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Ch apter I 
INTRODUCTION 
Thi s s tudy i s  an  h i s tori ca l account of the h i s tory of men 1 s 
i n terco l legi ate track and fi e l d at  Eas tern I l l i no i s Uni vers i ty for the 
years 1 967 through 1 976 i n c l us i ve .  
The purpos e  of th i s  s tudy i s  to col l ect ,  organ i ze  and  record 
i nto one vo l ume the re l evant facts concerni ng  the devel opment  and h i s ­
tory of track and fi e l d at  Eastern Il l i no i s Uni vers i ty duri ng  the years 
1 967-1 976 .  
The pri mary s ources of  data for the thes i s come from Track & 
Fi e l d News, the Eastern News , the Col es County Dai l y  Ti mes -Couri er , the 
Mattoon Journa l  Gazette , vars i ty records and i n tervi ews wi th vari o us 
persons who have been connected wi th track and  fi e l d a t  Eas tern I l l i no i s 
Un i vers i ty .  
Th i s s tudy i s  arb i trari l y  arranged i n to chrono l ogi ca l  d i vi s i ons . 
Chapter I i s  the I n troducti on . Chapter  I I  presents the Years 1 96 7  to 
1 969 . Chapter I I I  i s  the Years 1 970 to 1 973 . Chapter I V  presents the 
Years 1 974 to 1 976 . Ch apter V i s  the s ummary and  concl us i ons . 
The appendi ces cata l ogue the year-by-year res u l ts of  each meet , 
records of each  year , ros te rs , and  curren t  i ndoor and outdoor vars i ty, 
Lantz Fi e l dhouse and 0 1Brien Fi e l d records . 
To s i mpl i fy ma tters and to make reading easier, track events 
such as the 100-yard dash, one-mile run, 120-yard high hurdles and 3000� 
meter steeplechase are abbreviated to 100, mile, high hurdles and 
' 
l j . 
I 
:I , 
steepl echase. After the fi rst reference to each  event wi th i ts ful l 
name , the shortened version i s  used . 
Times recorded i n  mi n utes , seconds  and fracti ons of  seconds are 
presented numeric a l l y ,  s u ch a s  :0 9 .  9 for n i ne  and n i ne-tenths  s econds , 
9:45 for n i ne minutes and 45 seconds . Si mi l arl y ,  a di stance reported 
as 50-3 represents 50 feet , three i nches . 
In referri n g  to vari ous  i ns ti tutions , the abbrevi ated name i s  
often used , such as Eastern o r  E I U  for Easte rn I l l i no i s  Un i vers i ty ,  and 
Southern Ill i nois  for Southe rn I l l i no i s Un i vers i ty .  
Veri fi ta tion of Sources o f  Inforrilati on 
2 
Since most of  the i nformati on for thi s study i s  taken from the 
actual varsity records ( offi ci a l  res u l ts of  the meets ) ,  the i nformati on 
must be consi dered a s  correct  and  as  11 o ffi c i a l 11 as can pos s i b l y  be ob­
tained .  When poss i b l e  the author  compares data wi th two or more sources 
to get the most accurate informati on . 
Al l informati on  wh i ch comes  from a source other  than Eastern 
Illi nois Uni vers i ty offi ci a l  vars i ty records i s  footnoted . 
Non-Eastern I l l i noi s Uni versity Performances  
When a reference i s  made i n  th i s  study to  an event  or  an ath l ete 
not assoc i ated wi th Eastern I l l i no i s  Uni vers i ty ,  i t  i s  becaus e that  
event or ath l ete has  an i n d i rect e ffect on an Eastern performance or  
athl ete . The al l us i on to  another  performance i s  to s how how an  Eastern 
performance compare s to o uts tandi ng ath l etes . 
Need for the Study 
The outstanding heritage and tradition of Eastern Illinois Uni­
versity Track and Field teams can best be preserved through historical 
studies. This investigation conveniently begins with the 1967 season, 
1:1 :1 ·1...,·· · . · . 
1 ------
s i nce a previ o us s tudy by Joe l  J us tis 1 revi ewed Panther Trac k from 1 9 1 2  
through the 1 966 season . 
lJoel A. J ustis , 11The History of Intercollegiate Track and 
F� el d at Eastern Illinois University from 1912 through 196611 (unpub­
lished Master1s thesis, Eastern Illinois University, 1967). 
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Chapter II 
YEARS 1 967- 1 969 
Ch.apter Two presents the years 1 96 7 , 1968 and 1 969 . The 1 96 7  
season was the fi rs t year  th.at i ndoor track competi ti on was he l d at 
Eastern . Duri ng  the 1 96 9  season John  Craft , one of  the fines t athletes 
ir  th.e history of Eastern sports , ended h i s co l l eg i ate career .  
1 967--lndoor Season 
The first indoor track s eason  i n  Eas tern1s h i s tory came about 
fW 1967 when the Charl es  P .  Lantz Fi e l dhouse was i naugurated .  The 
f'f�ldh.ouse was part of  the $3 . 4 mi l li on Charl es P .  Lalltz Phys i ca l  Edu­
cation and Recreation bui l d'fng . 1 
Th.e advantages of i ndoor track were four-fold accordi n g  to track  
coach Maynard O 'Bri en . He s a i d :  "Fi rst of a l l , it i s  equi valent to 
anoth.e'r season of p reparati on . I t  gi ves us  additi ona l ti me for better 
examination of  our  personne l so  that we may more effecti ve l y  i ns truct 
them. Fi nal l y ,  it gi ves us addi ti onal condi ti o n i n g  ti me ,  and weather 
is not a factor . 112 
Twenty-three vars i ty and 29 non-vars i ty candi dates  greeted 
Coach O 'Bri en and  h i s  a s s i s tants , Robert Eudiek i s  and  Tom Woodal l .  
Eleven were l ettermen . 3 
1 Eas tern Illi n o i s Un i vers i ty I ndoor Track  B rochure, 1 96 7 .  
2Ibid .  
3Ibid. 
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In the seas on opener a ga i ns t So utheas t Mi s souri S tate , the Pan-
thers were defeate d , 62-4 7 .  Charl es Turner, a sen i or ,  won the 60 -yard 
h i gh hurd l es  i n 7 . 9  seconds a n d  captured  the 60-yard i n te rmed i ate hu r­d l es  i n  : 0 7 . 5  as Eas te rn ' s o n ly  doub l e  wi nner .  Sophomore John Cra ft 
won the l ong  j ump wi th a l eap  of 22 feet  8 1 /2 i nches, and  fi n i s hed 
thi rd i n  the 220 i n  : 23 .9 . 
Eas tern ' s o ther vi ctori es  came i n  the h i gh j ump where Gary Ha l e  c l eared 6-2 , a nd  i n  the 440 where Bob Wei se ran :52 . 6 . 
Aga ins t Centra l  Mich i ga n , the vi s i tors defeated  Eas tern 77-36 as Eastern won j us t  three events . Craft won the l on g  j ump at 23-3 , and  ffa l e  won  the high j ump a t  6-0 . The Panther ' s other wi n came i n  the 
220 where j un i o r  B ill  Dortch ran : 23 . 4 .  
The Pan thers p i cked u p  the i r fi rst i n door wi n ever by beati n g  a rch- ri va l  I l l i no i s  State , 58-54 , when Dortch , Al l en Wi l l i ams ,  Roger Rezabek and  Weis e  teamed  to wi n the mi l e  re l ay, the fi n a l  event , in 
3:29 . 8 .  Turner gave Eas te rn 1 0  poi n ts wi th vi ctories  i n  the h i gh hur­d l es (:07.8) and  i ntermedi ate hurd l es ( : 0 7 . 5 ) , a nd  Craft rema i ned un­defeated  i n  the l ong  j ump wi th a winn i n g  effort o f  2 3-6 3/4 . 
John Schne i der  bea t the I l l i no i s State runners i n  the mi l e ,  wi n -n i 'n g i n  4:25 . 6 , and  Chuck F l ami n i  captured the 60-ya rd dash  i n  : 06 . 3 .  Dortch won the 2 20 i n  : 23 . 2 ;  a nd  Art Mi tche l l won the hi gh j ump wi th fewer misses than  Ha l e ,  both c l eari ng 6 - 1 . 
In the seven -team Ill i no i s  State I nvi tat i on a l  at  Norma l , Eas tern fini shed fi fth wi th 28  po i nts , three po i nts out of s econd . Eas te rn Mi ch i gan Univers i ty won the meet with 63 points, with Western Illinois 
second with 31 . 
Craft continued his success in the long jump by setting a Horton 
5 
r 
l 
Fi e l dhouse record 22-8 1/2. The Momence Hi gh Schoo l  graduate a l so  cap­
tured the tri p l e  j ump wi th  a l eap  of  46- 1 /2 , whi ch was a l so a fi e l d­
house record . 
The Panthers l os t  to Bradl ey , 6 7-55 , i n  the fi na l dua l meet of  
the season despi te seven fi rst p l aces . Craft l ed the team wi th wi ns  
i .n the l ong  j ump (23-5 ) a nd  the tri p l e j ump ( 46-8 1/2}. Schneider won 
the mi l e  'in 4 : 25 . 2 , Wei se took the 440 i n  : 5 1 . 6 ,  a n d  Dortch capture d  
the 220 i n  :23.4. Turner  won the i ntermedi a te hurd l es  i n  : 0 7 . 4 ,  an d  
Jim Cox gained hi s fi rst i ndoor vi ctory wi th a 47-2 3/4 effort in the 
shot. 
6 
Craft , Weise , F l ami n i  an d Cox l ed the Panthers to a second-p l ace 
ftnish in the Nationa l  Assoc i .ati on of  I nterco l l egiate Athl eti cs (NAIA) 
District 20 Champi onsh i ps at  Wes tern I l l ino i s  in Macomb . Wes tern I l l i­
nois. won the meet wi th 81  po i nts ,  a nd  Eas tern had 48 . 
Craft won the l on g  j ump at 23-6, Cox won the s ho t  at 48-3  1 /2 , 
Flamini captured the 60 i n  : 06 . 4, and  the 440 wen t  to We i se in :53 . 0 . 
Craft's effort was  a Western Ha l l record . Non e  of the Panthers placed 
tn the NAIA Nati ona l Indoor Champi onships  i n  Kan s a s  Ci ty .  
The indoor season  e nded wi th Craft the top i ndi vi dual  score r  
wtth 41 points, Turner gett i n g  3 2  and  Dortch 28 1 /4. 
1967--0utdoor Sea son 
Eas tern opened the 1 967  o utdoor season  by defeati ng B rad l ey ,  
78-67, at  Cha rl eston . Craft won the l ong  j ump and  tri p l e j ump . He 
j umped  24-1 i n  the l on g  j ump and went  46-2 1/2 i n the tri p l e j ump . 
Teammate Roger Quinlan also won two events, taking the mile in 4:28.1 
and the two-mile in 9:40.4. 
Weight-man Cox placed in three events. He won the shot with 
I ' { I I 
�t 
b 
a tos s  of 48-2 , took s econd  i n  the di s cus ·a t  1 23-1 0 1 /2, and fi n i s hed  
thi rd i n  the javel i n  a t  1 49-4 1 /2 .  Other  Panther wi nners were Fl ami n i . 
i n  the 1 00 wi th a : 09 . 6 ,  Dortch in the 220 i n  : 2 1. 3 ,  and  Turner  taki n g  
the 1 20 hi gh  hurdl e s  i n  : 1 5 . 6 .  Turni n g  i n  two good performances b ut  
not  wi n n i ng  was  Schne ide r  with s econds i n  the two-mi l e  i n  9 : 48 . 4 and 
in the mi l e  i n  4 : 33 . 7 .  
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I n  the 5th Annua l  Eas tern I l l i .no i s Re l ays , the Panthers captured 
four first p l aces . No team scores were kept .  
Craft j umped 23-:10 3/4 to w i n  the l on g  jump , and  al though he  
e.stablish.ed a s c hool  record 47-:1 0 l/2 in the tripl e jump , he fi n i s hed  
second . Sam Pierson of Western Kentucky defeated Craft by go i ng 50-7 
to break the ol d  Eastern Re l ays record of 45- 1 /4 set  i n  1 965 by East­
e.rn's Art Steel e .  In  the l on g  j ump Craft defeated Henry Jacks on of 
Reste.rn Kentucky who went 23-6 1 /4 .  �ackson  won the hi gh jump at  
6-6 1/2 and was voted the Outstandi n g  Performer of  the  meet . 
Flamini won the 1 00 in : 09 .7, whi l e  Qui nl an won the mil e in 
4:22.7. Tom Schl i ckriJan , Tom Murphy, Dortch and Fl ami n i  teamed to wi n 
the 440 rel ay in : 42 . S .  Schneider aga i n turned i n  a good performance 
Witft h.i"s 4:24 . 5  mi . l e but fi n i s hed third . 
Eastern trave l ed  to Champaign for the Un i vers i ty of Il l i no i .s 
I:nvitati onal the week fol l owing  the Eastern Rel ays . The Panthers fin­
tsfted in a tie for fourth wi th 34 po i nts . The Un i vers i ty of I l  1 i no i s  
won the meet with 76 1 / 2 po i nts , Northern I l l i no i s  was second wi th 39 , 
Loyola tfti .rd with 38 , and  the Chi ca go Track C l ub equa l ed Eas tern's to­
ta l  of  34. 
The Panthers '  first places c ame from Craft in the l ong jump 
where he went 23-8 1/2, and the 440 re l ay team of Sch l ickma n , Murphy, 
! 
I 
I I I 
I 
I i ' 
� 
I I I 
I i 
I 
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Dortch. and  Fl amin i i n- : 42 . 7 ,  wi th Loyol a second in :43.0. 
Craft j ust missed  bei ng a doubl e wi nner when John Pi.ckere l l of  
Quinlan fi n i s hed second in the m i l e  i n  a good 4 : 16 . 2, whi l e  
Dortch was s econd i n  the 220 i n  : 22 . 1 . Schne i der finished fourth  i n  the 
mile i n  4:19.9 and returned  to take fi fth i n  the three-mil e i n  14:45.9. 
0th.er Panth.er p l acers were : · Murphy , fi fth in the 220 in : 22 . 5 ;  Art Mi .t­
ch.el 1, fi:fth 'in the high jump at 5-10; Cox , fi fth in the shot at 46-4 3/4; 
and Fl amini , fi.fth tn the 100 in :09.8. 
After two b i g meets in two weeks , the · Panthers met th.e Redbi. rds 
of Illinois State in a dua l  meet at Charl eston . Eastern used doub l e  vic­
tories · by Craft, Qu i .n l an and  Dortch to defeat the vis i tors from Normal, 
80-.61 .. 
Craft won the l ong jump at 23-5 1/2 and the triple jump at  
45-9 1/4, wh.i.le Quinlan set  an Eastern record i:n winning the two-mil e  
i:n 9:23.3 . . The o l d. record was 9:27. l set fo 1966 by John Schneider .  
Schiletder fini s.hed second  to Quin l an aga i nst  Illinois State in 9:38.8. 
Botft runners recorded 4 : 20 . 5 e fforts in the mile , wi th  Quin l an getti ng 
the. first place . 
Dortch turned i n  a fi ne performance as he ran on two wi nn i ng 
re.lay teams besides winning the 440 in : 50 . 2  and  the 220 in : 22 . 1 .  
Dortch. teamed with Schl ickman , Murphy and Fl ami n i  to take the 440 re l ay 
in :43 . 0 , and l ater teame d  wi th Rezabek , J i m  Morri s and Weise to win the 
mile rel ay in 3 : 29 . 2 .  
Flamini also won the 100 in :10.0 and took second in the 220 in 
:22.2, while Weise ran l :58.9 to win the half. Freshman Philip "Dike11 
9 
Sti rrett turned i .n an o utstandi n g  performance i n  the juni or  varsi ty mi l .e 
wi nn ing  i n  4:20.2, faster than the varsity wi n n i. ng t i me ,  whi l e  freshman 
Bob G l over tossed the j ave l in 203-.6 i n  the jun i or varsi ty meet , compared 
to th.e 166-9 wi nn i .ng  effort in the varsity meet . 
I:ndtana State provi ded the Panthers wi th s trong competi tion i n  
a dual meet at  Charl eston . Eastern mana ged to ri de the doubl e  victories 
of Schneider and Fl ami ni to a 77 .. 57 victory .  
Schnei der defeated teammate Qu i n l an and won the mi l e  and two­
mi:le. Schn eider broke the varsity record of 9:23.3 that Quinl an set 
_against I'll i nois State wi th a time of 9 :13. 2, while Qu i nl an fi n is hed 
second in 9; 17. I n  the mi le Schnei der won i n  4 :15 and Qui n l an was 
second in 4:18.2. 
Fl ami n i  ran to v i ctory i n  the 100' in :10. l and took the 220 in 
:2Z.4, whi le Jim Anders on prov ided a p l eas an t  sur.pri se·for the Panthers 
by taking th.e pol e vau l t a t  12.;..Q, The pol e vau l t  was a weak event for 
the. Panthers duri_ng the season . 
Craft a gain won th.e tri pl e jump , goi ng  42 .. 3 1/4 , but was upset 
hyi ·team ate Sch.l i .ckman in the l ong  jump . ·schlickman jumped 22 .. 2 whi l e  
Craft went 21--11. Schl i ckman a l so fi n i shed second i n  the tripl e jump 
at 41-4. 
The foursome of  Sch l i ckman , Murphy , Dortch and Fl ami n i  won the 
440 re l ay in :42.5. 
The Panthers trave l ed to Macomb for the I l l i no i s  I nte rco l l eg i ate 
Me.et in thei r next outi ng . Us i ng a strong  team effort , the Panthers ran 
away with. th.e title, scoring 75 points to 57 for second-lace Western 
Illinois. 
Craft again led the way with victories in the long jump (23-9) 
' 
! 
j ! t 
I f , 
and trip l e jump (45-5 1 /2} . Sch l i. ckman fi n ished i n  the l ong j ump at 
22-6 1 /2 . 
10  
The distance running twosome of Schne i der and Qu i nlan conti n ued 
to run wel l .  Qutn l an won the mi : l e i n  a meet record of  4 :1 1 .  9, whi l e 
Schneider too k  fourth in 4:16.9. The two crossed the fi n i sh l i ne to-
. gether tn the two-mi l e , winn i ng tn 9:16.8, with Schne i der bei ng awarded 
the ftrst p l ace . · 
The 440 re lay team of  Sch l ickman, Mu rphy� Dortch and Flamini won 
tn a meet record : 42 . 1 . F l ami ni a l so won the.100 in : 09 .9 and took 
th-1rd i n  the 220' in : 2 . 6 .  Dortch won the 220 fn : 22 . 0  and was secon d  
in tfte TOO tn : 1 0 .0 ,  wh1�le Murphy finished second i n  the 220 in : 22 . 5  . 
.. 
Cox aga i n shoWed his versatility� He fi n i shed second i n  the 
JaveHn at. 169�·10 1 /2 ,  thi rd in the s hot at 47�4 , and fourth in the dis ­
cus at 136 ... 5 1 /2. 
The E l mhurs t Invitational provi.ded the next test for Eas tern . 
Th_e Pan thers won the meet with 40 points� · loyol a of Cht cago was second  
with. 36, Loras thi.rd with 29 ; and St . Ambrose fou rth with 22  1/2. The re 
were 13 teams that scored� 
Th.e Panthers won the meet on depth as they earned j us t  two fi.rst 
places.· Dortch won ttte TOO in : 1 0 . 2 ,  and  Schnei der captured the two-mi l e  
i'n 9 : 1 6 . 4 .  
Recordi._ng second pl aces for E I U  were Qui n l an i n  the mi l e  (4 : 1 2 . 0 } , 
Flamini in tne 100 ( : 1 0 .2 }, Craft i n  the l on g  j ump ( 23�·3 ) , and the 440 
relay team of Schlickman, Murphy ,  Dortch and Flamini ( :42 . 3 }. 
Quinlan also took third in the two-mile in 9:19.2, as did Do rtch 
in the 220 in :22.4 and Schlickman in the long jump at 22-9. Mitchell 
cleared 5-10 in t he high jump for four th, while Schneider ran 4:13.3 in 
1 1  
the mi l e  for fourth . Cox tossed the shot 46-8 3/4 for  fourth. . 
Eastern trave l ed· to Macomb for th.e 5 9 th. Interstate Interco l l e­
gfa te Athleti c  Con ference Championshi ps and  competed wi th a strong Cen­
tral Michigan team . Cen tra l Michigan won wi th 84 po i n ts , E I U was second  
witft 69 °l/2, Western Il l i .no i s  was third wi th 56  1 /2 ,  and  ll l i no i .s State 
was fourth with 41. 
Schneider won the two-mi l e  in 9:ll.6 to break. the conference re-
cord of 9:12�4 set i n  1966 by John Peterson of Northe rn Il l i no i s . · 
·schiteider a l so won the mil e  fn 4:13.2 . Qu i nl an aga i n  gave Eastern 
strength in the d i .s tance e vents , fi nishing second  in the mi l e  i.n 4 :13 . 9  
and second in the two-mi l e  tn 9: J 2. 7. 
Craft jumped 45,...5 to win the trip l e jump and  break. the o l d con­
ference record of 45�5 l/4. set in 196$ by Eas tern's Art Stee l e � . Craft 
alsQ.· won the l ong jump at 23:...6, and  teammate Schl itkrilan was thJrd at  
22-3. 
The 440. rel ay team of  Schl iekman , Murphy , Dortch and Fl amini 
. .  finished second in :42.1, whil e  Cox finished · second in the shot at 47-4 
and was fifth. in tfte d i scus a t  )30",...6. 
Russ · Benjami n was fourth for Eastern i n  the shot wi th  a tos s of  
46:..,2, and  Mi tchel l t ied  for fourth in the· high jump at  5-10. 
ln the· Drake Re l ays, America's Athl etic Cl as s i c ,  the 440 re l ay 
team of Schl i ckrilan , Murphy , Dortch and Fl ami n i  fi n i s hed  fourth ii  :42 . 0 , 
While Schneider , Qui n l an , Morri s and  Wei se teamed to pl ace s i xth in the 
di stance med l ey re l ay. Cra ft i njured hi s  foot  and  fai l ed to p l ace i n  
the l on g  jump or  tri p l e jump. 4 
4statement by John Craft, personal interview, November 6, 1975. 
i. 
� 
ll.:'. j 
I n  the NAIA Champi onsh i ps a t  Si o ux Fal l s ,  South Dakota , Craft 
became on ly the second nationa l champi on i n  Eas tern track history . He 
jumped 49-2 to wi n the tri p l e jump and set schoo l and  meet records . 
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He a l so fi nis hed fifth in the l on g  jump wi th a l eap  of 23-5 1/2. Eas t­
ern ' s first NAIA champ ion was Ray White who · l on g jumped 23� 1 1 3/4 in 
1 955 to win the ti t le  in Ab i l ene ,  Texas . 
196$.:_ ... fndoo r Season 
The Panthers opened their s econd . i ndoor season at  the 3rd NAIA 
In door  Champi onships at Kansa s Ci ty, Mi ssouri . Lindsey Hi ckman fi n i s.hed 
fourth i n  the 600 1n l : 1 3 . 8,. The sophomore sprinter from Spri ngfiel d 
set an NAIA Indoor Meet reco rd . i n  witinfog hiS pre l i mi n ary heat 1n 1:12.5. 
Stirrett finished fi fth in the mil e  in 4::16�6, and Craft fi nished e:ighth 
tn the· 1 o.ng j ump at 22-_8 3/4. . In the· open 1 ong jump , Bob Beamon set a 
worl d indoor record of 21 .. 2.5 
In the fi rs t dual  meet of  the season , Ea s te rn defeated Southeas t  
Misso uri State 64--54 a t  Charl es ton . Stirrett won the mi l e  i.n 4:18.7 
and won the h.a l f i n  l :56.5, both Lantz Fi.el dhouse records .  
The Panthers took the fi rst three pl aces· i n  the 880, two-mi l e  
and l ong jump .  Craft won the tri p l e  jump with a l eap o f  49 feet to 
Break the fi'e l  dhouse record of 46�8 1/2 he set i n  1967, and  Sch.Hekman 
won the l o.n g  j ump with. a 22-8 1 /2 leap . Mayse won the two-mi l e  i n  
9:32.5 and  F l amini won the 1 1 75 1 / 3 1 1 · . ya rd dash i ii  :07.7. The distance 
W&s 5 1 /3 'feet too l o .n g .  Mayse ' s effort was  a fi el dhouse record . 
Coach. O ' Bri en's trackmen hos ted Centra l Mi chi gan i n  the next 
• me.et and  the Pan thers , l ed by Sti rrett and Craft, won 70-52. Sti rrett 
5rrack & Field News, II March 1968, p. 3. 
won the mi l e  i n  4 : 1 8 . 9  and  too k the ha l f  i n  1:56.5, b reak i n g  h i s own 
fi e l dhouse  record set  earl i e r  a ga i ns t  Southeas t  M i s so u ri State . Craft 
j umped 49- 1 0 to wi n the tri p l e j ump and  bro ke h i s  own fi e l dhouse and  
vars i ty records , and  won the l on g  j ump at 22- 1 0 1 / 2 .  Art Mi tchel l won 
the hi gh j ump at 6-0 , whi l e  Vi rgi l Hooe won the two-mi l e  i n  a fi e l d­
ho use record o f  9 : 30 . 5 .  F l ami n i  won the 70 i n  a fi e l dhous e record o f  
: 0 7 . 2 .  
The mi l e  re l ay team o f  Dortch , Davi d Park i nson , Al Wi l l i ams 
and Garo l d Hettmans berger set  a fi e l dhouse record o f  3 : 24 . 6 .  
O ' Bri en ' s men ran the i r record to 4-0  by tak i n g  a tri angu l a r  
meet aga i ns t  Wash i ngton Un i ve rs i ty a n d  DePauw . E I U  tota l ed 9 4  po i nts , 
w i th Washi ngton getti ng  33 , a nd  DePauw 24 . 
Craft and  St i rrett aga i n won thei r s pec i a l i ti es .  Craft won the 
tri p l e  j ump at  48-6 and the l ong  j ump at 22-4  1 /4, wh i l e  St i rrett won 
the mi l e  i n  4 : 24 . 5  and  the ha l f i n  1 : 58 . 0 .  
Mi tche l l c l eared 6 - 1  i n  the h i gh j ump to wi n ,  wh i l e  J i m  P i ng 
captured the shot  at 47-9 3/4 and Fl ami n i  won the 70 i n  : 0 7 . 3 . 
Greg Crockett bro ke the o l d fi e l dhouse reco rd o f  : 32 . 2  i n  the 
300 wi th a wi nni ng effort of  : 32 . l , wh i l e  Hettmans berger won the 440 i n  
:50 . 8 .  
E I U ' s fi na l fi rs t p l aces  came i n  the two-mi l e  where Hooe ran 
9:34 . 4 and  i n  the mi l e  re l ay where Dortch , Parki nso n , Wi l l i ams and  Hett­
mans berger teamed to w i n i n  3 : 26 . 2 .  
Mi tchel l p l aced fo urth i n  the 70 i n termedi a te hurd l es , but he 
tied th e EIU varsi ty mark with his :09.1. 
The Bradley Braves visited Lantz Fieldhouse in the next meet and Eastern captured 11 of the 14 events to win 79-43. 
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Hi ckman , Craft and  the mi l e  re l ay team a l l broke fi e l dhouse  re­
cords . H i. ckman won the 440 i n  : 48 . 8, whi l e C ra ft j umped 50- l l  1 /2 to 
wi n the tri pl e  j ump by nearly 1 0  feet .  The m i l e  re l ay team of St i rrett , 
Hettmansberger ,  Parki nson  a nd  H i ckman ran 3 : 23 . l .  
Craft a l s o  won the l ong  j ump wi th a j ump o f  22-7  3/4 , whi l e  
St i rrett captured the mi l e  i n  4 : 2 1 . 9 .  P i ng won the s hot  at 48- 3 ,  Fl a­
mi n i  ran : 0 7 . 2  to take the 70 , Mi tchel l c l eared 6-0  to wi n the h i gh 
j ump, a nd  Crockett ran the 220 i n  : 23 . l  for v i cto ry .  
Othern than H i ckma n , two Panthers p i cked u p  thei r fi rs t  ever 
vi ctories for Eas tern . Jo hn  Troughton won the ha l f i n  l : 59 ,  and  Marty 
Mcinttre took the two-mi l e  i n  9 : 36 . 3 . 
The Panthers went  on  the  roa d  for the fi rs t t i me as a compl ete 
team i_n 1 968 when they trave l ed to Norma l for the seven-team Ill inois 
State Invi tati ona l .  The Panthers scored 78 po i nts to outd i stance 
second-place I l l i no i s  State whi ch had  45 . 
Eastern won n i ne fi rs t p l aces and  were l ed by St i rrett and  
Craft who won two events each . St i rrett won the mi l e  i n  4 : 1 9 . 2  and  won 
the 880 i n  a Horton Fi e l dho us e record l : 55 . 6 .  The  ha l f-mi l e  t ime wa s 
a,lso an E IU  indoor record . 
Craft won the l ong  j ump by jus t  l 3/4 i nch wi th a 2 3-0 l eap but 
jumped 49-5 3/4 to wi n the tri p l e j ump and  set a fie l dhouse record . 
Rickman broke the fi e l dhouse record i n  wi n n i ng  the 440 i n  : 49 . 8, as d i d Crockett i n  wi n n i ng the 220 i n  : 23 . 0 .  
Fl ami ni  won the 60 i n  : 06 . 4 and Ping too k the s ho t  at  50- 5 , 
while Hooe won the two-mile in 9:32.4. The mile relay team o f  Stirrett, He t tmansberger9 Parkinson and Hickman bet tered the fieldhouse record in winning in 3:23.4 but was disquali fied for passing the baton out  o f  t he 
zone and  d i d not  get cred i t for the record . 
In th..e NAIA Di s tri ct  20 Cnampi ons hi ps at Macomb , Eas tern won  
with 1 00 po ints , whi l e  Augustana fi nished s econd wi th 54 . 
Stt rrett agai n won the mi l e  and  ha l f-mi l e  wi th ti mes o f  4 : 2 1 
and  2:00 . 3 , respecti vel y .  H i s  m i l e  effort w a s  a meet record . 
Hi ckman a l so won two events , tak i n g  the 600· i n  1 : 1 6 . 4  and  the 
440 i n  a fi e l dhouse  a nd  meet record : 5 1 . 0 .  Craft won the l on g  j ump at 
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22 .. 10 1 /2 (no tri ple:: j ump, was he l d ) , whi l e  P i n g  took  the s ho t  at  49- 1 0 1/2  
and Flamini won the 60 i n  : 06 . 5 .  
I n  the po l e  vau l t ,  John  Harri s on c l eared 1 3-0 for a vi ctory ,  
whil e Sti rrett , Mayse , Hettmansberger and  Park i nson  teamed to run  3 : 31 . 5  
for victo ry i n  the mi l e  re l ay .  
The Panthers were the hosts for the 1 st I IAC I ndoor Champi on­
ships and  s cored  74 po i n ts to wi n the meet . Centra l  M ichigan  s cored 59 
points for second ,  whi l e  I l l i no i s  State had  54 , and  Wes tern I l l i no i s 30' . 
Al tho_ugh Eas tern h ad  fi ve wi nners ,  both Sti rrett and  Craft l os t  
in one  of  thei r speci a l i ti es . Sti rrett won the mi l e  i n  4 : 1 7 . 7  and  
placed fourth in the 880 . Craft j umped  49- 1 1 1 /4 to wi n the tri p l e j ump , 
beati n g  Arno l d G i l es of  I l l i no i s State by more than  7-feet . But  Gi l es , 
Who l os t  to Craft by j us t  l 3/4 i nches i n  the I l l i no i s  State I nv i tat i on ­
al, wo n  the l on g  j ump wi th a l eap of  22- 1 1 3/4 . Craft was s econd at  
22-8 . 
Fl ami n i won the 70 i n  : 0 7.l  to break h i s  own vars i ty record of  
:07.2, whi l e  H i ckman  won the 300 in : 3 1 . 6  to  break the vars i ty record 
of : 32 . 1  s et earlier in the season b y  Greg Crockett. Both Fl ami ni and 
Hickman also broke Lantz Fieldhouse records. 
Hickman ran an outstanding 440 b ut was nipped at the finish by 
I 
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1 6  J i m  Nesb i tt of  Centra l  Mi c h i gan. H i ckman ran :48.7 (a va rs i ty reco rd) , whi l e  Nesbi tt ran :48.6, a fi e l dhouse ma rk. 
The ftna l  EIU vi ctory came in the mi l e rel ay , where H i ckman he l d off Nes b i tt to g i ve the Panthers a 3 : 2 1 . 5  to 3 : 22 . 0  v i ctory. 
The indo0r season  ended  wi th Craft the l eadi n g  s core r  wi th 66 potnts ,  fo l l owed by St i rrett 6 3  1 /2 ,  Croc kett 45  3/4 , and  Fl ami n i 45 . 1968--0utdoor Season 
Led by doub l e  wi nner  H i ckman , Eastern s ta rted off the 1 968 out­door season wHh an  84 1 /2-59  1 /2 vi ctory ove r  B radley at  Peori. a. H i ck.­man won the 440 i . n : 49. 4 and  captured the 2 20 i n  : 22 . 6. Craft won the tri ·ple j ump with a leap  o f  48-5 ,  wh ile Sti rrett won the mi l e  i n  4 : 30 . 4  and Mcintire won the three-mi l e i .n 1 5  : 04 . 3. 
Other Panther wi nners were : Pi ng  i n  the shot , 48-6 ; Mi tche l l in the high jump ,  6-0; Cox i n  the j avel i n ,  1 56 -8 ;  Fl ami n i  i n  the 1 00 a t  :09.8; and  the mil e a nd  440 re l ay teams. 
The Panthers hos ted the 6 th E I U  Relays fo l l owi ng  the B rad l ey Victory. No team s core s  were kept i n  the Relays. The Panthe rs won five races , i nc l udi ng three of  the freshmen events . ·  
Crockett won the 1 00 in a w i ndy : 09 . 6 , wh i l e  the 880 re l ay team of Schl ickman , Hettmans berger , Crockett and H i ckman won i n  1 : 30. 2 .  Eas t­ern won a l l three o f  the fres hmen re l ays. L l oyd LaiJkkanen ,  Perry H i l l , Steve Snyder and Di ck Forsh i e r  teamed to wi n the 880 re l ay i n  l : 34 . 5 .  La ukkanen , Mike Pama tot ,  Birch Jones and Steve Ben i ch  comb i ned to cap­ture the mi l e re l ay in 3 : 33 . 2 .  I n  the frosh  di s tance medl ey relay Jones, Beni'ch, Wa 1 ter Crawford a nd Bob Reiter teamed up to win in 1 1  : 1 1 . 9. Reiter fi n i shed s econ d in the 3000-mete r steeplechas e  in 10:02.7, While Craft pl aced second i n  the 1 on g jump at 22-9. Fl ami n i  ran :09. 7 
f 
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for thi rd in the 100 and Sti rrett fi n i shed thi rd i n  the mi l e  i n  4 : 22 . 8 .  
Other E IU i nd i vidual  fi n i shers were : Ken Kl i pp ,  fourth i n  the s teepl e­
chase ( 1 0 : 10 . 4) ; Cox , th·trd in the jave l i n  (162-9}; Harri son , fi fth i n 
the po l e va u l t (l 3-0 }; and  Schl i ckman , fifth i n  the l ong j ump (2 1 -9 1 /2 } . 
Th.e dtstance med l ey rel ay team of  Hi ckman , Troughton ,  Hooe and  
Stf r rett p l a ced second  i n 10:42.6, whi l e  the 360 high hurd l e shuttl e re­
l ay team of  J i m  Mi l l s , Dean  C l a usen and  Mi tche l l was fo urth i. n : 49 . 5 .  
Crockett was voted Most Va l uabl e perforrrier wi th his record­
match.ing :09.6 1 00 and his  l eg on  the wi nn i ng  880 rel ay team . 
Eas tern travel ed to Normal  for a dual  meet wi th  I l  1 i no i .s State 
th.e week fo l l owing  the E I U  Rel ays . The i n tens e  ri val ry between the two 
schools was brought out  i. n Ute c l oseness of  the meet  and  i n  O'Bri .en ' s  
pre-meet ins tructions to his team . He wrote the fo l l owi ng  on his infor­
mation s heet prior to the meet . 1 1 Yo _u have been a team wi th prtde and  
now you have a few inj uri es . Thi s i s  the ti me to  show that you are 
champions and win regardless o f  your  adversit i es .  1 1 
The Panthers went  to the meet wi thout Craft who was recoveri n g 
. from inj uries . E I U  won e_i gh.t events and I l  1 i noi  s S tate captured n i ne 
wh..ile th.e Redbirds defeated Eastern , 74- 7 1 . 
Stirrett won the mi l e  i n  4 : 24 and  the 880 in 2 : 0 1 ,  whi l e  the 
Panthers took a l l three pl aces i n  the three-mi l e ,  wi th Hooe wi nn i ng  i n  
15: 54 .1 . 
CroGkett won the 220 i n  :22.7, whi l e  Fl ami n i  too k the 1 00 in 
: 10.0. Hettmansberger and Parkinson took first and second i n  the 440 
i"n :50 .0 and :51 .4, respectively, and the 440 relay team of Schlickman, 
Harvey, Crockett and Flamini won in :43.0. Stirrett, Crockett, Hett­
mansberger and Parkinson teamed to win the mile relay in 3:28.1. 
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The Panthe rs tra ve l ed  to Greencastl e ,  I nd i ana , for the 4th DePauw 
Invitati ona l  i n  thetr next outi ng . Crockett and P i ng were the l one  E I U  
w i nners .  C rockett won  the 220 in : 23 . ·3 , wh_i 1 e P i ng won the s hot  Wi·th a 
toss of 51..,1. He defeated Joe  Scarpino of I l li no i s ,  his chi e f  ri va l . 
Th.e highest a ny other Panther coul d get was thi rd .  Sti rrett 
pl aced thi rd i n the mi l e  i n  4 : 26 ,  F l ami n i  was thi rd i n  the 1 00 ,  Schl i ck­
man l eaped 22-8 3/4 for thtrd i n  the l ong  j ump . Hooe was  thi rd i n  the 
two ... mil e, as wa s  Hettmans berger i n  the 440 Wi th hiS :51 . 1 , a nd  Wi l l i ams 
tn the 100. 
Parkinson ran : 51.4 for fourth in the 440 , Crockett took fi fth 
i.n the 1 00, Pt_ng was fi fth in the dis c us at  1 29�1 3/4, and  Mcinti re 
ftntsfled fifth in the two-mi l e .  
The 440 rel ay team of  Fl ami n i , Crockett , Wi l l i ams and  Harvey 
ran :43.9 for fourth p l ace . 
O'Bri en  took his team to Terre Haute for a dua l  wi th I nd i ana 
State and  came home on th.e short end of a l 06.-39  s core . Th_e Panthers 
won fi :ve events but the I nd i ana depth. was too s trong . 
Stlrrett agai n l ed the Panthers wi th v i ctori es i n  the mi l e  
(4:24 . 2 ) and 880 (1:59) , whi l e  Schlickrilan won the l ong  j ump wi th. a j ump 
of 22�11. Ping won the s ho t  at  48,.. 1/2 ,  and  Fl ami n i  ' s  : 1 0 . 0  100 was 
good for a fi rst .  
Th.e Panthers fi n i shed th i rd behi nd  wi nner  I l l i no i s  State and  
Br&dl ey i n  the Il l i nois In.terco l l egi ate Meet a t  Norma l . I l l i no is S tate 
fu�d 64 1/2 po i nts , B radl ey 63, and  Eas tern 54 1/2. 
Eastern's only individual first place came from Flamini in the 
loo. The senior speedster ran :09.6 for the victory. He also ran :22.5 
to take third in the 220 and ran a leg on the winning 440 relay team. 
Others on the relay team were Crockett, Schlickman and Williams. The 
foursome ran : 42 . 8 .  
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Schlickman placed second in the long jump with a jump of 2 1 - 5  3/4, 
whi l e Bob McFa rl an d  toss ed the jave l i n  1 7 7 - 1  fo r s econd .  P i ng  was s econd  
in  the s hot  with hi s 49- 2  1 / 2  as Scarp i no of  I l l i no i s State won wi th 
50-9 1 /4 . 
Schl i ckman a l s o  p l aced s econd in the tri p l e j ump at 43-5 3/4 a s 
Cra ft co u l d not  j ump beca us e of a l eg i nj ury .  Craft di d j ump 2 1 -4 i n  
the 1 ong j ump fo r fo urth . 
Sti rrett ran 4 : 26 . 2  fo r thi rd i n  the mi l e ,  wh i l e  Mays e p l a ced 
fourth i n  the three-mi l e  i n  1 5:22 . 9  and Mc i nti re fi fth i n  1 5 : 25 . 8 .  
Kettmansberger and Pa rki nson  fi n i shed  thi rd and  fi fth , res pecti ve ly , 
in the 440 tn : 5 1 . 2  and  : 5 1 . 7 .  
Cox too k  fo urth i n  the  jave l i n  at  1 69-8  and  was fou rth  i n  the 
shot  at 47-7  3/4 a nd  fi fth i n  the di s c us at 1 29-4 1 / 2 ,  whi l e  Mi tchel l 
jumped  6 -0  fo r th.i rd i n  the hi gh j ump . 
The mi  1 e re 1 ay team of  Wi 1 1  i ams , Crockett , Hettmans berger and 
Parkinson  fi n i s hed second  i n  3 :25 . 7 .  
Ea s tern hos ted Western Illinois in a dual meet and  won 9 1 - 5 3 , 
winn i ng 1 1  even ts , ta king 1 1  s econds ,  and  s i x  th i rds . 
Sch l i c kman was a double winner for the Panthers as he won the 
l on g jump at 23-6 a nd  the triple jump at 43-9  1 / 2 .  He a l so p l aced 
thi rd in the 1 00 i n  : 1 0 . l . 
Williams also had two victories as he won the 100 in :09.9 and 
the 220 in :21.3, both wind aided. Eastern1s final double winner was 
Ping, who won the shot with a toss of 51-8 1/4 and the discus with a 
fling of 136-0. Cox again proved to be a versatile athlete for the 
L 
Panthers as he fin i shed second i n the s hot (48-9}, second i n  th_e jave-
1 i .n (1 49-3) and thi rd i n  Ute di scus ( 132-4}. 
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Hettmansberger won the 440 i n  :50.3, Harri son won tne pol e vau l t 
at  12-6, McFarl and won the javel in at 151 - 1 1 , and Mitchel l  c l eared 6-0 
to wi n tne hi gh jump for EIU1s rema i n i ng i ndi vi dua l fi rst pl aces. The 
Panthers a l so won the 440 rel ay i n  :44 . 0 .  
Eastern fl ew to Mount  P l easant, Mi chi gan, and  were defeated 
93-42 by Central Mi chi gan . Flyi ng was not onl y a means  of rapi d trans­
portation for tne team but  O ' Bri en saw i t  as a means to forti fy the team 
wHh added vi gor . 11Si nce we a re a l ittle sh _ort of person nel on this 
trip, we wi l l  have a tough  t i me winni ng .  However a fter your fi ne per­
formance a ga i nst Western, I wi l l  expect that all wi ll compete at your  
b.est leve l . Si nce we are flyi ng for the firs t ti me, we wil l h_ave to 
show the 1 powers that be 1 that  th.is is the way to travel and that we 
can repres.ent ourselves wel l on these 1 ong tri ps . 11 
If wi nn i ng is any indi cati on of fl yi ng  experi ence, Mi tchel l was 
tfte Panther wi tn the most experi ence. He was the onl y Eas tern wi nner-­
and ne won twi ce, wi nni ng tile hi gh jump at 6-0 and the tri pl e jump at  
41-5 3/4. 
In the final meet  of the 1968 season, the Pan thers returned to 
Mount Pl easant, Michi gan, for the 60th_ IIAC Champ i onshi ps . Centra l 
Mi cnigan, tne nost school , tota l ed 120 poi nts to easi l y wi n the l eague 
titl e .  Ea stern was second wi th 64 1/2 and Il l i no i s State thi rd wi th 
46 1/2. 
Eastern again won just two first places. Craft, returning to 
compete after a leg injury, won the triple jump at 45-7 3/4 but rein­
j ured his leg and subsequently could not compete in the national meets. 
' 
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The 440 re l ay team of  Sch l i ckman , Wi l l i ams , Crockett and  Fl ami n i  
won i n  : 42 . 9 . 
Fi n ishi ng second for Eastern were P i ng  i n  the s hot  (5 1 - 7 1 /2 } , Parkinson  i n  th_e 440 ( : 49 . 4}, and Hooe i. n  th.e th.ree.:.mi l e  0 5 : 04 . 8 ) . 
�a i n in g th.i. rd p l ace fi n i shes for th.e Panth.ers were :  Mc !rl ti re i n  the 
three-mi l e  (1 5 : 1 3 . 5 }, Schl f c kman i n  the l ong  j ump (2 1 -9 1 /4}, Wi l l i ams 
in the 1 00 C : ·l O � OJ, Hettmansb.erger · in  the 440 ( : 49 . 4 ) , Mi tch.e l l i n  the 
nigh. j ump (5'."' 1 0 ) ,  and the mi l e  rel ay team (3 : 24 . 1) ,  
Cox tossed the shot  48-0 ,  Sti rrett ran 4 : 2 1 . 9 ,  Harri son va l uted 
1 3-0 , McFa rl and threw the javel i n  1 64-2 , Wi l l i ams ran : 22 . 0 ,  Fehrenbach.­er ran 1 5 : 21, and P i ng threw the d iscus }36·.,.4 to · capture fourth p l aces . 
ln the fi. fth. p l ace for the Panthers were : Cox , d i s cus (134- 1 }  and javel i n  (1 60-2); Mayse ;, 880 (1: 58 . 6 ) ; Cl ausen , h i gh hurdl es ( :. 1 5 . 6 ) ; and M1 tch�l l ,  tri p l e J ump (42-7  3/4 ) .  
Tfte o utdoor season ended wi.th. Schl i ckman the l eadi ng s corer  
with. 52 3/4 points � Stt rrett had 48, and  Fl ami n i  36. 3/4 . 
1969.;.'."' lndoor seas.on 
Th.e 1 969 i ndoor seas·o n  opend with. the Fi rs t  I l l i no i s  I. n terco l ­legf:ate Champi onshi ps on  the Un i vers i ty of I l l i no i s 1 · 260-yard track . Eastern fi n i shed fourth wi th 34· 1 /4 po i n ts .  I l l i no i s  tota l ed 1 64 po i n ts to wi n , wi th. Southern I l l i no i s -Carbonda l e  fi n i sh i n g  second  wi th. 1 59 Poi nts and  Northern I l l i. noi s thi rd wi th AO . 
EIU • s  on ly champio n was Craft who j umped 49-1  to wi n  th.e tri. p l e jump . The seni or ' s  performan ce broke the Un i vers i ty of I l l i nois  Arm­ory record of 46- 1 1  1 /4 set  i n  1 968 by Cl a ren ce B urch of I l l i noi s . Craft  was edg ed i n the long j ump , fi n i sh i n g  s econ d a t 23- 3/4 } th ree i n ches beh i nd th_e winner .  
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Crockett p l aced thi rd i n  th.e 6 0  {_no ti me was recorded ) and ran 
: 32 . 3  for fourth i n  the 300� whil e L i onel . Forde fi n i sh.ed fi. fth i n  th.e 6 0 . 
Sti rrett ran 4 ; 1 5 . 1  to fi. ni:sh fi. fth. i. n the mi l e .  He ran the 
fi rst ha l f  in  2 : 0 7 and the second ha l f  i n  2 : 0 8 . 1 . Mayse fi n i s hed s i xth 
tn tfle 880 i: n 1 ; 55 . 6 ,  whi l e  Pi nth.er cl eared 5 .:.1 0  i. n the hi gh_ j ump to 
p l ace  sixth_. 
Eastern 1 s  mi: l e  rel ay team of Mayse , ·  C rockett , Ben i ch. and  Craw­
ford ran 3 : 30. 5 for si xth. . . Spl i ts were : 54 . 5 ;  : 52 . 5 ;  : 5 1 . 5  and : 52 . 0 ,  
respecti. ve l y .  · 
Tfle Panthers hosted South.east  Mi ssouri State fo l l owi ng  the I l l i_­
noi:s. tntercol l _egiates and according  to O ' Bri en th.e team " fol ded under 
gressure •l and South.east Missouri: won , 76..;46 . Fo l l owi n g  the defeat 
0 ''Brien wrote on th.e race.:.sp 1 i: ts i nfOrma ti on  sheet whi ch. he pasted o n  
the. bul:l:e.ti n board : 1 1 1 can forgi ve a l oss  when you go out and do your 
be.�t ' but I cannot fo.rgi ve a l ackada i s i ca l  performance wh.ere persona l 
pride. fa i: l ed to come th.ro_ug h .  · Pl enty .  of a l i bies and excus es but l i: ttl e 
contri:butt on . 1 1 
Th.e Panth.ers won on l y four  events . Craft won the tri pl e jump 
at1;1i.;;'JiQ. , .�- but aga i n was defeated i n  the l on g  jump . Teammate Fors hi er  
won wi th a jump ' of 21 -9 3/4  and  Craft went  21-7 1/2 . 
Mayse ran 1 : 56 . 7 to will th.e 880 , and Pi ng  won the s hot  wi th_ a 
toss of 49,..4 1 /2. 
South.eas t Mi ssouri Sta te swept th.e 70 hi gh hurdl es, 70 das.h, 
70 i: ntermedi ate hurdl es, an d fi n i shed fi rst an d  second i n  th.e 300 . In  
these fo ur  events Eas tern wa s  outscored 3 5 ,... 1 .  
The Panthers defeate d DePa uw a n d Was hi n g to n  U n i vers i ty fo r t he i r 
fi rs t v i c to ri es o f  th.e yea r . E I U  s co red 94 points ,  De P a uw ha d 34 , an d 
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Washi ngton University 23 . 
Craft and Hettmans berger were doub l e winners , whi l e  Pi ng , Kl i pp 
and Sch-1 enz broke vars i ty records. Craft wen t  48-9 and 22-2 1 / 2 to wi n 
the tri: p l e j ump and l ong jump , whn e Hettmansberger won tne 440 i n  
: 50 . 0  a n d  the 300 in : 3 1 . 8 .  
Pi ng tossed the s hot 50-9 1 / 2 ,  Kl i pp ran 9 : 24 . 1  i n  the two-mi le 
and SchJ enz ran : 09 . l  i n  the 70 hi gh hurdl es to earn vi ctori es . Wel l er 
tted the varsJty record of :0.8. 8 i n  th_e 70 i ntermedi ate hurdl es but ftn­
i;s:h.ed thJ rd as a l l four pl acers ran :08 . 8 .  
Other ElU wi nners were Sti rrett in the mi l e  (4 :1 9 . 4 ) ,  Crockett 
in the 70. (: 07 . 4} ,  Pintfter in th.e hi gh_ j ump (6-0}, and the mil e  relay 
team of Benich, Hi Ckman , Schl enz and Wel l er (3 : 3l. 8 ) . 
Eastern used excel lent strengtft i n  tfte d i s tance events and 
Craft ' s  two victori es to defeat Bradl ey 83-39 at Lantz Fi e l dho use . 
Craft again  won tfte trt pl e j ump wi th a l eap of  47,.. 3/4 , nea rly four feet 
farther than second pl ace , - and won the l ong  jump at 23- 1 / 2 .  
I n  th_e mi 1 e Sti rrett won i n  4 :  22 , wi th Ha 1 1  a ron second and Hooe 
�hJrd , wfti l e  Mayse won the ftalf i n  1 :57 . l ,  wi th Crawford second and Sti r­
rett thJ rd .  
Fehrenbacher ran 9 : 34 . 6  to win the two-mi l e ,  jus t  beating team­
mate Mclntt re, who a l so ran 9 :34 . 6, whi le Kl i pp was thi rd . Pi ng th_reW' 
the shot 50-5 1 /2 , Hi ck.man ran : 50 . 6 i n  the 440, and Crockett ran : 32 .  5 
i:n tfte 300 for other EIU  vi ctor1es . 
Tfte mil e  re l ay team of B en i ch ,  He ttman s berger , Crawford a n d  
Mays e wnn i n 3 : 25 . 9 ,  an d  Mi ke Da vi s , a fres hman ,  wo n the po l e  va u l t at 
1 3 - 6 . 
I n  the Thi rd I l l i n o i s State I n vit a ti o n a l  at No rma l , Ea s te rn to-
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tal ed 50 points to wi n a ti g ht ly  contested meet. I l l i noi s State was se­
cond wi th 41 , Indiana State had 40 , Northern I l l i noi s 39 , and Brad l ey 35 . 
Th.e Panthers won six events wi th Craft agai n l eadi ng th_e way wi th 
two vi ctori.es .  He won  the tripl e j ump at  49-2 1 /4 and the l ong jump at 
22-8 3/4 . He conti nued to domi nate the trip l e jump event as s econd p l ace 
wa s  44-9 1 /2 .  
Sti rrett won the mi l e  i n  4 : 1 9 . 8 ,  whi l e  Hettmans berger won the 
440 i n  : 5 1 . 2 and Crockett won the 2 20 i n  : 23 . 5 . Sti rrett , Beni ch , Mayse 
and f:{ettmansflerger teamed to wi n th_e mi l e  re l ay i n  3 :  26 . 7 as Hettmans.­
b.erger ran a : 49 . 7  anchor l eg .  
Crockett and Mayse fi n i s hed  wi. th thi rd p l aces as Crockett ran 
: 06 . 6  i n  the 60 and Mayse ran 1 : 5 7 . 2  i n  the 880 . Kl i pp ' s  9 : 39. l time 
w�s good for fourth i n  the two-mil e and Mci nti re ran 9 : 40 . 5  for fi fth_. 
0th.er fi.fth placers were Forshier i n  the l on g  jump (21 -3 1 /2 },  
H:i'ckman i n  the 440 ( : 52 . 2 ) , Wel l er i n  the 7 0  hi gh  hurd l es ( : 09 . 1 ) , 
Forde. i n  the 22Q ( : 24 . 0 ) � and Crawfo rd i n  the 880 (_l : 58 . 5 ) . 
The Second Inters tate Intercoll egi ate Athl ett c Conference Indoor 
Track_ Meet was hos ted by Eastern . A strong Central Mi c hi gan team won 
with. 93 poi nts , w i th EIU second wi th 66 1 /2 , 11 1 i noi s State th.i rd wi th 
45 1 /2 , and Wes tern I l l i noi s fourth wi th 1 5 .  
Craft remai ned undefeated i n  the tri p l e j ump as he jumped 
50-1 1 I4 . Hi s effort broke hi s own II AC record of 49- 1 1 l I 4 .  He a 1 so 
won the 1 ong jump i n  an IIAC meet record 23-2 1 /2 . The o 1 d record was 
22- 1 1  3/4 set by Arnold Gi les o f  Ill ino i s  State . 
EIU  won the 300 when Hettmans berger  ra n : 3 1 . 8 ,  a nd  won the two­
rni l e a s  Mc i n ti re ran 9 : 25 . 7 .  
St i rrett fi ni s hed s e c o n d  i n  t h e  mi l e i n  4 : 1 6 . 3 ,  Hettmansberger 
r f 
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ra n : 50 . l for s.econd  i. n the 440 , P t ng was second  i. n the s ho t  at  49- l l 1 /4 ,  
a n d Kl i pp ran 9 :  27. 3 for second i n  the two -mi l e .  
Eastern recei ved thi rd p 1 ace · performan ces · from Crockett in the 
70 ( : 07. 4 } . and  300 ( :.32 . 6 ) , Hi ckffian in  the 440· { : o0 . 3 }, Davi s. i n  the 
pol e va u l t (1 3..,0 }, Forshi er 'f n  the l ong  j ump (22�4 1 /4 ) , and  the mi l e  
rel ay team · c_3· : -28 . 2 } . 
Ron Ca l dwel 1 ,  a fres hma n , fi. n i:sh.ed fourth in the tri pl e j ump 
a t 43 ... n 3/4 and  fourth in th.e l o_ng j ump at 22-1  1 /4 ,  whi.l e Benich. was 
fourth. i n th.e 440 in  : 52 . 2 .  
Ft fth..;,,p l ace fi n'fshers for EI.U were Fors hi e r . i n  the 70 (: 07 . 5 } , 
Mayse i n  th.e 880 {1'_: 56 . 3L, an d  Wel l er in . the 70 i ntermed i ate hurdl es 
(: 08. 6} . 
The fi na l  i n door meet for Eastern was the NAIA Di s tri_ ct  20 Meet 
at  Napervi l l e  (No rth Centra l } . The Pan thers won wi th 76' po i nts , wi. th 
North. Central second wi th 48 , an d  Lewi s Co l l ege thi rd with 33 . ·  
Five Panthers were champtons as Cra ft won the l ong j ump at 
23 ... 1 1 /2 1 Pi_ng tossed the shot 5 1 -2 1 /2 ,  Hettmans berger ran the 440 :f n 
: 52 . 2 ,  Wel l er won the 60 htgh. hurdl es iii : 0 7 . 8 ,  and Mayse ran the 880 
tn  1 : 59 . 2 . 
On ly the winn i ng  pe rfo rmances were recorded but fi ve · Pa n the rs 
al s.o fi. n ts hed s econ d : Pin the r  i n  the hi gh j ump , Fors hier  i n  the l ong 
j ump , Sti rrett in the mi l e ,  Crockett i n  the 60 , a nd  Kl i pp i n  the two­
mi' l e . Ft n i shi rlg thi. rd for EIU we re Cox i n  the sho t ,  Fo rs.hi e r i n  th.e 60 , 
Bentcfl in the 440 and Crockett i. n the 60 1 ow h urdl es .  
Davis in the po l e va u l t ,  Craft i n  t h.e 60 , C alanca i. n the 60 
h5 g h  hu rdl es a n d  Fehre n b a c h.e r i n  t h.e two -mi l e a l l took fo u r t h ,  whi. l e  
Ha rder (s h.ot J ,  Spencer (high. j ump ) ,  Hil l (l ong jump ) ,  Mcintire (two-
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mi l e ) , Gue s s  (880 ) , a nd  Wel l er (60  l ow h u rdl es ) a l l p l aced fi fth . 
The 1 969  i ndoo r  season  ended wi th Craft s cori ng  78 poi nts to 
l ead the team . Crocke tt was s econd wi th 46 1 /4 ,  and  Hettmans berger had 
41 1 / 2 .  Sti rrett , Mayse ,  Crockett and Craft were the on ly  Panthers to 
s co re i n  every meet .  
1 969--0utdoor Season  
The 1 96 9  outdoo r  season  was somewhat d i fferent for O ' Bri e n  and  
hi s team . Al l E I U ' s  meets were on  the road as work was  bei ng comp l eted 
on the e i ght- l ane Tartan a l l -weather track .  The Tartan s urfaced track 
rep l aced  the o l d c i nde r  trac k , whi c h  O ' Bri en s a i d was one  of  the fastes t 
cinder tracks i n  the country . 5 O ' Bri en was a l s o  named to the U . S .  O lym­
pic  Committee i n  1 969 . 
Eas tern trave l ed  to Peori a to meet B radl ey i n  the outdoor opene r .  
Craft a n d  St i rrett l ed the Panthers to a n  80-65  v i cto ry a s  E I U  won 1 1  
of the 1 7  events . 
Craft , who was undefeate d  i ndoors i n  the tri pl e j ump , won h i s  
s peci al i ty wi th a j ump o f  48- 1 0 .  He a l s o  won the  l on g  j ump at 23-6 . 
Sti rrett won the mi l e  i n  4 : 2 1 . 6  and the 880 i n  1 : 58 . 5 .  
Mci nti re ran 1 4 : 46 to wi n the three-mi l e ,  Hettmans berger won 
the 440 i n  : 50 . 1 , a nd  Crockett ran : 22 . 1  to wi n the 220 . I n  other fi e l d 
events the Pan ther  wi nners were Pi n g  i n  the s ho t  (49-6 ) , Pi n ther i n  the 
hi gh j ump ( 6-0 ) , and  McFarl and  i n  the j ave l i n  ( 1 6 1 -4 ) . 
The 440 re l ay team o f  Harvey , Cra ft , Fors hi er and Crockett won 
i n : 42 . 9. 
Eas te rn trave l ed  to Norma l to mee t  arch ri v a l  I l l inoi s S tate an d  
,.. 
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I l l i no i s  Sta te won 95-49 . 
On ly  Craft , Pi n g , Mc i n ti re and the 440 re l ay team were ab l e to 
wi n . Craft broke hi s own vars ity record i n  the tri p l e j ump wi th a j ump 
of 5 1 - 1 1  1 /2 .  H i s o l d record was 49-2 1 /2 .  He a l s o  won the l ong j ump 
at 24- 1 /2 ,  j ust  1 0  tn ches short of Art Stee l e ' s 1 964 vars i ty record . 
Mcinti re won the three-mi l e  i n  1 4 : 52 . 4 ,  wh i l e  P i ng won the di s ­
cus wi. th a throw o f  1 41 -8 . Fors hi e r ,  Craft , Hettmans berger and  Crockett 
wo n  the 440 re l ay in : 42 . 7 . 
Turn i ng i n  a good perfo rmance but  getti ng  s econd was Sti rrett 
in the mi l e .  The j uni or  ran 4 : 1 5 . 5  but  A l an  Tayl o r  of  I l l i noi s State 
ran 4 : 1 5  . 3 to wi n . 
In  the next meet , the Uni vers i ty of  I l l i no i s I nvi tati ona l , 
O ' Brien ' s  team was gof og agai"nst two B i g  Ten Confe rence schoo l s ( I l l i no i s  
and Northweste rn ) , and  I l l i no i' s  State . O ' B ri en wrote the fo l l ow fo g  on  
his pre-meet instruction sheet  to h i s team : " Don ' t go to thi s  meet and 
l ook l i ke a ' hi ck ' schoo l . Make these B.i g  Ten teams res pect  you . 1 1 The 
Panthers defeated I l l i no i s  State and  Northwes tern but  l os t  to I l l i no i s .  
The ftna l score was Uni vers i ty of  I l l i noi s 1 1 2 ,  E I U 83 , I l l i no i s State 
38 and Northwes tern 37 . 
Eas tern had j us t two champi ons . Craft won the tri p l e  j ump at  
47-1  1 / 2 and  Mayse  ran 9 : 3 1. 5  to  wi n the 3000 meter s teepl echase . 
Ta ki ng seconds for Eastern were Davi s i n  the po l e vau l t { 1 2-6 ) , 
Craft i n  the l ong  j ump ( 2 2 - 7 ) , Mc i nt i re i n  the three-mi l e  ( 1 4 : 34 ) , We l ­
l er i n the 1 20 hi gh hurd l es  ( : 15 . 4 ) ,  St i rre tt  i n  the mi l e  ( 4 : 22 . 3 ) , 
Crockett i n  the 100  ( : 10 . 1 ) , Ca l dwe l l i n  the tri p l e j ump ( 43- 3 ) , a n d  
the 440 re l ay team o f  We l l e r ,  Craft , Fors h i er  and  Croc kett . 
Hooe ran 14 : 50 i n  the three-mi l e ,  S c h l e nz  ran : 1 5 . 8  i n  the h i gh  
r 
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h.urd l es , H i ckman ran : 49 . 8 i n th e q uarter , Fors h i e r j umped 2 1 -8 i n  the 
l o ng j ump , Di c k Wyffel s  th rew the j a ve l i n  1 7 1 - 1 0 ,  an d Crockett ran : 2 3 . 3 
i n  the 220 to fi n i s h  i n  thi rd p l ace . K l i pp al s o  p l aced  thi rd i n  the 
steepl echase but  no ti me was recorded . 
Panther depth was  evi dent as s even fo urth. p l aces were recorded . 
J im  Ski. nne r ,  a fres hman , ran 4 : 26 . 3  i n  the mi l e ,  Wel l e r  ran : 5 7 . 5  i n  the 
440 i ntermedi ate h urdl es , Ca l dwe l l j umped 20- 1 0 i n  the l on g  j ump , S ti r­
rett ran 1 : 5 7 .-0 i n  the 880 , McFarl and  threw the j avel i n  1 69-4 , Perry 
Hi l l  j umped 40-1 i n  the tri p l e j ump and  P i ng  threw the di s cus 1 44-0 . 
Taki ng fi fths for O ' B ri en ' s  s q uad were Cox i n  the j a ve l i n  
0 58-0 ) , Fo rs hi er i n  the 1 00 ( no ti me ) , and Hal l o ran  i n  the mi l e  ( 4 : 43 ) . 
The Panthers trave l ed to Mount  P l easant , Mi ch i gan , to meet Cen ­
tra l Mi chi gan i n  a dua l  meet  and  Centra l  Mi ch i gan won 89-57 .  
Craft agai n set  the pace as he won the tri p l e j ump at  48-1 1 1 /2 
and the l ong  j ump a t  22-2 . He won the tri p l e j ump by nearl y  fi ve feet . 
Eastern p l aced th ree men i n  the th ree -mi l e  wi th Kl i pp wi nni n g  
i n  1 4 : 48 . 5 ,  fo l l owed by Mc i nti re ' s  1 4 : 5 3 . 5  a n d  Hooe ' s  1 5 : 1 3 . Sti rrett 
ran 4 : 1 6 . 2  to wi n the mi l e ,  wh i l e  Mays e won the ha l f  i n  1 : 56 . 
E I U ' s  fi na l  vi ctory came i n  the d i s cus where P i n g  won wi th a 
1 44-8 performance . 
I n  the Fi rs t  Northern I l l i no i s I nvi tati ona l  a t  DeKa l b ,  Eas tern 
fi. n i s h.ed a d i s tan t fi fth wi th 34 po i nts . Northern I owa won wi th 85 
po i nts , No rthern I l l i no i s was s econd  wi th 5 2 , B radl ey th i rd wi th 4 1 , 
a n d  I l l i no i s S ta te fo urth wi t h  4 0 . 
E a s te rn wo n two e ve n ts a s  Mc i n t i re ra n 3 1 : 45 i n  the s i x-mi l e  
and  Cro c ke t t  ran : 21 . 9 i n  the  2 20 . Cro c ke tt won a ti g h t race as s econ d  
and thi rd we re a l s o  : 2 1 . 9 , wh i l e  Mc i nt i re de fea te d teamma te Kl i p p ,  �1ho 
l 
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ran 32 : 1 6 . 7  for s econ d . 
Crockett a l s o  fi n i s h ed fo u rth  i n  the 1 00 i n  : 0 9 . 8 , wh i l e  i n  the  
th ree-mi l e  Feh renbacher  ran 1 5 : 2 3 . 8  fo r fou rth and  Hooe ran 1 5 : 38 . 8  fo r 
fi fth . 
I n  the tri p l e j ump , Cal dwe l l fi n i s hed  fo urth  a t  45- 1 / 2 and  H i l l  
was fi fth a t  43- 1 0 1 /4 ,  and  i n  the j a vel i n  Wyffe l s p l aced s econd at  1 69 -7 
and McFarl a n d  was fo urth a t  1 69 - 1 . 
Ca l dwe l l j umped 2 1 -9  1 /4 to fi n i s h  fo urth i n  the l on g  j ump , a nd  
Davi s c l eared  1 4-0 for fo urth i n  th e po l e vau l t fo r E I U 1 s  fi n a l  p l aces . 
I l l i no i s  State hos ted  the 6 1 s t  I I AC Champ i ons h i ps and  Eas tern 
fi n i s hed  th i rd wi th  58 poi nts . Cen tra l  Mi ch i gan won w i th  1 03 po i nts , 
Il l i no i s  State had 70 , a n d  Wes tern I l l i no i s 35 . 
As usua l  C ra ft won the tri p l e j ump and  l on g  j ump . He s et a 
meet record o f  5 1 - 3  i n  the  tri p l e j ump and  wen t  2 3- 1 0 1 / 2 i n  the l on g  
j ump . Cal dwel l p l aced  fou rth  i n  the t ri p l e j ump wi th  a E I U  fres hman  re­
cord 46-5 , whi l e  Fo rsh i er  j umped 23-2  for thi rd i n  the l on g  j ump . 
E IU 1 s o n l y  other  vi cto ry came i n  the 1 00 where Croc kett ran 
: 09 . 9 .  He a l s o  was thi rd i n  the 2 20 i n  : 22 . 2  Wel l er ran a vars i ty re­
cord : 56 . 4  i n  the  440 i n termed i ate h u rd l es  b ut  fi n i s hed  fi fth , wh i l e  
Sti rrett ran a good 4 : 1 2 . 3  i n  the  mi l e  to p l a ce s econd  beh i n d  the 
4 : 1 0 . 8  mee t  reco rd e ffort of  Wes te rn I l l i no i s ' Troy Robe rts . 
Davi s c l ea re d  1 4-0  to ti e for second  i n  the po l e vau l t ,  wi th  
Harvey t i e i ng fo r fi fth a t  1 2 - 6 .  H i c kman an d B en i c h  wen t  thi rd a n d  
fourth i n  the 440 wi th  ti mes o f  : 5 0 . 9  a nd  : 5 1 . 3 , respective l y . 
May s e  ran l : 5 5 . l  fo r fi fth i n  th e 880 a n d  P a n t h e r  r u n n ers too k 
th i rd , fo u rt h  a n d  fi fth i n  t h e  th re e -mi l e .  Kl i pp r a n  1 4 : 49 . 3 ,  Hooe 
1 5 : 0 1 . 8 ,  a n d  Mc i n ti re 1 5 : 1 2 . 5 .  
' ,I 
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Pi ng  fi n i shed fi fth i n  the  di s cus at  1 40-0 , Cox was fo urth i n  the 
s ho t wi th a throw of 48-8 , a n d  Mcfa rl a nd threw the jave l i n  1 78- 1 1 fo r 
thi. rd .  
Fo rs hi e r  fo l l owed h i s th i rd- p l ace fi n i s h  i n  the l ong jump wi th 
a : 1 0 . 1  fi fth-p l ace  e ffo rt i n  the 1 00 .  The fo ursome o f Schl enz ( : 52 . 5 } , 
Mayse  ( : 5 1 . 3 } ,  B en i ch  ( : 52 . 3 ) , a n d  H i ckman ( : 52 . 4 }  ran 3 : 28 . 6 to fi n i s h  
fourth. i n  th.e mi l e  rel ay , a n d  the 440 re l ay team ran : 42 . 6  for second . 
Craft was awa rded the L l oyd O l ds trophy for Outs tandi ng Per­
fo rmer  i n  the mee t . 
O ' Br i en  a nd  fi ve o f  h i s  ath l etes attended the 1 8th NAIA Nati on­
a l  Champi ons hi ps he l d  at  B i l l i ngs , Mon tana . 
Craft rode a trai l i ng wi n d  to a vars i ty record 52-2 1 /2 i n  the 
trip l e j ump and  a fi rst p l a ce . He became the fi rst two-ti me nati onal  
champi on  i.n E I U ' s  h i s to ry ,  repeati n g  h i s 1 96 7  effort . The NAIA  reco rd 
was 5 1 -9  s et  i n  1 964 by O l ympi an  Norm Ta te , but beca us e of the a i d i ng 
wi nd  Cra ft ' s  effo rt di d n ot  go down as a mee t record . 
Cra ft a l s o  ente red the l ong  j ump but fa i l ed to p l ace . 
Mayse ran 1 0 : 0 1  to fi n i s h  fi fth. i n  the steepl echase for E I U ' s  
on ly o ther p l a ce .  S ti rrett ( mi l e ) , Kl i pp ( th ree-mi l e ) , Crockett ( 1 00 
and 220 ) , Mc i nti re ( s i x-mi l e ) , a n d  Davi s ( po l e vaul t )  a l l  fa i l ed to 
p l ace . 
I n  a Cent ra l  AAU mee t  a t  S ter l i ng ,  I l l i no i s , Sti rrett won the 
three-mil e i n a vars ity reco rd 1 4 :25. 9 to break the o l d reco rd of  
1 4 : 41 . l s et ea r l i e r  i n  1 96 9 by Mc i n ti re . 
C ra ft wen t  to the NCAA - C D  meet i n  As h l a n d , O h i o ,  a n d  s et th e 
s ti l l  exi s ti n g  (1 9 76 ) me e t  a n d  va rs i ty record i n wi nn i ng th e  tr i p l e  j ump . 
He j umped 5 3-9 whi ch was the bes t j ump i n  the United States at  that 
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The vi cto ry a t  As h l a n d  q u a l i fi ed Cra ft for the NCAA- UD  Nati o na l s  
at Knoxvi l l e ,  Tennessee . He fi n i s hed  th i rd wi th a j ump of  5 1 - 2  3/4 . 
He became th_e fi rs t  Un i vers ity Di v i s i on Al l -Ameri can  i n  th_e h i s tory o f  
Eastern track .  
Cra ft di d not s top w i th  his  effo rt a t  Knoxvi l l e  as  he  wen t  to 
th.e AAU Na tiona  1 Champi ans  hi ps i n  Mi ami , F l o ri da . He became nati on  a 1 
champi on  wi th a j ump o f  5 2-9  1 /4 .  He fi n i s he d  h i s b ri l l i an t  co l l egi a te 
caree r a t  Eas tern wi th a 50-3 l eap and  a fi rs t-p l ace  fi n i s h  i n  the Los 
Angel es Ti mes USA-USSR-B ri ti s h  Commonwea l th Mee t .  
Th.e o utdoor season  e n de d  wi th seven vars i ty reco rds bei n g  s et : 
Craft i n  the tri p l e j ump (53-9 } , Wel l er i n  440 i ntermed i a te h urdl es 
( : 56 . 4 ) , Sti rre tt i n  the th ree-mi l e  ( 1 4 : 25 . 9 )  a n d  mi l e  (4 : 1 1 . 2 ) , 
Mc inti re i n  the s i x-mi l e  ( 30 : 3 1 } ,  Mayse i n  the 3000  meter s teepl echase  
( 9 : 1 7 . 5 } ,  and  Pi n g  i n  the hammer ( 1 02-5 ) . 
SUMMARY 
The 1 96 7  track  s eason  b rough t  the i ndoo r seas o n  to Eastern .  
Track and  fi el d was con t i n ui n g  to be  s trong  u n de r  Coach  O ' B ri en , and  
wi th the bl ossomi ng  of future s tando u ts l i ke Jo h n  Craft , Eas tern track 
and fi el d was to l oo k  fo rward to i ts greates t years . 
The 1 967  season  a l so  s aw two o f  the fi nes t di s tance runners i n  
the hi s to ry of  Easte rn track  graduate . John  Schne i der  and  Roger Qu i n ­
l an l eft wi th the i r n ame etched  i n  the  E I U  reco rd boo ks . 
I n  1 96 8  many future s tando uts for Eas te rn began  to come i nto 
thei r own . Ke n Kl i pp ,  Marty Mc i n ti re ,  P h i l i p  0 Di ke " S t i rre t t  a n d  J i m  
r 0 T rac k  & F i e l d News , I J u l y , 1 969 , p .  1 9 .  
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Feh renbache r  from the N a ti o n a l  C hamp i ons h i p cros s -co untry s q u a d , q u a rter­
mi l er/s pri n te r  Garol d Hettmans berger and s p ri n ter Greg C roc kett a l l per­
formed wel l duri ng the 1 968  seas o n . The 1 968  sea son  a l s o  was one  o f  the 
wo rst for Craft as he i nj u red  h i s l eg and  mi s s e d  much  of  the s eason and  
a l l  the year-end nati ona l  mee ts . 
I n  1 969 Craft and  the ent i re Eas tern team performed wel l . When 
the fi na l  reco rds were bro u gh t  up  to date , Pa n th e r  a thl etes had broken  
e i ght outdoo r records . The d i s ta n ce runners perfo rmed we l l as they came 
off a Nati ona l  Champi ons h i p i n  c ros s -country ,  wh i l e  We l l er turned i n  s ome 
good perfo rmances i n  the hurdl es . Tho ugh  Craft , Hettmansberger a nd  
Vi rgf l  Hooe graduate d  i n  1 969 , there were a l s o  s ome fi n e  fres hmen who 
became part of the Eas tern team t ha t  year .  Amo n g  them were Mi ke Davi s 
a po l e vaul ter , Ron Cal dwe l l a tri p l e j umpe r , a nd  J i m  Sk i n ner  a di stance  
runner . 
Duri n g  the three years from 1 96 7 thro ugh  1 969 , Eas tern compi l ed 
a 9-4 i ndoor record i n  dua l  a n d  tri angu l a r  mee ts a n d  was 7 -4 outdoo rs , 
i ncl udi ng a 1 -2 outdoor record i n  1 96 9  when a l l the meets had  to be 
flel d away from Charl esto n  becau se  of the cons tructi o n  olr an  e i gh t-l ane  
Tartan track a t  Eas tern . 
.,, 
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Ch.apter I I I  
Y EARS 1 9 70- 1 9 73 
Chapter three presents the  trac k hi s tory fo r the years 1 9 70 , 1 9 7 1 , 
1 9 72 a n d  1 9 73 . Fo l l owi ng th.e g raduat i on  of  John Cra ft a nd  h i s  exemp l a ry 
ca reer a t  Ea stern , there came , i n  Rodney Jackson , pos s i b l y  the fi nes t 
0a  1 1 -a round  track  performer 1 1  i n  the h i  s tory of  Eas tern . l 
1 970-- I n door Season  
Coach  Mayna rd O ' B ri en  en te red  the 1 970 season  wi th  h i gh hopes , 
espec i a l l y  beca use o f  h i s  o u tsta n d i n g  group  of d i s tance  run ners who had 
won thei r second  s tra i ght NCAA-CD Nat i ona l Cross -Co untry t i t l e i n  the  
fa 1 1  of  1 969 . More than 50 hopefu l s g reeted 0 1 Br i en , i n c l u d i n g  Phi  1 i p 
1 1 Di. k.e 1 1  Sti rrett , Rodney Jackson , Marty Mc i nt i re a nd  Larry Mayse . 2 
Th.e Panthers o pened th.e season wi th the NAIA I n door Champi on ­
s:h.i: ps  i n  Kans.as C i ty ,  Mi ssouri . O ' B ri en entered S t i rrett i n  the mi l e ,  
Jackson  i. n the h i gh hurd l es , L i n dsey Hi c kman i n  the 600 , a n d  Mc i n t i re 
i n  the two-mi l e . S t i rrett ran the mi l e  i n  4 : 1 6 . 7  and p l aced  fi fth . He 
was th.e o n l y  E I U  run ner  to p l ace  i. n the meet . 
Jackson  fi n i s hed  fo urth i n  h i s pre l imi nary heat  of  the 60  h i ghs 
tn : 0 7 . 7 b u t  fai l ed to a dvan ce , wh i l e  H i c kman fi n i shed  thi rd i n  h i s  p re­
l i mi nary heat  of the 600 i n  1 : 1 8 . 2  to advance i n to the s emi fi na l s .  I n  
Ute s emi fi na l s H i c kman  ra n 1 : 1 7 . 4  a n d  fi n i s hed fi fth but  fa i l ed t o  ad-
1 s ta teme n t  by Mayn a rd O ' B ri e n , No vemb e r  7 ,  1 9 7 5 . 
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vance i nto the fi n a l s .  Mc i n t i re fa i l ed to fi n i s h  hi s two-mi l e  run . 
The fi rst meet fo r the enti re 1 9 70 team was  a dua l  a ga i ns t  South­
east Mi s s o uri State . Th.e Panthers were defeated 6 5  1 / 2-56 1 / 2 . 
Fres hman Jac kson s et the fi rst o f  what was to be  many Eas tern 
records as he won th.e 70 t ntermedi a te h urd l es i n  a vars i ty reco rd : 08 . 3 .  
He fi ni shed a c l ose  s econd  i n  the 70 hi gh hurd l es to C l a rk Wi l l i e  o f  
South.east Misso uri , both. bei ng  ti med i n  : 08 . 8 ,  wi th Ja c ks on ' s  effo rt 
breaki"ng the va rs i ty re co rd . 
Ken Kl i pp ,  a member  of  both the 1 96 8  and  1 969  n a ti ona l  cros s ­
country champi onshi p teams ,  won the two -mi l e  i n  9 : 1 8 . 9 ,  brea ki ng th.e 
Lantz Fi. el dh.o u se  a nd  vars i ty records . J im Hac kbarth. fi n i s hed thi rd i n  
9 : 23 . 8 ,  whi ch a l so  bettered the o l d fi e l dhouse  mark . 
Hi. ckman won th.e 440 i n  : 50 . 2 , whi l e  Mays e won the  880 i n  1 : 5 7 . 7 .  
Mi,ke Davi s ,  a sophomore , won the pol e vau l t at 1 3-6 and  fi n i shed s econd  
i: n th.e hi gh. j ump a t  6-0 , and  Ron Ca l dwel l won the l ong  j ump wi th a l ea p  
Q f  22-1 3/4 . 
Eas tern di d not  perfo rm we 1 1  i n  the Second I l l i no i s I nterco 1 -
1 eg i ate Ch.ampi onsh.i ps a t  the Uni vers i ty o f  I l l i no i s Armo ry . So uthern 
Il l i no i s -Ca rbon da l e won wi th 1 69 po i n t s , wi th  the  Uni vers i ty o f I l l i ­
noi.s second  wi th 1 59 ,  Northern I l l i no i s th i rd wi th 5 1 , Wes tern I l l i no i s 
fourth wi th 40 and  E I U  fi fth wi th. 2 1 , j us t  edgi ng I l l i no i s  State and 
B radl ey ,  wh i ch both had  20 . 
Th.e high.est  Panther fi n i s h  was fo urth . Jacks o n  fi n i s hed  fou rth 
i:n the 60 h i gh. h u rd l es i n : 0 7 . 7 and  fo urth i n  the 60 i n te rmedi ate h u r-
dl es i n  : 07 . 4 ,  b o t h  ti me s eq u a l i n g th e E I U  v a rs i ty re c o rd . I n  t h e  
hi ghs G e ra l d S c h l en z  p l a ce d  fi fth i n  : 0 7 . 8  a n d  Greg W e l l e r was  s i xth i n  
: 0 7 . 8 .  We l l er ran  a reco r d - e q u a l i n g : 0 7 . 4 i n  h i s  s emi -final h eat of 
'f' 
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the i ntermedi ates but  fa i l ed to p l a ce i n the fi na l s .  
I n  th.e po l e  vau l t ,  Da vi s p l aced fo urth a t  1 4- 0 , whi l e  Vi c Brooks  
j umped  2 1 - 1 0  1 /2 fo r  fi fth i n  the  l on g  j ump , and  Ca l dwe l l p l aced fi fth 
in the tri p l e j ump at 44- 1 1 1 / 2 .  Mayse  fi. n i s hed  fi fth i n  the 1 000 i n 
2 : 1 3 . 7 ,  breaki ng  the va rs i ty record . 
H i ghl i ghti ng the meet was t he o uts tan d i n g  pe rfo rmance o f  Southe rn 
I. l l i no i s ' I vo ry Crockett . Crockett won the 60 i n  : 06 . 0 ,  the 300 i n  : 30 . 7 , 
a nd the 440 i n  : 48 . 4 ,  and  ancho red  the mi l e  re l ay team to a 3 : 1 7 . 2  vi c­
tory . 
Th.e Panthers met Purdue a n d  Kentucky fa 1 1  owi n g  the I nterco 1 1  e­
. gtates , and Purdue scored  1 04 po i nts to ta ke an easy wi n .  EIU had 36 
and Kentucky 32 . 
The o n ly  fi rst p l a ce tha t Eas tern cou l d get  was i n  th.e 70 l ow 
hurdl es wh.e.re Jackson s e t  a vars i ty re.co rd o f  : 08 . 0  i n  wi n n i ng . He a l s o  
tied th.e vars i ty record o f  : 08 . 8  i n  p l ac i n g  thi rd i n  the 7 0  hi ghs . H i s 
l ow hurdl e t i me eq ua l ed th.e P urd ue F i el dho use  record . 
Eastern reco rded four  second  p l a ces . H i c k.ma n  ran : 50 . 5  i. n th.e 
440 ,  Davi s va u l ted 1 3-6 , J i m P i n g  th.rew the s ho t  47- 1 1 ,  a n d  Ca l dwel l 
tri pl e  j umped 43- 1 1 1 / 2 . 
The Panthe rs returned to Lan tz Fi e l dho us e to hos t DePa uw a n d  
I l l i no i s  Wes l eya n . Eas tern s co re d  1 1 0  po i nts , De Pauw 32 , a n d  I l l i no i s  
Wes l eyan 9 .  
Eas tern too k  a 1 - 2 - 3  sweep of  the s hot , l o n g  j ump a n d  two-mi l e . 
The Pan thers too k fi rs t  a n d  s econd  i n  the mi l e ,  440 , 70 hi gh  h urdl es , 
880 ,  pol e va u l t a n d  70 i n te rme d i a te h u r d l e s . E I U  wo n e v e ry e ven t e x ­
c e p t  the h i gh j ump . 
J a c k s o n  a n d  Ca l dwe l l we re do ub l e wi n n e rs fo r E a s te rn . J ac k s o n  
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ti ed a ga i n  the va rs i ty record i n  the h i gh h urdl es , runn i ng : 08 . 8 , a n d  
won the i n termedi a te hurd l es  i n  : 08 . 4 .  Ca l dwe l l wo n the l on g  j ump a t  
2 1 -.6 1 /4 and th _e tri p l e j ump at 45- 1 /2 .  
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Other wi nne rs for Eastern were : P i ng  i n  the s ho t  (48- 1 ) ;  
Mc i n ti re i n  the mi l e  (4 : 22 . 5 ) ; H i c kman i n  the 440 ( : 5 1 . 4 ) ; J i m  Andres  i n  
the 70 ( : 0 7 . 3 ) ; J i m  Ski nner  i n  the 880 ( 1  : 5 7 . 9 ) ; Da vi s i n  the po l e va u l t 
(1 3- 6 ) ; Steve Ben i ch  i n  the 300 ( : 33 . 3 ) ; St i rrett i n  the two -m i l e  (9 : 2 3 ) ; 
and the mi l e  re l ay team o f  Don Co l l i ns ,  Ski nner , J ac kso n  and  Hi c kman 
{ _3 : '28 ) . 
Eastern hos ted  B rad l ey i. n a dua l  mee t  and  won 80-42 . J ac kso n 
equa l ed the reco rd i n  wi nnin g  the 70 i n termedi a te h urdl es i n  : 08 . 3  and  
equal ed th_e record i. n wi n n i ng the 70 h.i gh hurd l es i n  : 08 . 8 .  Ca l dwel l  
won the l ong j ump at 2 1 - 9  1 /2 a n d  the tr i p l e  j ump a t  44- 7 1 / 2 .  
I n  th.e shot P i n g  won wi th a throw o f  4 7 - 1 1 ,  wh i 1 e S ki n ner won 
the mi l e  i n  4 : 1 7 . 8  a nd  Mayse won the ha l f  i n  1 : 58 . 2 .  H i c kman won  the 
440 i n  : 50 . 9 , whi l e  Dav i s po l e  vau l ted 1 1 - 6 fo r v i ctory .  
At the I l l i no i s State I n v i tat i o n a l  i n  Norma l , the Panthers were 
a di stant s econd to I l l i no i s State . I l l i no i s State s co red  70 1 /2 po i n ts , 
Eastern had  39 ,  Northe rn I l l i no i s  h.ad 3 7  1 / 2 , B rad l ey 30, Wes tern I l l i ­
nois 24 , and  I nd i ana State 20 . 
Jackson aga i n capture d  t he i ntermedi a te h u rd l es  a n d  a l s o  won th.e 
hi gh h.urdl es . He won the 70 hi gh s i n  : 08 . 4 ,  a n d  wo n th.e 70 i. n te rmed i ­
ates i n  a va rs i ty reco rd-t i e i ng : 08 . 8 .  
Ea s tern ' s on l y  othe r  fi rs t- l ace  came i n  the 440 whe re H i c kman 
ran : 5 1 . 5 for v i c to ry .  Ca l dwe l l p l a ce d  t h i rd i n  the t r i p l e j ump a t  
43-4 1 / 2 ,  Davi s. c l e a red  1 3 - 6  t o  fi n i s h  th i rd i n  t h e  po l e  va u l t ,  a n d  
Mc i n t i re ra n 9 : 30 . 2  t o  p l a c e  thi rd i n  th e two - m i l e .  
. ' . . 
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The mi l e  re l ay team o f  Hi c kman , Jackson ,  Mays e a nd  S k i n ner  ran 
3 : 28 . 3  fo r fo urth , whi l e  Sti rrett ran 4 : 20 . 8 to fi n i s. h  fo urth i n  the 
mi l e. . SchJ e.nz ran : 0 9 . 2  to p l ace  fo urth i n  the h i gh_ hurdl es , and  We l l er 
ran a strong  thi rd i n  the i n te rmedi a tes wi th a n  : 08 . 5  effo rt . Th ree 
Pan thers fi n i s hed  fi fth :  Hi l l  i n  the  tri pl e j ump (42-6  1 /4 ) ; Kl i pp i n  
th_e two-mi l e  ( 9 : 32 . 5 ) ;  a n d  Mayse  i n  th_e mi l e  (4 : 2 1 . 0 ) . 
The. Thi rd I n ters tate I n terco l l egi a te Athl e ti c Con fe rence Meet  
a t  Lantz Fi. e l dho us e  e nded the 1 970 i n door  season for Eas tern . Centra l  
Mtchi gan  score d  9 1  po i nts t o  wi n the mee t , wi th  Eas tern s econ d  w i th 54 
po i nts , I l l i no i s  State t hi rd wi th 47 , and Wes tern  I l l i. no i s fo u rth wi th 
29 . 
The Panthers s co red  wel l i n  the mi l e  a nd  two-mi. l e  a nd  from 
Jac kson i n  the hurdl e s . Sk i. n ner  s et a confe ren ce , fi e l dhouse  and var-
s i. ty re.cord i n  wi n n in g  the mn e i n  4 : 1 3 . 2 ,  whi l e  Mayse  was thi rd i n  4 : 1 4 . 3 , 
and  Sti rrett fo u rth. i. n 4 : 1 6 .  
I n  the two-mi l e ,  Sti rrett s e t  conference a n d  fi e l dhous e reco rds 
wi nn i ng i n  9 : 1 8 . 7 ,  wi th Kli pp s econ d  i n  9 : 20 . 5 , a n d  Mc i nti re th.i rd i. n 
9 : 25 . 2 .  
J acks on fai l ed to wi n e i ther h u rd l e even t , b u t  fi n i s hed s.tron g 
s.econds in b o th. th.e 70 hi ghs and  70 i n te rmedi ates . I n  th.e hi_ gh_s , he 
ti. ed th.e vars i ty record o nce a ga i n wi th_ a n  : 08 . 5 ,  whi l e  i n  th.e i. n ter'."' 
medi a tes  he ra n  : 08 . 4 .  Dave Derr o f  Centra l  Mi chi gan wo n both h_urdl e 
events ,  run n i ng  th.e h i ghs i n  a con fe re n ce re co rd-equa l i ng : 08 . 7 ,  an d  the 
i. ntermed i ates i n  : 08 . 3 .  
Hi c kman p l a ced  s econd  i n  the 440 i n  : 50 . 2 ,  whi l e Davi s fi n i s hed 
thi rd i n  the po l e va u l t a t  1 4-0 . I n  t he i n te rmedi a te s , We l l er fi n i s hed  
fo u r th i n  : 08 . 6 , whi l e  Ca l dwe l l p l a ced  s e con d i n the t r i p l e j ump a t  
I 
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45- 9 3/4 , an d fo urth i. n th.e l on g  j ump a t 22- 1 1 / 2 .  
Freshman  Pa u l  Towns p l  a ced fo urth i. n the s h.a t wi th a fros h. 
reco rd 48- 2 , whi. l e  Mayse ran 1 : 58 . 5  fo r fi fth. i n  the 880 , an d Bob 
Su l l en der c l eared 1 3-6 fo r fi. fth. i. n th.e pole vau l t .  The mi l e  re l ay 
team o f  Co l l i n s , Mayse , Ja ckson an d Hi. c krnan ran 3 : 24 . 7  to p l ace  second 
but was  dt s.q ual i fied fo r pass i ng the ba to n out of the exchan ge zone . 
1 9 70--0utdoo r  Season  
Eastern opened  the 1 9 70 o utdoo r s eas.on  by n i. pp i_ n g B rad l ey , 74-
71 , i n  a dua l meet at  Charleston . I t  wa s the fi rs t  meet  he l d  on  the new 
Tartan track .  
The Panthers had two do ub l e wi n ne rs as Cal dwe l l  won the long 
j ump at  21-8 1 / 2 and the tri_ p l e j ump at 45-4 , a n d  Mays e won the mi. l e i n  
4 : 1 9 . 6 and  the 880 f n  1 : 5 7 . 2 .  
The 440 i ntermedi ate hu rd l es were won by J ac ks on i n  a vars tt,y­
reco rd ti.me o f  : 55 . 3 .  He also fi_ n i s hed second  i n  the 1 20 hi gh hu rdl es 
f n  : 1 4 . 8  to se t  a fres hman record . 
Hi. c kman won the 440 i n  : 49 . 7 ,  Dav i s po l e va u l ted . 1 3...,6 for a 
victory ,  an d  KH pp won the three-mile i n  1 4 : 39 . 3 .  Sk.i n ner fi n i s.hed 
second i. n the mile i n  4 : 1 9 . 7  and second i.n the 880 i n  l : 58 . 0 .  
Th.e Pan thers hosted th.e Seventh Eas te rn I l  1 i no i s Re l ays i n  th.etr 
s.econd outi ng o f  the s eason . Eas tern had four  fi rs t p l aces an d  bro ke 
fo ur vars i ty records . No offi c i a l team s cores  were kept .  
Mayse won the 3000-meter steeplec hase i n  9 : 1 5 . 9 to b reak  the o l d  
Rel ays a n d  va rs i ty reco rds . Mayse ran away with the race  as s e co n d- p l a c e  
fi. n i s.h.e r �  Way n e  S a u n de rs o f  the Un i vers i ty o f  I l l i n o i s Chi c a g o  C i rc l e ,  
ra n 9 : 4 3 . l .  Mc i n ti re fi. n i s h.e d fo u r t h  i n  1 0 : 1 0 . 8 .  
Mc i n ti re ,  Ski n n e r , Mayse an d S t i: rre t t  teamed to wi n the fo ur-mi l e  
re l ay i n 1 7 : 55 .  The i r t i me b ro ke the Re l ays a n d  vars i ty records . I n  
the 360-ya rd h i gh h u rd l e s h u tt l e re l ay ,  Jackson , Gera l d Sch l enz  a nd  
We l l er comb i ned to  wi n i n  : 45 . 5  to  b rea k the  va rs i ty reco rd a nd  eq ua l  
the Re l ays record . 
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The fi na l  vars i ty record came i n  the 880 re l ay where We l l e r ,  
Jackson , Greg Croc kett a n d  Ga ro l d Hettmans berger fi n i s hed thi rd i n  1 : 2 9 . 4 .  
So utheas t Mi s souri S ta te won the re l ay i n  a Re l ays record 1 : 2 7 . 6 .  
Easte rn • s  o ther  fi rs t p l ace  came i n  the s i x-mi l e  where Kl i pp 
ran 3 1 : 0 3 . 6 .  H i s e ffort was a Re l ays record . Jackson  had  the fas tes t 
time i n  the hi gh h u rd l es  ( : 1 4 . 8 ) i n h i s s emi fi na l  heat , b ut  fi n i s hed 
second  i n  the fi n a l s wi th a : 1 5 . 1 . 
Dav i s  fi n i s hed  s econd  i n  the po l e  vau l t a t  1 4-0 ,  a n d  S u l l ender 
was fourth at  1 3-6 . Hackbarth ran 32 : 2 7 . 1  for fi fth i n  the s i x-mi l e ,  
Cal dwe l l j umped 2 1 - 9  1 /2 to fi n i s h  th i rd i n  the l on g  j ump , a nd  Marty 
McFarl and  tos sed  the j ave l i n  1 76 - 1 1 to fi n i s h  th i rd .  
Perry Hi l l  tri p l ed  j umped 44- 1 1 /4 fo r fou rth , wh i l e  the 
s pri nt medl ey re l ay team fi n i s hed  fou rth i n  3 : 39 . l ,  and the mi l e  re l ay 
team p l a ced fo urth i n  3 : 25 . 2 .  
Eas te rn trave l e d  to No rma l to mee t I l l i no i s  S tate  i n  a dua l  meet , 
and the hos t Redb i rds won 75- 70 . S k i n ner  a n d  Croc kett were do ub l e 
wi n ners for Eas tern . S k i n ner  won the mi l e  i n  a good 4 : 1 5 . 9  a n d  the 880 
i n  1 : 5 7 . 2 ,  whi l e Crockett won the  1 00 i n  : 1 0 . 3  and  the 220  i n  : 23 . 3 .  
I n  the  tri p l e  j ump , H i l l  j umpe d  43-7  to wi n ,  a n d  the mi l e  re l ay 
team o f  Col l i n s , Da ve Ho c k i n g 9  B e n i c h  a n d  J a c k s o n won i n  3 : 24 . 5 . J a c ks o n  
teame d  w i th B roo ks , An d re s a n d  C ro c k e t t  t o  •rli n  t h e  440 re l ay i n  : 4 3 . 4 .  
J a c ks o n  p l a c e d  s e co n d  i n  t h e  h i gh h u rd l es i n  : 1 5 . 4 a n d  s e c o n d i n  t h e  
i n te rme d i a te h u rd l e s  i n  : 5 5 . 1 .  H i s  e ffo rt i n  th e i n te rmed i a te h urd l es · 
bro ke hi s own vars i ty reco rd . 
Mayse fi n i s hed  s econd  i n  the  mi l e  i n  4 : 1 7 . l  a n d  s econd  i n  the  
880 i n  1 : 5 7 . 3 .  
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The Panthe rs trave l e d  to  Va l para i s o  Un i vers i ty to compete aga i n s t  
Val para i s o , Augus tana  a n d  B rad l ey i n  a (q uadra�gu l ar meet  that  was menaced 
by 45  degree weather a nd  w i n d  gus ts o f  between  25-30 mi l es per  ho u r . 
The co l d a nd  wi n d  d i d n o t  hamper  the Panther  perfo rman ces  a s  
they s co re d  85  po i nts  t o  wi n e as i ly .  Augus tana  fi n i s he d  s econd  wi th 4 7 , 
Brad l ey was thi rd wi th  38 , a n d  Val p ara i s o  fo u rth w i th  26 . 
Mayse turned i n  the o u ts tand i ng  ti me o f  the  mee t i n  wi n n i n g  the  
s teep l echa se  i n  a vars i ty-record 9 : 08 . 2 .  He  bro ke h i s own reco rd set  
earl i er i n  the  season  agai n s t Brad l ey .  Kl i pp fi n i s hed s econd i n  9 : 39 . 9 .  
Ski nner  won the mi l e  i n  4 : 25 . 9  a nd  the 880 i n  1 : 59 . 0 ,  whi l e  Mc i nti re 
ran 9 : 25 . 4  to wi n the two -mi l e  wi th  Kl i pp fou rt h  i n  9 : 27 . 5 .  
J ackso n  won the hi gh hurd l es  i n  : 1 4 . 9  a nd  the i n te rmed i ate 
fturdl e s  i n  : 56 . 9 ,  wh i l e  C ro ckett won the 1 00 i n  : 1 0 . l  a n d  fi n i s he d  s e co n d  
i n  the 200 . (The 200 yard das h was r u n  i ns tead  o f  th e 220 ) . Towns 
threw the s ho t  46-7 1 / 2 to wi n .  
I n d i a na  Sta te was t he  Panther ' s  next oppone n t  i n  a dua l  mee t  
at  Charl e s ton . T h e  vi s i tors from Terre Haute defea ted Eas tern 95- 59  
as  the  Panthers won j us t  fi ve even ts . 
Croc ke tt was a doub l e wi n n e r , w i n n i ng  the  1 00 i n  : 1 0 . l  a n d  the 
220 i n  : 22 . 5 .  Mays e  won the s teep l e chas e i n  9 : 27 . 4 , and S k i n ner  won 
the mi l e  i n  4 : 1 6 . 3 . 
Th e P a n th e rs swe p t  t h e  h i gh h u rd l e s  a s  J a c k s o n  w o n  i n  : 1 5 . 0 ,  
wh i l e We l l e r fi n i s h e d  s e co n d  i n  : 1 5 . 2  a n d  S c h l e n z  t h i rd i n  : 1 5 . 2 .  
S ti rre tt ran  we l l to fi n i s h  s e co n d  i n  th e mi l e i n  4 : 1 8 . 3 ,  whi l e  Sk i n ne r 
P l a c e d  s e c o n d  i n  the 880 i n  l : 56 . 3 .  
I 
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I n  the 1 4-team Northern I l l i no i s  I nvi tati ona l  at DeKa l b ,  E I U 
fi n i s hed fourth. Northern I l l i noi s won wi th 87 po i nts , L in co l n Un i v­
e rsity of  Mi s souri had 84 , I l l i no i s S tate 79  and  Eas te rn 6 3 .  
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The o n l y  fi rst p l ace  Eas tern cou l d get was i n  the s i x-mi l e 
where Mcinttre ran 29 : 59 . 9  to break the vars i ty record and  h i s own 
Northern I n vi tationa l mark o f  30 : 59 . 9 .  Mayse fi n i s he d  thi rd i n  30 : 1 6 . 2  
and Kl i pp fi fth i n  30: 3 1 . 2 to a l s o  b reak the o l d meet record .  
Jackson  pl aced s econ d  i n  the h i gh h urdl es  i n  a va rs i ty reco rd 
: 1 4 . 3 .  Hi s effort b roke  the 1 964 record o f  : 1 4 . 4  s et  by Art Stee l e .  
Well er p l aced s i xth i n  the h i gh hurd l es i n  : 1 5 . 0  a s  Di ck  Tay l o r  o f  
Northern I l l i no i s  won i n  a n  outs tand i ng  : 1 3 . 6 .  Jac ks o n  a l so fi ni s hed  
fourth i n  the i nte rmedi ate h urdl es i n  : 56 . 2 and  We l l er was s i xth i n  
: 57 . 1 .  
Sti rrett fi n i s hed  th i rd i n  the three-mi l e  i n  1 4 : 24 . 2  to set  a 
vars i ty record , whi l e  S k i n ne r  was fourth i n  th e mi l e  i n  4 : 1 9 . 0 .  Other 
Panthe r  p l acers were : Dav i s  th i rd i n  the po l e  va u l t (1 3-6 } ; Su l l ender 
sixth i n  the po l e  vau l t ( 1 3-0 ) ; McFarl and  fou rth  i n  the j avel i n  (1 80-5 } 1 
Roger Ei nbecker s i xth i n  the di s cus (1 36:..4 1 /2 ) ; H i l l  fi fth i n  the 
tripl e j ump (44- 1 1 1 /2 ) ; a nd  Crockett s i xth i n  the 1 00 ( : ·09 . 9 } . 
The 440 re l ay team of Andres , Jackson , B rooks and  Crockett ran 
: 42. 7 for th i rd . 
In  what turned out  to be a c l ose  meet , Eas tern fi n i s hed fourth 
in the 62nd I nters tate I n terco l l egi ate Athl eti c Con fe rence Meet  a t  
Charl es ton . I l l i no i s S ta te won wi th 73  po i n ts , Cen tra l  Mi ch i gan  ha d 
72 , Wes te rn I l l i no i s  6 3 a n d  E I U  5 8 . 
The hurd l e s a n d  d i s ta n c e  e ve n ts s u p p l i e d Eas tern w i th mos t o f  
i ts po i n ts . I n  the mi l e ,  S ti rre t t  wo n i n  4 : 1 1  . 6  to j us t  mi s s  h i s va rs i ty 
i 
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reco rd o f  4 : 1 1 . 2  s et  i n 1 96 9 , whi l e  S ki n n er was thi rd i n  4 : 1 3 . 4 a n d  Mayse  
fourth i n  4 : 1 4 . 3 .  
I n  the three-mi l e ,  S t i rrett s et a con fe rence and  va rs i ty record 
wi nn i ng  i n  1 4 : 1 8 . 1 , wi th Mc i n t i re s econ d  i n  1 4 : 22 . 7 ,  a n d  Kl i pp fo urth  
i n  1 4 : 3 1 . 8 . 
J a c kson won the h i gh h u rd l es i n  : 1 5 . 1 , a fte r ru nn i ng : 1 4 . 4  i n  
the semi fi na l s ,  a n d  won the i nte rmed i a te h u rd l es  i n  a con ference a n d  
vars i ty record : 5 3 . 0 .  S c h l enz  fi n i s hed  fou rth i n  t h e  h i ghs i n  : 1 5 . 2 ,  
whil e Hoc k i n g  p l aced  fi fth i n  th e i n termed i a te s  i n  : 54 . 9 .  
I n  the j ave l i n ,  McFar l a n d  fi n i s hed  s econ d  w i th a throw of  204-4 
to become the second  l on ges t j ave l i n  th rower i n  Eas tern ' s  h i s to ry ,  
behi nd  the 2 1 0- 1 1 1 /2 reco rd th row o f  B i l l  Mi l l e r i n  1 96 3 .  C roc kett 
fi n i shed thi rd i n  the 1 00 i n  : 09 . 9 ,  wh i l e  Da vi s c l eared  1 4- 0  fo r thi rd 
i n the pol e vau l t ,  a n d  S u l l ender  ti e d  for fo u rth a t  1 3-6 . 
Other Panthers to p l a ce were : Co l l i ns fourth i n  the 440 i n  
: 50 . 0 ;  Towns fo urth i n  the  s ho t  a t  49-6 ; Mayse fou rth i n  the  880 i n  
1 : 55 . 0 ; Davi s ti e d  for fo urth i n  the  h i gh j ump a t  6-0 ; a n d  S u l l ender  
fi. fth i n  the tri p l e j ump a t  44- 9 . 
Desp i te wi n n i ng  o n l y  one  fi rs t p l a ce ,  Eas tern s co re d  7 7  poi nts  
a nd  fi n i s hed  thi rd i n  the  Secon d I l l i no i s  I nte rco l l eg i a te Ch.amp i o ns h i ps 
a t  Ltn co l n Fi e l d .  The Un i vers i ty of I l l i no i s  won w i th 1 38 po i nts , w i th 
Southern I l l i no i s - Carbo n da l e second  w i th 1 34 .  Fo u rteen teams s co re d . 
The Panthers • on ly  vi c to ry came i n  the  th ree-mi l e  where S ti rrett 
ran 1 4 : 1 6 . 8 to defeat  teammate Mcin ti re , who ran 1 4 : 33 . 7  fo r s econ d . 
J ac ks on ran a c l o s e  s e c o n d i n  the 440 i n te rme d i a te h u r d l e s , r u n -
n i n g  : 5 2 . 8 . ·:- he s ame t "  1- 1 •  � . 1 rne a s  � n e  w 1 n n e r . 
s i xth a t  : 5 4 . 9 . 
S c h l e n z  fi n i s h e d  i n  a ti e fo r 
· r  ' 
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I n  the s teep l echa s e , Mayse  p l aced s eco nd  i n 9 : 23 . 5 ,  wh i l e  K l i pp 
was fi fth i n  9 : 42 . 9 .  J ackson  a n d  Wel l er p l aced  fo urth a n d  s i xth i n  the 
1 20 hi gh hurd l es i n  : 1 4 . 6  and : 1 5 . 0 ,  res pec ti ve l y ,  and i n  t he s i x-mi l e ,  
Mc i nt i re ra n 30 : 1 7 . 7  fo r thi rd whi l e  Kl i pp ran 3 1 : 1 0  fo r fo u rth . 
Crockett ra n : 22 . 1 fo r th i rd i n  the 220 a n d  p l aced fo urth  i n  the 
1 00 i n  : 0 9 . 6 .  I n  the tri p l e  j ump , Ca l dwe l l j umped 45- 9  fo r fi fth a n d  
Hi. ll wen t  45-5 3/4 for s i xth . S ki nner fi n i s hed  s i xth i n  the mi l e  i n  
4 : 1 5 . 8 ,  whi l e  Da vi s c l ea re d  1 4- 0  for th i rd i n  the po l e vau l t  and  Harde r 
fi nis he d  s i xth i n  the h ammer a t  1 1 6- 7 .  The 440 re l ay team ra n fou rth i n 
: 43 . 2 .  
The s tar  performer o f  the  meet was I vory Crockett o f  Southe rn 
I l l i nois -Carbonda l e .  Croc kett won the 1 00 i n  : 09 . 3  a n d  the 220  i n  : 2 1 . 2 .  
He wen t on to become the fi rs t person  to . run an  o ffi c i a l  : 09 . 0  i n  the 
1 00 to s et  a worl d reco rd i n  1 9 74 . 3 
Four Panthe rs rep resente d  Eas te rn i n  the NA IA Nati ona l s i n  
Bi l l i ngs , Montana . Jackso n  was the on ly  one who p l aced  a s  he fi n i s hed  
fi fth i n  the i nte rmedi a te h u rd l e s  i n  : 52 . 1  for a va rs i ty reco rd .  Sti rrett , 
Mays e  and  Mc i n ti re di d not p l ace .  
Hi ghl i ghti ng the 1 9 70  NAIA meet  were Rodney Mi l b urn o f  Southern 
Uni ve rs i ty at B a ton Ro uge , Lou i s i ana , and  Al Fe uerbach  of Empori a S ta te 
i n  Kans as . Mi l b urn won the h i gh h u rd l es i n  : 1 3 . 7  a n d  Fe uerbach  won the 
shot at 6 1 -4 3/4 . Both we nt  on  to set  worl d reco rds - -Mi l b urn at  � 1 3 . 0  
and Feue rbach a t  7 1 - 7 . 4 
The Pan ther  outdoor season ended wi th  seven  va rs i ty records 
3rra c k  & Fi e l d News , I J u n e , 1 9 74 , p .  8 .  
4rra c k  & F i e l d News , I J u l y , 1 9 7 1 ,  p .  1 7 ; I May , 1 9 7 3 , p .  1 2 .  
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be i ng  b ro ke n : 440 i n te rme d i a te h u rd l es , 3000-meter s teep l echa s e , fo u r­
mi l e  re l ay ,  360 hi gh  hurdl e s huttl e re l ay ,  s i x-mi l e ,  1 20 h i gh hurd l es , 
and th ree-mi l e .  
1 9 71 -- Indoor  Season  
The 1 97 1  i ndoo r season  o pened  wi th O ' B ri en  and  h i s  new  as s i s ta nt  
coach , Ne i l Moo re , l oo k i n g  towa rd a good season . 5 O ' B ri en and  Moo re 
had Jackson , Dav i s ,  Kl i pp and  Ski nner  headi ng  the l i s t  o f  return i ng  a th­
l etes a nd  had p romi s i ng fres hme n  Sandy Os ei -Agyeman ,  a n d  Ken an d  Ke i th 
Jacobi  to strengthen the team . 
The season  opend  wi th  the NAIA  I n door Champi ons h i ps a t  Kan s as 
City ,  Mi s s ou ri . Eas tern fi n i s hed 26th w i th  s i x  po i nts . Jacks on score d  
a l l the poi n ts wi th h i s  thi rd- p l ace fi n i s h  i n  the 60-ya rd hi gh hurd l es 
i: n  : 0 7 . 5 .  He bro ke h i s own vars i ty reco rd of  : 0 7 . 7  w i th a : 0 7 . 3  s emi ­
fi na l  wi n .  J acks on  pos ted ti mes o f  : 07 . 5 ,  : 0 7 . 4 ,  : 0 7 . 3  a nd  : 0 7 . 5 i n  
hi s fou r  races a t  Kan s a s  Ci ty .  
In  the mi l e  Sk i n ner  ran 4 : 26 . 8  to take fo urth i n  h i s hea t ,  
whil e Kl i pp fi n i s he d  s i xth i n  h i s  heat  of  the two-mi l e  i n  9 : 3 1 . 1 .  
Net ther  advanced to the fi na l s . 
The Panthers opened the  s eason  as a team hos ti ng  Southeas t Mi s ­
so uri S tate . By wi n n i ng  the mi l e  re l ay ,  the fi na l  even t , E I U  won the 
meet , 62-60 . 
Jacks on a n d  Os e i -Agyema n , a n a ti ve o f  Gha na , Afri ca , were doubl e 
Wi nners . Jackson  won the 70 h i gh h u rd l es i n  : 08 . 7 a nd  the  70 i nter­
med i ate h u rd l e s i n  : 0 8 . 0 }  wh i l e  Os e i - Agyema n won the 70 i n : 0 7 . 2  and  
the 3 0 0  i n  : 3 1 . 6 .  
5statemen t by N e i l Moore , Decemb e r  2 ,  1 9 7 5 . 
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Ken J acob i  ran 1 : 54 . 6  to wi n the h a l f ,  wh i l e  Kl i pp won the two­
mi l e i n  9 : 1 6 . 5 .  Da v i s va u l ted a vars i ty record 1 4-2  to wi n the po l e 
vau l t , B i l l  Ke i pe r  j umped 46- 9 to w i n the tri p l e j ump , a n d  Ca l dwe l l won 
the l on g  j ump a t  2 2 - l /2 . 
Eas te rn trave l e d  to Champa i gn fo r the Th i rd I l l i no i s  I nterco l l e­
giate Champ i ons hi ps  a nd  fi n i s hed  fo u rth  w i th  5 2  po i n ts . The Un i vers i ty 
of Il l i no i s won wi th  1 64 poi n ts , Sou the rn I l l i no i s - Ca rbonda l e was s eco nd  
with 1 33, an d  Northe rn I l l i no i s thi rd wi th  60 . 
Ja c ks on paced the Panthers w i th  v i c to ri es i n  the  60 i ntermedi a te 
hurd l es a n d  the 60 h i gh h u rdl es . The s ophomo re from J ac ks o n vi 1 1  e won 
the i nte rmedi a tes  i n  : 0 7 . 2  a nd  the h i ghs  i n  : 07 . 4 .  H i s i nte rmedi a te 
ti:me set a vars i ty record , wh i l e  h i s  : 07 . 3  s emi fi na l  t i me i n  the hi ghs 
. equa l ed hi s vars i ty reco rd and set a meet and Un i ve rs i ty of I l l i no i s  
Armory reco rd . The o l d meet  and  Armo ry reco rds were : 0 7 . 6 .  
Os e i -Agyeman fi n i s he d  th i rd i n  the 60  i n  : 06 . 4  to equa l the var­
s i ty reco rd and set a fro s h  ma rk . H e  a l s o  ran : 3 1 . 6  i n  hi s q u a l i fy i ng  
heat of  the 300  to  s e t  a va rs i ty and  fres hman reco rd . He  i nj ured h i s 
l eg i n  the fi na l  a n d  fa i l ed to p l ace . 
Ken J acobi ra n  a good 1 : 5 2 . 9  i n  the  880 to p l a ce fo u rth  e ven  
though three I l l i no i s run ners fi n i s hed  ahead  of h i m .  Rob Ma n go won i n 
1 : 5 1 . 4 , Ron Phi l l i ps f i n i s hed  s e cond  i n  1 : 5 1 . 9 ,  a n d  Lee  LaBad i e wa s 
thi rd i n  1 : 52 . 0 .  Al l three were to run  on  the I l l i no i s  team tha t ran 
an equa l -bes t e ver  t i me ( 7 : 1 9 . 8 ) i n  the two -mi l e  re l ay i n  1 9 72 . 6 
J a co b i ' s  effo rt was a vars i ty a n d  fres hman reco rd .  
Da v i s va u l te d  a va rs i ty reco rd 1 4 - 8  to fi n i s h fo u rth , wh i l e  
6rra c k  & Fi e l d News , I I Fe b ru a ry ,  1 9 7 2 , p .  1 1 . 
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Kl i pp ran 9 : 1 2 . 6  fo r a va rs i ty reco rd and  a fourth p l a ce fi n i s h .  S k i nner 
p l aced s i. xth i. n the mi l e  i n  4 : 1 7 , Ke i. per  j umped 45- 2 3/4  for fo urth i n  
the tri p l e j ump , a n d  Perry H i l l  fi n i s hed s i xth a t  43- 1 0 .  
The mi l e  re l ay team o f  Hen ry Luvert , John  Hochmuth , Ken J acob i  
and Jackson ran 4 : 2 1 . 7 to  fi n i s h  second  a n d  brea k  the va rs i ty record .  
The Panthers hosted B rad l ey and ran away to a 1 0 1 -20 vi cto ry . 
Eas tern won every e vent  wi th J a c kson  wi nn i n g three and  Ke i per wi nn i n g  
two . Osei -Agyeman di d not  compete due to  the i nj u ry recei ved i n  the 
fi na l s  of  the 300 i n  the I l l i no i s  I nterco l l eg i a tes . 7 
J ackson  won the 70 h i gh  h urd l es i n  a vars i ty a nd  fi e l dho use  
record : 0 8 . 6 ,  won t he  300 i n  a va rs ity and  fi e l dhous e  reco rd : 3 1 . 5 ,  
and won the 70 i nte rmedi ate hurdl es i n  : 08 . 5 .  
Ke i per  won the h i gh j ump wi th a vars i ty reco rd 6-2 , won the 
tri pl e j ump at 45-5 1 /2 ,  and  fi n i s hed second i n  the l on g  j ump at 2 1 -3 . 
Ken Jacobi won the hal f i n  1 : 56 . 9  a nd  twi n brother  Kei th  won 
the mi l e  i. n 4 : 2 1 . 2 .  S ki n ner won the two-mi l e  i n  9 : 1 5 . 0  as  the Panthers 
swept the mi. l e  and two-mi l e  even ts . 
Davi s c l ea red 1 4-0  to wi n the po l e vau l t ,  Towns won the s hot  
a t 48-2 1 /4 ,  Hochmuth ran : 52 . 2  to  wi n the  440 , Ri chard Len i nger j umped 
2 1 -8 to wi n the l on g  j ump , a nd  Joh n Odom won the 70 i n  : 0 7 . 4 .  
Ea ste rn tra ve l ed to Wes t Lafayette , I n di ana , to meet Purdue 
and Murray State i n  a tri angu l a r  meet .  P urdue , a member o f  the B i g 
Ten Conference , won wi th 74 poi nts , wi th Murray Sta te ta ki n g  second 
with 43 , and  Eas tern s cori ng 35 .  
Jackson  won t h e  70 h i g h s  i n  : 0 8 . 6  a n d  fi n i s h e d  s e co n d  i n  th e 7 0  
7 s t a teme n t  by Ne i l Moo re , Decemb e r  2 ,  1 9 7 5 . 
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intermed i a tes i n  : 08 . 0 ,  whi l e Davi s won the po l e va u l t at  1 4-6  
K l i pp fi n i s he d  thi rd i n  the two-mi l e  i n  9 : 1 2 .  l but  bro ke the 
va rs i ty reco rd i n  the proces s . Ke i per  ha d  a good day as he fi n i s hed 
thi rd i n  the tri p l e j ump a t  44-9  l/4 , was t h 1� rd i n  the l on g  j ump a t  
2 1  ... 7 1 /2  an d  fi n i shed fourth i n  the h i. gh j ump  a t 6-0 .  
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Return i n g  home to  Lantz  Fie l dho us e �  the Panth ers defeated  Wes t­
ern Kentucky , 6 7-55 .  
Eastern won ei ght o f  the 1 4  even ts , i nc l ud i n g  a sweep o f  the two­
mtl e .  Kl i pp won  the two-mi l e  i n  9 : 23 . 4 ,  a s  Hac kba rth fo l l owed i n  9 : 25 . 9  
and freshman Ron Lancaster  i n  9 : 26 . 4 .  
Jacks on wo n  the 70- hi gh hu rd l es i n  : 08 . 5 for vars i ty a n d  fi e l d­
flouse records , won the 70 i nte rmed i ate hurd l es  i n  : 08 . 2  and  fi ni shed 
tht rd in the 70 i n  : 0 7 . 2 .  
Oset-:Agyeman ran : 3L 6  to wi n the 300 , whi l e  Dav i s won the po l e  
vau l t a t  1 4-.6 .  Ken Jacobi  won the 880 i n  1 : 5 5 . 5 ,  a n d  S ki n ner ran 4 : 1 9 . 5  
to wi n  the mi l e .  Col l i ns , Hochmuth , Ken Jacob i a n d  Jacks on teamed to 
win the mi l e  re l ay i n 3 : 25 . 2 .  
I l l i no i s  State c ame to Lantz Fi e l dhouse i n  Eas tern ' s  fi na l 
home meet · of  the season , a n d  us i n g doubl e vi c to ri e s  by J ackson and  Os ei -. 
Agyeman , the Pan the rs won  6 5-5 7 . 
Osei -Agyeman  won the 70 i n : 0 7 . l  a n d  won the 300 i n : 3 1. 7 ,  whi l e 
Jackson _aga i n  won bo th hurd l e e vents , ta ki n g  the hi ghs  i n  : 08 . 7 a n d  the 
t ntermedi ates i n  : 08 . 3 . · Jacks on a l s o  fi n i s he d  secon d  i n  the 70 i n  : 0 7 . 3 .  
Kei per won the tri pl e  j ump a t  44- l l 1 / 2 ,  Davi s won the po l e 
va u l t a t 1 3-1 0 ,  Ken J a cob i ra n 1 : 5 5 . 5  to wi n t h e  880 , a n d the mi l e  re­
l ay team o f O s e i - Agyema n , Ho c hmu t h , Ke i th J a co b i  and J a c ks o n  wo n i n  
3 : 2 3 . 3 .  Ke i pe r c l e a re d  6- 2 i n t he hi gh  j u mp fo r a vars i ty re cord b u t  
-F '. 
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fi n i s hed s econ d .  
I n  the fi na l meet  o f  the i ndoo r season , Ea s te rn t ra ve l ed  to No r­
mal to compete i n  the I l l i no i s  S tate I n vi tati o n a l . I l l i noi s S tate won 
with 82 po i n ts a n d  Eastern  wa s s econd  wi t h  6 7 .  S i x teams were e n tered . 
Eas tern had no  doub l e w i nners but  had fou r  i nd i v i dua l  v i c to ri es . 
Os ei -Agyeman wo n th.e 60  i n  : 06 . 2 ,  Ken  Jacob i ran 1 : 56 . 0  to wi n t he 880 , 
Jackson  won the 70  i ntermed i a te h u rd l es  i n  : 08 . l , and  Kei pe r  j umped 
45-3 1 / 2 to wi n the tri pl e  j ump . 
Jackson  ran : 07 . 9  i n  the pre l i mi na ri es o f  the  i nte rmed i a te h u r­
dl es to s et a Ho rton Fi e l d ho use  a n d  E IU  vars i ty reco rd . I n  the 70 h i gh 
hurdl es. h.e fi n i s he d  seco n d  to I l l i no i s State ' s  Adeo l a Aboya de-Co l e ,  
both runn i n g  : 08 . 5 .  
O se i -Agyeman fi n i s he d  s e co n d  i n  the 2 20 i n  : 23 . 4 ,  whi l e  Odom 
was secon d  i n  the 60 i n  : 0 6 . 4  as wa s Greg Ma tthews i n  the l on g  j ump a t  
21 -2 1 /4 .  
I n  the 880 S ki n ne r  fi n i s he d  s econd  i n  l : 59 . 2  a n d  was fourth  i n 
the. mi l e  i n  4 : 2 1 . 4 .  Keith J acob i  ran 4 : 1 9 . 9 to p l ace  t h i rd i n the mi l e  
and Kl i pp fi n i s h ed  thi rd i n  the two-mi l e  i n  9 : 27 ,  w i th Lancaster fou rt h  
i n 9 : 28 . 7 .  
Hochmuth ran : 52 . 7  fo r fo u rt h  i n  the  440 , Ke i pe r  l eaped 20-2  1 / 2 
for fi.f th i n  the  l ong  j ump , Arno l d Kl apperi ch fi n i s hed  fi fth i n  the 880 
i n 2 : 00 . 8 . I n  the tri pl e  j ump H i l l  p l aced  fi fth a t  42- 5 , a n d  Davi s 
fi. n i s he d  fourth  i n  the pol e vau l t a t  1 4- 0 . 
The mi l e  rel ay team o f  H o c hmu t h , L u v e rt , Ke n Jacobi  a nd  J a c kson  
ran 3 : 2 7 fo r t h e  vi ctory . 
The i n doo r s ea s o n  e n d e d  th  v a rs l re c o  be i n g  s et i n  t h e  
po l e va u l t ,  70 h i g h  h u rd l e s 0  h i gh  j ump , 70  i n te rme d i a te h u rd l e s , 300 , 
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70 , 60 h i gh  hurd l es , and  two -mi l e .  Jackson  was the l ea d i ng  s co re r  wi th  
95 po i n ts ,  fo l l owed  by Kei_ per w ith 5 3 � Os ei -Agyema n  wi th  42 , a nd  Ken 
Jacob i  wi th 39 . 
1 9 7 1 --0utdoo r  Season  
The  fi rs t o utdoo r  meet  o f  1 97 1  was he l d  a t  B ra d l ey ' s  Me i n e n  F i e l d 
i n Peo ri a .  Wi th the tempera tu  re i n  the 50 ' s and  wi nds gus ti ng up to 30 
mil es per ho urs , Eas te rn won 89 1 /2 to 53 1 / 2 . 8 
Ose i -Agyeman and  Ke i per  won two even ts . Ose i -Agyeman won t he 
1 00 in  : 1 0 . 1  a n d  won the 220  i n  : 2 1 . 6 ,  whi l e  Ke i pe r  j umped  46-4 1 / 2  to 
wi n the tri p l e  j ump and  2 2- 1 1 1 /2 to wi n the l on g  j ump . 
Davi s won the pol e vau l t w i th a va rs i ty record 1 4-4 , a n d  Towns 
won the shot a t  46-5 . 
Jackson  won the 440 i n te rmedi a te h u rd l es i n  : 5 5 . 4 ,  wi th S ki. n ner  
wi n n i ng  the mi l e  i n 4 : 2 1 ,  a n d  Ken J acobi run n i n g  1 : 56  to  wi n the 880 . 
Ea s te rn run ners fi n i s hed  i n  the fi rs t fi ve p l aces  i n  the three­
mi l e ,  - w i th Kl tpp  wi n n i n g  i n  1 4 : 33 . 5 .  The race s aw three fres hmen (Lan­
cas te r , B i l l  B een  and  R i ch  Bowman ) break  1 5 : 00--the fi rs t ti me any fres h­
man  e ver ran under  1 5 : 00 fo r th ree mi l es i n  Eas te rn ' s  h i s to ry . 9 
Dave Hocki n g ,  Jackson , Bob  Ke l l  and  Os e i -Agyeman won the 440 re ­
l ay i n  : 42 .  l , whi l e  Ken Jacob i , Kl a p pe ri c h , Co l l i ns an d  Hochmuth won 
the mil e re 1 ay i n 3 : 29  . 3 . 
The Ei gh th E I U  Re l ays we re the next meet  o n  the Panthers ' s c he­
du l e  a nd  E I U  won fo ur  fi rs t p l aces . No  offi c i a l  team s co res  we re kept . 
J ackson  wa s voted Mos t  Va l uab l e  pe rfo rme r on  the strength of  
Sco l es Co u n ty Da i l y Ti mes - Co u ri e r ,  A p r i l 7 ,  1 9 7 1 . 
9 Co l e s Co u n ty Da i l y  Ti mes - Co u ri e r ,  A p ri l 7 ,  1 9 7 1 . 
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hJs thi rd- p l a ce 1 20  hi gh hu rd l e e ffo rt ,  hi s l e g on  the 360  hi_ gh_ hurd l e 
shutt l e re l ay ,  a n d  hi. s  anchor  l eg on  the mi l e  re l ay .  The sophomo re from 
Jackson vi. l l e ran a va rs i ty record : 1 4 . l in the h i ghs , teamed  wi th Ke i pe r  
and  Hock i ng  to fi. n i s h second  i n  the shutt l e rel ay i n  : 45 . 4 , a n d  teamed 
wHh Os.ei. -Agyeman ,  Hochmuth and Ken Jacobi  to wi n the mi 1 e re l ay i n  3 : 1 3 . 9 . Al l three ti mes bettere d  the o l d Re l ays records . 
Kl i pp won the s i x-mi l e  i n a vars i ty and mee t  reco rd 29 : 49 . 7 , 
wi:th. B een  fi. n i s hi n g  fo urth i n  31:40 . 2  and  Bowman  fi fth i n  3 1  : 44 . 5 .  The two-mi l e  re l ay team of  Kei th J a cob i ,  Sk i n ner , Kl apperi ch and  Ken Jacob i 
won i n  a meet  reco rd 7 : 4 1 . 7 .  
Ose i "".Agyeman ma tched the meet reco rd i n  wi n n i ng  the 1 00 i n  
:09 .6, whi l e  Ha l l o ra n  ran  4 : 1 8 . 5  for fi fth i n  th.e mi l e .  I n  the l ong  
j ump Keiper  fi n i s hed  tht rd a t 21-8 1 /2 an d  Darre l l B rown , a freshman ,  
ftn i s.he.d fourth a t  2 1  .... 1 3/4 . Davi s p l aced second  i n  the po l e vau l t a t  1 4..,o . 
Kei per l eaped  46- 1 /4 . to fi n i s h  thi rd i n  the t ri p l e j ump , a n d  the fo ur-mi l e  rel ay team o f  Hal l o ran ,  Hackbarth , K l i pp a n d  Sk i nne r  fi n i shed second i n  1 7 : 5 7 .  3 .  The s p ri n t  med l ey re l ay team o f  Co 1 1  i ns ,  Hochmuth,  B rown and  Luvert ran 3 : 35 . 6  fo r th i rd .  
The n ext  mee t fo r the Pan the rs was a dua l mee t  a t  I ndi ana  S ta te . On the co l d ,  w i n dy day the Pan the rs l os t  9 7-50 . 
E I U  won j us t  three even ts as  Sk i nner  ran  4 : 1 8  i n  the mi l e ,  Ken Jacob i  ra n  1 : 5 5 . 8  i n  the 880 , a n d  Roge r E i n becker  won the d i s cus a t  1 38,., l . 
F re s hma n L a n ca s te r p l a ce d  s eco n d  i n  the t h ree -mi l e  i n  a fro s h re co rd 1 4 : 34 . 4  a s  Cha r l i e  Warthan  o f  I n d i a n a  S ta te wo n i n  1 4 : 3 3 . 9 .  
J a c ks o n  ra n s ub -pa r ra c e s  as he fi n i s hed  s e co n d  i n  the hi gh 
---------•" 
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hurdl e s  i n  : 1 4 . 6  a n d  thi rd i n  the i n termedi a te h u rd l es i. n : 56 . 6 .  
O ' Brien too k s i x  Panthers to t he Kan s as  Re l ays .  The two-mi l e  
re l ay team of  Ke i th Jacob i , S k i nne r ,  K l a ppe ri ch a nd  Ken  Jacob i  fi n i s hed 
secon d  in  7 : 36 . 0 ,  j us t . 4  behi n d  the wi nner , Da l l a s Bapti.s t .  Ken Jacob i. 
ancho red the team to a va rs i ty reco rd wi th hi s 1 : 50 . 7  fi na l  l eg . 
Jackson fe l l  go i n g  o ve r  the 9th hurd l e i n  hi s hea t  o f  the 440 
tnte rmed i a tes a n d  fa i l ed to advan ce , whi l e  Kl i pp ran 9 th out  of 28 run-
ners i n  the s ix-mi l e .  
Eas tern hosted  I l l i no i s  Sta te i n a dua l meet  a nd  used  the do ub l e  
vi c tori es  by Ose i -Agyeman and  stro n g  d i s tance  s treng th to wi n 83-80 . 
Ose i-Agyeman won the lOO i n  a va rs i ty reco rd : 09 . 5  and  won the 
220 i n  : 2 1 . 5 .  He a l s o  ancho re d  the 440 re l ay team to a : 42 . 5  vi c to ry .  
Lancaste r  won the 3000-mete r s teep l echa se  i n  9 : 4 7 . 2 ,  Ski nner  
won the m i.l e  in 4 : 24 . 8 , Ken J acob i ran 2 : 0 1  to  wi n the 880 , a n d  K l i pp 
won  the three-mi l e  i n  1 4 : 29 . 8 .  
Jackson  won the h i gh hurd l e s  i n  : 1 4 . 2 ,  fi n i s he d  s econd  i n  the 
220 in : 2 1. 7, teamed wi th Ose i -Agyeman , Vi c Broo ks  a n d  Tom Mi 1 1  er to 
wi: n the 440 re l ay ,  and anchored  the mi l e  re l ay team to seco n d  p l ace  i n  3 : 33 . 4 . 
I n  the 440 i nte rmedi a te hurd l es Hock i n g  won  i n  : 56 . O ,  wh.i 1 e 
Kei per won the tri p l e j ump a t  46-1 1 3/4 . 
ThE Thi rd No rthern I l l i no i s I n vi tati ona l  wa s next on the s che ­du l e fo r Eas tern and  t he Pan the rs scored 1 0 7 poi n ts for t h e  vi c to ry . 
No rthwes tern wa s second wi th 9 3  po i nts , a n d  No rthe rn I l l i no i s  thi rd Wi th 9 1 1 / 2 . 
Os e i -Agyema n wa s the s ta n do u t  fo r Ea s te rn a s he ra n to a q u i ck  : 0 9 . 3 v i c to ry i n  the  1 00 a n d  to o k  the  2 2 0  i n  a fa s t : 2 1  . l .  H i s cen t u ry 
; ' ! . . · 
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effort b ro ke. th.e va rs t ty reco rd wh.i l e  hi s 220  ti me eq ua l ed the vars i. ty 
record set tn 1 95 7  by Wi n n i e  Brown and  equa l ed i n  1 965  by Ron Rentfro . 
He a l so a n cho red the 440 re l ay team to a vars i ty reco rd : 41 . 8  to fi n i s h  
second . B rooks , Jackson and Mi l l er we re the fi rs t three ru nners o n  the 
rel ay team . 
Jackson  won the i n te rmedi. a tes  i n a meet record : 53 . 0  and fi n i s hed  
fourth. i.n th.e h i gh hurd l es i. n a vars i ty re.cord-equa l i ng : 1 4 . 1 . He a l so  
ancho red the mi l e  re l ay team to a 3 : 2 1 . 5  third-p l ace  fi n i s h . 
In th.e 880 Ken Jacobi  ran l : 55 .  l to n i p Tom B ach o f  No rth.wes tern , 
a l s.o 1 : 55 . 1 ,  fo r  Eas tern ' s  fi na l  fi rs t p l ace . 
Davts  c l ea red 1 4-9 to fi n i s h  second  i n  the po l e  vaul t and break 
h.ts; own vars i ty record of  1 4-4 , wh.i l e  Tom Fei g p l aced s econd  i n the j av­
e.l tn wtth a th.row of 187-.3 . · 
Kl tpp ran a good 30 : 1 9 . 4 to p l a ce second i n  the s i x-mi l e ,  whi l e  
Ketpe.r went  47-4 1 /4 for second i n  the tri p l e j ump and  22-7  for s txth 
tn th.e l o_n g j ump . The mi l e  s aw Sk t nner run 4 : 1 7 . 3  for s econd  whi l e  
Lancas ter ran 1 4 : 47 . 4  to fi. n i sh  fi. fth i n  the three-mi: l e .  
Hi l l  j umped 45-3 1 /2 to p l ace fi fth i n  the tri p l e j ump ,  and  
Hoc ki. n g  ran a good : 55 . 4  for fou rth i n  the i n termedi a te hurd l es. .  
Eastern hos ted Wes tern I. l l i no i s  fo l l owi n g  the Northern I. l l i no i s  
Invi ta ti ona l  and  s cored 1 00 po i nts t o  Wes tern ' s 6 3 . 
Jackson aga i n won two events , but  s hared the head l i nes wi th 
Ke i per and Kl i pp .  Ke i per  won the l on g  j ump a t  2 2 - 7  1 / 2 ,  won the tri pl e 
j urnp at  47-4 3/4 , and  set a vars i ty reco rd i n  wi n n i n g  the  h i gh j ump 
at 6 - 3  1 /4 . 
Kl i pp ,  team capta i n from Ma n te n o , ra n a to u gh d o u b l e 3  w i n n i n g  
the s te e p l e c ha s e  i n  9 : 26 . 5  an d t h e t h re e - m i l e  i n  1 4 : 5 2 . l . H e  h a d  t o  
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ho l d o ff tearrnna te S ki nner i n the three-mi l e  as  the sophomore from Dan­
vi l l e ran 1 4 : 52 . 2 .  Ski nner a l so won the mi l e  i n  4 : 1 6 . 1 . 
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Jackson won the hi gh hurd l es i n : 1 4 . 4  and the i ntermed i ates i n 
: 52 . 5 .  He a l s o  teamed wi th B rooks , · Mi l l er and  Hocki ng to wi n the 440 
re l ay in : 42 . 6 ,  and  teamed wi th  Co l l i ns , Ke l l  a nd  Ken Jacob i to wi n  the 
mil e re l ay in 3 : 2 1. 5 . 
Jacob i  a l so won the 880 i n  1 : 54 . 6 ,  whi l e  Davi s won the po l e 
vau l t a t  1 4-0 and Fei g  won the j ave l i n a t  1 75 -4 .  
In the 1 1  l i no i s  Interco l l _egia te Champi onsh i ps at Carbonda l e ; 
Eastern fi n i shed thi rd wi th 82 poi nts .  Southern I l l i no i s -Carbonda l e won 
wi'th. 1 64 po i nts and the Un i vers i ty o f  I l l i noi s was s econ d  wi th 1 32 1 /2 .  
Kl ipp was the on ly Eastern wi. n ne r ,  ta ki n g  the s i x-mi l e  i n  30: 20 , 
but  other Panthers performed wel l . · Freshman Ken Jacobi ran the grea tes t 
· 880 in  Eas tern ' s h istory a s  he pus hed Ron Phi l l i ps of  I l l i no i s to a 
1 ; 50 . 2  vi ctory . Jacobi ran · 1  : 50 . 4  for second  to s et a vars i ty record . 
Bo th. runners bro ke the o l d meet record of  1 : 50 . 5 .  
O ' Brien l ater sai d Jacobi • s  performan ce was one  of  the best 
performances ever turned i n by . one of hi s ath l etes . 1 0 
Jackson ran a c l os e s econd i n  the 440 i ntermedi a te hurdl es as 
he set a vars i ty record : 5 1 . 4  behi n d  the : 5 1 . 3  ineet record of Mark 
Koster of  I l l i no i s . 
Davis became the fi rs.t vau l ter i n  E I U  hi s tory to c l ear  1 5-0 as he ft n i shed second  i n  the po l e vau l t , and Ei nbecker b ro ke the vars i ty 
reco rd i n th.e dis cus wi th h i s 1 53-7 fou rth-p l ace fi n i s h .  
( .  
1 0J o h.n i e H .  Me i s n e r , Co a. c h  Mayn a rd 1 Pa t 1 O ' B ri en  Ta ke Yo u r  Mark , Mattoo n ,  I l l . :  U n i ted G r a p h i c s , I n c . ,  1 9 76 } , p .  5 3 .  
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I n  the three-mi l e  S ki n ner  r a n  a vars i ty reco rd 1 4 : 1 3 . 3 t o  p l ace  
thi rd , a n d  Lancaster  s e t  a fres hman reco rd i n  the s teep l echas e  wi th h i s 
9 : 1 6 . 6 fo u r th- p l a ce fi n i s h .  
H.ock i _ng , Jackson , B rooks and  Kel l fi n i s hed  s econ d  i n  the 440 re­
l ay i n  a vars i_ ty record : 4 1 . 7 . Hackba rth p l a ced  s i xth i n  the three-mi l e  
i:n 1 4 :  37,  and  Ke 1 1 , Hochmu th , Ken J acob i a nd  Jackson  ran 3 :  20 . 3 fo r 
fo urth i n  the mi.1 e re 1 ay . 
Jacks on ran : 1 4 . 2  fo r s econ d  i n  the hi gh hurd l es ,  whi. l e Kei per 
j umped 45...,1 0  1 /4 for second  i. n the tri p l e j ump . In the j avel i n  Fei g 
p l aced fo urth wi th a tos s  of  1 86..,3 1 / 2 ,  whi l e  Bowman ran 31 : 22 for s i xth 
in the. six-mt l e . 
Os.et -Agyeman i nj ured hi s back i n  the pre l i mi nari es o f  th.e . 440 
rel ay M d  was forced to scra tch from the mee t . 1 1  Thi. s stopped a poss i ­
bl e ma tch-- up between Os e i --Agyeman and Crockett o f Southe rn I l l i noi s,.,. 
Carbonda l e  i n  the. s pri nts . ·  Crockett went o n  to wi n the 1 00 i n  : 09 . 6 
and the. 220 i. n : 2 1 . 3 a n d  ancho r  the reco rd-setti n g 440 re l ay team , and  
run on the. wi. nn i ng mi l e re l ay team .  
I n  the NCAA-CD Nati o na  1 Champi onshi ps a t  S ac rame nto , Ca 1 i forn i a ,  
the Pa nthers fi n i s hed  1 0th wi th 1 1  po i n ts . 
Jackson ran a : 5 1 . 8  i n  the i n termedi a te h u rd l es to fi n i s h  s econd  
befti nd the : 5 1 . 3  of North Caro l i na Cent ra l  ' s  Me l vi n Bass ett . J ac kson 
also fi n i. shed s i xth i n  the h i gh hurd l es i n  : 1 4 . 2 ,  wi th Rod Mi l b u rn o f  
So uthern Uni vers i ty wi n n i ng  i n : 1 3 . 5 .  
Ken J acob i p l a ced fi fth  i n  the 880 i n  1 : 5 1 . 2 ,  whi l e  Kl i p p 
fa i l ed to p l a c e  i n  the s i x - mi l e . 
1 1 Co l e s Co u n ty Da i l y  T i mes - Co u ri e r , May 2 4 , 1 9 7 1 . 
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The 1 97 1  outdoor season  ended  wi. th Jackson  s cori.. n g 72 po i nts. to 
1 ead the team , whi l e  Kei per added 55 , Osei -Agyeman 44 , and  Kl i. pp and  
Sktnner 38  each.  A total of 31 athl etes scored duri ng the o utdoor sea­
son .  Vars t ty records were broken i n  th.e di. s c us , po l e vau l t , hi gh j ump , 
440 rel ay ,  hi gh hurdl es , i n te rmedi a te hurdl es , s i x-mi l e ,  220 , 1 00 ,  and  
three.-mi l e .  
\ 
· 1 97z .. -Indoor Season 
Eastern opened the 1 972 i ndoor  season wi th i. ts best-ever fi n i sh.  
tn the NAIA National  Champions hi ps a t  Kansas Ci ty ,  Mi sso uri . Th.e Panthers 
ftnish.ed wtth. 26 po i nts and  were j ust one po i n t  behi n d  second-p l ace  
Prai ri e  View A&M. Da l l as Bapti st won wi th 30· po i nts . 
Jackson  was th.e hi ghest fi n i sher for Eas tern wi th hi s s econ d­
p l ace · ftn i sh.  i n  th.e 60 hi gh. hurdl es . He ran : 07. 3 behi n d  the : 0 7  . o  t i me 
of champion Rod Mi l b urn of  Southern Un i vers i ty .  
Ken Jacob i  fi n i shed thi. rd i n the 880 i n  1 : 5 7 . 1 , whi. l e  bro ther 
Kei. th. ran 2 :  1 7. 9 for fourth  i n  th.e l 000.  In the mi 1 e Ski. nner ran 4 :  20 . 9 
for . fourth., wh.i. l e  Lancaster fi n i shed s i xth. i n  the two-mi l e  i n  9 : 1 7 . 8 , 
and Davis vau l ted 1 4-6 for s i xth. · 
The two-mil e re l ay team of Kei th Jacobi , Crawford , Ski. nner and  
Ken Jacobi fi ni s hed s i. xth i n  8 : 03. ·2 .  The fo urs ome ran a vars i ty re­
cord 7 : 55 . .  8 to q ua l i fy for the fi. na l s . 
Osei -Agyeman ran a vars i ty record : 06 . l  to fi n i s h  thi rd i n  hi. s 
Pre 1 trni na ry h.ea t of the 60 but  fai 1 ed to advance to the s emi fi. na 1 s .  
South.east Mi. s s o u ri State was the Panter ' s fi rs t dua l  meet o p-. 
po nen t  o f  1 9 7 2  and O ' B ri en ' s te am wo n 9 5 - 2 7 , wi n n i n g  1 2 o f the 1 4  e v en ts .  
Fre.s hman Ri c k  McWho rte r a n d  J a c ks o n p a c e d  Eas te rn . Mcl�ho rte r 
Wo n the. hi gh. j ump wi th a l eap  o f  6 - 3  to become the hi ghes t j umpe r i n  
- -----.. I 
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EI U i n door h i s tory and  eq ua l s econd bes t  j umper e ver .  
Jackson  won  the 70 h i gh h urdl es i n  : 08 . 6  an d the 7 0  i ntermed i ate 
hurdl es i n  : 08 . 2 .  Towns won the s hot wi th a th row of  49-5 1 /2 ,  B rown 
won the l ong  j ump a t  22- 1  3/4 , Davi s won the po l e vau l t at 1 4-6 , and  
Ca l dwel l went  45-2  3/4 to  wi n the tri p l e  j ump . 
EIU  vi ctori es i n  the runni ng e vents came from Sk i nner i n  the 
mi l e  (4 : 1 5 . 2 ) , Os e i -Agyeman i n  the 70 ( : 07 . 1 ) , Ken Jacobi  i n  the 880 
(1: 56 . 9 } , Ri ck  Edwards i n  the 300 ( : 32 . 8 ) , a nd  Lancas ter i n  the two­
mi l e  (9 : 1 4 . 2 ) . 
I n  the 1 6-team I l l i no i s I n terco l l egi ate Champ i ons h i ps at  the 
Untvers i ty of I l l i no i s  Armory , Eas tern s cored  59 poi nts to fi ni s h  fi fth . 
So uthern I l l i no i s -Carbon da l e  won wi th 1 48 poi n ts a nd the Uni vers i ty o f 
I l l i no i s was s econd wi th 90 . 
Jackson , defendi ng champi on  i n  both h urdl e events , was defeated 
by Greg Pi vovar of  I l l i no i. s  i n  the 60  ht ghs but  defended hi. s champi on­
shi p in  the 60 i ntermedi ates . He won the i ntermed i ates in  a meet and  
vars i ty record : 0 7 . 0 ,  whi l e  i n  the h i ghs he ran : 0 7 . 3 ,  the s ame ti me 
as Pi vovar .  
The hi gh h urd l e fi na l  forced O ' B ri en to fi l e  a p rotes t .  The 
judges '  fi rs t  deci s i on had Jacks on not p l ac i n g  i n  th e top s i x .  B ut  
after O ' Bri en ' s p ro te s t  and  a recheck of  the j udges , Jackson was awarded 
second p l ace . 1 2 
Ken Jacob i  won the 880 i n  a vars i ty reco rd 1 : 5 2 . 8 ,  and  Ski n ner  
fi n i shed s i xth i n  t he  mi l e  i n  4 : 1 4 . 7 . Os e i -Agyeman p l aced a c l o se  
se co n d  i n  t he  6 0 � r u n n i n g  : 0 6 . 2 .  Cro c kett o f  S o u thern I l l i no i s won , 
1 2Co l es Co u n ty Da i ly T i mes - Co u ri er ,  Februa ry 1 3 , 1 9 72 . 
a l so i n  : 06 . 2 .  Osei. -Agyeman p u l l ed up  wi th a n  i nj ury i n  the fi na l  
of the 300 a fter havi ng  qua l i fi ed wi th_ the fi fth bes t t i me . 1 3  
I n  the tri p l e j ump , Ca l dwe l l fi n i s hed s econ d  wi th a j ump of  
48-3 , whi l e  i n  the l on g  j ump , B rown j umped 2 2 - 1 0 3/4  fo r fi fth . The 
two-mi l e  saw Lanca ster fi n i s h  thi rd des p ite runn i n g  a vars i ty reco rd 
9 : 04 . 5 ,  whi l e  Ke i th Jacob i fi n i s hed  fo u rth i n  the 1 000 i n  2 : 1 4 . 3 . 
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The mi l e  rel ay team of  Ke l l , Hochmuth , Ken Jacobi  a nd  Jackson  
ran 3 : 22 . 5  fo r fi fth . 
Eas te rn hos ted  Wes tern Kentucky ,  a nd  the Panthers won 75-47 a s  
Jackson  an d  Os e i -Agyema n won two events each . Jacks on won the 7 0  h,i gh  
nurdl es in  : 08 . 6  and  the 70  i nte rmedi ates  i n  : 08 . 3 ,  wh i l e  Ose i -Agyeman 
ran : 0 7 . l  to w i n the 70  a nd  : 3 1 . 2  to s e t  a vars i ty a nd  Lan tz Fi el dhouse  
record i n  tfte 300 . 
Othe r  Pan th e r  wi nners were S ki nner  i n  the mi l e  (4 : 1 5 . 1 } ,  Davi s 
in  the po l e vau l t ( 1 4 -6 ) , Ken Jacobi  i n  the 880 ( 1 : 56 . 8 ) ,  a nd  Lancas ter 
. i n the two -mi l e  (9 : 0 7 . 9 ) . 
Th_e Panthers ran thei r i ndoor record to 3-0 wi th a 6 7-55  vi c­
tory over ri val  Il l i no i s  State at  Lantz Fi e l dhouse . I t  was Ose i -Agyeman 
and Jackson a ga i n l ead i n g  the Panthers , each win n i ng  two events and  run­
ni ng  l egs on  the wi n n i n g  mi l e  re l ay team . 
O se i -Agyeman , reco ve ri n g  from th e foot i nj ury he  s uffered i n  
the I l l i no i s I nte rco l l egi a tes , won the 70 i n  : 0 7 . 2  a nd  the 300 i n  : 31 . 9 . 
Jackson won the h i gh h u rdl es  i n  : 08 . 5  a n d  the i n te rmedi ates i n  : 08 . 2 .  
I n the mi l e  re l ay O s e i -Agyeman o p e n e d  w i th a : 5 1 . 2  q u a rte r , wh i l e  J a c k ­
son a n ch o re d  wi th a : 50 . l . H o c k i n g  r a n  s e c o n d  w i th a : 50 . 8  l e g a n d  Ken 
l 3co l es Co u n ty Da i l y Ti mes - Co u ri e r ,  Fe b ruary 1 3 � 1 9 7 2 . 
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Jacob i turned i n  a : 50 . 2  th i rd l eg as the  team ran 3 : 22 . 3 .  
I n  th.e two-mi l e  L a ncaster  won i n  9 : 1 2 . 9  a n d  L i ves ey ran a fres h­
man record 9 : 22 . 3  for fo u rth . Others to  wi n fo r E I U were Davi s i n  t he  
po l e  va u l t ( 1 4-0 ) , B rown i n  the l on g  j ump ( 2 1 - 9  1 /4 ) , Ke i th Jacob i i n  
the 1 000  (2 : 1 5 . 6 ) , and  Ca l dwe l l i n  the t ri p l e  j ump ( 46 - 1 0 1 /2 ) . 
I n  the s ho t  Towns fi n i s hed  seco n d  b ut s e t  a va rs i ty reco rd o f  
5 1 - 1 1 . 
The next mee t  for Eas te rn was the I l l i no i s  S ta te I nvi tati on a l  
at  No rma l . Des pi te s i x fi rs t p l aces , Eas te rn fi n i s hed  s econd  wi th 6 3  
po i n ts as  I l l i no i s State s c ored  7 0  t o  wi n t h e  s i x-team meet . 
Jackson  won the 70 h i gh h u rd l es i n  a Horton Fi e l dho use  record­
ti e i n g  : 08 . 5  a n d  won the 70 i n termed i a te h urd l es i n  : 08 . 2 .  Os e i ­
Agyeman a l so eq ua l ed t h e  fi e l dhous e record i n  wi n n i n g  t h e  220 i n  : 22 . 9 ,  
whi ch was a l s o  a va rs i ty reco rd . He won the 60  i n  : 06 . 3 . 
I n  the two -mi l e  La ncas te r  ran 9 : 1 3 . 9  to wi n ,  a n d  i n  the tri p l e  
j ump , Ca l dwe l l j umped 45-9  fo r v i ctory .  
F i n i s h i n g  s econd  fo r Eas tern were Da vi s i n  the  po l e  va u l t ( 1 3- 6 ) , 
Ken Jacob i  i n  the 880 ( 1 : 58 . 0 ) , a nd  the mi l e  re l ay team o f  Ke l l ,  Nevi us , 
Edwa rds a nd  Hoc hmuth ( 3 : 29 ) . 
Scott G i ffo rd va u l ted 1 3-6 , a n d  Ke i pe r  j umped 44-6 1 /4 to fi n i s h  
th i rd , whi l e  B rown wen t  2 1 -4 3/4 i n  the l on g  j ump , Crawfo rd ra n 1 : 59 . 6 
i n the ha l f ,  a n d  L i ves ey ran 9 : 24 . 8  i n  the two-mi l e  fo r fo u rth-p l ace 
fi n i shes . 
Ta k i n g fi fth p l aces we re B rown i n the 60 ( : 06 . 6 ) , Towns i n th e 
s h.a t  (5 1 - 5  3/4 ) , a nd  Hochmuth i n  t h e  440 ( : 5 3 . 1 ) .  
E a s te rn c l o s e d o u t  t h e  i n do o r  s e a s o n w i th a 9 5 - 2 7  v i c to ry o ve r  
I B ra d l ey a t  La n tz Fi e l d h o u s e .  E I U  wo n a l l b u t  two e ve n ts a s  J a c ks o n , f l 
· ·· �  · ,  
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Kei per and O s ei -Agyeman ea ch wer e  do u b l e winn ers .  
Kei per j umped 47- 1 /4 and 2 1 - 1 0 3/4  to wi n the  tri p l e j ump and 
lon g j ump , whi l e  Os e i -Agyeman won the  70 i n  : 07 . 2 and the  300 i n  : 32 . 2 .  
Jackson  won th_e hi gh hurd l es i n  : 08 . 7 a nd  the  i ntermed i a tes i. n : 08 . 3 .  
Othe r  Eas te rn vi c tori es came i n  the s hot  where Towns threw 
5 1 -2 1 /2 ,  the mi l e  whe re S k i n ner  ran 4 : 20 . 5 ,  i n  the 880 whe re Ken Ja-
cob i ra n 1 : 58 . 2 ,  i n  the po l e vau l t whe re Davi s c l eared  1 4-6 , i n  the two­
mi l e  where Lancas te r  ran 9 : 29 . 5 ,  a nd  i n  the mi l e  re l ay ( 3 : 25 . 4 ) . 
Jackson  l ed the i n door s cor i ng  wi th 84 po i n ts , fo l l owed by 
Osei. -Agyeman  wi th  5 7  1 /2 and  Ken Jacobi  wi th 43  1 /2 .  Ten va rs i ty i ndoo r 
reco rds were borken : shot , h i gh_ j ump , 70 , 300 , 880 , two-mi l e ,  60 , 2 20 , 
60 i ntermedi a te hurd l es , and  the two-mi l e  re l ay .  Os e i -Agyeman bro ke 
fo ur of  the reco rds : 60 , 70 , 2 20 a nd  300 . " 
:.� ·: ,-·J 
1 972-�0utdoor  Season  . 0  
Fol l owi ng  a very s ucces s fu l  i ndoor season , O ' B ri en ' s  team opened 
th.e outdoor  seas on by beat i ng I n di ana  Sta te , 90-64 , a t  L i nco l n Fi e l d .  
Jackson  took up  where he  l eft off i ndoors as  he wo n three  even ts . 
He won the 440 i nte rmedi ate h urdl es i n  : 54 . 2 ,  won the 1 20 h i gh hurd l es 
i. n : 1 4 . 3 ,  and won the 1 00 i n  : 09 . 6 .  The j un i o r  Al l -Ameri can a l so ran a 
l eg on the wi nni ng  440 re l ay team th a t  ran : 42 . l . Other  runners on  the 
team were B rown , B rooks and  Ose i -Agyeman . 
E i nbecker won two events fo r the Panthers , s e tt i ng  a vars i ty 
record o f  1 3 1 - 6  1 / 2 in the hamme r  and wi nn in g the di s cus  a t  1 49- 1 . Mi ke 
Wel ch wo n  the shot  at 5 1 - 1 / 2 ,  whi l e  E i n be c ker was thi rd a t 49-0 . 
I n  t he m i l e S ki n n e r  won i n  4 : 1 5 . 9 ,  w h i l e  L a n c a s te r  wo n t he 
th.re e -mi l e i n  a va rs i ty re co rd 1 4 :  0 4 . 8 .  Ke n J a c o b i  r a n  1 : 5 5 . 7 to wi n 
the 880 , a n d  Da v i s c l ea re d 1 4 -4 to wi n th e po l e va u l t .  
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Th� next meet wa s the E I U  Re l ays . No team s cores were kept but 
the Panthers won seven events . 
The fo ur-mi l e re l ay team of Ke i th Jacobi , Ben Ti mson , Lancas ter  
and Sk i nner won in  a meet and vars i ty record 1 7 : 35 . 5 ,  as di d the 440 re­
l ay team of Brown , Jackson :. Brooks and  Os ei -Agyeman  wi th i ts : 4 1 . 7 ef-
fort . 
Jac ks on won the h i gh hurdl es i n  : 1 4 . 3 ,  wh i l e  B i l l  Foehr ,  a 
trans fer from I l l i noi s Co l l ege , fi n i s hed thi rd i n  : 1 4 . 7 .  The two , a l ong  
wi th Hock i ng ,  won  ttte 360 hi gh hurdl e s huttl e re l ay i n  a meet and vars i ­
ty record : 44 . 5 .  
I n  the 1 00 Ose i -Agyeman equa l ed the meet reco rd i n  wi nni ng the 
1 00 in : 09 . 6 , wh i l e  Ca l dwel l won the tri p l e  j ump at 48-8 1 /2 and B rown 
won the l ong  j ump at  22-8 1 /4 .  Ke i per  fi ni s hed second i n  the tri p l e 
j ump at  46-2 1 /2 .  
Th.e fi na l  E I U  vi ctory came i n  the di s tance medl ey re l ay where 
Ken Jacob i , Ti ms on , S k i nner  and Lancas ter  teamed to run 1 0 : 22 . 4 .  Jaco­
b i  opened wi th a 1 : 57 . 4  ha l f ,  Ti mson  ran a : 5 1 . 6  440 , Sk i nner a 3 : 06 
3/4 , and  Lancaster  ancho red wi th a 4 : 25 .  l mi l e .  
Eas te rn ' s  mi l e  re l ay team ran a good 3 : 1 8 . 2  to fi n i s h  th i rd as 
Hochmuth ran : 50 . 9 ,  Hock i ng : 49 . 7 , Ken Jacobi : 49 . 4 ,  a n d  Jackson : 48 . 2 .  
Ei nbecker fe l l  off h i s  record performance o f  a week ea rl i er but 
fi n i s hed fi fth i n  the hammer at  1 02-4 3/4 . He a l so  threw 1 37- 7 3/4 for fi fth i n  the di scus . We l ch  fi n i s hed th i rd i n  the s hot at  50-3 1 / 2  and  a l so th i rd i n  the di s c us at  1 40- 5 1 / 2 .  
I n  th e p o l e va u l t Da v i s fi n i s hed  fi fth a t  1 4 - 0 , w h i l e  B i l l  B e e n  
wa s fo u r th i n the s i x ·-mi l e i n  3 1 : 20 ,  a n d  L i ves ey r a n  9 : 35 . 5  t o  p l a c e  fo u rth i n  t h e  s t e e p l e c h a s e . 
The two-mi l e  re l ay team  o f  Hochmuth ( l : 5 7 . 5 ) ,  La rry Ma rts 
(2 : 0 1 ) ,  Da ve Nance  (1 : 58 ) , a n d  Crawfo rd ( 2 : 02 ) p l aced  fi fth i n  7 : 58 . 6 . 
The fi rs t Eas te rn I l l i no i s I n v i tat i ona l  wa s the  next meet fo r 
the Panthe rs ,  a n d  good depth won the meet fo r Eas tern as the Panthe rs 
s co red i n  eve ry even t .  Ea s te rn won j us t  fi ve events a nd  had  no doub l e 
wi nners . 
Eas te rn to ta l ed 1 78 po i n ts , I l l i no i s  Sta te 1 6 7 ,  I nd i ana S ta te 
1 56 ,  So utheas t Mi s s o uri State 4 7 , �fes tern I l l ino i s  43 , a n d  Uni ve rs i ty 
of  I l l i no i s Chi cago C i rc l e 26 . 
B rown won the l on g  j ump a t  24-4 1 /4 ,  wa s t h i rd i n  the 1 00 i n  
: 1 0 . 2 , thi rd i n  the 220 i n  : 2 2 . 4 , a nd  ra n on the second-p l ace 440 re l ay 
team tha t ran : 42 . 5 .  
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Jackson  won th.e 440 i n te rmedi ate hurd l es i n  : 52 . 0 ,  set a va rs ity 
record i n  p l ac i n g  second i n  the 1 20 hi gh hurd l es i n  : 1 3 . 9 ,  ran on the 
440 re l ay team , a n d  ran a l eg on the t h i rd-p l ace mi l e  re l ay team tha t 
ran 3 : 20 . 6 .  
I n  the s i x-mi l e  Lanca s te r  won i n  a va rs i ty reco rd 29 : 32 . 5 ,  
wh i l e  S k i nner ran s econd  i n  the three-mi l e  i n  a va rs i ty reco rd 1 4 : 00 . 7 .  
Lan caster  a l s o  p l a ced s i xth i n  the t hree-mi l e  i n  1 4 : 30 . 5 . 
Ken Jaco b i  won the h a l f i n  1 : 53 . 9 ,  whi l e  N ance fi n i s hed fou rth  
i n 1 : 56 . 3  and  Marts fi fth i n  1 : 56 . 6 . We l ch won the d i s c us at  1 50 - 5  a nd wa s  thi rd i n  the s hot  wi th a tos s  o f  5 1 -6 3/4 . E i  nbecker  fi n i s hed secon d  i. n th_e di s c us a t  1 50-4 a nd  Towns was fo urth a t  1 46 - 1 . 
I n  t he hammer E i nbecke r fi n i s hed th i rd a t 1 29-5 , Towns. wa s 
fo urth a t  1 1 4-5 , a n d  Da ve S to t l a r  s i x t h  a t  1 08 - 3 , O the r fi e l d e ven t 
P l a ce rs were Ke i pe r fi fth  i n  the l o n g  j ump ( 2 1 - 7 ) , Gi ffo rd f i fth  i n  the po l e  va u l t (1 3-6 ) J Ra n dy Mo n c ri e f  th i rd i n  the  j a ve l i n  ( 1 64-6 ) , 
- ,  
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John i e  Mei s n er fi fth_ i n  t he hi gh j ump (6-0 ) , a n d  Kei per  s econ d  i n  the 
tri p l e j ump (46-2 } . 
6 2  
Othe rs who p l a ced i n  the track events were Been  fi fth i n  the 
s: ix-mi l e (30 : 54 . 9 ) , L i vesey second  i n  th_e stee p l echase  ( 9 : 26 . 0 ) , Ke i th 
Jacob i fi fth i n  the mi l e  ( 4 : 1 9 . 6 ) , Foehr fi fth i n  the hi gh  hurd l es 
(_: 1 5 . 0 } , Hochmuth s i xth  i n  the 440 ( : 50 . 9 } , Hoc k i ng  th i rd i n  the i n te r­
media te hurd l es  ( : 54 . 4 } , a n d  Nevi' us fi fth i n  the 2 20 ( :  2 2 . 8 ) . 
A to ta l o f  22  Pa nthe rs s co red  i n  the meet .  Eas tern was w i t h.o ut 
Os ei -Agyeman who was i nj ured . 
The Pan the rs trave 1 e d  to Norma 1 to compete agai ns t I 1 1  i no i  s 
State a n d  the hos t won 88-75 . The meet  was he l d on  11 l i no i s  S ta te ' s  new 
rubberi:zed-aspha l t tra c k . 
Jac kson  was the s tandout i n  the mee t as he won two even ts a n d  
was s.econd  i n  anothe r .  H e  ran : 09 . 7  t o  wi n t h e  1 00 ,  j us t  beatf og  Adeo l a 
Aboyade-Co l e o f  I l l i no i s S tate . Jackson ' s  : 55 . 4  i nte rmedi a te hurd l e 
ttme was goo d  enough  for the  v i c to ry ,  a n d  he ran : 1 4 .  1 to fi n i s h  s econd  
to Aboyade-Co l e i n  t he  h i gh h u rd l es . Aboyade - Co l e ran : 1 3 . 9 .  
B rown won the l on g  j ump a t  23-5  1 / 2 ,  Mon cri e f  won the j ave l i n  
a t  1 64- 1 1 ,  E i n becker won the d i s cus  a t  1 55-4  to b reak  h i s own vars i ty 
record of  1 53- 7 ,  a n d  Ke i pe r  won the  tri pl e  j ump a t  47-6 3/4 . 
Eas te rn too k two p l aces  i n  a l l the d i s tance events , wi n n i n g  
a l l but  t he  mi l e .  L i ves ey ran 9 : 38 . 7  to wi n th e s teep l echas e , Ken 
Jacobi ran 2 : 00 . 9 to wi n the 880 , a n d  S k i nner  won the th ree-mi l e  i n  
1 5 : 1 0 . 4 .  Ke i th_ J a co b i wa s e d g e d  by Dave Berg of I ll ino i s State i n  the 
mt l e -- Be rg run n i ng 4 : 2 7 . 6  a n d  J aco b i  ru nni n g  4 : 28 . 
The P a n the rs t ra ve l e d to the Fo u rth Northe rn I 1 1  i n o i  s I n v i ta t ­
i o na l  for thei r n e x t  mee t  a n d we re t h e  de fe n d i n g c ham pions . No rthern 
l l l i nots ' Ri. ch.  B i l der fi n i s hed  s econd  i n the hammer ,  the fi na l event , 
and Northern 1 1 1 i noi. s won  1 05- 1 04 over Eas tern .  
Northern Il l i no i s  trai l ed EIU , 1 02-81 , wi th  j us t  three events 
l eft ;  b ut  i n  th.e 220 , mil e re l ay a n d  hammer North.ern outs cored th.e 
Panthers , 24-2 , to wi n  the meet .  1 1 l i' no i s  State was thi rd wi th 78 
po ints i n  the 1 3-team meet .  
Eastern had fi ve wi n ners , more than  any o ther team . B rown won 
th.e l ong  j ump at 24-6 3/4 for a meet and fi e l d record . He a l s o  was 
stxth. i n th.e tri p l e j ump a t  43-3  3/4 . 
Kei per won the tri p l e j ump at 47-9 an d  fi n i s hed thi rd i n  the 
l ong  j ump at 23-1 3/4 . Ken J acobi  won the 880 i n  1 : 54 . 6 ,  wi th. Nance 
pl aci ng s i xth i n  1 : 56 . 8 .  
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Ski n ner hel d off L uci an  Ros a  of Uni vers i ty Wi scons i n-Parks i de 
to wi n th.e three-mi l e  i n  a meet record 1 4 : 1 1 . 8 .  Ros a ,  who won the s i x-
mtl e , ran 1 4 : 1 3 . Ros a  defeated Lancas ter  i n  the  s i x-mi l e ,  runni ng  
30 : 45 . 7 .  Lancas ter ran 31  : 23 . 7  for second  and returned to run 1 4 : 44 . 2  
in the three-mi l e for s i xth . 
Jackson won the 440 i ntermedi ate hurd l es  i n  a meet  a nd  track 
record : 52 . 4 .  He a l so p l a ced  second i. n the h i gh hurdl es i n  : 1 3 . 9 ,  
the same time as  wi nner Jacq ues  of Northern I l l i no i s . Jacks on ' s 
time ti ed hi s  vars ity reco rd . Hocki ng  p l aced  fou rth i n  the i nter­
mediates i n : 54 . 1 . 
In  the s ho t  Towns fi n i s hed  s i xth at  50-4 1 / 2 ,  whi l e  Ti mson  ran 
4 : 20 . 2 fo r thi rd i n  th e mi l e ,  a n d  Da vi s  c l eared  1 4-6 for fi fth i n  the  
po l e va u l t .  
Th_e mi. l e rel ay team o f  Ho c ki n g ,  Nevi us , Ken J a co b i  a n d  J a c ks on 
ra n 3 : 1 9 . 8 to fi n i s h  fi fth . J a c ks o n  turned i n  a : 47 . 9 a n dt0 r  l a p .  T he 
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440 rel ay team of  B rown , Ja ckson , B rooks and Hocki ng  ra n thi rd i n  : 42 . 2 .  
Jacks.on won Eas tern ' s  o n ly fi rst  p l a ce a s  the Panthers fi ni s hed 
thJrd "t n th_e I l l tno i s Interco l l egi ate Champtonshi ps. at Norma l . Southern 
ll l i nois .,.. carbonda l e won wi th. 1 9 3 points w i th the Un i vers i ty o f  I l l i noi s 
· second with. 1 66 1 / 2 .  
Jackson  won the 440 i' n terme di a te hurd l es i n  : 53 . 0  as he j us t  
beat J im Fa su l es of  I l l i no i s  who ran : 5 3 . l . Ja c ks on fi n i s hed  second i n  
the 1 20 hi gh nurdl es i n  a vars i ty-reco rd-tiei n g  : 1 3 . 9 .  The wi n ne r ,  
Adeo l a Aboyade-Co l e of  I l l i no i s  State , ran : 1 3 . 7 .  
In  the l on g  j ump B rown fi n i s hed  second  w i th a j ump of  24-8 . 
He. was j us t 3/4 i nch behi n d  the wi nner B i l l  Han cock  of  Southern I l l i noi. s  
and j ust  two and  one ha l f i nches behi n d  the vars i ty record s e t  i n  1 964 
by Art Stee l e .  
Osei. -Agyeman p l aced s econd  i n  the 1 00 i n  : 09 . 6  and  fi n is hed 
fifth i: n th.e 220 in : 2 1 . 9 .  Southern I l l i no i s ' I vo ry Crockett won bo th 
spri nts , · taki n g  the 1 00 i n  : 09 . 3 an d  the 220 i n  : 20 . 3 .  
The 440 rel ay team of  B rown , Jackson , B rooks and  Osei -Agyeman 
p l aced s econd  i n  : 41 . 2 ,  whi l e  the mi' l e  rel ay team of Jackson , Ken 
Jacobi. , Nevi us and  Hochmuth fi n i s hed  thi rd i n  3 : 1 7 . 6 .  The runners 
turned i n  the fo l l owi n g . s p l i ts :  J ackson : 48 . 5 , Jacob i  : 49 . 6 ,  Nevi us 
; 47 . 9 , and Hochmuth : 49 . 5 .  
Ei. nbecker p l aced i n  two events , fi n i s h i n g  fi fth i n  the hammer 
at 1 33:.. 3 and s i xth i n  the d i s cus at 1 50-6 , wh i l e  Wel ch threw 5 1 - 1  1 1 2 
fo r s i xth i n  the shot . 
I n the s i x-mi l e  Lan cas ter  ra n 30 : 08 . 5 to fi n i s h  seco n d  behi nd  
th e 30 : 0 3 . 7 o f  Ri c k  Gros s o f  I l l i no i s .  L i ves ey ra n  9 : 2 5 . 9  to p l ace  fi fth 
i n  the s tee p  1 ec ha se , a n d  Ti ms o n  ra n 4 :  1 7 .  9 for si xth i n th_e mi 1 e .  Ken 
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Jacob i  fi n i she d  s i xth i n  the  880 i n  1 : 54 . 2 ,  an d S ki n ne r  was s i xth i n  the 
three -mi l e  i n  1 4 : 1 6 . 2 .  
Da v i s c l ea red 1 4- 6  i n  t h_e po l e va u l t for fi fth,  whi l e  Hoc ki n g  
ra n : 55 . 0 fo r s i xth i n  the i n te rmed i a te h u rd l es .  The Pa nthers fi na l 
po i n ts came i. n the  tri p l e  j ump where Keiper  fi n i s hed  th i rd w i th a l eap  of 48 - 1 /2 a n d  Ca l dwe l l was fo u rth  a t  46-4  1 / 2 .  
Eastern c l o s ed o u t  the regu l a r s ea son  by de fea ti ng  Wes te rn Il l i no is  1 23-40 at L i nco l n  Fi e l d .  The Pa n thers swept  s i x  events and  
had two do ub l e  wi nners . 
J a c kson  won the h i gh h u rd l es i n  : 1 4 . l a n d  the i nte rmedi a tes  i n  : 53 . 9 ,  whi l e  Ose i -Agyeman won the 1 00 i n  : 0 9 . 8 a n d  the 220 i n  : 2 1 . 3 . Eas tern s wept  bo th h u rd l e  races . 
B rown l ed a sweep  i n  the l ong  j ump wi t h  a 24-4 wi n n i ng  j ump , 
whi l e  Davi s won the po l e  vau l t a t  1 4 -6  as E I U s wept  the e ven t .  B rooks  p l aced second  i n  the l ong  j ump at  2 2 -6 1 /4 wi th Kei pe r  taki n g  thi rd at 22-4 1 /4 , wh i l e  i n  the po l e va u l t Jack  F l oo d was s e co n d  at 1 3-6  and Gi fford thi rd at  1 3-6 . 
I n the 880 Ken J a cob i ran  1 : 5 5 . 9  to w i n a n d  S k i nner  won the three-mi l e i n  1 4 : 45 . 5 .  Nan ce ran  l : 56 . 1  fo r s econ d  and  Ma rts ran l : 56 . 6  for thi rd to g i ve the Pan th e rs a sweep i n  the h a l f .  I n  the three-m i l e  L i vesey p l aced  s e cond  i n  1 4 : 46 . 9  a n d  Crawfo rd fi n i s hed  thi rd i n  1 5 : 1 8 . 5 .  
E i nbecker  p l aced  s e co n d  i n  the hamme r b u t  s e t  a va rs i ty reco rd of 1 46 - 1 . Oth_e r Eas te rn wi n ners we re L anca s te r  i n  the s teep l echas e (9 : 25
. l ) , Ti ms o n  i n  the mi l e  ( 4 : 1 7  . 6 ) , Hochmuth i n  th e 440 ( : 50 . 0 ) , Mo n c ri ef  i n  the j a ve l i n  ( 1 70 '"- 9 ) , a n d  Ke i pe r i n  the  t ri p l e j ump (48-
1 0  1/4 ) . The mi l e  re l ay team of  H o c k i n g , H o c h m u t h , Edwa rds and  Ne v i u s  Won i n 3 : 2 1 . 9 . 
. ! 
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Jacks o n  l e d  Eas tern to a fo u rth.-p l ace fi n i s h  i n  the NCAA- CD 
Nati. an a l  Champ i ons hi ps a t  Ashl a n d , Oh.i_o , a s he wo n the 400 meter i n ter­
med i. a te hurd l es i n  a va rs t ty  reco rd : 5 1 . 2 .  He a l s o s et a va rs i ty 
reco rd o f  : 1 3 .  9 i n  the 1 1 0  meter h u rd l es b u t  fi n i s hed second  i n  a 
pho to fi n i sh .  
Metri c d i s tances were u sed  i n  a l l track  e ve n ts to he l p  the  
a th.l etes p repare fo r the 1 9 72 O l ympi cs  i n  Mun i c h , Germany . 1 4  
Eastern to ta l ed 34 po i n ts , a s  Eas tern  Mi c h i ga n won wi th 9 3 , 
No rfo l k  StC\ te ha d  49 , a n d  No rtheast Mi s so u ri S ta te fi n i s hed  wi th 46 . 
Brown j umped 24- 1 to p l a ce s econ d i n  the l on g  j ump , whi l e  the 400 meter re l ay team o f  B rown , J a ckson , B rooks a n d  Ose i -Agyeman ran 
: 40 . 9  fo r seco n d . The i r t i me was a va rs i ty record . 
The fi n a l  mee t  o f  the s eason was the NAI A  Champi o ns h i ps a t  B t l l i n gs , Mon tana . I n  wha t  was t o  b e  the fi n a l  NAIA Na ti o na l  meet fo r Eastern , the Pan thers fi n i s hed  i n  a ti e for s i xth  wi th 28  po i n ts .  Fo l l owi. n g  the 1 9 72  season , Eas te rn d ro pped o ut  o f  the NA IA i n  fa vo r o f  the NCAA-CD .  
O ' B ri en took fi ve a thl etes  to B i l l i n gs a n d  they a l l  s co red . J ackson a n d  fres hman L i vesey each p l aced secon d . J a c kson  bro ke hi s  va rs ity reco rd he s et  i n  the NCAA-CD meet  i n  the 400 i n te rmedi a te h urdl e s  Wi th. a s econd-p l a ce : 5 1 . 1 . L i ves ey ran 9 : 25 . 3  for s econd  i n  the 3000 meter s teep l echase . J ackson  a l s o  ran fo u rth i n  the 1 1 0  meter hi g h  hurdl es a n d  B rown fi n i s hed  s i xt h  i n  the l o n g  j ump . The 400 mete r re l ay team o f B rown . Jackso n , B rooks a n d  Os e i  -Agyeman  ra n : 4 1  . l for th i rd . 
The 1 9 72 o u tdo o r  s e a s o n  e n de d  w i th t h e  P a n t h e r ' s  s e t t i n g  1 2  
1 4Co l e s  Co u nty Da i ly T i mes - Co u r i er,  May 30 ,  1 9 72 . 
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vars i ty records . E i n becker  b roke  two records ,  wh i l e Jacks on  h a d  a ha n d  i n  the brea ki n g  o f  s i x  records .  Jacks on was th e l ead i ng s core r wi th 1 46 3/4 po i n ts , fo l l owed by B rown wi th 8 7  1 /2 a nd  Kei pe r w i th 54 . A tota l o f  30 Pan thers s core d . J a c kson  was a l s o  voted Mos t Va l uab l e  performer by h i s teammates a n d  was e l e cted  capta i n fo r the  1 9 73 s eason . 1 9 73-- I ndoor Seas o n  
O ' B ri e n  greeted  h i s  1 9 73 team wi th much opt i mi s m  as  he  ha d Jackson , B rown , Ose i -Agyeman ,  L a nca s ter ,  a nd  both Jacob i ' s  among those return i n g .  He a l s o  h a d  one  of  the  s tron ges t gro ups o f  fres hmen recrui ts he e ver  h a d  as h i s  a s s i s ta n t  Ne i l Moo re p ro ve d  to be a good recru iter .  Top frosh  were Mi ke  L arson  ( d i s tance ) , Joh n Ba rron ( h i gh j ump } , and  John H udecek ( 440 ) . 1 5  
1 1 ! l ooked at the s choo l record i n  the  h i gh j ump and j us t  s a i d 
6 7 
to mysel f ,  ' Ne i l , you a re goi ng  to go out  a n d  fi n d  a h i gh j umper ,  1 1 1 was the way Moo re des cri bed  the recru i tment  o f  Barron from G l enbard Eas t Hi gh Schoo l . " Cros s -country Coach Tom Wooda l l  d i d  mos t  o f  the recrui ti ng  of  L ars on , and we a l l knew he was go i ng to be  a good one , 1 1 Moore s a i d of  gett i n g  Lars on , a p roduct  o f  Decatur  Lakev i ew H i gh Schoo 1 . l 6  Eas tern opened the  i ndoo r  sea son  by de fea t i ng  the Un i vers i ty of Chi cago Ci rc l e ,  1 1 1 - 9 ,  i n  one o f  the mos t  one-s i de d  v i c to ri es i n  E I U  hi s tory . The Pa n thers won a l l 1 4  e ven ts a s  C h i cago C i rc l e cou l d  p l a ce  i n  j us t fi ve e ven ts . 
Eas tern broke th ree vars i ty records a nd  eq u a l e d  ano ther .  Ba rron Was ted l i t t l e t i me i n  p rov i n g  Moo re ' s  e ffo rts we re wo rth wh i l e  a s  he  ----
1 5 S ta t emen t by May n a rd O ' B r i e n , N o v emb e r  7 ,  1 9 75 .  
1 6s ta te me n t  by Ne i l  Moo re , Dec emb e r  2 ,  1 9 75. 
r f f 
became the bes t h i gh  j umpe r i n  E I U  h i s to ry wi th a wi n n i n g  j ump o f  
6-5 1 / 2 . B rown won the l ong  j ump i n  a vars i ty a n d  L antz Fi e l dhous e 
record 23-8  1 /2 . The o l d record fo r both the vars i ty an d  fi e l dhouse  
was  23-6 3/4 set  i n  1 96 7  by Joh n Craft . 
Ose i -Agyeman ran : 3 1 . 9  to wi n the 300 i n  a va rs i ty and  fi e l d ­
house record , a n d  Jackson  equa l ed h i s  record o f  : 08 . 5  to wi n the  70 
68 
hi gh h u rd l es . Os e i -Agyeman a l s o  won the 60  i n  : 06 . 2  to b reak  the  fi e l d-
ho use reco rd . 
Larson  won the mi l e  i n  4 : 1 9 . 7 , whi l e  Hudecek wo n the 440 i n  
: 5 1 - 7 . Ken J a cob i  ran 2 : 00 . 8  to wi n the  880 , b rother  Ke i th won the  
lOOO 'fn 2 : 20 . 5 ,  a nd  Lancas te r won  the two -mi l e  i n  9 : 2 7 . 2 .  
I n  the s h ot  We l ch  th rew 5 1 -0  to wi n ,  wh i l e  Ti m B rech bi l l  won 
the tri p l e  j ump a t  43-9 , and  J a c k  Mes s mo re , a trans fe r  s tuden t  from 
I l l i no i s  Co l l ege , won the  po l e  va u l t at 1 3-6 . J ac kson , Hocki ng , 
Nevi us a nd  Os ei -Agyeman ran 3 : 32 . 8  to wi n the  mi l e  re l ay .  
The Panthers con t i n ued  to a s s a u l t the  reco rd book as  they 
defea ted Southeas t Mi s s o u ri S ta te , 83-39 , a t  L a ntz Fi e l dhous e . 
Ba rron won the h i gh j ump wi th a l eap  o f  6 - 7  to b reak  h i s own vars i ty reco rd and  a l s o  b re a k  the fi e l dhou se  reco rd of 6 - 6  s e t  i n  1 9 7 1 . In  the s hot  We l ch b roke  the  va rs i ty reco rd o f  5 1 - 1  wi th h i s  52- 1 / 2  effo rt ,  wh i l e  Ose i -Agyeman b roke  the  fi e ldho us e  record a n d  eq ua l ed h i s  va rs i ty record i n  wi n n i n g  the 60  i n  : 06 . 1 . H e  a l s o  e q ua l ed h i s  va rs i ty and  fi e l dho us e records by wi n n i n g  the 300 i n  : 3 1 . 0 .  
Jackson  won th e 70 h i gh h u rd l es  i n  : 08 . 5  to ma tc h h i s  own var­s i ty a n d  fi e l dho us e  re c o rds , a n d  wo n t h e  70 i n te rme d i a te h u rd l e s  i n  : 08 . 3 
I n  the m i l e  L a rs o n  ra n a fres hma n reco rd 4 : 1 6 . 7  fo r vi c to ry ,  
r 
I 
wh i l e Lancas ter won  the  two -mi l e  i n  9 : 12 . 6 .  B rown won the  l o n g  j ump at 22- 1 0  1 / 2 ,  a n d  Gi ffo rd po l e va u l ted 1 4-0 to wi n .  Jackson , Ken Jacobi , Ne vi us and  Os e i -Agyeman teame d  to wi n  the mi l e re l ay i n 3 : 23 . 3 . I n  the Fi fth I l l i no i s  I n te rco l l eg i ate  Champi ons h i ps a t  the  Un i vers i ty of I l l i no i s Armo ry ,  Eas te rn fi n i s he d  fo urth wi th 62  poi nts .  Southern I l l i no i s - Ca rbonda l e  won wi th 1 49 po i nts , wi th the Un i ve rs i ty of Il l i no i s second  wi th l l 9 l /3 ,  a n d  I l l i no i s  Sta te th i rd wi th 78 l / 3 . 
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Eas te rn h a d  j us t  one champ i on as  Ose i -Agyeman won th e 6 0  i n  a vars i ty record-eq ua l i ng : 06 . l .  He p l a ced  s econ d i n  the 300 i n  : 30 . 9 ,  wht ch bette re d  the : 3 1 . 0  he  ran fo r a vars i ty record ear l i er i n  the season . B ut Jackson , sen i o r  capta i n from J ackso n vi l l e ,  re corded a : 3ff. 8 va rs i ty re co rd perfo rmance i n  the tri a l s o f  th e 300 on ly to fa l l  duri ng  the fi na l s a n d  h e  fa i l ed to p l a ce .  
Jackson  d i d fi n i s h  s econ d  i n  the  6 0  h i gh h u rd l es i n  : 0 7 . 3 and  was fi fth i n  the  60 das h i n  : 06 . 4 .  
Ken J acobi  p l a ced th i rd i n  the 880 i n  1 : 5 3 . 9 ,  wh i l e  Lanca s te r  was thi rd i n  th e two-mi l e  i n  a vars i ty record 9 : 0 2 . l .  L a rs on con t i nued  his outs tand i n g  run n i n g  as h e  p l aced fou rth i n  the mi l e  i n  4 : 1 1 . 0 to  break the va rs i ty reco rd o f  4 : 1 3 . 2  set  i n  1 970 by J i m  S k i nne r .  
I n the 1 000 Ke i th Jacobi  p l aced fo urth i n  2 : 1 4 . 5 ,  wh i l e B arron j umped 6-5 to fi n i s h  fou rth i n  the h i gh  j ump . B rown fi n i s hed  fi fth i n  the l ong  j ump a t  2 2 - 1 0 ,  We l ch threw the s h o t  5 1 - 2  1 /4 fo r s i xth ,  a n d  Brooks p l a ced s i xth i n th e  60  i n  : 06 . 5 .  
The mi l e re l ay team o f  Ne vi us , B ruce Be l l , H udecek a nd  Ken Jaco b ; ra n 3 : 22 . 3 fo r fi ft h , wh i l e  t h e  d i s ta n ce me d l ey re l ay team P l a ce d  fo u rth i n  1 0 : 0 5 . 3  fo r a va rs i ty re co rd .  N e v i us  o p e n e d  �lf i th the  440 ,  Ke n J a co b i ra n  t h e 880 , Ke i th J a c o b i  ra n  th e th re e - q u a rt e r , 
r 
an d La rson  a nchore d  wi th  the mi 1 e . 
Eas tern hos ted a s t ro n g Wes te rn Ken tucky team and us ed an  o uts tan d i n g  perfo rmance  by Jacks on  to  wi n 6 7- 5 5 . 
70 
mi 1 e  re 1 ay team .  He won  the  70 hi gh h urd 1 es i n  a fi e l dho us e and va rs i �y record- t i e i ng : 08 . 5 ,  won the 70 i n te rmedi a te h urd 1 es i n : 08 . 6 , ra n  : 3 2 . l  to wi n the 300 , a n d p l a ced s econ d i n  the 60 i n : 06 . 4 .  He teamed wi th Osei -Agyeman , Ken J acob i and H ude cek to wi n th e mi l e re 1 ay i n 3 : 2 1 . 6 . B a rron won the h i gh j ump wi th a va rs i ty a n d fi e l dhous e- ti e i ng 6- 7 , whi l e Ose i -Agyeman won the 6 0 i n  : 06 . 2 . Mes s mo re wo n the po l e 
Jac kson p 1 ace d i n fou r  i nd i vi dua l  events  an d ran  on the wi nn i ng 
va u l t a t  1 4 -0 ,  B rown won the  l on g  j ump at  2 3-4 1 /2 , and Ken Jacob i ran 1 : 54 . 5  to w i n the 880 . 
Wes te rn Kentucky ' s  Ni ck  Ros e ,  a sophomo re from  Eng l and , turned  i n  the fi nes t di s tance do ub 1 e eve r i n Lan tz Fi e l dho us e . He won the mi l e  i n  4 : 09 . 5  a n d  the two-mi l e  i n  9 : 04 . 8 .  Bo th ti mes b roke  fi e l dhous e reco rds . Teammate Jes se  S tua rt , n a t i o n a l  h i gh s choo l a 1 1 - t i me l eade r  in the s ho t ,  b ro ke the o l d fl e l dhou se  reco rd by fi ve fee t  as  h e  won . wi th a throw o f 5 9- 7 . Both a th l etes  went  o n  to become N CAA-U D  Na ti ona l  champ i ons -- Rose  i n  the 1 9 76 i ndoo r two-mi l e  a nd  S t ua rt i n  the 1 9 74 o ut ­doo r s hot .  1 7  
Eas te rn defea ted  I l l i no i s S ta te , 83-39 , a t  L a n tz Fi e 1 dh_o us e . We l ch won the s h o t  wi th  a va rs i ty reco rd 52- 1 , wh i l e  B rech b i l l  a n d  Larson set fres hman reco rds . B rechb i l l won the tri p l e j ump a t  44- 9  1 12  I 1 and L a rson  fi n i s he d  s e cond  i n  the 1 00 0  i n 2 : 1 9 . 8 . La rs o n  a l s o  won the mi l e i n 4 : 1 2 . 4 . 
1 7Tra c k & Fi e l d News ,  Ap ri l , 1 9 76 , p . 4 ; I J u l y , 1 9 74 , p . 1 9 .  
7 1 Ken Jacobi won the 880 i n  1 : 54 . 7 a n d  b ro ther Kei th  wo n  the 1 000 i n 2 : 1 7 . 5 .  Lanca s te r  ra n 9 : 1 3 . 4  to wi n the two -mi l e .  Os e i -Agyeman won the 300 i n  : 3 1 . 9  a n d  won the 60 i n  : 06 . 3 , wh i l e  Ba rron  j umped  6-6  to  wi n the h i gh j ump , and  B rown wen t  2 3-8  to  w i n the l on g  j ump . 
The mi l e  re l ay team o f  Jackson ( : 49 . 3 ) , Os e i -Agyeman ( : 49 . 6 ) , Ken Jaco b i  ( : 5 1 . 5 ) , a n d  Hudecek ( : 49 . 6 ) fi n i s he d  s econ d  yet set  a va rs i ty reco rd o f  3 : 20 . 0 .  
Eas te rn t ra ve l ed to the  I l l i no i s State I nv i tati ona l i n  No rma l and  used good depth , p l a c i n g  i n  e ve ry eve n t  except one , to wi n the ti tl e  wi th 6 7  po i nts . I l l i no i s S ta te fi n i s he d  s econ d  wi t h  58 , I nd i ana  State was  thi rd w i th 54 , No rthern  I l l i no i s fou rth wi th  34 , and  B rad l ey fi fth wi th 2 7 .  
B rown , B rechb i l l  a n d  O se i -Agyeman were wi nners . B rown set  a Horton Fi e l dhous e  reco rd o f  23-8  1 /4 i n  wi n n i n g  the l on g  j ump , wh i l e  Brechbi l l  won the tri p l e  j ump a t  43 -4 . 
Ose i -Agyeman ti e d  for fi rs t i n  the  300 i n  : 32 . 9  a n d  fi n i s hed second  i n  the 60 i n  : 06 . 4 .  B rown a l so p l a ce d  fou rth  i n  the  300 i n  . : 3 3 . 0 .  Jackson ra n  : 08 . 7  fo r second  i n  the 70 h i gh h u rd l es a nd  p l aced  th i rd i n  the 300 i n  : 32 . 9 . I n  the h i gh j ump  Barro n  p l aced  s econd at  6-5 , wh i l e  Kei th Jacob i fi n i s hed s eco n d  i n  the  1 000 i n  2 : 1 7 . 0  a n d  Ken Jacob i was secon d  i n  the 880 i n  1 : 5 7 . 8 .  Nance  p l aced fi fth i n  the ha l f i n  1 : 58 . 7 .  Mes smo re fi n i s hed  t h i rd i n  th e po l e  vau l t a t  1 4 -0 ,  wh i l e  G i ffo rd wen t  1 3 -6 fo r fi fth . I n  the mi l e ,  L ars on ran 4 : 1 4 . 5  for th i rd and  Ti ms on  fi n i s hed  fi fth i n  4 : 2 7 . 0 . We l ch and  Towns fi n i s he d  th i rd and  fo u rth in  the s h o t  w i th th rows o f  5 0 - 7  a n d  48 - 1 1 , res pe c t i ve l y . I n  th e 440 , Hude c e k  ra n : 5 1 . 3  fo r th i rd a n d  B e 1 1 ra n  : 5 2 . 6  fo r fi fth . L i ve s ey fi n i s h e d  th i rd  i n  t h e  two -mi l e  i n  9 : 1 7 . 8  a n d  L a n ca s te r 
: d I · : ' 
r 
was fo u rth i n  9 : 22 . 0 .  The mi l e  re l ay team o f  Jacks on , Os ei -Agyeman ,  Be l l a nd  Hudecek ran 3 : 26 . 7  fo r th i rd .  
Eas te rn c l os e d  o u t  the reg u l ar seas o n  wi th a n  easy vi ctory over B rad l ey a n d  Loyo l a .  Eas tern s co red  1 03 po i n ts , B rad l ey 3 7 ,  a n d  Loyol a 1 0 .  O n l y  o n e  reco rd was bro ken  b u t  the Pan thers won e ve ry event except  the  tri p l e j ump as B rown , J acks on , Os ei -Agyeman , Lars on and Ken Jacob i l ed the way . 
B rown became the fi rs t Eas te rn pe rforme r to j ump more than  24 feet i n doors a s  he s et a vars i ty and fi e l dhous e reco rd of 24- 1 /2 i n  wi nn i n g  by a foo t  a n d  a ha l f .  The j un i or from Al vi n a l s o  p l aced thi rd i:n  the tri p l e  j ump at 42-3 1 /4 ,  o n l y  fi ve i nches beh i n d  the wi n ne r ,  a n d  was second  i n  t h e  300 i n  : 32 . 6 .  
Ose i -Agyeman won the 6 0  i n : 06 . 3  a n d  the 300 i n  : 3 1 . 1 ,  whi l e Jacks�>n won the 440 i n  : 49 . 5  a n d  the 70 i nte rmedi a te h urd l es i. n : 08 . 3 .  Ken Jacob i  ra n 1 : 5 6 . O to  wi n the 880 , whi  1 e L a  rs o n  won the mi 1 e i n  4 : 1 5 . 3  and  p l a ce d  th i rd i n  the 880 i n  1 : 5 8 . 8 .  Jacob i  a n d  Jackson  teamed wi th H udecek  and  Ne vi us to wi n t he  mi l e  re l ay i n  3 : 26 . l .  
Mes smo re won the po l e va u l t a t  1 4-6  and  Ba rron  won the h i gh j ump at 6-6 . Te rry Rya n  won the 70 h i gh h u rd l es i n  : 0 9 . 1  i n  h i s  fi rs t meet of the season . Rya n was a fres hman membe r  o f  Eas te rn ' s bas ketba l l  team duri ng the w i n te r . L ancas ter ran a good two -mi l e  to wi n i n  9 : 1 1 . 7 , Whi l e We l c h won the s ho t  a t 5 1 - 2 . 
Os e i -Agyeman  a n d  Jackson  compe ted i n  the  NCAA-UD  Na ti o na l  Meet  at Cobo Ha l l i n  Det ro i t ,  Mi ch i g a n . Os e i - Agyema n p l a ce d  s e cond  i n  h i s tri a l  hea t o f th e 60 i n : 06 . 2 ,  th e s ame ti me a s  wi n ne r a n d  e ve n t u a l  c h amp i o n Ge ra l d Ti n ke r o f Ke n t S ta te . 
I n  t h e  q u a rte r - fi n a l s Os e i - Agyema n fi n i s h e d  th i rd i n  : 06 . 2  as  
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Ma rs ha l l  Di l l  o f Mi chi gan State wi n n i ng i n  : 06 . 1 .  Os ei -Agyeman ran : 06 . 2  
i n the semi fi n a l s a nd  was e l i mi nate d .  The wi nner o f  h i s  heat was Ed 
Hammonds o f  Memphi s  State who ran : 06 . l ,  and who a l s o fi n i s hed s econ d  i n  
the fi n a l . 
Jackson  was e l i mi nated i n  the tri a l s  i n  the 60  h i gh h urd l es as  
he ran : 07 . 3  an d fi n i s hed fourth . Rodney Mi l burn won Jacks on � s  heat  i n  
: 06 . 9  to equa l  the NCAA record . 
The Panthers ended the 1 973  i ndoo r  season  wi th a 6-0 dua l  an d  
triangu l ar meet  record . Seven vars i ty records we re b ro ken . 
Osei -Agyeman moved Jackson  out  of  the top s co rers s pot  wi th  
79  1 /2 po i nts . Jackson  had  76  3/4 . Fres hman Lars o n  prove d  he was pro­
mis i ng  fi n i s h i ng th i rd wi th 48  po i n ts , wh i l e  B rown had  43 . 
1 �73--0otdoor Season  
The 1 973 outdoo r  season  opened wi th  a tri angu lar  meet  agai ns t 
:tl l i. noi s  S tate and  B radl ey a t  Norma l . The Panthers won 1 3  events to 
easi ly  wi n the meet  wi th 1 07 po i nts . I l l i no i s  State fi n i s hed second  
with 66 po i nts and  B rad l ey had  29 . 
Barron and  Andy Womack  set  records a n d  Os ei -Agyeman won two 
events . Ba rron  put h i s  name i n  the outdoo r  record book  a l ong  wi th h i s  indoo r records as h e  won the h i gh j ump a t  6 - 6 . He b roke  the o l d vars i ty record o f  6-3  1 /4 set  i n  1 97 1  by B i l l  Ke i pe r .  
Womack ,  a fres hman recru i t from Ove rl and  Park , Kans as , won the j ave l i n  at 204-1 1 to break the fres hman record of  204-4 1 /2 .  Ose i ­Agyeman won the 1 00 i n  : 09 . 7  and won the 220 i n  : 2 1 . 9 .  
In  the s tee p l e c h a s e  L i ves ey ra n 9 : 2 7 . 0  to w i n ,  wh i l e L a n c a s ter won th e t h ree -mi l e  i n  1 4 : 1 5 . 9 .  Ke n J a co b i  won the 880 i n  1 : 5 4 . 3 ,  a n d  J a c k s o n wo n t h e  440  i n te rme d i a te h u rd l es i n  : 5 2 . 7 . J a c k s o n  a l s o fi n i s he d 
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secon d i n  the 1 20 h i gh hurd l es i n  : 1 4 . 3 .  
B rown won the l o n g  j ump a t  23-5 1 / 2 , a n d  Ha l e  wo n the tri p l e j ump 
at  46-4 . Ei nbecke r won the hamme r wi th a throw o f 1 38-9 ,  wh i l e  We l ch 
th rew 1 50 -3  to wi n the di s c us . 
The Secon d  Eas tern I l l i no i s  In vi at i o n a l  wa s  the next meet  fo r  
the Panthers . Eas te rn won w i th 1 9 7  pf? i n ts , Wes te rn I l l i no i s was s econd 
with 1 42 , and  Southeas t Mi s s o u ri State was th i rd i wth 78 1 / 2 . Twe l ve 
teams were e ntered . 
The Panthers won n i ne e vents , wi th Jackson  a nd  Os e i -Agyeman 
wi nn i ng two each  a nd  a l s o  run n i n g  on  the w i n n i n g  440 re l ay team . A to­
ta l o f  1 0 mee t  reco rds were broke n , i nc l udi n g  fo ur by Eas te rn runners . 
Ose i -Agyeman won the 1 00 a n d  220 , both i n  meet records . I n  the 
1 00 he ra n : 09 . 4  to b rea k the record of : 09 . 8 , wh i l e  i n  the 220 he won 
i n  : 2 1 . 4 to b rea k the reco rd o f  : 2 1 . 9 .  H i s 1 00 e ffort was a l s o  a va r­
si ty reco rd , bette ri n g  h i s own reco rd of : 09 . 5  s e t  i n  1 9 72 . 
Ja ckson  won th e h i gh h u rd l es i n  : 1 4 . 1  a n d  the i n te rmedi a te hur­
dl es i n  : 52 . 1 . He teame d  wi th  Os e i -Agyeman , B rooks a nd  B rown to w i n 
the 440 re l ay i n  : 4 1 . 3  to b reak  the meet  reco rd o f  : 42 . 3 .  
I n  the l ong  j ump B rown won wi th a j ump o f  24- 1 , wh i l e  B arron 
won the h i gh j ump at 6 -6  1 /4 ,  b reak i ng h i s vars i ty record . Ken J a cob i  
set a meet reco rd i n  the  880 , w i n n i ng  i n  1 : 5 3 . 0 .  H e  he l d t he  o l d re­
cord of 1 : 53 . 9 .  L ancas te r  ra n 1 4 : 1 0 . 6 to wi n the three-mi l e . 
Panthers fi n i s h i n g  second  we re : Womack wi th a fres hman  re co rd of 2 1 0-0 i n the j a ve l i n ;  Ha l e  i n  the t ri p l e  j ump a t  46- 8 ;  E i nbec ke r i n  the hamme r a t  1 3 5 -0 ; L i ves ey i n  th e s te e p l e c h a s e  i n  9 : 1 6 . 8 ;  L a rs o n  i n  
the mi l e  i n  4 : 1 5 . 3 ;  a n d  Ho c k i n g  i n  th e i n te rme d i a te h u rd l es  i n  : 54 . 7 .  
J i m  B ra te k a n d  G re g  Ga s away t i e d  fo r th i rd i n  th e h i gh  j ump a t  
r r ! 
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6-0 , We l ch threw a va rs i ty reco rd 1 58-5 fo r t h i rd i n  the d i s cus , and Rya n  
ran thi rd i n  the h i gh h urd l es  i n  : 1 4 . 8 .  
Fourth - p l ace  fi n i shers fo r EAs tern were Towns i n  the d i s c us 
( 1 52- 1 0 ) and  i n  the hammer ( 1 3 3- 3 } , Been i n  the s teep l echas e (9 : 38 . 5 ) ,  
and B rown i n  the 220 ( : 22 . 4 ) .  
We l c h  threw 52-7  3/4 i n  the s ho t , H a l e j umped 2 1 - 1 0 i n the  l on g  
j ump , Ei nbecke r  threw 1 5 1 -5 i n  the d i s cus , Sto t l a r  threw 1 3 1 -6 i n  the 
hammer , Ken B u rk e  ran 9 : 44 . 1  i n  the s teep l echa s e , Hock i ng  ran : 1 5 . 3 i n  
the h.i gh hurdl es , a n d  L i vesey ran 1 4 : 35 . 5 i n  the three-mi l e ,  a l l fi n i s h­
i ng fi fth . 
The Panthers had  three s i xth-p l ace fi n i s he rs : Nance i n  the 880 
( 1 : 55 . 8 ) , Ti ms o n  i n  the mf l e  (4 : 20 . 2 ) , a nd  J i m  B utts  i n  the l on g  j ump 
c21 -. 1 0 } . 
I n  the Ten th Eas tern Il l i no i s Re l ays no  o ffi c i a l  team s co res  
were kept ,  b ut  the Panthers won seven  events , set  s i x  meet reco rds an d  
b roke s even va rs i ty records . A t o  t a  1 o f  1 5  Re l ays reco rds were b ro ken  
out  of  the 2 1  eve n ts . 
O se i -Agyeman and  Jackson  were voted Outs tandi ng  Ath l etes  o f  
the meet . 
O se i -Agyeman won the 1 00 i n  a meet  and  vars i ty record : 09 . 3  a nd  
ran on the s eco n d-p 1 a ce 440 and  880 re l ay teams . Both  teams bettered 
the o l d mee t  records  i n  fi n i s h i ng be h i n d L i n co l n Un i ve rs i ty teams . 
I n  the 440 re l ay Os e i -Agyeman teamed wi th B rown ,  Jackson  and  
B rooks to run  : 4 1 . 6 .  H ude cek  rep l a ced B rooks i n  the 880  re l ay fou rs ome 
as the P a n the rs ra n a vars i ty reco rd l : 25 . 5 . 
J a c ks o n  wa s e ve n b u s i e r tha n Os e i - Agyema n . H e  wo n the  h i gh  h u r­d l es i n a va rs i ty ,  mee t  a n d  Li n co l n  Fi e l d re co rd : 1 3 . 7 , and  teamed w i th 
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Ryan and Hocki ng  to fi n i  s.h second i. n the 360 hi gh hurd l es s huttl e re l ay 
in a vars i ty record : 43 . 4 .  The time bettered the meet record of : 44 . 5  
but L inco l n Uni vers i ty ran : 43 . 3  to wi. n .  
Messmore won the po l e vau l t  in  a meet record 1 4-8 , breaki ng 
the o l d record of  1 4-7  3/4 , whi l e  s ophomo re Li ves.ey won the s teepl e­
chase i n  9 : 1 2 . 2 ,  b reaki ng the o l d rel ays record o f  9 : 1 5 . 7  set i. n 1 9 71 . 
Ken Jacobi ran the 880 l eg ,  Ri c k  Pi acenti  the 440 l eg ,  Kei th 
Jacobi th.e l 320 l eg ,  a nd  Lars on anchored wi th  the mi l e  as the four 
won the di s tance medl ey re l ay i n  1 0 : 1 1 . 6 ,  b reak i ng  the o l d meet ,  L i nco l n  
Fiel d and  varsi ty records . The o l d meet and  L i ncol n Fi el d record was 
1 0 : 1 3 . 8  whi l e  the o l d vars i ty record was 1 0 : 2 1 . 1 .  
Womack  fi n i shed second  i n  the javel i n  by o n l y  two i nch.es wi. th. 
ttts varsity record th.row of 2 1 5-4 . He broke the o l d vars i ty record of 
2 1 0-1 1 1 /2 set i n  1 963 by Bl l l  Mi l l er .  
I n  the spri nt  med l ey re 1 ay Nevi us ( 440 ) , Edwards ( 220 ) , 
Hudecek (220 ) , and  Nance (880 ) fi n ished fourth. i n  3 : 3 1 . 5  but set a 
vars i ty record , breaki n g  the 1 972  record of  3 : 35 . 1 . 
I n  the hi gh hurdl es Ryan eq ual ed the freshman  record of : 1 4 . 6  
set t n  1 970 by Rodney Jackson as he fi n i s hed fi fth , whi l e  i n the tri pl e 
j ump Ha l e  matched the fro s h  reco rd wi th hi s 46- 8 thi rd-p l ace effort .  
Been ran  fi. fth i n  the s i x  mi l e  i n  3 1 : 0 5 . 5 ,  Ti ms o n  fi ni s hed fi fth i n  the 
mi l e  i n 4 : 20 . 0 ,  B urke p l aced s i xth i n  the mi l e  i n  4 : 23 ,  and Lancas.ter 
ran 9 : 26 . 6 for thi rd i n  the s teepl echas e . 
Wel ch p l a ced fi fth i n the shot a t 5 1 -3 ,  Barron ti ed for second 
tn the hi gh j ump at 6 - 6 , We l ch was s ixth i n  the dis c u s  at 1 46-8 , Ein ­
becker p l a ce d  fo u rt h i n  the hammer a t  1 34 - 1 0 w h i l e  S to t l a r  wa s fi fth 
i n the hammer a t 1 3 1 - 7 . 
., 'r ·. , 'r: · · ·  ' ' • I ' 
The four-mi l e re l ay team of  Ti ms on , B urke , L i vesey and  
Lancas ter fi n i shed second  i n  1 7 : 45 . 9 ,  whi l e th.e mi. l e  re l ay team of 
Edwards ,  Hocking ,  Hudecek and  Nevi us fi n i shed fourth in 3 : 2 1 . 4 .  
In th.e Kans as Re l ays Eastern won i ts fi rst ever vi ctory i n 
th.e famed mee t .  Kei th Jacob i , Larson , Nance and  Ken Jacobi teamed to 
win the two-mi l e  re l ay i n  7 : 33 . 6  to set  a vars i ty record .  Kei th l ed 
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off with a 1 : 54 . 7  880 , Larson ran 1 : 54 . 4 , Nance 1 : 55 . 6 ,  and Ken anchored 
wfth. an  outs tand i n g  1 : 48 . 9  l eg . 
Ose i "".Agyeman fi n i s hed  a c l ose thi rd i n  the 1 00 i n  : 09 . 4 , whi l e 
Jackson ran : 1 3 . 8  to fi n i sh  fi fth i n  the hi gh  hurd l es and Li ves ey ran 
9 : 03 . 6 to p l ace thi rd i n  the steep l echase . L i vesey • s effort was a 
vars i ty record , brea k i ng  the o l d record o f  9 : 08 . 2  set i n  1 970 by Larry 
Mayse . 
The 440 re l ay team o f  B rown , Jacks o n , H udecek and Osei. -Agyeman 
fin i shed second . i n : 40 . 9 .  Jack.S on  ran : 5 1 . 5  to  top a l l qual tfters t n  
the. fntermedta te hurdl es but  fe l l  goi n g  ove r  the n i nth hurdl e i n  the 
fina l s and  di d not p l a ce .  
The Pa nthers tra ve l ed  to Terre Ha ute , I n di ana , and  met Indi ana  
State tn a dua l meet .  Eas tern won 66-68 a s  Jackson  aga i n perfo rmed 
wel l .  
Jackson  won the h i gh h urdl es i n  : 1 4 . 2  and  won the 220 i n  a good : 2 1 . 3 .  H i s  bes t performance may have been i n  the 1 00 where he  fi nished a c l os e second i n  : 0 9 . 4 .  
La rson  won the mi l e  i n  a fres hman record 4 : 1 4 . 2 , whi l e Womack  
won th.e j a v e l i n  a t  2 04-8 . We l c h won t h e  s ho t  w it h  a t h row o f  49- 1 0 1 /4 a n d wo n the d i s c us a t 1 4 7- 9 . 
I n t he 880 Ke n J a co b i  ra n 1 : 5 3 . 4  to wi n ,  wh i l e  Ha l e  wo n the 
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tr i p l e j ump a t  45 - 1 0  1 /4 .  Ho c k i n g ra n the i n terme dia te hurd l es i n  : 54 . 7 
to wi n , a n d  Lancas te r wo n  the three -mi l e  i n  1 4 : 1 7 . 8 .  
I n  the mos t  famous o f  a l l the  re l ays , the  Dra ke Re l ays , Ea s tern agai n had a champi on . Ja c ks o n  ran a va rs i ty record  : 50 . 8 to wi n the i n termed i a te h u rdl es . 
The two -mi l e  re l ay team fi n i shed fo urth i n  7 : 36 . 7  as  Ke i th Jaco­b i  ran 1 : 5 6 . 5 ,  Lars o n  1 : 5 5 . 1 ,  Na nce 1 : 5 3 . 8 ,  a nd  Ken  Ja cob i 1 : 5 1 . 4 .  
The m i l e  re l ay team fi n i shed s i xth i n  a va rs i ty record 3 : 1 5 . 8 .  Hudecek o pened wi th a : 48 . 7  440 , Nev i u s  ra n : 49 . 2 ,  Ken Jacobi  : 50 . 3 .  a nd  Jackson anch-0red wi th a : 4 7 . 5 .  
Jackson ra n : 1 3 . 9  to fi n i s h  thi rd i n  h i s  p re l i mi na ry hea t o f  the hJgh_ hurd l es b u t  d i. d  n o t  adva n ce . The wi n ner of hi s hea t was Rod M i l ­burn of  Southern Un i vers i ty who ra n  a Dra ke Re l ays record : 1 3 . 3 . 
Womack  threw the j a ve l i n  2 1 4-4 to p l ace e i g h th , wh i l e  Lancas te r ran a va rs i ty reco rd 1 3 : 56 . 5  to fi n i s h 1 0th i n  the three -mi l e .  
I n  the F i fth. Northern I l l i n o i s  Inv i tat i o n a l  a t  DeKa l b ,  Eas tern won four even ts a n d  s co red 1 09 po i n ts to wi n the champi onsh i p .  Drake  Un i. versi ty w:as s econd  wi th 89 po i n ts , a n d  Wes tern I l l i no i s thi rd wi th 81 i n the 1 3-team meet .  
Three o f  th.e Pan ther champ i o n s  set  meet rec o rds . Woma ck won  the jave l i n wi th a throw o f  208-5 to b reak the o l d meet  reco rd of 20 3- 1 1 ,  wh.i l e Osei -Agyema n won the 220 i n  : 2 1 . 6  to b reak  the o l d record o f  : 2 1 . 7 . The 440 re l ay team o f  B rown , Jac ks on , Hudecek an d  Os e i -Agyeman ran a meet record : 4 1 . 2  to b rea k  th e  o l d reco rd o f  : 4 1 . 6 , wh i l e th e fi na l P a n t h_er v i c to ry came i n th e i n te rmed i a te h u rd l es whe re J a c k s o n  ra n : 53 .  l .  Os e i - Agyema n  fi n i s h e d  a. c l o s e  s e c o n d  i n  the 1 0 0 0  ru n n i n g  : 0 9 . 7  beh i. n d  the wi n n e r  J ame s Ame r i s o n  o f  L i n c o l n U n i v e rs i ty ,  a l s o  r u n n i n g  
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: 0 9 . 7 .  J ac ks on fi n i s hed  fo u rth i n  : 09 . 8 . Jacks on  a l s o p l aced thi rd i n  
the hi gh  hurd l es_ i n : 1 4 . 5 .  
Ken Jaco b i  p l aced second i n  the 880 i n  1 : 5 2 . 9 ,  whi l e  L a ncas ter  
ra n  an exce l l en t  1 3 : 58 to  p l ace s econ d  i n  the three-mi l e .  
I n  the l on g  j ump B rown j umped 23-6  to fi n i sh thi rd , as d i d Ha l e  wi th hi s 46-8 tr"f p le j ump a nd  We l c h  wi th. h i s 1 5 7-2 d i s cus effo rt .  Li ve­
sey p l a ced fo u rth in the s i x-mi l e  i n  30: 20 . 1 , whi l e  E i nbecker was fourth. tn th.e d i_ s c us at 1 53-8  a nd  was fi fth i n  th_e hammer a t  1 39 - 1  . 
I.n th.e s i x-mi l e  Been p l aced s i xth i n  30 : 5 1 . 8 ,  whi l e  We l c h  wa s 
sbth '. i n the shot  a t  49-4 1 / 2 , Messmo re sfxth i n  the po l e vau l t a t  1 3-6 ,  
Kei.th Jacob i si xth i_ n th.e mi l e  i n  4 : 1 5 . 4 .  In the h i_ gh j ump Barro n  
j umped 6-4 , h i s  l owest effo rt of  the s eason  ( in door a n d  o utdoor) t o  fi n­ish s i xth , Hoc k i ng  was s i xth i n  the i n termedi ate h u rd l es i n  : 55 . 5 ,  a n d  Brown ran : 22 . 7  fo r s i xth i n  the 220 . 
Eastern returned to DeKa l b  for the Fi fth I l l i no i s I n terco l l eg i a te Ch.amp,ionsh.i ps a nd  fi n i shed fourth w i th 94  po i n ts , j us t  fou r  po i n ts o u t  of  second  p l a ce . Southern I l l i no i s -Ca rbonda l e  won the t i t l e wi th 1 69 poi nts ,  wi th Wes tern I l l i noi s tak i n g  second  wi th 98 a nd  Un i vers i ty o f I l l i no i s thi rd wi th  95 .  
Eastern won fou r  even ts w i th Os e i -Agyema n wi n n i ng  two a n d  s et­ttng track  records i n  both  e vents . The j un i o r  s pr i nter  from Gh.a na won th.e. 1 00 i n  : 09 . 3  to  eq ua l h i s  vars i ty reco rd , eq ua l  the meet rec o rd hel d by I vory Crockett of  Southern I l l i no i s -Carbon da l e ,  and  brea k th_e track reco rd o f  : 09 . 5 s e t i n  1 969 . 
Os ei -Agyema n  wo n th e 220  i n  : 2 1 . l to break  the  t ra c k  reco rd o f  
: 2 1 . 3 a n d eq ua l th e o l d e s t r e c o rd i n  t h e  E a s t e rn re co rd b o o k s . Wi n n i e B rown f i rs t ra n a : 2 1 . l 220  fo r n u  i n  1 95 7  a nd i t  wa s l a te r  eq ua l ed by 
i I 
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Ron Rentfro i n  1 96 5 . 
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Jac kso n  a nd  �voma ck won  the other e ven ts fo r the Panthe rs . Jack­son won the i n termedi a te hurd l es i n  : 52 . 7 , wh i l e  Womack  won the j a ve l i n wi th a throw o f  200- 6 , on  a ra i n - soaked fi e l d .  
J ackson  fi n i s he d  s econd  to P i vova r o f  I l l i no i s i n  the h i gh hur­d l es . J ac kson  ra n : 1 3 . 8 , wh i l e  P i vovar  ran : 1 3 . 7 . Jackson and Osei ­Agyeman teamed wi th_ B rown a n d  Hudecek to f i n i s h second in the 440 re l ay fn : 42 . 3 . 
Ta ki. n g  thi rds for Eas tern were L i ves ey i n  the s teep l echas e i n  9 : 1 5 . 4 , a n d  Ken Jacobi  i n  the 880 i n  1 : 55 . 3 .  Fi n i s hi ng fourth were Wel ch. i"n tne d i s cus wi th a throw of  1 5 7- 1 , Ha l e  i n  the tri p l e j ump a t  45..,_1 1  1 /2 , L a rson i n  the m i l e i n  4 : 22 . 1 ,  Lan ca s te r  i n  the three-mi l e  i. n 1 4 ; 24 . 3 ,  a nd  B rown i n  the l on g  j ump at  2 3-8 3/4 . 
Th_e m i l e  run  was one  o f  the c l oses t even ts o f  the meet as  Mi ke Durki n o f  I l l i no i s won i n  4 : 1 8 . 5 , Di ck Han ra th o f  I l l i no i s  S tate took second  i n  4 : 22 ,  a n d  Don Axt o f  Western was thi rd i n  4 : 22 . 0 .  Larson  was runnin g  second  behi n d  Durki n ,  who wen t  on to repres ent  the U . S . A . i n  th.e 1 500 meters i n  the Montre a l  O lympi cs o f  1 9 76 ,  down the fi n a l  home stretch when he commi tted the trac k  runners ' b i ggest  mi s ta ke--he l oo ked around  to s ee where h i s oppos i t i on wa s . In  the fi na l few ya rds both. Hanra th. a n d  Axt pas s ed the EI U freshman  a n d  i ns tea d of  Eas tern havi ng ei ght po i n ts i n  the e ven t i t  ha d fo ur . 
Comment i ng  o n  the race L arson sa i d , 1 1 I was pas s ed by two run­ners in the l ast ten ya rds o f  the  mi l e  run b e c a us e I l ooked  a round to See Where they we re . I h a d  s ec o n d  b u t  fi n i s hed  fo u rth . 1 1 
L a rs o n  fu rthe r a d d e d , 11 I t  t u rn e d  o u t  tha t ha d I fi n i s h e d  s e con d We co u 1 d ha ve p l a ce d  s e c o n d  i n s tea d o f  fo u rt h  as a tea m . I h a ve n ever 
l ooked a ro und  i n  a race s i n ce . 1 1 1 8  
Th.e mi l e  re l ay team o f  Hudecek , Ken Jacobi , Jack.s on  a n d  Nevi us fi. n i shed fi. fth i n  3 : 1 9 . 4 .  
I n th.e fi n a l  dua l meet o f  the season , Ea s tern defea ted Wes tern I l l i no i s  1 08-55  to fi n i sh. the i ndoo r and  o utdoo r  season  undefeated i n  dual  meet  competi t i on . 
Jackson , Osei -Agyeman an d  Ha l e  won two e vents each , wh i l e  L i ve­sey and Lanca ster  t i ed for fi rs t i n  two events . Ba rron , We l ch, Nevi us 
and La rson  a l l  set reco rds . 
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I n  th_e s teep l echase L i vesey a nd  Lancas te r  cros sed  the fi. n i s h  l i ne together i n  9 : 1 6 . 1 , and  l a ter  fi n i s hed together  i. n the three-mi l e  i n  1 4 : 29 . 9 .  
Jacks on won the h i gh hurd l es i n  : 1 4 . 1 , won the i ntermed i a tes i n  : 52 . 4 , fi n i s hed s econd i n  the 1 00 i n  : 0 9 . 3 , and  ran a l eg o n  th.e win n i ng  440 rel ay team that ran : 42 . 2 .  Os ei -Agyeman won the 1 00 i n  : 09 . 5  Md won the 220  i. n : 2 1 . 8 ,  whi l e  Ha l e  won the l on g  j ump at  22- 1 3/4  a n d  won the tri p l e j ump at  45-8 . 
Barron won the hi gh j ump wi th a vars i ty reco rd 6 - 7 , whi l e  We l ch 
set a vars i ty reco rd o f  1 60-5 to  fi n i s h  second  i n  the d i s c us , a nd  Nevi us ran secon d  i. n  the 440 i n  a va rs i ty record : 49 .  l .  Nevi us ' effor.t bro ke the reco rd o f  : 49 . 4  he l d  by L i ndsey Hi c kman , Da ve Pa rki n son  a n d  Ga ro l d H.ettmansberger . 
I n  the mi l e  Larson  won i n  a fres hman reco rd 4 : 1 2 . 9  a n d  mi s s ed th.e va rs i ty reco rd by j ust  a s econd  a nd  a h a l f . Other Eas tern wi n ners 
. . 1 8J o hn i e H .  Me i s n e r ,  C o a c h  Mayn a rd ' Pa t 1 0 1 B ri en  Ta ke  Y o u r Ma r k , (Ma t toon ) I l l . :  Un i ted G ra p h i c s ,  I n c . , 1 9 76 ) , p .  1 5 7 . 
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were Woma ck i n  the j ave l i n  a t 2 1 3-3 , Ken J a c o b i  i n  the 880 i n  a good  l : 5 1 . 9 ,  Messmo re i n  the po l e  va u l t at 1 4-6 , a nd  the  mi l e  re l ay team o f  Hudecek , Be 1 1  , Edwa rds a n d  Nevi  u s  i n  3 : 22 .  l . 
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Eastern ' s  next meet was the NCAA-CD  Na t i o na l  Champi onsh i ps i n Crawfords vi 1 1  e ,  I nd i a na . The Panthers rode the 440 i ntermedi a te h urd l e  vi cto ry by Jac ks on to a thri d p l ace fi n i s h  wi th 4 3  po i nts .  Norfo l k Sta te won wi th 54 po i n ts , wi th L i nco l n  Un i vers i ty o f  Mi s. so uri s econd wi th 48 . 
Jac kson  repea ted as i ntermed i ate hurd l e champi on , wi nni ng i' n : 5 1 . 0 ,  on ly  two-tenths of  a second off hi s. va rs i ty record set ea rl i er 
tn wi nn i. n g  the Drake Rel ays . · 
Jack.s on a l s o  fi n i s hed  th.i rd i n  the 1 20 hi gh hurd l es i n  : 1 4 . 0 .  Rod Mi l burn o f  Southern Un i vers i ty ran : 1 3 . 2  i n  the s emi fi na l s and  won 
wi th a : 1 3 . 4 perfo rmance . The : 1 3 . 2  was a meet  record . By wi nn i ng , Jackson qua l i. fi ed fo r the NCAA-UD Nati ona l Champ i onsh i ps i n  Baton  Ro uge , Loui s i ana , wi th h.i s vi ctory .  
Osei -Agyeman p l aced thi rd i n  the 1 00 i n  : 09 . 4 .  He fi n i s hed s.econd in  hi s. pre l i mi nary hea t of  the 220 i n  : 2 1 . 1  b u t  di d not run i n  the semi fi na l  due to a l eg i nj ury . 1 9 
L i. vesey ,  a sophomo re from Ni ant i c ,  fi n i s h ed s econd  i n  the �teep l echase i. n 9 : 04 ,  whi l e  B rown fi n i s hed thi rd i n  the l ong  j ump at 23 ... 9 1 /4 . La rson fi n i s hed s i xth i n  the mi l e  i n  a vars i ty record 4 : 1 0 .  
The mi l e  re l ay team of  Jackson , Hudecek , Ken Ja cob i and  B rown 
fi. n i s hed fi. fth i n  3 : 1 4 . 9 .  I n  the q ua l i fyi n g ro un d the mi l e  re l ay team 
ran 3 : 1 2 . 6  fo r a va rs i ty reco rd . Os e i -Agyeman ra n on the reco rd s ett i n g  
l 9 co 1 es Co u n ty Da i l y Ti mes - Co u r i e r , Ju ne  1 ,  1 9 7 3 . 
83 team but  was fo rced to scra tc h  from the team i n  the fi n a l  becaus e  o f  th.e i. nj ury he recei ved i n  the s emi_ fi. na 1 s  o f  the 220 the day before . Sp l i ts fo r th.e 3 : 1 2 . 6  team were Hudecek : 48 . 9 , Jacob i  : 58 . 8 , Ose i -Agyeman : 48 . 1 ,  and  Jacks on  : 46 . 9 . The 3 : 1 4 . 9 team had s p l i ts o f  : 49 . 8 for B rown , : 48 . 2 fo r H udecek ,  : 49 . 9 fo r Ja cob i , a n d  : 47 . 1  fo r Jackson . 
The 440 re 1 ay team o f  B rown , B rooks , J acks o n  an d Os e i -Agyeman p l aced th.i rd i n  : 4 1 . 0 .  
Womack  threw the j ave l i n  208-7  bu t fa i l ed  to p l ace , as  d i d  Wel c h  wi.th hi. s 48""9 effort i n  the s ho t  and  h.i s 1 3 7-9  d i s cus  effo rt .  Ba rron q ual i fi ed fo r the fi na l s  wi th a 6-6 j ump i n  the h i gh j ump bu t  di d no t  p l ace , whi l e  Lancaste r ran  1 4 : 38 i n  the fi na l s  o f  the three-mi l e  fo r ei.ghth p l ace . Lancaster  ran 1 4 : 0 1 . 8  to q ua l i fy . 
Ken Jacob i , who p l aced  fi fth i n  the 880 i n  the 1 9 7 1  nationa l s  as a freshman ,  was  i n  pos stb l y  the c l o ses t  fi n i s h  o f  the meet . He ran l : 52 . 6 to fi n i s h  seventh.  The wi. n ner  ran l : 5 1 . 8 , w i th s econd an d  thi rd 1 : 52 . 2 ,  a nd  fo urth_ ,  fi fth an d  s i xth l : 52 . 5 .  Jacobi  ran 1 : 52 . 3  to q ua l ­i. fy for the semi fi na l s  a nd  ran l : 5 1 . 5  i n  hi s. s emi. fi n a l  h.ea t . 
Jackson competed i n  the NCAA-UD Nati ona l s  a t B a ton  Ro uge . He became on ly the second  Eas te rn track  a thl ete to ever compete i n  th.e Out­doo r  Un i vers i ty Di vi s i on Nati ona l Mee t .  ( Jo hn Cra ft was  the fi rs t  i n  1 969 } . Jac kson  fi n i s he d  s even th i n  the i n terme d i a te h u rd l es i. n : 5 1 . 5 .  He ran  : 5 1 . 4 i n  fi n i sh i ng  s econd  i n  h i s q ua l i fyi n g hea t . I n  the hi gh_ h.urd l es Jackson ran : 1 4 . 2  i. n the s emi fi na l s b ut  fa i l ed to a dvance  to tf1.e fi na l s . 
The wi n n e r  o f J a c ks o n 1 s h e a t  w a s  Ro d Mi l b u rn o f  S o u th e rn Un i ve r ­s i ty i n  : 1 3 . 3 .  Mi l b u rn wo n t h e  fi n a l s  i n  a mee t  re co rd : 1 3 . l . He a l s o  b ea t J a c ks o n  t o  wi n the NCAA - C D  hi gh hu rd l e t i t l e . 
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The 1 9 73  o u tdoo r season  en ded wi th  1 7  v a rs i ty reco rds bei ng  b ro ­
k.en or  eq ua l ed .  Ea s te rn had a c hamp i on i n  both the Ka n s as an d  Drake Re­l ays , fi. n i shed thi rd i n  the NCAA-CD  Nat i ona l s  wi th Jackson  repea ti ng as nat i on a l  champ i o n , a n d  the Pan thers sent  a representati ve to the NCAA- UD Na ti. ona  l s  fo r o n l y  the second t i  me i. n i ts hi s to ry .  
S ummary 
The 1 9 70 s eason bro ught Rodney Ja c ks o n  to Eas tern and  the fres h ­ma n from Jacksonvi l l e competed i. n the NAIA Na t i o na l Champ i onshi ps i n  
h.is fi rs.t meet  e ver a s  a co l l egi an .  He ended hi s o u t standi n g  ca reer a t  Eastern i n  1 9 73 by run n i n g  i n  t he N CAA-.UD  Na ti ona l Cttampi_ ons hi ps i. n 
Baton Rouge , Loui s i ana ,  a fi tt ing  end  to h i s co l l eg i a te ca reer . 
Jackson fi n i s hed fi. fth i. n the 440 i n termedi a te hu rd l es. i n  th.e 
1 9.70 o utdoo r NAIA Na tio n a l Meet to ea rn the fi rs t of  many Al l -Ameri can  
awards . 
B ut  the a rri va l o f  new ta l en t  us ua l ly  comes a t  a t i me when tttere 
ts a depa rti ng o f  peop l e who have perfo rmed wel l over the years . Fo l -l owi ng the 1 9 70 sea s on Coach O ' B ri en l ost  s uch fi n e  a thl e tes as Di ke 
Stirrett , Ma rty Mc i n t i re ,  Larry Mayse  a nd  others . 
Th.e 1 9 7 1  s eason  not  on ly  was a year i n  wh i ch O ' B ri en ga i ned 
many fi ne fres hmen but  al  s o  a new a s s i s tan t  coach  i n  Ne i l Moo re . Moo re b rought a new and  i mpo rtan t  con cept  to the Eas te rn p rogram--tha t o f  a 
s trong recru i t i ng po l i cy .  
Jacks on con ti n ued  h i s  as s a u l t o n  the re cord boo ks i n  1 9 71 ,  a n d  he a l s o fi n i shed thi rd i n  the NAIA  I n doo r  Na ti ona l s  i n  the 60  hi gh hur­dl es , a nd  second i n  the NCAA-CD  i n te rmed i a te hu rd l es .  
Th e 1 9 7 1 i n doo r s e a s o n  e n d ed wi th  the Pan the rs s e tt i n g  e i g h t  
re co rds , a n d  fi n i s h i n g  wi th a 3 - 0  d u a l - me e t  re co rd . Fre s hmen Ke n J a c o b i 
r I 
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and Sandy Os e i -Agyeman pe rfo rme d we l l .  
Th e 1 9 7 1  o utdoo r  season saw the Panth.ers b rea k  1 O va rs. i ty reco rds , 
and  s aw Mi ke Da vi s become the fi rs t po l e va u l ter i n  Ea s te rn hi s to ry to 
c l ear  1 5 -0 . 
Eas tern a l so fi n i sh.ed 1 0th  i n  the NCAA-CD Nat i ona l s  as Jacks on ' s  
second-p l ace i n  the i nte rmedi a te hurdl es l ed th.e team . Fres hman Jacob i 
fi. n i  shed fi. fth. i. n the 880 to ea rn A 1 1 -Amer i  can honors . 
Th.e 1 97 1  s eason  wa s the fi n a l  for Ken Kl i pp ,  who performed wel l 
for 0 ' S ri. en for fo ur  years . He was a member of both. the 1 968 and  1 969  
Nati ona 1 Cross-Coun try Ch.ampi"ons h.i p teams and  was a versa ti l e  runner 
from the mi l e  through_ the s i x-mi l e .  
The 1 972 season  opened wi th the Panth.e rs fi n i s hi ng thi. rd i n  the 
NAI.A NaUona l  I n door Champ i onsh i ps . J ackson agai n paced the team wi th 
!ti s second-.p l ace fi nish  i n  the 60. hi gh. h.urd l es , but  Ken Jacobi  p l aced 
thJ rd i n  th.e 880 and  twlt1-bro ther  Kei th was fourth in the 1 000 . Sk.i. nner  
pl aced fo urth i n  the mn e and  Lancaster was s i xth i n  the two -mi l e ,  
Wh.i l e Davi. s  fi n i shed s i xth i n  th.e po l e vau l t to a l s o  con tri bute  to th_e 
Panther  po i n ts . The two-mi l e  re l ay team of  Ke i th Jacob i , Wa l ter Craw­
ford , Sk i n ner  and  Ken Jacob i p l aced s ixth . 
The 1 972 i ndoo r s eason  ended wi th. t he Panthers b reaki ng  1 0  va, r-
si ty reco rds and pos t i ng a 3 -0 dua l -meet record . Osei -Agyeman ,  a na ti ve 
of qhana and  one of  Moo re 1 s. fi rs t o uts tand i ng  recru i ts ,  b ro ke fo ur  re­
co rds . 
Th_e 1 9 72 o u tdoo r  s e as o n  wa s o n e  o f  the be s t  e ve r  fo r Eas tern as 
th.e Pan the rs fi n i s h e d  fo u rt h i n th e N CAA - C O  Na t i o n a l s a n d  i n  a s i xth.-
P l a ce t i e i n  the NA I A  Na t i o n a l s .  I t  wa s to be  the fi n a l  NAIA N a ti o n a l  
Meet fo r Eas tern as  the u n i vers i ty d ro p ped i ts a ffi l i a t i on wi th t h e  NA I A . 
�' ' ! 
86 J ac kson wa s a n  A l l -Ameri ca n i n  bo th meets , wi n n i n g  the 400 mete r i n termedi a te hu rd l es i n  the NCAA- CO meet a n d  fi n i s hi n g s econ d  i n th_e NAIA mee t .  Freshman R i ck  L i ves ey ea rned A l l -Amer i ca n hono rs i n  the NA IA meet by p l a c i ng second  i n  the 3000 meter steep l echase . 
Th.e Panth_e rs brok.e 1 2  va rs i ty reco rds i n  1 9 72 , w i th Jacks on ha vi ng a pa rt i n  s i x o f  them . 
Many ta l e nted  a thl e tes g reeted O ' B ri en fo r the 1 9 73 s eason . They i n c l uded : Jackson , Da rre l l B rown , Osei -Agyema n , Lancas te r , Ken and  Ke:i th_ Jacob i. an d  L i vesey .  He a l  so  had one o f  the strongest gro ups of  freshmen recrui ts ever . Top newcomers were Mi k e  La rso n , John Barron and John Hudecek . 
The 1 9 73 i ndoo r s eason was the fi rs t year tha t Eas te rn had re­p resentati ves i n  the N CAA- UD Na t io n a l Ch.amp i ons hi ps i n  Cobo Ha l l i. n Detro i t ,  Mi chi gan . Nei ther Jacks-on no r  Osei -Agyeman p l a ced . 
Eas tern ended the i. n doo r seas on wi th a 6 -0 d u a l  a n d  tri angu l a r meet record as seven vars i ty records were b ro ken . Jac ks on , O se i -Agyeman , Larson , Ba rron an d  B rown a l l b roke records as they l i ved up  to the i r pre-s.eas on b i 1 1 f og .  
Jackson  1 s  fi na l  o utdoo r s eason  as  a Pan the r was one  o f  th_e ftnes. t any Eas tern a thl ete eve r  ha d .  He ga i ned Al l -Ameri ca n  honors fo r the fou rth s tra i gh t  yea r ,  won th_e Drake Re l ays 440 i n te rme d i a te hurd l es ,  an d rep resented Eastern i n  the NCAA-UD  Na ti ona l s - -on l y  the  s econd Pan ­ther ever to do i t . 
The 1 9 73 Pan the rs broke  or  ti e d  1 7  vars i ty reco rds , fi n i s h ed thi rd i n  the NCAA-co Na t i on a l s  a n d  fas h i o n ed a 4 - 0  dua l a n d tr i a n g u l a r­mee t reco rd ,  a n d ha d champ i o n s i n  b o th the Kan s a s  a n d D ra ke Re l ays . 
I n  the fo u r  yea rs th.a t J a c ks o n  competed  fo r Ea s te rn , the P a n -
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thers. had perhaps the i r grea tes t t rac k  teams .  At the end  o f th_e 1 9 73  
season , on ly  fou r  o utdoor reco rds rema i ned o n  the books  wh i ch were set  
8 7 
p ri or to 1 970 when Jackson  en tered E I U ,  and  one  o f  tho s e  was  eq ua l ed 
duri ng Jackson ' s yea rs .  And j us t  fou r  i ndoo r  reco rds s ti l l  rema i ned  o n  
th.e books. fo 1 1  owi n g  the yea r s  of Jackson . 
It i s no  wonder tha t  0 ' B ri_ en referred to getti n g  Jackson  from 
Jacksonvi l l e Hi. gh. S choo l " a s tea l . "  "Th_e bi gger s choo l s d i. dn ' t  wan t  
hJm beca use he was too sma l l ,  a n d  the sma l l er s choo l s  d i dn ' t  thi n k  
they co u l d  g e t  rri m  because he was too good , "  O ' B r i en  s a i d . 20 
20John i e  H .  Mei s ne r ,  Co a ch Ma 1 n a rd J Pa t 1 O ! B r i e n  T a k e  Yo u r  Ma rk , (Ma ttoon , I l l . :  U n i ted G r a p h_i cs. , I n c . , 1 9 7 6 ,  p .  2 2 .  
Ch ap te r I V 
YEARS 1 974- 1 9 76 
Chapter fo ur  conce rns i ts e l f wi th Eas te rn ' s track and fi e l d  hi s to ry fo r the yea rs 1 974 , 1 9 75 a n d 1 9 76 . The 1 9 7 3 s e as on ended the co l l eg i a te ca ree r o f the mos t p ri zed h u rd l e r i n Eas te rn ' s h i s to ry . The 1 974 seas on was to become the b r i gh tes t i n Eas te rn ' s great track hi s to ry as the Pan thers ga ve re t i ri ng  Coach Mayna rd O ' B ri en a s ha re of the NCAA- I I Outdoo r Champi ons h i ps . I n 1 9 75 Ne i l Moo re s ucceeded Coach O ' B rf en who comp l eted h i s h i gh ly s u cces s fu l 28-year co l l egi a te coach i ng ca ree r. John Cra ft , s tan dout tri p l e j umpe r  i n the l ate l 960 1 s and a 1 9 72 O lymp i c compe t i tor i n th e  tri p l e j ump , as s umed the pos i ti on of a fu l l - t i me a s s i s tan t coach  i n 1 9 75 . Ton i Abab i o won  the 1 9 75 na tiona l l o n g j ump a n d tri p l e  j ump t i t l es to become the fi rs t Panther  to ever wi n two na ti ona l t i t l es i n the s ame yea r . 
I n 1 9 76 Eas te rn fi n i s hed s econd i n th e NCAA- I I Na ti o na l s as q uarte rmi l er Ed Hatch became the fi rs t EI U  fres hman to wi n a na ti ona l ti t l e . Thomas Wooda l l , head cros s -co unt ry coach  s i n ce 1 9 74 , a l so returned to track coach i ng i n  1 9 76 as he wo rked wi th the d i s tance runne rs . Wooda l l l as t coached track  on  a regu l a r bas i s i n 1 968 . 12_74-- I ndoo r Sea son 
The 1 9 74 season opened wi th th e Pa n the rs try i n g to be tte r the 1 9 73 dua l mee t record o f  4 -0 ,  a nd a fi rs t-p l ace fi n i s h i n th e I l l i no i s Sta te I n vi ta ti on a l . S i x A l l -Ame r i c a n s re t u rne d to h e l p Co a c h O ' B r i e n a n d h i s a s s i s t a n t , Ne i I Mo o re , k e e p th e Pa n t h e rs o n e o f t h e  top teams 
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i n the coun try . 
Eas tern s tarted s tron g  wi th a n  89-4 1 vi cto ry o ve r  Sou theas t 
Mi s souri S tate at  Ch arl es ton . Eas tern swept  the mi l e ,  h i gh j ump , 880 
and two -mi l e .  
Sophomore Mi ke Larson  won the mi l e  i n  4 : 1 4 . 7 ,  a n d  was fo l l owed by Ke i th Jacob i  i n  4 : 1 7 . 8  a n d  Ben Ti ms o n  i n  4 : 1 9 . 6 .  I n  the 880 , Ken Jacob i won i n  1 : 56 . 5 ,  Dave Na nce was second i n  1 : 5 7  and Lars on th i rd i n l : 58 .  l .  
Sophomo re John  Barro n , who b roke  a l l the s choo l  records i n  the hi gh j ump h i s  freshman year ,  won the h i gh j ump wi th a vars i ty - re cord 
1 i j ump of 6-8 . H i s e ffort was a l s o  a Lan tz Fi e l dhous e record . Greg  Gas ­away fi n i s he d  s e cond  a t  6 -4 , h i gher  tha n  anyone  ever j umped , pri o r  to Barron , as a member of  the Eas tern team , and Haro l d Ki n g  was th i rd a t  
" '  
' 
6-2 . 
I n  the two-mi l e  Ron Lancas te r  won i n  9 : 1 0 . 3 ,  w i th  Ken B urke 
second  i n  9 : 1 2 . 0  and  Ri c k  L i ves ey thi rd i n  9 : 1 7 . 6 .  Sandy Ose i -Agyeman 
won the 60  i n  : 06 . 3  and won the 300 i n  : 3 1 . 4 ,  wh i l e  Ababi o won the 
l ong j ump at 22- 1 0 1 /2 ,  a nd  Don Ha l e won the tri p l e  j ump at  49- 2 .  Abab i o  fi n i s hed  second i n  the tri p l e j ump a t  47-8  1 /4 .  
The Panthers trave l ed to Champa i gn fo r the S i xth I l l i no i s I n ter­co l l eg i a te I n door  Champi o ns h i ps  a nd  fi n i s hed th i rd wi th 73  po i n ts . Southern I l l i no i s - Ca rbonda l e won wi th 1 70 po i nts , w i th  the Un i vers i ty o f  I l l i no i s  s econd wi th 1 2 7 .  
Os e i -Agyeman fi n i s he d  s econ d i n  the 60 i n : 06 . 3  an d  was th i rd 
:j mi l e i n  a vars i ty  re co rd 4 : 0 9 to be come the  fi rs t Ea s te rn run ner  to e v e r  I 
i n the 300 i n : 3 0 . 9  to l ead  the Pa n the rs . L ars on p l a ced s e cond  i n t h e  
brea k 4 : 1 0 i n the  m i l e . H e  h e l d t h e  o l d record  o f  4 : T l . 
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The two-mi l e  re l ay team of  Ke i th Jacob i ( 1 : 56 ) , Joe Sexton 
Cl : 56 ) ,  La rs.on  ( 1 : 54 ) , a nd  Ken J acob i  (1 : 52 . 9 ) ran  7 : 40 . 9 to p l a ce 
second to the Un i vers i ty of I l l i no i s ' 7 : 37 . 7  effo rt . The Panth er  
fo ursome bro ke the o l d va rs i ty record o f  7 : 5 5 . 8  set  i n  1 9 72 . The team 
a l s o bettered the o l d meet  and Un i ve rs i ty of I l l i no i s Armory re cord 
of 7 : 43 . 9 . 
Ken Jacobi , one  of the re turn i ng Al l -Amer i cans , fi ni s. hed thi rd 
i n the 880 i n  1 : 54 . 6 ,  wi th Nance fi fth i n  1 : 56 . 5 .  I n  the s ho t Mi. ke 
Mi l l er ,  a fres hma n , fi n i s hed fourth wi th a tos s of  50-4 3/4 , and  i n  
the po l e  vau l t ,  Jac k Mes smo re p l a ced  fi fth a t  1 4-0 . 
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Hal e fi n i s hed  fo urth i n  the tri p l e j ump wi th a l eap  of 49- 1 0 1 / 2 ,  
wh i l e  Barron  p l aced  fourth i n  the hi gh j ump a t  6 - 7 . B u rke  p l a ced fo urth 
i n  the two-mi l e  i n  a n  excel l en t  9 : 06 . 3 , j us t  off L a ncas te r ' s  vars i ty 
reco rd o f  9 : 02 . 1 . Lancas ter  fi n i shed  s i xth i n  9 : 08 . 2 .  
I n  the mi l e  re l ay John Hudecek , Darre l l B rown , Ken Jacobi  a nd  
Osei -Agyeman ( a l l A l l -Ame ri cans ) fi n i s hed  fi fth i n  3 : 2 2 . 5 . 
Eas tern returned  to the Armory i n  Champai g n  the fo l l owi ng week 
to compe te i n  the Fi rs t I l l i n i - USTFF ( Un i ted States Trac k and  Fi e l d 
Fede rat i o n ) Cl as s i c . No o ffi c i a l  team s co res  were kep t . 
Hea di ng the Panthe r dri ve was Ose i -Agyeman . The Ghana n a ti ve 
pl aced second i n  the 60 i n  : 06 . 2 .  Larry B u rton of  Pu rd ue , a 1 9 72  
Olympi an , won the eve n t  i n  : 06 . 1 . Ken  Jacob i  fi n i s hed  t h i rd i n  the 600  
i n a vars i ty record 1 : 1 2 . 4 , wh i l e  twi n -b rother  Ke i th t i ed  fo r fou rth 
i n t h e  1 000 i n  2 : 1 3 . 6 .  
Th e mi l e  re l ay team o f H ud e c e k , B rown , Ken J a co b i  a n d  Os e i ­
Agyeman fi n i s he d  t h i rd i n  3 : 1 9 . 6  to b rea k th e vars i ty re cord o f  3 : 20 . 0  
s e t  i n  1 9 7 3 . Th e d i s t a n ce me d l ey re l ay team o f J e f f  Ne v i u s , Ke n J a c o b i 
i 
' ; 
Ke i th Jaco b i a n d La rs on p l ace d s i xth i n 1 0 :21 . 5 . 
Bob Kra tz ti ed fo r fi fth i n the po l e vau l t wi th a fres hma n  reco rd 1 4-6 ,  a n d Abab i o p l aced fo u rth I n th e tr1 p l e j ump a t 4 7 -6 1 /2 .  I n wha t may ha ve been one o f the fi nes t d i s p l ays o f ta l en t to compete i n Lan tz Fi e l dho us e , the Pan thers hos ted the Uni vers i ty o f Ch i ca go Tra ck C l ub . 1 The Ch i ca go Track C l ub , made up o f fo rme r co l l ege ath l e tes an d future O l ymp i c hopefu l s , defea ted Eas te rn 6 7 -55 . Fi ve Lantz Fi e l dho us e reco rds were b roken by Ch i cago Tra ck C l ub compet 1 to rs . Wi n n i ng fo r Ea s te rn were La rs on i n the mi l e i n 4 : 1 3 . B , La ncas tete in the two-mi l e i n 9 : 20 . 5 ,  Ke i th Ja cobi i n the 1 000 in 2 : 1 6 . 9 , a nd Os ei ­Agyeman i n the 60 i n  : 06 . 3 and 300 i n : 3 1 . 3 .  
Ken Jacob i b ro ke h i s own va rs i ty record i n the 880 by runn i ng 1 : 52 . 6 but fi n i s hed s econd to Ken S park s  of the Ch i ca go Tra ck C l ub who won i n 1 : 5 1 . 9 .  Bo th run ners b roke Ja cob i ' s o l d fi e l dhous e reco rd o f  1 : 54 . 5 . 
Rodney Ja ckson , forme r A l l -Ame ri can h urd l er fo r Eas te rn ,  re­turned as a member o f the Ch i cago Tra ck C l ub and won the 60 h i gh hurd l es in a fi e 1 dhous e reco rd : 0 7 . 5 .  He b roke the o 1 d re co rd o f  : 0 7 .  7 set i n 1 967 by John Smi th o f Cen tra l Mi ch i ga n . 
Steve Cooks ey , fo rme r I nd i an a S ta te s tar , won  th e h i gh j ump for the Ch 1 ca go Track C l  ub • Cooks ey ti ed the fi e 1 dh o us e  re co rd wi th hi s 6-8 effo rt , wh i l e Ba rron fi n i s he d s eco nd a t 6 -6 .  Tom B rya n  o f the Chica go Track Cl ub won the 600 i n a fi e l dho us e ma rk o f 1 : 1 3 . 3  to o ve r­shadow a fi ne effo rt by E! U fres hman Ke i th Goo den who  ra n  1 : 1 4 . 8 fo r se con d . Goo den ,  from J ama i c a ,  s et a fros h re co rd . 
------
1 s ta teme n t by Ne i l Moo re , De c emb e r 2 , 1 9 75 . 
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The Panthe rs hos ted  Arkans as  State i n  a dua l  meet  a n d  won 92-
39  behi nd the  two v i ctori es of  Nevi us . Nevi us , a j un i o r  from Atl anta , 
won the 440 i n  : 5 1 . 2  a nd  the 600 i n  1 : 1 4 . 9 .  L a rson  won the mi l e  i n  
4 : 1 0 . 5  and p l a ced  second  i n  the ha l f i n  1 : 55 . 9 .  Ken J acob i won the 880 
i n  1 : 54 . 5 , wh i l e  Ke i th Ja cob i  won the 1 000 i n  2 : 1 5 . 8 . 
L ancas te r ran 9 : 1 6 . 8 to wi n th e two-mi l e ,  and  B a rron  j umped 
6-7  to wi n the hi gh j ump . B rown won the l on g  j ump at  2 3 - 3  1 /2 , p l aced  
thi rd i n  the  tri p l e  j ump at  39-3  3/4 , and  was th i rd i n  the 300 i n : 32 . 5 .  
Os ei -Agyeman won the 60 i n  : 06 . 2  an d fi n i s hed s econd  i n  the 300 i n  
: 32 . 5 .  
Abab i o  won the tri p l e j ump a t  47-2  3/4 a nd  p l aced  t h i rd i n  the 
l o ng j ump at  22- 1 1 3/4 . Mi l l er set  a freshman record wi t h  h i s 50- 1 0 3/4 
effort i n  wi n n i ng  the s hot . 
One n o teab l e  perfo rmer for Arkans as  S ta te was Earl Be l l i n  the 
po l e  vau l t .  B e l l , a fres hma n , won the po l e  vau l t at 1 5- 5  1 /4 .  He wen t  
o n  to s e t  a wo rl d record of  1 8- 7  1 /4 i n  wi nn i n g  the USTFF Champi ons hi ps 
at Wi chi ta ,  Kan s as , i n  1 9 76 . 2 
I n  the next mee t  Eas tern beat Brad l ey ,  1 0 1 - 30 , a t  L a n tz Fi e l d­
house . The Pan thers won every fi rs t p l ace a n d  swe p t  the  mi l e ,  1 000 and  
the two-mi l e .  Barron s e t  vars i ty and  fi e l dhouse  records i n  wi n n i ng  the 
hi gh j ump at 6 -8 1 /4 ,  wh i l e  Ke i th Jacob i  s e t  a fi e l dho u s e  re co rd i n  
wi nn i ng the 1 000 i n  2 : 1 4 . 6 .  L ars on bro ke the fi e l dho us e  rec o rd i n  wi n n i n g  
the two-mi l e  i n  9 : 04 . 7 .  The fo rmer two -mi l e  reco rd was 9 : 04 . 8  s et i n 
1 9 73 by Ni c k Rose  of  Wes tern  Ken t ucky ,  wh i l e  L a rs o n  j us t  mi s s ed the 
9 : 02 . 1  va rs i ty record  s e t  i n  1 9 7 3  by L a n ca s te r .  L a rs o n ! s  e ffo rt wa s 
2Trac k & Fi e l d News , J u l y , 1 9 76 ,  p .  4 . 
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even mo re noteworthy when i t  i s cons i de red tha t Ros e , a n ati ve of Eng l a n d , wen t on to wi n the 1 9 74 NCAA- UD cros s -co untry champ i ons h i ps .  3 The freshma n  fo u rs ome o f Sexton , Tom Whi te , Gooden an d Bob B rockman  won the mf l e  re l ay i n 3 : 29 . 2 fo r  a fros h re co rd . B rown aga i n performed we l l i n  wi nn i n g the 60 i n : 06 . 6 , fi n i s h i n g s econd i n the 300 1 n : 32 . 7 a nd wi nn i ng the l o ng j ump a t 22 - 1 /2 . 
The Panthe rs fi n i s hed th e 1 9 74 I ndoo r s eason a t Cobo Ha l l i n  Detro i t , Mi ch i gan , i n the NCAA Un i vers i ty Di vi s i on Na ti ona l s . Ken Jacob i ran 1 : 5 6 . 2 i n h i s hea t o f the 880 to fi n i s h fi fth but d i d no t advance . The ti me was p retty good cons i deri ng Cobo Ha l l ' s 1 60-ya rd banked , boa rd trac k . 
Osei -Agyeman fi n is hed th i rd i n h i s p re l i mi na ry heat of the 60 i n : 06 . 3 an d retu NJed to p l ace fourth i n h i s q ua rterfi na l hea t i n : 06 . 2 . He did no t advan ce i n to the s emi fi na l s . I n Os e i -Agyeman ' s pre l i mi nary heat , Mars ha l l Di l l of Mi ch i gan Sta te won i n : 06 . 2 , wi th Regg i e Jones o f Tennessee second i n : 06 . 3 . I n the q uarterfi na l heat , Burton o f Purdue won i n : 06 . l .  Di l l was an  N CAA champ i on , wh i l e Jones wen t on to Decome an NCAA champ i on , a n d B urton ran for the USA i n  th e 1 9 72 O lymp i c Games i n Mun i ch . 4 
The Pan thers fi n i s hed the 1 9 74 i ndoo r s eas on wi th a 3 -1 dua l -meet record a n d a th i rd -p l a ce fi n i s h i n the I l l i no i s  I n terco l l eg i a te Meet . Seven va rs 1 ty records we re broken , i n c l ud i n g two by Ken Jacob i , Whi l e three Lan tz Fi e l dh ous e reco rds were b ro ken by Pa nthe r ath l etes . 
3..I_rac k & Fi e l d News , De cembe r , 1 9 74 , p .  6 . 
4Tra c k & Fi e l d News , I I J •J ne , 1 9 7 3 , p . 1 5 ; I J u l y , 1 9 74 , p . 1 0 ; 
Augus t , 1 9 72 , p . 1 7 . 
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Os ei -Agyeman  s co red 52 po i n ts to l ead th e i ndoo r s co ri ng ,  wi th Ken Jacob i s cori ng 45 an d  La rson 44 1 /2 . Twen ty-s i x a thl e tes s co red duri ng th e s eas on .  
1 9 74- -0u tdoor Seas on 
94 
The Pan thers o pened the o u tdoor seas on by w i nn i ng a q ua d rang u l a r meet a t  Peo ri a .  Ea s te rn to ta l ed 80 po i n ts , I l l i no i s Sta te had 60 , Lora s had 23 , a nd Brad l ey 22 . 
Os ei -Agyeman won  th e  1 00 i n : 09 . 7 an d the 220 i n : 2 2 . 2 He a l so 
' 
anchored the 440 re l ay team to v i c tory i n  : 43 . 0 . Ha l e , Brown and Hude­cek teamed wi th Osei -Agyema n on the re l ay team . 
Brown won the 440 i n termed i a te h urd l es i n  : 55 . 5 a nd fi n i s hed second i n the l ong j ump a t 23 -6  1 /4 . Ba rron won the h i gh  j ump a t 6-6 , whil e  Kra tz vau l ted 1 4-6 to wi n the po l e vau l t .  
Abab i o  was a doub l e  wi nne r , j ump i ng 23- 9 1 /2 i n the l ong j ump and  49 -4 i n the tri p l e j ump , whi l e Ken Jacob i ran  1 : 5 3 . 7  to wi n the 880 . Eas tern won n i ne of  the 2 1 even ts i n the  1 1 th E I U Re l ays .  No offi. c i a l  team scores  were kept . Two L i nco l n Fi e l d records , two EI U va rs i ty records , and three Re l ays reco rds were bro ken , wh i l e  one fi e l d and one va rs i ty record were ti ed . 
B rown j umped 25-4  1 /4 i n  the l ong  j ump to b reak  the o l d  va rs i ty record of 24- 1 0 1 /2 se t i n  1 964 by Art S tee l e , a nd the  o l d Re l ays re-cord of 24-8 3/4 he  s et  i n  1 9 73 . Mes smore won the po l e  va u l t at  1 5-0 to equa l the va rs i ty reco rd s et i n  1 9 7 1 a nd eq ua l ed i n  1 9 72 by Mi ke Da v i s . Mes smore ' s effort a l s o bro ke h i s  own Re l ays reco rd of  1 4 - 8 s et i n 1 9 73 . Da ve S to t l a r t h rew th e h amme r 1 4 9 - 3 to b re a k th e o l d va rs i ty re ­co rd o f 1 4 6 - 1 s e t  i n 1 9 7 2 � Ro g e r E i n b e c ke r . Mi l l e r b ro k e th e fre s h ­ma n reco rd I n t h e  d i s c us wi th h i s fo u r th - p l a c e fi n i s h  o f 1 44 - 6 . Th e 
' 
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o l d record was 1 40 - 2  s et  i n 1 9 70 by Tom Fe i g . 
G l en n Behnke  of  No rth Cen tra l won the s i x -m i l e  i n  2 9 : 06 . 5  to 
brea k the o l d L i nco l n F i e l d reco rd of  29 : 29 . 6  he set  i n  1 9 73  and  a l s o  
brea k the o l d Re l ays reco rd of  2 9 : 4 7 . 4  s et  i n  1 9 72  by Ken K l i pp of  E I U . 
Ha l e  won the tri p l e  j ump a t  4 9 - 1 1 1 /4 to brea k  the o l d L i nco l n 
Fi e l d reco rd of 49- 1 0  1 /2 set i n  1 9 70 by Joe S i l va of  Wes tern I l l i n o i s . 
L i vesey won the s teepl echase  i n  9 : 34 .  l ,  whi l e  teamma te B urke 
was g i ven th_e same t i me i n  fi ni s hing  s econ d . The two-mi l e rel ay team 
o f  Kei th Ja cob i ( 1 : 58 ) , Sexton (l : 56 . 3 ), La rson  ( l  : 55 . 5 } and  Ken Jaco­
bi ( 1 : 5 5 . 5 } was vi ctori ous  i n  7 : 45 . 3 .  
Ose i -Agyeman won the 1 00 i n  : 0 9 . 4  a nd  teamed wi th Nevi us , B rown 
and Hudecek to wi n the 440 rel ay i n  : 4 1 . 6 .  The s pr i n t  med l ey rel ay 
team of Gooden (440 ) , Ri ck  Edwards ( 220 ) , Nevi us  ( 220 ) a n d  Nance (880 ) 
pl aced second i n  3 : 32 . 9 .  Mi l l er f i n i s hed fou rth i n  the s h_o t a t  50- 1 /2 
to go a l ong  wi th hi s  d i scus  effort , Andy Womack  fi n i s hed  thi rd i n  the 
j avel i n  wi th_ a throw o f  202-8 , Abab i o fi n i s hed  th i rd i n  the  l ong j ump 
at 23-8 1 /2 a n d  was second  i n  the tri p l e j ump at 49- 1 . 
The d i s tance med l ey rel ay team o f  Ken Jacob i ( 880 ) , Gooden ( 4400 , 
Kei th Jacob i  ( 1 320 ) , and  Larson  (mi l e ) won i n  1 0 : 1 2 . 4 .  Sp l i ts were 
l : 54 . 9 , : 50 .  l ,  3 : 1 0 . 8 ,  a n d  4 : 1 6 . 6 ,  res pect i ve l y .  
The mi l e  re l ay team o f  Hudecek ( : 4 9 . 4 ) , B rown ( : 4 9 . 7 ) , Nevi us 
( : 49 . 5 ) , a nd  B rockman ( : 5 1 . 4 ) teamed to fi n i s h  th i rd i n  the mi l e  re l ay 
i n 3 : 20 .  
Brown was voted the O u ts tan d i n g  Pe rfo rme r o f  the  mee t .  He won 
the l o n g  j ump wi th a meet a n d  fi e l d re c o rd , ra n o n  the w i n n i n g  440 re­
l ay team , a n d r a n  on th e th i rd - p l a c e  mi l e re l ay team . 
Ea s te rn wo n 1 4  fi rs t p l a ces  to de fea t I n d i a n a S t a te , 1 0 7 - 56 3 i n  
I '' , 
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a dua l  meet a t  Cha r l es ton . Os e i -Agyema n wa s the on ly doub l e wi n ner , wi n ­
n i ng th_e 440 i n  : 49 . 5  a nd  the 220 i n  : 22 . 3 .  H e  a l s o teamed  wi th Nev i us , 
B rown and  Hudecek to wi n the 440 rel ay i n  : 42 . 3 . 
Other  Panther wi nners were : L i ves ey i n  the s teep l echa s e  ( 9 : 24 . 6 } ,  
Larson i n  the mi l e  ( 4 : 22 . 2 ) , B arron i n  the hi gh j ump ( 6- 7 ) ,  Womac k  i n the 
j ave l i n  ( 1 96 - 7 ) , Terry Ryan i n  the h i gh  h urd l es ( : 1 4 . 9 ) , Ken Jacobi i n  
th.e 880 ( 1  : 55 . 0 ) , Messmo re i n  the po l e  va u l t (1 4-6 ) , Lancas ter i n  the 
three-mi l e (1 4 : 1 7 . 8 } , Mi che l  Lo rd i n  th.e hammer ( 1 45-5 1 / 2 ) ,  Abab i o  i n  
th.e l ong  j ump (23-6 1 /2 ) , a nd  Ha l e  i n  the tri p l e  j ump (48-5  1 /2 ) . 
Eastern ro l l ed up  1 95 po i nts  to eas i ly wi n i ts own Th_i rd E I U 
Invi ta t i on . Northern Iowa fi n i s hed  s econd  wi th 1 22 poi n ts , wi th Wes t­
ern I l l i no i s th i rd wi th 1 1 4 po i nts i n  the seven-team meet . 
L i vesey and  Ha l e  both s e t  meet records . L i vesey won the 
steepl echase  i n  9 : 0 5 . 6  to b reak the o l d meet reco rd of 9 : 08 . 3  s et  i n  
1 973 by Wayne Saunders o f  the U n i vers i ty o f  I l l i no i s Chi cago C i rc l e and  
the o l d L i nco l n Ri el d record of  9 : 0 7 . 9  set  i n  1 9 70 by Greg Dyks tra of  
th.e Un i vers i ty of I l l i no i s . Ha l e  won the tri p l e j ump wi th a record 
48- 1 1 / 2 effo rt to b rea k the mee t  record of 47-8 3/4 set  i n  1 9 72 by 
Steve Coo ksey of  Ind i ana  S ta te . Bert Meye rs fi n i s hed s i xth i n  the 
steep l echase i n  9 : 42 . 5 ,  whi l e  Abab i o was s econd i n  the tri p l e j ump at  
46-9 . 
Osei -Agyeman won the 1 00 i n  : 09 . 6 ,  fi n i s hed s econd i n  th.e 220 
i n : 2 1 . 4 ,  and  a nchored the 440 re l ay team to a : 4 1 . 6  vi cto ry .  Nevi us , 
Brown and  Hudecek  a l s o  ran on the  rel ay team . 
B rown wo n  the  l o n g j ump wi th a j ump o f 2 2 - 7  1 / 2 a nd  fi n i s h ed 
s econd  i n  t h e  i n te rme d i a t e  h u rd l e s  i n  : 5 5 . 0 .  A b a b i o fi n i s h e d  fi fth i n  
th e l o n g  j ump a t  2 2 - 2  1 / 2 a s  j us t fi ve i n ches  s e p a ra t e d  t h e  to p fi ve 
----, !'1 
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La ncas ter ran  to vi cto ry i n  the three-mi l e i n  1 4 : 1 2 . 5 , wi th L i ve­s ey thi rd i n 1 4 : 1 7 . 5 to go with. h i s  s teep l ech as e wi n . Ken Jacob i  fi n ­i s hed a good s econ d i n  the 880 i n 1 : 5 1 . 5  behi nd the meet a nd fi e l d re ­cord-setti ng perfo rmance of Den n i s Schu l tz o f Northern I owa .  Sch u l tz won i n 1 : 50 . 7 .  
Ke i th Jacob i. fi n i s hed thi rd i n  the mi l e i n 4 : 1 2 . 2 and teammate Larson was fourth i n 4 : 1 3 . 9 .  Ba rron  c l ea red 6 -6 to p l a ce s econd in  th.e hi gh j ump behi n d  the mee t  reco rd 6-8  perfo rman ce o f  Bern i e  Rogers o f  Wes tern I l l i no i s . Gas away fi n i shed s i xth. a t  6 -4 .  
Mi. l l er b ro ke M s  own fres hma n reco rd wi th a s econd-p l ace  5 1 -8 effort i n  th.e s hot  and  fi n i s he d  secon d i n  the d i s cus  a t  1 52 - 7 . Canad i a n  freshman Lord fi n i shed  thi rd i n  the ha-r wi th a freshman record 1 40- 1 1 ,  and Stot l a r  fi n i s hed second wi t h  a throw o f  1 48-4 . Woma c k  th.rew the javel i n 2 1 2 .. 3 fo r second , Ryan fi n i s hed fourth i n  the h i gh hurd l es i n  : 1 5 . 2 , a n d  G i ffo rd was thi rd i n  the po l e  va u l t  a t  1 4-6  a n d  Kratz thi rd a t  1 4-o . 
I n  the s i x-mi l e ,  B urk e  ran 29 : 2 1 to b reak  the va rs i ty record o f  29 : 32 . 5 s e t  i n  1 9 73 by Lancas ter b u t  was d i s q ua l i fi ed .  B u rk e  s tepped o n  the heel of  Da vi d Gavi n o f  Wes te rn I l l i no i s  caus i ng a s p i ke wound on  Gavi n .  B u rke ' s.  perfo rmance wa s neve rthe l es s  counted  as  a va rs i ty re­cord .  "B urke d i d run the race i n  29 :  2 1  s o  we cou l  d n  • t s ee a ny reason  not to count  i t  a s  a record , "  s a i d co ach  Moo re . 5 
The fi n a l  Ea s te rn p l a cers we re Ri ch Bowman  wi th  a fo u rth i n  th e s i x-m i l e i n  3 1 : 30 . 3 , Go o d e n  w i th a 1 : 5 2 . 7 fo u rth - p l a c e  i n the 880 , a n d  
5 s t a teme n t  by Ne i l Mo o re , J u l y  9 ,  1 9 76 . 
98 Don Spa rks wi th h i s fi fth - p l ace i n  the s i x-mi l e  i n  32 : 1 1 . 4 . 
The Pa n thers cont i n ued to perfo rm wel 1 as  they fi n i s hed a good thi rd i n  the 2 1 - team I l l i no i s  I n terco l l eg i a te C hamp i ons h i ps a t  Champa i gn . Southern I l l i no i s- Carbonda l e  won wi th 1 46 po i nts , w i th  the Un i vers i ty o f  I l l i no i s  s econd wi th 1 28 .  Fou rth pl ace  Western I l l i no i s ha d j us t  49 . 
Ose i -Agyeman wen t  a s tep  further i n  es tabl i sh i n g  hi ms e l f as t he  bes.t s p ri n ter i n  the I l l i no i s  co l l egi a te ran ks fo r 1 9 74 by wi n n i n g  the 1 00 and  220 dashes . He won the century i n  a meet a nd  Memo ri a l  Stad i um re.cord-eq ua l i n g  : 09 . 3  and  won the 220 i n  : 2 1 . 2 .  H i s 1 00 e ffort ma tched th.e meet and  s tad i um reco rds s et  i n  1 9 70 by Ivo ry Crockett  o f  So uthe rn I l l i no i s -Ca rbon da l e .  Os e i -Agyeman equa l ed hi s own va rs i ty reco rd i n  the 100 .  
L i vesey won th_e Panthers o ther fi rs t by runn i n g  the s teep l e­chase i n  9 : 04 . 7 , whi l e  Lancas te r  was fou rth i n  9 : 24 . 8 .  B urke fi n i shed second  i_ n the s i x-mi l e  i n  a good 2 l : 3L 9 .  
Ken Jacob i  p l aced s econd i n  the 880 i n  a good 1 : 5 2 . 1  wi th Nan ce sextth i n  l : 54 . 3 ,  whi l e  Larson  was thi rd i n  the mi l e  i n  4 : 1 0 .  Th_e 440 re.l ay team of Nevi us , B rown , Hudecek and  O se i -Agyeman fi n i s hed thi rd i" n : 42 . 5 . 
Mi l l er threw the d i s cus 1 62-0 to fi n i s h  th i rd a n d  s e t  a fres h ­man reco rd and  a vars i ty record . Mi l l er a l s o fi n i s he d  s i xth i n  th_e s hot  at 50- 1 1  1 /2 .  Sto t l a r  p l aced  thi rd i n  the hammer a t  1 46-8 , wh f l e Lord Was fourth at 1 43-1 1 . Womack tos sed  the j a vel i n  207-5  to p l a ce fo u rth . 
I n  the l on g  j ump B rown fi n i shed thi rd w i th  a j ump o f  24-0 , a n d  wa s th i rd i n  the i n termed i a te h u rd l es  i n  : 54 . 7 .  Aba b i o fo l l owed B rown With a fo u rth_ i n  the l o n g j ump at 2 2 - 8  1 / 2 a n d  p l a ced s i x t h  i n  the tri p l e j ump at 4 7 - 1 1 1 /4 . Teamma te Ha l e  fi n i s hed fi fth i n  the tr i p l e 
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j ump at 48-5 . 
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Kra tz t i ed th e  vars ity record i n  th.e po l e va u l t wi th. a 1 5 - 0  se­
con d-p l a ce effo rt , wh.i l e  G i ffo rd f i n i shed th.i rd a t  1 4-6 . Ryan ran the 
h_i gh hurd l es i n  : 1 4 . 8  for fi fth. , B urk.e a dded a fourth. i n  · th.e three-mi l e  
i n  1 4 : 08 . 2 ,  an d  L i vesey fi n i s hed  s i xth. i n  1 4 : 1 0 . 9 .  
The Panthers en ded thei r d ua l -meet s eason  wi th a 1 1 4-49 vi c to ry 
over Wes te rn I l l i. no i s a t  L i nco l n Fi e l d .  Ea s te rn won 1 5  even ts to fo ur  
fo r th_e vi s i to rs from Macomb . Two o f  th.e events Wes tern won were prob­
ably the Pa nthers • s tronges t  events - - th.e 1 00 and  220--but  Os ei -Agyeman 
wa.s hel d o u t  o f  the s ho rter spr i n ts to go a fte r a vars i ty record i n  th.e 
440 . 6 
The s en i o r  from Ghana  d i d n ot  fa i l as  h e  won th.e quarter i n  
; 4 7 . 8 ,  b rea k i. ng th_e record s et ear l i er i n  the I n terco l l eg i a te Mee t  by 
Nevi us: . · 
The 440 race  was one  o f  th.e fas tes t ever run  a t  L i n co l n Fi. e l  d as  
W:e.stern ' s  Zeke B rad l ey fi n i s hed  s econd  i n  : 48 . 7  and  B ruce Durden was 
thi rd i n  : 48 . 9 .  
B rown j umped 25-5  i n  th.e l on g  j ump to b reak hi s own va rs i ty re­
cord of 25-4 1 /4 s e t  earl i e r i n  the s eas o n , a n d  won the i n te rmed i ate hur-l dl es i: n : 55 . 8 .  B rown a nd  Os e i -Agyema n teamed  wi th Nevi us a nd  H udecek  
to wi n the 440 rel ay i n  : 42 . 3 . 
Stot l ar b ro ke hi s own va rs i ty reco rd i n  wi n n i n g  th.e hamme r wi th 
a 1 52- 1 / 2 effort . H i s o l d ma rk was 1 49 - 3  s et ear l i er i n  1 9 74 . Mi l l er 
tossed the s hot  5 1 - 1 0 1 /4 to brea k h i s  o l d freshman record o f  5 1 - 8 . 
I n  the po l e  va u l t ,  Kratz , Mes s mo re a n d  G i ffo r d  a l l c l ea red  1 5 - 0  
6 s t a teme n t  b y  May n a rd O ' B r i e n ,  N o vemb e r  7 ,  1 9 75 . 
' 
. ' 
1 00 to eq ua l the va rs i ty reco rd . O t h e r  Panther w i n ne rs we re : Ha l e  i n  the tri p l e j ump (50- l  3/4 ) ; L i ves ey i. n the s teep l echas e  ( 9 : 2 3 . 8 } , Lan cas ter  i n  the th ree-mi l e  (1 4 : 1 3 . 7} ; Ken Jacob i  i n  the  880 ( l : 52 . 2 ) ; Barron i n  the hi gh j ump ( 6- 7 ) ; Womac k  i n the j ave l in ( 1 96- 7 ) ; a n d  Ryan i n  the h i gh hurdl es ( : 1 4 . 7 ) .  
Duri ng the season Eas tern took. repres entati ves to the Kansas  a nd  Drake Rel ays . At  Kansas  the 440 re l ay team of  Nev i us , B rown , Hudecek and Osei :Agyeman fi n i shed s econd  t n : 4 1 . 5 ,  whi l e the two-mi l e rel ay team 
of Kei th Jacobi , Nance , Larson  and  Ken · Jacob i a l s o  p l aced s econd i n  
7 : 45 . 3 . Ose i -Agyema n  eq ua l ed the va rs i ty record i n  fi n i s hi n g fourth  in the 1 00 i n  : 09 . 3 ,  wht l e  Ha l e  j umped 5Q- l l to p l ace fi fth. i. n the tri p l e 
jump .  Larson  ran 4 : 06 . 5  for  ei ghth i. n the mi l e  and  former EI U  grea t 
Di ke Sti. rrett p l a ced fourth t n  th_e ma ra thon i n  2 : 28 : 26 .  At Drake the 
same foursome p l aced fou rt h  i n  the 440 rel ay i n : 42 . 0 ,  wh il e the two-
mi l e  re l ay team ran more than l Q .;.s econds fas ter but  fi. n i s h_ed fi. fth . i.n  
7 ; 34 . 9 .  L i ves ey p l aced s i· xth i n  th_e s teep l echase i n  9 : 1 1 . 6 .  
In wh.a t turn ed out  to be the b i gges t meet  i n  the hi. s tory of 
Eastern I l l i. no i s Un i vers i ty track a nd  fi e l d ,  the Panthers furb i. s hed the fiel d of powerfu l pageantry wi th fl yi n g  banners an d  dari ng  enthus i asm . * 
fo the NCAA- II Nati ona l Champ ion shi ps hel d a t  L i ncol n F i e l d ,  the Pan thers of Coach O ' B ri en t i ed for the ti t l e wi th Norfo l k. S ta te wi th  5 1  po i n ts . 
I t was the fi rst ever nati ona l  track  t i t l e for Eas tern . 
Eas tern had j us t one  champ i on , B rown i n  the l ong j ump . Th.e 
sen i or from Al v i n , I l l i no i s ,  j umped 2 5 -7  1 / 4 to brea k hi s o l d vars i ty 
*Co u r tesy o f  Mrs . S u e  Mei s n e r who wa s t h e re a n d  wa s i n t o x i ca ted Wi th_ th.e grea tn ess of th e a th l e te s a n d  the e n t h u s i a s m  of fe l l ow t rac k fa ns .  
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reco rd of 25 - 5 . 1 1 Da rre l l 1 s perfo rmance mus t ra te a s  one  o f  the s i ng l e­
best perfo rman ces i n  Eastern ' s h.i s tory , 1 1  sa i d O ' B r i en . 1 1 He fi n i s h_ed h i s  
co 1 1  ege career i n  tremendous  fas hi on . 1 1 7 
B rown ' s  effo rt a l s o  broke  the L i n co l n Fi e l d reco rd of  25-6  s et 
i n  1 9 70 by Joe S i l va o f  Western I l l i no i s , b u t  i t  d i dn ' t  l as t  l on g  a s  
Davi d Boyd o f  Fi s k  Uni vers i ty won the Di vi s i .on I I I  t i t l e abo u t  a ha l f­
ftour  l ater a t 25-8 . The NCAA-Co l l ege Di v i s i on champ i onshi p was d i vi ded 
i nto two di vi s i ons  ( II  and I I I )  for the fi rs t t i  me i n  1 9 74 .  
Ba rron became a n  Al l -Ameri can  by fi n i s hi n g  second i n  the h i gh. 
j ump at 6-8 . The sophomo re a l s o  rece i ved pra i s e  from O ' Bri en . 1 1 ! fe l t 
John cou l d p l a ce , but  he wen t  i n  there and  go t  second . 1 1 8 The hi gh j ump 
wq s  hel d i ns i de Lantz Fi. el dhouse becaus e of the wet approach o u ts i de .  
Lives ey fi n i s hed second  i. n the s teep l echase  for the s econd year 
tn  a row a s  he ran a vars i ty reco rd 9 : 0 1 . 2 ,  whi l e  Womack fi n i shed fo u rth 
i n the j avel i. n wi th a s choo l  record 224- 1 1 .  
Sophomore Larson  ran th.e fas tes t mi l e  i n  Eas tern ' s  h i s to ry an d  
p l aced fourth i n  4 : 05 . 7 . Kei th Jacobi  ran hi s bes t t ime ever and  be­
came the. s econ d  fas tes t mi l er i n  Ea s tern hi s tory wi th hi s 4 : 0 7 . 9  effort  
but fi n i s.hed s eventh . 1 1Mi ke  ran a n outstand i n g  race , 1 1 O ' B ri en  s a i d .  
1 1H.e ts j us t  a tremendo us competi tor . B u t  Kei th p robab l y  ran c l o ser  to 
his. abi 1 i ty than anyone . n9 
Burke fi n i shed  fo urth i n  the s i x -mi l e  i n  29 : 40 . 2 ,  whi l e  Os ei -
Agyeman  p l a ced  fo u rth i n  the 1 00 i n  : 09 . 4  and  fourth i n  the 220 i n  : 2 1  . 1 . 
7Ma ttoon J o u rn a l - G a z e tte , J une  l ,  1 9 74 . 
s r b i d .  
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H i s 220 effo rt eq ua l ed the vars i ty reco rd .  
I n  the 880 Ken Jacobi  ran a near-reco rd 1 :  50 . 9 b u t  fi n i  s h_ed j us t  
fi fth tn one  o f  the stronges t h a l f-mi l e  fi e l ds i n  hi s to ry .  Mark Rob i n ­
son  of Catho l i c  Un i vers i ty ran 1 : 48 . 7 to wi n and  b reak the o l d L i nco l n 
Fi el d record by near ly  two seconds . 
Lancaster p l a ced s i xth i n  the three -mi l e  i n  1 4 : 1 0 . 0 ,  and  the 440 
rel ay team of  Nevi us ,  Brown , Hudecek and  Osei -Agyeman p l a ced fi fth i n  
: 41 . l .  
11 Th.e boys rea l l y  ros e  to the occas i on , 1 1 O ' B ri en s a i d .  O ' Bri en 
had an  extra rea son  to be happy beca use fo l l owi n g  the meet he  was vo ted 
NCAA- I.I Tra c k  Coac h. of  the Year . He was a l s o  honored l ate r  by havi ng  
the name of  th_e s tadi um (L i hco l n Fi el d }  changed to O ' B ri en Fi el d . 1 0  
The n a tiona l  championshi ps were c l o se  as  Ca l i fo rn i a Po l ytech­
n ic  a t  San  L u i s  Obi_ s po fi n i shed th i rd wi th 48 1 / 2 po i nts  an d  Cal t fo rn i a 
State a t  No rth.ri dge was fou rth. wi. th  48 . 
There were 1 5  O ' B ri en (L i nco l n )  Fi e l d reco rds  b ro k.e n , a n d  one  
Lantz Fi.el dho use  mark  s e t . Ea s tern fans  a l  s o  s aw the best  col l egi ate 
q,uartermi. l er of  1 9 74 compe te . L aran ce Jones of No rtheas t  Mi s souri Sta te 
Uni vers i ty won the 440 i n  : 45 . 9 to b reak the mee t  an d  fi e l d reco rds . 
Jones a l so won the 440 races a t  th.e Texas , Kans as  a n d  Drake Re l ays i n 
1 9 74 a nd  wen t  on to wi n the NCAA-UD Nationa l  C hamp i ons hi p  a t  Aus ti n , 
Texas . 1 1 
B rown q ua l i fi ed fo r the Uni vers i ty Nati ona l s at  Aus ti n wi th h.i s 
wi nn i ng  performance i n  the Di vi s i on  II meet . At Aus t i n h.e j umped 25- 1 / 2 .  
l OMattoon  J o u rn a l - Ga z ette , J u n e l ,  1 9 74 . 
l l r r a c k  & F i el d News , I J u l y ,  1 9 74 , p .  1 1 . 
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but  fa i l ed to advan ce i n to the fi na l s . The 1 9 74 Un i vers i ty Di vi s i on 
l on g  j ump was the greatest  i. n h i story a s  i t  too k  25- 1 1 1 /2 to p l ace . 1 2  
The 1 9 74 o utdoo r  s ea son ended a s  the mos t s u cces s fu l  i n  t he h i s ­
to ry of  Eas t ern . The Pan the rs gave ret i ri n g  Coach  Mayna rd O ' B ri en  a 
s ha re o f the na t i o na l  t i t l e .  Eas tern had pe rfo rme rs p l ace i n  the Kan sas 
Re l ays ,  the Drake Re l ays , won b oth dua l meets , i ts o n l y  tri angu l a r ,  a nd  
bro ke or  ti ed 1 2 vars i ty records . Eas tern a l s o  ha d l l  Al l -Ameri cans , 
the mos t  ever  i n  a s i n g l e season . 
Ose i� -Agyeman was the 1 eadi  n g  s co re r  wi th 93  3/4 po i n ts , whi 1 e 
B rown had 83 1 /2 , as 36 athl etes s co red  poi n ts .  Jeff Nevi us a nd  Ri c k  
Lt vesey were el ected a s  co-ca pta i ns fo r th.e 1 9 75 season . 
O ' B ri en  l eft a trad i t i on  o f  team-s p i ri t a n d  "do the bes t job  
possibl e , " a n d  because  of  hi s tremendous coa c hi n g , Ea s te rn I l l i no i s  
track. an d  fi el d was known th.ro ugh.ou t the cou n t ry .  New head coach Nei. 1  
Moore a nd  hi s ass i s ta nt  John Cra ft were to con t i n ue the Eas tern tradi -. 
tton  i n  t he n ext two years . 
1 975--Indoor Season 
New head coach  Nei 1 Moo re had h.i s wo rk  c u t  o u t  for hi m i n  hi s 
fi rs t year a t  t he he l m  o f  the E IU track and  fi e l d team . He was s tepp i ng 
i n fo r  a man who coached a t  Eastern for 28  yea rs , had  to try an d  ma tch 
a na t i on a l  c hampions hi p s ea son , and b u i l d  up  h i s own p rogram . 
Seven return i n g A l l -Amer i cans  greeted Moo re to he l p  ma ke h i s  
job  eas i er , but  the fo ur  g raduati ng  Al l -Ameri can s  from the 1 9 74 s eas on 
h�d been s tandouts and wo u l d be ha rd to rep l a ce . Osei-Ag yema n ,  Brown , 
Ken J aco b i  a n d  L a n c a s te r  acco unted for 2 3  o f  t h e  5 1  po i n ts s co re d by 
l 2Trac k & F i e l d N ews , I J u l y , 1 9 74 , p .  1 7 . 
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the Na ti o na l  Champ i o n shi p team . 
Moo re , a s tro n g  recru i ter , h ad  Abab i  o (Gh.a n a ) , Paco Mo rera 
(Spa i n } , Jose deSo l a ( Spa i n ) , a n d  Gerry Byrne ( Ards l ey ,  N . Y . )  to add  to 
fli s seven ret u rn i ng Al l -Ameri can . Thos e  s even  were B a rron , L i ves ey , 
Larso n , Womac k , Nevi us , B u rk e  and  Hudecek . Mi l l er ,  i n  the wei ghts , a nd  
Nance , i n  tfle 880 , were a l so return i. ng to  g i ve Moo re a good  n ucl eus fo r  
a st rong  team . 
I n  the j un i or - vars i ty warm-up meet  befo re the regu l a r  s eas on go t 
started , Mo rera ran a L antz Fi,e  l dh.o use reco rd 2 :  1 3 .  2 i n  the 1 000 . He 
bro ke the. o l d fi e l dho use record of  2 : 1 4 . 6  set  i n  1 974 by Kei th J acobi  . • 
Eas tern opened the s eason by defeati n g  Southeas t Mi s so uri. State , 
93�:38 , a t  Lan tz Fi e l dho us e . E I U  won a l l but  fo ur  events as Ababi o was 
the o n l y  do ub l e wi nner . 
Ababi. o  won the l on g  j ump at 23-0 an d  won the tri p l e j ump a t  
4 7,..,2 1 / 2 .  He a l so fi. n i shed thi rd i. n the h.i gh j ump at 6 - 2 . 
Eastern wo n  every runni. n g  e vent from the 880 thro ugh the two-
mi l e .  Mo rera won the ha l f  i n  l : 58 . 8 , Mi ke Bre hm won the 1 000 i n  2 : 1 6 .  l ,  
Larson  ran 4 : 1 3 . 3  to wi n the mi. l e ,  a n d  B urke won the two-mi l e  i. n 9 : 24 . 4 .  
0th.er run n i ng  eve n ts whi ch Ea s tern won were the 440 wi th Hudecek. 
go i ng : 5 1 . 0  and  the 60 whe re Gera l d Be l l ran : 06 . 3 .  Ba rro n  won the hi gh 
j ump at 6-6 , Mi. l l e r  won  the s ho t  at 5 1 -0 an d  Kra tz cl ea red 1 4- 0  to wi n 
the po l e  vau l t .  
The Pan thers t rave l e d  t o  Champa i gn for the Seve n th I l l i no i s. 
I n terco l l eg i a te Champi onshi ps a n d  fi n i s hed fo urth wi th 50  po i nts . Th.e 
U n i vers:i ty o f  I l l i n o i s won w i t h  1 7 1  po i n ts ,  wi th S o u the rn I l l i n o i s - C a r­
bo n da l e  s ec o n d w i th  1 64 1 / 2 ,  a n d  Northwes te rn  t h i rd wi th 54 . 
B u rke ra n a v a rs i ty reco rd 1 3 : 5 8 . 6  to w i n t h e  thre e - m i l e  fo r t h e  
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on ly Eas,tern vi cto ry .  The d i s tance med l ey team o f  Gooden , Hudecek ,  La r­son and  Mo rera fi n i s hed seco n d  i n  9 : 54 . 1 to brea k  the o l d va rs i ty reco rd o f 9 : 59 s et i n  1 974 . Gooden opened wi th a 1 : 54 . 1 880 , Hudecek ran a 
: 50 . 1 440 , La rso n ran a 2 : 59 1 320 , a n d  Mo re ra a ncho red w i th a 4 : 1 0 . 9  
mi 1 e .  Th_e Un i vers i ty of I 1 1  i no i s , beh.i n d  Mi ke  Durk i n '  s 2 :  54 . 3 1 320 a nd 
Cra i g Vi rgi n ' s  4 : 08 . 8 mi l e ,  won i n  ct meet  reco rd 9 : 46 . 6 .  
Morera fi n i s hed second  to Durk i n tn the 880 , run n i n g  1 : 5 2 . 3 . 
Morera ' s effo rt b roke  the varsi ty reco rd o f  1 : 5 2 . 4  set  i n 1 9 74 by Ken Jacobi . Durki n won tn a meet record 1 : 49 . 8 .  
The hi gh�st  any o the r Eas tern a th l ete co u l d fi n i s h  was fourth . 
Lars.on ran a v& rsi ty record 4 : 05 .  3 'to p l  ace fou rth i n  the mi 1 e .  Vi rg i n 
won i n a meet reco rd 4 : 03 . 2 ,  wi th secon d  be i ng 4 : 04 . 7  a nd  thi. rd 4 : 04 . 8 .  
Larson set the o l d varsi ty reco rd o f  4 : 07 . 1  i n  1 9 74 . 
I n  th_e s ho t  Mi l l er threw 5 1 - 1  fo r  fo u rth , wh i l e  Gi fford p l aced 
fourth. i n  the po l e  va u l t &t  1 4-6 . Aba b io fi n i s hed  fou rth i n  the tri p l e  
j ump a t  49- 1  1 /2 , behi nd the meet reco rd 5 1 - 3  1 /4 o f  Ph.i 1 Rob i ns, o f  
Southern I l l i no i s-Carbonda l e .  Abab i o a l s o p l aced s i xth i n  the l on g 
j ump a t 23:...6 1 / 2 a s Lonn i e B rown o f  Southern I 1 1 i no i  s won i. n a meet re-cord 25- 1 1 / 2 . 
Ha l e was fi fth i n  the tri p l e j ump at  48- 3  1 /4 and Lord was s i xth i n the 35 - pound wei ght wi th a va rs i ty reco rd 42 - 7  1 /4 . 
The two -mi 1 e re l ay team of  Sexton ( 1 : 5 7  . 1 ) , Pau l  We i l rnuenster 
(1 : 59 . 1 ) , La rson  ( 1  : 56 . 2 ) and  Na nce (1  : 5 7 . 2 ) fi n i s hed  fo u rth  i n 7 : 49 . 6 . 
Ea s te rn met L i nco l n Un i ve rs i ty o f  Mi s so uri  i n  a dua l  meet at 
La n tz Fi e l dho u s e  a n d  d e fea te d th e  v i s i to rs 9 7 - 34 a s Aba b i o a n d  B a r ro n  
l ed the way . Aba b i o  wo n t h e  l o n g  j ump a t  2 2 - 6  1 / 2 a n d  wo n t he t r i p l e j ump a t  4 9 - 4 . B a rron  s e t  a va rs i ty a n d  fi e l d h o u s e  re c o rd i n  w i n n i n g  the 
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hi gh j ump at  6- 9 . 
I n  the two-mi 1 e B urke  ra n 9 :  1 5 .  9 to wi n  a nd  fres hman John Chri s ty 
fi n i shed secon d  i. n a frosh reco rd 9 :  1 7  . 4 .  Greg Mi 1 b u rn , a member  o f  
Eastern ' s  soccer team , won  the mi l e  i. n 4 : 29 . 3 ,  wh.i l e  Mo rera ran l : 1 4 . 2  
to wi. n tt1e 600 . 
Kra tz va u l ted 1 4-0 to wi. n the po l e  vau l t ,  whi l e  Mi l l er won th_e 
shot a t  5 1 -5 1 /2 an d  Nevi us ran : 5 1 . 2  to wi. n the 440 . In the 1 000 Lar­
son ran 2 ; 1 5 .  7 to wi n a n d  Gooden won the 880 i n  l : 56 . l . · 
The Pan thers trave l ed to West Lafayette , I nd i a na , to meet Pur­
due. &n d  Murray Sta te a t  Lambert Fi e l dhouse . P urdue won the fi n a l  event , 
the mi l e  rel ay , to wi n th.e meet wi. th 74 poi n ts . Eas tern had 6 7  po i n ts 
and  Mu rray Sta te had 2 1 . 
Eastern won si x e ven ts and  broke one  vars i ty record . I n  the 
po l e vau l t ,  Kratz , a sophomore from Gran i te Ci ty ,  won wi th  a va u l t o f  
1 5-3 , b rea k i_ ng the o l d va rsi ty record o f  1 4-8  set i n  1 9 7 1  by Mt ke Dav i.s .  
Freshman  Gerry Byrne fi. n i s hed  s econd  at  1 5-0  to s et a frosh reco rd . 
L arson won the mi l e  i n  4 : 1 2 . 3  and  Morera ran 1 : 5 3 . 7  to wi n the 
880 . I n  the l on g  j ump deSo l a  j umped 23-4 3/4 to wi n , whi l e  Sunday 
Eshegbeye , a nat i. ve o f  Ni geri a ,  Afri ca , won the 300 i n  : 3L 8 .  
Eas te rn ' s  fi n a l  vi cto ry came i n  the tri p l e j ump where Abab i o  
went 48-1 1 3/4 . Hal e fi n i shed second  a t  48 -9 3/4 . 
Indi ana Sta te was the Panthers next foe and  Eas tern defea ted 
the vi s i to rs from Terre Haute , 68-63 , as they swept  the tri p l e j ump , 
the next to l as t  e ven t . 
Ea s te rn won on ly  s e ven o f  th e 1 5  e ven ts a s  Abab i o a nd  Kra tz l ed 
th_e way .  Ab a b i  o a c c o u n te d  fo r 1 3  po i n ts w i t h  hi s 2 3 - 2  l / 2  vi c to ry i n 
the l o ng  j ump , h i s 4 9 - 1 1 1 / 2 w i n i n  the t r i p l e j ump , a n d  hi s 6 - 2  s e co n d -
1 0 7 
p l a ce  fi n i s h  i n  the  hi gh j ump . 
Kra tz won the po l e  va u l t a t 1 5 -6 1 /4 to brea k h i s vars i ty record 
of  1 5-3 set ear l i er aga i ns.t  Purdue  a n d  Mu rray S tate . He a l s o  b ro ke the 
fi e l dh.o use. re.cord of 1 5 -5  1 /4 set i n  1 9 74 by former wo rl d reco rd ho l der  
Ea rl B e l l o f  Arkansas.  State . 
Chri s ty b roke hi s frosh record i n  pl aci ng second  i n  the two -mi l e  
i n  9 : 1 4 . 7 ,  whi l e  Ba rron won the hi gh j ump wi th a good 6 -8 effort . 
I n  th.e 60 Be l l won i n  : 06 . 3 ,  whi l e  Morera won the 1 000 i n 2 : 1 5 . 3  
and Sexton won th.e 600 i n  l : 1 4  � 7 ,  th.e same time a s  Morera wh.o fi n i s hed 
s.econ d . 
Ea s tern l ed j ust  59-58 pri o r  to th.e tri p l e j ump and  mi l e  rel ay ,  
the fi n a l  two events . B u t  Ha l e  fi n i sh.ed second i n  the tri p l e j ump at 
49-4 3/4 and  de.So l a was thi rd at  47- 9 1 /4 to offs et a n  I ndi ana  State vi c­
tory in  the mil e rel ay . 
I n  the fi n a l  meet of th.e s eason  Eastern met powerfu l Southern 
I:l l i no i s -Ca rbonda l e at Lan tz Fi el dhouse .  Southern I l l i noi s won  1 4  of  
the 1 6 events , set three fi e l dh.ouse records , and defeated Eas tern 
94 1 /2-45 1 / 2 .  
Ea stern 1 s  o n l y  vi ctori es c ame i n  the shot where Mi l l er th.rew 
5 1 -6 1 /4 a nd  i n  the hammer where Lord threw 1 55- 1 . The hammer ( a  s i x­
teen-pound  outdoor  event )  was contes ted i n s tead of  the n o rma l 35 -po und  
we i g h t  i n door event  beca use the weather  was good enough and  both. coac h­
es agreed to throw the o utdoor  h amme r  even t .  
F i el dhouse  records were s et by Southern I l l i no i s athl etes i. n  
tfte hi gh  j ump whe re B i l l  H a n co c k  wen t 7 - 1 , i n  th e p o l e va u l t whe re G a ry 
H u n ter wen t 1 6 - 1 / 2 ,  a n d  i n  the  60  h i g h  h u rd l es where L o n n i e B rown r a n  
: 0 7 . 4  to l ea d  a S o u the rn I l l i no i s sweep . 
' j l 
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Eas tern en ded i ts s eas on  wi th a 4 -2  dua l -meet record , b ro ke s e v­en va rs i ty i ndoo r reco rds , a n d  set two Lan tz Fi  e l  dh.ouse  reco rds . 
Ahabi o  s c o red 4 7  po i n ts to edge Morera ( 42 )  fo r  the team l ead . L arson  had 25 poi n ts a nd  B u rke 24 as a tota l o f  34 a th l etes s cored  po i n ts durtng the 1 9 75 i ndoor season . 
1 975--0utdoor Sea so n  
The · Pa nthers opened the o utdoor s eas o n  wi th. an  83-80 1 o s s  to Arkansas Sta te a t  Kays Stad i um i. n Sta te Co l l ege , Arkansas . · 
Eastern won 1 0  of  the 1 9  even ts b u t  cou l d not  overcome the depth of the home team . Barron set  a vars i� ty a nd  a Kays Stadi um reco rd i n  winn i,ng the hi gh j ump a t  6- 1 0 .  Th.e 6-foot - 1  Barron broke hi. s. own va r­stty re.cord of 6-8 and  b ro ke the s tad ium record o f  6-9  s et i n  1 96 7 .  
Abab i o won the l on g  j ump at 23:... 1 /4 a n d  won the tri p l e j ump a t  48,...2 3/4 , .  whi. l e.  freshman Byrne eq ua l ed the vars i ty record hel d by four  Pan thers as. he fi.n i s h_ed second  a t 1 5-:-0 . Ear l  Bel l of  Ark.an sas  State  won the po l e vau l t wi th an o uts.ta nd i n g  vau l t o f  1 7-4 . 
ln the j a ve l i n  Womack  threw 2 0 7 - 7  to wi n ,  whi l e  Mi l l er won the dis c us at 1 58-5 . Nei l Has ema n won the s i x-mi l e  i n  30 : 56 . 9 ,  We i l muenster ran 9 : 5 5 . 7  to wi n th.e s teepl echase , a n d  Mo rera won the mi l e  i n  4 : 1 8 . 7 . 
{n the 880 Nance won i n  l : 55 . 7 ,  wi th Mo rera p l ac i n g  second i n  1 : 56 . 6  a n d  Sexton thi rd i n  1 : 56 . 8 , the on ly  even t Ea s tern swept . Jay Maxwel l won  t he 1 20 hi gh h urd l es i n  : 1 5 . l .  
I.n the 1 2th. E I U Re l ays Eas tern h a d  j u s t  two wi nners a n d  fi n i s hed unoffi c i a l l y i n s econd p l ace . No team s co res were kept b u t  i n fi guri n g the. res u l ts P u rd ue ha d 87 po i n ts , Ea s te rn 84 , a n d  So u thea s t  Mi s s o u ri State 8 1 . 
The d i s t a n ce me d l ey re l ay team o f  Gooden , Nev i u s , N a n ce a n d  
--��I 
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Mo re ra won i n  a va rs i ty a n d  me2t reco rd 1 0 : 09 . 6 . Gooden opened w i th a 
1 : 5 7 880 , Nevi us ran a : 49 . 1  44C s > n ee ran  a 3 : 0 5 . 8  1 320 , a nd  Mo re ra 
a ncho red wi th a 4 : 1 7 mi l e .  The o l d va rs i ty a nd  meet reco rd wa s 1 0 : 1 1 . 6  
set ii1 1 973 . 
Abab i o  j umped 48- 1 1 /4 to wi n the tri p l e j ump a nd  p l a ced fi fth 
i n  the l ong  j ump a t  23-3 1 / 2 .  deSo l a fi n i shed thi rd i n  th.e l o n g  jump a t 
23-8 1 /4 . 
In tfte d i s c us Mi. l l er fi. n i_ s hed s econ d  wi th a vars ity reco rd 1 63- 1 0 ,  
brea k.f og h_i s. o l d record of 1 62-0 s.et i. n 1 9 74 . Tom Sewa rd , a member  of  
the Eastern footba l l team , was fo urtft a t  1 5 3-5 .  Mi l l er was a l s o  fi fth 
i_n th.e sno t  at 5 1 - 1  1 /4 .  
Th_e two-mi l e  re l ay team o f  Sexton ( l: 55 . 5 ) ,  Nance ( 1: 53 . 8 } , Good­
en ( 1 : 54 . 2 } , a n d  Mo rera (l: 54 . 0 }  pl aced second i n  7 : 37 . 5 .  Purdue won in 
a meet record 7 : 32 . 7  to break tfte o l d  ma rk of  7 : 4 1 . 7 s et by Eas tern i n  
1 971 . Mo rera , runn i ng  the an cho r l eg , went out  i n  a q ui c k  : 50 . 6  i n  the 
fi_ rst 440 before fa l l i ng off to a : 63 . 4  second 440 . 
Byrne fi n i s hed thi rd i n  the po l e  va u l t  in a va rs i ty-eq ua li. ng 
1 5;,_Q , whi, l e  Kratz t i ed fo r fi fth at  1 4-0 . I n  the j a ve l i n  Womac k  p l aced 
th.i rd a t  207-8 and  P hi l Sti vers fi n i s hed fourth a t  20 1 -9 ,  a n d  i. n th_e 
hJgn j ump ,  Ba rron j umped 6-6 for  fi. fth . 
Maxwe l l ra n : 1 5 . l ( : 1 4 . 9  i n  the prel i mi nar i es ) to p l ace  fo urth 
i.n the hi gh hurd l es ,  whi l e  B urke  ran 30 : 00 . 8  fo r fou rth i n  the s i x-.mi_ l e 
and Haseman was � ;  xth. i n 30 : 3L 2 .  
Th.e fo ur-mi l e  rel ay team o f Bert Meyers (4 : 2 1 . 5 ) ,  G l en n  Lyl e 
C4 : 30 . 4 ) ,  Wei l muens te r ( 4 : 33 . 8 ) , a n d  Rus ty J a nota ( 4 : 32 . 5 )  fi n i shed 
tFti rd i n  1 7 : 5 8  . 4 .  
The n e x t  mee t fo r Ea s te rn wa s the  K a n s a s  Re l ays . The two -mi l e  
I 
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re l ay team of  Sexton , Gooden , f·J a n ce and  More ra ran 7 : 4 1 . 8  to p l ace second . 
Th.e wi n ner was. Neb ras ka -Oma ho i n  7 : 40 . 6 .  Sp l i ts fo r EAs tern were Sexton 
1 : 56 . 3 , Gooden 1 : 55 . 0 , Nan ce 1 : 55 . 3 ,  a n d  Mo rera 1 : 5 5 . 0 . 
The Pan the rs met I nd i ana  State a t  0 1 B ri en  Fi e l d a nd  Ea s tern won 
82 -47  as. Abab i.o won two even ts a n d  Byrne aga i n  eq ua l ed th.e po l e  vau l t 
record . 
Ahab i o  won the l on g  j ump a t  24-2 1 /2 a n d  won the tri pl e j ump at  
5 1 -4 1 /4 to  become the s econd-best  tri. p l e j umpe r ever a t  EI U ,  behi nd  
ass. i  s tant  Coach John Craft who had a best  of 53-9 . Ababi  o a 1 so fi. n i s hed 
secon d  in th.e hi gh j ump a t 6-3 . 
Byrne won the pol e vau l t at  1 5-0 , wh.i l e  Lord threw 1 49� 1 0 to wi n 
the hammer and  SUvers won ttte j a vel i. n at  1 95-4 . I n  the hi gh j ump B a r­
ron j urnpe.d 6-7 to wi n ,  whi l e  Mi. l l er fi.n i s hed thi rd i n  the s ho t  at 52-6 
and thi rd i n  th..e d i scus a t 1 59- 1 . · 
Li ve.se.y won the s teep l echase i. n 9 :  27 . 6 ,  La  rs o n  won the mi l e  tn  
4 : 1 9 . 3 ,  and Morera ran l : 53 . 9  to wi.n the 880 .  The mi l e  re. l ay team o f 
Eshe.gbe.ye , Sexton , Nevi us and  H.udecek ran 3 : 1 8 . 2  to wi n .  Hudecek ran 
a : 48 . 7 anchor l eg . 
Moo re took  representati ves to the Dra ke Re l ays a n d  the team 
fi.ni. stte d  wi th two s econ ds an d  a fou rth . The two -mi l e  rel ay team of 
Sexton Cl : 54 . 2 ) , Gooden ( 1 : 53 . 2 } , Nance ( l : 5 2 . 7 ) , an d Mo re ra ( l : 5 3 . 2 } 
ran  a varstiy record 7 : 33 . 2  to p l ace s econ d .  The o l d reco rd of 7 : 33 . 6  
was s et i n  1 9 73 by Ken a nd  Kei th J acob i , Larso n  a nd  Nan ce when the fo ur­
some won th.e Kans a s  Rel ays t i t l e wi th Ken  Jacob i ru nn i n g  a l : 48. 9 ancho r 
sp l tt .  Nance ,  a member  of  bo th teams , ran the thj rd l eg i n  1 97 3  and  
ra n 1 : 5 5 . 6 .  
I n  the d i s tance med l ey rel ay tfle fo u rs ome o f  Na n ce (880 ) ; 
f "  
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1 1 1 Nevi. us. (440 ) ,  More ra ( 1 320 ) , a n d  La rson ( mi l e )  p l aced s econ d i n  1 0 : 0 7 . 8 to break  th.e va rs i ty reco rd o f 1 0 : 09 . 6 set ea rl i er i n the EI U  Re l ays . Nan ce opened wi th a 1 : 55 . 3 ,  Nevi us ra n  : 48 . 2 , Morera a 3 : 03 . 2 , and  Lar­son , wh.o was reco veri n g from the fl u ,  a nchored wi th a 4 : 20 . 8 mi l e . Aba b io fi n i shed fo urth i n  the un i vers i ty-co l l ege d i vi s i on tri p l e  j ump wi th. a l eap of 5 1 -2 3/4 , whi l e the mi l e  re l ay team of Hudecek ( : 49 . 6) , Sexton ( : 5 1 . 9 ) , Gooden ( : 4 9 . 8 } ,  an d Nevi us ( : 48 . 4 } ran 3 : 1 9 . 7 but fa i l ed to p l ace .  
The Panthe rs retu rned to O ' B ri en Fi e l d fo r th.e Fourth EI U  Invi ­tatfona l and ro l l ed up  1 86 po i n ts to wt n  eas i ly . L i. n co l n Univers i ty fin i shed second  wi th 1 08 po i nts and  Ind i ana  State was thi rd wi th. 98 i. n : the ei. ght-team meet . j 
• E�stern won e i ght events , i nc l Ud i ng s ix of  the ei ght fi e l d even ts . Si x meet reco rds were broken , two by Panthers . 
Barron  won the h i gh j ump a t  6-9 to b reak the meet reco rd of  6-8 s.et i. n 1 9 74 by Bern i e Rogers of  Wes tern I l l i noi s ,  whi l e  Abab i o j umped 49- 1  1 /2 to wi n the tri p l e  j ump an d  b rea k the meet record of 48- 1 1 /2 set i n  1 9 74 by teammate Ha l e .  H� l e  was fou rth i n  1 9 75 a t 46-3 1 /2 and deSo l a  was fi fth at 46- 2 . 
In th.e po l e vau l t Gi ffo rd wen t  1 4-6 to wi n wi th Byrne th_i rd a t  1 4-6 and Kra tz fourth a t  1 4-0 , whi l e  i n  the l on g  j ump Abab i o  won a t 23-l O and deSo l a was s econd a t  2 3-4 3/4 . 
Sti vers won the j ave l i n  a t  1 93 -6 and  Womac k  was second  a t  1 92-9 ,  WhJ l e Lo rd won the hamme r at 1 52-9 1 / 2  wi th. Ga ry S taj d uha r thi rd a t 1 39 -5 1 / 2  a n d G re g Ma l a n  s i x th a t  9 5 -6 . 
I n  the s ho t  Mi l l e r wa s thi rd a t  5 0 - 1 0 a n d Ma l a n fi fth a t  48 - 0 , Wh.i l e  Mi l l e r a l s o  p l a c e d  th i rd i n  the d i s c us a t  1 5 5 - 4 . L i ves ey ra n 
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9 : 25 . 0  to wi n the s teep l ech as e wi th Meye rs s e cond  i n  9 : 28 . 8 .  I n  th e s i x -
mi l e  Has eman fi n i s he d  s econd  i n  29 : 5 7 . 9 , Ly l e was fou rth i n  30 : 2 1 . 5 ,  Don 
S pa rks was fi fth i n  30 : 24 . 7 ,  a n d  B i l l  Fancher s i xth i n  3 1 : 1 0 .  
Sexton got  the ·fi n a l  Eas tern vi cto ry wi th h i s 1 : 5 3 . 2  e ffo rt i n  
the 880 as  Nance a l s o ra n 1 : 5 3 . 2  for th i rd i n  the c l ose  fi n i s h . Goo den  
was s i xth i n  1 : 54 . 8 .  
I n  the mi l e  L ars o n  ra n 4 : 1 1 . 5  to p l ace  th i rd and Mi l b urn was 
s i xth i n  4 : 1 8 . 6 ,  wh i l e  H udecek fi n i s hed  fi fth i n  the 440 i n  : 49 . 0 .  Wi l ­
l i e Lyl es o f  L i n co l n won the 440 i n  a meet  re co rd : 46 . 9 .  
Es hegbeye fi n i s hed s i xth i n  the 220 i n . : 23 . 3 ,  whi l e  the 440 re ­
l ay team o f  Abab i o ,  Nevi us , H udecek and  deSo l a  ran : 43 . 0  for s i xth . I n  
the three-mi l e  Larson  ran a c l ose  s econd , getti n g  edged by Gl en  Wi l b urn 
of L i n co l n Land Commun i ty Co l l ege . Wi l b urn ran a mee t reco rd 1 4 : 07 and  
Larson ran 1 4 : 0 7 . 6 .  B u rke  fi n i s h ed fi fth i n  1 4 : 26 . 5  and  L i ves ey was 
si xth i n  1 4 : 45 . 0 .  
Ea s te rn hos ted th e Seve n th I l l i no i s I nte rco l l egi a te Champ i o ns h i ps 
a t  O ' B ri en Fi e l d and  fi n i s he d  th i rd beh i nd  s tron g  Southern I l l i no i s - Car­
bonda l e  and  Un i vers i ty o f  I l l i no i s  teams . S outh e rn I l l i no i s won wi th a 
reco rd 1 98 po i nts whi l e  I l l i no i s had  1 73 1 / 3 . Eas te rn had  77  1 / 3  po i nts 
i n  the meet  th a t  s aw s i x  O ' B ri e n  Fi e l d records b roken  and 1 0  meet re­
cords fa l l . 
Eas tern d i d not  h ave any champ i ons a n d  the best  i t  cou l d do was 
two second  p l ace effo rts . S t i ve rs th rew 223 - 5  i n  the  j ave l i n ,  o n l y  a 
foot an d a h a l f o ff th e vars i ty reco rd , to fi n i s h  s econd , whi l e  Womack , 
the va rs i ty reco rd h o l de r , wa s fi fth at 2 0 5 - 9 . 
T h e  o th e r s e co n d  p l a ce c ame i n  the  p o l e v a u l t  wh e re K ra tz 
c l e a re d  1 5 - 0  to eq u a l  t h e  v a r s i ty re co rd . G i ffo rd t i e d  fo r fourth a t  
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1 4 -6 a n d  Byrne was s i x th at  1 4 -6 .  
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Mi l l e r fi n i s hed thi rd i n  the d i s cus  a t  1 59 - l l whi l e  Seward was fi fth a t  1 52 -0 . Mi l l er  was a l s o  s i x th i n  the s ho t at  5 1 -4 3/4 . I n the s tee p l echase L i ves ey ran 9 : 1 3 . 7  for th i rd and Meye rs ran 9 : 1 9 . 3  fo r fi fth .  Abab i o  fi n i s hed  th i rd i n  the  l on g  j ump a t  24 -4 a nd  deSo l a  was  fi fth at  23-9  1 /4 .  In  the  s i x-mi l e  B urke  ra n 2 9 : 4 1 . 6 to p l a ce th i rd and L i ves ey came back wi th a 30 : 1 1  for s i xth . L ars on was fo urth i n  the  :1 i l e  i n  4 : 08 . 4 ,  wh i l e  Nan ce fi n i s he d  s i xth  i n  the  880 i n  1 : 5 2 . 0 .  
Lord threw the hammer 1 54-9  for s i xth a n d  Ba rron  fi n i s hed fi fth in the h i gh j ump at 6 - 7 . The mi l e  re l ay team o f  Nance ( : 49 . 9 ) , Gooden ( : 48 . 4 ) , H udecek ( : 4 7 . 8 ) , a n d  Nevi us  ( : 47 . 7 ) ran 3 : 1 3 . 8  for fou rth . 
L i ves ey fo l l owed h i s  th i rd -p l ace fi n i s h  i n  the s teep l echase and  fi fth-p l ace fi n i s h  i n  the s i x-mi l e  o n  Fri day wi th a 1 4 : 1 6 s i xth- p l ace  fi n i s h  i n  the th ree-mi l e  o n  Saturday . L i ves ey ' s pe rfo rman ce was probab­ly  topped o n l y  by tha t o f  Mi ke Durk i n of  I l l i no i s .  The s e n i o r  won th ree events a n d  s e t  two meet reco rds . On Fri day Du rk i n won the  s teepl echa s e  i n  a meet  record 8 : 5 9 a nd  ran a 1 : 5 2 . 3  q u a l i fy i n g  880 . He  returned  o n  Saturday to wi n the  mi l e  i n  4 : 0 5 . 8  a n d  a l s o  wi n t he  880 i n  a meet  record 1 : 49 . 8 . 
Cra i g  Vi rg i n o f  I l l i no i s s e t  a meet and  O ' B ri en  Fi e l d record i n  wi nn i ng the s i x-mi l e  i n  28 : 1 0 ,  wh i l e  Cha rl eton E h i z ue l en o f  I l l i no i s  set  meet and  O ' B ri en Fi e l d records i n  wi n n i ng  the l on g  j ump a t  26-4 3/4 a nd  wi nn i ng the tri p l e j ump a� 54-9  3/4 . 
B i l l  Han cock  o f  Southe rn I l l i no i s won the h i gh j ump wi th a meet  and fi e l d record-equa l i n g 7 -0 , wh i l e  L a rry Sa tc hwe l l o f  Wes tern I l l i no i s won th e h a mme r i n  a me e t  a n d  fi e l d reco rd 204- 7 .  
Moo re too k 1 6  Pa n th e rs to t h e  N CAA- I I  N a t i o n a l s i n  S a c ramen to , 
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1 1 4 Ca l i fo rn i a , where the swe l teri n g  hea t of over 1 00 degrees a ffected some o f the team ' s  pe rfo rmances . Led by Abab i o ,  Ea s tern fi n i s hed  e i ghth  wi th 2 7  poi nts . Ca l i fo rn i a  S ta te a t  No rth ri dge won wi th 57  poi n ts . Abab i o became the fi rs t Eas te rn ath l ete to ever wi n two NCAA ti t l es i n  one year  i n  two d i ffe re n t  even ts . He became on ly the fourth Easte rn NCAA Na t i ona l  Champi on , j o i n i n g  John Craft ( 1 969  tri p l e j ump ) , Rodney Jackson ( 1 9 72 i nte rmed i a te h u rd l es and 1 9 73 i nte rmedi ate hurd l es ) ,  and Da rre l l Brown ( 1 974  l ong j ump ) . Abab i o  won the l ong  j ump at 24-5 3/4 and won the tri p l e j ump at 50-6 3/4 to s core 20 po i nts .  
L i vesey accoun ted for s i x  po i n ts wi th h i s  9 : 06 . 8  thi rd- p l ace fi n i s h  i n  the s teep l ech as e . I t  was the fou rth s tra i ght year  the Ni ant i c­Ha rri s town Hi gh Schoo l  graduate rece i ved Al l -Ameri can honors i n  the ·steep l echase (NA IA Al l -Ameri can i n  1 97 1 ) .  
The fi na l  Pan th e r  po i nt came i n  the s i x-mi l e  where B urke ran 30 : 00 . 2  to p l ace s i xth and  gai n Al l -Ameri can honors for the s econd stra i gh t  year .  
Several  Pan thers perfo rmed we l l  but  fa i l ed to  p l ace . Byrne cl eared 1 5-6  i n  the po l e vau l t for a vars i ty record , wi pi ng the names o f  four other  Pan thers o f f  the re cord book . Sti vers th rew 205 - 3  i n  the jave l i n  wh i l e  Womach  th rew 1 95 - 1 1 .  Barron c l eared 6- 7 to qua l i fy i n  the h i gh j ump but fa i l ed to c l ea r  a hei g ht  i n  th e fi na l s . 
Other Eas te rn pe rformances were : Kratz 1 5 -0 i n  the po l e  vau l t ; Meyers 1 0 : 02 i n  the s teepl echase ; Nevi us : 50 . 4  i n  the 440 ; Mi l l er 49-5 i n the s h o t  and 1 49-5  i n  the di s cus ; Larson 4 : 20 . 6 i n  the mi l e ;  Sex ton 
I . 
'. 1 , , 1 : 54 . 4  i n  the 880 ; Na n ce 1 : 5 4 . 4 i n  the  880 ; a n d Gooden  1 : 5 3 . 2  i n  th e 880 . 
Th e mi l e  re l ay te am o f  Na n ce ( : 4 9 , 4 ) , S e x t o n  ( : 5 1 . 9 ) , Goo de n  ( : 50 . 0 ) , a n d  Nevi u s  ( : 50 . 7 ) ran  3 : 22 b u t  d i d  n o t  a d va n c e  to the fi n a l s .  
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Abab i o pas sed  up  t he NCAA-UD Nati ona l s i n  Provo , Uta h , to pre­
pare for the USTFF Meet  of  Champ i ons i n  Berke l ey ,  Ca l i fo rn i a .  The Meet 
of Ch.amp i ons was o rgan i zed as a rep l acement  fo r the Ken nedy-Ki n g  Games 
so the champ i ons of the NCAA-UD , MU , NCAA- I I ,  USTFF , NJCAA , NAI A ,  and 
Cal i fo rn i a JC mee ts p l us a n umber  of  open a thl e tes co u l d get together 
to dec i de a true champ i on . 1 3  
Aba b i o  p l aced  s i xth i n  both the tri p l e j ump ( 50- 1 ) and  i n  the 
l ong  j ump (23-9 3/4 ) . 
The season  ended wi th fi ve vars i ty records bei ng  broken , E I U  
p l ac i n g  i n  the Kan s as a n d  Dra ke rel ays , the Panthers wi n n i n g  the EI U  
I nvi tati ona l , a nd  Abab i o  becomi n g  a do ubl e NCAA-I I  champi on . 
Abab i o  was vo ted Mos t  Va l uab l e performer as  he l ed the team i n  
sco ri ng  wi th 89 1 /2 po i n ts . Mi l l er fi n i s hed  s e cond  wi th 5 7  po i n ts and  
Uvesey added 32  i n  h i s fi na l  season . 
L ars on and  Hudecek were e l e c ted  co -capta i n s  for 1 9 76 . A to ta l 
of 35 Panthers s core d  po i n ts duri n g  th_e 1 975 o u tdoo r s eason . 
Those Panthe rs graduati n g  were L i vesey ,  Nan ce , Nevi us , Gi fford 
and Ly l e .  
1 976-- I n doo r Season  
More than 60 hopefu l s greeted Coach Moo re and  hi s as s i s tants , 
Craft and  Wooda l l ,  fo r the 1 976 season . I n c l uded amo n g  the l a rge gro up 
were 1 975 Al l -Amer i can Abab i o ,  1 9 74 Al l -Ame ri can s  Lars o n , B arron and 
Hudecek , 1 975 s tandouts Morera , Mi ke Mi 1 1  e r , Byrne , Sexton  a n d  Gooden , 
and top fres hman  rec ru i t Ed  Hatch . Moo re a l s o had  trans fers Char l es 
Ho l l i s  ( Mi ddl e Ten nessee  State ) , Reggi e  Jo h n son ( Texas  Southern ) an d 
1 3Tra c k  & F i e l d  News , Aug u s t , 1 9 7 5 , p .  2 2 . 
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Fred Mi l l er ( Uni vers i ty of I l l i no i s )  to add s tren gth. to the d i s tan ce crew 
whi ch fi n i s hed  thi rd i n  the NCAA- I I Nati ona l  Cros s - Co u ntry Meet  i n  the 
fa l l . 
I n  a prac ti ce mee t  a ga i ns t L i n co l n Land  Commun i ty Co l l ege a nd  
Park.l a n d  J un i o r  Co l l ege , Lord  s e t  a vars i ty record o f  45-3  i n  the h amme r . 
He b roke  hi s o l d record o f  42-7  1 /4 set  i n  1 975 . 
I n  the fi rs t s chedu l e d  mee t  the Pan thers defe a ted  Southeas t Mi s ­
souri S ta te , 84-46 , a t  Lantz Fi e l dho us e . Fres hman  Hatch  a n d  t ran s fer 
Ho l l i s began  the i r Eas tern careers o n  a h i gh  note . Hatch , I l l i no i s  hi gh 
schoo l  record ho l de r  i n  the 440 , won h i s  s pec i a l i ty i n  a fros h record 
: 49 . 2 ,  second fas tes t 440 eve r  ru n i ndoors by an Eas tern a thl ete . L i nd­
sey Hi ckman set  the vars i ty record o f  : 48 . 7  i n  1 96 8 . 
Ho l l i s won the tri p l e j ump at  5 1 - 1  3/4 to b reak  the vars i ty and  
f i  el dh.ous e records of  50- 1 1 1 / 2  s e t  i n  1 96 9  by John  Craft . Ababi  o was 
s econd  at 50- 1 0 1 / 2 i n  the tri p l e j ump after wi nn i n g  the l on g  j ump a t  
24-0 , j u s t  a hal f- i nch  o ff t h e  vars i ty record hel d by Darre l l B rown . 
Lars on won the mi l e  i n  4 : 1 1 , Morera won the  1 000 i n  2 : 1 3 . 9 ,  
Gooden ran 1 : 5 7 . 0  to wi n the 880 , and  Johnso n  won the 600 i n  1 : 1 3 . 8 .  
I n  the s ho t  Mi l l er th rew 50-2  1 /4 to wi n ,  whi l e  Dan Mo rgan won 
the pol e vau l t at  1 4-6 . 
I n  the Ei gh th I l l i no i s I n te rco l l eg i a te Champ i ons h i ps  a t  Cham­
paign , Eas tern fi n i s hed  t h i rd wi th 66 po i nts . The Un i ve rs i ty of I l l i ­
noi s won wi th 1 69 a nd  Southern  I l l i no i s -Carbonda l e  was seco n d  wi th 
1 44 1 / 2 . 
H a t c h  a n d  Aba b i o be came Eas te rn ' s  s i xth a n d  s e ve n t h  c h a m p i o n s  
i n  the meet . H a tc h  wo n t h e  4 4 0  i n  a vars i ty  re c o r d  : 48 . 5 3  w h i l e  Aba b i o 
won t h e  l on g  j ump a t  2 3-9  3/4 . H a t c h  became the fi rs t E I U  ru nne r to 
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ever p l ace  i n  the 440 i n  the i n doo r i n te rco l l eg i a te meet . 
La rson fi n i s tted s econ d  i n  the mi l e  i n  a va rs i ty reco rd 4 : 04 . 9  
betti nd th.e 4 : 04 effort of  Cra i g Vi rg i n  o f  I l l i no i s . The o l d va rs i ty 
reco rd of 4 : 05 . 3  was s et i n  1 9 75 by Lars o n . Wi th the fi n i s h  Lars on 
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became o n ly  the fo urth Eas tern Athl ete to p l ace  i n  the mee t  fo ur 
s tra i ght  years . He fi n i s he d  fou rth i n 1 9 73 , s econ d  i n  1 9 74 , a n d  fourth  
i n 1 9 75 , s e tt i n g  vars i ty records each yea r . 
I n  the tri p l e j ump Ho l l i s fi n i s hed  s econ d  a t  50-4 3/4 , o n l y  
fo ur i nches behi nd  the w i n ne r ,  Ph i l Rob i ns o f  Southe rn I l l i no i s . 
Rob i ns wen t  o n  to wi n the NCAA-UD o u tdoo r tri p l e  j ump t i t l e i n  1 9 76 . 1 4  
Abab i o  j umped 50-4 to fi n i s h  th i rd i n  the tri p l e j ump , wh i l e  fros h  
Terry Ca rpenter p l aced fourth i n  the l on g  j ump at  2 3 - 2  1 /2 .  
The mi l e  re l ay team of  Hudecek ( : 50 . 8 } , B e n ny Phi l l i. ps ( : 5 1 . 3 ) ,  
Johnson  ( : 50 . 4 } , and  Hatch ( : 48 . 4 ) p l aced  thi rd i n  3 : 20 . 9 .  The d i stance 
medl ey re l ay team of Sexton  ( 880 ) , Hudece k (440 ) , Gooden  (1320 ) , a nd  
Larson (mi l e ) p l aced fourth i n  1 0 : 04 . 4 .  Sexton ran 1 : 5 7 . 6 , Hudecek 
: 50 . 2 , Gooden 3 : 06 . 8 ,  and Larso n  a n chore d  wi th a 4 : 09 . 8 . 
I n  the pol e vau l t Byrne p l aced  thi rd a t  1 5 - 6 , whi l e  Gooden ran 
1 : 56 . 0 for s i xth i n  the 880 . L umb i a  To l l i ve r  fi n i s hed  s i xth i n  the 60  
h.i gh hurdl es i n  : 07 . 7 ,  whi l e  Fre d  Mi l l er was s i xth i n  the 600 i n  1 : 1 3 . 2 .  
1 Mi l l er ' s  fi n i s h  i n  the 600 ma rke d  the  fi rs t t i me a n  E I U  run ner  ever 
p l aced i n  the event  i n  the mee t .  I n  t he 600 pre l i mi n a ri es ,  Johnson  
won hi s hea t i n  1 : 1 2 . 1  to  b reak  the vars i ty record o f  1 : 1 2 . 4  set  i n  1 9 74 
by Ken Jacob i . Johnson ' s t i me wa s the fas tes t q ua l i fy i n g , b u t  he fe l l 
i n the fi na l  a n d fa i l e d to p l ace . 
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Ea s te rn returned to Lantz  Fi e l dhouse  to meet  L i nco l n Uni ve rs i ty 
i n  a dua l  mee t . The Pan the rs won 1 2  even ts to eas i ly defea t L i nco l n , 
1 0 1 -29 . 
Ha tch l ed Eas te rn wi th  two vi cto ri es . The Ch i cago Wende l l 
Phi l l i ps Hi gh Schoo l  graduate won the 60 i n  : 06 . 4  a n d  won the 600 i n  
1 : 1 2 . 1 to eq ua l  the va rs i ty record s et  ear l i er by Johnson . Ha tch ' s  
effort  a l s o  bro ke the l a ntz  F i e l dho us e  record o f  l : 1 3 . 3  s et  i n  1 9 74 by 
Tom Bryan o f  the Un i vers i ty o f  Chi cago Track  C l ub . 
Johnson  ra n : 50 . l  to wi n the  440 , deSo l a  won the l on g  j ump a t  
23 -4 3/4 , Dan La rson  po l e vau l ted 1 4 -6 to wi n ,  a n d  Barron won the h i gh  
j ump a t  6 -8 .  Ba rron  mi s sed  the South.ea s t  Mi_ s s o uri S tate meet and  the 
I:l l i no ts  lnterco l l eg i a tes  a s  he was recove ri ng  from a hea d  i nj u ry he 
rece i. ved when h.i t by a baseba l l d u ri n g  warm-ups to practi ce . 
I n  the 60 hi gh hurd l e s , Maxwe l l ran : 0 7 . 6  to wi n ,  Fred  Mi l l er 
won the 880 i n  l : 58 . 7 ,  a n d  Hudecek won the 300 i n  : 3 2 . . 4 .  Ha l e upset  
Hol l i s i n  the tri. p l e  j ump , 47-7 1 /2 to 47-3  1 /4 ,  as  Abab i o di d not  j ump 
- due to a hee l  i nj u ry .  
In the two-mi l e ,  Meyers won i n  9 : 26 . 6 ,  wh i l e  the mi l e  rel ay team 
of  Ma rk Tucker , Ron B rachea r ,  H udecek  and Hatch won i n  3 : 26 . 7 . 
The Un i ve rs i ty o f  Ch i cago Track  C l ub was Eas tern 1 s  next oppo ne n t .  
Eas tern used  goo d depth to wi n 85 -54 . Fi ve fi e l dho us e records were 
broken and  one  ti ed , two va rs i ty records were b ro ken , a nd two fros h ma rks 
were bettered . 
Mo re ra won the 1 000 i n 2 : 1 2 . 6 to b reak  hi s fi e l dhouse  reco rd o f 
2 : 1 3 . 2  s e t i n 1 9 7 5  a n d b re a k th e va rs i ty re co rd o f 2 : 1 2 . 7 s e t  i n  1 9 70  
by  L a r ry Mayse . F re s hma n  B i  1 1  BAn dy fi n i s h e d  fo u rth i n  t h e  1 000 i n a 
fro s h  re co rd 2 : 1 6 . 8 . 
. .  , , , 
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I n  the mi l e  Larson  won i n  4 ; 05 . 6  to break the fi el dhouse record 
of 4 : 09 . 5  set fo 1 973 by Ni ck  Rose of Western Kentucky .  Ababio  won the 
l ong j ump a t  24-2 to b rea k th.e o l d varsi ty reco rd of 24- 1 /2 set i n  1 974 
by Da rre l l B rown . Ma rtez Smi th ,  a member of Eas tern ' s  footba l l  team , 
won the hi gh j ump a t  6-8  to b reak Barron 1 s fres hman record of 6-7 set 
tn 1 9 73 . Barron p l a ced  second ,  a l so c l eari ng 6-8 . 
Other fi e l  dhouse  records b roken were i n  the 600 where Tom Bryan 
of the Chi cago Track  Cl ub ran 1 : 1 1 . 3  to regai n the record he l ost  earl ­
ter wh.en EIU ' s Hatch ran 1 : 1 2 .  1 . Ti m Johnson ,  bei ng red-shi rted at  
Southern I l l i no i s - Ca rbonda l e  and  vaul ti ng in  exhi b i t i on ,  won the po l e  
vau l t a t  1 6-6 to break the fi e l dhouse reco rd of 1 6 - 1 /2 set i n  1 975 by 
Gary Hunter o f  Southern I l l i no i s . 
Dan Cl oete r ,  a semi nary s tuden t ,  won the th ree-mi l e  i n  1 4 : 03 . 6  
to break  the fi e l dho us e  record o f  1 4 : 1 3 . 2  set i n  1 975 by John St . John 
of Southern I l l i no i s . George Dan i e 1 s of the Chi ca go Track Cl ub won the · 300 i n  : 3 1 . 0  to equal  the fi e l dho us e  record set i n  1 0 73 by former East­
ern grea t  Sandy Osei  -Agyeman . Osei -Agyeman , runni ng for the Ch.i ca go 
Track C l ub , fi n i s hed s econd i n  : 3 1 . l .  Fo rmer E IU  s tandout Rodney Jac k­
son won the 60 hi gh hurd l es i n  : 0 7 . 5  runni ng for the Chi cago Track Cl ub . 
Abab i o  a l s o  won the tri p l e  j ump at  50- 1 1 and Morgan won the 
po l e vau l t a t  1 4-6 . Mi ke Mi l l er won the s hot at 51 - 7 1 /4 and Stajudhar 
won the 35 -pound  wei gh t  throw at 44-3 3/4 . 
In  the 440 , Tucke r  ran 1 : 02 . l  to wi n and the mi l e  re l ay team of Tucker ,  Johnson , Ph i l l i ps and  Hatch won i n 3 : 23 . 9 .  
Mi ke Larson  and  Byrn e l e d Ea s te rn to a 94-37  vi ctory o ve r 
I n di ana S ta te i n  a dua l meet a t  L a n tz F i_ e l dho u s e . L a rs on wo n the three­mi l e i_ n a vars i ty and  fi e l dho us e re cord 1 3 : 46 . 7 . H e  b ro ke the ol d fi el d-
r 
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ho use record se t  ea rl i e r  by Dan Cl oeter of  the Chi c.a go Track  C l ub a nd  b ro ke the o l d vars i ty record of 1 3 : 58 . 6  s e t  i n  1 9 75 by Ken B u rke when he won the I l l i no i s Inte rco l l eg i a tes . La rson  l apped e ve ry o the r runner i n  th.e fi e l d a s  he wen t by th.e two-mi l e mark i n  9 : 1 1 , j us t  s i x s;econds o ff the fie 1 dho use record i n the two-mi l e .  
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Byrne , a sophomo re from New Yo rk , won the po l e vau l t a t  1 5- 7 1 /4 to brea k the o l d vars i ty reco rd o f  1 5-6  1 /4 set  i n  1 9 75 by Bob Kratz . 
Ha tch won the 440 i n  : 49. 6 an d  won the 300 i n  a fres hman record : 3 1 .  2 .  He bf!oke the fre s hman record of  : 3 1  . 6 s et i n  1 971 by Os ei -
Agyeman . Ha tch a l s o  a ncho re d  the mi l e  re l ay team to a freshman record 3 : 25 . 0  wi. th hi. s : 49 . 4 l eg �  Other runners on the team were Barry 
Wright , Ed Han cock  and  Ph i l l i ps . · 
Morera won the mil e i n  4 : 1 4 . 3 , Gooden won the 1 000 i n  2 : 1 5 . 1 , 
Sexton won the 880 i. n 1 : 54.  8 ,  and  Johnson ran l : 1 3 .  0 to wi n the 600 . 
Smi th equa l ed h i s own fres hman reco rd i n  the h i gh j ump wi th hi s 6 -8 
wi nni ng  j ump , whi l e  fres hman Carpente r  won the l ong  j ump a t  23-l 1 /4 
and  Ho l l i s wen t  48-8 to wi n the tri pl e  j ump . To l l i ve r  ran : 0 7. 5 to 
wi)1 the 60 hi gh hurdl es . 
I n  what turned  o ut  to be one  o f  the mos t  s ati s fyi ng  vi c to ri. es ever for Eastern , the Pa n the rs defea ted  Southe rn I l l i no i s-Carbon da l e  and Murray S ta te i n  a tri a n gu l a r  meet  a t  Lantz Fi e l dhouse . Southern Il l i no i s and Murray STate were both di s q ua l i fi ed i n  th.e mi l e  re l ay ,  
the fi na l  e ven t , a s  E I U s co re d  74 po i n ts , Southern I l l i no i s  68 , a n d  Murray Sta te 28 . 
So uthe rn I l l i n o i s  won t h e  mi l e  re l ay and  Mu rray S ta te wa s 
s e co n d  b u t M u r ray S ta te wa s d i s q ua l ifi e d  when i t  wa s ru l e d th.a t a 
run n e r  c u t  i n  too s oon  o n  a Sou thern I l l i no i s run ne r , wh i l e  Southe rn 
. I : 
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I l l i no i s  was. d i s q u a l i fi ed  when one  o f  i ts runne rs was ru l ed to have 
run more th_an three con secut i ve s te ps on a l i ne d u ri n g  an e l bow fl i ng­
i ng i n c i den t wi th a Mu rray S tate  runner .  Eas tern was run n i n g  th i rd a l l 
the ti me a n d  j us t  ro de o u t  the i n frac ti ons  to wi n  the race and  the meet . 
Eas tern rece ived o u ts tan d i n g  perfo rmances  to defeat  Southe rn 
I l l i no i s , whi ch  o n l y  a yea r  befo re had handed Eas te rn a 94 1 /2 - 45 1 /2 
defea t .  
Mi ke La rson  agai n l ed the way as the s e n i o r  from Deca tur  won 
the two-mi l e  i n  a fi e l dho us e  a nd  vars i ty re co rd 8 : 4 7 . He bro ke hi s o l d 
fi e l dhouse reco rd o f  9 : 04 . 7  s e t  i n  1 9 74 and  b ro ke the vars i ty record 
of  9 : 02 . 1  s e t  i n  1 9 73 by Ron Lan caster . Fre s hman Cas ey Rei n ki ng p l a ced 
fourth i'n the two-mi l e  i n  a fros h record 9 : 1 0 . 8 ,  b rea ki n g  the record of  
9 : 1 4 . 7  set  i. n 1 9 75 by John  Ch ri s ty . 
Abab to  fi n i s he d  s econd  i n  bo th the l ong  j ump and  tr i p l e  j ump , 
but  se.t vars i ty reco rds i n  each  eve n t  and  a l s o  bettere d  the o l d fi el d ­
hous e mark  i n  ea ch.  I n  the 1 o ng  j ump he  wen t  2 4 - 5  1 / 2  t o  brea k. his own 
varsi ty record of 24-2  s et  ear l i er i n  1 9 76 , wh i l e  i n  the tri p l e j ump he 
wen t 5 1 -6 1 /2 to b reak  the vars i ty record of  5 1 - 1  3/4 s et  earl i er in the 
season  by Hol l i s . 
I n  bo th  the tri p l e j ump a n d  l o n g  j ump fi e l d hous e  reco rds were 
set .  R ick  Roc k  of South e rn I l l i no i s  won the l on g  j ump a t  24- 7 to b rea k  
the fi e l dhouse reco rd o f  24-4 1 / 2 s e t  by Larry Perry o f Al ton Hi gh 
Schoo l  i n  1 9 75 .  I n  the tri p l e j ump Ph i l  Rob i ns of Southern I l l i no i s 
wen t 52-0 to b re a k the fi e l d h o u s e  reco rd o f  5 1 - 1 3/4  s e t  by Ho l l i s e a r l ­
i er i n 1 9 76 . 
I n  the h i gh  j ump Smi th c l e a re d  6 - 8  fo r t h e  th i rd ti me to eq u a l  
h i s fre s hman reco rd , w h i l e  G e ra l d B e l l , a te amma te o f  Smi th 1 s  o n t h e  
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foo tba l l  team , won the 6 0  i n  : 06 . 2 . B e l l g o t  a good s tart t o  bea t 
Mi ke Kee of Southern I l l i no i s . Kee wen t  on to w i n the Fl ori da ,  Kans as 
and Dra ke Re l ays 1 00 ti t l e and  a l s o  won the I l l i no i s  I n terco l l egi a te 
outdoor 1 00 champ i ons hi p .  
Morera won the 1 000 i n  2 : 1 2 . 7  and  won the mi l e  i n  a good 
4 : 08 . 9 ,  To l l i ve r ran : 0 7 . 5  to wi n the 60  h i gh h urd l es ,  and Johnson 
won the 600 i n  1 : 1 2 . 7 . 
The wi n n i n g  mi l e  re l ay team wa s B rachear ,  Ph i l l i ps ,  Hudecek 
and Johnson . Hatch d i d not compete i n  the meet due  to a s l i ght ly  
i nj ured  1 eg . 
I n  a n  AAU Al l - Comers meet a t  Champa i gn ,  Mo rera won the mi l e  
tn 4 : 05 . 1  a nd  the 880 i n  a vars i ty reco rd l : 5 1 . 9 .  He b roke  the o l d 
reco rd o f  l : 52 . 3 he s e t  i n  1 9 75 . Both ti mes q ua l i fi ed Mo rera for th.e 
NCAA-UD Na ti ona l s . 
Moo re too k Abab i o ,  Larson , Hatch and  Morera to the Na ti ona l s 
a t  Cobo Ha l l i n  Detro i t ,  Mi chi gan . Aba b i o became the fi rs t Eas tern 
athl e te to gai n NCAA I ndoo r Al l -Ame ri can hono rs wi th h i s 24-5 s i xth.­
p l ace fi n i s h  i n  the l on g  j ump a n d  h i s 5 1 -4 1 /4 s i xth -p l ace  fi n i s h  i n  
the tri p l e j ump . 
L arson  ( 4 : 1 7 . 2 ) a nd  Morera ( 4 : 20 )  fa i l ed to g a i r; the fi na l s 
i.n the mi l e ru n , whi l e  Hatch ran : 49 . 7  i n  the 440 p re l i mi nar i es but d i d 
not advance . 
Eas te rn fi n i s h ed the s eason  wi th a 6-0  dua l -tri angu l ar meet 
record and a thi rd- p l a c e  fi n i s h i n the I l l i no i s I n te rco l l eg i a tes . 
El e ven va rs i ty re c o rd s  we re b ro k e n , i n c l u d i n g  th ree by L a rs on a n d  tltm 
eac h by Mo re ra a n d  Aba b i o .  Ten f i e l d h o u s e  r e c o r d s  we re s e t - - t h ree by 
L a rs o n . 
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After th.e reco rds were reco rded a t  the e nd  o f  the 1 9 76 i n doo r 
seas on ,  th.e o l des t record o n  the book.s wa s the 70 1 ow hurdl e record 
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set in 1 970 by Rodney J ackso n --and  the e ven t ha d been d i s cont i n ued a fter 
1 970 . The 1 9 7 1  60  h1� gh  h u rd l e a n d  70 hi gh  hurd l e effo rts of  Jacks on  
we.re the o l dest on-go i n g  reco rds on  the boo ks . 
Aba b i o  l ed the i n do o r  seas o n  i. n s co ri n g  w i th 44 poi nts , wh i l e  
Hatch. a dded 39  a nd Lars o n  32· .  A to ta l of 47  a th l etes  s cored--the mos t  
i. n  Eastern i ndoor h i s tory .  
1 9 76--0utdoor Season  
Comin g o ff one  o f  the mos t  s uccess ful i ndoor  s easons  i. n Eastern ' s  
hi story ,  Moo re and  h i s team opened the outdoor season  wi th  a two -meet , 
fo ur-day tri p to Kentucky .  
The fi rs t s top  was Murray , Ken tucky ,  whe re the Panthers ran 
past Murray State � 98-5 1 . Mi. k e  La rson and  Hatch cont i n ued  the t r  b reak­
ing o f  records , whi  1 e Abab i  o an d  Mi ke Mi  1 1  e r  won two events each � 
Mi: ke  Larson  won the three-mi l e  i n  1 3 : 45 . 3  to break  the vars i ty 
re.cord of 1 3 : 5 7 . 8  set i n  1 9 7J by Lancaste r , whi l e  Hatch won the 440 i n  
: 48 . l to brea k the fro s h  record o f  : 49 . 9  s et  i n  19 7 1  by John Hochmuth . 
Abab i o  won the l on g  j ump a t  25- 1 1 /2 a n d  won the tri p l e  j ump 
at 50-3 , whi l e  Mi ke  Mi l l e r won the s ho t  at 50- 1  1 . 2 and  won the d i s cus 
a t 1 53-5 .  
Ken Eng l ert ran a fres hman  record 2 9 : 46 to wi n the s i x-mi l e ,  
breaki.ng the o l d record o f  3 1 : 22 set  i n  1 9 71 by Ri ch Bowman . In the 
mi l e , Mo rera won i n  4 : 1 5 . 6  and Maxwel l won  the  1 20 h i gh hu rd l es i n  
: 1 4 . 8 .  Fred Mi l l e r ra n  : 54 . 6  to w i n the  440 i n te rmed i a te h urd l es ,  
Whi l e  By rn e wo n the po l e v a u l t a t  1 5 - 3  a n d  S t i vers wo n t h e  j a ve l i n  wi t h  
a throw o f  204- 1 . Ba rro n j umped 6-4 to wi n th e h i gh j ump . 
' ' I''� 
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1 24 The mi l e re l ay team o f  B ra ch ea r ( : 50 . 4 ,  Hudecek ( : 4 9 . 7 ) , Joh ns on ( : 48 . 2 ) , a nd Ha tch  ( : 4 7 . 5 ) won i n 3 : 1 5 . 8 . 
After a day of tra ve l the Pa n thers met Eas tern Ken tucky a t R i ch ­mond ,  Ken tucky . Eas te rn won  87-6 7 a s  Abab i o a ga i n won two even ts . I n  the l ong j ump Abab i o wen t 24 -4 a nd i n the tr i p l e j ump he wen t 52 -0 . St i ve rs won the j ave l i n  a t  206 -8 a nd Meyers won the s teep l echase i n  9 : 52 . 5 . I n  the m i l e M i ke La rson ran  4 : 1 5 . 8 to wi n , wh i l e Maxwe l l won  the hi gh h.u rd l es i n : 1 4 . 5 . 
Ha tch wo n  the 1 00 i n : 09 . 6 a nd ra n  : 2 1 . 8 for  s econd i n the 220 . Ba rron  j umped 6 -8 to wi n the hi gh j ump , wh i l e Byrne eq ua l ed the va rs i ty record of 1 5-6 i n wi n n i ng the po l e va u l t . 
I n  the 880 Mo rera ra n  1 : 58 . 5 to wi n , Fred Mi l l er  won the i n ter­me.d i a te hurd l es i n : 55 . 9 , a nd Sewa rd threw the d i s cus 1 45- 1 to wi n .  In  th.e i r th i rd s tra i ght raod meet the Pa n the rs tra ve l ed to Te rre Ha ute , I nd i ana ,  to meet I nd i ana Sta te . Wi th i nj ury a nd i l l nes s a ffl i c ­t i ng such. perfo rme rs a s  Mi ke La rso n , John Chri s ty , Ken  Eng l ert ,  Abab i o  Clnd Morera , th_e Pan thers s uffered the i r  fi rs t d ua l mee t l os s  o f the s ea ­son ( i Odoor a nd o utdoo r ) ,  85-69 . 
Eastern won  s i x even ts a s  Ha tch l ed the way wi th two , i nc l ud i ng a vars i ty reco rd .  Ha tch won th e  220 i n : 2 1 . 9  a nd won  the 440 i n : 47 . 7 to break  the o l d va rs i ty record o f  : 47 . 8 s et i n  1 9 74 by Sa ndy Ose i ­Agyeman . 
Meyers ra n 9 : 44 .  7 to wi n the s teep l echase fo r the o n l y  other trac k even t the Pa n the rs were a b l e to wi n . 
�Joma c k  wo n t h e j a ve l i n  i n  a va rs i ty re c o rd 2 3 1 - 1 . He b ro ke h i s own rec o rd o f 2 24 - 1 1 h e s e t  i n p l a c i n g fo u rth i n th e 1 9 74 NCAA- I I Na ­t ion a. 1 Mee t . 
' '" 
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I n the 1 o n g j ump deSo l a wen t 2 3- 8 to wi n , a n d Ho 1 1 i s  won the tri p 1 e  j ump a t 49- 1 .  
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I n the on 1 y  home mee t o f the 1 9 76 ou tdoo r s eason , the  E I U  Re ­l ays ,  Eas te rn won th.ree even ts . No off i c i a 1 s cores we re kept bu t l f they had  been ca l c u l a ted ,  Eas te rn wo u l d have had 1 39 po i n ts , P urdue a nd North ­ern 1 1 1  i no i s 94 eac h ,  an d So u thea s t Mi s souri Sta te 87 . Thi rteen teams were en tered i n  the mee t . 
Ten Re 1 ays reco rds we re b roken , three O ' B r i en Fi e l d records  were set , and one va rs i ty record wa s b ro ken . 
The d i  s tan ce med 1  ey re 1 ay team of Hatch ( 880 ) , Johns on (440 ) , Mo rera ( 1 320 ) , a nd Lars on  (mi l e )  ran  9 : 56 . 8 to s et a mee t , fi el d and vari sty reco rd .  The o 1 d meet a nd fi e 1 d reco rd was  1 0 : 09 . 3 set i n  1 9 75 by Eas tern , whi l e the o l d va rs i ty record was 1 0 : 0 7 . 8 s et i n 1 9 75 .  Ha tch l ed off wi th a l :  55 . 7 , Johnson ra n  : 49 . 4 , Morera ran  an exce l l ent 2 : 58 . 8 , Md Larson ancho red wi th a n easy 4 : 1 2 . 4 mi l e as  Ea s te rn fi n i s hed more tftan 22 seconds a head  of s econd-p 1 a ce Southeas t Mi s sou ri Sta te . Abab i o  won  the tri p l e j ump a t 50- 1 1 1 /2 to brea k the o l d meet record o f 5 0- 7 s et i n 1 96 7 by Hen ry Ja ckson o f Wes tern Ken tucky .  Ho l l i s was second at  50 - 9 3/4 and Ha l e thi rd a t 49-2 1 / 2 .  
EAstern a l s o fi n i s h ed wi th  the fi rs t th ree p l aces i n the s teep l e ­cflase . Meyers won i n 9 : 2 7 . 4 , Da ve Va n Vooren was  s econd i n  9 : 28 . 9 , a nd Wei l muenster th i rd i n 9 : 35 . 0 . 
Woma ck p l aced  s econd i n  the  j a ve l i n  a t 2 1 7- 1 0 and  St i vers was �urth a t  209-4 . I n  the  l o n g  j ump deSo l a fi n i s hed s e con d a t  24- 3 3/4 a nd Aba b i o wa s  th i rd a t 24- 3 1 /2 . 
Ea s te rn 1 s s p r i n t me d 1 ey re l ay team o f J oh n s o n ( 4 40 ) , Ha t ch ( 220 ) , Ph i l l i ps ( 2 20 ) , a n d Sex to n ( 880 ) fi n i s h e d s e co n d i n 3 : 3 2 . 1 , wh i l e the 
--,11• 
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440 re l ay team of  Eshegbeye , B rachear ,  Hudecek a nd deSo l a ran : 42 . 7  fo r 
thi rd . 
Tucke r ,  B ra chea r ,  Ca rpenter a n d  Phi l l i ps teamed to fi. n i s h  to 
ftn is h thi rd in the 880 re l ay i n 1 : 29 . 6 ,  wh i l e  the mi l e  re l ay team of 
Esh.egbeye , Hudecek, Tuc ker and  Bra chea r ran 3 :  l 9 to p 1 ace fi fth . . 
The four-mi l e  re l ay team of  B i l l James , John Mc inerney ,  M i. l bu rn 
a nd Ban dy ran 1 7 : 40 . 6  for fi fth, a nd  the two-mi l e  rel ay team o f  B rehm , 
Haro l d Siefert , Gooden a nd  T i. m  Ta l bot p l a ced fi fth i n  7 : 54 . 5 .  
Mi ke Mi l l er p l a ced  fou rth t n th.e sh.ot at  5 3-1 and  fi n i shed si xth 
in the di scus a t  1 49�7 . Morgan c l eared 1 4-6 to fi n i s h fi fth in the po l e  
vau l t .  
I n  th.e hi· gh hurd l es Maxwe l l pl aced second i n  : 1 4 . 6 , whi.l e Eng­
l e.rt was  thi rd i n  the si x-mi l e  i n  30: 1 4 � 4  wi th. Has eman fi fth i n  30: 20 . 2 .  
UU had th.re.e p l a ce rs i n  th.e hammer a s  Lo rd was fo u rth a t  1 49�5 , S taj du­
har was fi fth a t  1 35�1 0 ,  and Denn i s I nboden s i xth at 1 33"'1 1 . 
In th.e Ka n s as Re l ays. Morera became the fi rs t i n d i vi dua l  champi o n  
Eastern has ever  had i n  the meet when he won the 1 500 meters i n  3 : 46 . 7  
to estab l i sh. a vars i ty reco rd . 
The mi l e  re l ay team o f  Tucker  ( : 49 . 3 ), Hudecek ( : 47. 8 } ,  Johns.on 
C_: 47. 6) , and Hatch ( : 47. 4) won i n  a vars i ty record 3 :  1 2  � 2 .  They broke 
the o l d va rs i ty reco rd o f  3 : 1 2 . 6  set i n  1 97 3  by the team o f  Hudecek ,  
Ken Jacob i. ,  Rodney Jackson  and  Os e i -Agyema n . I n  wi n n i n g  the fou rs ome 
a l so became o n l y  th.e second  re l ay champ i on a t  the meet--the fi rst bei ng 
tfte 1 973 two-mi l e  rel ay team o f  Kei th J acob {, Dave Na nce , · Mi ke La rs.on  
an d Ken J a c o b i . 
E s heg !::i eye , Ph i l l i ps ,  Ha tch a n d  Sexto n teame d to p l a c e  th i rd i n  
the s p ri n t  me d l ey re l ay i n 3 : 2 4 . 5 a n d  b rea k  the o l d v a rs i ty re co rd o f 
' l'l 
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3 :  3 1 .  9 s et  by Ri c k  Edwa rds , H udece k ,  Jeff Nevi us a n d  Nance i. n  1 9 73 . 
I n the tri p l e  j ump Ho l l i s p l a ced  th i rd wi th a wi nd - a i ded 5 3 - 1  3/4 j ump , wh i ch was the s econd  best  j ump ever  by an  Eas te rn performe r . The be.s t  ever was  53- 9 by Craft i n  1 969 .  
Aha b i o  was fourth i n th_e l ong  j ump at 23- 1 , whi l e  Womack  th.rew 
1 94-3 to p l ace  n i nth. i n  the j avel i n .  
The di, s  tan ce med l ey re 1 ay team , whi c h  Moo re fe 1 t had  a chance to wtn , was fo rced to s c ratch out  of  th_e Kansas Re 1 ays beca use Mi k.e Lar­son was su fferi ng  from a foot  i' nj ury .  The i. nj u ry put La rs.on out fo r the season . 
In a p racti ce meet aga i ns t  Southern I l l i no i s and  I ndi ana State , 
Womack  threw the j a ve l i n  2 31- 1 0  1 /2 to break hi s own vars i ty record o f  
23 1 - 1  set  earl i er i n  1 9 76 .  
At th.e Dra ke Re l ays the hi ghest fi n i s h . for Eas te rn was second . Morera ran 3 : 49 . 05 to p l a ce s econd i n  the 1 500 meters . ·  The mi l e  rel ay team o f  B rachea r  ( : 49 .  9 ) , Hudecek ( : 48. 7 J , Johnson ( : '48. 6 ) , and  Hatch 
(_: 47 . 3 }  ran 3 : 1 4 . 79 to fi n i sh  fou rth , wh i l e  the. 880 re l ay team of  Phi l ­l f ps , · Hude.cek , Johnson and  Ha tch ran 1 : 2 7 . 0  to fi n i s h · fourth_ .  Ha tch. ran an uno ffi c ia l  : 20 . 7  s p l i t . 
S exton ( 1 : 5 3 . 4 ) , Gooden  ( 1 : 5 3 . 4 ) , Fred Mi l l er ( 1 : 54 . 7 ) ,  and 
Morera ( l  : 5 1 . 5 )  teamed to run 7 : 33 . 0 a nd  fi n i s hed fi fth i n  the two -mi l e  re.l ay i n a vars i ty record . The o l d record was 7 : 33 . 2 set  i n  1 9 75 by 
the team o f  Sexton , Gooden , Nance and  Morera . 
Other  Eas tern entri es not  p l aci ng  were deSo l a  23'-8 and  Abab i o 23- 7 1 /2  i n  the  l o n g j ump ,  S t i ve rs 20 2 - 7  a n d  Woma c k  n o  ma rk i n  the  j a ve -
1 i n ,  L o rd 14 6 - 1 0  i n  the h amme r ,  Byrne  n o  h e i gh t i n  the po l e va u l t ,  a n d  Ab a b i o  5 0 - 3  a n d  Ha l e  n o  ma rk  i n  th� t r i p l e j ump . 
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1 28 Moo re an d hi s  team tra ve l ed to Ca rbon da l e  fo r the Ei ght I l l i no i s In terco l l eg i a te Champi ons h i ps a n d fi n is hed thi rd wi th 85 po i n ts . South­ern I l l i no t s - Ca rbon da l e won the meet  With 1 85 po i n ts a nd the Un i ve rs i ty of I l l i no i s  was  s econd wi th. 1 2 1 . 
The on ly  Pan ther to wi n  was Hatch i n th e 400 meters .  He es tab­Hshed a vars it y reco rd of : 47 . 06 i n  wi. nn tn g .  Morera ran 3 : 48 . 4 to p l ace second in the 1 500 meters , wh i l e James ran  a 3 : 56 . 2  for a fresh­man  reco rd but  d i d not  p l ace . 
deSo l a fi n is hed secon d  i n  the l on g j ump at  23-1 1  1 /4 and Ho l l i s was second i. n  the tri p l e j ump a t  50- 1 0 3/4 .  Abab i o p l aced thtr d i n the l ong j ump a t 23-8 3/4 an d  was thi rd i n  the tri p l e j ump a t  50- 3/4 .  Carpenter p l aced fi fth in the l ong j ump a t  22- 1 1  1 /4 .  
I.n the 200 meters Hatch fi n i shed fou rth i n  : 2 1 . 8 ,  a fter run n i ng a : 2 1 . 34 in  the semi fi na l s  for a fres hman record . 
Ba rron fi n i s hed i n  a tie for fo urth i n  the hi gh j ump at  6-6 , Mi ke Mi l l er was fi fth i n  the shot  a t  5 1 - 9 and s i xth i n the di s cus at  1 53..,1 1 . I n  the BOO me te rs Goo den fi n i s hed  s i xth i n  1 : 53 . 5 .  He ran a varsi ty re.cord 1 : 52 . 1 to q ua li fy . Si efe rt ran 1 : 56 . 6 7 fo r  a fres hman re.cord i n  the sel don-run  800 meters , b ut  fa i 1 ed to adva n ce to the fi n a l s  . . Fred Mi l l er p l aced th i rd i n  the i n te rmed i a te hu rd l es  i n  : 54 . 6 , Whi l e  Maxwe l l  wa s fourth i n  : 54 . 8  a nd  a l s o p l a ced fi fth i n  the hi gh hur­d l es in : 1 5 . o . 
I n  the 1 0 , 000 mete rs Haseman fi n i s hed fi fth i n  30' : 56 an d  Eng l e rt s ixth i n 30: 58 . 8 .  Has eman ' s  e ffo rt wa s a va rs i ty reco rd whi l e  Eng l ert set a freshman re co rd . 
Ca s ey Re i n k i n g  was  fi fth i n  the 5 0 00 me te rs i n  1 4 : 4 1 . 1  fo r a va rs i ty reco rd .  H e  p a s s e d t h e  th re e - m i l e  ma rk i n a fres hman  reco rd 
,'Tl ' 
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1 4 : 1 5 . l . 
Th_e mi l e  re l ay team of  Tucker  ( : 50 . 0 } , Ph i l l i ps ( : 4 9 . 4 L  Es heg­
beye ( : 49 . 4 ) , a n d  Hudecek  ( : 49 . 7 }  p l a ced s i xth i n  3 : 1 8 . 5 .  
Eas tern trave l e d  to Champa i gn fo r the USTFF Meet . No team 
scores were k.ept . Moo re entered  a n umber of Pan the rs hop i n g  to rea ch 
qua l i fy i ng s tanda rds fo r the NCAA- I I  Na ti ona l s . 1 5 
Ha tc h was the o n l y  E I U champi on as he ran a vars i ty reco rd : 4 6 . 4  
to wi n the 400 meters , b reaki n g  hi s own record o f  : 4 7 . 06 . I n  the s teep­
l echase Van Vooren fi n i s hed second  i n  9 : 1 5 . 4 ,  whi l e  Meyers was s i xth i. n 
9 : 22 . 2 .  
Fred Mi 1 1  e r  ran : 54 . 1 to p 1 ace s.e con d  i n  the 400 meter i n terme­
d i.a te hurd l es ,  whi l e  Gooden ran 1 : 52 . 4  for thi rd i n  the 800 meters a n d  
Chri s ty ran 1 4 : 32 fo r s i xth i n  th.e 5000 meters . Chri s ty ' s. effort bro ke 
the varsi ty record of  1 4 : 4 1  s et ea r l i. e r  i n  1 976 by Rei nk i ng .  
ln the tri p l e j ump Ababi o p l a ced s econd  a t  50- 3/4 , wi th Hol l i.s 
thJ rd at 49- 1 0 3/4 , deSo l a  fi fth a t  47-0 , and  Ha l e  s i xth at  45- 1 1 1 /2 .  
Eas tern assi sta n t  coach John Cra ft won the e ven t a t  53-2 as  he was. 
entered i. n  a n  a ttempt to make the O l ympi c tri a l s  q ua l i fyi. n g  s tanda rd o f  53-9 3/4 . 
Sti. vers fi n i s hed  thi rd i n  the j a ve l i n  a t  2 1 2 - 1 1 , wh i 1 e Mi k e  Mi 1 -1 er was s i xth i. n  the s ho t  a t  5 1 - 9 3/4 a n d  fou rth i n  the d i scus  a t  1 56 - 1 1 .  
I n  th_e l on g  j ump deSo l a  fi n i shed fi fth_ a t  23-1 0 1 /2 and  Ca rpen ­
ter was  s i xth a t  22-4 . B a rron a n d  Smi th t i ed  for th i rd i n  th_e hi gh j ump a t 6-8 .  
I n  th e 1 5 00 me ters J ames ra n 3 : 5 3 . 9  to b re a k  hi s own freshma n 
l 5sta temen t by Ne i l  Moo re , J u l y  1 1 , 1 9 76 . 
' 
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reco rd o f  3 : 56 . 2 ,  wh i l e  S i efe rt ran 1 : 55 . 8  i n  the 800 mete rs to brea k 
hj s own frosh record o f  1 : 56 . 6 7 . Neither  runner  p l aced . 
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A few Pan thers travel ed s o u th to compete i n  the Sou thern I l l i no i s 
I nvi ta t i on a l  i n  a l as t  d i tch effort to q u a l i fy fo r the nat i onas . No team 
sco res were kept . 
Byrne won the po l e  vau l t i n  a vars i ty record 1 5-9  to b reak  hi. s 
own record o f  1 5-6 , whi 1 e Gooden  won  the  1 500 meters i n  3 :  59 . 2 and  Van 
Voo ren was seco n d  i n  3 : 59 . 5 . 
deSo l a j umped 24-4 1 /2 to wi n the l on g  j ump whi l e  Ababi o  fi n i s hed 
s econd  a t  23-1 1 . I n  the 400 meters Johnson  won i n  : 47. 4 and  fi n i sh_ed 
second i n  the 200 meters i ri  : 2 1 . 7 .  
Mi. ke · Mi 1 1  er was secon d  i: n the shot  a t  50-3  l /2  and  secon d  i n  th.e 
di scus a t  1 52- 1 0 .  Sewa rd ff n "fs h_ed th.i rd i n  the d i sc u s  a t  1 48�3 . I n  th.e 
800 meters Sexton p l aced secon d  in 1 : 5 3 . 8 ,  whi l e  Hasema n  ran 1 4 : 5 1 . 4  to 
fi n ish th.i. rd i n  the 5000 meters . 
The N CAA- II Nationa l s were h.el d a t  S l i ppery Rock  Sta te Co l l ege 
tn Sl i:ppery Roc k , Pennsyl van i a .  Moo re too k  2 1  compet i tors to Sl i. p pery 
Rock and  u n l i ke 1 975 , when o n l y  th ree of  1 6 Pan thers p l aced , th.e 1 9 76 
team res ponded i n  mo re the fas h i on of the 1 9 74 team as  s i x  i nd i vi dua l s 
scored , a n d  Eas te rn fi n i s hed s econd  wi th 39 po i nts . The Un i vers i ty of  
Ca l i fo rn i a  a t  I rvi n e  won wi th  5 6  po i n ts , s howi n g  a l o t o f  s treng th i n  
the di s tan ce even ts . 
Ea s te rn aga i n h a d  an  i n d i vi dua l  champ i on - - the fourth s tra i ght 
Year a n d  th e fi. fth i n  the l a s t  s i x  yea rs the Pan t hers won at l east one  
even t . Fres hman Ha tch  wo n the 400 mete rs i n  : 46 . 8  to b e come the  fi rs t  
fres hma n to ever w i n a n a t i o n a l  t ra c k  e ven t fo r Ea s te rn . 
Ab a b i o c o u l d n o t  re p e a t as  l o n g  j ump o r  t r i p l e  j ump c h amp i o n  
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but the s.en i or di d fi. n i s h  thi rd in  eac h  even t . He j umped 24- l /2 i. n the 
l ong  j ump and 49-1 0 · 1;2 i n  the tri p l e  j ump . 
Mo rera fi n i shed  thi rd i n  the 1 500 meters i n  3 : 49 . 25 and  Byrn e  was thJ rd i n  the po l e  vau l t i n  a vars tty · record 16-0 . Mi ke Mi l l er set a varstty record i n the di scus ; f i.n i: s hi n g  fo u rth a t  173-·3 ; whi. l e  Sti vers 
fini shed si xth i n  the j ave l i n  at 2 1 s .. 1 0 �  
The. s econd-p l a ce fi n i sh · was  even more remarkab l e consi deri.ng 
Moore was wi
.
th.out many of hi s top performers . · Mike Lars.on cou l d · not run 
be.c� use · o f  a foot i nj u ry .  Larson was l ater gi ven another · year  o f  o u t­
door e l .i g ibt l ity by the NCAA . Womack  s u ffered an  el bow i nj ury a n d  a l so 
I''� 
fuld to un dergo emergeni:y ' abdOmina l  surgery wlii ch forced him to return to j hJS: home fo  Kansas . · 
Hol l i s. , · Johnson and  Fred Mt l l er were ineH gi b l e for the na ti on­
a l s fie.ca use · the, Y were transfer studen ts and had to wa i t  a year before 
being el
.
ig i hl e .  for nationa l compet i tfon . 
The 1 976 o u tdoor season en ded . with Eas tern havi n g a 2-1 dual 
record ,  two champions i n  the Kansas Re l ays , - a  thi rd p l ace i.n the. ll li:­
nots I.ntercol l eg i ate Ch.ampionsh.i ps , a n d  the · run ner.:.up posi ti on i n the 
NCAA ...  u Na ti ona 1 s � 
Etght vars i ty records were bro ken , whi l e  fi ve metri c di.s tance  
records. were es tab l i s he d , as a record 44 a thl etes. s co red poi n ts �  
After the 1 9 76 reco rds were posted , on ly  two records remained 
on the. books th.at were set pri or to 1 9 70 . The two reco rds were Ben 
Wa rd ' s. 1 963  s ho t  record of 54-3 1 / 2 and  Craft ' s  1969 tri p l e  j ump mark 
O f 53-9 . 
Ababi o  l ed the o u tdoor sco r i n g wi th 8 1 p o i n ts , a n d  Ha t c h wa s s eco nd  wi th 6 2 1 / 2 . 
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Though Lars o n  was granted another  o utdoo r  season , the team l os t  
the s ervi ces o f  fo u r  o u tstand i ng  graduat i n g  s en i o rs . Abab i o , Ba rro n , 
Hudecek and  Womac k ,  ea ch an  Al l -Ameri can ,  compl eted  hi s e l i g i b i l i ty a t  
the c l ose  of  the 1 9 76 s eason . 
The season  was over fo r mos t  o f  the Pan thers , b u t  wi th_ 1 9 76 be­
i ng an  O lymp i c year , Hatch , Abab i o and  deSo l a  q ua l i fi ed  to t ry o u t  fo r 
th.e O lympi. c  teams o f  thei r res.pecti ve co un tr i es . 
Hatch s uffered a s l i ght l eg i nj ury a nd  dec i ded not  to compete 
a t  the Un i.ted Sta tes O lympi c Tri al s  i n  Eugen e , Oregon . Ababi o  we nt to 
the Ghana O lymp t c  Tri a l s , whi ch were he l d i n  Wi chi ta , Kans as , an d a l ­
th_ough he was th.e n umber one tri p l e j umper ,  he d i d not  j ump far enough 
to be  a l l owed to go to Montrea l . deSo l a d i d not  q ua l i fy for the Span­
i sh_  Ol ympi_ c team i n  the 1 ong  j ump . 
Assi s.tan t  coach Craft , who p l aced  fi fth i n  the 1 972 Mun i. ch O lym­
p i cs i. n the tri p l e  j ump , fi n i shed s i xth i n  the 1 976 U . S .  O lymp i c Tri a l s  
a t 55- 1 / 2 an d  fai l ed i n  hi s attempt at  a s econ d  O l ympi_ c s  · a t age 29 . 
Former  Eastern great San dy Osei -Agyeman , who ran o n  the Gh.an a 
O lympi c  team i n  Mun i ch i n  the 1 00 mete r das h and  the 400 meter rel ay 
team ,  aga i n q u a l i fi ed i n  the two events for the Montrea l games . 
SUMMARY 
The 1 9 74 s eas on s aw Eas te rn ga i n a s ha re of i ts fi rs t Nati ona l 
track c hamp i ons h i p .  I n  1 974 Maynard 1 1 Pa t 1 1  O ' B ri en e nde d  h i s 28-year  
coach i n g caree r  a t  Eas tern by be i ng named NCAA- I I Track  Coach  o f  the 
Yea r a nd  hav i n g  L i n c o l n Fi e l d renamed O ' B ri en Fi e l d  i n  h i s honor . 
Da rre l l B rown b e came on l y the fo u rth i n d i vi dua l i n  Eas te rn ' s  
h i s to rv to wi n a n a t i o n a l t i t l e w h e n  h e  ca p t u red  t h e  l on g  j ump a t  the  
N CAA- I I  Meet  h e l d a t  E a s te r n . 
l''fl 
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1 3 3 The 1 9 74 seas on  ma rked  the  end  o f  the c o l l eg i a te ca ree rs of  s uch  A l l -Amer i cans  as  B rown , Ken Jacob i , Sa n dy Os ei -Agyeman a n d  Ron La n cas te r a s  we l l  a s  s ta ndouts Ke i th J a cob i , Da ve S tot l a r  a n d  Jack  Mes smo re . Ne i l Moore was named head  Coa ch to rep l ace O ' B r i en  and  fo rmer  Pa n th e r  grea t John  Cra ft was h i red as h i s  as s i s tan t , a n d  the 1 9 75 seas on  was to  us her  i n  a n ew e ra for Eas te rn track  a n d  fi e l d .  I t  was to become the fi rs t s eason  s i nce 1 947  tha t  O ' B ri en  was not  a t  the  h e l m .  
The Pan th e rs s l i pped to e i g hth i n  the n a t i ona l mee t  i n  1 9 75  b u t  Ton i  Abab i o ,  a nat i ve of  Ghana , Afri ca , b ecame Eas tern ' s  fi rs t e ve r  dou­b l e Nati ona l Champi on  i n  the  s ame yea r  as he won the l ong  j ump and  the tri p l e  j ump . R i c k  L i ves ey ,  o ne  o f  the fi nes t run ners Eas te rn eve r had , ga i ned  A l l -Ame ri can honors for the  fou rth s tra i gh t  yea r wi th h i s th i rd­p l ace  fi n i s h  i n  the s teep l echa s e  a s  he  e nded h i s c o l l eg i a te caree r .  
Al l -Amer i ca n h i gh j umper J o h n  B a rron a l so  tu rned i n  an  outs tand­i ng season  i n  1 9 75 . The second- p l ace  fi n i sher  i n  the 1 9 74 NCAA- I I  Meet  set  vars i ty records o f  6 - 9  i n doors a nd  6 - 1 0 outdo o rs . 
Dave Nance , Jeff Nevi us , Scott  G i ffo rd a n d  G l e n  Lyl e  fi n i s hed the i r EI U ca ree rs i n 1 975 . 
One  of the mos t h i gh ly recru i ted h i gh s choo l ath l etes i n  E I U  hi s tory bega n  h i s co l l eg i a te caree r i n  1 976  a n d  p ro ved  he  was worth the e ffort  i t  too k to l a n d  h i m .  Ed Ha tch , from Ch i cago Wen de l l Ph i l l i ps Hi gh Schoo l , s e t  440 records  both  i ndoors a n d  o u tdoors a n d  became E I U ' s fi rs t  fres hma n Nat i ona l Champ i on when  he  won the 440 a n d  l ed Eas tern to a s e con d- 1 l ace  fi n i s h  i n  the NCAA- I I  Nat i ona l s  a t  S l i ppery Rock , Pa . Mi ke  L a rs on  a l s o h a d  a n  o u ts ta n d i n g  s e n i o r yea r as  he s e t  i n doo r re cords  i �  t h e  mi l e ,  two -mi l �  a n d  th ree -mi l e  a n d  a n  o u tdoo r t h ree -mi l e re cord b e fo re he i n j u re d  h i s  foo t  a n d  was l o s t fo r the res t  o f  the s ea s o n . 
-----i ' 'l'J 
L a rs o n  was even tua l l y g ra n ted  a n o ther  outdoor seas o n  o f e l i g i b i l i ty 
by the N CAA . 
Gerry Byrne be came a 1 6- foot  po l e  va u l ter a n d  Mi ke Mi l l er 
reache d  1 73-fee t i n  the d i s cus , wh i l e  Andy Womack  th rew the j a ve l i n  
more than  2 3 1 - feet to a 1 s o  hi gh. l i ght the 1 976 s eason . 
The 1 9 76 s easo n  was the fi na l for s uch  a th l etes as Ba rron , 
Womack , John H udecek and  Ababi o ,  a l l Al l -Ame ri cans , a n d  a l l ga i n i n g  
a much  des erved p l a ce i n  Eas tern a th l e t i c h i s to ry .  
'' 'l'I 
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Cha p ter  V 
SUMMARY AND CONCLUS I ONS 
Na ti ona l recogn i t i o n  i n  tra c k  and fi el d has become common p l ace  
for Eas tern I l l i no i s Un i ve rs i ty s i n ce 1 96 7 . John  Cra ft i n i t i a ted  the  
mos t  s uccess fu l e ra i n  Eas tern track  h i s tory by wi n n i ng  the NATA  Nat i on ­
a l  tri p l e  j ump c rown as a s o phomore i n  1 96 7 . I n  th i s  year Eas tern fi rs t 
competed i ndoors as  the Lan tz Fi e l dhouse and i ts s i x- l ane  rubber i zed 
as pha l t track  we re compl eted . 
I n  1 96 9  Cra ft won the  NCAA- CD , NATA  and AAU tri pl e j ump t i t l es 
and became the fi rs t Eas te rn ath l ete to p l ace i n  the N CAA-UD Na t i o na l s 
as he was thi rd . Al so  i n  1 96 9  the e i ght- l a ne tartan track was compl eted 
in  L i nco l n Stad i um ,  repl ac i n g  the o l d c i nder track wh i ch Coach  Maynard 0 1 Bri en ca 1 1  ed 1 1 on e  o f  the fas tes t ci nder tracks i n  t h e  country .  1 1  
Craft was gone i n  1 9 70 a l o ng  w i th d i s tance grea t Phi l i p  1 1 Di k e 1 1  
Sti rrett , but Rodney Jackson , a s pri n ter/hurd l er from Jacks on vi l l e ,  
I l l i no i s , began wha t  was to be a s uperl a ti ve caree r a t  Eas tern . Jack­
son broke every h u rd l e reco rd befo re he  l eft i n  1 9 73 .  He won the  1 9 72 
and 1 9 73 NCAA- CD i n te rmedi a te h urd l e champ i ons h i ps and  won the 1 9 73 
Dra ke Re l ays i n termed i ate h u rd l e  ti t l e .  Jackson won Al l -Ameri can hono rs 
1 0 ti mes over a th ree-yea r peri od  i n  fi ve d i fferen t eve n ts i ndoo rs and  
outdoors .  
When  Jac ks on  l eft Eas te rn i n  1 9 7 3 , he he l d 1 3  i ndoo r  records 
a n d 1 4 o u tdoo r  re c o rds . W h e n  th i s  p a p e r  wa s w r i t t e n  i n  1 9 76 � h i s n ame s t i l l a p p€ � �e d  w i t h  g re a t re g u l a r i ty i n  t h e  r e c o rd books .  I t  i s  no won -
1 3 5 
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der O ' Br i en  ca l l ed J a c ks o n  1 1 the  greates t tra c k  a th l e te to e ve r  pe rform 
a t  Eas te rn . 1 1 
I n  1 9 71 four  fres hmen , Sandy Os e i -Agyema n , Ken Jacobi , Ron Lan­
cas ter a nd  Darre l l B rown , began the i r careers a t  Eas tern . The fou r  we re 
des t ined  to ma ke maj o r  con tri but i ons as  members o f  Coach  O ' Br i en ' s  teams . 
Ose i -Agyeman ,  a n at i ve o f  Ghana , wen t  on  to become an  A l l -Ameri ­
can  s i x  t i mes i n  fo u r  even ts . He he l d near ly  a l l Eas tern s p ri n t  reco rds 
when he l e ft i n  1 9 74 .  
Jacobi  ran what p roba b ly rates wi th the  bes t s i ng l e performance 
e ver  at Eas tern when he  ran a 1 : 50 . 4  ha l f-mi l e  a s  a fres hman i n  1 9 7 1 . 
He wen t  on to become a fou r-t ime Al l -Ameri can . 
Lan cas ter s e t  reco rds i n  the th ree-mi l e  a n d  two -mi l e  and  re-
cei ved Al l -Ameri can  honors i n  1 9 74 , p l us was named a two-ti me c ro s s ­
country Al l -Ameri can . 
B rown , from B i s marck-Henn i ng  H i gh S c hoo l , i mp ro ved by l ea ps and  
bounds under  O ' B ri en . He s e t  both i ndoor a nd  o u tdoo r l on g  j ump reco rds 
and became the NCAA- I I  Nat i o n a l  Champ i on  i n  1 9 74 . He was a fi ve-ti me 
All -America n . 
I n  1 972  the re came to  Eas tern wha t  may be the bes t s ucces s - s to ry 
in O ' Brien ' s  l ong  h i s tory .  Ri c k  L i ves ey , a g raduate o f  N i a nt i c-Harri s ­
twon Hi gh Schoo l , entered Eas te rn a s  a 1 0 : 1 5  two-mi l er . He wa s ted l i tt l e  
ti me pi ck i ng u p  a new even t--the 3000 meter  s teep l echas e --and  fi n i s hed 
thi rd i n  the NAIA Nati ona l  Mee t  h i s fres hman year . He wen t on  to earn 
All -Ameri can  honors h i s next  th ree yea rs i n  the  NCAA-CD Champions hi ps . 
I n  1 9 72  Ea s te rn a l so got i ts h i ghes t fi n i s h  ever i n  both  the 
NCAA- co a n d  NAI A N ati o n a l  C h a mp i o n s hips , Th e P a nthe r s  finish e d  fo u r t h  
i n  th e N CAA me e t a n d  si x t h  i n  th e NAI A me e t ,  p l us third i n  th e NA I A  
I '  
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Indoo r  Nati ona l s . I t  was the l as t  year Eas tern parti ci pated i n  the NAIA 
Nati ona l s as the s choo l dropped i ts affi l i ati on wi th the NAIA and re­
ma i ned o n ly  a member  of  the NCAA . 
I n  1 973 Eas tern fi n i s hed  thi rd i n  the NCAA-CD Nati ona l s beh i nd 
Jackson ' s  champi ons h i p i n  the i nterme di a te hurdl es .  The s ame year one 
of the fi nest groups of  fres hmen ever to attend Eas tern began thei r ca­
reers .  The group i ncl u ded Mi ke Lars on , Ken B urke , John  Barron , Andy 
Womack and John Hudece k . Al l went  on  to earn Al l -Ameri can honors . 
On ly  a sophomore , Larson  earned hi s second s tra i ght Al l -Ameri can 
honor i n  1 974 as Eastern s ha red the NCAA-I I Nati ona l  ti tl e wi th Norfo l k 
State . Thi s· National  Meet , a l ong with the NCAA-I ll Meet , was hel d at 
L i ncol n Fi e l d i n  Charl es ton . 
I n  1 974 Al l -Ameri cans Osei -Agyeman , Brown , Lancas ter and  Ken 
Jacobi comp l eted outstandi ng  careers as d i d thei r coach , Maynard 1 1 Pat 1 1 
o � Bri en . O ' B ri en reti red after 39· years of  coach i n g , the l as t  28  at  
Eastern . He  was named  NCAA- I I  Coach o f  the Year and  the track and 
foo tbal l  stadi um ( Li ncol n Fi e l d ) was renamed "O ' Bri en Fi el d "  i n h i s 
honor . 
In  1 975  Nei l Moore , who h ad been O ' B ri en ' s  as s i s tant s i nce 1 971 , 
took over as head coach and  John Craft was n amed h i s  ass i s tant . Toni  
Abab io , a nati ve of Gh an a , won the NCAA- I I Nat i ona l  champi ons hi p i n  
both the tri pl e  j ump and l on g  j ump--a fi rs t for an Eas tern athl ete--as 
Eas tern fi n i s hed  e i ghth i n  the nati onal  meet . 
One o f  the few a thl e tes to gai n A l l -Ameri ca n honors four  s trai ght 
years at  Eas tern , the remarkab l e Ri ck L i ves ey graduated i n  1 9 75 . Moore 
then recru i ted s u ch perfo rme rs as  Ge rry Byrn e , P aco Mo rera and  J o s e  
deSo 1 a i n  a n  attempt t o  keep Eas tern track among  the  bes t i n  the coun-
' 'r\ 
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I n 1 9 76 Eas te rn p l a ced s econd i n the NCAA- I I Na ti ona l s  as Ed Ha tch became the fi rs t n a ti ona l champ i on as a fres hman at  Ea s te rn . Ha tch ,  one of the bes t s p ri n ters e ver recru i ted to Eas te rn ,  won  the 400 ""ters i n the na ti ona l s a t S l i ppe ry Rock , Pen nsyl van i a . He p ut  h i s name i n  the i ndoo r and ou tdoo r reco rd books a tota l of l l t imes du ri ng the yea r .  
Mi ke La rson h ad a phenomen a l i n doo r s eason , comi ng off a th i rd­p l ace fi n i s h  i n the NCAA- I I Na t i ona l Cross - Coun try · Champ i ons h i ps .  He set vars i ty an d fi e l dhous e reco rds i n the mi l e , two -mi l e a nd three-mi l e  indoo rs an d set a vars i ty outdoo r record i n the th ree-mi l e i n  h i s fi rs t  outdoo r ""et . Un fo rtunate ly , h i s  i nj ured foo t kept h i m from the i mpor­tant  competi t i ons duri n g l a s t ha l f o f the o utdoor s eas on .  Fo l l owi ng the 1 9 76 s eas on , Al l -Ameri cans Aba b i o , Barron , Hudecek and  Womack comp l eted the i r co l l egi a te e l i g i b i l i ty . 
Eas tern ' s track and fi e l d teams g rew s tead i ly s tronger from 1 96 7  to 1 9 76 an d wi th the ground wo rk ha vi ng been l a i d  by O ' Bri en , Moore a nd a s s i s tan t coaches Cra ft an d Wooda l l , the Panthe rs s hou l d con-ti nue to ha ve s ucces s fu l s eas o ns . 
The 1 96 7 seaso n  c l os ed the co l l ege ca ree rs o f  Roger Qu i n l a n and f John S chne i de r  wh i l e the 1 9 76 s eas on was j us t the beg i n n i n g for Ed Hatch an d a no ther  group o f fi ne fres hmen . Many ou ts tand i ng perfonne rs have pas s ed i n be tween . 
-
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Larry Bai rd 
Russ Benj ami n 
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J im Cox 
John Craft 
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APPENDIX A 
YEARLY TEAM MEMBERs l 
1 96 7 ' 
Tom Murphy 
Roger Qu i n l an  Roge r Rezabek Jerry Robbins Tom Schl i ckman John Schne i der Mark Sorensen Mi k.e Van Deever Bob We i se 
A l l en w·; 1 1 i ams 
1968 
Marty Mci nti re James Mi l l s 
Art Mi tche l l Gerry Mo rehead Mi ke Pamatot Davi d Parki nson J�mes Pi ng 
Phi l l i p  Powers Robert Re t ter Robert Rents cher Tom Reyno l ds 
Robert Ri ce 
Gera l d Sch l enz Tom Schl i ckman Warren Schne i der Tom Spencer 
Steven S nyder Ph i l i p  S ti rrett Peter Ts chaepe John Troughton Mi ke We l l er  
A 1 1  e n  Wi 1 1  i ams Wi l l i am Woo ten 
1 4 1 
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Steve Sen i ch Kenneth Lan ds down Lonn  Ca l anca Wi l l i am Leben sorger  Ron  Ca l dwe l l L arry Mayse J i m  Cox Robe rt Mc Far l an d John  Cra ft Ma rty Mcl nt i  re Gregory C roc kett  Stephen Moncri ef  James Curti s Jerome Mortensen John  Davi s Mi ke Pamatot James Feh renbacher  James Pi n g  Ri chard Fors h i e r  Pau l  P i nther Rona l d  Garri ty Robert Ren ts ch l er J i m  Gues s Tom Reyno l ds James H ackba rth Gera l d Schl enz Tom Ha l l o ra n  Wa rren Schne i der  Davi d Harder James Sk i nner  Steven  Harri s John  S l oan  Ge ra l d Harvey Tom S pencer Garo l d Hettman sberge r Robert Su l l ender L i n dsey H i c kman P h i l i p  S t i rrett Perry H i  1 1  Joseph Tayl or  Vi rgi l Hooe Gregory We 1 1  er  Vi ctor Jenn i n gs Ri chard Wyffe l s  Kenneth K l i pp 
1 9 70 
' · · '  James Andres Kei th Kowa l czyk Steve Sen i ch La rry Mayse 
· . 1: · Steven  B l ack  Robert McFa rl and  � ;  : , , , Vi c tor  Brooks Robert McGee I Rona l d  Ca l dwe l l Marty Mc l nti  re Dona l d Co l l i ns S tephen Moncri ef  W i  1 1  i am  Creer Davi d Murphy Gregory Crockett  Ted Odom John Davi s J ames P i n g  Mi ch ae l Dori ty Tom Reyno l ds Roger  E i nbecker Gera l d Sch l enz James Feh renbacher  Mart i n Schnorf Tom Fe i g J ames S k i nner  Kevi n Green Tom S pe n cer  James Hackba rth Ph i l i p St i rrett  Davi d Harder Robe rt S u l l ende r  Steven  Harri s Mi cha e l  Swi s her  Ge ra l d Harvey Joseph  Tayl o r  Li ndsey Hi ckman Gre g  Thorpe Pe rry Hi l l Pau l  Towns Davi d Hock i n g Ga ry Wa rren B ruce Hun t Grego ry We 1 1  er Ro d n ey J a c k s o n Ri c h a rd Wy f fe 1 s Ke n n e th  K l i p p J o s e p h  Z u n i c h 
1 9 7 1  
B i l l Bee n Ke i t h J a co b i  
Ti mmy Bos twi ch  
Ri. cha rd Bowma n 
Vi c to r  B rooks 
Da rre 1 1  B rown 
Ron a l d Ca l dwe 1 1  
Davi d Ch i l de rs 
Mi chae l C l aps a dd l e Dona l d  Co 1 1  i ns 
Wa l ter Crawford Mi ke  Davi s 
Mi chae l Dye r  
Ri chard Edwards Roge r E i nbecker Charl es  (B i l l ) Foehr  J ack  Fl ood  
G l enn  Fredri ckson  Haro l d  (Sco tt ) G i ffo rd James Hackbarth 
John Hochmuth 
Davi d Hoc k i n g  
Rodney Jackson  
J e ff Nevi us  
Ste ven Harri s 
B i l l Been 
R i chard Bowman 
Vi ctor  B rooks  
Darre l l B rown 
Rona l d  Ca l dwe l l 
David  Ch i l ders 
Mi chael  C l apsa dd l e 
Dona l d  Co l l i ns 
Wa l te r  Crawfo rd 
Mi ke Davi s 
Mi chae l Dye r  
Richa rd Edwards 
Roger Ei nbecker  
Jack  Fl ood 
Ch arl es  Foe h r  
G l enn  Fredri ckson  Haro l d Gi ffo rd 
James  Hackbarth 
John Hochmuth 
Dav1� d Hoc k i n g  
Rodney Jackson Ke i th Jacob i 
John  B a rro n  
W i 1 1  i am Been  
B ruce B e l l 
R i ch a rd Bowma n 
Ken Jacob i  
W i  1 1 i am Kei per Robert Ke 1 1  
Arno l d K l apperi ch  Ro na l d Lancas ter Ri ck  L i ves ey 
Wi 1 1 i am Mi 1 1 er Steve Mon cri e f  
Larry Marts 
Ri c k  McWhorter 
Dave Nance  
I s aac Os e i -Kuffo u r  San dy Ose i -Agyeman Mi k e  P i tche l l 
J i m  Sk i nner  
Stephen S ronce  
Davi d Stotl  ar  
Benjami n Ti ms  on  
Pau l  Towns 
Mi ke We l c h  
Anthony Wi l l i ams 
Stan Th urmon 
1 9 72 
Ken .Jacobi  
Wi l l i am Ke i per  
Robert Ke l  1 
Arno l d K l apperi ch 
Rona l d  L a ncas ter 
Ri ck  L i vesey 
Ri ck  · Mcwhorter 
Joh n i e  Me i s ner  
W i  1 1  i am  Mi l l  e r  
Stephen  Mon cri ef 
Larry Morts 
Dave Nance  
Jeff Nevi us 
I s aac  Os e i - Kuffo u r  
Sandy Ose i -Agyeman 
Mi chae l P i tche l l 
J i m  S k i n ner  
Dave Stotl a r  
Benj ami n T i ms o n  
P a u l  Towns 
Mi chae l  We l ch 
Anthony Wi l l i ams 
1 9 73  
Ken Jacob i  
Ron L a n ca s te r  
Mi k e  L a rs o n 
B o b  L a re a u  
1 43 
rr 
1 44 James B ratek Ri ck L i ves ey Ti m B rechb i 1 1  Greg Matthews Vi ctor  B rooks  James McGra th Da rre l  1 B rown Jack  Mes smo re Ken B urke Da vi d Na nce James  B utts Jeff Nev i us Wa l te r Crawfo rd Mi ke Novotny Da vi d Ch i 1  de rs I s aac  Ose i - Ku ffo u r  James D i ckey Sandy Ose i -Agyeman  John  Di c key Ri c hard P i a ce n ti R i c hard Edwa rds John  Qu i n n  Roger  E i nbecker  Terry �an Wi l l i am Espo s i to Da vi d S to t l a r  Greg Gas away Tom S u l l i van  Haro l d G i ffo rd Ben  T ims o n  Don Ha l e  Pau l  Towns Dav i d Hock i ng  Mi ke We l ch John H udecek Tony W i l l i ams Rodney Jac kson  Tom Wo l l n ey Ke i th Jacob i Andy Womack 
1 9 74 
. ;  Robe rt Abraham Ron a l d Lancaste r  
' 
Ton i" Aba b i o  Stephen Lane  Barry Anderso n  Mi chae l  La  rs o n  , .. . Joh.n Ba rron  Ri c k  L i ves ey Ri cha rd Bowman Mi chae l  Lehma n  Mi chae l B rehm Mi che l Lord Robert B rockman John  McDa n na l d Da rre l l B rown Gregory Ma l a n Kenneth B urke Jack Messmo re James Di ckey B ertram Meyers r <  Ti mo thy Doo l i ng Gregory Mi l b u rn 
•! 
Scott Durham Mi chae l  Mi l l er  Ri chard Edwards Davi d Nan ce Frank  Ferra n te l l e  J effrey Nev i us Rona l d  Garvi c k  Mi chae l Novotany Gregory Gasaway San dy Os e i -Agyeman Ke i th Gooden Mi chae l  Raef Haro l d Gi fford Lou i s Sch l ode rback  Dona l d  Ha l e  Joe Sexton Ne i l  Ha seman Don a l d  S p arks S tephen H i ggi ns Ph i l l i p S ti vers John Hudecek  Da vi d Stot l a r  Kei th Jacob i  Benj ami n Ti ms o n  Kenneth Jacob i  Donatus Van Z i n n i cq Bergmann  Rus s e l l J anota Thomas Wh i te Haro l d Ki n g  W i l l i am Wi l k i ns Robert Kra tz Wi 1 1  i am Womack  
1 9 75  
To n i  i\ba b i o  Mi ch e l  L o rd J o h n  B a rro n  G l e n n  Ly l e  
l'I '  
I .  1 45 Gera l d Be l l  Greg Ma l a n Ro n B rachea r J ay Maxwe ll Mi k e  B re hm Greg Mi l b u rn Ken B urke Mi ke  Mi l l er Gerry Byrne B e rt Meye rs John  Ch ri s ty Paco Mo rera Jose deSo l a Da n Mo rgan S unday Eshegbeye Da ve Na nce  B i  1 1  Fanche r Je ff Nevi us Mi ke  Fi rs ch i ng Qudus Pedro Greg  Gasaway Tom Seward Scott Gi fford Joe Sexton Ke i th Gooden Don S pa rks  Mi tch Gras Ph i 1 St i vers Don Ha l e  Gary Staj duh a r  Ne i l Haseman Pau l  Wei l me u ns ter John Hudecek Andy Womack  Rus ty Jano ta Dave Van Vooren  B ob  Kratz 
Mi ke Larson 
Ri c k  L i vesey 
1 9 76 
Ton i  Abab i o  J ay Maxwe l 1 John Barron J eff Mea rns 
i ! 
B i l l  Bandy B e rt Meyers Gera l d Be l l Greg  Mi l burn Ron B rachea r Fred Mi l l e r , . .  ,, Mi ke B rehm Mi ke  Mi l l e r  
, , .  Gerry Byrne Paco Morera 
" ' 
1 :  Terry Ca rpen ter Dan Morgan John Chri sty Duncan McHugh Jose deSo l a John  Mc l nerney Sunday Eshegbeye Benny P h i l l i ps Ken Eng l ert Cas ey Rei nk i n g Don Ha l e  Mi k e  Rowe Ne i l  Haseman Tom Sewa rd Ed Hatch Joe Sexton J i m H i l l  H a ro l d S i e fe rt Charl es Ho l l i s  Ga ry S taj duha r John Hudecek Ma rte z Smi th Ke i th Gooden Ph i  1 St i vers B il 1 James  Ti m Ta l bot  Reggi e Johnson  Mark Tucker  Evere tt Kl apperi ch Dave Va n Voore n  Joe Kl e i n John  Wa l ker  Dan La rson George Was i l a s Mi ke La rs on Pau l  We i l meuns te r  Mi che l Lord Andy Woma c k Tom Lowe ry B a rry Wri gh t Greg Ma l a n  
' !  
1 Ro s te rs o bta i ned  from Va rs i ty Reco rds 
'' ; f I 
, I  , I  
' J  
APPENDI X  B 
YEARLY TEAM RECORDs l 
1 96 7  -
Coach : Mayna rd "Pat " O ' B ri en 
Indoor ( Reco rd : 1 -3 )  
Southeas t Mi ssouri State 62 , E I U  47 Cen tra l Mi chi gan  77 , EIU  36 E IU  58 , I l l i no i s  State 54 I l l i no i s  State I n vi tat iona l  (at Norma l ) :  Eas te rn Mi chi gan 6 3 ,  Wes tern I l l i no i s  3 1 , Indiana  State 29 , I l l i noi s State 29 ,  EIU  28 , Brad­l ey 1 6 ,  �/ashi ngton Un i vers i ty 1 5  Bradl ey 6 7 , EI U 55 NAIA Di s tri ct 20 Champi ons hi ps Cat Macomb ) : Wes tern I l  1 i no i s  8 1 , EIU 48 , MacMurray 23 , Lewi s Co l l ege 20 , I l l i no i s  Wes l eyan 1 7 , Mi l ­l i ki n  1 0 ,  Green vi l l e 7 , Roc kford 3 
Outdoo r (Record : 3-0 ) 
EIU  78 ,  Bradl ey 6 7 5th EI U Re l ays : no team scores kept Un i vers i ty of I l l i no i s  I nvi tati ona l (at Champa i gn ) : Un i vers i ty of I l ­l i no i s  76 1 / 2 , Northern I. l l i no i s  39 , Loyo l a 38, EIU 34 , Chi. ca­go Track Cl ub 34 , Wes te rn I l l i no i s  26 , Bradl ey 1 1 , DePauw 1 0 ,  Ch i ca go Ci rc l e 9 ,  North Centra l 3 1 /2 E I U  80 , I l l i no i s  State 6 1  E IU  77 , Ind i ana Sta te 6 7 Il l i no i s I nterco l l eg i ate Track Meet ( at  Macomb ) : E I U  75 ,  Wes tern I l ­l i no i s  5 7 , I l l i no i s  State 56 1 /2 , B rad l ey 44 1 /2 ,  I l l i no i s. Co l ­l ege 1 0 ,  Greenvi l l e 9 El mhurs t  I n vi tat i ona l : E I U  40 , Loyo l a  36 , Loras 29 , St . Ambros 22 1 /2 , I l l i no i s  State 22 , Wi s cons i n -Mi l waukee 1 9 ,  Wi scons i n-Wh i tewa ter 1 4 1 /2 , Wes tern I l l i no i s  1 4 , Lewi s Co l l ege 1 0 ,  Parsons 1 0 ,  Whea­ton 1 0 ,  Ch i cago Ci rcl e 7 , Wi s cons i n-Stevens Po i nt 6 I nters tate I nterco l l egi ate Ath l eti c Con ference Meet ( a t  Macomb ) :  Cen­tra l Mi chi gan 84 , E I U  69 1 /2 , Wes te rn I l l i no i s  56 1 / 2 , I l l i no i s  State 4 1  NAIA Na t i ona l Champi ons h i ps ( a t S i oux  Fa l l s ,  S . D . ) : J ohn  Cra ft , l s t ,  tri p l e  j ump , 49 - 2 
1 46 
� ' I ' 
I ,  
i : 
1 968 
Coach : Maynard 1 1 Pat 1 1 O ' Bri en 
Indoor ( Record : 5-0 }  
1 47 
NAIA Nati ona l  Champ i ons h i ps (at Kansas  Ci ty) :  Ph i l l i p " Di ke "  Sti rrett 5 th ,  mi l e , 4 : 1 6 . 6 ;  L i ndsay H i ckman , 4-th , 600 , l : 1 3 . 8 
' 
E I U  64 , So uthea s t  Mi sso uri  State 54 
EIU 70 , Centra l Mi chi gan 5 2  
E IU  94 , Wash i ngton Uni vers i ty 33 , DePauw 24 
I l l i no i s  State I nvi tati ona l  Cat Normal } :  E I U  78 , I l l i no i s  S tate 45 , 
B radl ey 32 , Ind i ana  State 30 , Wes tern I l l i no i s 1 6 ,  Tayl or 1 5 ,  
Washi n gton 8 
E I U 79 , B rad l ey 43 . 
NAIA  Di s tri ct 20 Champi ons h i ps ( a t  Macomb ) : E I U  1 00 , Augus tana 54 
Wes tern I l l i no i s  47 , I l l i n o i s Wes l eyan 1 2 ,  Greenvi l l e 1 0  ' 
1 s t I n ters tate I n te rco l l eg i a te I n door Champi ons h i ps ( a t  Charl es ton ) : 
E IU 74 , Centra l  Mi chi gan 59 , I l l i no i s  State 54 , Wes tern I l l i no i s 30 
Outdoor ( Record : 3-2 )  
E IU  84 1 / 2 ,  B rad l ey 5 9  1 /2 
6th. E I U  Re l ays : n o  team s core s  kept 
Il l i no i s  State 74 , E I U  7 1  
Indi ana State 1 06 ,  E I U  3 9  
I l l i no i s I n terco l l egi ate Champi ons h i ps (at Norma l ) :  I l l i no i s State 64 1 /2 ,  
Bradl ey 63 , E I U  54 1 /2 ,  Western I l l i. no i s 31 , DePaul 31 , Chi cago 
C i rcl e 1 8 ,  MacMurray 5 ,  Mi l l i ki n  5 
E IU  9 1 , Western I l l i no i s 53 
Centra l Mi chi gan 93 , E I U  42 
Interstate I nterco l l eg i ate Athl eti c Conference Meet  (at Centra l Mi chi gan } : 
Centra l Mi chi gan 1 20 ,  E IU 64 1 /2 ,  I l l i no i s  State 46 1 /2 , W.es tern 
I l l i no i s 39 
1 969 
Coach : Maynard "Pat"  O ' B ri en 
Indoor ( Record : 3-1 ) 
1 st I l l i no i. s  I n te rcol l egi a te Champi ons h i ps ( at Champai gn ) : Uni vers i ty 
of Il l i no i s  1 64 ,  Soutnern I l l i no i s - Carbonda l e  1 59 ,  Nortnern 
Il l i. no i s 40 , E I U  34 1 /4 ,  I l l i no i s. State 32 3/4 ,  DePaul 2 7 .  Lo­
yol a 24 , B radl ey 5 , North Central 4 ,  Mi l l i k i n  2 ,  DuPage 2 ,  I l -
1 i no i s  Wes l eyan 1 ,  Western I l l i no i s l 
Southeas t Mi ssouri S tate 76 , E I U 46 
ElU 94 ,  DePauw 34 , Washi ngton Uni vers i ty 23 
EIU 83 , Brad l ey 39 
I l l i no i s S tate I nvi tati ona l  ( at Norma l ) :  E I U  50 , I l l i no i s S tate 41 , I n­
di an a  State 40 , Northern I l l i no i s  3 9 , Bradl ey 35 , Wes te rn I l l i ­
no i s  1 9 
2nd I nte rs ta te I n te rc o l l eg i a te I n door  C h ampi on s h i ps ( a t  Charl es ton ) : 
Cen t r a l  Mi c hi gan 9 3 ,  E I U 66  1 / 2 , I l l i no i s  S t a te 45 1 / 2 ,  Wes tern I 1 1  i no i s 1 5  
T 
; 
i 
I 
I 
1 48 NA IA  Dis tri ct 20 Champ i ons h i ps ( at Cha rl eston ) : E I U  76 , No rth Centra l  48 , Lewi s Co l l ege 33 , Mi l l i k i n  2 1 , O l i vet Nazarene Co l l ege 1 4 , George Wi l l i ams Co l l ege 8 ,  Green vi l l e O 
Outdoo r ( Reco rd : 1 - 2 )  
EI U 80 , B rad l ey 65 I l l i no i s State 95 , E I U  49 Un i ve rs i ty of  I l l i no i s  I n vi tati ona l : Uni vers i ty of  I l l i no i s 1 1 2 ,  E I U  83 , I l l i no i s  S tate 38 , No rthwestern 3 7  Centra l  Mi ch i gan 89 ,  E I U  57  I n ters tate I nte rcol l eg i a te Ath l eti c Conference Meet ( a t No rma l ) :  Centra l  Mi ch i gan 1 03 ,  I l l i no i s  S tate 70 , E I U  58 , Western I l l i no i s  35  NAIA Nati ona l  Champi ons h i ps ( at B i l l i ngs , Mont . ) :  John C ra ft , 1 s t ,  tri ­p l e j ump , 52-2 l /2 ;  La rry Mayse ,  5th , 3000 meter s teepl echase ,  1 0 : 0 1  
NCAA- CD Na ti ona l  Ch amp i ons h i ps ( a t  As h l and , Oh i o ) : John  Craft , 1 s t , tri pl e j ump , 53-9  (meet record) NCAA-UD Nati ona l  Champ i onsh i ps ( at Knoxvi l l e ,  Ten n . ) :  John Craft , 3rd , tr ip l e j ump , 5 1 -2 3/4 Nati ona l  AAU Champi ons h i ps ( a t  Mi ami , Fl a . ) : John  Craft , 1 s t , tri p l e j ump , 52-9  1 /4 
1 9 70 
Coach : Maynard 1 1 Pa t 1 1 0 1 B ri en 
I ndoor  ( Record : 4-2 )  
NAIA Nati ona l Ch amp i on s h i ps ( a t  Kansas  Ci ty ) : Ph i l l i p  1 1 Di ke 1 1 S ti rrett , 5th ,  mi l e ,  4 : 1 6 . 7  Southeas t Mi ssouri S tate 65  1 /2 ,  E I U 50 l /2 2nd I l l i no i s  I nterco l l egi ate Champ i ons h i ps ( at  Champa i gn ) : Southern I l l i no i s - Carbonda l e 1 69 ,  Uni vers i ty of  I l l i no i s  1 59 ,  No rthern I l l i no i s  5 1 , Wes tern I l l i no i s  40 , E I U  2 1 , I l l i no i s  State 20 ,  B radl ey 20 , De Pa uw 1 2 ,  Loyo l a 2 , I l l i no i s  Wes l eyan l , George Wi l l i ams l Purdue 1 04 ,  E I U  36 , Kentucky 32 EIU 1 1 0 ,  DePa uw 32 , I l l i no i s  Wes l eyan 9 E IU  80 , B rad l ey 42 I l l i no i s Sta te I nvi tati ona l ( at Norma l ) :  I l l i no i s  S tate 70 1 /2 ,  E I U  39 , Northern I l l i no i s  37  1 / 2 ,  B radl ey 30 , Wes tern I l l i no i s  24 , I n di ana S tate 20 3rd I nte rs tate I nte rco l l egi ate I ndoor  Champi onsh i ps ( at Cha rl e s ton ) :  Centra l Mi ch i gan 9 1 , E I U 54 , I l l i no i s  S tate 47 , Wes tern I l l i ­no i s  29 
Outdoor  ( Record : 4- 2 )  
E I U  74 , B rad l ey 7 1 
7th E I U  Re l ays : no  te am s co re s  kept  I l l i no i s  S ta te 75 , E I U  70 E I U 85 , A u g u s ta n a  4 7 , B ra d l ey 38 , Va l p a ra i s o 26 I n d i a n a  S t a te 9 5 , E I U  5 9  No r th e rn I l l i no i s  I n v i t a t i o n a l  ( a t DeKa l b ) : No rth e rn I l l i no i s  8 7 , L i n ­e a l  n ( Mo . )  84 , I 1  l i n o i  s S t a te 79 , E I U  6 3 , No rthe rn I owa 5 9 , 
�'I ' 
1 49 Northwes te rn 58 , Weste rn I 1 l i. no i s 4 7 ,  B a 1 1 S tate 3 1 , B rad l ey 3 1 , Wi s cons i n -Mi l wa ukee 22 , DePa uw 18 , L oyo l a  1 0 I n te rs ta te I n terco l l eg i ate Ath l et i c Con ference  Mee t ( a t  Charl e sto n ) : I l l i no i s State 73 , Cen tra l  Mi c h i gan 72 , Wes tern I l l i no i s  6 3 ,  E IU 58 2nd  I l l i n o i s  I n terco l l egi a te Champ i ons h i ps ( at  Cha rl es ton ) : U n i vers i ty of I l l i no i s  1 38 ,  So uthe rn I l l i no i s - Ca rbonda l e 1 34 ,  E I U  7 7  1 /2 NAIA Nati ona l Champ i on sh i ps ( at B i l l i n gs , Mont . ) :  Rodney Jacks o n , 5th , 440 i ntermedi a te h u rd l es , : 52 . l 
1 9 7 1  
Coac h :  Mayna rd 1 1 Pat 1 1  O ' B ri en 
I n door  ( Record : 4-2)  
NA IA Na ti ona l Ch amp i ons h i ps ( a t  Kans a s  C i ty ) : Rodney Jacks on , 3rd , 60  hi gh hurdl es , : 0 7 . 5  E I U  6 2 , Southeas t  Mi ss ouri S ta te 60  3rd I l l i no i s  Inte rco l l eg i a te Champ i ons h i ps ( a t  Champa i gn ) : Uni vers i ty of  I l l i no i s  1 64 ,  Southern I l l i no i s - Ca rbonda l e 1 33 ,  Northern i l ­l i n o t s  60 ,  E I U  52 , Wes te rn I l l i no i s  34 , I l l i no i s  State 1 8 ,  Northweste rn 1 0 ,  Loyo l a 8 ,  Augustana 4 ,  B rad l ey 4 ,  North Centra l  4 ,  DuPage 2 ,  Park l a n d  2 ,  I l l i no i s  Co l l ege  l E I U  1 0 1 ,  B rad l ey 20  Purdue 74 , Murray S ta te 43 , E I U  35 EIU 6 7 ,  Wes tern Ken tucky 55  E IU 65 , Il l i no i s  State 5 7  Il l i no i s  State Invi tatton a l · ( at Norma l ) :  I l l i no i s S tate 82 , E I U  6 7 ,  Northern I l l i no i s  5 2  1 /2 ,  B rad l ey 1 6  1 / 2 , C h i cago Ci rc l e 4 ,  B ut­l er l 
O utdoor ( Record : 3 - 1 ) 
E I U  89  1 /2 ,  B ra d l ey 53  1 /2 8th E I U  Re l ays : no team: s core s  kept I nd i ana  State 9 7 ,  E I U  50  Kansa s  Re l ays : E I U ' s  2-mi l e  re l ay team fi n i s hed 2nd  i n  7 : 36 Drake Re l ays :  E I U  had  no p l a ce rs Northern I l l i no i s  I n vi tati ona l ( a t  DeKa l b ) : E I U  1 07 , Northweste rn 93 , No rthern I l l i no i s  9 1  1 /2 ,  L i nco l n ( Mo . )  70 , I l l i no i s  State 64 , Wes te rn I l l i no i s  40 , Northern I owa 3 3 , Brad l ey 2 2 , Wi s cons. i n ­Mi l wa ukee 1 7 , North Centra l  1 5 ,  Ch i c ago C i rc l e  1 4 ,  Wi s cons i n ­Pa rks i de 1: 3 1 /2 , Loyo l a  1 0  EI U 83 , I l l i no i s  S ta te 80 E I U  1 00 ,  Wes tern I l l i no i s  6 3  3rd I l l i no i s  I n te rco l l egi a te Champ i o ns h i ps ( at Ca rbon da l e ) : Southe rn I l l i no i s - Ca rbonda l e 1 65 ,  Uni vers i ty o f  I l l i no i s  1 32 1 /2 ,  E I U  82 , Northern I l l i no i s 6 0 , I l l i no i s  State 5 2 1 /2 ,  Wes te rn I l l i ­no i s  42 , No rthwes tern 26 , No rth Centra l 1 6 ,  B rad l ey 1 2 ,  Chi. ca­ge  C i rc l e 1 1 , Augus tana 8 ,  Pri nc i p i a  6 ,  L oyo l a 3 ,  E l mh urs t  3 , I l l i no i s  Co l l ege 1 NCAA-C D  Na ti o na l Champ i on s h i ps ( at Sac rame n to , C a l i f . ) : Rodney Jackson , 2 n d , 440 i n te rmed i ate h u rd l es ,  : 5 1 . 8 ;  Ro dney Jac k so n , 6th , 1 20 h i gh h u rd l e s , : 1 4 . 2 ; Ken J aco b i , 5 th , 880 ,  1 : 5 1 . 2  
I ,  
! t 
1 9 72 1 5 0 -
Coach :  Mayn a rd " Pa t " O ' B r i en I ndoo r  ( Reco rd :  4-0 ) 
nl\ IA Na t i ona l Champ i ons h i ps ( a t  Kans as C i ty ) : E I U fi n i s he d  3rd wi th 26 
po i nts . Rodney Jacks on , 2n d ,  60  h i gh h u rd l es ,  : 0 7 . 3 ; Ken Jacob i ,  
3rd , 880 , 1 : 5 7 . 1 ; J i m Sk i nne r , 4th , mi l e , 4 : 20 . 9 ;  Ke i th Jaco b i , 
4th , 1 000 , 2 : 1 7 . 9 ; Ron La nca s te r , 6 th , 2-mi l e ,  9 : 1 7 . 8 ; Mi ke Da ­
vi s , 6th , po l e vau l t ,  1 4- 7 ; 2 -m i l e re l ay team , 5 th , 8 : 03 . 2 
E I U 95 , So utheas t Mi ss ouri Sta te 2 7 4th I l l i no i s I nte rco l l egi ate Ch amp i ons h i ps ( at Champa i gn ) : So uthern I l ­
l i no i s -Ca rbonda l e 1 48 , Un i vers i ty o f I l l i no i s 90 , I l l i no i s  S tate 
65 , Northwes te rn 6 1 , E I U  59 , No rthe rn I l l i no i s 3 3 , Wes te rn I l l i ­
no i s 20 , No rth Cen tra l  1 0 , B rad l ey 6 , DePa u l 2 , Wheaton 2 
EI U 75 , Wes tern Ken tucky 47 E I U 6 7 , I l l i no i s S tate 55 l l l i no l s  State In vi tati ona l  ( a t No nna ] ) : I l l i no i s S ta te 70 , E I U  6 3 ,  No rthern I l l i no i s 35 , So uthea s t Mi s s ou ri S ta te 28 , B ra d l ey 23 ,  Wes tern I l l i no i s  4 EI U  95 , B rad l ey 2 7 
Outdoor ( Record : 2- l )  
E I U 90 , I n d i ana S tate 64 9th E I U Re l ays :  no team s cores kept 1 s t E I U I nvi tati ona l :  E I U 1 78 , I l l i no i s State 1 6 7 , I nd i ana S tate 1 56 ,  So utheas t  Mi ss o uri State 47 , Wes te rn I l l i no i s 43 , Ch i ca go C i r­c l e 6 I l l i no i s S tate 88 , E I U 75 No rthern I l l ino i s I n vi tati ona l ( at DeKa 1 b ) : No rthe rn 1 1 l i no i s  1 05 ,  E I U 1 04 , I l l i no i s State 78 , L i nco l n ( Mo . )  66 , No rthe rn I owa 6 1 , Dra ke Un i vers i ty 5 7 ,  Wes tern I l l i no i s 45 ,  Wi s cons i n-Pa rks i de 3 1 , B radl ey 28 , DePa ul 4 , Ch i ca go Ci rc l e 3 , Wi s cons i n-Mi l wau kee 1 
4th I l l i no i s  I n terco l l eg ia te Champi ons h i ps ( a t No rma l ) : So uthe rn I l l i -no i s - Carbonda l e 1 93 ,  Un i vers i ty o f I l l i no i s  1 6 6  1 /2 ,  E I U 80 1 /2 ,  I l l i no i s  S tate 64 , No rthern I l l i no i s 60 , No rth Cen tra l 20 , Wes ­tern I l l i no i s  8 l / 2 , B rad l ey 8 , Ch i ca go C i rc l e  8 , No rth Park 4 , Augus tana 3 1 / 2 , Wheaton  2 , P ri n c i p i a l EI U 1 23 , Wes te rn I l l i no i s 40 NCAA-co Na ti ona l Champ i ons h i ps ( a t As h l and ,  Oh i o ) : E I U  fi n i s hed 4th wi th 34 po i nts . Rodney Jackson , l s t ,  400 meter i nte rmedi a te h urd l es , : 5 1 . 2 ; Rodney Jacks on , 2 nd , 1 1 0 mete r  h i gh h u rd l es ,  : 1 3 . 9 ; Dar­re l l B rown , 2 nd ,  l ong j ump , 24- l ;  400 mete r  re l ay team , 2 nd , : 40 . 9 NAIA Na t i ona l Champi ons h i ps ( a t B i l l i n gs , Mon t . ) :  E I U fi n i s h ed 6 th wi th 25 po i nts . Rodney Jacks on , 2nd , 400 me ter i nte rmedi a te h u rd l es , : 5 1 . l ; Rodney Jacks on , 4 th , 1 1 0  me te r h i gh  h u rd l e s ,  : 1 4 . 0 ;  Ri c k L i vesey ,  3 rd ,  3000 meter s teep l echas e , 9 : 25 . 3 ; Da rre l l  B rown , 6 th , l ong j ump , 23-6 ; 400 mete r  re l ay team , 3rd , : 4 1 . 1  
1 9 73  
Co a c h : Mayn a rd 1 1 Pa t 1 1 O ' B r i en 
�II ' 
i ! 
, 1  
01 ·1< 
:: i · 
· ' '' 
· ;- : • 
I ndoo r ( Reco rd :  6 -0 ) 
E I U 1 1 1 , Ch i cago C i rc l e 9 
1 5 1 
E I U 83 , So uthea s t Mi s s o u ri S ta te 39 5th I l l i no i s  I n te rco l l eg i ate Champ i on s h i ps ( a t Cha�a i gn ) : Southern I l ­
l i no i s - Ca rbonda l e 1 49 , Un i ve rs i ty o f I l l i no i s 1 1 9 1 / 3 ; I l l i no i s 
State 78 1 /3 , E I U 62 , No rthern I l l i no i s 44 1 / 3 , Wes te rn I l l i no i s 
32 , A ugus tana 1 2 ,  B ra d l ey 1 2 , No rth Cen tra l 1 2 , Ch i cago Ci rc l e  
4 , North Pa rk 2 E I U 6 7 , Wes te rn Ken tucky 55 E I U  83 , I l l i no i s  S ta te 39 I l l i no i s Sta te I nvi ta ti ona l (a t Nonna l ) : E I U 6 7 , I l l i no i s S tate 58 , 
I n diana S ta te 54 ,  Northe rn I l l i no i s 34 , B rad l ey 2 7 E I U 1 03 , B rad l ey 37 , Loyo l a 1 0 NCAA-UD Na t i ona 1 Champi onsh i ps (a t Cobo Ha 1 1 , De tro i t , Mi ch . ) : sandy 
Ose i -Agyema n a nd Rodn ey Jackson competed b ut fa i l ed to make th e 
fi na l s 
Outdoo r ( Reco rd : 4-0 )  
E I U 1 07 , I l l i no i s State 66 , B rad l ey 29 E I U  86 , I nd i ana S ta te 68 2nd  E ! U  Invi ta t i ona l : E I U 1 9 7 ,  �stern I l l i no i s 1 42 , Southeas t Mi s souri 
Sta te 78 1 /2 , North Cen tra l  47 , Wi s cons i n-S tevens Po i nt 46 , Ch i ­
cago Ci rc l e 2 7 , B rad l ey 2 7 , Wi s cons i n-Mi l wa ukee 2 1 1 /2 , Wi scon­
s i n-Osh kosh 20 , I l l i no i s  Co l l ege 9 , North Pa rk 6 1 0 th E I U Re l ays : no team scores k ept Kans as Re l ays : 2-mi l e re l ay team , 1 s t , 7 : 33 . 6 ; 440 re l ay team , 2nd , : 40 . 9 ; S an dy Os e i -Agyeman , 3rd , 1 00 , : 09 . 4 ; Rodney Jackson , 5th , 
1 20 hi gh h urd l es ,  : 1 3 . 8 ; R i ck L i ves ey , 3rd ,  3000 meter  s teep l e­chase , 9 : 0 3 . 6  Drake Re 1 ays : Rodney Jacks on , 1 s t , 440 i ntenned i ate h urd 1 es , : 50 . 8 ;  Rod­
ney Jacks on , 3rd ,  1 20 hi gh hurd l es ,  : 1 3 . 9 ; 2-mi l e re l ay team , 4th ,  7 : 36 . 8 ; mi l e  re l ay team , 6 th , 3 : 1 5 . 8 ; Ron Lancaste r ,  1 0th , 3-mi l e , 1 3 : 56 . 6 ; Andy Womack , 8 th , j ave l i n , 2 1 4-4 No rthern 1 1  l i  no i s I nvi tati ona 1 ( a t DeKa l b ) : E I U 1 09 , Drake Un i vers j  ty 89 , Wes te rn I l l i no i s 8 1 , Murray S tate 76 , Northe rn I l l i no i s 6 3 , L i nco l n (Mo . ) 50 , Northern I owa 3 7 , I l l i no i s S tate 34 , Wi s con ­s i n-Pa rks i de 24 , B rad l ey 1 9 , Ch i ca go Ci rc l e 8 , DePa u l  2 , Wi s ­cons i n-Mi l wa ukee 2 5th I l l i no I s I nte rco l l eg l ate Champ i ons h i ps ( at  lleKa l  b ) : Sou the rn 1 1 1  i ­no i s - Ca rbonda l e 1 69 , Wes tern I l l i no i s 98 , Un i vers i ty of I l l i no i s 
95 , E I U  94 , Northern I l l i no i s  5 1 , I l l i no i s  State 46 , B rad l ey 1 9 , Ch i ca go Ci rc l e  1 8 , Whea ton 1 3 , No rth Cen tra l  1 2 ,  North Park 1 0 , Augus tana 3 ,  I l l i no i s Co l l ege 2 EI U  1 08 , Wes te rn I l l i no i s  55 NCAA- co Nat i ona 1 Ch amp i ons h i ps ( a t Crawfo rds vi l 1 e , I nd . ) : E ! U fi ni s hed 3rd wi th 45 po i nts . Rodney Jacks o n , 1 s t ,  440 i n te rmed i a te h ur­d l es , : 5 1 . 1 ;  Rodney Jackson , 3rd , 1 20 h i gh h u rd l es , : 1 4 . 0 ; San­dy Os e i -Agyeman , 3rd , 1 00 ,  : 0 9 . 4 ; Da rre l l B rown , 3rd ,  l on g j ump , 2 3- 9 1 /4 ; R i c k  L i ves ey ,  3 rd , 3000 me te r s teep l e c h a s e , 9 : 04 . 3 ;  Mi ke L a rs o n , 6 t h , mi l e ,  4 : 1 0 . 0 ;  Ken J a co b i , 7th , 880 , 1 : 5 2 . 6 ;  Ro n L a n ca s te r ,  8 th , 3 - m i l e ,  1 4 : 38 ;  440 re l ay te am , 3 rd , : 4 1 . 0 ; mi l e re l ay team , 5 th , 3 : 1 5 . 1 N CAA - uo  Na t i o n a l  C h a mp i o n s h i p s  ( a t  B a ton  Ro uge , L a . ) : Rodney J a c k s o n ,  7th , 440 i n te rmed i a te h urd l e s , : 5 1 . 5 
I ' . ' 
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Coach. : Maynard 1 1 P at 1 1 O ' Bri. en 
Indoor (Record : 3- 1  ) 
E I U  89 , South.eas t Mi s s o uri State 4 1  
1 52 
6th I l l i no ts I ntercol l egi ate Ch.amp i. onsh.i ps (at Ch.ampa i gn ) : South.ern Il ­
Hnoi s-Carbonda l e  1 70 ,  Uni versi ty of I l l i no i s 1 2 7 ,  E I U  73 , I l l i ­
nois State 63 1 / 2 ,  Northwestern 42 , North.ern I l l i no i s 37 1 /2 ,  
Western Il l i no i s  1 4 ,  North Centra l  1 2 ,  Augustana 8 ,  I l l i no i s  Co l ­
l ege 8 ,  Greenvi l l e  l 
1 s t USTFF C l a s s i c  (at  Champa i gn ) : n o  team s cores  kept 
Univers i ty of  Chi cago Trac k  Cl ub  6 7 ,  E I U  55  
E I:U 92 , Arkansas S tate 39 
EIU 1 0 1 , B rad l ey 30 , 
1 ,  
I '  
Outdoor (Record : 2-0 )  : 
E I U  80 , Il l i no i s State 60 , Loras 23 , B radl ey 22  
1 1 th. E I U  Re l ays : no team s cores kept 
ElU 1 07 ,  Indi ana State 56  
3rd E IU I nvi tati ona l :  E I U 1 95 ,  Northern I owa 1 22 ,  Western I l l i no i s 1 1 4 , 
Indi ana State 6 9 , South.east Mi s so uri S tate 64 , Northeast Mi s souri 
State 45 , Chi cago Ci rcl e 1 0  
6th. Il l i nois  I nterco l legi ate Champions h.i ps ( at Champa.i gn ) : So uthern I l ­
l ino is-Carbonda l e  1 46 ,  Univers i ty o f  I l l i no i s  1 42 ,  E I U  128 ,  Wes ­
tern I l lino i s  49 , I l l i no i s  State 30 , Northern I l l i no i s  29 1 /2 ,  
North.western 24 , North Central 1 4 ,  Il l i no i s  Col l ege 1 3 , Loyo l a 
1 1  1 / 2 ,  So uthern I l l i no i s-Edwards vi l l e  1 0 ,  Chi cago State 8 ,  Au-
. g ustana  7 ,  B radl ey 4 ,  Chi ca go C i rc l e 2 ,  Wheaton 2 
E IU  1 1 4 ,  Wes tern I l l i no i s  49 
Kansas  Re l ays : 440 re l ay team , 2nd , : 4 1 . 5 ; 2-mi l e  rel ay team , 2nd , 
7 : 45 . 3 ; Sandy Os e i -Agyeman , 4th , 1 00 ,  : 09 . 3 ;  Mi ke Larson , 8th. , 
mi l e ,  4 : 06 . 5 ;  Don Ha l e ,  5th , tri p l e j ump , 50- 1 1 
Drake Rel ays : 440 rel ay ., team , 4th , : 42 . 0 ;  Ri ck  L i vesey , 6th. ,  3000 meter 
steepl echase , 9 : 1 1. 8 ;  Mi ke Larson , 5 th ,  mi l e ,  4 : 1 3 . 8 ;  2-mi l e 
re l ay team , 5 th , 7 : 34 . 9  
NCAA-I I Na ti ona l  Champ i ons h i ps (at Charl es ton ) :  E I U  51 , Norfo l k  State 
5 1 , Cal Po ly/San L u i s Obi spo  48 1 /2 ,  Ca l State/North.ri. dge 48 , 
Northern I owa 28 , Ca l S tate/ Fu l l erton 28 , Southeas t Loui s i ana 
2 2 ,  Southern Uni vers i ty/Baton Rouge 2 1 , Cal State/Hayward 20 1 / 2 ,  
Northeas t Mi s souri State 20 (34 other teams s cored) 
NCAA-UD Nati ona l  Champ i on sh i ps (at  Austi n ,  Tex . ) :  Darrel l B rown fa i. l ed 
to advance to the fi na l s i. n l on g  j ump wi th h i s 25- 1 / 2 bes t in 
tri a l s 
1 975 
Coac h : Nei l Moo re 
I n doo r ( Reco rd : 4 - 2 ) 
E I U  9 3 , S o u t hea s t  Mi s s o u ri S t a te 38 
7 th I l l i n o i s I n terco l l e g i a te Champi on s h i ps (a t Champa i g n ) :  U n i ve rs ity 
o f  I l l i no i s  1 7 1 , So u th e rn I l l i no i s - C a rb o n da l e 1 6 4 1 / 2 ,  North-
I 
I 
I I 
1 53 wes te rn 54 , E I U  50 ,  I l l i no i s S ta te 4 1 , No rth.e rn I l l i no i. s 35 1 /2 ,  Wes tern I l l i no i s 2 1 , Loyo l a 20 ,  North Cen t ra l  1 3 ,  B rad l ey 6 , Ch.i ca go Ci rc le 6 , S t . Franc i s  3 , Un i vers i ty o f  Ch i cago 2 , Sou ­the rn 1 1 1 i no i s - Edwa rds vi  l l e  1 , Whea ton 1 E I U  9 7 ,  L i nco l n  (Mo . ) 2 1  P urdue 74 , E I U 6 7 , Murray S ta te 2 1 E I U 68 , I n d i ana Sta te 63 So uthern I l l i no i s - Ca rbonda l e 94 1 / 2 , E I U 45 1 /2 
Outdoo r ( Reco rd :  1 - 1 ) 
Arkansas  State 83 , EI U 80 1 2 th E I U Re l ays : no team scores kept Kans as Re l ays :  2-mi l e re l ay team ,  2nd ,  7 : 4 1 . 8 E I U 82 , I n d i ana S tate 49 Drake Re l ays : 2-mi l e re l ay team ,  3rd , 7 : 33 . 2 ; d i s tance med l ey re l ay team , 3rd , 1 0 : 0 7 . 8 ;  Ton i  Abab i o ,  4th , tri pl e j ump , 5 1 -2 3/4 
4th E I U  Invi tat i ona l : E I U  1 86 ,  L i nco l n (Mo . )  1 08 ,  I nd i ana  Sta te 98 , Wes tern I l l i no i s  80 , No rtheast Mi s s ou ri State 60 , L i nco l n Lan d  Commun i ty Co l l ege 5 3 , B rad l ey 20 , Pa rkl a nd  1 2  7th 1 1 1 i no i s  I n te rco l legi a te Champi ons h i ps (at  Charl es ton } : Southern I l l i no i s - Ca rbonda l e  1 98 ,  Un i ve rs i ty of  I l l i no i s  1 73 1 / 3 ,  E W  77  1 /3 ,  Wes tern I l l i no i s 5 1 , Northern I l l i no i s  46 , Northwes tern 42 , Loyo l a  1 8 ,  I l l i no i s  S ta te 1 4 ,  Augus tana 8 l / 3 ;  Ch i cago Ci r­c l e 7 ,  St . Franc i s 6 ,  Southern I l l i n o i s - Edwa rds vi l l e  6 ,  B rad l ey 2 ,  No rth Centra l l ,  Whea ton l NCAA- I I  Na ti o na l  Champ i ons hi ps  ( at  Sacramen to , Ca l i f . ) : E I U  fi n i s hed 8th wi th 27 po i nts . Ton i  Abab i o ,  1 s t ,  l on g  j ump , 24-5 3/4 ; Ton i' Abab i o ,  1 s t ,  tri p l e  j ump , 50-6 3/4 ; R i c k  L i vesey ,  3rd , 3000 me ter s teeplechase , 9 : 06 . 8 ;  Ken B u rke , 6th ,  6-mi l e ,  30 : 00 . 2  
USTFF Meet  of  Champ i ons  Cat B erkl ey ,  Ca l i f . } :  Ton i  Abab io , 6th,  l on g  j ump , 2 3 - 9  3/4 ; Ton i  Abab i o ,  6th , tri p l e  j ump , 50-5  
I ndoo r ( Reco rd : 6-0)  
1 9 76  -
Coac h : Ne i l Moo re 
E I U  84 , Southeas t Mi s s ouri  S tate 46 8th I l l i no i s  I n te rco l l eg i ate Champi ons h i ps ( a t  Champa i gn ) : Un i vers i ty of  I l l i no i s  1 69 ,  Sou th ern I l l i no i s -Ca rbonda l e  1 44 l /2 ,  E I U  66 , No rthern I l l i no i s  5 2 , Wes te rn I l l i no i s  38 , Ch i cago S ta te 34 , I l l i no i s  S tate 29  1 / 2 , L oyo l a 24 , Ch i cago Ci rcle 1 4 ,  Augus tana 8 ,  North Cen tra l  7 ,  B ra d l ey 2 ,  S t . Franc i s  1 E I U 1 0 1 ,  L i nco l n ( Mo . ) 29 E I U  85 , Uni vers i ty o f  Ch i cago Track  C l ub 54  E I U 94 , I n d i ana  State 3 7  E I U  74 , Southern I l l i no i s -Carbonda l e  68 , Murray S tate 28 NCAA- LID Na ti o n a l  Champ i ons h i ps ( a t  Cobo Ha 1 1 , Detro i t , Mi c h . ) :  Ton i  Aba b i o , 6 th , l ong  j ump , 2 4 - 5 ;  Ton i  Aba b i o , 6th , tri p l e  j ump , 5 1 -4 1 /4 
Outdoo r ( Record : 2 - 1 ) 
E I U  9 8 , M u r ray S t a te 5 1 
I .  
I '  
E I U  87 , Eas tern Ken tucky 6 7  I ndi ana  State 85 , E I U  6 9  
1 54 
1 3th E JU Rel ays :  no team scores kept  Kansas  Re l ays : Paco  More ra , 1 s t ,  1 500 meters , 3 : 46 . 73 ; Cha rl es Ho l l i s ,  3rd , tri p l e j ump ,  53- 1 ; Ton i  Abab i o , 4th , l on g  j ump , 23- 1 ; s pri n t  med l ey rel ay team , 3 rd , 3 : 24 . 5 ; mi l e  re l ay team , 1 s t ,  3 : 1 2 . 2  Drake Re l ays :  Paco Morera , 2 n d , 1 500 meters , 3 : 49 . 05 ; 880 re l ay team , 4th , 1 : 2 7 . 0 ;  mi l e  re l ay team , 4th , 3 : 1 4 . 79 ;  2 -mi l e  re l ay team , 5th , 7 : 33 . 0  8th I l l i no i s  I n terco l l eg i ate Ch.ampi ons hi ps ( at  Carbon da l e ) : Southern I l l i no i s-Ca rbonda l e  1 85 ,  Un i ve rs i ty of  I l l i no i s 1 2 1 , E I U  85 , Western I l l i no i s 7 9  1 /2 ,  Northern I l l i no i s  5 1 , I l l i no i s  S ta te 46 , Chi cago C i rc l e 3 2 , Whea ton 20 , St . Fran c i s  1 4 ,  North Cen tra l 9 ,  Loyo l a 7 1 / 2  
USTFF Meet ( a t  Champa i gn ) : no  team scores  kept . E d  Hatch , 1 s t ,  400 me­te rs , : 46 . 4  Southern I l l i no i s  I n vi tat i ona l  (at  Ca rbonda l e ) : Gerry Byrne , 1 s t ,  pol e va u l t ,  1 5 - 9 ; Jose  deSo l a , l s t ,  l on g  j ump , 24-4 1 /2 ;  Ke i th Gooden , l st ,  1 500 mete rs , 3 : 59 . 2 ;  Reggte Johnson , 1 s t ,  400 meters , : 47 . 4  NCAA- I I  Nati ona l  Championsh i ps (at  'Sl i ppery Rock ,  Pa . } :  E I U  fi n i s hed 2nd  wi th 39 po i n ts . Ed Hatch , 1 s t ,  400 meters , : 46 . 8 ; Paco Mo-rera , 3rd , 1 500 mete rs , 3 : 49 . 25 ;  Gerry Byrne , 3rd , po l e vau l t ,  1 6-0 ;  Ton i  Abab i o ,  3rd , l ong  j ump , 24- 1 /2 ;  Ton i Abab i o , 3rd , tri p l e j ump , 49- 1 0  1 / 2 ; Mi ke Mi l l er ,  4th , d i s cus , 1 73-5 ; Ph i l Sti vers , 6th , j ave l i n , 2 1 5 - 1 0 
l A l l ye a r l y  team re c o rd s  o b ta i ned  from E I U  va rs i ty reco rds 
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APPENDI X C 
Y EARLY MEET RESULTs l 
1 96 7  
I n doo rs 
Southeas t  Mi ssouri S tate Uni vers i ty 62 , E I U  47 
60 dash-- 1 . Sma l l wood ( SEMO } , : 06 . 4 ;  2 .  Fl ami n i  ( E ) , : 06 . 4 ; 3 .  Mur­
phy (E } , : 06 . 6 .  
220 dash-- 1 .  Smal l wood (SEMO ) , : 23 . 3 ;  2 .  Do rtch ( E ) , : 2 3 . 6 ; 3 .  Craft 
(E ) , : 23 . 9 .  
440 dash-- 1 . Wei se (E ) ,  : 52 . 6 ;  2 .  Corcoran ( SEMO ) , : 52 . 7 ;  3 .  Wi l l i ams 
( E } , : 52 . 8 .  
880 run-- 1 .  Schl oss  (SEMO ) , 1 : 5 9 . 6 ;  2 .  Carrol l ( SEMO ) , 2 : 02 . 8 ;  3 .  Rob­
b i ns  ( E ) , 2 : 05 . 6 .  
Mi l e-- 1 . Schl oss  ( SEMO ) , 4 : 23 . 5 ; 2 .  Wi rtz (SEMO ) , 4 : 25 . 6 ;  3 .  Schnei der 
( E } , 4 : 2 7 . 2 .  
2-mi l e-- 1 . S to ve ri n k  ( SEMO ) , 9 : 46 . 0 ;  2 .  Wi rtz ( S EMO ) , 9 : 58 . 7 ;  3 .  Schnei ­
der (E ) , 1 0 : 02 . 3 .  
60 HH-- 1 . Turner ( E ) , : 07 . 9 ;  2 .  Lehman (SEMO ) , : 08 . 0 ;  3 .  Hubbard (S EMO ) ,  
: 08 . 1 .  
60 IH-- 1 . Turner ( E ) , : 07 . 5 ;  2 .  Lehman (SEMO ) , : 07 . 6 ;  3 .  Hubba rd ( S EMO ) , 
: 0 7 . 7 .  
Mi l e  rel ay-- 1 .  S EMO , 3 : 30 . 8 ;  2 .  E I U ,  3 : 33 . 9 .  
Shot--1 . Coff (SEMO ) , 50- 1  1 /4 ;  2 .  Cox (E ) , 45- 1 /4 ;  3 .  Ba i rd ( E ) , 
41 -6 1 /4 .  
HJ - - 1 . Ha l e ( E ) , 6-2 ; 2 .  Mi tche l l ( E ) , 5 - 1 0 ;  3 .  Radmaker (SEMO } , 5-1 0 .  
PV- - 1 . Radmake r ( SEMO ) , 1 3-6 . 
LJ-- 1 . Craft ( E ) , 2 2 -8  1 /2 ; 2 .  S c h l i c kma n ( E ) , 2 1 -2 1 / 2 ;  3 .  ti e between 
Hubba rd ( SEMO ) and Johnson  ( S EMO ) , 20-9 1 /2 . 
Central Mi chi gan Uni ve rs i ty 77 , E I U  36 
60-- 1 . Smi th (CMU ) , : 06 . 4 ;  2 .  F l ami n i  ( E ) , : 06 . 4 ;  3 .  Dortch ( E ) , : 06 . 5 .  
220- - 1 . Do rtc h ( E ) , : 2 3 . 4 ;  2 .  Ne i ha rdt ( CMU ) , : 23 . 5 ;  3 .  Murphy ( E ) , 
: 23 . 7 . 440- - 1 . Nesb it ( CMU ) , : 50 .  l ;  2 .  Van Dra s e k  (CMU ) , : 5 1 . 8 ;  3 .  ·.·Je i s e ( E ) , 
: 5 2 . 3 .  
880-- 1 . Nesb i t ( CMU ) , 2 : 02 . 9 ;  2 .  L i v i ngs ton ( CMU ) , 2 : 0 3 ; 3 .  Ro bb i ns  
( E ) , 2 : 04 . 8 .  
Mi l e- - 1 . Ko z l ows k i  ( CMU ) , 4 : 22 . 5 ; 2 .  Mi l l 2 r (CMU ) , 4 : 26 . 8 ;  3 .  S c hnei der 
G ' . 
I ,  
__ .t._ 
1 5  ' . 
(_E } , 4 : 32 . 6 . I ,  
2 -mi l e- - 1 . .Koz l ows ki ( CMU) , 9 : 43 ; 2 .  Schne i der ( E ) , 9 : 59 . 7 ;  3 .  S i s s  
(CMU } , 1 0 : 39 . 9 .  .. i · 60 HH- - 1 . Smi th ( CMU ) , : 07 . 7 ;  2 .  Cough l i n  (CMU ) , : 0 7 . 9 ;  3 .  Turner ( 
: 08 . 0 . 
60- IH-- 1 . Smtth (CMU } , : 07 . 2 ;  2 .  Turner  (E } , : 0 7 . 4 ;  3 .  Coughl i n  (.CM I" 
: 0 7 . 5 .. . i 
Mi. l e  re l ay-- 1 . CMU , 3 : 32 . 2 ; 2 .  E I U ., 3 : 32 . 3 . 
Shot-- 1 .  Miskov  (CMU } , 50-9 ; 2 .  Cox (E } , 45 .. 9 ;  3 .  Di etz (CMU ) , 45-5 1 
HJ-- 1 . Ha l e  (E} ,  6-0 ; 2 .  Szymanski  (CMU ) , 6-0 ; 3 .  Mitchel l ( E) , 5"." H� 
PV-- 1 . Mi l l er (CMU ) , 1 2-6 ; 2 .  Nei. h.a rdt (CMU ) , 1 2-6 ; 3 .  Gi l l (E } ,  1 2 · , LJ- - 1 . Cra ft ( E } , 23-3 ; 2 .  Nei hardt (CMU ) , 2 1 - 1 1 1 /4 ; · 3 .  Wi l l iams (I, 
2 1 - 1  1 /4 . 
. � 
E IU 58 , I l l i no i s  State Un i vers i ty 54  
60-- 1 . Fl ami. ni (E' ) ,  : 06 . 3 ; . 2 .  Shea ( IS U ) , ; 06 . 4 ; 3 .  Dortch  ( E), : 06 .  
220-,... 1 .  Dortch ( E ) , : 23 . 2 ;  2 .  Shea ( ISU } , : 2 3 . 4 ; 3 .  Fl ami. n i (E') ,  : 2�· 
440-- 1 . Newbrough ( IS U ) , : 52 . 2 ;  2 .  We i se (E ) , : 52 . 2 ;  · 3 .  Wi l l i. ams ( E }  
: 52 � 6 . 
880-- 1 . Nafz i ge r  ( ! 'SU ) , 2 : 02 . 7 ;  2 .  Baker ( ISU) , 2 : 03 . 9 ;  · 3 .  Robb ins ( 
2 : 05· . 
Mi l e  ... - 1 . �chryei_ der (E ) , 4 : 25 . 6 ;  2 . As ken ( I
SU } , 4 : 29 . 1 ; 3 .  Hansen (I 
4 ;42� • .  a .  
2 -mi l e - - 1 . Asken (ISU ) , 9 : 42 .. 4 ; .  2 .  Schnei: der  (E ) , 1 0 : 0 1 . 8 ;  3 .  Hansen: 
( ISU ) , 1 0 : 30. 7 .  
60 HH-- 1 . Turner  ( E ) , : 0 7 . 8 ;  2 .  McCl i ntock ( ISU ) , : 08 � 3 ; . 3 .  Mi: tche l l  
(E ) , : 08 . 5 . 
60 IH-- 1 . Turner (E ) , : 07 . 5 ;  2 .  McCl i ntock ( ISU ) , : 0 7 . 9 ;  3 .  Shea (.I.S 
: 08 . 0 .  , 
Mi: l e  re l ay-- 1 . E I U  ( Dortch , Wi:l l i ams , Rezabek ,  Wei s e ) , 3 : 29 . 8 .  
Shot-- 1 . Zebas ( IS U ) , 46 1 /2 ;  2 .  Cox (E} ,  45 -4 1 /2 ;  · 3 .  Lunak ( ISU } , 
42,..7 3/4 . 
. 
HJ-- 1 . Mi tche l l ( E } , 6- 1 ; 2 .  Ha l e  (E ) , 6- 1 ; 3 .  Zebas  ( ISU ) , 6-0 .  
PV-.- 1 .  Terry ( ISU ) . , ·.1 3-6 ;  2 .  Forres t (ISU ) , 1 2 .-6 . • LJ--1 . Craft (E ) , 2 3-6 3/4 ; 2 .  Gi l es (ISU } , 22-5 3/4 ; 3 .  Wi l l iams (..E 
20�7 . 
I l l i no i s  State I nvi tati ona l  at  Norma l 
Eas tern Mi. chi gan 6 3 , Western I l l i noi s 31, Indi ana State 29 , I l l i. no i s  
State 29 , E tu 28 , B radl ey 1 6 ,  Washi ngton Un i versi ty 1 5  
60-- 1 .  Hatchett (EM) 
2 . Fl ami ni (E I U )  
3 .  Jones (B ) 
4 . Patters o n  ( EM }  
5 . Dortch. (HU)  
440- - 1 . H i l l ma n  (EM) 
2 .  Ke l l ey ( I n d . S t . )  
3 . Gumme r s o n  (B ) 
4 .  L a n e  (EM )  
: 06 . 4 
: 06 . 4  
: 06 . 6 
: 06 . 7  
: 06 . 7  
: 5 1 . 7 
: 5 1 . 8  
: 5 2 . 0  
: 5 2 . 1 
220-- 1 . Shea ( !S U )  
2 .  Patterson (EM )  
3 . Whi te ( I n d . St . } 
4 .  Fl ami n i  ( E I U )  . 
5 . Wi cker  (EM)  
880 - - 1 . Vi ckers ( EM )  
2 . S t i l l s ( W I U ) 
3 .  Ki n g  ( I nd .  S t . }  
4 .  Li n dahl (W lU ) 
: 23 . :  
: 2 3 . :  
: 2 3 . � 
: 23 . € 
: 2 3 . E  
1 : 5 7 . i 
l :  5 7 .  s 
2 : 00 . E  
2 : 00 . i  
5 .  Prende rgas t ( WI U )  
1 57 
I ,  
Mi. l e- - 1 . Dan i e l  (EM) 
2 � Roberts ( WI U )  3 .  Roma no (WU )  ' 
: 5 2 . l 
4 : 22 . 0 
4 : 24 . 3  
4 : 28 . 2  
4 :  2 9 . l 
4 : 3 1 . 5  
5 .  Rard i n  ( Ind . St . }  2 : 0 1 . 7  2 -mi l e - - 1 . Duke ( EM )  9 : 30 . 0  J ! 2 .  As kew ( IS U )  9 : 36 . 2  I 
4 .  Schne i der ( El U )  5 .  Evans ( B )  70HH- - l .  Ha tchett ( EM )  2 .  Wh itake r  (W IU )  
3 .  See i  (WI U )  
4 .  She rbel  (WU)  
5 .  B usby ( Ind . St . ) Mi l e- - 1 .  Eas tern Mi ch . Re l ay 2 .  B rad l ey 
3 .  E I U  
4 .  I l l i no i s  St . 
5 .  I nd i ana St . HJ - - l. Wi l l i ams ( I nd . St . )  2 .  N ixon ( I nd . St . )  3 .  Jackson ( EM)  
4 .  Berry ( B )  
5 .  Cri ddl e ( B )  LJ-- 1 . Craft ( E I U) 
2 .  G i l es ( IS U )  
3 .  Keehn  (WU ) 
4 .  Wi l l i ams ( E I U) 
5 .  Re i nhard ( I ri d .  St . )  
B rad l ey 6 7 ,  E I U  55  
, 
: 08 . 9  
: 0 9 . l 
: 09 . 2  
: 0 9  . 3  
: 0 9 . 3 
3 : 2 7 . 5  
3 : 29 . 3  ' 
3 : 30 . 5  ' 
3 : 32 . 6  
3 : 33 . 7 
6 -4 
6 -2  
6 - 2  
6-0 
6 -0 
22-8 1 /2 
22-5 1 /2 
2 1 - 5  
20-8 
20-4 1 / 2  
3 .  Roberts ( WI U )  9 : 37 . 4  4 .  Roma no ( WU )  9 : 38 . 0  · 5 .  U l me r  ( B )  9 : 42 . 8 · 70LH- - l .  Hatchett ( EM) : 08 . 0 1 2 .  Wh i taker (WI U) : 08 . 3 '  3 .  Cason ( W I U )  : 08 . 6  � 4 .  See i ( W I U )  : 08 . 7 5 .  Sherbe l  (WU ) : 08 . 8 ' Shot- - 1 . Bates ( I nd . St . ) 47-3 l /i 2 .  Cox ( EI U )  46-8 1 /4 3 .  Squ i ers ( EM )  46-3  3/4 4 .  Zebas ( IS U )  46-2 5 .  L unak ( I SU )  4 5 -5  1 /4 PV-- 1 . Ro l l ( EM )  1 3-6 2 .  Terry ( I S U) 1 3-6  3 .  Forres t ( IS U )  1 3-0 4 .  Baker ( EM )  1 3-0 5 .  I rons  ( B) 1 2-0  TJ- - 1 . Craft ( E I U )  46- 2  1 /2 2 .  G i l es ( IS U )  43-3 3/4 3 .  Keehn (WU ) 42-5 1 /4 4 .  Cas on ( WI U) 42- 1 1 /2 5 .  Re i nha rd { I nd .  St . ) 40- 1 0  l / � 
60-- 1 . Jones ( B ) , : 06 . 4 ;  2 .  Fl ami n i  ( E ) , : 06 . 5 ;  3 .  Dortch { E) , : 06 . 7 .  2 20- - 1 . Dortch ( E ) , : 23 . 4 ;  2 .  Murphy ( E ) , : 23 . 8 ;  3 .  Jones { B ) , : 2 3 . 9 . 440-- 1 .  We i s e  ( E ) , : 5 1 . 6 ;  2 .  I rons ( B ) , : 5 1 . 9 ;  3 .  Ho l mes (B ) , : 52 . 0 .  880- - 1 . Raabe { B ) , 2 : 03 . 2 ;  2 .  Hart ( B) , 2 : 0 3 . 7 ;  3 .  Robb i ns ( E) ,  2 : 04 . Mi l e- - 1 . Schne i de r  ( E) ,  4 : 25 . 2 ;  2 .  Q u i n l an ( E ) , 4 : 26 . 5 ; 3 .  Ul mer ( B ) , 4 : 28 . l .  
2-mi l e- - 1 . U l mer  ( B ) , 9 : 42 . 5 ;  2 .  Qu i n l a n  ( E ) , 9 : 50 . l ; 3 .  Evans ( B ) , 9 : 52 . 2 .  
60 HH- - 1 . Fos te r  ( B ) , : 08 . 3 ; 2 .  G i rs ch ( B ) , : 08 . 3 ;  3 .  Mi tchel l ( E ) , : 08 . 5 .  
60 I H- - 1 . Turner  ( E ) , : 0 7 . 4 ;  2 .  C i zek  { E ) , : 0 7 . 7 ;  3 .  G i rsch  ( B ) , : 0 7 . 9 .  Mi l e re l ay-- 1 .  B rad l ey ,  3 : 26 . 2 ; 2 .  E I U ,  3 : 2 7 . 3 .  Shot-- 1 . Cox ( E ) , 47-2  3/4 ; 2 .  Goode ( B ) , 45-4 1 /4 ; 3 .  Ba i rd ( E ) , 4 1 - 5  1 /2 .  
HJ - - 1 . Berry ( B ) , 6 - 3  1 /4 ;  2 .  Cri ddl e ( B ) , 6 - 2 ; 3 . Frank  ( B ) , 6-0 . PV- - 1 . S l ota ( B ) , 1 3-9 1 /2 ;  2 .  I rons ( B ) , 1 3-0 ; 3 .  Fos ter  ( B ) , 1 3-0 . LJ-- 1 . Craft ( E ) , 23-5 ; 2 .  Ci ze k ( B ) , 20-9 ; 3 .  W i l l i ams ( E ) , 20-8 . TJ - - 1 . Cra ft ( E ) , 46-8  1 /2 ;  2 .  Mi tche l l ( E ) , 39-8 ;  3 .  B rad l e ( B ) , 39-4 . 
NA IA Di s tri ct  20  Champ i o ns h i ps a t  Macomb 
Wes tern  I l l i no i s  8 1 , E I U  48 ,  MacMurray 2 3 , L ew i s  20 , I l l i n o i s  Wes l ey­a n  1 7 , Mi l l i k i n 1 0 ,  Gree n vi l l e 7 ,  Roc kfo rd 3 
f 
I 
60-- 1 . Fl ami n i ( E I U )  : 06 . 4  
2 .  P i ncus pey ( Mac ) NTA 
3 .  Dortch ( ElU )  NTA 
4 .  Loser (LC }  NTA 
5 .  Murphy ( E I U )  NTA 
600-- 1 . Sams (WI U )  1 : 1 7 . 0  
2 .  We i se (E I U )  l : 1 8 . 5  
3 .  Resabek  (E I U )  1 : 1 9 . 0  
4 .  Leverence (WI U )  1 : 2 1 . 0  
5 .  Bonsett ( GV )  l : 22 . 9  
1 000-- 1 . Roberts ( W I U )  2 :  20 . l 
2 . L i ndh a l  (WI U )  2 : 24 . 0  
3 .  McGi nn i s  ( Mac ) 2 : 28 . 4  
4 .  Matranga ( Mac ) 2 : 29 . 9  
5 .  Cork (Mi l ) 2 : 31 . 5  
2-mi l e- - 1 . Keogh (WI U )  9 : 44 . 2  
2 .  Cunn i ngham ( LC )  9 : 5 1 . 0  
3 .  Boeh l er  (WI U )  1 0 : 06 . 0 
4 .  Mue l l er (Ma c )  1 0 : 1 3 . 0  
5 .  Samue l ( Mac ) 1 0 : 35 . 0  
60LH-- l . Whi taker (WI U )  : 07 . 2  
2 .  Hammon (Mac ) : 0 7 . 4  
3 .  See i (WI U )  : 07 . 5 
4 .  Augspurger ( IW )  : 08 . 0  
5 .  Kl i ne ( GV )  : 08 . l 
Shot-- 1 .  Cox ( E I U )  48-3 l /2  
2 .  Vl asek  ( LC )  46-2 
3 .  Gram ( R )  43-3 
4 .  P i ca ron i  ( WI U ) 42-7  
5 .  Erkfitz (W I U )  42-0 
PV-- 1 . Weber ( Mi l ) 1 2-6 
2 .  Ste ffey ( W I U )  1 2-0  
3 .  Scott ( IW ) 1 1 -0 
4 .  Bachto l d ( GV )  1 0-6 
Outdoors 
E I U  78 , B radl ey 6 7  
440- - 1 . Wei s e  ( E I U )  
2 .  Leverence (WI U )  
3 .  St i l l s  (W I U )  
4 .  Wi l l i ams ( E I U )  
5 .  Hun i gan (W I U )  
880-- 1 . St i l l s  (WI U )  
2 .  Coates ( IW) 
3 .  Kl a s as ( L C )  
4 .  Robbi ns ( E I U )  
5 .  Wi l l i ams ( Ma c )  
Mi l e-- 1 . Roberts ( WI U )  
2 .  L i ndhal  (WI U )  
3 .  McGi n n i s ( Ma c }  
4 .  Schnei der ( E I U )  
5 .  Mue l l er ( Mac )  
6 0HH- - 1 . S ee i  (WI U )  
2 .  Wh i taker (WI U )  
3 .  Turner ( E I U )  
4 .  Hammon (Mac )  
5 .  Auguspurger ( IW)  
Mi l e- - 1 . E I U  
Re l ay 2 .  W I U  
3 .  Lewi s 
4 .  I l l . Wes l eyan  
5 .  Mi l l i k i n  
HJ-- 1 . Fox ( IW )  
2 .  Fu lton  (WI U )  
3 .  Dean ( W I U )  
4 .  Henry ( Mi l )  
5 .  Mi tchel l ( E I U )  
LJ-- 1 . Craft ( E I U )  
2 .  Lat i no ( LC )  
3 .  Kl i ne ( GV )  
4 .  Wi l l i ams ( E I U )  
5 .  Anderson  ( R)  
1 58 
: 53 . 0  
: 5 3 .  1 
: 5 3 . 2  
: 5 3 . 5  
: 54 . 0  
2 : 00 . 0  
2 : 06 . 5  
2 : 06 . 8  
2 : 0 7 . 4  
2 : 08 . 8  
4 :  2 1 . 9 
4 : 32 . 2  
4 : 33 . 8 
4 : 36 . 5  
4 : 42 . 0  
: 08 . 0  
: 08 .  l 
: 08 . 2  
: 08 . 3  
: 08.4 
3 : 34 . 9  
3 : 35 . 5  
3 : 42 . 0  
3 : 47 . 5  
3 : 49 . 9  
6 -0 
6-0 
6-0 
5- 1 0 
5 - 1 0 
23-6 
22- 1 / 2  
2 1 -1 1 1 /2 
20-7 3/4 
20-5 
1 00-- 1 . Fl ami n i  ( E ) , : 09 . 6 ;  2 .  Jones ( B ) , : 09 . 7 ;  3 .  Dortch ( E ) , : 09 . 9 . 
220-- 1 . Dortch ( E ) , : 2 1 . 3 ;  2 .  Murphy ( E ) , : 2 1 . 6 ;  3 .  Jones ( B ) , : 22 . 1 . 
440-- 1 . I rons  ( B) , : 5 1 . 2 ;  2 .  Gummers on ( B) , : 5 1 . 3 ;  3 .  Hol mes ( B ) , 
: 5 1 . 6 .  
880-- 1 . En i cks ( E ) , 2 : 0 1 ; 2 .  Raabe ( B ) , 2 : 02 ; 3 .  Robbi ns ( E ) , 2 : 05 . 
Mi l e-- 1 . Q u i n l an  ( E ) , 4 : 28 . 1 ; 2 .  Schne i der ( E ) , 4 : 33 . 7 ;  3 .  Co l l i ns ( B } , 
4 : 38 . 5 .  
2-mi l e- - l . Qu i n l an  ( E ) , 9 : 40 . 4 ;  2 .  Schne i der ( E) ,  9 : 48 . 4 ;  3 .  Ul mer (B ) ,  
9 : 52 . 2 .  
1 20  HH- - 1 .  Turner  ( E ) , : 1 5 . 6 ;  2 .  Gi rs ch  ( B ) , : 1 5 . 6 ;  3 .  Fos te r ( B ) , 
: 1 5 . 9 .  
440 I H- - 1 . C i z e k  ( B ) , : 58 . 9 ;  2 .  G r a h a m  ( E ) , : 5 9 . 9 ; 3 .  Yo ung  ( B ) , 1 : 00 . 2 . 
440 Re l ay - - 1 . E I U ,  : 42 . 5 ;  2 .  B ra d l ey ,  : 44 . 2 . 
Mi l e Re l ay - - 1 .  B ra d l ey ,  3 : 30 ;  2 .  E I U ,  3 : 35 .  
Shot--1 . Cox CE) , 48-2 ; 2 .  Goode ( B ) ; 3 .  B enj ami n ( E ) , 44- 1 1 1 /2 . 
Di  scus-- 1 . Goode CB ) ,  1 24-6 ; 2 .  Cox (E ) , 1 23-1 O 1 / 2 ; 3 .  Vanderwagon 
(B) , 1 1 7-4 . . . 
Jave l i n-- 1 . Vanderwagon ( B ) , 1 99-9 ; 2 .  Rucci a ( B ) , 1 5 2 - 1 1 ; 3 .  Cox ( E ) , 
1 59-4 1 / 2 .  
PV- - 1 . S l ota ( B ) , 1 2-6 ; 2 .  I rons  ( B ) , 1 2-0 ; 3 .  ti e between G i l l  ( E ) 
and Anderson (E) , l l -0 . 
HJ-- 1 . Cri dd l e (B } ,  6-0 ;  2 . Frank  ( B ) , 6 -0 ; 3 .  Berry ( B ) , 6-0 . 
LJ- - 1 . Craft ( E ) , 24- 1 ; 2 .  Schl i ckman ( E ) , 2 1 - 7  3/4 ; 3 .  Wi l l i ams ( E ) , 
20-6 . 
TJ-- 1 . Cra ft ( E ) , 46- 2  1 /2 ;  2 .  Sch l i ckman ( E ) , 41 - 1 1 1 /2 ;  3 .  Mi tche l l 
(E ) , 4 1 -9  1 /2 .  
5th E I U  Re l ays 
no  team s cores kept 
1 00 -- 1 . Fl ami n i  ( E I U )  
2 .  Ze i th ( C }  
3 .  Kre uger ( CM)  
4 .  Murphy ( E IU }  
5 .  Co l eman ( UW/M)  
1 20-- 1 . Smi th ( CMU) -
HH 2 .  Rader (t) 
3 .  B us by ( I n d . S t . ) 
4 .  Co ughl i n  ( CMU ) 
5 .  Cottke (UW/M }  
Two--- 1 . Western Ky . 
Mi l e  2 .  Wes tern I l l . 
Re l ay 3 .  I nd i ana St . 
4 .  Carthage 
5 .  Southea s t  Mo . 
440-- 1 . E I U  
Rel ay2 . Wes tern I l l .  
3 .  Southeas t Mo . 
4 .  U .  Wi s/Mi l 
5 .  Carthage 
360-- - 1 . Centra l Mi ch . 
HH 2 .  U .  W i s /Mi l 
Re l ay 3 .  Southea s t  Mo . 
4 .  E I U  
5 .  Carthage 
Spri nt-- 1 . Loyo l a 
Med . 2 .  Carthage 
Re l ay 3 .  Wes tern I l l . 
4 .  Southeas t Mo . 
5 .  U .  I l l / Ch i cago 
Mi l e-- 1 . Wes tern Ky .  
Re 1 ay 2 . Bra d  1 ey 
3 .  I ndi ana S t .  
4 . Centra l Mi ch . 
5 . So utheas t Mo . 
TJ - - 1 . Pearson  (WK )  
2 . Cra ft (E I U ) 
3 . W i  1 1  i ams ( S EMO )  
: 09 . 7  
::. 1 0  . 0  
: 1 0  . 0  
: 1 0 . 1  
: 1 0 .  l 
: 1 4 . 6  
: 1 4 .  8 
: 1 5 .  2 
: 1 5  . 4  
: 1 5  . 4  
7 : 53 . 5  
7 :  54 . 1 
7 : 59 . 4  
8 : 03 . 7  
8 : 09 . 3  
: 42 . 5 
: 42 . 8  
: 43 . 3  . 
: 43 . 7 
: 43 . 7  
: 46 . 0  
: 47 . 8  
: 49 . 4  
: 49 . 9  
: 50 . 1  
3 : 30 . 3  
3 : 37 . 4  
3 : 37 . 8  
3 : 38 . 0  
3 : 43 . 3  
3 : 23 . 6  
3 : 25 . 2  
3 : 2 7 . 6  
3 :  3 1  . 0 
3 :  3 1 . l 
Mi l e- - 1 . Qu i n l an (E I U )  
2 . Kujaws ki. (Loy }  
3 .  Schnei der ( E I U )  
4 .  Schmi dt ( Loy ) 
5 .  Keogh (WI U )  
Fro s h -- 1 . Loyo l a 
880 2 .  E I U  
Re l ay 3 .  U .  Wi s /Mi l 
4 .  U .  I l l / Ch i cago 
Di s t . - - 1 . Loyo l a  
Med . 2 .  E I U  
Re l ay 3 .  Cent . Mi ch . 
4 .  I l l .  St . 
5 .  Western Ky .  
Frosh-- 1 . Loyo l a 
Mi l e  2 .  U .  Wi s/Mi l 
Re l ay 3 .  E I U  
4 .  Green v i  1 1  e 
4 : 22 . 7  
4 :  24 . 1  
4 : 24 . 5  
4 : 25 . 0 
4 : 2 7 . 6  
1 :  3 1 .  3 
1 : 32 . 7  
1 : 34 . 4  
NT 
1 0 : 1 0 . 8  
1 0 : 1 8 . 2  
1 0 : 30 . 0  
1 0 :  3 1 . 0 
1 0 : 3 1 . 4  
3 : 26 . 0  
3 : 32 . 2  
3 : 34 . 0  
3 : 46 . 9  
880- -- 1 . Wes tern I l l . 1 : 30 . 6  
Re l ay 2 .  Wes tern Ky . 1 : 32 . 4  
3 .  E I U  l : 32 . 5 
4 .  B radl ey 1 : 32 . 8  
5 .  U .  Wi s /Mi l 1 : 33 . 4  
Frosh- - 1 . Loyo l a 1 0 : 38 . 1  
Di s t .  2 .  E I U  1 0 : 42 . 5  
Med .  3 .  U .  Wi s /Mi l 1 1 : 1 8 . 6  
Re l ay 4 .  Greenvi l l e  1 1 : 5 3 . 5  
5 .  U .  I l l /Ch i cago 1 2 : 0 7 . 1  
Di s c us -- T. Mi s kov (CMU )  1 59- 1 1 
2 .  Toye ( WK)  1 5 7- 1 1 
3 .  Eba ugh ( S EMO ) 1 55 -5  
4 .  Sto l tman ( WK )  1 5 3- 0 
5 0 - 7  PV- - 1 . 
5 .  B a i l ey ( I l l . S t ) l 4 1 - 1 /2 
Mi l l er ( CMU ) 1 3- 0  
4 7 - 1 0 1 / 2 2 .  
44-4 3/4 3 .  
Radma ker  ( S EMO ) 1 2 - 6  
Fores t ( I n d .  S t . )  1 2 - 6  
4 .  Nei. hardt (CMU} 5 .  liuhbard (SEMO ) HJ-- 1 . Jack.son (WK ) 2 . Wi l l iams ( Ind . St . )  3 . Wi. 1 1 i ams (SEMO ) 4 .  Mori ari ty (UW/M)  
43-8 
43- 1 
6-6  1 /2 
6-6  
6-2 
6-2  
Jav . -- 1 .  McC l e l l an (SEMO ) 203-9 · 2 .  Ul rtch ( 11 1 . St . } 1 97�6  3 .  Vanderwagon ( B )  1 72 -2 1 /2 4 .  Wertz (UW/M } 1 72-0 5 .  Rucc i a  (B) 1 7 1 - 1 0  
4 .  B ue l ow ( UW/M}  1 2- 6  5 .  Terry ( Il l .  St . ) 1 2 - 6 j LH- - 1 .  Craft (EI U }  2 3- 1 0  2 . Jacks on (WK} 2 3- 6 1 . :  3 .  Gi l es ( I l l . St . }  22- 2 a 4 .  Co l eman (WK) 2 1 - 9  1 , 5 .  Johnson (SEMO ) 2 1 -8 3, Shot- - 1 . Miskov  (CMU } 54-1  1 1 2 .  Toye (WK} 53- 1 0 . 3 .  Coff (SEMO } 5 3 -9  31 4 .  Debiase (WK) 49-9 1 1  5 .  Bates ( Irid .  St . ) 48-0 
Uni vers i ty of I l l i no i s  I n vi tat i ona l  at Champa.i gn 
Uni vers i ty of  I l l i no i s  76 1 / 2 , Northern I l l i no i s  39 , Loyo l a  38 , E I U  34 Untvers i ty of  Chi cago Track Cl ub 34 , Wes tern I l l i no i s  26 , B radl ey 1 1 , DePau l  1 0 ,  Chi ca go· 9 ,  North Centra l  3 1 /2 
HJ-- 1 . Norton ( I 1 1 . }  6-4 2 .  Sanner ( I1 1 . }  6-0  3 .  Frank  (B) 6-0 4 .  B rad l e (B) 5 - 1 0 5 .  Mi tche l l ( E I U) 5 - 1 0 LJ�- 1 . Cra ft (EI U )  23-8 1 /2 2 . Burch ( I1 1 . }  23-4 3 . Sandeen ( I J  1 . } 2 2 -7  4 .  Bea l  (Chf ca go ) 22-3  1 /2 5 .  Trost (Unatt . }  2 1 - 1 1 1 /4 
· Steepl e- 1 . Cari us (UCTC ) 9 : 33. 8 chase 2 .  Keogh (WI U }  9 : 42 . 8  3 .  Lamoreur  ( I l l . }  9 : 43 . 7  4 .  Vo tava (NI U )  9 : 58 . 9  
5. Ul mer  (B) 1 0 : 09 . 9  660-- 1 . O ' Connor ( Loy) 1 : 1 9 . 8 2 .  Sams (WIU )  1 : 23 . 2  . 3 .  Howard (WI U )  l :  23 . 6 4 .  Watson ( I l l . )  1 : 24 . 2  5 .  Mas terson  ( I l l . )  1 : 24 . 3  Shot- - 1 . Mcle l l an ( I 1 1 . )  5 2- 1 1 1 /4 2 .  Ward ( UCTC } 49-6 1 /2 3 .  Vi ktor (UCTC ) 49-2 3/4 4 .  B ruba ker ( I l l . )  47- 1 0 1 /4 5 .  Cox (Et U )  46-4 3/4 1 00-- 1 . Cochran ( N I U )  : 09 . 8  2 .  Lyon s  ( N I U )  : 09 .  9 3 .  Go l ds ton (UCTC ) : 1 0 . 0  4 . Marti n ( N I U )  : 1 0 . l  
5 .  Fl ami n i  ( E I U ) : 1 0 . 2  880- - 1 . Ga rre tt ( De P a u l } 1 : 5 4 . l  2 .  Kuj awski ( L o y )  1 : 54 . 9 
3 .  Mu l l i ns ( Unatt . )  1 : 5 5 . 3 
4 . Cleary (Loy } l : 5 5 . 5  
5 . Robe rts (Wl U )  l : 55 . 6 
440-- 1 .  E I U  : 42 . 7  Re l ay2 . Loyo l a : 43 . 0  3� I l l i no i s  . : 43 . 1 4 .  Northern I l l . : 43 . 2  5 .  UCTC : 43 . 6  Di s c us - - 1 . B rubaker ( I l l . } 1 70-6 · 2 .  Mi l l er ( I l l . }  1 61-2 3 .  Vi ktor  (UCTC } 1 58-1 
4 .  Co�bs ( I l l . )  1 49- 1 5 .  Bas k i n ( Unatt . ) 1 41 -6 PV-- 1 . Johnson ( I l l . }  1 3-6  2 .  Ha l i k  ( Unatt . ) 1 3- 0  3 .  Moody (NC } 1 2-6  t i e  Vi nger ( I 1 l . )  1 2-6 5 .  Seth ( Unatt . )  1 2-6 Mi l e-- 1 . Wa l ker (I l l . }  4 : 1 5 . 9  
2 .  Qu i n l an ( EIU )  4 : 1 6 . 2  
3 .  S chmi t ( foy } 4 : 1 7 . 4  
4 .  Schne i de r  (E I U }  4 : 1 9 . 9  
5 .  L i ndah l ( W I U )  4 : 2 1 . 7  440 -- 1 . Crosby (Loy)  : 47 . 5  
2 .  Morri s ( I l l . )  : 4 7 . 8  
3 .  Campana ( Unatt . ) : 48 .  1 
4 .  Baker ( De Pau l ) : 49 . 0  : 5 .  Fry (Loy } : 49 . 6  1 20- - l .  Bri dges (Unatt . ) : 1 4 .  7 HH 2 .  Sandeen ( I l l . )  : 1 4 . 9  
3 .  See i (WI U )  : 1 5 . 4  4 .  Leverence (WI U ) : 1 5 . 5-
5 . Girsch ( B) : 1 5 . 6  220-- 1 . Coch ran ( N I U )  : 2 1 . 9 2 .  Do rtch (E I U )  : 22 . 1  
3 .  Ma rt i n ( NI U )  : 22 . 2  
4 . Lyons {_N I U )  : 22 . 4 5 . Murphy (E I U )  : 22 . 5  
I 
I. 
� 
TJ-- 1 . Pickerel l (UCTC}  47-4  1 /4 440-,.. l .  Day ( UCTC }  
2 .  Craft ( EI U )  47- 1 /2 IH 2 .  Terps tra (Ch i cago ) 
3 .  Sandeen ( I l l . ) 43- 1 0 1 /4 ·· 3 .  Se l f ( I l l . } 
· 
4 .  Bea l (Chi cago )  · ND 4 .  Leverence (W I U )  
5 .  Burch. ( Il l . }  42-2  1 /2 5 .  Wi s l ow (NC ) 
Three- 1 .  Peterson ( N I U )  1 4 : 1 3 . 9 Mi l e-- 1 . Loyo l a 
Mi l e  2 .  Mitte 1 staedt UCTCl 4 :  1 8 .  5 2 .  I 1 1  i noi  s 
3 .  Jaeger ( Oe Pau l )  1 4 : 1 9 .  l 3 .  Western f l  1 .  
4 .  Reeves ( N I U } .1 4 : 40 . 4  4 .  Bradl ey 
5 .  Schne1' der ( E I U )  1 4 : 45 . 8  5 .  Chi cago 
E I U  80 , I l l i no i s  S tate 6 1  
1 6 1 
: 54 . 6  
: 55 . 5  
: 55 . 6 
: 56 . 0 
: 58 . 5  
3 : 1 5 . 6  
3 : 2 1 . 0  
3 : 23 . 0  
3 : 26 . 6 
3 : 2 7 . 3  
1 00- - 1 . Fl ami n i  ( E ) , : 1 0 . 0 ;  2 . Shee ( ISU) , : 1 0 . 2 ; . 3 .  Murphy ( E) ,  : 10 . 2 . , 
2 20- - 1 . Dortch (E ) , : 22 . 1 ; 2 .  Fl ami n i  ( E} ,  : 22 . 2 ;  3 .  Murphy ( E ) , : 22 . 6 . 1 
· 440�- l . Dortch ( E } , : 50 . 2 ;  2 .  Hauenar ( ISU ) , : 52 . 3 ; 3 . · Rezabek ( E } , � 
: 52 . 4 .  
880-- 1 . We i se (E ) , 1 : 58 . 9 ;  2 .  Baker (ISU ) , 2 : 00 . 0 ;  3 .  Naki ger ( ISU ) , 
2 : 0 1  . 9 .  
Mi. l e -- 1 . Quin l an ( E ) , 4 : 20 . 5 ( ti e )  Schne i der (E ) , 4 : 20 . 5 ; 3 .  As kew 
(IS U J , 4 : 23 . 5 . 
2-Mi le-- l . Qu i n l an ( E ) , 9 : 23 . 3 ;  2 .  Schne i der ( E ) , 9 : 38 . 8 ;  3 .  Askew 
(lSU } , 9 : 46 . 8 .  
1 20 HH-- 1 .  McCl i ntoc k (ISU ) , : 1 7 . l ; 2 .  Turner ( E } , : 1 7 . 2 ;  3 .  Graham 
(E} , : 1 8 .  l .  
440 IH-- 1 . McCl i ntock ( IS U ) , :58 . 7 ;  2 .  Graham ( E) , : 59 . 8 ;  3 .  Forres t 
(ISU ) , l : 0 1  . 4 .  
440 Re l ay:... - 1 . E I U ,  : 43 . 0 .  
Mi l e  Re l ay- - 1 . E IU ,  3 : 29 . 2 .  
Shot-- 1 . Zebas ( ISU ) , 48- l l 1 /2 ;  2 .  Cox ( E } ,  47-1 0 1 /4 ;  3 .  Benj ami n 
(E} ,  47- 3/4 . 
Di scus -.;.. l .  B ai l ey ( IS U ) , 1 49 - 1 0 ;  2 .  Zebas ( !SU } , 1 42-6 1 /2 ;  3 .  Cox (E) , 
1 37-1 1 1 /2 .  
Jave l i n - - 1 .  Cook  (ISU } , 1 66-9 ; 2 .  Cox ( E ) , 1 65 - 9  l/2 ; 3 .  B ai rd (E ) , 
1 50-7  1 /2 .  
. 
PV-- 1 . Forrest  ( I SU ) , 1 3-0 . . 
HJ-- 1 . Zebas ( I SU } , 6- 1 ; 2 .  Hel l er ( I SU ) , 6-0 ; . 3 .  Mi tchel l (E ) , 6-0 . 
LJ-- 1 . Craft (E) , 2 3�5 1 /4 ;  2 .  Gi l es (ISU ) , 22 - 1 /4 ;  3 .  Schl i ckman (E ) ,  : 
20- 9  3/4 . 
TJ-- 1 . Craft ( E ) , 45-9 1 /4 ;  2 .  Gi l es ( I S U ) , 43- 1 / 2 ; . 3 .  Hel l er (ISU } , 
40-2 1 / 2 .  
E I U  77 , I ndi ana State 67  
1 00-- 1 . Fl ami n i  ( E ) , : 1 0 . l ; 2 .  Morri s ( I nd . St . } ,  : 1 0 . 3 ;  3 .  Murphy 
( E ) , : 1 0 . 3 .  
220-- 1 .  Fl ami n i  (E ) , : 22 . 4 ;  2 .  Mu rphy ( E ) , : 22 . 4 ;  3 .  Dortch  (E ) , : 22 . 6 .  
440- - 1 . Ra rd i n ( I n d . S t . ) ,  : 50 . 0 ;  2 .  Dortch ( E ) ,  : 50 . 6 ;  3 .  Morri s ( E ) , 
: 50 . 7 .  
880- - 1 .  Draper ( I n d . S t . ) ,  1 : 5 7 . 8 ;  2 .  C l ark  ( I n d .  St . ) ,  1 : 58 . 7 ;  3 .  
Wei s e  ( E ) , 1 : 5 9 . 6 . 
M i l e - - 1 .  Schne i de r  ( E ) , 4 : 1 5 . 0 ;  2 .  Q u i n l an  ( E ) , 4 : 1 8 . 2 ; 3 .  Ki n g  
( I n d . St . ) ,  4 : 28 . 0 .  
1 62 
2-mi l e�- l . Schnei der (E} , 9 : 1 3 . 2 ;  2 .  Q u i n l an  {_E} , 9 : J 7 . 0 ; 3 .  Ki ng  Cln d . , 
St . } , 1 0 : 28 . 4 .  
1 20 HH-- 1 . B usby (Ind . S t . ) , : 1 5 . 6 ;  .2 . Densmore (Ind . St . } , : 1 5 . 7 ;  3 .  
Grahman  ( E ] , : 1 6 . 6 . 
440 IH-- 1 . B usby. ( I n d . St . ) , : 5 7 . 7 ;  2 .  Grahman  (E L : 5 7 . 7 ;  3 .  Densmore 
(Ind .  St . } , : 59 . 8 .  
440 Rel ay-- 1 . EIU ,  : 42 . 5 ;  2 .  I:ndi ana State , : 43. 9 .  
Mi l e  Rel ay--1 . Indi ana State , 3 : 25 . 9 ;  2 .  EI.U , 3 : 36 . 7 . 
Shot-- 1 .  Bates ( I n d . S t . } , 49-8 ; 2 .  Cox (E} , 48- 7 1 /2 ;  3 .  Roberts (I nd .  
St . ) , 46-3 1 /2 .  . . 
Discus-.;. l . U l ri ch (Ind . St . } , l50-2 ; 2 .  Cox (E) , 1 36�6 1 /2 ;  3 .  Marei n ­
kowsfd ( Ind . S t . } , 1 34-9 . 
Jave l i n- - 1 . U l ri ch ( I n d . St . } , 1 86 - 1 1 1 /2 ;  2 .  Cox (E } , 1 66-7  1 /2 ; 3 .  
B a i rd (E ) , 1 57-8 1 /2 .  
PV-- 1 . Anders on ( E) , 1 2-0 ; 2 .  Lemi ng  (In d .  St . } , 1 1 -0 .  
HJ-- 1 . N i xon ( I n d . St . } , 6-0 ; 2 .  P l att ( I nd .  S t . } , 6 -0 ; 3 .  Mi tch.e l l 
(E ) , 5 -1 0 .  
LJ-- 1 . Schl i ckman (E } , 22-2 ; 2 .  Craft (E } , 2 1 - 1 1 ; 3 .  ti e between U_nger  1 
( Ind . St . ) and  B ea l mer ( Ind . S t . ) , 20-2 . 
TJ-- 1 . Craft (E} , 42-3 1 /4 ;  2 .  Schl i ckman (E ) , 4 1 -4 ;  3 .  Rei nhard Ctnd . 
St . ) , 40-4 3/4 . 
I l l i no i s I n terco l l _eg i ate Track Meet at  Macomb 
E IU 75 , ties.tern I l l i no i s  5 7 , I l l i no i s  State 56 1 /2 ,  B rad l ey 44 1 /2 ,  I l ­
l i nois Co 1 1  ege 1 0 ,  Greenvi 1 1  e 9 
Shot-- 1 . Owens (I C ) 
2 .  Ze.bas ( ISU ) 
3 .  Cox (E I U } 
4 .  Goode (B ) 
5 .  Erkfttz (W I U ) 
LJ�- 1 . Craft (El U ) 
2 .  Gi l es (!SU ) 
3 .  Schl i ckman ( E I U ) 
4 .  KJ i ne (GV } 
5 .  Ga son (WIU } 
440-- 1 . E I U  
Rel ay2 . I l  1 i no i s State 
3 .  B rad l ey 
4 .  Wes te rn I l l i no i s  
5 .  none 
440-- 1 . Gummerson  ( B) 
2 .  Cr'i m  (WIU )  
3 .  Irons  (B ) 
4 .  Morri s ( E I U ) 
5 .  Sams (WI U }  
Mi l e-- 1 . Qu i n l an ( E I U )  
2 .  Roberts (WI U )  
3 .  As kew (I S U )  
4 .  Schne i de r  ( E I U )  
5 .  L i n dah l (W I U )  
880 - - 1 . Edd i n gton (W I U )  
2 .  Raabe (B ) 
48-1 1 
48�3 ·1 ;4 
47-4 
47-3 
43-0 
23-9 
23-5 
22-6 1 /2 
22-4 3/4 
2 1 - 7  1 /2 
: 42 . 1  
: 43 . 0  
: 43 . 4 
: 43 . 5  
: 49 . 7  
: 49 . 8  
: 5 0 . 0  
: 5 0 .  l 
: 52 . 4  
4 : 1 1 . 9  
4 : 1 3 . 0  
4 : 1 5  . 1  
4 :  1 6 .  9 
4 : 20 . 0  
l : 5 4 .  3 
l : 5 4 . 5  
ttJ -- 1 . Zebas ( ISU } 
2 .  Fran k (B ) 
t i e He l l er  ( ISU } 
4 .  Mi tche l l  (E I U ) 
ti e Fu l ton (WIU ) 
Berry (B ) 
Jav . -- 1 . Steffey (WI U } 
2 .  Cox ( E IU ) 
3 .  Gi l es (ISU } 
4 .  Cook ( ISU ) 
5 .  Forrest  ( ISU } 
PV- - 1 . S l o ta (B ) 
2 .  Forres t ( ISU ) 
3 .  I rons (B } 
4 .  Anderson ( E! U ) 
5 .  none  
1 00 - - 1 . Fl ami n i  (E I U )  
2 .  Dortch (E I U ) 
3 .  S hea ( I S U ) 
4 .  Bradl ey (W I U ) 
5 .  Jones ( B) 
1 20 - - 1 .  See i (W I U )  
H H  2 .  Gi rs ch ( B ) 
3 .  Kl i ne  ( GV } 
4 .  Leverence (W I U )  
5 . Fos te r  ( B )  
D i s c us - - 1 . Owens  ( I C )  
2 . Rob i n s o n  (W I U }  
6-0 
5-1 0 
5- 1 0 
5-8 
5-8  
5 -8 
1 70- 3 . 
1 69-1 0 1 /2 
1 64-.7 
1 64- 1 /2 
1 63-4 1 /2 
1 3-6 
1 3-2  
1 2- 6  
1 2-4  
: 09 . 9  
: 1 0 . 1 
: 1 0 . 2  
: 1 0 . 3 . 
: 1 0 . 4  
: 1 5  . 5  
: 1 5 .  6 
: 1 5 .  7 
: 1 5 . 8  
: 1 5 .  9 
1 44- 1 1 
1 39 - 5  
' 3 .  St i. l l s  (WI U )  4 .  Howard (WlU } 
5 .  Wei se ( E I U }  
220-- 1 . Do rtch (EIU } 
2 .  Murphy (EIU}  
3 .  Fl ami n i  (E I U )  
4 .  Shea (ISU } 
5 .  B radl ey (WI U )  
440-... 1 .  McCl  i ntock [lSU )  
lH 2 .  Foster (B } 
3 .  Leverence (WI U )  
4 .  Graham ( E I U )  
5 .  Gi rsch  ( B )  
Mil e-- 1 . Wes tern I l l i no i s 
Rel ay 2 .  B rad l ey 
3 .  E IU  
4 .  I l l i no i s  S tate 
5 .  none 
1 : 54 . 9  
l : 55 .  4 
1 : 5 9 . 0 
: 22 . 0  
: 22 . 5  
: 22 . 6  
: 22 . 8  
: 22 . 9  
: 55 . 7  
: 55 . 9  
: 56 . 4  
: 5 7 . 4  
: 5 7 . 6  
3 : 23 . 0  
3 : 24 . 5  
3 : 2 7 . 0  
3 : 27. 3 
3 .  Zebas ( IS U )  
4 .  Cox (E I U }  
5 .  B a i l ey ( I S U )  
T J �-- 1 . Craft (E I U ) 
2 .  Gt l es ( !SU } 
3 .  E l l i s  (GV } 
4 .  Gason (W I U )  
5 .  Kl i ne (GV ) 
Two-- 1 . S chne i de r  (E I U )  
Mi l e  2 .  Qui n l an (E I U }  
3 .  As kew (!SU } 
4 .  Boeh l er (WI U )  
5 .  Roberts ( WI U )  
E l mhurs t  Co l l eg� 33rd Annua l  I n vi tati ona l  Track  Meet  
1 39 - 3  1 /2 
1 36-5  1 /2 
1 34- 1 1  1 /2 
45- 5 1 /2 
45-0  
44-5  1 /4 
42- 1 1 1 /2 
42- 9  3/4 
9 : 1 6 . 8  
9 : 1 6 . 8  
9 : 2 1 . 0  
9 : 23 . 3  
9 : 24 . 4  
E lU 40 , Loyol a 36 , Loras  29 , S t . Ambrose 2 2  1 / 2 ,  I l l i no i. s State 22 , Uni ­
vers i ty Wi scons i n -Mi l waukee 1 9 ,  Uni vers i ty Wi s cons i n -Whi tewater 1 4  1 /2 ,  
Wes tern I l l i no i s  1 4 ,  Lewi s 1 0 ,  Parsons 1 0 ,  Wheaton 1 0 ,  Chi cago Ci. rc l e 7 ,  
Un i vers i ty WJs cons i n-Ste vens Po i n t  6 
· 
440--1 . Loyol a 
Rel ay2 . E I U 
3 .  Loras  
4 .  Wheaton 
5 . UW/Wh.ttewa te r 
Mt l e- - 1 . KuJowski. (Loy }  
2 .  Quin l an (ElU )  
3 .  Cunningham (LC ) 
4 .  Schnei der  (EIU )  
5 . As kew ( IS U )  
1 00- - 1 . Dortch ( E I U )  
2 .  Fl ami n i  ( E I U )  
3 .  Loser  (LC )  
4 .  Smi th (Lor )  
5 .  Ga to (Lor )  
Di sc us -- 1 . Schroeder  ( UW/S ) 
2 .  We l u ( L or )  
3 .  Ba i l ey ( IS U )  
4 .  Zebas ( I S U )  
5 .  Rob i nson  (WI U )  
880-- 1 . O ' Connor  ( Loy } 
2 .  Kuj ows k i  (Loy )  
3 .  Eddi ngton ( W I U )  
4 . S t i  1 1  s (W I U )  
5 .  Krus e ( Lor ) 
PV-- 1 . Ei senb i s e  ( UW/W ) 
2 .  S i mmo n s  (S t . A ) 
3 . Tal i ent i  ( UW/ M )  
: 42 .  l Shot-- 1 . Wa l ker (Pars ) 
: 42 . 3  · 2 .  Kerwi n (St . A )  
: 42 . 7  3 .  Zebas (ISU ) 
: 42 . 9 4 .  Ban ton ( Ct )  
: 43 . 2  5 .  Benj ami n (El U )  
4 : 1 1 . 6  440-- 1 . Haj ec (Lor }  
4 : 1 2 . 0  2 .  O ' Connor  (Loy ) 
4 : 1 2 . 8  3 .  Stump (St . A )  
4 : 1 3 . 3  . 4 .  Lehay (St . A } 
4 : 1 5 . 5  5 .  Henderson  ( UW/M} 
: 1 0 . 2  1 20-- 1 . Cortez (Pars ) 
: 1 0 . 2  HH 2 .  Ward l e (Wh ) 
: 1 0 . 3  3 .  Bas ti n g  ( UW/W} 
: 1 0 . 4  4 .  See i (WI U )  
: l 0 .  4 5 .  Kottke ( UW/M} 
1 46-6  HJ-- 1 . Ri ney ( Lor )  . 
1 37-9 1 /2 2 .  Mori ar i ty ( UW/M) 
1 36 - 3  1 / 2 3 .  Zebas ( I SU ) .  
1 33-9  4 .  Mi tche l l (E I U )  
1 33 - 1  5 .  Ful ton (WI U )  
l : 54 . 7 220-- l . Cro sby (Loy }  
1 : 55 . 4  2 .  Los er  (LC ) 
1 : 5 5 . 5  3 .  Do rtch ( E I U )  
l : 55 . 8  4 .  Bergen s ke (UW/W } 
1 : 56 . 8  5 .  B l o ede l  ( UW/W} 
1 3-0 440 - - 1 . Marq uette (UW/M )  
n k  I H  2 .  C l ark  (S t . A ) 
n k  3 . Hunt  (Lo r )  
49-5 3/4 
49-3 1 / 2 
4 7- 8  
47-7 1 /2 
46,... 8 3/4 
: 48 . 8  
: 49 . 1 
: 49 . 7  
: 50 . 5  
: 50 . 6  
; 1 4 .  9 
: 1 5 .  2 
: 1 5 .  3 
: 1 5  . 4  
: 1 5 . 6 
6-2 
6-0 
6-0  
5- 1 0  
5-1 0 
: 2 1 . l 
: 22 . 2  
: 22 . 4  
: 22 . 5 
: 22 . 7  
: 56 . 0  
: 56 . 9  
: 5 7 . 4  
4 . Forres t CISU} 5 .  B.ue 1 ow (UW/M} Two-- 1 . Schnei der ( E I U } Mi l e 2 . Kuj owskJ (Lo.y}  
nk  
nk  
9 : 1 6 . 4  
9 : 1 6 . 5 
9 : 1 9 . 2 
9 : 22 . 0  
9 : 23 . 7 
3 : 20 . 9  
3 : 22 .4 
3 : 23 . 0  
3 : 24 . 0  
3 : 26 . 8  
4 .  McC l  i. n tock (ISU }  " 5 . Leverence (WIU} Jav . -- 1 . Ri zzo (CC ) 
1 64 
: 5 7 . 5 
: 58 . 0  
3 . Q uf n l an (EI U ) 4 . Boehl er (WI U }  5 .  Askew- (Isu)  Mi l e-- 1 . Loras Rel ay 2 . Loyo l a  
3 .  St . Ambrose  4 .  Western I l l i no i s  5 .  UW/Mi l waukee 
2 .  Mu l l er (Wh) 3 .  Paga c  (UW/W) 4 . Wertz ( UW/M) 5 . Whi ffen (UW/S ) LJ- - 1 . G i l es ( ISU) 2 . Cra ft (E IU )  3 .  Seh l i ckman (EIU }  4 .  Simmons (St .  A}  
� - - - - -
1 85- 1 
n k  
n k 
nk 
n k  
2 3- 1 1 3/4 
23-3  
22-9  
nk  
59th Ann ua l  Inters tate I n terco l l egi ate Ath l et i c Con ference  Champi ons hi ps at Macomb 
Centra l Mi chi gan 84 , EIU  6 9  J /2 , Wes tern I l l i no i s  56 1 /2 ,  I l l i no i s  Sta te 4 1  
. 
TJ - - 1 . Craft (EIU )  2 . G i l es ( ISU ) 3 .  Cason (WIU }  4 .  Ne i hardt (CMU } 5 .  I verson ( CMU) LJ�- 1 . Cra ft ( E I U }  
2 . G i l es ( !SU} 3 .  Schl i ckman (E IU } 4 .  Neiha rdt (CMU } 5 .  I verson  (CMUJ Jav .  --1 .  Mi. SKOV (CMU) 
2 .  Gi l es ( ISU)  3 .  Steffey (WI U ) 4 .  Forrest  ( ISU } 5 .  Cook ( ISU } Di scus - • l . Mi skov  ( CMU ) 2 .  Zebas ( ISU }  3 .  · Rob i nson (WI U )  4 . Ba i l ey ( ISU } 5 . Cox (E IU } Mi l e-- 1 . Schnei der ( E I U )  2 .  Qu i n l an ( E I U )  3 .  Askew (ISU )  
4 .  Roberts (W IU )  5 .  L i n dahl  (WI U )  440-- 1 . Nesb i tt (CMU} 2 . Cri m (WI U ) 
3 .  Von darsek  ( CMU ) 4 .  Mo rris (E I U )  5 .  Hun i gan (WI U )  880- - 1 . Eddi n gton ( W I U }  
2 .  Howa rd (WI U )  
3 .  S t i  1 1  s (WI U )  4 . We i se (E I U }  
5 . L i  v i  n gs ton ( CMU ) 
46-5  
4 3-9 . 
42-8  1 /2 
42:.. 1 / 2  
41,..8 
23�6 
23�1 3/4 
22-3 . 
PV-- 1 . Mi l l er ( CMU ) 2 .  Nei ha rdt (CMU) 3 .  Forrest (!SU)  4 .  Anderson ( E! U )  5 . Smi th (WI U ) Shot-- 1 . Mi s kov (CMU) 2 . Cox (EIU ) 
2 1 -9  1 /2 . 
2 1 �3  . 
3 . ·· Zebas ( ISU } 4 .  Benjami n ( EI U } 5 .  Dei tz (CMU } 1 81 -3 l /2 
1 76- 1  
1 66 - 1 0 1 /2 
1 65-8  
1 65 - 1  
1 52-8 
1 37� 1 l 
1 36-4 1 /2 
1 35 - 1 0  1 / 2  
1 30-6 
4 : 1 3 . 2  
4 : 1 3 . 9  
4 : 1 5 . 7  
4 : 1 6 . 6 
4 : 1 9 . 3  
: 48 . 7  
: 49 . 6  
: 49 . 9  
: 50 . 4  
HJ-- 1  . Zebas (ISU)  
2 .  Szymanski ( CMU ) 3 . Ba ker (CMU} 
4 .  Mi tche l l ( ElU )  t i e  Fu l ton ( WI U }  440-- 1 . Centra l  Mi chi gan Re l ay2 . E I U  . 
3 .  Wes tern I l l i no i s  4 .  I l l i no i s  State 
1 20-- 1 . Seei  (WI U )  HH 2 .  Cough l i n  ( CMU )  3 .  B a ker  ( CMU } 
4 .  Leverence (WI U )  
5 .  McC l i n tock ( ISU }  1 00-- 1 . Fl amt n i  (E IU }  
2 . Smt th (CMU} 
3 .  Dortch ( E I U )  
: 50 . 5  
l : 55 . l 
1 :  55 . 1 
1 :  55 . l 
l : 5 6 . 5  
4 .  Krueger ( CMU) 5 .  B rad l ey ( WI U ) 440- - l .  Leve rence (WI U ) I H  2 .  Co ugh l i n  ( CMU ) 
3 .  Von d a rs e k  ( CMU ) 
l : 5 7 . 9 
4 .  Ba ke r  ( CMU ) 5 .  Graham ( E I U ) 
1 4- 5  
1 3-6 
1 3-6 
1 3-0  
1 1 - 6 
5 1 -3 l /2 
47-4 
46- 7 1 /4 
46-2 
45-7 1 /4 
5 ... 3/4 
6-0 
5- 1 0  
5- 1 0  
5 - 1 0  
: 42 . 0  
: 42 .  l 
: 43 . 3 
: 44 . 1 
: 1 5 . 3 
: 1 5 . 3 
: 1 5 . 4 
: 1 5 .  6 
: 1 6  . 2  
: l a . a 
: 1 0 . 0 
: 1 0 . l 
: l 0 . l 
: 1 0 . 2 
: 55 . 0 
: 5 5 . 8 
: 56 . 3 
: 56 . 6 
: 5 7 . 0 
220--1 . Nesb i tt ( CMU } 
2 .  Dortch. (EIU} 
3 .  Al l en (WI U ) 
4 .  Murphy (EIU } 
5 .  Fl amtn i. (EIU } 
Mt l e-- 1 . Centra l  Michi gan 
Rel ay 2 .  EIU 
3 .  Western I l l i no i s  
4 .  Il l i no i s  State 
I ndoors 
: 2 1 . 7 
: 2 1  . 7 
: 2 1 . 8  
: 2 1 . 9 
: 22 . 0  
3 : 20 . 8  
3 : 2 1 . 4  
3 : 22 . 5 
3 : 29 . 6  
Two-- 1 . S9hnei der (EI U) 
. Mi l e  2 .  Qu i n l an (E I U } 
3 . Boehl er (WIU ) 
4 .  As kew (ISU }  
5 .  Keogh (Wiu } 
1 968 
EIU  64 , So utheas t Mi s souri State 54 
165  
9 : 1 1 . 6  
9 : 1 2 . 7 
9 : 1 7 . 4  
9 : 24 . l 
9 : 25 . 6  
75 1 / 3  yds . -- 1 . Fl ami n i  ( E ] , : 0 7 . 7 ;  2 .  Crockett ( E) , : 07 . 8 ;  3 .  Franki e 
(SEMO } , : 0 7 . 9 .  
300--1 . Fran k i e (SEMO ) , : 32 . 2 ; 2 .  Fl ami n i  ( E ] , : 32 . 7 ;  3 .  Do rtch (EJ , 
: 32·. 8 . 
. 440-- 1 .  Irwi n  (SEMO ) , : 5 1 . 3 ;  2 .  Fi n l y  (SEMO ) , : 5 1 . 5 ;  3 .  Parki ns on (E l , 
: 5 1. 5 .  
880-- 1 .  Sti rrett (E) , 1 : 56 . 6 ;  2 .  Fehrenbacher (E ) , 2 : 00 . 0 ;  3 . Tro ugh­
ton (E ) , 2 : 0 1 . 4 .  
Mi l e-- 1 . Sti rrett ( E} , 4 : 1 8 . 7 ;  2 .  Wi rtz (SEMO ) , 4 : 29 . 4 ;  3 .  Stoveri nk  
(SEMO } , 4 : 40 . 4 .  
2-mi l e-- l . Mayse (E ) , 9 : 32 . 5 ;  2 .  Hooe ( E ) , 9 : 33 . 1 ;  3 .  Mc inti re (E} ,  
9 : 33 . 9 .  
70 HH-- 1 . Lehman  ( SEMO ) , : 09 . 4 ;  2 .  Mi tche l l ( E ) , : 09 . 9 ;  3 .  Mi l l s ( E ) , 
: 1 0 . 3 .  
70 IH-- 1 . Wi l l e  (SEMO ) , : 08 . 8 ;  2 .  Lehman ( SEMO ) , : 08 . 9 ;  3 .  Crockett 
(E ) ,  : 09 .  l .  
Mi 1 e re 1 ay--1 . SEMO , 3 :  27 . 3 ;  2 .  E I U , 3 :  27 . 4 .  
Shot-- 1 .  Goff (SEMO ) , 50-7 ; 2 .  P i n g  (E ) , 48-7 ; 3 .  Cox ( E) , 46-5 1 /2 .  
HJ..,- 1 . Mi l l e r  (S EMO ) , 6-5  3/4 ;  2 .  Mi tche l l (E ) , 6-0 ; 3 .  Spencer {_E ) , 
5- 1 0 .  
PV-- 1 . Radamaker (SEMO ) , 1 3-6  3/4 ; 2 .  none ; 3 .  none . 
LJ-- 1 . Schl i ckman ( E ) , 22-8 1 /2 ;  2 .  Craft (E ) , 22-4 ; 3 .  W i l l i ams ( E } , 
1 9-4 . 
TJ -- 1 . Craft ( E ) , 49-0 ; 2 .  Mi l l er (SEMO ) , 143-5 1 /4 ;  3 .  Schl i ckman 
(E ) , 41 -2 3/4 . 
E I U  70 , Centra l Mi ch i gan 52 
70-- 1 . Fl ami n i  ( E ) , : 07 . 2 ;  2 .  Smi th ( CM) , : 07 . 3 ; 3 .  Crockett ( E ) , : 07 . 3 . 
300- - 1 . Nesb i t (CM ) , : 32 . 2 ;  2 .  Wi l l i ams ( E ) , : 32 . 4 ; 3 .  Dortch (E ) , 
: 32 . 5 . 
440- - 1 . Nes b i t (CM ) , : 50 . 3 ;  2 . Hettman s berge r ( E ) , : 50 . 6 ;  3 .  Anderso n  
( CM ) , : 5 0 . 7 . 
880 - - 1 . Sti rrett ( E ) , 1 : 5 6 . 5 ;  2 . As senmache r  (CM } , 1 : 5 7 . 0 ;  3 .  Koz l ow­
s ki (CM ) , 1 : 5 9 . 5 .  
Mi l e- - 1 . St i rrett (E ) , 4 : 1 8 . 9 ;  2 .  Mayse (E ) , 4 : 20 . 0 ;  3 .  Koz l ows k i  (CM } , 
I 
1 
4 : 20 . 6 .  
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2-mi l e- - 1 . Hooe (_E) , 9 : 30. 5 ;  2 .  Mc i n ttre CE) , 9 : 30 . 8 ;  3 .  Mi l l er (CM) , 
9 : 38. 8 .  
70 HH- - 1 . Smi th (CM) , : 08 . 8 ; 2 .  B a ker ( CM) , : 0 9 . 2 ;  3 . · Cougll  i n  (CM) , 
: 09 . 4 .  
70 IH- - 1 .  Smi th. (CM) , : 08 . 4 ; 2 .  Crockett CEL : 09 . l ;  3 .  Mi l l er (CM) , 
: 09 . 1 . 
Mi l e  rel ay-- 1 . E lU (Dortch,  Parkinson , Wi l l i. ams , Hettmans berger } , 3 : 24 . 6 , 
2 .  Centra l Mi chi ga n , 3 : 26 .  
Shot-.- 1 . Johnson  (CM} , 52-1 1 /4 ;  2 .  P fo g  ( El, 47,..6 l/2 ; 3 .  Cox {_E l , 
45�6 1 /4 .  
HJ-- 1 . Mi tche l l (E ) ,  6-0 ; 2 .  Baker (CM} , 5 - 1 0 ;  · 3 .  Peters (CM} , 5- 1 0 .  
PV-- 1 . t i e  between T .  Smi th. ( CM)  and  Mi l l er (CM) , 1 2-0 ;  3 .  Harvey (E ) , 
1 1 -0 .  
LJ--1 . Cra ft (E ) , 22- 1 0 1 /4 ;  2 .  SchH ckman (E } , 2 1 -6 1 /2 ;  3 .  Wi l l i. ams 
( E ) , 20- 9 . 
TJ--- 1 . Craft (E } , 49- 1 0 ;  2 . Schl i c kman  {_E } , 41 - 1  3/4 ; 3 .  Mi tche l l (E ) ,  
40--1 0 l/4 . 
EIU 94 , Was hi ngton 33 , DePauw 24 
70--1 . Fl ami n i  (E ) , : 07 . 3 ;  2 .  Dortch ( E ) ,  : 07. 4 ;  3 . ·  Quenette ( W) , : 07 . 5 ; 
. 4 .  McCa l l (W } , : 0 7 . 8 .  
300-,.. 1 .  Crockett (E } , : 32 . . 1 ;  2 .  Dortch. (E ) , : 32 . 7 ;  · 3 . ·  Dascoli (D ) , 
: 33 . 5 ;  4 .  Quenette (W} � : 33 . 9 .  . 440-- 1 . Hettmansberger. (E } , : 50 . 8 ;  2 .  Sha fer (D } , : 50 . 9 ;  · 3 .  Parkinson 
(E} , : 5 1 . 4 ;  4 .  Wil l iams . (E } , : 52 . 4 .  
880-- 1 . Sti rrett (E ) , l : 58 . 0 ;  2 .  Fehrenbach.er (E l , 2 : 00 . 0 ; 3 . ·  Trough-
ton (E} , 2 :00 . 5 ;  4 .  Krueger O'O , 2 : 05 . 3 . . 
Mt l e--1 . Sti rrett ( E ) , 4 : 24 . 5 ; 2 .  Romano (W) , 4 : 28 . 9 ;  3 .  Syverson ( D), 
4 : 29 . 6 ;  4 .  Barnes (n) , 4 : 38 . 6 . 
· 
2-mi. l e-- l . Hooe ( E ) , 9 : 34 . 4 ;  2 .  Mayse ( E ) , 9 :42 . 4 ;  3 .  Mcint i re (E ) , 
9 : 43 . 2 ;  4 .  Romano  (W ) , 9 : 53 . 2 .  
70 HH-- 1 .  Sche rbel (W} , : 0 9 . 3 ;  2 .  Fa i rbanks (W) , : 09 ; 5 ; · 3 .  Spiece CD ) ,  
: 09 . 8 ;  4 .  Mi tchel l (E ) , : 09 . 8 . 
70 IH- - 1 . Scherbe l (W) , : -08 . 8 ;  2 .  Fa i rbanks  (W) , : 08 . 8 ;  3 .  Spei ce (D ) , 
: 09 . 0 ;  4 .  Mi tche l l ( E } , : 09 . 1 .  
Mi l e  re l ay--1 . E I U  (Crockett , Hettmans be rger , Parki nson , Wi l l i ams ) ,  
· 
3 : 26 . 2 ;  2 .  DePauw , 3 : 3 1 . 5 ;  3 .  Was hi n gton , 3 : 36 . 7 .  
Shot- - 1 . P i ng (E } , 47-9  3/4 ; 2 .  Cox ( E ) , 45 - 3  1 /4 ;  3 .  Davi s (D ) , 45-2 ;  
4 .  Boe l l oen i  (W ) , 44-5 1 /4 .  
HJ- - 1 .  Mitche l l  ( E ) , 6- 1 ;  2 .  Sp i ece ( D ) , 5 - 1 0 ;  3 .  Spencer (E } , 5 - 1 0 ;  
4 .  Ki rk ( D ) , 5 -6 . 
PV- - 1 . Burton (W ) , 1 1 -8 ;  2 .  Harvey ( E } , 1 1 -6 ; 3 .  Wooten  ( E ) , 1 1 -0 ;  
4 .  Harri s on ( E ) , 1 0-6 . 
LJ -- 1 . Craft (E ) , 22-4  1 /4 ;  2 .  Schl i c kman ( E) , 2 1 - 9  3/4 ; 3 .  Co l l i ns 
(D ) , 20 - 9 ; 4 .  Wi l l i ams (E ) , 1 9- 1 0 1 /2 .  
TJ- - 1 . Craft (E ) , 48-6 ; 2 .  Jordon ( W ) , 4 1 - 8 1 /4 ;  3 .  Mi tche l l ( E ) , 41 - 6 1 / 2 ;  
4 .  Schl i ckman ( E ) , 41 - 1 / 2 .  
I l l i no i s  S tate I nvi tat i on a l  at Norma l 
1 6 7 E I U 78 , I l l i. n oi s State 45 ,  B rad l ey 32 , L ndiana State 30 , Wes tern L l l i. no i s  1 6 ,  Tay l o r  1 5 ,  Was hi ngton Un i vers i. ty 8 
Mi l e- - 1 . St i. rrett (EIU ) 4 : 1 9 . 2  LJ- - 1 . Cra ft (EIU }  2 3-0 2 .  Roberts (WIU } 4 : 23 . 8  2 .  Gi l es (ISU )  22- 1 0  1 /4 3 .  Edgecomb ( I:SU )  4 : 27 . 3 · 3 .  Sehl i ckman (E IU )  2 1  ..,4 4 .  Gregory {T } 4 :  32 . 5  4 .  Cizek (B ) 2 1 -2 5 .  Qui ck (WIU } 4 : 32 .• 5 5 .  O l ms (WU }  2 1 -0 60-- 1 . Fl ami n i  (EIU } : 06 . 4  HJ- .. 1 .  Wi l l i ams ( Ind . St )  6-5 2 .  Crockett (EIU )  : 06 . 5  2 .  Gi l es (Ind .  St . }  6- 5 3 .  Wn li ams (E I U )  : 06 . 5  3 .  Hel l er (ISU } 6- 1  4 .  Jordan (T} n t  4 .  Powe l l CISU ) 6-0 5 .  Wt l l tngham ( B) n t  5 .  Spen cer (IS U } 6-0  440-- 1 . Hi ckman ( E I U ) : 49 . 8  Two-- 1 .  Hooe (E IU )  9 : 32 . 4  2 .  Hettmansberger ( E IU ) : 5 l . 2  Mi l e  2 .  Capta i n (T } 9 : 32 . 7  3 .  Parki nson  {ElU }  : 5 1 . 4  3 .  Foota (T) 9 : 32 . 7  4 .  Newbrou�h (ISU )  : 52 . 5 4 .  Mays e ( E I U )  9 : 38 . 4  5 .  Hol mes lB ) : 52 . 6  5 .  S l avi ch (WI U }  9 : 46 . 0  70-- l . Zaeske ( ISU )  : 08 . 9 · 220- - l . Crockett  (EI U }  : 23 . 0  HH 2 .  Bri dges (B) : 0 9 . 0  2 .  Person (ISU)  : 23 . 3  3 .  Seei (WI U )  n t . 3 .  Fl ami n i  ( El U ) : 23 . 7  4 .  Foste r (B) nt 4 .  Howe ( Ind .  S t . } : 24 . 0  5 .  B usby ( In d . St . )  n t  5 .  Wi l l i ams (EI U }  : 24 . 2  Shot-- 1 . P i ng  (E I U )  50-5 880-- 1 . S t i  rrett (EI U }  l : 55 .  6 2 .  Wiech (B) 48.-1 0 . 2 .  Cross ( In d . St . )  1 : 5 7 . 6  3 .  U l ri ch ( I n d . S t . )  48� 3/4 3 . ·  Christi an  (ISU }  1 : 59 . 0  4 .  Fry (B l 4 7-6 4 .  Sti l l s  (WI U )  2 : 00 . 8  5 .  Cox (EI U )  45- 1 0  3/4 5 .  Soderq u i st (Ind . S ) 2 : 01 . 4  70-- l .  Zaeske (ISU } : 08 . 4  PV-- 1 . S l ota ( B )  1 3-6 IH 2 .  Ci zek (B } : 08 . 5 2 .  Terry ( I SU }  1 3- 6 3 .  Seei  (WlU}  nt  3 .  Ge rdes (I nd . St . } 1 3-6 4 .  Foster (B } n t  t i e  Ulm (T) 1 3-6 5 .  B ri dges (B ) n t  5 .  Wri ght (Wt U )  1 3-6 Mi l e-- 1 . Ind 1�ana  State 3 : 31. 2 TJ- - 1 . Craft (E I U  49-5 3/4 Rel ay 2 .  I l l i no i s  State 3 : 32 . 2  2 .  Jordan (WIU) 42 --3 3/4 3 .  Western I. l l i no i s  3 : 32 . 6  3 .  Gi l es ( ISU ) 42--3  3/4 4 .  Tayl o r  Un i vers tty 3 : .33 . 3  · 4 .  Wi l l i ams ( B )  42-1 1 /4 5 .  B radl ey 3 : 37 . 6  5 .  O l ms (WIU)  4 1 - 3 1 /2 (EI U  ran 3 : 24 . 4  but was ·  di s q ua l i fi ed )  
EI U  79 , Brad l ey 4 3  
70-- 1 .  Fl ami n i  (E ) , : 0 7 . 2 ;  2 .  Croc kett (E ) , : 0 7 . 4 ;  3 .  Wi l l i. ams CB } ,  : 07. 4 .  
220--1 . Crockett ( E ) , : 23 . l ; 2 .  Wi l l i ams ( B ) , : 2 3 . 4 ;  3 . Fl ami n i (E ) , : 23 . 4 .  
440-- l . Hi ckman ( E ) , : 48 . 8 ;  2 .  Hettmans berger (E) , : 50 . 8 ;  3 .  Park i n ­son  (E ) , : 5 1 . 3 .  880 - - 1 . Troughton ( E ) , 1 : 5 9 . 0 ;  2 . Raabe ( B ) , 1 : 59 . 5 ; 3 .  Fehrenbacher (E ),  2 : 00 . 4 .  
Mi l e-- 1 .  Stirre tt (E ) , 4 : 2 1 . 9 ;  2 .  Hooe ( E ) , 4 : 28 . 5 ;  3 .  D i c kerson  (B ) , 4 : 3 3 . 3 .  
2 -m il e - - l . Mc i n t i re ( E ) , 9 : 36 . 3 ;  2 .  U l mer (B } , 9 : 4 1 . 0 ;  3 .  Mayse (E ) , 1 0 : 02 . 3 . 
I ! 
f ·  
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70 HH-- 1 . Bri_dges_ (BJ , : 09 . 0 ;  2 .  Cl aus.en (_E} , : 09 . 5 ;  3 .  Gi rs ch. (B l , 
; 09 . 6 . 
' 
70 IH.,.- 1 . Cizek_ CB } , : 08 . 4 ;  2 .  Bri dges (B } , : 08 . 7 ;  3 .  Foster (B } , : 08 . 8 .  
Mi l e  rel ay- - 1 . E!U CS ti rrett , H.ettmans berger , Park i nson , Hi_ ckman } , 3 : 23 .  l ; 
2 .  Brad l ey , 3 :  33 . 4 .  . 
· 
Sflot--1 .  Ptng (EJ , 48- 3 ; 2 .  Fry ( B } ,  47-5 1 /2 � . 3 .  Wi ech. (BJ , 47- 1 . 
HJ--1  . Mi_ tch.e 1 1  C_E } , 6-0 ; 2 .  Spen cer {_E} , 5�8 ; - 3 .  · . Frank (B } , 5 -6 . 
PV-- 1. Sl ota (B } ,  1 3-6 ; 2 .  Jackson (B } , 1 3--0 ; 3 .  f{arri son (E} , 1 2-0 . 
LJ�-1 . Craft (E] , 22-7  3/4 ; 2 .  SchJ ickman (E) , 2 1 -9 l/2 ; 3 .  Ci_zek {_B l , 
20:...8 1 /4 .  
TJ--1 . Craft (E } , 50- 1 1 l/ 2 ; 2 .  Wil li ams (B J , 41-6 ; · 3 . - Mi:tchel l (_E'.} , 
41 ,... 2 3/4 . 
Di stri ct 20 NAIA Ch_amp i onsh.i ps at  Macomb 
EIU 100 ,  Augustana 54 , Western I l l i no i_ s  47 , I l l i no i s  Wes l eyan 1 2 ,  Green­
vi l l e 1 0  
LJ-- 1 . Craft (E'.I U }  2 2- 1 0 1 /2  60-- 1 . Seei (�I U )  : 07 . 9  
2 .  Schl tckman ( E! U )  22-1 3/4 HH 2 .  Kl i ne (GV ) : 08 . 2  
3 .  Smttfters (Aug } 22:...0 · 3 .  Mi ddl eton (Aug } : 08 . 3  
4 .  Kl ine (GV } · 22-0 . 4 .  Braet (Aug ) · : 08 . 4  
5 .  Cason (W'I U }  2l-8 3/4 5 .  Cl a usen " ( E!U }  : 08 . 4  
PV- - 1  . Harrison (EIU }  1 3-0 600,... - 1 .  Hi. ckman (EIU }  l : 1 6 .  4 2 . _ _  Ogan (Aug } 1 2- 6  2 .  Hettmans berger (E } l : 1 6 . 5 
3 . Presswood (WIU ) 1 2 .... 6 · 3 .  Sti l l s (WlU} 1 :  1 6 . 5  
4 .  Harvey• (EIU }  1 2-0 4 .  Sams (WIU ) 1 : 1 7 . 2  
5 .  Steffey (W-IU }  1 2-0 5 .  Ogan (Aug } 1 : 1 7 . 6 
HJ--1 . Under ( IW') 6- 1  60- - 1 . F'l ami :n i  ( EIU }  : 06 . 5  
. 2 . Smitfters (A:ug } 6- 1  2 .  Crockett (EtU )  : 06 . 6  
3 . Mitcne l l (EIU }  6-0 3 .  Carl s tedt (Aug } : 06 . 6 
4 .  Spencer (E'.IU }  6-0 4 .  Schl i ckman (E!U }  : 06 . 7 
5 .  Ro l l man (IW ) 5-1 0 5 .  Kl i ne ( GV }  : 06 . 7  
Shot-� l .  P ing  (E I U ]  49-1 0 1 /2 880-,- 1 . Stt rrett (El U }  2 : 00 . 3  
2 .  Cox (EI U }  47;..l l  2 .  Hanson (Aug } 2 : 0 1 . 7  
3 .  Ma l nar  (Aug } 43-8 1 / 2 · 3 .  Trough.ton· ( E! U )  2 : 0 3 . 7  
4 .  Bettasso ( IW} 42;.,.2 1 /2 4 .  Fehrenbach.er (E IU } 2 : 04 . 9  
5 .  Lowers (W I U )  40,... 1 0  5 .  Potts (Aug } 2 : 0 5 . 5  
Mtl e-- 1 . Sti rrett ( E I U )  4 : 2 1 . 0 440- - 1 . Hi ckman (EIU}  : 5 1 . 0  
2 .  Aubi nger (Aug ) 4 : 23 . 4  2 .  Parki: ns on ( E I U }  : 5 2 . 7  
3 .  Roberts (WIU}  4 : 2 7 . 6  3 .  Cri m (W I U }  : 5 2 . 8  
4 .  Pea l strom (Aug } 4 : 2 7 . 8  4 .  DeBo i s  (Aug ) : 52 . 8  
5 .  Quick  (WI U }  4 : 38 . 0  5 .  Hettmans berger (E ) : 5 3 . 5 
Two-- 1 . Roberts (WI U }  9 :  37 . 9 60- - 1 . See i (WI U }  : 0 7 .  3 
Mi: l e 2 .  Hooe ( E I U )  9 :  39 . 6 LH 2 .  Cason ( Wl U )  : 0 7. 5 
3 .  Wt l son (Aug ) 9 : 48. 5 3 .  Crockett ( EI U } : 07 . 5  
4 .  Mc inti re ( E IU )  9 : 5 2 . 4  4 .  Braet (Aug ) : 0 7 . 5  
5 .  Struck (I W )  1 0 : 44 . 1  5 .  Kl i ne (GV ) : 0 7. 6  
1 000-- 1 . Pea l strom (Aug )  2 : 22 . 7  Mi l e-- 1 . E I U  3 : 31 . 8  
2 .  Redenour  (Aug )  2 : 24 . 4  Re l ay 2 .  Wes te rn I l l i no i s  3 : 34 . 3  
3 . Q u i ck  (W I U )  2 : 25 . 0 3 .  Aug ustana  3 : 39 . 5 
4 .  Fehrenbac her  ( E IU ) 2 : 2 7 . 4  4 .  I l l i no i s  Wes l ey .  3 : 45 . 1  
5 . Wi seman (GV )  2 : 3 1 . 1  5 .  Green vi l l e  3 : 5 8 . l 
! i 
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1 st I nte.rs.tate. Inte.rco l l e.g i_ ate. I_ndoor Champ i onsh.ips. at Char.:J e.s ton � ... . . . 
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1 69 .  
EIU 74 , Ce.n tra l  Mkhtgan 59 , I 1 1 i�no i s State. 54 ,  We.stern I1 1 i nois  30 
70-,- 1 .  Fl ami:n i CE!U} : 0 7. 1 2 . Smt th. CCMU l : 07. 2  . · 3 .  Wa uthier (.ISU) : Ot. 3 . . 4 .  Crockett (EIU)  : 07. 4 · 5. W:il l tams (ISU } : 0 7 . 5  300-- 1 . liick1m�n (EIU)  : 3l. 6 · 2 . Nesb t tt (CMU} : 3 1 . 9 3 . . Crocke.tt (E! U )  : 32 . 1  4 .  Hunigan  (WlU ) : 32 . 7 5 .  B rad l ey (WlU ) : 33 . 2  440-- 1 .  Nes b ttt  (CMU) : 48 . 6  2 . Hickman (EIU )  : 48 .-7 3 .  f{e.ttmansberge r  ( EIU } : 50 . 5 4 .  Pa rktnson (EtU)  : 50 . 5  5 .  Mc !nnery (CMU } : 5 1 . 5  880-- 1 . Stt l l s  (WI U} 1 : 55 w9 2 .  Assenmacher (CMU ) 1 : 56 . 3 . 3 .  Anderson (CMU) 1 : 5 7 . 0  4 .  Sti rrett (Et U }  1 : 5 7. 9  5 .  Koz l owski. ( CMU ) 1 : 58 . 8  Mi l e-- 1 . Sti rrett (EIU )  4 : 1 7 . 7  2 . Han l ey ( CMU} 4 :  1 9  . 2 . 3 .  Edgecomb ( ISU )  4 : 1 9 . 7  4 .  Roberts (WIU )  4 : 22 . 2  5 .  Fehrenbacher ( E )  4 : 28 . 2  Two-- l .  Roberts (WIU } 9 :  22 . 5 Mi l e  2 .  Mi l l er (CMU } 9 : 28 . 4  3 .  Hooe (EIU)  9 :  38'. 5 4 .  Mc inti re (Et U) 9 : 39 . 0  5 • McHa rg ( CMU ) 9 :  4 L 3 . Mt l e-- 1 . E I U  . 3 : 2 1 . 5  Re l ay 2 .  Centra l  Mt ch i gan · 3 : 22 . 0  3 .  I l l i no i s  State 3 : 27� 6 4 .  Western I l l i no i s 3 : '28 . 0  
Outdoo rs 
EI U 84 1 /2 ,  B rad l ey 59 1 /2 (at Peori a ) 
70-- 1 . Smith (CMU } f{H 2 .  Zaeske (ISU } 3 . . Seei. (W!U} 4 .  Baker . (CMU } 
5 .  Cl ausen (EIU }  70-- 1 . Smith (CMU } Iii · 2 .  Zaeske (ISU ) 
3 .  See i (WIU )  
4 .  Baker (CMU) 
5 .  C l a usen (EtU )  Shot-- 1 .  Johnson (CMU ) 
2 .  Scarp i no ( ISU } 
3 .  P fng ( E IU )  
4 .  Cox ( E I U) 
5 .  Dietz {CMU } HJ-- 1 . Spencer (ISU)  
2 • Powe 1 1  (ls u ) 
3 .  Mi tche l l ( Et U)  
4.  He l l er (ISU)  
5 .  Spencer (E IU ) 
LJ.:.- 1 . Gi l es (!SU)  
2 .  Craft ( E IU )  
3 . · Sch l fckman ( E IU )  
4 .  Rooney ( ISU ) 
5 . Pickeri ng  ( CMU } TJ-- 1 . Craft (E!U ) 
2 .  Gt l  es ( ISU ) · 3 .  · Rooney ( I SU )  
4 .  Mi tche l l (E IU }  
5 .  Sehl i ckman (E! U )  PV-- 1 . L i  kens ( rsu ) 
2 .  Presswood (WI:U) 
. 3 .  Steffey (WIU ) 
4 .  Harri son (E'J U )  
5 .  none 
: 08 .  7 
: 08 . 9  
: 09 . 0  
: 09 . 1  
: 0 9 . 2 
: 08 . 2  
: 08 . 3 
: 08 . 6  
: 08 . 8  
: 08 . 8  
5 1 -2 l / · 
48-8  3/ j 
. 48-4 l / i  
46-5 1 / : 
44-9 l / �  
6- 1 
6-0 
5-1 0 
5 ... 1 0  
5-8 
22-1 1 3/ 
22'-8 
2 h4 
20:..8 3/4 
20-5 
4 9  ... 1 1  l / 
42;...3 1 /2 
41 - 1 1 
40�9 314 
40-3 3/4 
1 3-0 
1 3  ... o 
1 2-.0 
1 2  .... 0 
Sh.ot- - 1 . P i n g  ( E ) , 48-6 ; 2 .  Cox (E) ; 3 .  Fry (B) . HJ- - 1 . Mi tche l l (E ) ,  6-0 ; 2 .  Berry (B ) ; 3 . ti e between S pencer (E ) and Frank  (B ) .  
PV- - 1 . S l o ta ( B ) , 1 3-0 ; 2 .  Harri son (E ) ; 3 .  none . . J ave l i n-- 1 . Cox ( E) , 1 5 7-9 ;  2 . Newman ( B ) ; 3 .  McFa rl a n d  (E ) .  TJ - - 1 . Craft (E ) , 48- 5 ; 2 .  U l br i c ht (B ) ; 3 .  Yo un g (B } . LJ- - 1 . U l bri cht (B L 2 1 - 1 0  1 / 2 ;  2 .  Ci. zek  (B ) ; 3 .  Sc h l i c kma n (E ) . Di s c us - -1 .  Goo de ( B ) , 1 42 - 1 / 2 ; 2 . Cox (E } , ;  3 . P i n g  (E } . 440 Rel ay-- 1 .  Ea s tern (Crockett , Schl i c kman , F l ami n i , Wi. l l i ams } , : 43 . 2 . 1 20 HH-.- 1 .  B ri dges (B L : 1 5 . 3 ;  2 .  C i. rs c h  (B } ; 3 .  C l a usen (E} . 
l 
1 70 
Mi. l e.-- 1 . S t i rrett ( E} , 4 : 30 . 4 ;  2 .  Di cke.rs on (B ) ; 3 .  Moss. (_B ) . 
440--- 1 .  H_ i ckman CE) , : 49 . 4 ;  2 .  He.ttmansberger Ct) ; 3 � Wa 1 te.r (B ) .  
1 00-- 1 . F l  amtn i. (El , : 09 . 8 ;  2 .  Crocke.tt (El ; 3 .  Wi 1 1  i ngh_am ( B }  • 
880--- 1  . Raabe. (B ) ,  1 : 5 9 . 3 ; 2 .  Sttrrett CE} ;  · ·  3 .  Trough.ton ( E) .  
440 IH-- 1 . Ci ze.k (B) , : 57 . 4 ; 2 .  Fos te.r (B ) ;  3 .  Cirs.ch. (B ) . . 
220--- 1 . Hi ckman (EL : 22 . 6 ; 2 .  Crockett CE}; 3 . · Wi. l l i ngham CB ) . 
3.,.,Mi l e-- 1 . Mc fnt i.re. (E) ,  1 5 : 04 . 3 ; · . 2 .  H:ooe. (E} ; · 3 .  Ul rrie.r CB ) .  
Mi l e  Re.l ay- - 1 . EI.U (Crocke.tt , Hettm<msoerger , Parkinson , Htckma n ) ,  3 : 25 . 0 .  
- -- - - -
6 th EIU Re l ays 
No team scores ke.pt . (Teams entered : EIU , Brad l ey ,  I l l i no i. s  S tate , 
Green vi l l e ,  Le.wis , · Southeast Mi ssouri State , Wi sconsi n -Mi l wauk.ee , We.s ­
tern I1 l i no i s , Wes tern Kentucky . ) 
1 00-- 1 . Crockett ( E IU ) 
2 .  Dean (WK} 
3 .  Fl ami n i  ( ElU )  
4 .  Loser (LC ) 
5 .  Emo ry (UW/M}  
1 20-- 1  • Zaesk.e (ISU )  
2 .  Fagan (WK} 
3 . Seet (WIU }  
4 .  Brf dges (B} 
5 .  Riley (WK} 
Mi l e- - 1 . Cunn tngham (LC ) 
2 .  Sul 1 ivan (WK1 
3 .  S·ti. rrett (ElU ) 
4 .  Roberts (WIU) 
5 . Me.ye rs (WK} 
3000,,.- 1 . Stovertnk (StMO }  
Meter 2 .  Re.Her (E!U l 
Stpl - 3 .  Ul mer  (B ) 
chase 4 .  Kl tpp (ElU } 
5 . Dtsfto.n (SEMO } 
2-mi l e-- 1 . West . Il 1 .  
Re 1 ay 2 . SEMO 
3 .  UW/M 
4 .  B radl ey 
5 . 1 1 1 . State 
Di s t . -- - 1 . Wes t .  Kent . 
Medl ey 2 .  E IU 
Rel ay 3 .  SEMO 
4 .  UW/M 
5 .  Brad l ey 
Frosh.-- l . E IU 
880 2 .  UW/M 
Rel ay 3 .  none 
4.  none 
5 .  none 
Fros h- - 1 . EIU 
Mil e 2 . UW/ M 
Rel ay 3 .  none  
4 .  none 
: 09 . 6 
: 09 . 7  
: 09 . 7  
: 0 9 . 8  
: 0 9 . 8  
: 1 4  . 4  
: 1 4 .7 
: 1 5 � 0 . 
: 1 5  . 1  
: 1 5 . 2  . 
4 : 1 9 . 7  
4 : 2 1. 5 
4 : 22 . 8  
4 : 26 . 0  
4 :  32 .8 
9 : 5 1 .  7 
1 0 : 02 .. 7 
1 0 : 05 .7 
1 0 : 1 0 .4 
1 0 : 3 1. 9 . 
7 : 57. 6 
8 :  06 . 1  
8 : 1 1 . 3  . 
8 : 1 5 . 0 
8 : 1 5 . 8  
1 0 : 30 . 3  
1 0 : 42 . 6 
1 0 : 45 . 9  
1 0  : 50 . 1  
1 0 : 52 . 4  
1 : 34 . 1 
1 : 37 . 0  
3 : 33 . 2  
3 : 4 3 . 5  
360 HH- :.. 1 .  Southeas t  Mo . 
Rel ay 2 .  B radl ey 
3 .  UW/M 
4 .  nu 
5 .  none 
440-- - 1 . SEMO 
Rel ay 2 .  West . Ken t .  
3 .  I 1  l .  state 
4 .  Lewi s 
5 .. West . I 1 1 .  · . 880--- 1  . EIU 
Rel ay 2 .  West .  Ken t . 
· 3 . I 1 1  . State 
4 .  UW/M 
5 .  none 
Mi. l e - - 1  . West .  Ken t .  
Rel ay 2 .  SEMO 
· 3 .  I l l .  State 
4 .  UW/M 
5 .  Greenvi l l e 
Spri nt--1 . Wes t .  Ken t .  
Med l ey 2 .  UW/M 
Rel ay 3 .. 11 1 . Sta te 
4 .  none 
5 .  none  
Jav . - - 1 . Nes l er (S EMO ) 
2 .  Payne (WK) 
3 .  Cox (E I U ) 
4 .  Cook ( ISU ) 
5 .  Merhoff (SEMO ) 
HJ- - 1 . Mi l l er (SEMO ) 
2 .  Jackson (WK} 
3 .  Mo ri arity (UW/ M} 
4 .  Spencer (ISU ) 
5 . Powe l l (I SU }  
PV- - 1 . Bri dges ( S EMO } 
2 .  Radema k e r  CS EMO ) 
3 .  S l o t a  (B ) 
4 .  Payne CWK )  
: 47 . 0  
: 47 . 4  
: 49 . 1  
: 49 . 5  
: 42 . 8  
:42 . 8  
: 44 . 3  
: 44 . 4  
: 45 . 0 
l :  30 . 2 
1 : 3 1 . 0 
1 : 34 . 1 
1 : 4 7 . 2  
3 : 24 . 7  
3 : 28 . 0  
3 : 29 . 0  
3 : 34 . 0  
3 : 54 . 2  
3 : 32 . 4  
3 : 4 1 . 6  
3 : 49 . Q  
1 81 -8 
1 74-3 . 
1 62-9 
1 6 1 -2 1 /2 
1 60 - 3  
6-6 
6 -4  
6 - 2  
6 - 1  
6 -0  
1 4- 6  
1 4- 6  
1 3-6  
1 3- 0  
5 .  none. 
Frosh.-- 1 .  ElU 
Di st . 2 .  UW/M 
Me.d l ey 3 .  · none. 
Re.l ay 4.  none. 
5.  none. 
Shot-- 1 . Smtth (WK} 
2 . Co ff (StMO } 
3 .  Meye.r .  (UW/M} 
4 . Sc�rptno (I.SU } 
5 .  Si mmons (WK] 
Di s.c us-,- 1 . Coff (SEMO ) 
2 .  Frye. (B] 
3 .  Co tter ( ISU }  
4 .  Me.a de.rs (WK) 
5 .  Meyer · (UW/M}  
1 1 : 1 1 . 9 
1 2 :  22 . 1  
56-4 3/4 
5 3  ... 8 
50- 7  1 / 4 
50-2 3/4 
49-7  3/4 
1 47-6 
1 3T-2 l/2  
l 3ff-, 1 1  
1 36�3 1 /2 ' 
1 35'-8 1 / 2 
Il l i no i s State 74 , EIU  71 (at No rma l } 
5 .  Harri_ son  (ElU }  
LJ�-1 . Co l eman (WKl 
2 .  Cra ft (EIU} 
3 .  Petty (UW/M)  
4 . Kl tne  CGV } . 
5 .  Sch.l tckman (EIU}  
T J -..., 1. Bri_ ggs (S EMO } 
2 .  Goodwin (WK} 
3 .  Pearson (WK) 
4 .  Young  (B} 
5 .  K.ll:ne ( GV } 
1 7 1  
1 3-0. 
23-7  3/4 
22- 9 ' 
22-0 
2 1 -9 1 /2 
2 1 -9 1 /2  
4 7-6 1 /2 
47-5  1 / 2 
46,- 1 0  
43--8 1 /2  
43-6  1 /2 
440 re.l ay-- 1 .  EIU (S.ch.l i. ckman , Harvey , C rockett , F l ami n i ) ,  : 43 . 0 ;  2 .  11 -
l t no ts.  S tate , d isqual i fi ed .  . . . 
HJ-- 1 . Spencer ( !SU } ,  6- 1 /2 ;  2 .  Mi. tch.e l l (E } , 5- 1 0 ;  3 .  Powe l l  (!SU } , 
5�1 0 .  . . 
Mi. l e--1 . Sti rrett ( E ) , 4 : 24 ;  2 .  Edgecomb (ISU ) , 4 : 26 . 8 ;  · 3 . ·  Fehrenbach.er  
. (E } , 4 :34. 5 . . 
Sh..ot-- 1 . Sca rptno ( ISU ) , 5 1 - 1/4 ; 2 .  Pi n g  (E) , 49�· 1 /4 ;  3 .  Cox (E) ,  
47-1 1 .  
1 20 HH-- J . Zae.ske (I$U } , : 1 5 . 7 ;  2 . C l ausen (E} , : 1 6 � 7 ; . 3 .  Mi l l s  (E1, 
: 1 7 . 8 .  
440-- 1 . Hettmansberger ( E ) , : 50 . 0 ;  2 .  Pa rk.t ns:on (E} , : 5 1 . 4 ;  3 . · Groen"' 
i nger (!SU } , _  : 52 . 7 . . 
Jave.Hn--1 . Gi l es · (ISU } , l72--3 l/2 ; 2 .  Cook (ISU } , 1 62-1 1 /2 ; 3 .  Cox 
(E") , 1 61 - 1 /4 . . . · . . . 
1 00-- 1 . Fl amin i  (E) , : 1 0 . 0 ; 2 .  Crockett ( E ) , : 1 0 . 2 ; 3 .  Wi l l i. ams (ISU } , 
: 1 0 . 3 . 
LJ-- 1. Gi' l es (ISU} , 22-8 1 /2 ;  2 .  Sch.l i ckman CE) ,  2 1- 3  1 /4 ;  · 3 .  Harvey 
CE) , 20-5 1 /4 .  
440 LH-- 1 .  Zaeske (ISU } , : 55 . 0 ; . .  2 .  Mi l l s  (E } , l : O l. 6 ;  3 .  C l aus.en (E} , 
1 : 02 . 4 . 
220-- 1 . Crockett (E ) , : 2 2 . 7 ;  2 .  Wauth i e r  ( ISU ) , : 2 3 . 0 ;  3 . Wi. l l i ams. (JSU L  
: 2 3 . 3 . '  
PV-- 1 . Terry (I SU ) , 1 2-6 ; 2 .  T imm ( ISU ) , 1 2-6 ; 3 .  Li kens. (ISU } , 1 2-6 . 
880-- 1 . Sti. rrett (E ) , 2 : 0 1 . 0 ;  2 .  Loft i n  ( I SU } , 2 : 0 1 . 6 ;  3 .  Tro ugtt on 
(E} , 2 :  02 . 3 .  
3-Mi l e-- l. Hooe (E ) , 1 4 : 54 . l ; 2 .  Mc i nti re ( E ) , 1 4 : 54 . l ;  3 .  Fehrenbac-
h.er (E ) , 1 5 : 2 7 . 4 .  
· 
. 
Di scus -- 1 . Cotter ( ISU ) , 1 37-9 ;  2 . P i n g  (E ) , 1 33� 1 1 ; 3 .  Cox (E) , 
132- 3/4 .  . 
Mi l e  Re l ay--1 . EI U (Sti rrett , Crockett , Hettmansberge r ,  Parkins.on } ,  3 : 28 . 1 ; 
2 .  I l l i no is  S tate , 3 : 28 . 9 .  
TJ - - 1 .  Gi: l es (!SU } ,  42-9 1 / 4 ; 2 .  Sch.H e kman ( E ) ,  4 1 -4 ; 3 .  Roo n ey (I S U ) , 
40- 7  1 / 2 .  
4th_ DePauw. Invi tati ona l  (at Greencastl e , I nd . } 
{_o ffi.c i a l  poi n t  tota l s cou l d not be found } 
1 72 
440-,.. - 1 . tnd i ana State : 42 . 6 Sho t-- 1 . Pi. ng (EIU }  . 5 1 - 1 Rel ay 2 .  Vincennes : 43 .. 3 . 2 .  Scarp "ino .C I .SU }  49"" 1 1  3 .  Wabash. : 43 . 6  3. Han l on (Ind . S t )  47-5  4 .  EI U : 43 . 9  4 .  Doertng  (.PU } 46- 1 1 3/4 5 .  Ba l l State : 44 . 0  5 .  Wettsettn CPU } 46- 1 0  3/4 Mi. l e- - 1 . Kerr (BS}  4 : 22 . l  Jav . -- 1 . U l rtch ( Ind . St } 2 l l - 9  1 /2 2 . LeWa rk (BS }  4 : 22 . 9  . 2 .  L usk (OCC J 1 77.,.6 3 .  Sti. rre tt (EIU}  4 : 26 . 0  3 .  Keite r (WC } 1 74-3 4 .  Ha l l  (BS ) 4 : 30 . 3 4 .  Fouts (WC } 1 7 1 - l l  5 . Ki n g  ( In d .  St . }  4 : 3 1 . 6 5 .  Cook ( ISU } 1 7 1 - 1 440""- l . WhJte (Ind .  St . }  : 50 . 6  1 00-- l . Col eman ( YU }  : 1 0 . 3  2 .  Howe (In d . St . )  : 50 . 8 2 .  Brumfi e l d ( I n d  St )  n t  3 .  Hettmansberger (E ) : 5 1 . l  3 .  F l ami n i  {EIU } nt  4 .  Parktnson ( E IU }  : 5 1 .4 4 .  Al l en (WC } nt  5 .  Ho facker (UL } : 5 l. 5  5 .  Crockett ( EI U }  nt  Di scus--1 . Ba ugess ( UL )  1 49-5 3/4 LJ-- 1 . L i ghtsey ( YU }  23-3 2 .  U l rich ( Ind . S t . } 1 48- 1 0  1 /2 2 .  Churchwe l l (VU ) 22-9 1 /4 3 .  Marcinkowski 1 29:..8 3 .  Sehl tckman (EI U } 22-8 3/4 (_Ind .  St . }  4 .  Al l en (WC } 22:..8 . 4 .  Cotter (IS U }  1 29-2 · 5 .  Myers ( I n d . St . }  22-6 5 .  Ping  (EIU}  1 29-1 3/4 HJ.,.,- 1 . Wi l l i ams (IO d .  S t . } 6-8 · 2 .  Morri s (PU }  6-6 · 3 .  Gi. l es. (Jn d .  St . }  6-4 4 .  P l att (In d . St . }  6-2 1 /2 Edwards (WU } 6-2 1 /2 Koch (WC } 6-2 1 /2 3000-- L' Koeppen (BS } 9 :  52 . 2 Meter 2 .  Vus ka l ans (PU )  n t  Stp l - 3 .  Steward (tn d . St . )  n t  
chase 4 .  Ho l der (PU}  nt 5 .  Chase ( VU )  · n t  880--1 . Shafer (DPw} 1 : 56 . 4  2 .  Banas (BS )  n t  
3 .  Kerr (BS) nt  
4 .  Katz (PU)  nt 
5 .  Cross ( I n d .  St . ) nt  
1 20:..- 1 . McE l wee (P.U }  : 1 5 .  6 HH 2 .  Zaes ke ( ISU }  : 1 5 . 9 . 3 . · Szyns ki. (Ind . St . )  n t  4 .  Prfoce (VU} n t  
5 .  Ho l l and  (BS ) nt  
220-- 1 . Crockett (EtU } 2 .  C l ayton (OCC } 
· 3 .  Wt l l i ams ( E I U }  
4 .  Surfus (BS} 
5 .  J udd  (P.U }  
440-- 1 .  Zaes ke ( ISU } 
IH 2 �  Hansen (PU } 
3 .  · Jon.es (B u t) . 
4 .  San fo rd (BS). 
5 .  Mu l l en ( In d . St . )  
: 23 . 3 . 
: 23 . 4  
n t  
n t  
n t  
: 55 . 2  
: 55 . 8  
: 56 . 6  
: 5 7 .  l 
: 5 7 .  9 
- - - ---
Ind i an a  S ta te 106 , E I U  39 (at Te rre Haute , I nd . ) 
Shot-- 1 . P i n 9  ( E ) , 48- 1 /4 ; 2 .  McMahon ( I nd . St . } ,  4 7- 1 0 1 /4 ; . 3 .  Han ­. l o n ( Ind . St . ) , 47-4 1 /4 . HJ- - 1 . Wi l l i ams ( I nd . St . ) ,  6 -4 ; 2 .  G i l es ( I n d . St . ) ,  6-2 ; 3 .  P l att ( In d .  St . ) ,  6-0 . 440 Re l ay-- 1 . I n di ana  S tate , : 42 . 2 . . Mi l e-- 1 . S t i rrett (E ) , 4 : 24 . 2 ;  2 .  Sargen t  ( I n d . S t . ) ,  4 : 25 .  l ; 3 . Ki.ng ( I n d .  S t . } ,  4 : 26 . l .  
1 20 HH- - 1 . S zyn s fd  (ln d .  S t . 1 ,  : 1 5 . 3 ;  2 .  B u s by ( I n d . St . ) ,  : 1 5 . 4 ;  3 .  Newl i n  (I n d . S t . L  : 1 5 . 9 .  440 - - 1 . Wh.i te ( I n d .  S t . } ,  : 48 . 5 ;  2 .  Howe { I n d .  St . ) ,  : 49 . 0 ;  3 .  Hett­ma n s be rger (E} , : 4 9 . 7 .  
I 
1 7  I J a v . - - 1 . U l ri ch (I n d . S t . ) ,  203-0 ; 2 .  Cox ( E ) , 1 5 1 -3 ;  3 .  McMahon ( I f  St . } , 1 50- 1 1 .  1 00- - 1 . F l ami n i ( E } , : 1 0 . 0 ;  2 .  Brumfi e l d ( I n d .  S t . ) , : 1 0 . l ; 3 .  Wi l l i  ( E ) , : 10 . 2 .  
LJ-- 1 . Sch l i c kman ( E) ,  2 2- 1 1 ;  2 .  Bea l mer ( I nd .  S t . ) ,  22- 3 /4 ; 3 .  Mye ( I nd . St . ) ,  2 1 -9 � 880-- 1 . St i rrett  ( E) , 1 : 5 9 ; 2 .  Cross ( I nd . S t . } ,  1 : 59 . 4 ; 3 .  Wa l ters ( I n d . St . ) ,  2 : 00 . 4 .  440 IH- - 1 . Mu l l en ( I n d . S t . ) ,  : 56 . 5 ; 2 .  Rardi n ( I nd . S t . ) , : 58 . 2 ; 3 .  Mi l l s ( E ) , : 58 . 4 .  220-- 1 . Whi te ( I n d . S t . ) , : 23 . 0 ;  2 .  Wi l l i ams ( E) , : 2 3 .  l ; 3 .  F l ami n i  ( E ) , : 23 . 7 .  
D i s c us -- 1 . U l ri ch ( I n d . S t . ) ,  153-0 ; 2 .  Ma rc i nkows k i  ( I nd . S t . ) , 1 36 -3 .  P i n9 ( E ) , 1 32 -9 . 
. PV- - 1 . Gordes { I n d . St . } ,  1 4-6 ; 2 .  Towne ( I nd . S t . ) ,  1 3-0 ; 3 .  Po tter ( I n d .  St . ) ,  1 2 -6 . 2-Mi l e- - 1 . Stewart ( I n d . S t . ) ,  9 : 4 1 . 0 ; 2 .  Mc i n ti re ( E ) , 9 : 44 . 5 ; 3 . Smi th ( I n d . St . ) ,  9 : 48 . 1 .  TJ-- 1 . Bea l me r  ( I n d . St . ) ,  44-5 3/4 ; 2 .  Ri tch i e  ( I nd . St . ) ,  42- 5  1 /2 ; 3 .  Buzon ( I nd .  St . ) ,  42-4 . Mi l e  Re l ay- - 1 . I n d i ana  State , 3 : 20 . 2 .  
I l l i no i s  I n tercol l eg i ate Champi onsh i ps ( at  Norma l ) 
I l l i no i s  State 64 1 /2 ,  B rad l ey 6 3 , E I U  54  1 /2 ,  Wes te rn I l l i no i s  31 , De­Pau l  3 1 , Chi cago C i rcl e 1 8 ,  Ma cMurray 5 ,  Mi l l i k i n  5 
LJ- - 1 . Gi l es ( I S U )  
2 .  Sehl  i c kman ( E I U )  
3 .  Twa rdy ( CC )  
4 .  Craft ( E I U )  
5 .  Fe rry (WI U )  
TJ- - 1 . Wi l l i ams ( B )  
2 .  Sch l i ckman ( E I U ) 
3 .  Young  ( B } . 
4 .  G i l es  ( ISU }  
5 . Twa rdy (CC )  
HJ� - 1 . Spencer  ( IS U )  
2 .  Da l to n  ( CC )  
3 .  Mi tchel l ( E I U )  
4 .  Powe l l  ( I S U )  
5 .  Armbruste r ( Mi l ) PV- - 1 . S l ota ( B )  
2 .  Jackson ( B )  
3 .  Terry ( I S U )  
4 .  L i kens ( IS U }  
5 .  Ti mm (I S U )  Shot- - 1 . Scarp i no  ( IS U )  
2 .  P i ng  ( E I U ) 
3 . Fry ( B ) 
4 . Cox ( E I U )  
5 . Coo k ( B )  
Mi l e - - 1 .  Can d i ano  ( DP l ) 
2 . Robe rts ( W I U )  
22-2  440-- - 1 .  E IU  
2 1 - 5  3/4 Re l ay 2 .  I l l i no i s  State 2 1 - 4  1 /4 3 .  B radl ey 2 1 -4 4 .  Wes tern I l l i no i s  2 1 - 2  3/4 5 .  Ch i cago C i rc l e 
: 42 . 8 
: 43 . 5  
: 43 . 7 
: 44 . 4  
: 45 . 7  
: 50 . 8  
: 5 1 . 2  
: 5 1 . 2 
: 5 1 . 5 
43-9 1 /4 440- - 1 . Boka� ( DP l ) 43-5 3/4 2 .  Mack  ( Mi l ) .  . 43-2 3/4 3 .  Hettmans berger ( E )  43-0  4 .  Cri m (WI U )  4 1 - 1 1 3/4 5 .  Park i n s on ( E I U ) 6 - 3  Jav . - - 1 . Ri zzo ( C C )  6 - 3  2 .  McFarl and  ( E I U )  6-0 3 .  Ne l son  ( C C )  6 -0 4 .  Cox ( E I U }  
5 - 1 0 5 .  Cook ( I S U )  
1 3-6  2 20 -- 1 . Wauth i er ( I S U )  
1 3-0 2 .  B rad l ey ( WI U )  1 3-0  3 .  F l ami n i  ( E I U }  
1 2-6  4 .  Wi l l i ngham ( B )  
1 2-0  5 .  Wi l l i ams ( B )  
50-9  1 /4 1 20 - - 1 . Bri dges ( B )  
49- 2 1 /2 HH  2 .  Zaeske  ( I SU )  
47-8 3 . See i  (WI U )  
4 7- 7 3/4 4 .  Gi rs ch  ( B )  
47- 2  3/4 5 . C i ze k ( B )  
4 : 1 7 . 6  Di s c . - - 1 . Fry ( B )  
4 : 2 3 . 3  2 .  Co tte r ( ! SU ) 
: 5 1 . 7 
1 80 - 6  1 / :: 
1 77- 1 
1 7 1 -3 
1 6 9-8  
1 66 - 9  1 / 2 
: 22 .  1 
: 22 . 2  
: 22 . 5  
: 22 . 7  
: 23 . 0  
: 1 4 .  8 
: 1 4 .  9 
: 1 5 . 1 
: 1 5 .  2 
: 1 5  . 4  
1 38- 4 1 / 2 
1 30 - 1 1 
3 .  S ti rrett ( E I U )  
4 .  Di ckers on (B ) -
5 .  Edgecomb ' ( I S U )  
1 00 - - 1 . Fl ami n i  ( E I U ) 
2 .  Wi l l i n gham ( B )  
3 .  Wa uthi er  ( I SU )  
4 .  Rumery ( IS U )  
5 . Wi l l i ams ( ISU ) 
880-- 1 . Sch l ege l  ( DP l ) 
2 .  Sti l l s  (WI U )  
3 .  L i ndah l (WI U )  
4 .  Q u i ck  (WI U )  
5 .  Ca l dow ( DPl ) 
Mi 1 e- - 1  . DePa u l  
Re l ay 2 . E I U  
3 .  Wes te rn I l l i no i s  
4 .  I l l i no i s State 
5 .  B rad l ey 
4 : 26 . 2  
4 : 28 .  l 
4 : 28 . 2  
: 0 9 . 6  
: 09 . 7  
: 09 . 8  
: 1 0 . 3  
: 1 0 .  3 
1 : 5 7 .  l 
1 : 5 9 . 8  
2 : 00 . 1  
2 : 0 1 . 7  
2 : 02 . 0 
3 : 2 2 . 5  
3 : 25 . 7  
3 : 26 . 2  
3 :  2 7 . l 
3 : 31 . 5  
E I U  9 1 , Wes te rn I l l i no i s  5 3  · 
· 3 .  Goode ( B }  
4 .  B a i l ey ( IS U }  
5 .  Cox ( E I U }  
440- - 1 . Zaes ke ( IS U )  
IH  2 .  Fos ter  ( B )  
3 .  C i zek  ( B ) 
4 .  Gi rsch ( B )  
5 .  Baker (Ma c )  
3-mi l e - - l . Co l l ett ( DP l ) 
2 .  Mue l l er (Mac )  
3 .  Roberts (WI U )  
4 .  Mayse ( E I U )  
5 .  Mc i nt i re ( E )  
1 74 
1 29 - 7  
1 2 9-4 1 /2 
1 29 -4  1 / 2  
: 55 . 6  
: 58 . 0  
: 58 . 3 
: 58 . 8  
: 58 . 8 
1 4 :  32 
1 4 : 37 . 3  
1 4 : 56 . 8  
1 5 : 22 . 9 
1 5 : 25 . 8  
440 Re l ay- - 1 .  E I U ,  : 44 . 0 ; 2 .  Wes tern I l l i no i s .  
Mi l e- - 1 . Robe rts (WI U ) , 4 : 1 8 . 9 ;  2 .  St f rrett ( E ) , 4 : 2 7 . l ; 3 .  Mayse 
(E } ,  4 : 29 . 6 .  
440- - 1 . Hettmans be rger ( E ) , : 50 . 3 ;  2 .  P ark i nson  ( E ) , : 50 . 9 ;  3 .  Hun i gan 
(WI U )  , : 5 1  . 1 . 
Shot- - 1 . P i n g  (E) , 5 1 - 8 1 / 4 ;  2 .  Cox ( E ) , 48-8 ; 3 .  · Hard i ng  ( WI U ) , 
4 1 - 11  3/4 . 
1 00"7- 1 . Wi l l i ams ( E ) , : 09 . 9 ;  2 .  B rad l ey (WI U ) , : 1 0 . 0 ;  3 .  Sch l i ckman (E ) , 
: 1 0 . 1 . 
PV-- 1 . Harri s on ( E ) , 1 2- 6 ; 2 .  Harvey ( E) , 1 0-0 ; 3 .  none . 
1 20 HH-- 1 . See i (WI U ) , : 1 5 . 6 ;  2 .  C l a usen ( E) , : 1 5 . 9 ; 3 .  Hepner (W I U ) , 
: 1 6 . 0 .  
880-- 1 . Sti l l s  ( WI U ) , 1 : 5 7 . 5 ;  2 .  L i ndah l  (WI U ) , 2 : 00 . 0 ;  3 .  Mayse ( E ) , 
2 : 00 . 5 .  
2 20- - 1 . Wi l l i ams (E ) , : 2 1 . 3 ;  2 .  B rad l ey ( W I U ) , : 2 1 . 8 ;  3 .  C l a rk (WI U ) , 
: 22 . 7 .  
J av . -- 1 . McFarl a n d  ( E) ,  1 5 1 - 1 1 ; 2 .  Cox ( E ) , 1 49 -3 ; 3 .  Rob i nson  ( WI U ) , 
1 23-0 . 
440 IH- - 1 . S ee i  (WI U ) , : 58 . 8 ;  2 .  Mi l l s  ( E ) , : 59 . 2 ;  3 .  B ri n kmeye r ( E ) , 
1 : 02 . 6 .  
3-Mi l e- - 1 . Roberts ( WI U ) , 1 5 : 07 . 4 ;  2 .  Mc i nt i re ( E ) , 1 5 : 2 1 . 5 ;  3 .  Fehren­
bache r ( E ) , 1 5 : 48 . 8 .  
LJ - - 1 . S ch l i ckman ( E ) , 23-6 ; 2 .  Mi tche l l  ( E ) , 2 1 - 1  1 /2 ;  3 .  Hepner ( W I U ) , 
2 0- 1 1 1 /2 .  
HJ-- 1 . Mi tche l l ( E) , 6-0 ; 2 .  Spence r ( E ) , 5 - 6 ; 3 .  Krup ke ( W I U ) , 5�6 . 
Di s cus- - 1 . P in g ( E ) , 1 36 - 0 ; 2 .  Rob i nson  ( WI U ) , 1 32 -6 ; 3 .  Cox CE ) , 1 32-4 . 
TJ-- 1 . Schl ickman ( E ) , 43-9 1 / 2 ; 2 . Hepner  (WI U ) ,  43- 3 1 /2 ; 3 .  Mi tche l l 
( E ) , 41 -9 . 
Mi l e Re l ay-- 1 . Wes te rn I l l i n o i s ,  3 : 28 . 2 ;  2 .  E I U ,  3 : 2 9 . l .  
Cen tra 1 Mi chi gan 93 , E I U  42 Cat  Mount P 1 eas � n t , Mi ch . )  
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Mi 1 e-- 1 . Koz 1 ows k.i (CMU } , 4 : 1 9 . 1 ; 2 .  S t i rrett  ( E ) , 4 : 2 3 . 9 ;  3 .  Han 1 ey (CMU } , 4 : 26 .  2 .  H.J-- 1 . M i.tche.1 1  (E ) ,  6 -0 ; 2 .  Kutchey (CMU ) , 6 -0 ; 3 .  McKi n non  (CMU ) , 5- 1 0 . 
1 20 HH-- 1 . Smith ( CMU) , : 1 4 . 8 ; 2 .  Baker (CMU ) , : 1 5 . 2 ;  3 .  C 1 a usen  ( E ) , : 1 5 . 6 . 
Sh.o t-- 1 . Johnson (CMU } , 54- 3 1 /2 ; 2 .  P i n g  (E) ,  50- 7 1 /2 ;  3 .  Cox  ( E ) , 48-8 1 /2 .  . 
L J - - 1 . P i. ckering (CMU } , 22- 7 1 /4 ;  2 .  Schl i. ck.ma n  ( E) , 2 1 - 1 0  1 /2 ; 3 .  Ford CCMU ) , 20- 1 . 440-- 1 .  Nesbi tt (CMU ) , : 48 . 6 ;  2 .  Park i nson ( E) , : 50 . 4 ; 3 .  B a ker  (CMU } ,  : 52 . 7 . 
1 00-- 1 . J .  Smi th ( CMU ) , : 0 9 . 7 ;  2 .  Wi 1 1 i ams ( E ) , : 1 0 . 1 ; . 3 .  L a rd ie  (CMU ) , : 1 0 . l .  
Jav . -- 1 . T .  Smi th ( CMU ) , 1 88-9 ; 2 .  Peters ( CMU } , 1 66 - 1 0 ;  3 .  Cox ( E ) , . 1 56-4 . 
PV-- 1 . Mi 1 1 er  (CMU) , 1 3-0 ; 2 .  T .  Smi th ( CMU) , 1 3- 0 ; 3 .  Harri s on (E ) , 1 2-6 . 
880- - 1 .  Anderson (CMU ) , 1 : 5 7 . 7 ; 2 .  Koz l owski ( CMU ) , 1 : 58 . 2 ;  3 .  Mayse (E) , l : 59 . 8 .  440 IH-- 1 .  Baker  (CMU ) , : 56 . 7 ;  2 .  Mclnerney ( CMU ) , : 5 7 . 6 ;  3 .  Coughli n  (CMU ) ,  : 58 . 9 . 220- - 1 . J .  Smith ( CMU) , : 2 1 . 9 ;  2 .  Nesb i tt ( CMU ) , : 2 1 . 9 ;  3 .  Wi l l i ams (E ) , : 22 . 2 .  
TJ- - 1 . Mi tchel l (E ) , 4 1 -5  3/4 ; 2 .  S chl i ckman ( E) , 4 1 -3  3/4 ; 3 .  Mi l l er (CMU ) , 39� 1 0 3/ 4 .  Di s c us -- 1 . Johnson (CMU ) , 1 41 -4 ; 2 .  P i n g  ( E ) , 1 40 - 1 0 ;  3 .  Cox (E ) , 1 33�1 0 .  3-Mi. l e-- 1 . Mt l l er (CMU) , 1 4 : 55 . 6 ;  2 .  Mc i n ti re (E ) , 1 5 : 0 3. 0 ;  3 .  Hooe (E} , 1 5 : 1 6 . 1 .  
Mi l e  Rel ay--not run . 440 Rel ay--not run . 
-. --- - -
60th I n te rs tate I n te rcol l egi ate Athl et i c Con fe ren ce Mee t  ( at Mount  P l  ea­san t , Mi chi gan ) 
Centra l Mi chi gan  1 20 ,  E I U  64  1 /2 ,  I l l i n o is  State 46  1 /2 ,  Wes te rn Il l i no i s  3 9  . 
. 
Shot-- 1 .  Johnson (CMU ) 
2 .  P in g  CEr u ) 
3 .  Sca rpi no  ( I SU ) 
4 .  Cox (EIU )  
5 . Dietz ( CMU ) Mi. l e-- 1 . Roberts (WIU )  
2 .  Koz l ows ki. ( CMU ) 
3 . Han l ey (CMU ) 
4 .  St i rrett (E I U ) 
5 .  Mayse ( E I U )  
1 20 - - 1 . J . Smi th (CMU)  
HH 2 .  Zaeske ( I S U )  
3 . B a ker (CMU ) 
4 .  See i  ( W I U )  
54- 1 /2 T J - - 1 . Cra ft ( E I U )  5 1 - 7  1 /2 2 .  P i cke ri n g  (CMU } 5 1 - 2  3 .  Gi l es (IS U }  48-0 4 .  Schl i ck.man (E I U }  44- 1 1  1 /2 5 .  Mi tche l l ( El U ) 4 : 1 7 . l PV- - 1 . Mi l l �r (CMU } 4 : 1 8 . 8  2 .  T .  Smith (CMU ) 4 : 20 . 8  3 .  Terry ( ISU } 4 : 2 1 . 9  t i e  H a rri son ( E I U )  4 : 25 . 8  5 .  Li kens  ( I S U }  : 1 4 . 4  HJ-- 1 . B a ke r  ( CMU ) 
: 1 4 . 5  2 .  S pen ce r ( ISU ) : 1 4 . 7  3 . Mi tche l l ( E I U )  : 1 4 . 8  4 .  McKi nnon  (CMU ) 
45- 7 3/4 
44-8 1 /2 
43- 6 1 /2 
43- 1 /2 
42- 7  3/4 
1 4- 0  
1 4 -0 
1 3- 0  
1 3- 0  
1 3- 0  
6 - 2  
6- 2 
5_  l Q  
5 - 1 0  
5 .  C l  a us en (EI U } : 1 5 .  3 440-- - 1 . E I U  : 42 . 9 Re l ay 2 .  Western I l l i n o i s  : 43 . 5  3 .  I l l in o i s  S tate : 45 . 7  4 .  Centra l  Mi chi gan : 45 . 7  
440-- 1 . Nesb i tt ( CMU ) : 48 . 3 2 .  Pa rk i nson ( E IU )  : 49 . 4  3 .  Hettmans berger ( E I U ) : 49 . 4  4 .  Anderson  ( CMU) : 49 . 5  5 .  Sams (WI U }  : 50 . 4 Jav . - - 1 . T .  Smi th ( CMU ) 1 88- 7  2 .  G i l es ( ISU )  1 74 - 1 1 3 .  Peters ( CMU ) 1 7 1 - 1 0  4 .  Mcfarl and  ( E I U} 1 64-2  5 .  Cox (E! U )  1 60-2 880-- 1 .  St i l l s (WTU ) 1 : 5 3 . 6  2 .  Qu i ck  (WIU } l : 54 . 5  3 .  Assenma cher ( CMU} 1 : 5 6 . 3  4 .  Koz l owski  ( CMU) 1 : 5 6 . 8  5 .  Mayse ( EI U )  l :  5 8  . 6  3-mi l e-- l . Mi l l e r  ( CMU } 1 4 : 58 . 7  2 .  Hooe (E I U ) 1 5 : 04 .8 3 .  Mcint i re ( E I U }  1 5 : 1 3 . 5  4 .  Fehrenbacher 1 5  : 2 1 . O  (E I U }  
5 .  Kaufman (WI U )  1 6 : 1 7 . 0 Mi l e- - l . Centra l  Mi ch i gan  3 : 2 1 . 7  Re l ay 2 .  Western Il l in o i s 3 : 22 . 8  . 3 .  E I U  3 : 24 .  l 4 .  I l l i n o i s  State 3 : 24 . 3  
I ndoors 
· 1 959  
5 . Hea l e r  ( !SU )  
l OG- - 1 . J .  Smi th ( CMU) 
2 . B ra d l ey (WI U )  
3 .  Wi. l l i ams ( E I U) 
4 .  La rd i e ( CMU ) 
5 .  Webb  ( CMU} LJ� - 1 .  P i ckeri ng ( CMU } 2 .  Gi l es ( ISU }  
3 .  S ch l i ckman  ( E I U )  4 .  Rooney ( I SU)  
5 . Ferry ( WI U)  440- - 1 . Zaeske ( ISU )  I H  2 .  Baker  ( CMU ) 
3 .  Mc inerney ( CMU } 4 .  Seet  (WI U )  
5 .  Couth l i n  ( CMU ) 220 -- 1 . J .  Smi th ( CMU) 
2 .  Nes b i tt (CMUJ 
3 .  B rad l ey (WIU )  
4 .  Wi' l l i ams ( EIU )  
5 .  ff un i ga n  (WI U }  
Di s c . -- 1 . Johnson ( CMU ) 
2 .  Ba i l ey ( ISU )  
3 .  Cotter ( ISU )  
4 .  P i ng  ( E I U }  
5 .  Cox (EI U) 
1 76 
5 - 1 0 
: 0 9 . 7  
: 1 0  . o  
: 1 0  . 0  
: 1 0  . 2  
: 1 0 . 4  
2 3- 1 / 2  
22- 1 0  1 /4 
2 1 - 9  1 /4 
2 1 -2  3/4 
2 1 - 2 1 /2 
: 5 3 . 4  
: 54 . 2  
: 55 . 9  
: 56 . 2  
: 56 . 5  
: 2 1 . 7 
: 2 1  . 8  
: 2 1 . 8 
: 22 . 0  
: 22 . 6  
1 45-5  
1 40-6 
1 39-2  
1 36,-.7  
1 34- 1  
1 st I l l i no i s  I n terco l l eg i a te I n door  Champ i on sh i ps . Cat  Champa i gn )  
Un i vers i ty o f  I l l i no i s 1 64 ,  S outhern I l l i n o i s -Carbonda l e  1 5 9 ,  No rthern I l l i no i s  40 , E I U  34 1 / 4 ,  I l l i no i s  S ta te 32 3/4 , DePa u l  2 7 ,  Loyo l a 24 , B rad l ey 5 ,  North Cen tra l 4 ,  Mi l l i ki n  2 ,  DuPage 2 ,  I l l i no i s Wes l eyan  1 ,  Wes te rn I l l i no i s  l 
LJ - - 1 . Ma l i ns ky ( I S U )  
2 .  Cra ft ( E I U )  
3 .  Ki ng  ( ISU )  
4 .  Lewi s ( S I U-C )  
5 .  Mac k  (Mi l )  
6 .  Wi l son ( IW )  
60-- 1 .  Se 1 f ( I l  1 ) 
2 . Tho rnes  ( S I U-C )  
3 . Crockett ( E I U }  
4 .  Be rgs trom ( N C )  
5 .  Fo rde ( E I U )  
2 3-3 3/4 60- - 1 . Bobe rt ( I l l )  2 3- 3/4 HH 2 .  Frye (S I U-C )  2 1 - 1 0 1 /4 3 .  B ri dge s  ( I l l )  2 1 - 7  3/4 4 .  Zae s ke ( IS U )  2 1 - 7  1 /2 5 .  B ri dges ( B ) 20- 1 1 6 .  Pha ro ( IS U }  : 06 . 2  1 000- - 1 . Hi n ton  ( S I U- C )  n t  2 .  C h e  rot ( I l l }  n t 3 . Sch n i ttgru n d ( I l l )  n t  4 . La n g ( L oy) n t  5 .  Uj iye (S I U- C )  
: 07 . 6  
nt 
n t 
n t  
n t 
n t 
2 : 1 0 . 8  
n t  
n t  
n t 
n t 
I 
I 
I 
I 
6 .  Koehl (S I U- C )  Mi l e- - 1 . Rob i ns on (S I U-C )  2 .  Candi ano (DPl ) 3 .  Na l der (S I U- C } 4 .  Cooney (Loy )  5 .  St i rrett (EIU )  6 .  Moore (S IU- C )  440-- 1 .  Morri s  ( I l l )  2 .  Le i bovi tz ( S I U- C )  3 .  Ri cha rds on (S IU- C )  4 .  Wagner (Loy) 5 .  Me l aro (Loy)  6 .  Ray (SI U- C )  880- - 1 . Na l der (S I U-C )  2 .  Che rot ( I  1 1 }  3 .  Mi. l l e r  (S I U-C )  4 .  Abbott (NIU )  5 .  Wa l l ace (Loy)  6 .  Mayse (E I U )  60-- 1 .  Sel f ( I l l }  IH 2 .  Zaeske ( ISU )  3 .  Frye (SIU- C )  4 .  B uzard (S! U- C )  5 .  B ri dges (11 1 )  6 .  Bof>ert ( Il l }  
nt  
4 : 1 0 . 0  
4 : 1 1 . 7  
4 : 1 2 . 2  
4 : 1 3 . 8  
4 : 1 5 .  l 
4 : 1 5 . 3  
: 47 . 9  
: 49 . 3 
: 49 . 6  
: 49 . 9  
: 50  . 1  
: 50 .7 
1 : 54 . 5  
1 : 54 . 6  
1 : 55 . l  
1 : 55 . 4  
1 : 55 . 5  
1 : 5 5 . 6  
: 07 .  l 
n t  
n t  
n t  
n t  
n t  
2-mi l e- - 1 . Rob i nson  (SI U- C ) 8 : 57 . 3  2 .  Moo re (S I U- C )  n t  3 �  Co l l ett (DP l } n t  4 .  Howse C IJ  l )  n t  5 .  Dykstra (n l )  n t  6 .  B raul t (WI U )  n t  
1 77 
6 .  Ca l dow ( DP l ) n t  600- ::. 1 . Boka r  ( DP l ) 1 : 1 1 . 0 2 .  Koster ( I l l )  1 : 1 1 . 4 3 .  Wos tratzky ( S I U- C } l : l l . 9  4 .  B l ancha rd ( I l l }  1 : 1 2 . 3  5 .  S lywka (Loy) 1 : 1 2 . 7  6 . Bakensztos (S I U-C ) l : 1 2 . 9  300-- 1 .  Merri s ( n 1 )  : 3 1 . l 2 .  R ichardson ( S I U- C )  : 3 1 . 7 3 .  Smi th ( I l l }  : 3 1 . 9 4 .  Crockett ( E I U )  : 32 . 3  5 .  Thornes ( S I U-C )  : 32 . 5  6 .  Fel dman ( I l l )  : 32 . 6  Shot-- 1 .  Mcle l l an ( I l l )  5 7- 1 /2 2 .  Benberry ( I l  1 )  54-6 3/4 3 .  Wei sendangu (NlU ) 52-2  1 / 2  4 .  McEachran ( Nl U )  5 1 -0 5 .  Howl a nd  ( I l l )  49- 7 3/4 6 .  B l ack i s ton (SIU )  48- 1 1 3/4 HJ-- 1 . Webb ( I l l )  6 -8 1 /2 2 .  C l enden n i n g  (NI U )  6-6 1 /2 3 .  Murphy (StU-C )  6-3 1 /4 4 .  Sanner ( n  l )  6-3  1 /4 5 .  O l sen ( DuP )  6- 1 /4 6 .  t i e  among  5- 1 0 P i n ther ( E I U )  Spencer ( ISU)  Frye (ISU)  
Ri chards ( IS U) PV-- 1 . Ha l i k  ( I l l )  2 .  Johnson (NI U ) 3 .  C l enden n i ng  ( N I U ) 4 .  Casc i o  (S I U-C }  5 .  S l ota (B) 
1 5-6 3/4 
1 3-9  
1 3-9 
1 3-6  
1 3-0  
Mt l e-- 1 . I l l i no is  3 : 1 8 . 0  Rel ay 2 .  S I U- Carbonda l e 3 : 1 9 . 9  
6 .  Cook ( ISU )  TJ- - 1 . Craft ( E I U }  2 .  Mi l l er (S I U-C }  
1 3-0  
49- 1  
3 .  Loyo l a  3 : 22 . 0  4 .  Northern Il l i no i s  3 : 24 .  l 5 .  DePau l  3 : 24 . 5  6 .  E I U  3 : 30 . 5  
------
Southeast  Mi s s o uri State 76 , E I U  46  
3 .  Lewi s (S IU- C )  4 .  Ct.irch ( I l l )  5 .  Ma l i nsk i  ( ISU)  6 .  Yo ung ( B) 
46-6 1 /4 
46 -5 
44-3 1 /2 
43-1 0 3/4 
43-9  1 /2 
Shot- - 1 . P i ng  ( E ) , 49-4 1 /2 ;  2 . Wadl i ngton (SEMO ) , 4 7- 3  1 /4 ; 3 .  Cox ( E ) , 46- 9  1 /4 .  Mi l e-- 1 .  Baker  (SEMO ) , 4 : 1 9 ;  2 .  S ti rrett ( E ) , 4 : 20 . 3 ;  3 .  Ha l l o ran  CE ) , 4 : 25 . 3 . 
440-- 1 . Erwi n ( SEMO ) , : 50 . 3 ;  2 .  Hettmans be rge r ( E ) , : 50 . 5 ;  3 .  F i n l ey ( SEMO ) , : 5 2 . l . 
70- - 1 . Co rco ran ( SEMO ) , : 0 7 . 3 ;  2 .  Sma l l wood  ( S EMO ) , : 0 7 . 4 ;  3 .  Wi l l i ams ( S EMO ) , : 0 7 .  4 .  70 H H- - 1 . Wi 1 1  i e  ( S EMO ) , : 0 9 .  l ; 2 .  Lehma n n  ( SEMO } ,  : 0 9 . l ;  3 .  Mi l l er (SEMO ) , : 09 . 2 .  
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HJ-- 1 . Mi J 1 er (SEMO } , 6-4 ; 2 . Rentschl er (E l , 6-0 ; 3 .  ti e between Pi. n""  
th.er (_E ) and  S l oan (E } , 5..,0 . -
LJ-- 1 . Forshi:er  ( E ) , 2 1 - 9 3/4 ;  2 .  Craft (E ) , 2 1 - 7  1 /2 ; 3 .  Mi l l er (SEMO ) , 
2 1 - 7  1 /4 .  
880-- 1 . Mayse  (E ) , 1 : 56 . 7 ;  2 .  Spri nger (SEMO ) , 1 : 56 . 8 ; 3 .  Crawford (E } , 
1 : 59 . 7 .  
300-- 1 . Corcoran (S EMO ) , : 32 . 0 ; 2 .  Wi l l i ams ( SEMO ) ,  : 32 . 3 ; 3 .  Crockett 
(E ) , : 32 . 5 .  
70 IH- - 1 . Wi l l i e (SEMO ) , : 08 . 6 ;  2 .  Mi l l e r  (SEMO ) ,  : 08 . 7 ; 3 .  Sanders 
(SEMO ) , : 08 . 8 .  
2-Mi l e-- 1 . Wi: rtz (SEMO ) , 9 : 34 . 2 ;  2 .  Kl i pp (E } , 9 : 35 . 3 ;  3 .  Mcint i re (E } , 
9 : 36 . 3 .  . . 
PV- - 1 . Radmaker (SEMO ) , 1 3-5 1 /2 ;  2 .  Davi s (E), 1 2-6 ; 3 .  Harvey CE } , 
1 2-0 . 
Mil e re l ay-- 1 . SEMO , 3 : 26 . 3 ;  2 .  EI U ,  3 : 28 . 5 .  
TJ- - 1 . Craft (E ) , 45- 1 0 ;  2 .  Mi l l er  (SEMO ) , 45- 1  1 /4 ;  3 .  Cal dwel l ( E } , 
42-8 3/4 . 
EI U 94 , DePauw 34 , Was h i ngton Un i vers i ty (St . Loui s )  24 
Shot- - 1 .  P i n g (E ) , 50 .. 9 1 /2 ;  2 .  Cox (E ) , 45-6 ; 3 .  Boe l l oen i (WU ) , · 
43...,8 1 /2 ;  4 .  Perry (DPw) , 39� 1 1 1 /2 .  
Mtl e..,.., 1 .  sti rrett (E ) ,  4 : 1 9 . 4 ;  2 .  Ha l l oran  (E ) ,  4 : 20 . 9 ;  3 .  Romano (WU ) , 
4 : 23 . 2 ;  4 .  Syverson (DPw) , 4 : 39 .  
440--. 1 . Hettmansberger (E} , : 50 . 0 ;  . 2 .  B en i ch ( E) , : 5 2 . 2 ;  3 .  Gype ( D.Pw) , 
: 5 3 . 8 ;  4 .  Kel ly  (DPw) , : 54 . 4 .  
LJ..,-1 . Craft CE} , 22�2 1 /2 ;  2 .  Forshier  (E} , 21-9 1 /4 ; 3 .  Ki: rk. CDPw} ,  
2 1 - 1 /4 ; 4 .  Jones (DPw) , 20-2 . 
70- - 1 . Crockett (E } , : 07 . 4 ;  2 .  Fors hi er  (E } , : 07 . 5 ;  3 .  Carmichae l  (DPw) ,  
: 07. 5 ;  4 .  Dascol i ( DPw) , : 07 . 7 .  -
70 HH-- l . Schl enz (E ) , : 09 . 1 ; 2 .  We l l er (E ) , : 09 . 2 ;  3 . Sp i. ece (DPw } , 
: 09 . 3 ;  4 .  Col l i ns (WU ) , : 09 . 4 �  
HJ-- 1 . Pinther (E ) , 6-0 ; 2 .  Noo (DPw l, 5- 1 0 ;  3 .  Ngaboutagne (DPw) , 
5 - 1 0 ;  4 .  Rents ch l er (E } , 5- 1 0 .  . 880-- 1 . S ha ffer (DPw) , 1 : 55 . 4 ;  2 .  Mayse (E ) , 1 : 5 7 . 4 ;  3 .  Crawfo rd (E) , 
2 : 00 . 0 ;  4 .  Hal l oran (E) , 2 : 02 . 3 .  
300-- 1 . Hettmans berger (E ) , : 3L 8 ;  2 .  Crockett ( E ) , : 32 . 7 ;  3 .  Carmi. c-. 
hae l (DPw) , : 33 . 0 ; 4 .  Das co l y  ( DPw ) , : 33 . 4 .  
70 IH- - 1 . Co l l i n s  (WU ) , : 08 . 8 ; 2 .  Fai rbanks ( WU ) , : 08 . 8 ;  3 .  Wel l er (E) ,  
: 08 . 8 ;  4 .  Sch l enz ( E ) , : 08 . 8 . 
2-Mi l e- - 1 . Kl i pp ( E ) , 9 : 24 . 1 ;  2 .  Mc i nti re ( E ) , 9 : 4 1 ; 3 .  Fehren bach.er 
(E } , 9 : 41 . 1 ;  4 .  Stewart (WU ) , 1 0 : 1 1 . 1 . . 
PV-- 1 . Tayl o r  ( WU ) , 1 3-0 ;  2 .  Wri ght ( WU ) , 1 2-6 ; 3 .  Mi ll er (DPw) , 1 2- 0 ; 
· 4 .  Harvey ( E )  , 1 2-0 . . 
Mi. l e  Rel ay- - 1 . E I U  ( Beni ch , Hi ckman , Schl enz , We l l er ) , 3 : 31 . 8 ;  2 .  De­
Pauw , 3 : 33 . 2 .  
TJ .. - 1 . Craft (E ) , 48-9 ; 2 .  Ki rk (DPw ) , 42-4 1 /4 ; 3 .  Fors h i er (E ) , 
4 1 -9  1 /4 ;  4 .  Ol ms (WU } ,  41 -8 1 /2 .  
E I U  83 , B ra d l ey 3 9 
Sho t- - 1 .  P i n g  ( E ) , 5 0 - 5  1 / 2 ;  2 .  Goude (B ) , 47- 1 1  1 / 2 ; 3 .  Fry (B ) ,  
I 
J 
I 
I 
I 
45- 1 0  1 /2 .  HJ-- 1 . Ascher (B ) ,  6-2 ; 2 .  P i nth_er  ( E ) ,  6 ..:0 ; 3 .  Ren ts ch l e r ( E ) , 6 -0 . Mi l e- - 1 . Sti rrett ( E ) , 4 : 22 . 0 ;  2 .  Ha l l oran ( E ) , 4 : 26 . 9 ; 3 .  Hooe ( E) , 4 : 33 . 2 . 440- - 1 .  Hi ckman  (E ) , : 50 . 6 ;  2 .  Hettmansberger ( E ) , : 50 . 8 ;  3 .  Wa l ter (B } , : 5 1 . 0 .  
1 79 
LJ-- 1 . Craft (E)  , 23- 1 /2 ; 2 .  Fo rshi er  ( E } , 2 1 -8 3/4 ;  3 .  Wi l l i ngham ( B } , 2 1 -4 1 /4 .  70- - 1 . Wi l l i ams (_B ) ,  : 0 7 . 2 ;  2 .  Wi l l i n gham ( B ) , : 0 7 . 3 ;  3 .  Crockett ( E ) , : 0 7 . 4 . 880-- 1 . Mayse ( E ) , 1 : 5 7 . l ; 2 . Crawford (E ) , 1 : 5 7 . 4 ; 3 .  St i rrett ( E ) , 1 : 58 . 8 . PV-- 1 . Davi s ( E ) ,  1 3-6 ;  2 . Ha rvey ( E ) , 1 2- 6 ; 3 .  Jacks on ( B ) , 1 2-6 .  300- - 1 . Crockett ( E) , : 32 . 5 ; 2 . Mi l l er ( B ) , : 32 . 7 ;  3 .  Forde ( E ) , : 32 . 8 . 70 HH-- 1 . Bri dges (B ) , : 09 . 1 ; 2 .  Sch l enz ( E ) , : 09 . 2 ;  3 . - We l l er (E ) , : 09 . 2 . 70 IH- - 1 . Foster (B ) , : 08 . 5 ;  2 .  Bri dges (B) , : 08 . 7 ;  3 .  Sch l enz ( E ) , : 08 . 8 .  TJ- - 1 .  Cra ft ( E) , 47- 3/4 ; 2 .  Wi l l i ams (B } , 43-4 3/4 ; 3 .  H i l l  (E } , 42- 1 /4 . 
2-Mi. l e- - 1 . Fehrenbacher ( E ) , 9 :  34 . 6 ;  2 .  Mc !n ti re (E) , 9 :  34 . 6 ;  3 .  K l i pp (E), 9 : 36 . 9 . Mi l e  Re l ay-- 1 . EIU (Beni'ch , Hettmansberge r ,  Crawford , Mayse } , 3 : 25 . 9 ; 2 .  B radl ey , 3 : 29 . 2 .  
- - - -- -
3rd I l l i no i s S tate I n vi tati ona l (_at Norma l }  
E I U  50 ,  I 1 1 i no i s  State 41 , Indi ana S tate 40 ,  Northern I l  1 i no i s 39 , Brad-1 ey 35 , Western I l l i no i s 1 9  
60- - 1 .  Wi l l i ams ( I nd . St . )  : 06 . 4  Mi l e-- 1 . St i rrett ( EtU }  4 : 1 9 . 8  2 . Wi l l i ams (B J : 06 . 5 2 .  Roberts (WI U }  4 : 24 . 5  3 . Crockett ( EI U} : 06 . 6  3 .  Shave (WIU }  4 : 24 . 8  4 . Marti n (NIU ) : 06 . 6  4 .  Johnson (B } 4 : 26 . 5  5 . Brumfi e l d  (EI U )  : 06 . 7  - 5 .  Sage ( N I U }  4 : 26 . 6  Shot-- 1 . Tyms (NI U}  53- 1 0  1 /4 TJ - - 1 . Cra ft ( E'I U )  49-2 1 /4 2 .  McEachran ( N I U )  5 1 - 7  1 /4 2 . Wi l l i ams ( B ) 44-9 1 /2 3 . Scarpi no ( ISU ) 49- 1 1 3 .  Cooksey ( I nd .  St . )  44-5  4 .  McMahon ( I n d . St . )  49-4 1 /4 4 .  Bea l mer  ( I nd . St . ) 43-5 5 . Han l on ( Irid . St . ) 49- 1 5 .  Young ( B )  43-3 1 /4 LJ- - 1 .  Craft ( E I U)  22-8 3/4 HJ - - 1 . CoOksey ( Ind . St . }  6-4 2 . Ma l i ns ky ( ISU )  22-4 2 .  G i l es ( I nd . St . )  6-4 3 .  Wi l son (WI U ) 2 1 -9  3/4 3 .  C l enden i ng ( N I U }  6-4  4 .  Bea l mer ( I nd . S t . ) 2 1 - 3  1 /2 4 .  Spencer ( IS U }  6-3 5 .  Forshi er ( EI U }  2 1 - 3  1 / 2  5 .  Wi l s on  (WIU }  6- 3 70- - 1 . Zaeske (ISU} : 08 . 9  440- - 1 . Hettmans be rger ( E )  : 5 1 . 2  HH 2 .  Bridges ( B } : 08 . 9  2 .  Gayl ord (N I U )  : 5 1 . 5  3 .  Baks fti a (N I U ) : 0 9 . 0  3 .  Rod i no ( I SU )  : 52 . 0 4 .  Fos ter ( B) : 0 9 . 1 4 .  Howe ( I nd . St . )  : 52 . l 5 .  We l l er ( E IU ) : 0 9 . l 5 .  Hi c kman ( E I U ) : 5 2 . 2 220- - 1 . Croc kett ( E I U ) : 23 . 5  2-mi l e - - 1 . Wa rtham ( I nd . ) 9 : 2 9 . 8  2 .  Hi l l en ( B ) : 23 . 6  2 .  Di l l ey ( I S U )  9 : 36 . 5  3 . �fa l te r  ( B )  : 23 . 7 3 . Edgcomb { I S U )  9 : 38 . 2 4 .  W i l l i ams ( B )  : 2 3 . 7 4 .  K l i p p ( E I U )  9 : 39 . 1  5 . Fo rde ( E I U ) : 24 . 0  5 .  Mc i n t i re ( E I U ) 9 : 40 . 5  
880--1 . Ca rl s on ( ISU )  
2 .  Sti l l s  (WI U )  
3 .  Mayse ( E I U )  
4 .  Qui  c k  ( WIU )  
5 .  Crawford ( E I U )  
PV--1 . Johnson ( N I U }  
2 .  Sl ota ( B )  
3 .  Gerdes ( I nd . S t . )  
4 .  C l enden i n g  (N I U )  
5 .  Likens (WI U ) 
1 : 55 . 2 
l :  55 . 9 
l : 5 7 . 2  
1 : 58 . 5  
1 : 58 . 5  
1 4-5 
1 4-0  
1 4-0 
1 3-6 
1 3-0 
1 80 
70- - 1 . Zaes ke ( !SU ) : 08 . 4  
I H  Z. Bakshi s  (N I U )  : 08 . 6  
3 . Fos ter (B) : 08 . 7  
4 .  Bri dges ( B )  : 08 . 7  
5 .  Hagenbruch ( I SU )  : 08 . 8  
Mi l e--1 . E IU 3 : 26 . 7  
Rel ay 2 .  Northern I l l . 3 : 27 . 5  
3 .  I l l i no i s S tate 3 : 28 . 1  
4 .  Ind iana  State 3 : 34 . 3  
5 .  Western I l l i. n o i s 3 : 39 . 8  
2nd  Inters tate I n terco l l egi a te Athl eti c Con ference Champ i ons hi ps 
(_at Ch.ar l e ston ) 
Central Mi chi ga n  9 3 ,  E I U 66 1 /2 ,  I l l i no i s S tate 45 1 /2 ,  Wes tern I l l i noi s 
1 5  
TJ-- 1 . Craft {_E I U )  . 
2 .  Pi ckeri ng ( CMU) 
3 .  Wa l ker {CMU ) 
4 .  Ca l dwel l ( E IU }  
5 . Mal i nsky (lSU } 
PV-- 1 . Mi l l er Cc"MU } 
2 .  Smi th. ( CMU ) 
3 .  Davi s (E IU ) 
4 .  Li ken ( ISU ) 
5 .  none 
LJ-- 1 . Craft ( E I U }  
2 .  Pickeri ng  (CMU ) 
3 .  Fors hier  ( E! U )  
4 .  Ca l dwel l (.E I U )  
5 .  Ma l i ns ky (ISU )  
HJ-- 1 . Spencer ( I SU ) 
2 .  Baker ( CMU ) 
3 .  Lakes (CMU ) 
4 .  Wi l son (WI U )  
5 .  Richards ( ISU )  
6 .  Pi nther ( E I U )  
70-- 1 . Wa uth i er ( ISU )  
2 .  Keegan ( CMU } 
3 .  Crockett ( E I U )  
4 .  Funke (CMU ) 
5 .  Fors h i er  ( E I U )  
6 .  Funchess (WI U )  
Shot-- 1 .  Johnson ( CMU ) 
2 .  P ing  ( E I U )  
3 . · Ki_ dwel l (CMU }  
4 .  Mammare l l a  (CMU ) 
5 .  Scarpi n o  ( I S U )  
2 -mi l e- - 1 . Mc i n t i re ( E I U )  
2 . Kl i p p ( E I U }  
3 .  Edgcomb ( I S U )  
4 .  D i l l ey ( I S U )  
' 
50- 1  1 /4 Mi l e-- 1 . Roberts ( WI U } 
45-4 3/4 2 .  Sti rrett (El U )  
44- 1 /2 3 . Koz l owski (CMU ) 
43,._1 1 3/4 4 .  Tayl or ( ISU }  
43-4 1 /4 5 . Shave 
4 : 1 4 . 5  
4 : 1 6 . 3  
4 : 1 7 . 0  
nt  
1 5 -0 70-- 1  . Baker (C"MU ) : 08 . 7 
1 3� 3  HH 2 .  Dorr (CMU ) : 08 . 8  
1 3-0 3 .  Zaes ke ( ISU )  : 08 . 9  
1 3-0 4 .  Shogren ( WI U )  :08 . 9 
5 .  Rei chenbach (CMU ) : 09 . 0  
· 23"'2 1 / 2  440-- 1  . Anderson (CMU } : 49 . 9 
23- .1 1 /4 2 .  Hettmans berger ( E }  : 50 . 1  
22-4 l/4 3 .  Hickman (ElU )  : 50 . 3  
22� 1  1 /4 · 4 .  Ben i ch (tI U }  : 52 . 2  
2 1 - 1 1 3/ 4 5 .  We i l er ( CMU } : 52 . 4  
6-3 · Mi l e-- 1 . Central Mi ch i gan 3 : 22 . 7  
6-3  Relay 2 . I l l i noi s S tate 3 : 23 . 2 
6-3  3 .  EIU  3 : 28 . 2  
6-3 4 .  Western I l l .  3 : 31 . 5  
6-2  
6-0  
: 0 7 . 2  
: 0 7 . 3 
: 0 7  . 4  
: 07 . 4  
: 0 7 . 5  
n t  
880-- 1 . Car l son ( ISU )  
2 .  Fox ( CMU } 
3 .  Sti 1 1  s (W I U )  
4 .  Assenmacher (CMU } 
5 .  Mayse ( E l U }  
1 : 54 . 6  
l : 55 . 3  
l : 55 . 5 
l :  55 . 6 
1 : 56 . 3  
5 2-5 70-- 1 . Zaeske ( I SU )  ; 08 . 3  
49- 1 1 1 /4 I H  2 .  Lakes. (CMU } ; 08 . 4  
49-7  3/4 3 . Re i chenbach ( CMU } : 08 . 4  
49-6 4 .  B a k e r  ( CMU } : 08 . 6  
49-4  1 /4 5 . We l l e r ( EI U )  : 08 . 6  
9 : 2 5 . 7  300- - 1 . He ttman s be rge r  ( E }  : 3 1 . 8 
9 : 2 7 . 3  2 .  Keegan ( CMU ) : 32 . 4  
9 : 28 . 3  3 .  Crockett ( E I U )  : 32 . 6  
9 : 2 9 . 7  4 .  Funke (CMU ) : 32 . 7  
' i 
'. I 
I i 
' . 
I 
1 8 1 5 .  Roberts (WI U )  9 : 33 . 8  5 .  S uprenant  ( !SU ) n t  
NA IA Di s tri ct 20  Champi ons hi ps (at Charl es ton )  
E I U  76 , North Centra l  48 , Lewis Co l l ege 33, Mi l l i k i n  21, O l i vet Naza rene Co l l ege 1 4 ,  George Wi l l i ams 8 ,  .Green vi l l e O · 
Shot- -- 1 . P i ng  (EIU )  2 .  Vlasek (L C ) 3 .  Cox (EIU )  4 .  Ste inbach ( N C }  5 .  Ha rder ( EfU)  PV-- 1 . Coan  ( N.C )  2 .  Ess i g  ( NC )  3 .  Weber (Mi l )  4 .  Davi· s  ( E I U )  5 .  Moo dy (NC) HJ-- 1 . Esc uti a ( GW) 2 .  P i nther ( E IU }  
3 .  Major  ( Mi l )  4 .  Grohari n g  ( NC )  5 .  Spencer ( Et U) LJ-- 1 . Craft ( E I U )  2 .  Forshi e r  ( E I U )  
3 .  Hayes ( NC )  4 .  Mack (Mi l }  5 .  H i l l  ( E I U }  Mi l e- - 1 . Cunn i ngham ( L C }  2 .  S t i  rrett ( EfU}  
3 .  K'in l ow (NC ) 4 .  Tho rnton ( NC )  5 .  Gray (NC }  6Q. .. ,_ 1 .  Bergs tron ( NC }  2 .  Crockett ( E I U } 3 .  Forsh.fer  ( EIU} 4 .  Craft ( E IU )  5 .  Moody ( NC }  
s1 ... 2 1 /2  
1 3-5  1 /2 
6 -3  3/4 
23� 1 1 /2 
4 : 1 6 . 8  
n t  
nt  
n t  
nt  
: 06 . 4  
nt  
n t  
n t  
n t  
E I U  80 , B rad l ey 65  (at  Peori a ) 
440'"'- 1 . Hettmans berger (E} : 52 . 2  2 .  Goodwi. n (ON ) nt  3 .  Ben i ch ( E I U }  n t  4 .  Con ne l l ey ( L C ) nt  5 .  Go l dhor ( NC )  n t  60-- 1 . We l l er ( E I U } : 07 . 8  IH 2 .  Ward (NC )  n t  3 .  Ti bb l e  (LC ) nt  4 .  Ca l anca ( E! U )  n t  5 .  L i ttl e (Mi l )  n t  2-mi l e-- 1 . Gray ( Nt }  9 : 37 . 5  2 .  Kl i pp ( E I U }  . n t  3 .  B radna ( NC )  . n t  4 .  Feh renbacher ( E }  n t  5 .  Mc i nti re ( E I U )  nt  880- - 1 . Mayse ( E I U )  1 : 5 9 . 2  2 .  Cunni ngham (LC )  n t  3 . · Barrett (NC ) nt  4 .  Goodwi n (ON}  nt  5 .  Guess ( E !U )  n t  60-- 1 . L i ttl e (Mi l ) : 0 7 . 3  LH 2 .  Furman (LC }  nt  3 .  · Crockett (Et U }  nt  4 .  Es cutta (GWJ n t  5 .  We l l er ( E I U )  nt  Mi l e-- 1 . Lewi s Co l l ege 3 : 45 Re l ay 2 .  O l i vet Nazarene nt 
3 .  Mi l l i ki n nt  
4 .  none  
5 .  none  
440 Rel ay-- 1 .  E I U ( Harvey , Craft , Forsh i er , Crockett ) ,  : 42 . 9  . . Mi l e-- 1 . St i rrett ( E } , 4 : 2 1 . 6 ;  2 .  Johnson (B ) ; 3 .  Ski. nner ( E ) . 1 20 HH-- 1 .  Bri dges ( B ) , : 1 5 . 7 ; 2 .  Sch l enz  {E) ; 3 .  Fos ter (B ) . . 440-- 1 . Hettmansberger ( E ) , : 50 . l ; 2 .  Wa l te r { B) ; 3 .  Hampton (B} . 1 00- - 1 . Wi l l i ngham (E) ,  : 1 0 . 1 ; 2 .  Wi l l i ams (B ) ; 3 . Crockett (E} . 880- - 1 . St i rrett (E ) , l : 58 . 5 ; 2 .  Reda rd (B) ; 3 .  Smi th (B } . 440 IH- - 1 . Fos te r ( B) ,  : 56 . 3 ; 2 .  Sch l enz  ( E ) ; 3 .  We l l e r (E ) . 2 20-- 1 .  Crockett ( E ) , : 22 . 1 ; 2 . W i l l i ams ( B ) ; 3 .  Mi l l en ( B } . 3-Mi l e - - 1 . Mc i n t i re ( E ) , 1 4 : 46 ;  2 . Kl i pp (E ) ; 3 .  U l me r  ( B ) . Mi l e Re l ay-- 1 . B ra d l ey ,  3 : 30 . 
Sho t-- 1 .  P i n g  ( E ) , 49- 6 ; 2 .  Cox  ( E L  47- 1 1 1 / 2 ; 3 .  Fry (B ) ,  46- 1 0 . HJ- - 1 . P i. n the r  (E ) ,  6 -0 ;  2 .  Sl oan  ( E ) , 5 - 1 0 ;  3 . t i e among  Fi s h.e r  (B ) , 
I' 
1 82 and  Frank (B ) , 5-8 . PV- - 1 . S l o ta (B) , 1 4-0 ; , 2 .  Davi s ( E ) , 1 3-6 ; .  3 .  Harvey ( E ) , 1 2-6 . Jav . - - 1 . Mc�rl and  (E ) , 1 6 1 -4 ; 2 .  G l azes ki (B ) ,  1 59 - 3 ; 3 .  Wi ech ( B ) ,  1 59-0 . LJ-- 1 . Cra ft (E) ,  23-6 ; 2 .  Wi_ l l i ams ( B ) ,  2 1 - 9 ;  3 .  Ca l dwe l l  (E) , 2 1 - 8 .  TJ-- 1 . Cra ft CE ) ,  48- 1 0 ;  2 .  Wt l Hams (B ) ,  44-5 ; 3 .  Ca l dwe l l ( E ) ,  43- 8 .  Di scus "".-1 . Fry (B } ,  1 4 1 -4 ;  2 .  Goode (B') , 1 39 - 7 ; 3 .  P i ng  ( E } , 1 31 -5 . 
I l l i no i s  S tate 95 , E IU 49 ( at Norma l ) 
PV- - 1 . L i kens  ( I SU } , 1 3-0 ;  2 .  Davi s  ( E ) , 1 3-0 ;  3 .  none . 440 Re l ay- - 1 . E I U  (Fors hi er ,  Craft ,  Hettmansbe rge r ,  Crockett ) , : 42 .  7 ; 2 .  I l l t n o i s  State , : 44 . 2 .  · Shot-- 1 . Scarp fno  ( ISU ) , 50- 1 1  3/4 ; 2 .  G l over ( IS U ) , 47-6 3/4 ; 3 .  Cox (E } ,  46- 1  1 /4 .  1 20 HH-- 1 . Zaes ke ( ISU) , : 1 5 .  l ;  2 .  Sch l enz (E) , : 1 5 . 6 ;  3 .  Pharo (ISU ) , : 1 5 . 6 .  Jav . - - 1 . Arnett ( IS U ) , 1 70-0 ; 2 .  McFar l and  (E ) , 1 6 7-0 ; 3 .  Cox (E} , 1 65-0 . 880- - 1 . Carl son  ( IS U ) , 1 : 56 . 5 ;  2 .  Dus i n g  ( ISU ) , 1 : 5 9 . 0 ; 3 .  Hi ckman (E ) , 1 : 5 9 . 5 . TJ-- 1 .  Craft (E ) , 5 1 - 1 1 1 /2 ;  2 . Ki n g  ( ISU ) , 44- 9 ; 3 . Ca l dwe l l (E } , 43�7 . . 3-Mi l e-- l . Mc i nti re ( E ) , 1 4 : 52 . 4 ;  2 .  Di l l ey ( ISU) , 1 4 : 52 . 9 ; 3 .  Hooe (E ) , 1 4 : 54 . 5 . Mi l e  Re l ay-- 1 .  I l l i no i s  State , 3 : 26 . 6 ;  2 .  E I U . HJ--1 . Ri chards ( ISU ) , 6 - 1 ; 2 .  tie between Powe l l ( ISU )  and  S pencer (ISU } , 6-0 . Mi l e-- 1 . Tayl o r  ( ISU ) , 4 : 1 5 . 3 ;  2 .  Sti rrett ( E) , 4 : 1 5 . 5 ;  3 .  Edgcomb ( ISU } , 4 : 2 1 . 5 . LJ-- 1 . Craft ( E) , 24- 1 / 2 ; 2 .  Ma l i ns ky ( ISU } , 23- 1 /2 ;  3 .  K i n g  ( IS U ) , 22- 2 3/4 . 440-- 1 .  Rodi no ( ISU ) , : 50 . 6 ;  2 .  Las hbrook  (ISU ) , : 5 1 . 3 ; 3 .  Ben i ch (E }, : 5 1 . 6 . 1 00-- 1 . Wauth i e r  ( ISU ) , : 1 0 . 0 ;  2 .  Crockett (E) , : 1 0 . 0 ;  3 .  WJ l l i ams ( ISU ) , : 1 0 .  l .  440 I H-- 1 . Zaes ke ( ISU ) , : 56 � 2 ;  2 .  Hagenbruch ( IS U ) , : 5 7 . 5 ;  3 .  Pharo ( ISU) , : 5 7 . 9 .  220-- 1 . Wa uth i er  ( ISU ) , : 22 . 5 ; 2 .  Crockett ( E ) , : 22 . 8 ; 3 .  L ashbrook ( IS U ) , : 23 . 6 . Di s cus -- 1 . Pi ng  ( E) , 1 4 1 -8 ; 2 .  Jans sen  ( I SU ) , 1 4 1 -4 ;  3 .  Cotter ( ISU } , 1 4 1 -3 .  
- - - ---
Uni vers i ty of I l l i no i s  I n vi tati ona l  ( at  Champa i gn )  
Un i vers i ty o f  I l l i no i s 1 1 2 ,  E I U  83 , I l l i n o i s State 38 , Northwes tern 37  
440 - - - 1 .  I l l i no i s : 42 . 7  L J - - 1 . Feeze l ( NW )  22- 1 1 Re l ay 2 . E IU : 43 . 6 2 .  Cra ft ( E I U }  2 2 -7 3 . Northwe s te rn n t  3 .  Fo rs h i e r ( E I U )  2 1 - 8 4 .  Ca l dwe l l ( E I U ) 20- 1 0  5 .  K i n g  ( I S U )  
,, ,. 
1 83 3-Mi l e-- l . H.owse CO l )  1 4 : 25 . 4  880-- 1 . Schu l tz (NW } 1 : 55 . 8 2 .  Mc i nt i. re CEI U }  1 4 : 4 1. 0 2 .  Che rot (_IJ 1 )  n t 3 .  Hooe (E"J U }  1 4 : 50 . 0  3 . . Waty (NW ) nt  4 .  Ch.Osen ( !SU }  nt 4 .  Sti rrett ( E! U }  1 : 5 7 . 0  5 . Ga rdne r  (I J l }  nt  . 5 .  Jordan (I J  1 }  n t 1 20--1 . Bobert (Il l } : 1 5 . 0  Jav . - - 1 . Hornback ( I SU } 1 80-6 HH 2 .  W'el l er (E I U }  : 1 5  . 4  . 2 .  Pa i n ter  (IS U )  3 .  Schl enz (E I U }  : 1 5 . 8  3 . ·  Wyffe l s  (E I U }  1 71 - 1 0  4 .  Sanner ( U 1 } nt 4 .  McFarl and ( El U )  1 69-4 5 .  Hagenb ru.ch. (ISU) nt 5 . Cox ( EtU )  1 58-0 M i l e--1 . Schu l z {NW} 4 : 1 3 . 8  220-- 1 . Wauthi er  ( ISU }  : 22 . 9  2 . St i rrett ( E I U )  4 : 22 . 3  2 .  Durki n ( I l l  ) n t  3 .  Dykstra ( I l l )  n t 3 .  · Crockett (EI U )  : 23 . 3  4 .  Ski n ne r  (EIU )  4 : 26 . 3  4 .  Smi th ( Il l ) n t  5 .  Ha l l oran ( El U )  4 : 43 . 0  5 .  Drozd . (NW} n t 440-- 1. Morri s ( I l l )  : 48 . 1 HJ- - 1 . Webb ( I l l )  6 - 1 0 2 .  Drozd (NW} nt 2 .  Ri cha rdson ( I l l }  3 .  H fckman ( EI U )  : 49 . 8  3 .  San ner ( Il 1 )  4 .  Schn i ttgrund ( I ll )  nt 4 .  Spencer ( ISU )  5 .  Lashbrook (ISU )  n t 5 .  Ri chards ( ISU ) 1 00-- 1 . W'authie r  (ISU)  : 1 0 . 0  3000- - 1 .  Mayse ( E I  U }  9 :  3 1 . 5 2 .  Crockett ( E I U) : 1 0 . 1 . Meter 2 .  Dykstra ( Ill )  n t  3 . .  Durki n ( I l l J nt Stp l - 3 .  K l i pp (ElU )  n t  4 .  Smi th ( Ill } n t  chase 4 .  Schafer  (NW) nt  5 . Fors hi e r  ( E I U )  n t 5 . B re n ne ( I '1 1 )  n t  Shot-- 1 .  Mcle l 1 an  ( Il l } 5 3-8 1 /2 Mi l e- - 1 . I l l i no i s  3 : 20 . 2  2 .  Howland  ( !1 1 )  Re l ay 2 .  Northwes tern nt  3 .  Benbe rry ( I l l )  3 .  E IU  3 : 30 . 0  4 .  Sca rp i no ( IS U )  5 .  Tupta ( NW} PV-- 1 . Ha l tk (I l l ) 1 4-6  TJ-- 1 . Craft (EIU }  47-1  1 /2 2 .  Dav is. ( E IU )  1 2-6 2 .  Ca l dwe l l (ElU }  43- 3 . 3 .  none . 3 .  Ki ng ( I.SU) 4 .  none 4 .  Ifi l l  ( E I U )  40- 1 0  5 . none . 5 .  Rooney (ISU ) 440--1 . Kos te r  ( I l 1 )  : 54 . 7 Di s c � -- 1 . Bruba ker ( I l l }  1 78-1  IH 2 .  Bobert ( Ill ) nt  2 • Mele 1 1  an  ( tl 1 )  3 .  Dahl s trand  (NW ) nt 3 .  Peck  ( I l l } 4 .  �fe l l e r  (E IU )  : 5 7 .  5 4 .  P i n g  (Et U )  1 44-6 5 . Hagenb ruch ( IS U )  nt  5 .  B rosseau  ( ISU )  
------
Centra l  Mi ch i gan 89 , E I U  5 7  ( a t Mount P l eas a n t , Mi ch . ) 
HJ-- 1 . Baker  ( CMU } , 6 - 1 ; 2 .  Pi n ther  ( E ) , 6-0 ; 3 .  S l oan (E ) , 5- 1 0 .  1 20 HH-- 1 . Derr ( CMU ) , : 1 4 . 6 ;  2 .  Baker ( CMU ) , : 1 4 . 7 ;  3 . · Re i chenbach. ( CMU } , : 1 5 . 2 . 440-- 1 . Anderson (CMU ) , : 49 . 7 ; 2 .  We il er  (CMU ) , : 50 . 8 ;  3 .  Hi c kman (E ) , : 5 2 . 0 .  
1 00-- 1 . Kee gan ( CMU ) , : 1 0 . 1 ; 2 .  Funke ( CMU ) ,  : 1 0 . l ; 3 . Crockett (E ) ,  : 10 . 2 . 
880-- 1 . Mays e ( E ) , 1 : 5 6 . 0 ;  2 .  Fox ( CMU ) , 1 : 5 6 . 2 ; 3 . As s e nma c he r (CMU ) , 1 : 5 8 . 7 .  
440 I H- - 1 . S a ke r  ( CMU ) , : 5 3 . 9 ;  2 .  Re i chen b a c h  (CMU ) ,  : 56 . 3 ;  3 .  Wel l er (E ) � : 5 6 . 3 . 
I I 
L 
1 84 220-- 1 . Funke (CMU ) , : 22 . 5 ;  2 .  Keegan .(CMU } , : 22 . 5 ;  3 .  Crockett (E } , : 23 � 1 . 
3 -ml l e -.-. 1 . Kl tpp  ( E) ,  1 4 : 48 . 5 ; 2 .  Mcint i re (E) , 1 4 : 53 . 5 ;  3 .  Hooe ( E} ,  1 5 : 1 3 . . Mi l e-- 1 . Sttrrett CE} , 4 : 1 6 . 2 ; 2 . Ski nner  CE] , 4 : 1 8 . 1 ; 3 • . Koz l ows ki ( CMU } , 4 :  1 8  . 2 • LJ- - 1 . Craft (El, 22-2 ; 2 .  Forsh i er (E) , 2 1 - 1 0  1 /4 ; 3 .  Wa l ker (CMU } , 2 1 -9 1 /2 .  . . . .  Sho t-- 1 . Johnso.n ( CMU) , 5 3-7 3/4 ; 2 .  Mammare l l  a (CMU} ,  5 1 - 1/2 ; 3 .  Pi n g  (E } , 49- 1 1 1 /4 .  Jav . -- 1 .  Smith (CMU ) ,  188 .. 1 0 ;  2 .  McFa rl an d  (E), 1 66 - 1 0 ; 3 .  Cox (EJ , 1 58-9 . 
PV-- 1 . Mi. l l er (CMU ) , 1 4- 1 1 1 /2 ; 2 .  Smi th ( CMU ) , 1 4-0 ; 3 .  Davi s (E:} , 1 4-0 . Di s c . -- l . P i n g  (E } , 1 44-8 ; 2 .  Rakowski (CMU ) , 1 39:,..S ; . 3 .  Ki dwel l ( CMU) , 1 39:,..'l .  . . . TJ-- 1 . Craft (E} ,  48- 1 1 l /2 ;  2 .  Ca l dwe l l ( E') , 44-0 ; 3 .  Wa l ker ( CMU } , 43-8 l /2 .  Mi l e  Re l ay-- 1 . Centra l Mi ch i gan , 3 : 26 . 1 ; 2 .  E I U ,  3 : 33 . 6 .  
------
6 1  s t  I n te rs tate I n terco l l egi ate Ath l eti c Con fe rence Champgi ons hi ps (at Norma 1 ) · · 
Centra l Mi chi gan 1 03 , I l l i no i s State 70 , EIU 58, Wes te rn I l l i no i s· 35 
T J -- 1 . Cra ft (E'! U )  2 . Ma l i nsky (ISU }  3 .  P i ckeri n g  (CMU} 4 .  Ca l dwell (EIU}  5 .  Cason (WtU }  PV-- 1 . Mt l l er  (CMU } 2 .  Davis (El U }  t ie Smi:th (CMU ) 4 .  L i kens  ( ISU }  5 .  Harvey ( E IU }  t i e Tayl o r  (CMU ) HJ--1 . Ri chards ( ISU }  2 .  Wi l s.o n  (WI U )  3 .  S pencer ( ISU )  4 .  Baker (CMU ) 
5 .  Powe 1 1  ( ISU}  880-- 1 . Q u i ck ( WI U )  2 .  St i l l s  (WI U )  3 .  Ass enmacher (CMU ) 4 .  Fox (CMU ) 
5 .  Mayse ( E I U )  440-- 1 . Zaes ke ( IS U )  IH  2 .  Pha ro ( IS U )  
3 .  Re i chenbach  (CMU ) 
4 . Ba ke r ( CMU } 
5 .  We l l e r ( E I U )  
Di s c . - - 1 . Ra kows ki ( CMU ) 
2 . Johnson (CMU ) 
3 .  Sto l tman (WI U )  
5 1 -3  . 
46- 1 0 
46-7  
46 ... 5 
45;.. 7 1 /2 
1 4-.9 l/2 
1 4  .. o . 
1 4-0 
1 3-6 
1 2-6 
1 2-6 
6-3  
6-2  
6-2  
6-2  
6 -0 . 
1 : 5 2 . 7  
1 : 5 2 . 7  
1 : 54 . 0  
1 : 54 . 2 
1 : 55 . l 
: 54 . 0  
: 54 . 7  
: 55 . 7 
: 5 5 . 9  
: 56 . 4  
1 5 1 - 7  
1 50-4  
1 49 -8 
440 -,...- 1 � Cen tra l Mi ch i gan : 42 . 5  Re l ay 2 . E IU . : 42 • 6 · 3 .  I l l i no i s  State : 43 . 0  4 . We s tern I l l i no i s  : 44 . 4  
1 20-- l .  Bake r  ( CMU) HH 2 .  Zaeske { IS U )  3 .  Derr (CMU } 
4 .  Re i chenbach (CMU } 5 .  Shog ren  (WlU ) 
: 1 4 .  6 
: 1 4 . 6  
: 1 4 .  9 
: 1 5 .  2 
: 1 5  . 4  
440-- l . Anderson  ( CMU ) 2 .  Wei l e r ( CMU ) 3 .  Hi c kman ( Et U )  
4 .  Ben i c h  (E I U }  5 .  Lashb�ook ( ISU }  LJ- - 1 . Craft ( E I U )  2 . P i  c ke r i  n g ( CMU ) 3 .  Fors h i er ( E I U )  4 .  Ki ng  ( ISU }  5 .  Ma l i ns ky ( ISU )  220-- 1  . Keegan ( CMU) 
2 .  Wauth i e r  ( I SU )  
3 .  Croc kett (E I U )  
4 . Fun ke (CMU }  
5 . Wi l l i ams ( I S U )  
3-mi l e - - 1 . Ro be rts (W I U }  
2 .  C l  osen (I S U )  -3 .  Kl i pp (EI U )  
: 50 . 0 
: 50 . 1 
: 50 . 9  
: 5 1 . 3 
: 5 1 . 5 
2 3- 1 0 1 /2 
23-6 
2J-2 
2 1 -1 1 
2 1 - 1 0 
: 22 .  l 
: 22 . 2  
: 22 . 2  
: 22 . 3 
: 23 . 0 
1 4 : 4 3 . 7  
1 4 : 46 . 7  
1 4 : 49 . 3  
: . 
� i 
I 
4 .  Janssen (JSU }  
5 .  Pfng  (EIU }  Mi l e-- l .  Roberts (WI U}  
2 .  Sti rrett (Eru}  
3 .  Koz l owski (CMU ) 
4 .  Tayl o r  (ISU)  
5 . Edgcomb (ISU ) Sho t-... 1 .  J·ohnson (CMU } 2 .  Scarpino  ( ISU )  
3 . Mammere l l a (CMU } 
4 .  Cox (Et U} 
5 .  Ki dwe l l (CMU) 1 00--1 . Crocke tt (E XU )  
2 .  Keegan (CMU} 
3 .  Wauthier  ( ISU)  
4 .  Funke (CMU ) 
5 .  Fo rs.hie r  (El U )  
1 44 ... 1 1  
1 40-0 
4 : 1 0 . 8  
4 : 1 2 . 3  
4 : 1 3 . 7  . 
4 :  1 4 .7 
4 : 1 5 . 7  
5 3- 1 1 
5 1 - 1  3/4 
49;..,7 
4ff-8 · 48;..,] 
: 09 . 9 
: 09 . 9  
: 1 0 . o  
: l 0 . 1  
: 1 0 .  1 
185 
4 .  Hooe (ElU )  1 5 : 0 1 . 8  
5 .  Mc inti re (EIU ) 1 5 : 1 2 . 5  Mi 1 e-- l .  Centra 1 Mi. chi gan 3 :  20 . 3 Re l ay 2 .  Wes tern I l l i no i s  3 : 22 . 8  
· 3 . I l l i no i s  State . 3 : 25 � 7 4 .  E IU . 3 : 28 . 6 
Jav . - - 1 . Gl over ( ISU } 1 88-8 2 .  Smi th (CMU } 1 87- 3 3 .  · McFarl and (EIU }  1 78- 1 1  4 .  Arnett (ISU }  1 77-1 0 5 .  Barri l l eaux 1 72 - 1 1 
( ISU)  
Fi rst Northern I l l i no i s I nvi tat iona l  a t  DeKa l b 
North.ern Iowa 85 , Northern I l l i no i s  52 , B rad l ey 41, I l l i no i s. · state 40 , EI.U 34 , Wes tern I l l i no i s  24 , DePau l  l O  
PV-- 1 . J ohnson  (N IU } 
2 .  C l enden t_n� (NIU)  3 .  Speth. (NI }  
4 .  Davis (ElU)  5 . Sl ota (B} Jav-.... 1 .  Becker  (NI ) 
2 . Wyffe l s  (EIU }  
3 .  Wei sendange r  ( NI U) 
4 .  McFarl and  (ElU )  5 .  Sta ffney (WlU }  Sfx-- 1 . Mc intfre (HU )  Mi l e  2 .  Kl i pp ( E I U )  
3 .  Ul mer ·· (aJ · · · · 
4 .  Kauffman (WIU) 
5 .  Hennassey (WIU )  Di. s -- 1 . McEach.ron (NI U) 
2 .  Stol tman (W! U ) 
3 .  Fry (B) ; \ 
4 .  Becker (N I ) 
5 .  Mccready (Nt ) 
440 ... - 1  • Northern I l  1 i noi. s Rel . 2 .  B rad l ey 
3 .  I l l f no i s  State 
4 .  No rthern Iowa 
5 .  none  
1 20 - - 1 . Mccready ( N I ) 
2 .  Gregg ( N I }  
3 .  B ri dges ( B )  
4 .  Hammer (NIU} 
5 .  Zaes ki (ISU ) 
1 4-9  
1 4-6 
1 4-0 
1 4-0 . 
1 4- 0  
1 71 �6 
1 69-7  
1 69-5 
1 69-l  
1 66-7  
30 : 45 . 3  
32 : 1 6 .7 
34" : 04 . 3  . 
34 : 24 . 2  
35 : 0 1 . 9  
1 46-6 
1 46-3 . 
1 4- 1 -4 . 
1 39- J O . 
1 38-4 
: 41 . 9 . 
: 42 . 4  
: 43. 5 
: 50 . 7  
: 1 4 . 0  
: 1 4 .  2 
: 1 4 .  3 
: 1 4 .  7 
: 1 5 .  1 
Sho t--� l .  Mccready (NI } 
2 .  Ha u l  man (NI )  
3 .  McEachron  (NI U) 
4 .  Tyms (NIU }  
5 .  Scarpi no {ISU)  LJ�- 1 . Ma l i nsky ( ISU ) 
2 .  Mccready (NI } 
· 3 .  Fran k l i n ( N I ) 
4 .  Ca l dwe l l ( E IU )  
5 .  Fay (NI } HJ- - 1  . Crady (B} 
2 . Cl enden i ng  (NI U }  
3 .  S pence r  ( ISU) 
4 .  Anderson  ( NI } 
5 .  Hathaway (NI } TJ-- 1 . Yo ung  (B) 
2 .  Fay ( NI ) 
3 .  Cason (WI U )  
4 .  Ca l dwe l l (E I U} 
5 . Hi" l l ( EIU )  Mi l  e-- 1  • Roberts (WIU )  
2 . Candi ano  (DPl ) 
3 .  Carpenter ( NI } 
4 .  Sage (NI U )  
5 . Tayl o r  ( IS U )  
440- - 1 . Gayl o rd (N I U )  
2 .  Dan i e l s ( N I ) 
3 .  Campbe 1 1  ( N I } 
4 .  Wa l ter (B } 
5 .  H amp ton ( B )  
52-5 1 /4 
52-2 1 /4 
51 -7 1 /2 
50-1 0 1 /2 
50-4 1 /4 
22-8 3/4 
22-3 1 / 2  
2 1 -9  3/4 
2 1 -9 1 /4 
2 1 -6 3/4 . 
6-8 
6-7 
6-6 
6-6 
6-4 
47-5 
45- 1 0 
45-1 3/4 
45-1 1 /4 
43-1 0 1 /4 
4 : 1 2 . 0  
4 : 1 5 . 8  
4 : 1 6 . 0  
4 : 1 9 . 6 
4 : 20 . 0  
: 49 . 0  
: 49 . 4  
: 49 . 6  
: 49 . 8  
: 49 . 9  
. i 
, I 
. l 
I 
I 
I 
1 00-- 1 . Wi l l i. n gham (B ) : 09 . 5  2 . Marti� n (NJU) : 09 . 6  3 .  Whi te (NI) : 09 .1 4 . Crockett ((I U) : 09 . 8  5 .  Fran k l i n (N!l : 1 0 . 0  440-- 1 . Zaeske (rSU }  : 5 3 . 3 · IH 2 . Mccready (NI) : 53 .  7 3 . Pha ro ( !SU} : 54 . 1 4 . Fi sh (N!}  : 54 . 2  5 .  Fos ter (B} : 54 . 6  Three ... ..,J . Co l l ett (DPl } 1 4 : 28 . 0  Mil e  2 . Dt l l ey (ISU} 1 4 : 45 .7 3 .  C l osen (ISU}  1 5 : 1 8 . 8  4 . Fahrenbacher  (EIU) l 5 : 23 . . 8 5 . fiooe  (EIU} 1 5 :  38. 8 
1 86 
880-- 1 . Tayl or  (!S U )  l : 52 . 8  - 2 . Sti l l s  (WI U )  l : 53 . 4  3 .  Qu i ck (WI U) 1 : 53 . 6  4 . Wi tt (NI }  1 : 55 . 2  5 .  McCu l l ough (N I ) l : 55 . 2  220-- 1 . Crockett (Et U} : 2 1 . 9 2 . Whi te (NI )  : 2 1 . 9 3 .  W'i l l i ngham (B } : 2 1 . 9 4 . Lee (NI } : 22 . 2  5 .  Gi l mo re ( NI ) : 22 . 2  Mi. l e--1 . Northern Iowa 3 :  l 9 .  4 Re l .  2 .  Northern I l l i no i s 3 : l 9 . 6 · 3 � · I l l i no i s  State 3 : 22 . 4  4 .  Brad l ey 3 : 23 . 0 5 . none  
- - - � - ---
J 
I I . 
f 
1 87  
1 970 -
I ndoors 
Southeast  Mi ssouri S tate 65 1 /2 , E I U  56 1 /2 
70-- T .  Corcoran (SEMO ) , : 0 7 . 3 ; 2 .  Homes (SEf.l'.l ) ,  : 0 7 . 3 ; 3 .  B rooks (E J ,  : 0 7 . 6 . 300- - 1 . Corc.oran (SEMO ) , : 3 1 . 9 ; 2 .  Homes ( SEMO } , : 32 . 2 ; 3 .  Hi ckman (E} ,  : 32 . 7 .  440-- l . Hi ckman ( E) ' : 50 .  2 ; 2 . Powe l l ( SEl'l'.J ) ' : S J . a ; 3 . Erwi n  ( S EMO ) ' : 5 1 . 0 . 880-- T .  MaySe (E ) , 1 : 5 7 . 7 ; 2 . Ski n ner ( E ) , 1 : 58 . 2 ; 3 .  Urjack (SEMO ) , 1 : 59 . 4 . Mi l e-- 1 . Spri. n ger ( SEMO ) , 4 : 1 7 . 3 ; 2 . S ti rrett ( E ) , 4 : 20 . l ; 3 .  Mcint i re (E J , 4 : 20 . 9 . 
. 
2-Mi l e-- L Kl i pp (E ) , 9 : 1 8 . 9 ;  2 . Sp ri nge r  ( SEMO ) ,  9 : 23 . l ;  3 . Hackba rth (E ) , 9 : 23 . 1 . . 70 HH-- 1 . Wi. l l i e ( SEMO ) , : 08 . 8 ; 2 . Jackson  ( E) , : 08 . 8 ; 3 .  ti e between We l l e r  ( E ) and Mi l l e r (S EMO ) , : 09 . 9 . 70 IH-- l . Jackson ( E ) , : 08 .  3 ;  2 . Wi l l i e  (SEMO ) , : 08 . 5 ; 3 .  We l l er (E ) , : 08 . 6 .  Mi l e Re l ay--1 .  SEMO , 3 : 23 . l ; 2 . E IU , 3 : 32 . 5 . Shot-- ! . Wad l i ngton (SEMO ) , 50-8 ; 2 .  Jorgenson ( SEMO ) , 48-3 ; 3 .  Pi ng (t} ,  47-4 1 /4 . ' ' ' 
' HJ-- 1 . Mi l l er (SEMO ) , 6 - l ; 2 .  Davis  ( E ) , 6-0 ; 3 .  Young  (SEMO ), 5- 1 0 .  PV-- 1 . Davi s ( E) , 1 3-6 ; 2 .  Sul l ender (E ) , 1 3-0 ; 3 .  Harvey (E} ,  1 1 -6 .  LJ-- 1 . Ca 1 dwel l (E) , 22� l 3/4 ; 2 .  Brooks ( E ) ,  2 1 -3 1 /2 ; · 3 .  Young (SEMO } , 2 1 -2 . . . TJ-- 1 . Young (SEMO ) , 44-9 ; 2 .  Sander (SEMO ) , 44- 1 3/4 ; 3 .  Ca l dwe l l  (tJ , 44- 1 . 
- - - -- -
2nd Annua l I l l i no i s  I n terco l l eg i ate Champions h i ps ( at  Champai gn )  Southern I l l i no i s - Ca rbonda l e  1 69 ,  Uni vers ity o f  I l l i no i s  1 59 ,  Northern I l l i no i s  5 1 , Wes tern I l l i no i s  40 , ErU 2 1 , Il l i no i s  State 20 , Brad l ey 20 , DePa u l  1 2 , · Loyo l a  2 ,  I l l i no i s  Wes l eyan 1 ,  George Wi l l i ams l LJ-- 1 . Ga rdi ner (SIU-C )  2 . Si l va ( WIU ) 
3 . Mi l l er (S I U-C ) 4 . Ma l i ns ky ( ISU ) 5 .  Brooks ( E IU )  6 . Jones (S I U- C ) Mi l e-- 1 . Robi nson (S I U- C ) 2 . LaBadi e ( I l l ) 3 . Candi ano ( DP l )  4 .  Na l de r (S I U-C ) 
5 . Sage ( N I U )  6 .  Cobb ( I l l ) Sho t- - 1 .  Tyms (N I U } 
2 .  McEa chran  (N I U )  3 .  Howl a n d  ( I l  1 )  4 . Bi l der  (NIU)  
23�4 l /2 60- - 1 . Crockett (S I U-C )  23-4 2 .  Lewi s ( ISU )  2 1 - 1 1 1 /2 3 .  Cooper ( S I U- C )  2 1 - 1 1 1 /4 4 .  Os l ey ( I l l )  2 1 - 1 0 l /4 5 .  B rad l ey (WI U }  2 1 -9 3/4  6 Mob l ey ( S I U- C )  4 : 04 . 6 440-- l .  Crockett ( S I U- C )  4 : 05 . 3 2 .  Mango ( I l l )  4 : 09 . 6 3 .  Doz i er ( I l l }  4 : 09 . 9  4 .  Paeta u ( I l l } 4 : 1 0 . 9  5 .  Si l va (WI U ) -4 :  1 2  . 9 6 .  Nea 1 ( B ) 5 7 - 7 3/4 60- - 1 . Bobe rt ( I l l )  5 5 - 3  1 /4 HH 2 .  Frye (S I U- C )  54- 9 3/4 3 .  Bri dges ( B) 54- 1 1 /4 4 .  J ac kson ( E I U }  
: 06 . 0 
: 06 . 3 
: 06 . 5  
: 06 . 5  
: 06 . 5  
: 06 . 5 
: 48 . 4 
: 48 . 4 
: 49 . 4 
: 49 . 6  
: 50 . 3 
: 5 1 . l 
: 0 7 . 6 
: 0 7 . 6 
: 0 7 . 7 
: 0 7 . 7 
5 .  Benberry (I l 1 )  
6 .  Sto l tman {W,IU } 
1 000-- 1 . Robi nson (SJ U  ... c } 
2 .  Ph.t 1 l i: ps CI 1 1 )  
3 .  Ch.erot (_I. 1 1 }  
4 .  Sh.erry (11 1 }  
5 .  Mayse (EIU ) 
6 Gereau (N IU } 
HJ- - 1 . Crady (B } 
2 . Webb (Il l ) 
3 .  Cl :-ndentng  (N I U ) 
4 .  Le1schner (S IU-C ) 
5 .  Sweat (ISU ) 
6 .  Esouti a  (GW) 
880-- 1 . LaBadie ( I l l }  
2 .  Na l der (S IU-C )  
3 .  Siege l ( tl l }  
4 .  Ph.i l l'i ps ( I ll ) 
5 .  Ca rl son (ISU } 
6 .  Di shmon ( N I U ) 
TJ-- 1 . Gardi ner (s r u�c ) 
2 .  Mi l l er (SIU-C ) 
3 .  Si" l va (WIU ) 
4 .  Cason (WIU ) 
5 . Ca l dwel l (EIU } 
6 .  Os l ey (I l l ) 
PV-- 1 . Cas i co (S IU-C ) 
2 .  Cl enden i ng (N IU ) 
3 . . B u_rgener ( 11 1 } 
4 .  Davis (E IU ) 
5 .  Ful l er ( Il l )  
6 . Wi l l i ams (ISU }  
1 88 
5 3-5  5 . Schl enz ( EIU } : 07 . 8  
5 1 - 1 1 1 /4 " 6 .  We l l er (EJU J : 07 . 8  
2 : 09 . 8  600 ... - 1 . Koster (Il l ) 1 : ll . 2  
2 : 1 0 . 7  2 .  Morrow (s ru..;c } 1 :12. 0 
2 : 11 . 6 3 .  Gayl o rd ( N I U )  1 : 1 2 . 6  
2 : 1 2 . 9  4 .  Durki'n ( Il l }  l : 1 2 . 7  
2 : 1 3 .7 5 .  Lake (!SU ) 1 : 1 4 . 8  
2 : 1 4 . 1 6 w  Evans (IW) 1 : 1 6 . 0  
5;.. 9 330-- 1 .. Crockett (S I U- C l  : 30 . 7  
6-9  · . 2 . Mango ( I ) l } : 3 1 . 2 
6-7  3. Mobl ey (sru..,c } : 31 . 6 
6-6  4 .  Cooper (SIU- C }  : 31 . 9 
6-4 tie  S i l va (W IU ) : 3 1 . 9  
6-2 . 6 .  Wal te r  ( B ) : 32 . 2  
1 : 5 1 . 6  60- - 1 . Bobert (I l l } : 0 7 . 2  
1 : 52 . 6  IH 2 .  Brad l ey (W'IU } : 0 7 . 3  
1 : 53 . 9 . 3 .  Frye (SI U-C}  : 07 . 4  
1 : 5 3 . 9 · . 4 .  Jackson ( E! U ) : 07 . 4  
1 : 54 . 2  5 .  B ri dges (B } . : 07 . 5  
l : 5 5 . O  6 .  Os l ey ( Il l ) n t  
5 1 -3  1 /4 Two-- 1 . Rob i nson (SIU- C )  · 8 : 5 3 . 5  
48-3 1 /2 · Mi l e  2 .  Gros s  ( Ill) 8 : 56 . 3  · 
46- 1 0 1 /2 . 3 .  Co l l et (DPl } . 8 : 57 . 5  
45;.. l 3/4 4 .  Howse ( Il l }  9 : 06 . 5  
44- 1 1 l/2 5 .  Dyks tra (11 1 )  9 : 1 4 . 6  
44-8 6 .  Sage (NI U ) 9 :  17. 9 
1 4-6  Mi l e-- 1 .  Southern I l l . 3 : 1 7 . 2  
1 4-0 Re l ay 2 .  I l l i no i s 3 : 1 7 . 4  
1 4--0 · 3 .  Weste rn I l l .  3 : 22 . 3  · 
1 4-0 . 4 .  Northern Il l .  3 : 24 . 5  
1 4-0 5 .  Loyo l a 3 : 25 . 9 
1 4-0 6 .  I l l i noi s State 3 : 27 . 8  
Purdue 1 04 ,  ElU  36 , Kentucky 32· . · (at  West Lafayette , I n d . ) 
60-- 1 . Gay (P] , : 06 .  l ;  2 .  Pri ce (P] , : 06 . 2 ;  · 3 .  Jones ( P ) , : 06 . 4 ;  4 .  
Andres ( E ) , : 06 .  5 .  
300-- 1 .  J ones (P ) , : 32 . 0 ;  2 .  Craft (I(} ,  : 33 . 0 ;  3 . · Andres (El , : 34 . 1 ; 
4 .  Brooks (E } , : 34 . 5 .  
440-- 1 .  Parke (P ) , : 49 . 7 ;  2 .  Hi c kman ( E } , : 50 . 5 ;  3 .  Brown (P] , : 5 1 . 5 ; 
4 .  Dori ty (E ) , : 52 . 0 . 
600--1 . Barei ther (P } , 1 : 1 3 . 8 ;  2 .  Carmen (K} , 1 : 1 3 . 9 ; 3 .  Spurgeon 
· (_p l , l : 1 4 . 0 ;  4 .  Harri s (P ) , 1 : 1 4 . 3 . . 
· 880-- 1 . McAfee (P ) , 1 : 5 2 . 9 ;  2 .  Ros ki ( P ) , 1 : 56 . 9 ;  3 . ·  Sarvadi  (K.} , 
1 : 5 7 . 0 ;  4 .  Ski nner (E ) ,  1 : 58 . 9 .  
1 000-- 1 . Zacha ry ( P ) , 2 : 1 2 . 0 ;  2 .  Weber ( K) , 2 : 1 4 . 5 ;  3 . Sti rrett (E }, 
2 : 1 4 . 9 ;  4 .  Erl er (P } , 2 : 1 5 . 2 .  
Mi l e--1 . Ros ki (P } , 4 : 1 0 . 7 ;  2 . Jackson (P } ,  4 : 1 3 . 4 ;  3 .  As hworth (P }, 
4 : 1 4 . 9 ;  4 .  Ne l s on (K ) , 4 : 1 5 . 4 .  
2 -Mi l e- - 1 . Da l ey ( P ) , 9 : 03 . 3 ; 2 .  Ashworth ( P ) , 9 : 1 2 . 1 ; 3 .  Nel s on (K }, 
9 : 1 4 . 9 ; 4 .  Kl i pp (E ) ,  9 : 1 9 . 5 .  
70 HH- - 1 . Bel l  ( P ) , : 08 . 6 ;  2 .  Morgan { P ) , : 08 . 7 ;  3 .  J a c ks on (E } , 
: 0 8 . 8 ;  4 .  S chl enz  ( E } , : 08 . 9 .  
I 
I 
I 
1 89 
70 LH-- 1 . Jac k.S on (E } , : 08 . 0 ; 2 .  Be l l (P } , : 08 . 0 ;  3 .  Morgan  (P } , : 08 . 2 ;  
Wel l er (EL : 08 . 2 .  .. 
Mi. l e  Rel ay-.- 1 . Purdue , 3 : 22 . 0 ; 2 .  EIU , 3 : 2 7 . 3 ;  3 . . Kentucky , 3 : 28 . 7 . 
Sh.ot-- 1 . Johnson (K} , 5 1 -6 3/4 ; 2 .  Pi ng (E } , 47- 1 1 ;  3 .  Wetts te i n  (P } ,  
46 1 /4 .; 4 .  Gri fft th (P} , 45,..,1 ,  
HJ-- 1 .  Roth.fos s. (K} , 6-4 ; 2 .  El l is ( P } , 6-4 ; 3 .  Marchant (P } , 6-2 ;  
4 . Roberts (P] , 6-0 . 
PV-- 1 . LoiJch.eed CP L 1 4�0 ;  2 .  Davi s  (E] , 1 3-6 ; · 3 .  Gi l l esp i e  ( P ) , 1 3- 0 ;  
4 .  none . · 
LJ�-1 . Thomas (P) , 22:... a l/4 ; 2 .  U gh.tsey ( k} , 2 2-7 1 /2 ;  3 .  Lange (P) , 
22:...5 1 /4 ;  4 .  Ca l dwe ll (E } , 2 1-1 0 l/4 . 
TJ-- 1 . Mumford (k) ,  44;..7 ; 2 .  Ca l dwe l l (E} ,  43-1 1 l/2 ; 3 .  Ht l l  (E} , 
43,..7 1 /2 ;  4 .  La_il ge (P}, 41 ;... l l . 
EIU  1 1 0 ,  DePauw Uni vers i ty 32 · , I l l i no i s  Wes l eyan  9 · 
70--1 . An dres (E) , : 07 . 3 ;  2 .  Parkerson (D} , : 07 . 5 ;  3 .  , Harvey (E } ,  : 0 7 . 5 ; 
4 .  Hagen (IW) , : 07 . 6 .  
300,..- 1 . Beri ich (E) , : 33 . 3 ;  2 .  Ke l l ey (D } , : 33 . 5 ;  · 3 .  Andres (EL : 33 . 7 ; 
4 .  Parke rson (D}, : 34 . . 2 .  
440---1 . Hi. ckriian  (E ) , : 5 1 . 4 ; .  2 .  Co l l i ns  ( E ) , : 52 . 0 ;  3 .  S toops (D) , : 52 . 5 ; 
4 .  Coates (.IW) , : 52 . 8 .  · 
880--L Skinner (E } ,  · 1 : 5 7 . 9 ;  2 .  Kowa lczyk (E) , 2 : 00 . 1 ;  3 . ·  Pa l m CD} , 
2 : 00. 8 ;  4 .  Evans ( IW} , 2 :02 . 2 . . . 
Mi l e--1 . Mc inti re (E) , 4 : 22 . 5 ;  2 . . Kl ipp  ( E) ,  4 : 24 . 7 ;  3 .  Lowery (D } , 
4 : 29 . 0 ;  4 .  McGee (E } , 4 : 38. 4 .  
2-Mt l e--1 . Sti rrett (E ) , 9 : 23 . 0 ;  2 .  Ba rth ( E J ,  9 : 45 . 7 ; 3 .  Feh.ren bache r  
(E} ,  9 : 50 . 4 ;  · 4 .  Johnson (D} , 1 0 : 28 . 2 .  . 
70 HH-- 1 . Jackson  ( E } , : 08 . 8 ;  2 .  We l l er (E ) , : 09 . l ; · 3 .  Spi ece (D] , 
: 09 . 2 ; 4 .  Johnson (D} , : 09 . 3 . ·  
70 IH-.,-1 .  Jackson (E) , : 08 . 4 ;  2 .  Wel l er (E} ,  : 08 . 6 ; · 3 .  Spi ece (D) , 
: 08 . 9 ; 4 .  Ritz {D } , nt . 
Mtl e Rel ay--1 . EIU , 3 : .28. 0 ;  2 .  DePa_uw, 3 : 3 1. 2 .  . . 
Shot--1 .  Pi ng (E ) , 48�1 ; 2 .  Fe_i g  (E } , 45,... 7 ;  3 .  Towns (E } , 45-6 1 /2 ;  
4 .  Di.ml  e r  (D ) , 40;..4 .  
HJ--1 . Bevers (IW} , 6�2 ; 2 .  Johnson (o· ) , 6-0 ; . 3 . .  Jagne (D ) , 5- 1 0 ; 4 .  
Davi s (E ) , 5 - 1 0 .  . 
· 
. 
PV-- 1 . Davi s (E) , 1 3-6 ; 2 .  Sul l ender (E) , 1 3-0 ;  3 .  Brassfi e l d (D} , 1 2 -3 ; 
4 .  Harvey ( E ) , 1 1 -6 .  . · . 
LJ-- 1 . Ca l dwe l l (E } ,  2 1 -6 1 /4 ; 2 .  Brooks (E } , 20-1 0 l/4 ;  3 .  Hi. 1 1  CE} , 
20-6 l /2 ; 4 .  Skorupa (DJ , 20-5 . 
TJ--1 . Cal dwel l (E ) , 45- 1 /2 ; . 2 .  Hi l l  (E ) , 44- 1 0 1 /2 ;  3 .  Zun ich (E l, 
41 ,.. 1 /2 ;  4 .  Wi l s on (IW} ,  38-5 1 /2 .  
EI U  80 , Bradl ey 42 
70--1 . Wi l l i.ngham (B } ,  : 07 . 3 ; 2 .  Wi l l i. ams (B } ,  : 0 7 . 3 ; 3 .  J a c kson  (E) , 
: 0 7 . 3 .  
300-- 1 . Wa l ter (B } ,  : 32 . 4 ; 2 .  Hi ckman ( E ) ,  : 32 . 5 ;  3 .  Wi. l l i ams ( B ) , 
: 3 2 . 6 .  
440-- 1 . Hi ckman ( E ) , : 50 . 9 ;  2 .  Nea l ( B ) , : 5 2 . 0 ;  3 .  Hampton ( B ) , : 52 . 1 .  
1 90 880-- l .  Mays e  ( E ) , 1 : 58 . 2 ;  2 .  Sti rrett (EL . 1 : 58 . 7 ; 3 .  Ski nner (EL l : 5 9 . 3 . MiJ e-- l . Sk.i nne r (E} , 4 : 1 7 . 8 ; 2 .  Mayse CE ) ,  4 ; 1 9 . 6 ; 3 .  St i. rrett CE } , 4 : 1 9 . 6 . . 2 -Mi l e- - l . Johns on (B } , 9 : 20 . 0 ; 2 .  Kl i pp (E ) , 9 : 22 . 2 ;  3 .  Hackba rth CE ) , 9 ; 3 1 . 3 . 70 HH-- 1 . Jacks on CE } , : 08 . 8 ; 2 . B ri dges ( B ) , : 08 . 9 ; 3 .  We l l e r ( E ) , : 08 . 9 . 70 IH-- l . Jacks on (E ) , : 08 . 3 ;  2 .  We l l er (B } , : 08 . 4 ;  3 .  Peterson (B ) , : 08 . 5 . Mi l e  Re l ay-- 1 . B rad l ey ,  3 : 26 . 7 .  Shot-- 1 . P i ng  ( E ) , 4 7- 1 1 ; 2 .  Towns (E } , 47- 3/4 ; 3 .  Bo l ton ( B ) , 46- 9  1 /4 .  HJ- - 1 . Wa l li ngton ( B ) , 6-0 ; 2 .  Davi s  ( E ) , 5 - 1 0 ; 3 .  Ascher ( B } , 5-8 . PV-- l . Davi s (E ) , 1 3-6 ; 2 .  Su l l en der ( E ) , 1 3-0 ; 3 .  Harvey ( E ) ,  l l -6 .  LJ-- 1 . Ca l dwe l l (E ) , 2 1 - 9  1 /4 ; 2 .  Zun i ch (E ) , 20- 1 0  1 /4 ; 3 .  H i. 1 1  (E ) , 20- 7 .  TJ-- 1 . Cal dwe l l ( E ) , 44- 7 1 /2 ; 2 .  Wi l l i ams (B ) , 43-0 ; 3 .  Hi l l  (E ) , 42- 7  3/4 . 
I l l i noi s State I n vi tati ona l (at Norma l )  
Il l i no i s  State 70 1 /2 ,  #I U 39 , Northern I l l i no i s  37  1 /2 , B rad l ey 30, W'es tern I l l i no i s  24 , I ndi ana State 20 
HJ- - 1 . C l enden i ng ( NI U ) 6-4 2 .  Sweat ( I S U )  6-4 3 .  Richards ( IS U )  6-2 4 .  Wal l f o 9to
_ 
n (B ) . 6-2 5 .  Gi l es ( In d . St . )  6-2 LJ- - 1 . Si l va (WI U ) 22�5 2 . Ma l i ns ky ( I SU } 2 1 - 9  3 .  Lomas (ISU) 2 1 - 4  1 /4 4 . Wi l l i ams (B) 21 - 1  1 /4 5 . Hagensee (I SU ) 20- 7 3/4 220- - 1 . Lewi s ( ISU ) : 23 . 3  2 .  S i l va (W I U )  : 23 .. S 3 .  Wa l ter (B) : 23 . 7 4 .  Al s tra n d  (N I U )  : 23 . 9 5 .  Wi l l i ams ( B )  : 24 . 0  TJ- - 1 . S i l va (W I U )  45- 1 1 2 .  Me l i ns ka ( IS U ) 44-2 1 /4 3 .  Cal dwe l l ( E IU ) 43-4 1 /2 4 .  Wi l l i ams (B ) 43- 3/4 5 .  Hi 1 1  (E I U )  42-6 1 /4 440- - 1 . Hi ckman (E I U )  : 5 1 . 5  2 .  Si l va ( WI U )  : 52 . l  3 .  Hampton (B ) : 52 . l  4 . Gayl ord ( N I U )  : 52 . 2  5 .  Nea l ( B )  : 52 . 5  880- - 1 . Ca rl son  ( I S U )  1 : 5 6 . 8  2 .  S te ve n s  ( I S U )  1 : 5 7 . 4  3 .  Pen n i n gton ( I n d . S t ) l : 5 7 . 6  4 .  Di s hmon ( N I U )  1 : 58 .  l 
60-- 1 . Lewi s (ISU } : 06 . 3 2 .  Be l l ( ISU )  : 06 . 3 3 .  Fu l me r  ( In d .  S t . } : 06 . 4  4 .  Wi l l i ams (B } : 06 . 6  5 .  Ba i l ey ( ISU )  : 06 . 6  70-- 1 .  Jacks6n (E I U )  : 08 . 8  HH 2 .  Zaes ke ( IS U )  : 08 . 8 3 .  Pha ro ( I SU )  : 09 . 1  4 w  Schl enz ( E I U }  : 09 . 2  5 .  Pete rs on (B] : 09 . 2  Two-- 1 . Johnson  (B} 9 : 22 . 6  Mi l e  2 .  Schaeffer ( N I U } 9 : 28 . 3  3 .  Mci nt i re (E IU } 9 : 30 . 2  4 .  Wartham ( I nd . St . } 9 : 32 . 4  5 .  K l i p p  ( E I U ) 9 : 32 . 5  Mi l e- - 1 . Tayl o r  ( I SU }  4 : 1 4 . 6 2 . Gerea u  (NIU ) 4 : 1 8 . 1  3 .  Sschave (WI U )  4 : 20 . 1  4 .  St i rrett (E! U )  4 : 20. 8 5 .  Mayse (Et U }  · 4 : 2 1 . 0  Shot-- 1 .  McEachran  (N IU )  54- 1 1 /2 2 .  Sto l tman (WI U }  5 2-8  3 . B i l de r (N I U )  5 1 -4 1 /4 4 .  Sca rp i no ( IS U )  50- 1 0 5 .  Han non  ( I n d . St ) 49 - 5  1 / 2 PV- - 1 . C l e n den i n g  ( N I U )  1 4 - 9  1 / 4 2 .  Thomas ( I n d . S t . ) 1 4 - 0  3 .  Da vi s ( E I U )  1 3-6 4 .  Stah l hut  ( I n d . S t . ) 1 3- 0  
5 .  Tayl or  (NlU 
70�- l . Jackson (E!U } I:H 2 .  ZaeS;ke Cl.SU 1 · . 3 .  W:-e 1 1  er (E'I.U l  4 .  liagenbrucn ·  USU } 5 .  Peterson (Bl : 
l : 58 . 8  
:08 . 4  
: 08 . 5  
; 08 . 5 
: 08 .· 7 . 
: 08 . 9 . · 
. 5 .  Cook {LS U }  . ti e Robertson (NWl Mi. l e"',;. l . Brad l ey Rel ay 2 .  fodiana S tate 
· ·  3 . · I l l i no i s  State 4 .  EI:U 
5 .  Northern I:l l . 
- - "'"i -. - -. 
1 9 1 
1 3-0 
1 3-0  
3 : 26 . 6  
3 ; 26 . 7  
. 3 : 28. 0 
3 : 28 . 3 
3 : 35 . 0  
3rd Interstate I nterco l l eg tate Athl eti c  Con ference Meet · (at Charl es ton } Centra l  Mi chi gan 9 1 , EI U 54 , f1 1 i nois  Sta te 4 7 ,  Wes tern I l l i. no i s 29  LJ.:..- 1 . Davi s (CMU } 
2 .  Lomas (!SU} 
3 .  St l va 0-HU } 
4 .  Ca l dwel 1 (EIU }  
5 .  Ma l i ns ky (ISU }  70-,.. l .  Derr (CMU } 
HH 2 .  Jacks.on (E I U }  
3 .  Drumhe l l er (CMU }  
4 .  Zaeske (!SU ) 
5 .  Re i chenbach (CMU) 70-- 1 . Lewis (ISU }  
2 .  Bradl ey (Wl U }  
3 • . Keegan (CM_U } 
4 .  Johns.on (CMU) 
5 .  Ross:e l i t (CMU )  70-,.. 1 .  Derr (CMU }  
IH 2 .  Jackson (E I U )  
3 .  Zaeske (!SU } 
4 .  Wel l er (E JU )  
5 .  Lakes (CMU )  
Shot--l . Stol tman (WI U )  2 .  Scarp i no  ( ISU } 
3 .  Marnmere l l a  (CMU )  4 .  Towns (EI U )  
5 .  SWa i'n  (fSU )  Two--l .  Sttrrett (EI U }  Mt l e  2 .  Kl i pp (ElU } 
3 .  Mcint i re (EI U )  
4 .  Geisenha uer  (CMU )  5 .  C l asen (ISU ) 
PV--l . Bauman (CMU ) 
2 .  Smi th (CMU } 
3 .  Davi s (E I U )  
4 .  Dari dder  (CMU }  
5 .  Sul l en der  (ElU )  
Outdoo rs 
E I U  74 , B ra d l ey 71  
23-5 · Mi l e-- 1 .  S ki nner (EIU }  4 : 1 3 . 2  22.:..8 3/4 · 2 .  Tayl or  (!SU}  4 : 1 3 . 5 22.:..7 3 . · Mayse (E IU } 4 : 1 4 . 3 22.:.. 1 1 /2 4 .  St i rrett ( E I U }  4 : 1 6 . 0  2 1 -4 1 /4 5 .  Stnke l  (CMU } 4 : 28 . 0 : 08.7 · 440 � - l . Anders on (CMU } : 50 . 0  : 08 . 8 2 .  Hi ckman (EI U }  : 50 . 2  : 08 . 8  3 .  Si l va (Wl U }  : 50 . 3 : 08. 9 . . 4 .  We i l  er  (CMU } : 50 . 3 : 08. 9 • 5 .  Col l i n s  ( ElU )  : 52 . l  : 07 .. 2  . 880-- l . Rosse l  i t  (CMU } l : 56 . 5  : OT. 2  · · 2 .  Stevens ( I$U )  l : 5 7 .  7 :Dt .  3 3 .  · Scha ue (WtU )  l :  57 . 7 : 07. 3 . . 4 .  Smi th (CMU ) l : 58 . 0  : 07 . 4  5 .  Mayse (Et U )  l : 58 . 5  : 08 .- 3  · . 300 -- 1 . Keegan (CMU }  : 32. 0 : 08. 4 2 .  Johnson (CMU } : 32 . 2  : 08 . 5  3 .  Anderson (CMU ) : 32 . 6  : 08 . 6 · 4 .  Lewis ( !S U }  : 33 . 4  : 08 . 7  5 .  Be l l (ISU } nt 52�9 3/4 HJ-- 1 . Sweat ( !SU } 6-4 5 1 -2 1 /4 2 .  Lakes  (CMU ) 6-3 49-6 3 . Ri chards ( ISU }  6-3 48,..2 4 .  Dupu i s  (CMU } 6-0 47� 1 1  l I 4 5 .  Dugan (Wl U )  6-0  9 : 18 . 7  TJ - - l . S i l va (Wl U )  46- 9  9 : 20 . 5  2 .  Ca l dwe l l  ( Et U) 45-9  3/4 9 : 25 . 2  3 .  Davi s ( CMU } 44- 1 0 1 /4 9 : 31 . 0 4 .  H i l l  (E IU }  . 44- 1 3/4 9 : 37 . 6 5 .  Ma l ins ky ( !SU }  43- 1 0  1 4-3 Mi l e-- 1 . Centra l  Mi chi gan 3 : 2 1 . 2  1 4- 3  Re l ay 2 .  I l l i no i s  State 3 : 26 . 1  1 4-0 3 .  Wes tern I l l .  3 : 26 . l 1 3.;..6 
1 3-6 
- - - -. - -
; i 
I l . 
1 92 
1 00-- 1 . Wi l l i ngton ( B } , : 09 . 8 ; 2 .  Wi l l i ams ( B ) , : 09 . 9 ;  3 .  Crockett ( E ) , 
: 09 . 9 .  
220--1 . Wi l l i n gton (B} , : 23 . 1 ;  2 .  Crockett (E ) ,  : 23 . 2 ;  3 .  Wa l ter ( B ) , 
: 23 . 6 .  
440-- 1 . Hickman (E ) , : 49 . 7 ;  2 . Nea l  (B ) , : 49 . 9 ;  3 .  Hampton ( B) , : 50 . 5 . 
880- - 1 . Mayse (E ) , 1 : 5 7 . 2 ;  2 .  Sk i nner ( E ) , 1 : 5 8 . 0 ;  3 .  Smi th (B ) , 
1 : 5 9 . 4 .  
Mi l e-- 1 . Mayse (E ) , 4 : 1 9 . 6 ;  2 .  Sk i nner ( E ) , 4 : 1 9 . 7 ;  3 .  Di ckerson (B ) , 
4 : 31 . 4 .  
3-Mi l e--1 . Kl i pp ( E) , 1 4 : 39 . 3 ;  2 .  Mcint i re ( E ) , 1 4 : 43 . 0 ;  3 . · Johnson 
( B ) , 1 4 : 48 . 2 • 
1 20 HH-- 1 . Bri dges ( B } , : 1 4 . 7 ;  2 .  J ackson  ( E ) , : 1 4 . 8 ; 3 .  Sch l enz ( E ) , 
: 1 4 . 9 .  
440 I H-- 1 . Jackson ( E) , : 55 . 3 ; 2 .  Pete rson  ( B) , : 55 . 8 ;  3 .  We l l er (E} , 
: 56 . 0 .  
440 Re l ay- - 1 . Bradl ey ,  : 42 . 7 ;  2 .  E I U , : 43 . 7 .  
Mi l e  Re l ay-- 1 . Bradl ey , 3 : 25 . 3 ;  2 .  EI U ,  3 : 30 . 5 .  
Shot-- 1 . Fry (B ) , 48-0 ; 2 .  Fei g  ( E) , 47- 7 ; 3 .  Towns ( E ) , 47- 0 .  
Di s cus -- 1 . Fry (B ) , 1 38-0 ; 2 .  L i nk ( B } , 1 35 - 1 0 ;  3 .  Bol ton (B ) , 1 33-3 . 
Jav . - - 1 . Pra tt ( B) , 2 1 3-0 ; 2 .  McFarl and ( E ) , 1 78-2 ; 3 .  Crady (_B ) , 
1 76�3 . 
HJ-- 1 . Crady (B) , 6-6 1 /2 ;  2 .  Wa l l i n gton ( B ) , 6-0 ; 3 .  Davi s (_E ) , 5-8 . 
LJ- - 1 . Cal dwe l l ( E ) , 21-8 1 / 2 ;  2 .  Wi l l i ams (B ) , 20-5 1 /2 ;  3 .  Hi l l  (E l , 
1 9- 1 1 1 /2 .  
TJ-- 1 . Ca l dwe l l ( E) , 45-4 ; 2 .  H i l l  ( E ) , 44- 1 /2 ;  3 .  Wi l l i ams (B ) , 
42- 1  1 /2 .  
PV-- 1 . Davi s ( E ) , 1 3-6 ; 2 .  Su l l ender ( E ) , 1 3-0 ; 3 . ·  Harvey ( E ) , 1 2-0 . 
7th  E I U  Re l ays 
No team s cores kept . 
S i x-- 1 . Kl i pp ( E I U ) 31 : 03 . 6  Mi l e-- 1 . Candi ano ( DP l ) 4 : 1 6 . 4 
Mi l e  2 .  C l osen ( ISU ) 3l : 25 . 5  2 .  Spri nger (SEMO ) 4 : 1 8 . 8  
3 .  Schaefer  (N I U ) 31 : 28 . 8  3 .  Shee  (NlU } 4 : 2 1 . 0  
4 .  Bogdanove (U ICC ) 31 : 28 . 8  4 .  Ludwi ck  (Tayl o r) 4 : 24 . 1  
5 .  Hackbarth ( EIU )  · 32. : 27 . 1  5 .  L i ndberg ( ISU } 4 : 25 . 7  
3000-- 1 . Mayse ( E I U ) 9 : 1 5 . 9  HJ-- 1 . C l e nden i ng (N I U ) 6-7  
Stpl - 2 .  Saunders ( U ICC ) 9 : 43 . l 2 .  Mi l l er ( SEMO ) 6-2  
chase 3 .  Di l l ey ( ISU ) 9 : 5 1 . 8  ti e Trochel man ( FSC ) 6-2  
4 .  Mc i nti re ( E I U ) 1 0 : 1 0 . 8  4 .  Sweat  ( ISU ) 6-2 
5 .  C l asen ( ISU ) 1 0 : 20 . 2  t i e Ri chards ( I SU ) 6-2  
LJ--1 . Si l va (WIU ) 22-1 0 1 /4 Two-- 1 . Northern I l l .  7 : 44 . 5  
2 .  Lomas ( ISU ) 22-2  / 34 Mi l e  2 .  I l l i no i s  State 7 : 48 . 9  
3 . ·  Cal dwe l l ( E I U ) 2 1 - 9  1 /2 Re l ay 3 .  SEMO 7 : 54 .  7 
4 .  Gayl ord (N I U ) 2 1 -4 1 /2 4 .  Wes tern I l l . 7 : 5 7 . 2  
5 .  B ri ggs (SEMO ) 2 1 -0 5 .  Tayl o r  Un i v .  8 : 05 . 9  
1 00-- 1 . Lewi s ( ISU ) : 1 0 . 0  Shot- - 1 .  Tyms ( N I U ) 56- 7  1 /4 
2 .  Corcoran ( S EMO ) : 1 0 . l  2 .  McEachran (N I U }  54-4 3/4 
3 .  Ho l mes (SEMO ) : 1 0 . 1  3 .  Wad l i ngton (SEM ) 5 3-6 1 /4 
4 .  Bradl ey (W IU ) : 1 0 . 1  4 .  S carp i no ( I S U } 5 3-4 3/4 
5 .  Baker ( UW )  : 1 O . 1  5 .  Meyer ( UW }  5 3 - 1  
Jav . -- 1 . G l over ( I S U )  2 1 6 -2  Fo ur- - 1 . E I U  1 7 : 5 5 . 0 
I; 
I i  
2 .  Pratt (B l 209- 1 1 3 .  McFarl and (E I U )  1 76- 1 1 4 .  Hahn  (SEMO } 1 75-9 5 .  Merhoff (SEMO ) 1 72-7  1 20--1 . Bouyer  ( FS C )  : 1 4 . 9  HH 2 .  J ackson ( E I U )  : 1 5 .  1 3 .  Wi l l i e  (SEMO ) : 1 5 . 3  4 .  Ki rkl and  ( FS C )  : 1 5 . 4  5 .  Hammer (N I U }  : 1 5 . 5 440-- 1 . I l l i no i s  S tate : 42 . l  Re 1 ay2 . Wes tern I l l i no i s  : 42 . 3 3 .  Northern I l l i no i s : 42 . 8  4 .  Tayl or  Uni ve rs i ty : 43 . 3  5 .  uw : 43 . 6  880--- 1 . S EMO 1 : 2 7 . 6 Re l ay 2 .  I l l i no i s  State 1 : 29 . 2  3 .  E I U  1 : 29 . 4  4 .  Northern I l l i no i s  1 : 30 . 2  5 .  Tayl o r  Un i v .  1 : 32 . 1  Dist . -- 1 . Northern I l l . 1 0 : 20 . 9  Medl ey 2 .  SEMO 1 0 : 27 . 0  Re l ay 3 .  DePaul  1 0 : 27 . 4  4 .  E I U  1 0 : 43 . 6  5 .  Wes tern I l l . 1 0 : 44 . 3  Mi l e--1 . Wes tern I l l i no i s 3 : 22 . 7  Re l ay 2 .  S EMO 3 : 23 . 5  3 .  Northern I l l . 3 : 24 . 0 4 .  E I U  3 : 25 . 2  5 .  Tayl or  Uni v .  3 : 27 . 5  
I l l i no i s  S tate 75 , E I U  ( a t  Norma l ) 
Mi l e  2 .  DePau l  
R� l ay 3 .  Tayl o r  Un i v .  
4 .  uw 
5 .  none 
1 93 
1 8 : 07 . 2  
1 8 : 1 8 . 6 
1 9 : 03 . 3  
Spri nt-- 1 . SEMO 3 : 33 . 3  Med l ey 2 . Wes tern I l l .  3 : 36 . 6 Re l ay 3 .  I l l i no i s  S t . 3 : 37 . 9 
4 . E IU  3 : 39 . l  
5 .  Loyo l a 3 : 40 . 6  360--- 1 . E I U  : 45 . 5  HH 2 . S EMO : 46 . 3 Shut . 3 .  Ferri s  S tate : 46 . 8 Re l ay 4 .  UW :47 . 0  5 .  I l l i no i s  S tate : 48 . l PV- - 1 . Wi l l i ams ( IS U )  1 4-7  3/4 2 .  Davi s ( EI U )  1 4-0 3 .  Cl enden i ng (Nl U )  1 3-6 4 .  S u l l end�r ( El U )  1 3-6  5 .  Robertson  ( N I U )  1 3-6 TJ-- 1 . Mi l l er ( SEMO )  48-6 3/4 2 .  S i l va { WI U )  48-2 1 /4 3 .  Bri ggs ( SEMO )  48- 3/4 4 .  H ill ( E I U )  44-1 1 /4 5 .  Cason  ( W I U )  43-2 1 /2 · Di s c . - - 1 . Stol tman (WI U ) l 69-7 . 
2 .  Meyer (UW )  . 1 60-5 
3 .  McEachran ( N I U ) l 5 7-4 4 .  Swan ( ISU)  1 53-6 
5 .  B i l de r  (Nl U )  1 47-1 0 
100--1 . Crockett (E I U ) , : 1 0 . 3 ;  2 .  Bai l ey ( IS U ) , : 1 0 . 4 ;  3 .  Andres (E I U ) , : 1 0 . 5  • .  
220-.. 1 .  Crockett ( E ) , : 22 . 8 ;  2 .  Sch l enz ( E) , : 23 . 3 ;  · 3 .  Andre s  ( E) , : 23 . 7 .  
440�- 1 . Carl son ( IS U ) , : 5 1 . l ;  2 .  Co l l i ns  (E ) , : 5 1 . 7 ;  3 .  Sen i ch (E) , : 5 1  . 9 .  
880--1 . Ski nner (E ) , 1 : 5 7 . 2 ;  2 .  Mayse ( E) , 1 : 5 7 . 3 ;  3 . Ste vens  ( I S U ) , 1 : 5 7 . 5 .  
Mi l e--1 . S k i nner (E) , 4 : 1 5 . 9 ; 2 .  Mays e  (E) , 4 : 1 7 . l ; 3 .  Tayl or ( I S U ) , 4 : 20 . 6 .  
3-Mi l e-- 1 . C l asen ( I SU ) , 1 4 : 34 . 5 ;  2 .  Mc i nt i re ( E) , 1 4 : 5 1 . 0 ;  3 .  Sti r-rett ( E), 1 4 : 53 . 6 .  
. 1 20 HH-- 1 . Zaes ke ( I S U ) , : 1 5 . 3 ;  2 .  Jackson ( E) ,  : 1 5 . 4 ;  3 .  We l l er ( E ) , : 1 5 . 4 .  
440 I H-- 1 . Zaeske ( IS U ) , : 54 . 7 ; 2 .  Jackson ( E), : 55 . 1 ; 3 . Pharo (lS U ) , : 55 . 2 .  
440 Rel ay-- 1 . E I U ,  : 43 . 4 ;  2 . I l l i no i s  S tate : 43 . 6 .  Mi l e  Re l ay-- 1 . E I U , 3 : 24 . 5 .  
Sho t-- 1 . Scarp i n o  ( I SU ) , 5 1 -5 1 / 2 ;  2 .  Swa i n ( I S U ) , 48-4 1 /4 ;  3 .  Towns (E ) , 46-2 3/4 . 
Di s c u s - - 1 . Swa i n  ( ISU ) , 1 45 - 1 1 ;  2 .  Jan s s e n  ( I S U ) , 1 39 - 2 ; 3 .  G l over  ( I S U } , 1 3 7-4 . 
1 94 Jav . -- 1 . Pa i nter ( ISU ) ,  1 76-0 ; 2 . Hornback ( !S U ) , 1 75 -0 ; 3 .  McFarl and (E ) , 1 73-9 .  ' HJ -- 1 . Sweat ( IS U ) ,  6-5 ; 2 . Ri cha rds ( ISU ) , 6-0 ; 3 . Pharo (ISU} , 6-0 . 
LJ-- 1 . Lomas (ISU ) ,  2 1 -9  3/4 ;  2 . Zun i ch (E ) , 20-3 1 /2 ; 3 .  Ma l i nksy c rsu} ,  1 9- 7 .  TJ-- 1 . Hi l l (E ] , 43- 7 ; 2 . Lomas ( I SU ) , 4 1 - 9 1 /4 ; 3 . Zun i ch (E) , 40- l l  1 /4 . PV-- 1 . Wi l l i ams ( IS U) ,  1 4-0 ; 2 . Davi s  (E } ,  1 3- 6 ; 3 . Coo k  ( ISU } , 1 3-0 . 
E IU 85 , Augus tana 47 , B rad l ey 38 , Va l para i so 26 ( at Va l para i so ,  I nd . J 1 00-- 1 . Crockett ( E J , : 1 0 . J ; 2 . Andres ( E J , : J 0 . 3 ; 3 .  Nea l (BJ , : 1 0 . 4 ; 4 . Brunner ( V) , : 1 0 . 5 . 220-- 1 . Debo i se (Al , : 2 1 . 6 ; 2 . Crockett ( E) ,  : 2 1 . 6 ;  3 . Nea l ( B J , : 22 . 2 ; 4 . Sch l enz ( E), : 22 . 2 . 440-- 1 . Woos l ey ( V) , : 50 . 5 ; 2 . H f  ckman ( E ) ,  : 5 0 . 9 ; 3 . Ho l mer (Al ,  : 5 1 . O ; 4 . Co l l i ns (E) ,  : 5 1 . 3 .  -880-- 1 . Ski nner ( E) ,  1 : 5 9 . 0 ; 2 . Ga l l (A J , 2 : 00 . 8 ; 3 . S t i vers (VJ , 2 : 00 . 8 ; 4 . Berger (A) , 2 : 0 1 . 5 . 
. 
. 
Mi l e-- 1 . Sk i nne r ( E ) , 4 :  25 . 9 ;  2 . Pea 1 s trom (A l ,  4 : 2 7 . O 3 .  · Sti rrett (EO , 4 : 27 . 4 ;  4 .  Di ckerson (B ) , 4 : 29 . 5 .  2-Mi l e-- ] . Mcinti re (E l ,  9 : 25 . 4 ; 2 . Pea 1 s trom (A) , 9 : 36 . •  0 ; 3 . Johnson (B) , 9 : 36 . 5 ; 4 .  Kl i pp ( E) , 9 : 3 r. 5 .  . . 3000 Steep l echase-- 1 . Mayse (E } , 9 : 08 . 2 ; 2 . Kl i pp  (E J , 9 : 39 . 9 ; 3 . Jur-gensen (B ) ,  1 0 : 00 . 8 ; 4 .  Wi l k i n son (V} ,  1 0 : 1 1 . 0 . . 
1 20 HH-- 1 . Jacks on (E J , : 1 4 . 9 ;  2 . B ridges (B J , : 1 5 . 2 ;  3 . lle l l er  ( E ) , : 1 5 . 3 ; 4 .  Sch l enz (E ) , : 1 5 . 4 . 440 I H-- 1 . Jacks on ( E J , : 56 . 9 ; 2 . Peters on ( B J ,  : 5 7 . O ; 3 . Hockf ng  ( E } ,  : 5 7 . 2 ;  4 .  We l l er  ( E ) , : 5 7 . 3 .  440 Re l ay-- 1 . Va 1 para i so , : 42 . 8 ; 2 . Augus tana ,  : 43 . 3 ; 3 .  · Bradl ey , : 43 . 5 . Mi l e Re l ay-- ] .  Au�us tana ,  3 : 23 . 9 ; 2 . Va l para i so , 3 : 26 . 4 ; 3 . E IU , 3 : 29 . 5 .  
Shot-- 1 . Towns (E J ,  46-6 1 /2 ; 2 . Fe i g ( E ) ,  44- 9 ; 3 . Fry (B J ,  44-2 1 /2 ; 4 . Eberha rt ( V ) ,  43-1 1 .  Di scus -- 1 . Peters on (VJ, 1 34-11 ;  2 . E i n becke r ( E) , 1 3 1 �4 ; 3 . Perry (A ) ,  1 26-8 ;  4 . Fe i g  ( E ) , 1 26- 1 /2 . 
. 
Jav . -- 1 . Pratt (B) , 209- l l ;  2 . Ti no ( V ) , 200-4 ;  3 .  McFarl and  (E } ,  1 88-2 ; 4 . Raas ch (A) , 1 72- 1 . 
. 
HJ-- 1 . Craey (B J , 6-6 ; 2 . Johns ton (A l , 6-4 ;  3 . Wa 1 H ngton (B J , 6-2 ; 4 .  Terwi l l i nge r (A) ,  6 -0 . 
. 
LJ-- 1 . Jagger (A) , 22- 1 1 /4 ; 2 . Wi l l i ams (B) , 2 1 - 3  1 /4 ; 3 . Hi l l (E] , 20-9 1 /4 ;  4 .  Wa l l i ngton ( B ) , 1 9- 5 . TJ- - 1 . Jagger (A ) , 45-3 1 /2 ; 2 .  H i  1 1  ( E) , 44- 1 ; 3 .  Peterson (B) , 42-9 1 /  4 ;  4 .  Terwi l l  i nger (A), 42- 2  1 /4 .  PV-- 1 . Fage rson (A) ,  1 3-0 ( t i e ) Davi s ( E ) , 1 3-0 ; 3 .  S u l l ender (E J , 1 3-0 ; 4 . Pratt (B) , 1 1 -6 . 
- - - - - -
I n d i ana Sta te 95 , E I U 5 9 
200- - 1 . Cro c ke tt ( E ) , : 1 0 . l ;  2 .  R i c ke t t  ( I ) , : 1 0 . 2 ;  3 .  Coo ks ey (I ) ,  : 1 0 . 3 .  
l , • 
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220-- 1 . Crockett (E ) , : 22 . 5 ;  2 .  Jones ( I ) ,  : 22 . 5 ;  3 .  Schl enz  ( E ) , : 23 . 2 . 
440-- 1 . Howe (I ) ,  ; 49 . 1 ; 2 .  Vana (I ) ,  :·49 . 3 ;  3 . Wal ters ( I ) ,  : 50 . 3 .  
880-- 1 . Penn i n gton ( I ) ,  1 : 55 . 2 ;  2 .  Ski nner  (E) , 1 : 56 . 3 ;  3 .  Wi s e  (I } ,  
1 : 56 . 4 . 
Mi l e-- 1 . Sk i nner  (E ) , 4 : 1 6 . 3 ; 2 .  Sti. rrett (E ) , 4 : 1 8 . 3 ;  3 .  Hoff (I ) , 
4 : 23 . 1 . 
3-Mi l e-- 1 . Warthan (I ) ,  1 4 : 1 9 . 7 ;  2 .  Mcinti re (E) , 1 4 : 40 . 8 ;  3 .  Rags da l e 
( I } ,  1 4 :  42 . 1 .  
3000 Steep l echase-- 1 . Mayse ( E ) , 9 : 27 . 4 ; 2 .  Kl i pp (E } , 9 :45 . l ; 3 .  Sar-
gent (I ) ,  9 : 5 3 . 5 .  . . . 1 20 HH-- 1 . J acks on (E ) ,  : 1 5 . 0 ;  2 .  We l l er (E } , : 1 5 . 2 ;  3 .  Schl enz  (E } , 
: 1 5 . 2 .  
440 IH-- 1 .  Pi ckett (I) , : 55 . 3 ;  2 .  Ki rby ( I) , : 55 . 4 ; 3 .  Hock i ng (E) , 
: 55 . 6 . 
440 Re l ay-- 1 . I ndi ana State , : 42 . 3 ;  2 .  E I U ,  : 42 . 6 .  
Mi l e  Re l ay--1 . I n d i ana State , 3 : 2 1 . 2 ;  2 .  E I U ,  3 : 27. 5 .  
Shot-- 1 . Hannon  (I) , 52-4 ; 2 .  Han l on ( I ) ,  50-7 ;  · 3 .  McMahan ( I ) , 
48;...l Q  1 /2 .  
Di scus -- 1 . McMahan ( I) , 1 41 -7 ;  2 .  Fei g ( E ) , 1 39-0 ; 3 . ·  Ei nbecker  (E ) ,  
137-6 . 
Jav . -- 1 . Jas i ewi cz ( I ) , 1 74�6 ; 2 .  McFarl and  (E ) , 1 71 - 1 1 ; 3 .  May (I } ,  
1 7 1 -2 .  
HJ--1 . Cooksey (I) , 6-4 ; 2 .  Gi l es ( I ) , 6-4 ;  3 .  Newton ( I ) , 6-0 . 
LJ:..- 1 . Hen ry (I ) ,  22-9 3/4 ; 2 .  Hi l l  ( E } , 2 1 - 1 ; 3 .  Gi l es ( I } ,  1 9- 1 0 1 /2 .  
TJ--1 .  Cooksey (I) , 44-9 3/4 ; 2 .  Hi l l  (E ) , 44-4 ; 3 .  Hen ry (I) , 42 -2 1 / 2 . 
PV--1 .. Stahl hut (I } ,  1 4-0 ; 2 .  Davi s ( E ) , 1 3-6 ; 3 .  Thomas (l) , 1 3-6 . 
2nd  Ann ua l  Northern I l l i no i s Un i ve rs i ty I nv i tati ona l  (at DeKa l b )  
Northe rn I l l i no i s 87 , L i ncol n Un i ve rs i ty 84 , I l l i no i s  State 79 , E I U  6 3 ,  
North.ern Iowa 59 , Northwes tern 5 8 , Wes tern I l l i no i s 47 , Ba l l State 31 , 
Brad l ey 31,  Un i vers i ty Wi s cons i n/Mi l wa u kee 2 2 , DePau l  1 8 ,  Loyo l a 1 0  
PV--1 . Cl enden i ng (N I U }  
2 . Hovi. ck (Nl } · 
3 .  Davi s (E I U )  
4 .  Wi l l i  ams ( IS U )  
5 .  Robertson (N IU } 
6 .  Sul l ender  ( E I U )  
Jav . -- 1 . G l o ver  ( I S U )  
2 .  Pra tt (B) 
3 .  Hornbeck ( ISU } 
4 .  McFarl and  (E I U }  
5 .  Pa i n te r  ( I S U )  
6 .  S ta l  tman (W IU )  
Si.x-- 1 . Mc I n ti re ( E I U )  
Mi l e  2 .  Cl asen ( I SU ) 
3 .  Mayse (E IU ) 
4 . Kea rney (BS ) 
5 . Kl i pp ( E I U )  
6 .  Myers (BS ) 
Di s c . - - 1 . Sto l tman  ( W I U )  
2 .  Meyer (UW/ M }  
1 4-0 
1 3-6 
1 3-6 
1 3-6 
1 3-0 
1 3-0 
201 - 1 1  
1 94-7 
1 81 -6 
1 80-5 
1 79-5 
1 66-3  . 
29 : 59 . 9  
30 : 1 4 . 9  
30 :  1 6  . 2 
30 : 23 . 1  
30 : 3 1 . 2  
30 : 59 . 9  
1 62 - 9  1 / 2 
1 55 -0 
Shot-- 1 . Tyms (NI U )  54-1 0 3/4 
2 .  Mccready ( NO 5 2 - 1  3/4 
3 .  Meyer (UW/M)  5 1-8 
4 .  McEachran (Nl U )  5 1 - 2  1 /4 
5 .  Scarpi no  ( I S U )  50-5 1 /2 
6 .  Bi l der ( N I U )  49-8 3/4 
LJ-- 1  . Feezel (NW ) 24-4 
2 .  Lomas ( I SU )  23-7 3/4 
3 .  May (L i n )  . 22-1 0 l/2 
4 .  Mal i ns ky ( ISU ) 22-6 1 /2 
5 .  I vey (Wl U )  22- 3  
6 .  Brawman (N I )  22�  3/4 
HJ--1 . C l enden i ng (N I.U } 6-B 
2 .  Crady (B.) 6-7 
3 . Ro ge rs (NW} 6-4 
4 .  SWeat  ( I SU }  6 -4 
5 .  Anderson  ( N I }  6 -2 
6 .  Ri cha rds  ( I SU }  6 -2 
TJ -- 1 . May (L i n ) 4 7 - 1 0 1 / 2 
2 .  Fay ( N I ) 47�7  
3 .  McEachran (N I U }  
4 .  Janssen (IS U )  , 
5 .  Bo 1 ton (B } 
6 . Ei nbecker (EIU )  
440- -- 1 . Li ncol n Un i v . 
Re l ay 2 .  Northern I l l i no i s  
3 .  E IU  
4 .  I l l i no i s State 
5 .  Bradl ey 
6 .  Northern I owa 
1 20-- 1 . Tayl or  (NW ) 
HH 2 .  Jacks on (EI U )  
3 .  Zaes ke ( I S U )  
4 .  B ri dges (B) 
5 .  Hanmer (NI U )  
6 .  We 1 1  e r  ( E I U )  
1 00 - - 1 . Wal ker (U n )  
2 .  Ameri son (L i n )  
3 .  Bradl ey (W I U )  
4 .  Hunt (L i n }  
5 .  Ba i l ey (ISU ) 
6 .  Crockett (E I U )  
440-- 1 . Zaes ke ( ISU ) 
I H  2 .  Brozows ki (Loy )  
3 .  Street (WI U )  
4 .  Jacks on (E I U }  
5 .  Hammer (N I U )  
6 .  Wel l er (E I U ) 
Three-1 . Col l ett ( DPl ) 
Mi l e  2 .  Wynder (BS ) 
3 .  Sti rrett (E I U )  
4 .  Dexhei mer  (BS ) 
5 .  Smi th ( W I U )  
6 .  Johnson ( B )  
1 49-6 
1 39- 1 1 
1 36-7  3/4  
1 36-4 1 / 2  
: 41 . 6  
: 42 . 7  
: 42 . 7  
: 42 . 8  
: 43 . 0  
: 43 . 4  
: 1 3 . 6  
: 1 4 .  3 
: 1 4 . 4  
: 1 4 .  5 
: 1 4 .  9 
: 1 5  . 0  
: 09 . 5  
: 09 . 6  
: 09 . 6  
: 09 . 7  
: 09 . 7  
: 09 . 9  
: 54 . 6  
: 55 . 2  
: 55 . 9  
: 56 . 2  
: 56 .  7 
: 5 7  . 1  
1 4 : 1 5 . 8  
1 4 : 23 . 2  
1 4 : 24 . 2  
1 4 : 34 . 0  
1 4 : 34 . 5  
1 4 : 38 . 5  
3 .  Feezel  (NW ) 
. 4 .  · Nob l e (W I U )  
5 .  H i l l  ( E I U }  
6 . Brawman ( N I ) 
Mi l e--1 . Carpenter ( N I ) 
2 .  Cand i ano  (DP l ) 
3 .  Snyder (BS ) 
4 .  S k i nne r (E I U )  
5 .  Hattemer (Loy } 
6 .  Sage (N IU ) 
440-- 1 . Drozd , R .  (NW )  
2 .  S i ms (Li n )  
3 .  Drozd , D .  ( NW )  
4 .  Boyd ( Li n )  
5 .  Stafford (BS ) 
6 .  Wal ter ( B ) 
880--1 . Dan i e l s (N I ) 
2 .  Di s hmon ( NI U )  
3 .  B l a n k  (BS ) 
4 .  McCu l l ough  (N l ) 
5 .  Tayl or  ( I S U )  
6 .  Qu i  c k  (W I U )  
220-- 1 . Hunt  ( Li n )  
2 .  Sovi ch (W I U )  
3 .  Mi ddl eton ( Li n )  
4 .  Neal (B ) 
5 .  Mart i n (N I U )  
6 .  Brad l ey (WI U )  
Mi l e-- 1 . Northwe s tern 
Re l ay 2 .  L i n co l n Un i v .  
3 .  Northern 1 1 1 . 
4 .  Northern I owa 
5 .  I l l i no i s S tate 
6 .  Brad l ey 
1 96 
45-6  1 / 2  
45-2 1 /4 
44- 1 1 1 / 2 
43-8  
4 : 1 4 . 7  
4 : 1 6 . 8  
4 : 1 7 . 9  
4 : 1 9 . 0  
4 : 1 9 . 9  
4 : 20 . 8  
: 48 . 7 
: 49 . 1  
: 49 . 2  
: 50 . 0  
: 50 . 8  
: 50 . 9  
1 : 54 . 4  
1 : 54 . 5  
1 : 55 . 1 
1 : 56 . 2  
1 : 5 7 . 1  
1 :. 5 7 . 3  
: 2 1 . 7 
: 2 1 . 8 
: 2 2 . 1 
: 22 . 2  
: 22 . 3  
: 22 . 4  
3 : 1 7 . 9  
3 : 1 7 . 9  
3 : 22 . 8  
3 : 23 . 0  
3 : 23 . 2  
3 : 24 . 6  
62nd  I nters tate I ntercol l eg i ate Ath l eti c Conference Meet ( at Charl es ­
ton } 
I l l i no i s  S tate 73 , Centra l  Mi ch i gan 72 , Wes tern I l l i no i s  6 3 , E IU  58  
Di s c . � - 1 . Sto l tman ( WI U )  
2 .  Janssen  ( I SU ) 
3 .  Rakows ki  ( CMU ) 
4 .  Swai n ( I S U )  
5 .  G l over  ( I SU )  
Mi l e-- 1 . St i rrett (EI U )  
2 .  Tayl or ( I SU ) 
3 .  S k i nner ( E I U )  
4 .  Mayse ( E I U )  
5 .  S i n ke l ( CMU ) 
1 2 0 - - 1 . J a c kson  ( E I U )  
HH 2. Drumhe l l er ( CMU ) 
3 .  Zae s ke ( I S U )  
1 70 -2  
1 54-0 
1 5 1 - 9 
1 47-2  
1 42 - 6  
4 : 1 1 . 6  
4 : 1 1 . 8  
4 : 1 3 . 4  
4 : 1 4 . 3  
4 : 1 6 . 3  
: 1 5 . 1 
: 1 5 .  l 
: 1 5 .  2 
LJ-- 1 . S i l va (W I U )  
2 .  Lomas (I S U )  
3 .  P i ckeri ng  (CMU ) 
4 .  Mal i ns ky ( I SU ) 
5 . Wa 1 ke r ( CMU ) 
440--- 1 . Wes tern I l l . 
Re l ay 2 .  Centra l Mi chi gan  
3 .  I l l i no i s  Sta te 
4 . none  
5 .  none  
440 - - 1 . S o v i ch  (W I U )  
2 .  We i l e r (CMU ) 
3 .  Ande rs on (CMU } 
24- 1 0 1 /2  
2 3--9 3/4 
23- 5 1 /4 
22-2  1 /2 
22-2 1 /4 
: 41 . 7 
: 42 . 3  
: 42 . 4  
: 4 7 . 7  
: 48 . 5  
: 48 . 9  
l 
I 
4 .  S ch l en z ( E I U }  
5 .  Rei chenbach (CMU } 
Shot-- 1 . Sto l tman (WI U }  
2 .  Scarpi no (ISU } 
3 .  Mamma rel l o  (CMU ) 
4 . Towns (EIU}  
5 . SWain  ISU }  
880- - 1 . Qui ck  (WI U }  
2 .  Rosse  l i t (Cr4U } 
3 .  Coste 1 1  o {_CMU } 
4 .  Mayse · (EIU ) 
5 .  Edgcomb ( ISU } 
440- - 1 . Jackson ( E IU ) 
IH 2 . Zaeske ( ISU }  
3 .  Nowak (CMU } 
4 . Hagenbri.tch (ISU ) 
5 .  Hoc k:l n g  (EIU }  
220--1 . Sovi: ch. (W IU }  
2 .  Lewi s ( lSU }  
3 .  Bai l ey ( ISU } 
4 .  Johnson (CMU ) 
5 .  Keegan (tMU } 
Jav . --1 . Gl over (!SU }  
2 .  McFarl and (E I U }  
3 . · Pa i nter  (ISU } 
4 .  Rabbe (CMU } 
5 .  Smi th (CMU ) 
Mi l e-- 1 . Wes tern I l l i no i s  
Rel ay 2 .  Centra l Mi chi gan 
3 .  I l l i no i s  State 
Indoors 
1 97 
: 1 5 . 2  4 .  Co l l i ns ( E I U )  : 50 .  l 
: 1 5 . 4 5 .  Bruen i n g  ( I SU } : 5 1 . l 
53- 1  3/4 1 00 - - l . B radl ey (W I U }  : 09 . 7  
53-1 1 3/4 2 .  Lewi s ( ISU )  : 09 . 9  
50-5 3 .  Crockett ( E I U )  : 09 . 9  
49-6 4 .  Keegan (CMU ) : 09 . 9  
47- l l 1 /2 5 .  Ba i l ey ( ISU )  : 1 0 .  l 
1 : 52 . 6  HJ- - l . Sweat (ISU }  6 - 3  
1 : 53 .4 2 . We l i han (CMU )  6-2  
1 : 54 . 2  3 .  Dupui s  ( CMU }  6 -0 
1 : 5 5 . 0  4 .  Drumhe l l er ( CMU } 6 -0 
1 : 55 . 6  5 .  Davi s ( E I U ) . 6 -0 
: 53 . 0  TJ-- 1 . Si l va (�I U )  48- 7  
: 53 . ·3 2 .  Ma l i ns ky ( I SU )  45- 1 1 1 /4 
: 54 . 5  3 . · Nob l e (WW)  45-1 0 l/4 
: 54 . 8  4 .  P ickeri ng  ( CMU } 45-5 3/4 
: 54 . 9  5 .  Su l l ender  ( E rU } 44-9 
: 22 . 2  PV-- 1 . Bauman (CMU ) 1 4-3 
: 22 . 2  2 .  Wi l l i ams ( ISU )  1 4-3 
: 22 . 5 3 . ·  Davi s (El U )  1 4-0 
: 22 . 7  4 .  Smi th (CMU } 1 3-6 
: 23 . 3 · t i e Su l l ender ( EI U )  · 1 3-6 
201·-1 · Three - - 1 .  Sti rrett (EI U }  1 4 : 1 8 . 1  
204-4 
· 
Ml l e  2 .  Mci nti re (ElU }  1 4 : 22 . 7  
1 85- 1 1 3 . ·  Carpenter (CMU } l 4 : 25 . 4  
1 85--3 . 4 .  Kl i pp (EtU }  1 4 : 31 . 8  
1 80-7 5 .  C l asen ( ISU } . 1 4 : 45 . 6  
3 : 1 8 . 9  
3 : 1 9 . 9  
3 : 23 . 3  
1 97 1  
E I U  62 , Southeast  Mi s s ouri State 60 
Shot-- 1 .  Wadl i ngton ( SEMO ) , 53-H ; 2 .  Towns (E), 47;.. 5 1 / 2 ;  3 .  Handl i n  
(E ) , 46-6 1 /2 .  
Mi l e-- 1 . Spri nger (SEMO ) , 4 : 1 7 ; 2 .  Ski n ner ( E ) , 4 : 1 7 . 6 ; 3 .  Pa rker 
(SEMO } , 4 : l 8 . 3 • 
440-- 1 . Wi l l i ams ( SEMO ) , : 5 1 . l ;  2 .  Furki n  (SEMO ) , : 5 1 . 5 ;  3 .  Hochmuth 
( E ) , : 52 . 3 .  
70-- l . Ose i -Agyeman (E l , : 0 7 . 2 ; 2 .  Odom ( E ) ,  : 0 7 . 2 ;  3 .  Powe l l (SEMO ) , 
: 07 . 3 .  
70 HH�- 1 . Jackson  ( E ) , : 08 . 7 ; 2 .  Wi l l i e  ( S EMO ) , : 08 . 7 ;  3 .  Mi l l er 
(S EMO } , : 09 . 0 .  
880-- 1 .  Ken J acobi  ( E ) , 1 : 54 . 6 ; 2 .  Spri nger (SEMO ) , 1 : 58 . 0 ;  3 .  Fi s cher 
( SEMO ) , 1 : 5 8 . 7 .  
LJ-- 1 . Ca l dwe l l CE ) , 2 2 - 1 / 2 ;  2 .  Ke i per  ( E ) , 2 1 -4  1 / 2 ; 3 .  Matthews ( E } ,  
2 1 -4 .  
HJ -- 1 . Mi l l e r (SEMO ) , 6 -6 ; 2 .  Young  (S EMO ) , 6 - 0 ; 3 .  Cal vi n (E ) , 5 - 1 0 .  
300- - 1 . Ose i -Agyeman (E ) , : 3 1 . 6 ;  2 . Powel l ( SEMO ) , : 32 . 0 ;  3 .  Ho l mes 
( SEMO ) , : 3 2 . 2 .  
' I 
I 
j 
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70 IH-- 1 . Jacks on (E } , : 08 . 0 ;  2 .  Mi l l er (SEMO ) , : 08 . 4 ;  3 .  Wi l l i e (S EMO ) , 
: 08 . 4 .  
PV- - 1 . Davi s (E ) , 1 4-2 1 /2 ;  2 .  Meatheany (S EMO } , 1 3-6 ; 3 .  Stafford 
(SEMO ) , 1 1 -6 .  
2-Mi l e- - 1 .  Kl i pp (E } , 9 : 1 6 . 5 ; 2 .  Parker (SEMO ) , 9 : 2 1. 8 ;  3 .  Hackbarth 
(E) , 9 : 22 . 2 . 
Mil e  Rel ay--1 .  Southeas t Mi. s souri State , 3 : 22 . 8 ; 2 .  E I U , 3 : 2 3 . 2 .  TJ--1 . Kei per (E ) , 46-9 ; 2 . Mi l l er (SEMO ) , 45-1 1 3/4 ;  3 .  Sanders ( SEMO ) , 
45.,.6 l /2 . 
3rd I l l i no i s  I n te rcol l eg i a te Champ i onshi ps (_ at  Champa i gn ) 
Un i vers i ty of I l l i. n o i s  1 64 , Southern I l l i no i. s - Carbonda l e  1 33 ,  Northern 
ll l i:nois  60 , E I U 5 2 , Weste rn 1 1 1 1. no i s 34 , I l l i no i s State 1 8 ,  Northwes­
tern 1 0 , Loyol a 8 ,  Augustana 4 ,  Brad l ey 4 ,  North Central 4 ,  DuPage 2 ,  
Parkl and  2 ,  I l l i nois  Co l l ege 1 
LJ-- 1 . Feezel (NW) 
2 .  Sil va (WIU ) 
3 .  Gardiner (S I U-C } 
4 .  Smith_ (NC } 
5 .  Lomas (_ISU } 
6 .  Mi l l er (S IU-C } 
60-- 1 . Crockett (S IU-C ) 
2 .  Lewi s. ( !SU ) 
3 .  Osei -Agyeman ( E I U ) 
4 .  Sutton (S I U-C } 
5 .  Hampton (Park} 
6 .  McNabb (_I l l } 
60-- 1 . Jackson ( E I U ) 
HH 2 .  Frye (S I U-C } 
3 .  Ja�q ues ( N I U ) 
4 .  Hammer (_N I U } 
5 .  B ri dges (B ) 
6 .  Foehr ( IC )  
1 000- - 1 . Mango (I l l } 
2 .  Ph i 1 1  i ps (_I 1 1 )  
3 .  Lang (Loy) 
4 .  Hansen  (_Aug ) 
5 .  Dutka (_DuP } 
6 .  Vj iye (S I U- C } 
600-,- 1 . Doz i er  ( I l  1 ) 
2 .  Morrow (S IU -C ) 
3 .  Koster ( I ll } 
4 .  J .  Durki n ( I l l ) 
5 .  B ramucc i (S I U-C ) 
6 .  Nail on ( N I U ) 
Shot-- 1 . B i l de r  (N I U )  
2 .  Tyms (N I U )  
3 .  Benberry ( I  1 1  ) 
4 .  Sto l tman ( W I U )  
5 .  McEachran  ( N I U ) 
6 .  B l a c ks ton  ( S I U - C )  
24-5 
23-8 1 /4 
23-6 1 /2 
22-1 1 1 /4 
22-8 1 /2 
22-5 1 /4 
: 06 . 3 . 
: 06 . 3  
: 06 . 4  
: 06 . 4  
: 06 . 4  
: 06 . 5  
: 07 . 4  
: 07 . 5  
: 0 7 . 5  
: 07 . 6  
: 0 7 . 7  
: 07 . 7  
2 : 1 1 . 7  
2 : 1 1 . 8 
2 : 1 2 . 9  
2 : 1 4 . 6  
2 :  1 4 . 8  
2 : 1 5 . 0  
1 : 09 . 9 
l : l l . 2  
1 : 1 1 . 6  
l : l l. 8  
l : 1 4 . 3  
l :  1 4 .  6 
56- 1  1 /4 
5 4 - 1 1 
54-5  3/ 4 
54-0  
53- 1 0 3 /4  
5 1 - 3/4 
Mi l e-- 1  . .  Gro s s  ( I l l ) 
2 . ' LaBadi  e (I l l } 
3 .  Nal der ( S I U-C }  
4 .  Carl son ( ISU } 
5 .  Hi 1 1  (S IU-C } 
6 .  Ski nner ( E I U } 
440-- 1 . Doz i er ( I l l ) 
2 .  Eri ckson (SI U- C ) 
3 .  Kos te r  ( I l l ) 
4 .  J .  Durki n ( I l l ) 
5 .  Wes trom (WIU ) 
6 .  Vi e tto (Sl U-C ) 
TJ -- 1 . Mi l l e r  ( S I U-C ) 
2 .  Si l va (WI U )  
3 .  Gard i ner  ( S IU-C } 
4 .  Kei per  ( E I U ) 
5 .  Mi l l er ( S I U-C ) 
6 .  Hi l l  (E IU ) 
HJ - - 1 . Webb ( I l l } 
2 .  Dykstra (I 1 1  ) 
3 . Sweet ( I 1 1  ) 
4 .  C l enden i n g  ( N I U ) 
t i e Bernard ( S I U-C } 
6 .  Sei s chner  (S I U-C ) 
Mi l e -- 1 . Southern I l l . 
Re l ay 2 .  E I U  
3 .  Wes tern I l l .  
4 .  Northern I l l . 
5 .  I l l i no i s 
6 .  I l l i no i s  State 
PV- - 1 . C l enden i ng ( N I U )  
2 .  E l l i s  ( N IU )  
3 .  Cas i co (S I U - C )  
4 .  Davi s ( E I U )  
5 .  Fu l l er ( I l l )  
6 .  B u rgener  ( I l l )  
t i e Kuba l a ( I l l ) 
4 : 06 . 5 
4 : 06 . 5  
4 : 1 0 . 8  
4 : 1 4 . 2  
4 :  1 4 . 5 
4 : 1 7 . 0  
: 48 . 3 
: 49 . 3  
: 49 . 7  
: 49 . 9 
: 50 . 5  
: 5 1 . 2 
49-5 
48- 1 0  1 /2 
47-8 3/4 
45-2 3/4 
45- 1 1 /4 
43- 1 0 
6 - 1 0 1 /4 
6-8 
6-8 
6-6 
6-6 
6-4 
3 : 1 7 . 2  
3 :  2 1 . 7 
3 : 22 . 8  
3 : 25 . 4 
3 : 26 . 0 
3 : 26 . 4 
1 5-0  
1 5 - 0 
1 4- 8 
1 4- 8  
1 4-8  
1 4-4 
1 4- 4  
I 
I 
' 
300-- 1 . Crockett (S I U-C ) 2 .  Sutton (S I U ... c )  3 . St l  va (W:I.U} 4 .  Pa tterson (S I U- C )  5 . Slywk_a (Loy) 6 . Lewis (!SU ) 
t i. e Moss (!SU 1 880-- l . Mango (Il l ) 2 .  Pfli l l i ps  (tJ l )  3 .  LaBadie (I l l )  4 . Ken Jacob i (EIU)  5 .  MYers (SIU- C )  6 .  Na l de r  (SI U-C )  
E I U  1 0 1 , Brad l ey 20  
: 30 . 9  
: 3 1 . 0 
: 3 1  . 8  
: 3 1 . 8 
: 32 . 1  
: 32 . 2  
: 32 . 2  
1 : 5 1 . 4  
1 : 5 1 . 9  
1 : 52 . 0  
1 : 52 . 9  
1 : 54 . 6  
1 : 55 . 0  
60-- 1 . Jacks on ( E IU )  
IH  2 . P i vovar (I l l )  3 .  Frye (S I U-C ) 4 � Jacques (N IU )  5 .  Br i dges ( B )  6 . Fasul es ( I1 1 }  
Two- - 1 . Howse ( Il l )  Mi l e 2 .  Gross ( I l l )  3 . Hn 1 cs r u.;c ) 4 .  Kl ipp  CEtu) 5 .  Cl osen ( ISU ) 6 .  Hi serote ( I l l } 
1 99 
: 07 . 2  
: 07 . 2  
: 07 . 2 
: 07 . 3  
: 0 7 . 4  
: 0 7 . 5  
9 : 06 . 3  
9 : 06 . 4  
9 : 1 1 . 4 
9 : 1 2 . 4  
9 : 1 8 . 1 
9 : 20 . 8  
Shot-- 1 .  Towns ( E ) , 48-2 1 /4 ;  2 .  Conway (B) , 46,.. 9 ;  3 .  Ki ngery (B } , 46-2 1 /2 .  Mi l e--1 . Ke i th Jacobi ( E) , 4 : 2 1. 2 ;  2 .  Kowalczyk (E) , 4 : 26 . 2 ;  3 .  Kl i pp . (E } ,  4 : 27 . 6 . 1 . . 440 ... ,.. l .  Hochmuth (E} , : 52 . 2 ; 2 .  Co l l i ns (E) , : 52 . 7 ;  3 . · Ros e  (B) , : 53 . 0 .  LJ�- 1 . Len tnge r (E) , 2 1 -8 ;  2 .  Ke i per  (E) , 2 1 -3 ;  3 .  Matthews (E) , 20 ... 3 1 /2 .  70--1. Odom (E) , : 07 . 4 ; 2 .  B rooks (E) , : 07 . 4 ;  3 . · Nea l (B ) , : 07 . 5 . 70 Hff- ... 1 .  Jackson (E ) , : 08 . 6 ;  2 .  Bri dges (B } ,  : 08 . 9 ; . 3 .  Hocking (E ) , : 09 . 1 .  PV-- 1 . Davis (E] � 1 4-0 ; 2 .  Brokaw (B } , l l- 0 ; 3 .  none . . H:J-- 1 .  Keiper  (E J , 6-2 ; 2 .  Ca l vin (E ), 6-0 ;  · 3 .  B roka.w (B } , 6-0 . . 880-- 1 . Ken Jacob i (E ) , 1 : 56 . 9 ;  2 . Hays (E } , 2 :00. 5 ;  3 . · Kowalczyk (E l , 2 : 0 1 . 8 .  · 300,.,-1 . Jack.son (E) ,  : 3 1 . 5 ;  2 . Nea l (B), : 32 . . 9 ;  · 3 .  Odom (E) ,  : 33 . 1 .  70 IH-- 1 . Jackson (E ) ,  : 08 . 5 ;  2 .  Brooks (E ) , : 08 . 7 ; · 3 . . Bri dges (B] , : 08. 8 .  TJ-- 1 . Ke iper (E ) , 45-5 1 /2 ;  2 .  Brokaw ( B ) , 4 1 - 9  1 /2 ; 3 .  Hi l l (E ) , 41 -6 l /2 .  2-mi l e-- 1 . Skinne r  (E) ,  9 : 1 5 . 0 ;  2 .  Hackbarth (E) , 9 : 1 5 . 7 ;  3 .  Lancaste r  (E } , 9 : 39 . .  3 .  
Mi l e  Re l ay-- 1 .  E I U  (Ta l bo tt , B uchl e r ,  Hochmuth , Col l i ns ) , 3 : 3 1. 9 .  
� - - - - -
Purdue Un i vers i ty 74 , Murray State 43 , EIU  35 (at Wes t Lafayette ,  Ind . ) 
Mi l e-- 1 . Da l ey (PU ) , 4 : 1 2 . 6 ;  2 .  Kretc i  ( MS ) , 4 : 1 2 . 6 ;  3 .  Remd l e (MS ) , 4 : 1 3 . 6 ; 4 .  Ski nne r  (E ) � 4 : 1 7 . 5 . 440--1 . Sowerby (MS ) , : 48 . 5 ;  2 .  McGi n n i s  (MS ) , : 48 .  7 ;  3 .  Lewi s (PU ) , : 50 . 2 ; 4 .  Harri s ( PU ) , : 5 1 . l . . 
. 
70 HH-- 1 . Jackson ( E ) , :08 . 6 ;  2 .  Mo rgan ( PU ) , : 0 9 . 0 ;  3 .  Hock i n g  ( E ) , : 09 . 2 ; 4 .  Verry (MS ) , : 09 . 3 . 1 000- - 1 . Jackson  ( PU ), 2 : 1 0 . 5 ;  2 .  Er l er CPU ) , 2 : 1 2 . 7 ;  3 .  P i eper ( PUL 2 : 1 5 . 2 ; 4 . Fran c i s  (MS ) , 2 : 1 5 . 5 .  LJ-- 1 . Thomas (PU ) , 2 2-8 1 / 2 ; 2 . B u c k l ey (MS } , 2 2 - 6  3/4 ; 3 .  Ke i per (E) , 2 1 - 7 1 / 2 ; 4 .  S p ray ( PU ) ,  2 1 - 5  1 /4 . 
r 200 Shot-- 1 . Brei n i n ger (PU ) ,  5 1 -9 ; 2 .  Towns (E } , 48- 1 0 ;  3 .  Handl i. n (E ) , 45-1 0 ;  4 .  Fei g  (E ) , 45-6 . 60--1 .  Pri ce (PU ) ,  : 06 . 2 ;  2 .  Smi tn (MS } , : 06 . 2 ;  3 .  Odom (E ) , : 06 . 4 ;  4 .  Verry (MS } , : 06 . 4 .  
HJ-- 1 . El l i s (PU ) , 6-6 ; 2 .  Buc kl ey ( MS ) , 6-4 ; 3 .  Worth ( MS ) , 6-0 ; 
4 .  Kei per (E ] , 6-0 . 
· 
. 
600--1 . Turner (MS ) ,  1 : 1 0 . 2 ; 2 .  Patri ck  (PU ) , 1 : 1 3 . 3 ;  3 .  Brown (PU } , 
1 : 1 3 . 4 ;  4 .  Verry (MS ) ,  1 : 1 4 . 0 .  
300-- 1 . McG i. n n i s  (MS ) , : 30. 8 ; 2 .  Smith (MS ) , : 3 1. 5 ; 3 .  Capri a (PU ) , 
: 3 1 . 8 ;  4 .  Li cntenne l d (PU } , : 32 . 5 .  
880-- 1 . McAfee (PU } , 1 : 5 3 . 7 ; 2 .  Ken Jacob i ( E } , 1 : 54 . 7 ;  3 .  Dal ey (PU } , 
1 : 5 5 . 9 ; 4 .  Sowerby (MS } ,  1 : 55 . 9 .  
TJ - - 1 . Buckl ey (MS ) ,  47-2 1 / 2 ;  2 .  Wi l l i ams (MS ) , 44-9 3/4 ; 3 .  Kei per  
(E } , 44-9 1 /4 ;  4 .  Pfl um (PU ) , 43-1 1 .  
70 LH- - 1 . Pri ce (PU ) , : 07 . 8 ; 2 .  Jackson (E } , : 08. 0 ;  3 .  Morgan (PU } , 
: 08 . 1 ;  4 .  Brooks ( E ) , : 08 . 4 . 
PV-- 1 . Davi s (E } , 1 4-6 ;  2 .  Gi l l esp i e (PU ) , 1 4-0 ;  3 .  Cogswe l l  (PU ) , 
1 4-0 ; 4 .  none . 
2-Mi l e-- 1 . Fu l l arton (MS ) , 9 : 1 0 . l ;  2 .  Kretci  (MS ) , 9 : 1 1 . 9 ;  3 .  Kl ipp 
CE} , 9 : 1 2 .  l ;  4 .  Pri ere (PU } , 9 : 1 3 . 6 .  
Mi l e  Rel ay-- 1 .  Murray State , 3 : 2 l. 8 ;  2 .  Purdue ; 3 .  E I U . 
E I U  6 7 ,  Wes tern Kentucky 55  
Snot--1 . Smi th  (WK) , 5 3- 3 ; 2 .  Ene i x (WK } , 52-3  1 / 2 ; 3 .  E l l i son (WK} , 
47-8 1 /2 .  
Mi l e--1 . Ski n ner (E ) , 4 : 1 9 . 5 ;  2 .  Harry (WK} , 4 : 24 . 7 ;  3 .  Kei tn Jacobi 
(E } , 4 : 24 . 7 .  
440-- 1 . Ri vers (WK} , : 50 . 8 ;  2 .  Gray (WK} , : 50 . 9 ;  · 3 .  Hochmuth (E l ,  
: 5 1 . 3 .  
HJ -- 1 . Lock. (WK) , 6-2 ; 2 .  Fu l ton (E ) , 6-0 ; 3 .  Kei per  (E } , 6-0 . 
70--1 . Green (WK} , : 07 . 1 ; 2 .  Ose i -Agyeman (E } , : 07 . 1 ; 3 .  Jackson (E ) , 
: 07 . 2 .  
70 HH-- 1 . Jackson (E} , : 08 . 5 ;  2 .  Hocki n g  (E } , : 09 . 3 ;  3 .  Hi s l e CW:K} , 
: 09 . 4 .  
PV--1 . Davis (E ) , 1 4-6 ; 2 .  B urned (WK) , 1 4-0 ; 3 .  Harth (E } , 1 2-6 . 
LJ--1 . Rivers (WK} , 22-2 ; 2 .  Kei per  (E ) , 2 1 - 7  1 / 2 ;  3 .  Marti n (WK} , 
2 1 -7 1 / 2 .  
880--1 . Ken J acob i (E ) , 1 : 55 . 5 ;  2 .  Harte l  (WK) , 1 : 56 . 3 ;  3 .  Swa in (WK} , 
1 : 58 . 4 .  
300-- 1  . Osei -Agyeman ( E) , : 3 1. 6 ;  2 .  Green (WK) , : 32 . 5 ; 3 .  McCoy (WK} , 
: 33 . 0 . 
70 IH--1 . Jackson  ( E ) , : 08 . 2 ; 2 .  Hocki n g  ( E ) , : 08 . 7 ;  3 .  Ri vers (WK) , 
: 08 . 9 .  
2-Mi l e-- 1 . Kl i pp (E ) , 9 : 23 . 4 ;  2 .  Hackbarth ( E ) , 9 : 25 . 9 ;  3 .  Lancaster 
( E } , 9 : 26 . 4 . 
TJ --. 1 . Ward (WK} , 46- 1 1 ;  2 .  Kei per (E ) , 45-5 ; 3 .  Green (WK) , 44-1 1 1 /2 .  1 
Mi l e  Rel ay-- 1 . EIU  ( Co l l i ns , Hochmuth ,  Ken Jacobi , Jackson } ,  3 : 25 . 2 ; 
2 .  Wes tern Ken tucky . 
ElU 65 , I l l tno i s State 5 7 20 1 
Shot-- l . Shel hamer (ISU) , 49-.7 ; 2 .  Towns CE} ,  48-l l l /2 ; 3 .  Thorsen (JSU} ,  48,..,7 1 /2 . •  Mt l e--.l .  Car l son (ISU } , 4 : 1 8 . l ; 2 .  Ski nner (E ) , 4 : 1 9 . 2 ;  3 .  Ke i th Ja­cobt (E) , 4 : 1 9 . 5 .  440-.- l . Moss ClSU} , : 5 1 . 9 ;  2 .  Hochmuth CE] ,  : 52 . 2 ; . 3 .  Ede (ISU) , ; 52 . 2 . HJ-- 1 . SWea t (ISU ) ,  6-3 ; 2 . Kei pe r CE) , 6-2 ; . 3 .  Richards ( !SU} , 6-2 . 7a • •  l .  Ose i ·Agyema n (E) , : 07. J ;  2 .  Jackson (E ) , : 0 7 . 3 ;  3 .  Lewi s ( ISU) , : 07 . 3 .  LJ--1 . Lomas (ISU} , 22-6 1 /2 ;  2 .  Len i nge r  (E) , 2 1 - 1 0 ;  3 .  Ke i per  (E } , 2 1"'7 1 /2 . 70 HH-- 1 . Jackson  (E) , : 08 . 7 ; 2 .  Aboya de-Co l e (ISU} , : 08. 7 ; 3 .  Hock-i ng (E} , : 08 . 9 .  . ' '  BBQ • •  ] .  Ken Jacobi  (E) , l : 55 . 5 ;  2 .  B urr ( ISU) , l : 5 6  .2  ; . 3 .  Sk inner (E), 1 : 58 . 2 . PV .... - 1 . Davi s (E}, 1 3-.1 0 ;  2 . Cook ( ISUJ , 1 3-6 ; 3 .  Brue ( ISU } , 1 3- 0 .  300-- l . Ose i -Agyeman (E } , : 3L 7 ;  2 .  Moss  (ISU } , : 32 � 3 ; . 3 .  Keen (JSU ) , : 3Z. 4 .  70 IH-- 1 .  Jackson  (E) , : 08 . 3 ; 2 .  Wi l l t ams ( ISU } , : 08 . 3 ; · 3 .  Aboyade­Co l e  (ISU} , : 08. 4 .  2-Mf l e-... J . . C l osen ( ISU } , 9 : 1 7 . 4 ;  2 .  Kl i pp (E), 9 : 1 9 . 4 ;  3 � ·  Ca rl son (ISU } ,  9 : 23. 6 . . TJ-... l .  Ketper (E) , 44;.. 1 1  l/2 ; 2 .  Lomas ( ISU ) , 44;..7 1 /4 ;  3 .  Wt ll i ams (ISU } , 43- 1 1 .  Mi l e  Re l ay- - 1 .  E I U (Ose i -Agyeman , Hochmuth , Ke i th Jacob i , Jackson } , 3 : 23 . 3 ;  2 .  I l l i no i s  State , 3 : 3 1. 0 . 
------
I l l i no i s  State I nvi tat i ona l (at Norma l ) 
Il l i no is State 82 , Eru 6 7 ,  Northern I l l i no i s  52  1 / 2 ., B radl ey 1 6  1 / 2 , Un i ve rs ity o f I l l i no i s Chi cago Ci rc l e 4 ,  But l er Un i vers. i ty l 
Mi l e-- 1 . Tayl ro ( ISU )  2 .  Gereau  (N I U )  3 . · Kei th J acob i (E} 4 .  Ski nner  (EtU }  5 .  Sau nde rs (utcc }  Sho t-- 1 . Tyms (N IU } 2 .  B l l  der (NIU )  3 .  McEachran (NI U )  4 .  She l hamer (ISU}  5 .  L i hdgren  (Ul CC )  440-- 1 . Kra fo i k  (N I U }  2 . Moss ( ISU} 3 .  Pyl e ( I SU )  4 .  Hochmuth (E I U )  
5 .  L i bbee (B}  
t i e Doy l e  (N I U )  
880-- 1 . Ken J a co b i  ( E I U )  
2 . Sk i n n e r  ( E I U )  
3 .  U l ri ch  (B ) 
4 : 1 7. 4  
4 : 1 9 . 5  
4 :  l 9 .. 9 
4 : 2 1 . 4  
4 : 2 1 . 6 
58- 9  
53-8 1 /2  
52-9 1 /4 
5 1,.. 7 l/2 
5 1 -5 1 /4 
: 50 . 6  
: 5 1 . 7 . 
: 52 . 7  
: 52 . 7  
: 52 . 9  
: 5 2 . 9 
1 : 56 . 0  
1 ;  5 9 . 2  
2 : 00 . 1 
60 ... - 1 . Ose i -Agyeman (E! U } 2 .  Odom · c E r u } 
: 06 . 2  
:06 . 4  
:06 . 6  
: 06 . 6 
: 06 . 7 
3 .  Wi l l i ams ( Ntu}  4 .  Morisette (N IU }  5 .  Wi l l i ams (ISU } HJ-.-1  . Crady (B} 2 .  Swea t ( ISU }  . 3 w  Cl enden i n� (NIU )  4 .  Ri chards lISU } 5 .  Da l ton ( U!CC } LJ ... - 1 . Lomas ( ISU ) 2 .  Matthews (E I U )  
. 3 . · Wil l i ams ( I S U }  4 .  G i b b  (ISU ) 
5 .  Ke i pe r  (E I U )  
6-9 1 /4 
6 ... 4 
6-4 . 
6-2 
6,.2 
22  .... 9 
2 1 -2 1 /4 
20-9 1 /4 
20- 5 3/4 
20- 2 1 /2 
PV- - 1 . Cl e nden i ng  ( N I U )  1 4- 0  2 .  B rue ( I S U )  1 4- 0  3 . Joh n s o n  ( IS U )  1 4 -0 
I 
' 
4 .  Tayl or  (IS U )  5 .  Kl apperi ch (EIU ) 220-- 1 . Keen (ISU }  2 . Osei -Agyeman (EIU )  3 .  Mori"sette (N IU } 4 . Marti n  (NW )  5 .  Odom (EJU } 70 HH-- 1  . Aboyade-.co 1 e ISU 2 . Jack.son (EtU }  3 .  Jacques (N I U} 4 . L indstrom (ISU } 5 .  Bri dges (B) Two--·1 . Carl  son ( rSU ) Mi l e  2 .  C l asen ( ISU )  3 .  Kl i pp (E I U )  . 4 .  Lancaster  (E I U )  5 .  Han rath (ISU}  
Outdoors · 
2 : 00 . 8  
2 : 00 . 8  
: 22 . 9  
: 23 . 4  
: 24 . 0  
: 24 .  1 
: 24 . 1  
: 08 . 5  
: 08 . 5  
: 08. 7  
: 09 . 1  
: 09 . 3 . 
9 : 1 1. 6  
9 : 1 5 . 0  
9 : 2 7. 0  
9 : 28 . 7 . 
9 : 34·. 3 . 
4 .  Davi s ( E I U )  5 .  Dav i s ( BU }  Mi l e-- 1 . EIU  Re l ay 2 .  Brad l ey 
· 3 .  I l l i no i s  State 4. Northern I l l . 
5 .  UICC 
TJ- - 1 . Kei pe r  (Et U }  2 .  Lomas ( ISU)  3 .  Tayl or (NIU} 4 .  Wi. 1 1  i ams (B ) 5 .  Hi l l  ( E IU }  70-- 1 . Jacks on (ElU )  IH 2 .  Aboyade-Col e ( IS U )  . 3 .  Wi l l i ams ( ISU} 4 .  J acques (NlU )  5 .  Cox ( ISU }  
.., _ _ _ _  _ 
EIU 89 l/2 , B rad l ey 53  1 /2 . (at Peori a )  
202 
1 4-0  
1 4-0 
3 : 27 . 0 
3 : 28 . 8 
3 : 28 . 9 
3 : 36 . 2  
3 : 42 . 9  
45-3 1 / 2  
43- 1 1 1 / 2  
43-7 l/4 
42-1 1 1 /4 
42�5 
: 08 .  1 
: 08 . 4  
: 08. 4 . : 08 . 4  
: 09 . 6 
440 Re l ay-- 1 .  E IU  ( Hocki ng , Jackson , Ke l l ,  Osei -Agyeman ) , :42 . l .  Mi l e-- 1 . Ski nner  (E) , 4 : .2 1 ; 2 .  Timson ; 3 .  t i e  hetween Ke i th Jacob i. (El and  Gamache (B ) . J a v . -- 1 . Pratt ( B) ,  183- 1 0 ;  2 .  Moncri e f  (E '} , 1 57- 1 1 /2 ;  · 3 .  Reynol ds ( E ) , 1 56-5 1 /2 .  440 IH-- 1 .  Jackson  ( E) , : 55 . 4 ;  2 .  Wri ght (B) ; 3 .  Hocki ng  (E) . . Shot-- 1 . Towns ( E ) , 46-5 ; 2 .  Conway (B ) ,  44-4 1 /2 ;  3 .  Ki ngery (B } , 43�1 1 /4 .  . 3-Mi l e-- 1 . Kl i pp ( E) , 1 4 : 33 . 5 ;  2 .  Lancaste r  ( E } ; 3 . Been CE } . . TJ -- 1 . Kei pe r  ( E ) , 46-4 1 /2 ;  2 .  Wi l l i ams (B ) , 44-6 ; 3 .  Bro kaw (B ) ,  42-3 3/4 . 1 20 HH-... 1 .  B ri dges (B) , : 1 4 . 9 ; . 2 .  Jackson ( E) ; 3 .  Wri ght (B ) . 1 00-- 1 . Ose i  --Agyeman ( E ) , : 1 0  . 1 ;  2 .  Wi 1 l _i ams ; 3 .  Nea 1 (B ) . . HJ-- 1 . Crady (B ) ,  6- 1 0 ;  2 . · Wa l l i ngton (B } , 6-2 ; 3 . ·  B rokaw ( B } , 6-2 . Discus--1 . L ink  ( B) , 1 41 - 1 0 ;  2 .  Fe i g  ( E } , 1 3 1 -6 3/4 ; · 3 .  Towns (E } , 1 29- 1  l/4 . . LJ-- 1 . Ke i pe r  ( E) , 22- 1 1 1 /2 ;  2 .  Matthews (E) , 20�7 1 /2 ;  3 .  Brokaw (B J , 20-6 1 /2 .  . . 440-- 1 . Wa l te r  (B) ,  : 5 1 . 0 ;  2 .  Co l l i ns ( E } ; . 3 .  Hochmuth (E ) . . 880-- 1 .  Ken Jacobi  ( E ) , 1 :  5 7 .  6 ;  2 .  U l ri ch (B ) ; 3 .  Kl api:ieri ch  (E} . 220-- 1 . Osei ... Agyeman (E} , : 2 1. 6 ;  2 . Nea l (B } ;  3 .  Ke 1 1  (E} . PV- -1 .  Davis ( E ) , 1 4-4 ; 2 .  Harth (E}, 1 3-3 ; · 3 .  Brokaw (B } , 1 3-0 . Mi l e  Re l ay ... - 1 . E IU  (Ken Jacob i , Kl apperi ch , Co l l i ns ,  Hochmuth} , 3 : 29 . 3 .  
8th E IU Re l ays 
No team scores  kep t . 
S i x- - 1 . K l i p p ( E I U )  
Mi l e  2 .  C l asen  ( IS U )  
2 9 : 4 7 . 4  
30 : 32 . 2  
------
Sho t- - 1 . Wa l d i n ton  (SEM0 ) 55 - 3  1 /4 2 .  Meyer  (UVl/M)  54.,.4 1 /2  
3 .  Nager (SEMO ) 31 : 3 1. 5  4 .  Been (EIU}  31 : 40 . 2  5 .  Bowman (EIU )  31:  44 .. 5 Mt l e--l • Springer (SEMO } 4 :  1 2 .  5 2 .  Taylor (rSU ) 4 :  1 7 . 3 3 .  Preston (UlCC }  4 : 1 7 . 6 4 .  Newman (Loy} 4 : 1 8 . 5  5 .  Ha i l a  ron (Etu } 4 :  1 8 .  5 3000-- 1 . Saunders ( UICC } 9 : ] 5 . 7 Meter 2 .  Ca rl son ( ISU }  9 : 30". 8 Stp J - 3 .  Kauffman (SEMO } 9 : 39 . . 4 chase 4 .  Lancaste r  (E IU }  9 : 45 .  1 5 . Novak (WIU }  .9 : 48. 8 Two--- 1 . EIU  7 : 4  l. 7 Mi l e  2 .  Southeas t Mo . 7 : 47..8 Rel ay 3 .  Loyo l a 7 : 49 . 5  4 .  Western I l l i no i s  7 :56 . 1  5 .  UW/Stevens Po i nt 8 : 01 . 9  Jav . -... 1 .  Pa i. n te r  (ISU )  178-0 2 . . Jacobs (Aug } 1 75-0 3 .  Atti g (SEMO }  174-9 
· 4 .  Mi tche l 1 ( ISU }  1 71-8 5 .  Hahn (SEMO } 1 ?T:...5 1 20--1 . Aboyade-Co l e (ISU ) : 1 4 . 0  . HH 2 .  Bri dges ( B }  : 1 4 . l  · 3 . · Jacks on (EIU } : 1 4 . 1 4 .  P i eri ng (UW/S } : 1 4 . 2  5 .  Tass ler  ( UW'/S )  : 1 4 . 7 . PV-- 1 . B rue (ISU }  1 4-0 2 .  Dav i s (EI U }  1 4-0 3 .  Lehman (UW/S ) 1 4-0 4 .  Ho l i day (Aug }  13-6  5 .  Dorak  (CJ · J3.;.6 Spri nt-.;.] . Augus tana j : 33. l Medl ey 2 .  Wes te rn I l  1 .  3 :  34 . 0 Re l ay 3 .  E I U  3 : 35 . •  6 4 .  Loyo l a 3 : .38. 7 5 .  Carthage 3 :40 . 7  
440--- 1 . I l l i no i s  State Rel ay 2 .  S EMO 
3 .  Carthage 
4 . . Aug us  tana 
5 .  UW/Stevens  Po i nt HH----1 . I l l i no i s  State Sh ut . 2 .  E IU 
Rel ay 3 .  UW/Stevens Poi n t  4 .  UW/Mi l waukee 5 .  S EMO 
TJ-- 1 . B ri ggs (SEMO } 
2 .  Mi 1 1 e r  (SEMO ) 
3 .  Ke i: pe r  (EI U }  
4 .  Lomas (ISU ) 
5 .  Wi 1 1  i ams ( B } 
: 42 . 3  
: 42 . 6  
: 43 . 7  
: 44 . 5  
: 45 . 0  . 
:45 . 3 . 
: 45 . 4  
: 45 . 5  
:46 . 4  
:47 . 3 . 
49..:2 1 /4 
47.., l/4 
46- 1 /4 
44 -4  1 /4 .  
44- 1 / 2 
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3 .  L i_ndgren (U!.CC ) 5 0-8 3/ 4 4 .  Sto l tman ( �vlU }  50-2 1 / 2  . 5 . She l hamer (ISU ) s o  .. 1 /2 1 00-- 1 . Osei -Agyeman (EIU } : 09 . 6 2 . P i:erfog (UW/S} : 09 . 7 3 .  Keen crsu}, : 09 . 8  4 .  Forsl und CUW/S )  : 09 . 9  5 . Nea 1 (B) : 1 0. . 0 Fou r--1 . Augus tana 1 7 : 42 . 4  Mi 1 e 2 .  EfU 1 7 : 5 7 .  3 Re 1 ay 3. Loyo l a 1 8 :  1 5 .  3 • 4 .  UW/Stevens Pt . 1 8 : 3 1. 9 5 .  Western I l  1 . · 1 8 :  32 . 8 LJ- - 1 .  Lomas (ISU } 22-8 3/4 2 .  Ma l i n s ki ( ISU } 22-1  3/4 3 . . Keiper (EtU )  2 1"-8 1 / 2  4 .  Brown (EtU }  2 1 -1  3/4 5 .  Wundrock  (UW/S ) 2 1 -1 HJ- - 1 . Crady (B } 6 -8 3/4 2 .  Sweat ( ISU)  6-6 3 .  Mi l l er (SEMO ) 6-4 4 .  Horkgren (Wt U )  6-2 5 .  Hoeg (Bes } · 6"0 . 880--- 1 . SEMO 1 : 28 . 5 Re l ay 2 .  Il l i no i s  State 1 : 28 . 7 
· 3 .  Carthage 1 : 30 . 5 4 .  UW/Stevens Pt . · 1 : 32 . 7 5 .  Loyo l a 1 : 35 . 0 Di s t . -- 1 . I l l i no i s  State 1 0 : 1 3� 8  Medl ey 2 .  SEMO 1 0 : 1 5 . 0  Re 1 ay · 3 .  Lo yo 1 a 1 O : 1 5  . 6 4 .  Carthage 1 0 : 3Z. O 5 .  Western I l l .  1 0 :  35 . . 8 Di s c . -- 1 . Stol tman (Wt U)l68-9 2 .  Meyers (UW/M } 1 55-8 3 . · Perry (Aug } 148-9 4 .  Wadl i n gton 1 47�6 ( SEMO} 
5 .  L i nk (B) 1 47- 3 Mi l e-- 1 . E I U  3 : 1 3 . 9  Re l ay 2 .  SEMO 3 : .1 8 . 0  3 . · Brad l ey 3 : 23 . 0 4 .  Augus tana  3 : 25 . 7  5 • Loyo 1 a · 3 :  28 . 2 Ham . -- 1 . Sto 1 tman  (WIU }  140..,8 2 .  Jun ke r  (UW/M) 1 32-9 3 .  · Borcherd in g  1 24-5 (ISU ) 
4 .  Kn i ghton  ( ISU } 1 1 7-3 5 .  Satchwe l l WIU 1 06- 0 
i. 
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I n di ana State 9 7 , EIU 50 Cat Terre H.aute ,  I nd . ) 
440 Re l ay-.- 1 . Indi ana State , : 42 . 6 ;  2 . EI.LI ;  : 42 . 8 .  
Jav . -.,.,1 . Jas i ewicz (Ind . St . } ,  1 76-5 ; 2 .  Adams ( Ind . S t . } ,  1 5 1 -2 1 /2 ;  
3 .  Moncr i ef (E) , 1 50- 1 1 .  · . Stto t-- 1 . Hannon (Ind . St . } ,  48.:.6 ; 2 .  Town s (E } , 46;..1 1 ; 3 .  Fe i g  (E } , 
43,..3 1 /2 .  . . .  . . 
Mi l e- - 1 . Ski nner (E) , 4 : 1 8 ; 2 .  Warthan ( I n d . St . ) ,  4 : 1 9 . 8 ;  3 .  Wol fe 
(In d .  St . ) f 4 : 2 1 . 7 . 1 20 HH- -1 . Pri nce tlnd . S t . ) ,  : 1 4 . 3 ;  2 .  Jacks on (E } , : 1 4 � 6 ;  3 .  Murphy 
(Ind . S t . ) ,  ; 1 4 . 8 .  
LJ--1 . Tovsen ( Ind .  St . } , 2 1 .:..7 3/4 ; 2 .  Matthews ( E) , 2 1 -4 1 / 4 ;  3 .  
Ke i per (E ) , 20-9 3/4 . 
440,..- 1 .  Vana  (In d .  St . ) ,  : 50 . 4 ;  . .  2 .  Hi ckl and  (Ind . St . } ,  : 5 1. 0 ;  3 .  Kel l  
(E) , : 5 1 . 2 .  
HJ - '"" 1 .  Coo .ksey (Ind . st . } ,  6-8 ; 2 . . Gi l es (Ind . St . ) ,  6-4 ; 3 .  Wei l and  
( In d .  St . ) ,  6-4 . 
1 00--1 . Mart fn  ( fod . S t . ) ,  : 09 . 9 ; 2 .  Case · ( Ind . St . ) ,  : 09 . 9 ;  3 .  Brown 
(E } , : 1 0 . 0 .  . 
880-'"" 1 .  Ken Jacob i (E ) , 1 : 55 . 8 ;  2 . Penn i ngton ( Ind . St . ) ,  1 : 5 7 . 3 ; · 3 .  
Thomas (Ind . S t . ) ,  1 : 5 8 . 4 .  
· 
PY--1 . Keown (E ) , 1 2-0 ; 2 .  none ; · 3 .  none . · 
440 IH-- 1 . Kirby ( I n d .  S t . } ,  : 55 . 3 ;  2 .  Hock i ng  (E ) , : 56 . 6 ;  3 .  Jackson 
(E} ,  : 56 . 6 .  
. -
Dfscus-- 1 . Ei nbecker ( E } � 1 38� 1 ;  2 .  McMa l on  (Ind . St . ) ,  1 29�1 0 ;  3 .  
Towns (E ) ,  128.:..6 .  
TJ --1 . Coo ksey ( IO d .  St . ) ,  45�9 1/4 ; . 2 .  Ke i per (E) , 45,...5 ;  3 .  Adams 
(Ind . St . ) , 43-6 1 /4 . 
220-- 1 . Case (Ind . St . ) ,  : 22 . 2 ;  2 .  Brown (E' } , : 22 . 4 ;  · 3 . ·  Vaccard (Ind .  
St . } , : 2 2 . 6 .  
3-Mi l e-- 1 . Warthan ( I nd . St . ) ,  1 4 : 33 . 9 ;  2 .  Lanca s ter  ( E } , 1 4 : 34 . 4 ;  
3 .  Wo l fe (I nd . St . } ,  1 4 : 37 . 6 .  
Mi l e  Re l ay-- 1 . I n di ana  State , 3 : 23 . 2 ;  2 .  E I U , 3 : 31. 6 . 
E IU 83 , I l l i noi s State 80 
Shot--1 . She l hamer (ISU ) , 49,..7 1 / 2 ;  2 .  Ne l s on (ISU } , 49�4 ; . 3 .  Towns 
(J } '  48 ... 8 1 / 2 . · 
Steep l echase.;.-1 . Lancas te r  (E'} , 9 : 47 . 2 ; 2 . Di l ly ( I S U ) , 1 0 : 07 . 4 ; 3 . . 
Cra i g  (E) , 1 0 : 09 . 0 . 
HJ-- 1 . Sweat (IS U ) , 6-3 1 /2 ; 2 .  Ke i per (E ) , 6-0 ; 3 .  Ri cha rds (I SU ) , 
6-0 . 
440 Rel ay-- 1 . E I U  (Broo ks , Jacks on , Mi 1 1  e r ,  Ose i  .:..Agyeman ) , : 42 . 5 ;  2 .  
I l l i no i s  State , : 43� 9 . 
Mi l e--1 . Ski nner (E ) , 4 : 24 . 8 ;  2 . Tayl or  ( I SU ) , 4 : 25 .. 8 ;  3 .  Keith Jacobi  
(E } ,  4 : 25 . 8 .  
J av . -- 1 . Pa i nte r ( I S U } , 178-0 ;  2 . Fei g ( E } , 1 76 .... 8 ;  3 .  Moncri ef ( E ) , 
1 74- 1 0 .  
. 
PV-- 1 . Brue ( I S U ) , 1 4- 6 ; 2 .  Davi s ( E) , 1 4-0 ; . 3 .  Coo k ( ISU ) , 1 3-6 . 
LJ.;.-. 1 .  Ma l i n s ky ( IS U ) , 2 2- 8  1 /4 ;  2 .  Kei per ( E ) , 2 2-3  1 /4 ;  3 .  G i. bbs 
( ISU ) , 2 1 - 6  3/4 . 
1 20 HH- - 1 . J ackson (E ) , : 1 4 . 2 ;  2 . Hocki n g  (EL : 1 5 . 1 ; 3 .  L i. n ds t rom 
(I S U L  : 1 5 . 1 . 
205 440- - l .  Mos s ( ISU ) ,  : 5 1 .  7 ; 2 . L uvert (E ) , : 5 1 .  9 ; 3 .  Co 1 1  I ns ( E ) , : 52 . 0 . 
1 00- - l . Os ei -Agyeman ( E ) , : 0 9 . 5 ;  2 . Keen ( !SU ) , : 0 9 . 9 ;  3 .  B rooks ( E ) , : 1 0 . 2 . 
. 
880- - J . Ken Jacob i ( E) , 2 : 0 1 ;  2 . B urr ( !SU ) , 2 : 02 ; 3 .  Tay l or ( !SU) , 2 : 02 . 6 .  440- - 1 . Hock !  ng ( E ) , : 56 . o ; 2 . Ke i ffer ( E ) , : 59 . 3 ;  3 . L i nds trom ( !SU ) , 1 : 05 . 0 . 220-- 1 . Os e i -Agyeman ( E ) , : 2 1 . 5 ; 2 .  Ja cks on ( E ) , : 2 1 . 7 ;  3 .  Keen ( !SU ) , : 22 . 1 .  Di s cus -- J . Jans s en ( !SU ) , 1 43- I J ; 2 . Swa n  ( !SU ) , 1 40-2 ;  3 .  Ei nbecker · ( E ) ,  1 35� 2 .  TJ-- J . Ke i per ( E ) , 46- 1 1 3/4 ;  2 . Ma l i ns ky ( !SU ) , 44-5 1 /4 ;  3 .  Grende l · ( I SU) , 44-3 3/4 .  3-Mi l e-- 1 . Kl i pp ( E ) , 1 4 : 29 . 8 ;  2 . C l as en ( !SU ) , 1 4 : 32 . 5 ; 3 .  Hackbarth ( E ) , 1 4 : 44 . 3 .  Hamme r-- 1 .  Kn i gh ton  ( !SU) , 1 25-2 ; 2 . Bo rcherdi ng ( !SU ) , 1 20- 1 0 ; 3 .  Fe i g ( E ) , 1 08- 7 . Mi l e Re l ay- - 1 . I l l i no i s  S tate , 3 : 3 1 . 5 ; 2 . E I U , 3 : 33 . 4 . 
- - - - - -
3rd No rthe rn I l l i no i s I n vi tati ona l ( at DeKa l b ) EI U 1 0 7 , Northwes te rn 93 ,  No rthern I l l i no i s  9 1 1 /2 ,  L i nco l n  ("19 . ) 70 , 
I l l i no i s S tate 64 , Wes te rn I l l i no i s  40 ,  Northern I owa 33 , B rad l ey 22 ,  
Un i vers i ty Wi scons i n/Mi l wa ukee 1 7 , North Cen tra l 1 5 , Un i vers i ty of I l l i no i s  Chf cago Ci rc l e 1 4 , Uni vers i ty Wi sc ons i n/Pa rks i de 1 3  1 /2 , Loyo l a 1 0 
PV-- 1 . Oak l ey ( L i n ) 2 . Da vi s ( E I U ) 3 .  Cl en den i n9 (NI U )  4 . B rue ( ISU }  5 . E l l i s  ( N I U 6 . Coo k ( !SU )  
Shot-- 1 . Tyms ( N I U )  2 . B i 1 der ( N I U) 3 .  Mccready ( N I )  4 .  McEachran (N I U )  5 . S to l tman  (WI U ) 6 .  Meyer ( UW/M) LJ-- 1 . Feeze l ( NW) 2 . Si l va (WI U ) 3 . Smi th ( NC ) 4 .  Ma l i ns ky ( !SU ) 5 . Wi l l i ams (B )  6 . Ke i per ( EI U )  Jav . - - 1 . B a ti na ( N I U ) 2 . Fe i g  ( E I U )  3 . Jackson  ( L i n ) 4 .  Da l ton ( U I CC ) 5 . Va nB e rs c h o tt ( NC )  6 .  Pa i n te r ( I S U ) S i x - - 1 . Twe d t ( N I ) Mi l e  2 . K l i p p ( E I U )  
1 4- 9  
1 4-9  
1 4-6 
1 4-6  
1 4-0 
1 4-0  
56- 7  1 /2 
56-2 1 /2 
54-5 1 /2 
54- 1 /2 
52-5 1 /2 
5 1 -5 1 /2 
24-3 1 /2 
23-8 1 /4 
2 3- 3  1 /4 
2 2-9 3/4 
22 - 7 3/4 
22-7  
1 9 1 - 9 
1 87-3 
1 86 - 1 1 
1 76 - 6  
1 7 3- 7 
1 72 - 0  
30 : 08 . 0 
30 : 1 9 . 4  
Ham . - - 1 . McEach ran ( N I U ) 1 60- 9 2 . B i l der ( N I U )  1 40-4 3 . Kn i gh ton ( !SU )  1 28-4 4 . Zachwi eja  ( N I U ) l 2 1 -3 5 . Bo rcherdi ng 1 1 9-5 ( !SU ) . 
6 .  Mccready ( NI ) 1 1 9- 1  440- -- 1 . L i nco l n Un i v . : 4 1 . 6 Re l ay 2 . E I U  : 4 1 . 8  3 .  I l l i no i s State : 42 . 6  4 .  No rthern I l l .  : 42 . 7  5 . Brad l ey : 42 . 8 6 .  Northern I owa : 42 . 9  Mi l e- - 1 . Noe ( NW) 4 : 1 2 . 5  2 .  S k i nner  ( E I U )  4 : 1 7 . 3  3 .  Tay l o r  ( !SU )  4 : 1 7 . 4  4 .  L i ndberg ( !SU )  4 : 1 7 . 7  5 .  Gereau ( NI U ) 4 : 1 8 . 8 6 .  Newman ( Loy) 4 : 20 . 5  1 20-- 1 . Tay l o r  ( NW)  : 1 3 . 8 HH 2 .  Aboyade - Co l e  ( IS U )  : 1 3 . 9 3 .  B ri dges ( B )  : 1 4 . 0 4 . J a c ks on ( E I U ) : 1 4 . 1 5 .  J a cq ues ( N I U )  : 1 4 . l 6 .  Hes s e l y  ( N I ) : 1 4 . 7 440- - 1 .  R .  Drozd ( NW )  : 48 . l 2 .  D . Dro zd ( NW ) : 48 . 3 
3 .  Fee l ey ( UW/M) 4 .  Tes ch ( N I ) 5 .  C l  osen ( ISU)  6 .  Schaefer ( N I ) HJ-- 1 . Rogers (NW) 2 .  C l enden i ng  ( N I U )  3 .  Crady (B ) 4 .  Borkgren (WI U) 5 .  Koch (N I U )  t i e  Pri nce ( UW/P )  Di s c . -- 1 . Sto l tman (W I U 2 .  Meyer ( UW/M)  3 .  Jan s sen ( ! SU )  4 .  L i nk (B)  
5 .  McEachran ( N I U )  6 .  B i  1 de r ( N I U )  TJ-- 1 . Feezel  ( NW )  2 .  Ke i per  ( E I U )  3 .  S i l va ( WI U) 4 .  Wi l ey ( L i n )  5 .  H i  1 1  ( E I U )  6 .  Hoeft ( NC )  220-- 1 . Os e i -Agyeman ( E I U )  2 .  Ameri s on ( L i n )  3 .  Waters ( UW/P )  4 .  Mi ddl eton  ( L i n )  5 .  Keen (ISU)  6 . Nea l  ( B ) Mi l e- - 1 . Northweste rn Re l ay 2 .  L i nco l n Un i v .  3 .  E I U  
4 .  Western I l l i no i s  5 .  Northern I owa 6 .  Loyo l a  
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30 : 35 . 5  3 .  Kra i n i k  ( N I U )  : 48 . 5  30 : 39 . 2  4 .  Wes trum (WI U )  : 49 . 3  30 : 54 . 5  5 .  S i l va (WI U )  : 49 . 6  3 1 : 1 4 . 6  6 .  Anderson  ( NI )  : 49 . 6  6- 1 0  1 00 -- 1 . Ose i -Agyeman ( E I U )  : 09 . 3  6-8 2 .  Ameri s on ( Li n )  : 09 . 3  6-6 3 .  Waters ( UW/ P )  : 09 . 3  6-6  4 .  Wa l ker ( Li n ) : 09 . 4  6-4 5 .  Wi l l i ams ( N I U )  : 09 . 7 6-4 6 .  Hars kamp ( N I ) : 09 . 8  1 64- 9 880-- 1 .  Ken Jacob i ( E I U )  1 : 55 . 1  1 69-8 2 .  Bach  ( NW )  1 : 55 . 1 148-2 3 .  Lang  (Loy )  1 : 56 . 0  1 46-5 4 .  B �rr ( ISU}  1 : 56 . 2  1 46-2  5 .  Hattemer ( Loy )  1 : 56 . 8  1 42- 1 1 6 .  Hanson  (N I ) 1 : 56 . 9  49- 1 1 /4 440-- 1 . Jackson ( El U )  : 53 . 0 47-4 1 /4 IH  2 .  Lyl es  ( L i n )  : 53 .  7 46-9 3 .  Gi b i s c h  ( NW)  : 54 . 1 45-5 1 / 2  4 .  Hock i n g  ( E I U )  : 55 . 4  45-3 1 /2 5 .  Shed i vy ( UW/M)  : 55 . 8  44- 1 1 1 /4 6 .  Wri ght (B) : 56 . 3  : 2 1 . 1  Three-- 1 . Saunders ( UI CC ) 1 4 : 1 8 . 0  : 2 1 . 6  Mi l e  2 .  Carl s on ( I S U )  1 4 : 2 3 . 4  : 2 1 . 7  3 .  Twedt ( N I ) 1 4 : 24 . 9  : 2 1 . 8  4 .  Barrett ( NC }  1 4 : 40 . 6  : 22 . 1  5 .  Lancaster (El U )  1 4 : 47 . 4 : 22 . 2  6 .  Behnke (NC )  1 4 : 48 . 8  3 : 1 8 . 2  
3 : 1 8 . 7 
3 : 2 1 . 5  
3 : 22 . 4  
3 : 23 . 2 
3 : 25 . 1  
- - - ---
E I U  1 00 ,  Wes tern I l l i no i s  63  · 
Shot-- 1 . Arende l l (WI U ) , 5 1 -5  1 /2 ;  2 .  Sto l tman ( W I U ) , 5 1 -5  1 /4 ;  3 .  Towns ( E) ,  48-0 . Steep l echase-- 1 .  Kl i pp ( E ) , 9 : 26 . 5 ;  2 .  Lancaster ( E) , 9 : 43 . 9 ; 3 .  Novak (WI U ) , 9 : 46 .  l .  LJ- - 1 . Kei pe r  ( E) , 22-7  1 /2 ;  2 .  S i l va ( W I U ) , 22-5  3/4 ;  3 .  Brown (E ) , 20- 1 1 1 /4 .  440 Re l ay-- 1 .  E I U ( B rooks , Jacks on , Mi l l e r ,  Hoc k i n g ) , : 42 . 6 ;  2 .  Western I ll i no i s , : 43 . 0 .  Jav . -- 1 .  Fe i g  ( E ) , 1 75-4 ; 2 .  Moncri ef ( E) , 1 65- 1 0 ;  3 .  Reyno l ds (E } , 1 6 1 - 1 1 . 
Mi l e- - 1 . Sk i n ner ( E } , 4 : 1 6 . 1 ; 2 .  Ke i th J acobi  ( E ) , 4 : 1 6 . 7 ; 3 .  T imson  ( E ) , 4 : 20 . 3 .  
1 20 HH- - 1 . J ackson  ( E ) , : 1 4 . 4 ;  2 . S t reet ( W I U ) , : 1 4 . 7 ;  3 .  Hoc k i n g  ( E ) , : 1 5 . 3 .  
PV-- 1 . Da v i s ( E ) , 1 4-0 ; 2 . Og l es by ( W I U ) , 1 3-6 ; 3 .  Morri s ( H I U ) , 1 3- 0 . HJ - - 1 .  B o rkgren  ( W I U ) , 6 - 4 ; 2 . Ke i per  ( E ) , 6 - 3  1 /4 ; 3 . Davi s ( E ) , 6-0 . 
r 
I 
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440-- 1 . Wes trom ( W I U ) , : 48 . 5 ; 2 .  Hochmuth ( E ) , : 49 . 9 ;  3 . Ke l l ( E ) , 
: 50 . l . . 
1 00 - - 1 . Ro l l i ns (WI U ) , : 09 . 9 ;  2 .  B roo ks ( E ) , : 1 0 . 2 ;  3 .  Mi l l er ( E ) , 
: 1 0 . 7 .  
Di scus - - 1 . Stol tman (WI U ) , 1 7 1 -2 ;  2 .  Ei nbecker ( E ) , 1 5-0 ; 3 .  Arnde l l 
(W I U )  , 1 4  7 - 1  0 . 
880-- 1 . Ken Jacob i  ( E ) , 1 : 54 . 6 ;  2 .  Kl apperi ch ( E ) , 1 : 58 . l ; 3 .  Rawl i ngs  
(WIU ) , 1 : 59 . 8 .  
440 I H -- 1 . Jackson  (E ) , : 52 . 5 ; 2 .  Street (WI U ) ,  : 53 . 5 ; 3 .  Hocki ng  
( E ) , : 55 . 1 . 
TJ - - 1 . Ke i pe'r ( E ) , 47-4 3/4 ;  2 .  S i l va ( WI U ) , 43-8 l/4 ;  3 .  H i l l  ( E ) , 
42- 1 0 1 / 2 .  
220- - 1 . Ro l l i ns (W I U ) ,  : 22 . 8 ;  2 .  Wes trom ( W I U ) , : 23 . 3 ; 3 .  B rown (E ) ,  
: 23 . 7 .  
3-Mi l e- - 1 . Kl i pp ( E ) , 1 4 : 52 . 1 ;  2 .  S k i nner ( E ) , 1 4 : 52 . 2 ;  3 .  Hackba rth 
( E )  , 1 4  : 56 . 7 • 
Hammer- - 1 . S to l tman (WI U ) , 1 26-6 ; 2 .  Arendel l (W I U ) , 1 1 8-5 1 / 2 ;  3 .  
Fe i g  ( E ) , 1 02-6 . 
Mi l e  Re l ay- - 1 . E I U  ( Co l l i ns ,  Ke l l ,  Ken Jacob i , Jackson ) ,  3 : 2 1 . 5 ;  2 .  
Wes tern I l l i no i s , 3 : 22 . 5 . 
3rd I l l i no i s  I n tercol l egi ate Champ i ons h i ps ( at Carbondal e )  
Southern I l l i no i s -Carbondal e 1 65 ,  Un i ve rs i ty of  I l l i no i s  1 32 1 /2 ,  E lU 
82 , Northern I l l i no i s  60 , I l l i no i s  State 52  1 / 2 ,  Wes tern I l l i no i s  42 , 
Northwe s tern 26 , North Central 1 6 ,  B radl ey 1 2 ,  Un i vers ity of  I l l i no i s 
Ch i cago Ci rcl e 1 1 , Augus tana 8 ,  Pri nc i pi a 6 ,  Loyo l a 3 ,  El mhurs t  3 ,  
I l l i no i s Co l l ege 1 · 
Three-- 1 .  Hi l l  ( S I U- C )  
Mi l e  2 .  Gros s ( I l l ) 
3 .  Ski n ne r  ( E I U )  
·4 . Barrett ( NC )  
5 .  Behn ke ( N C )  
6 .  Hackbarth  ( E I U )  
1 3 : 48 . 0  
1 3 : 48 . 5  
1 4 : 1 4 . 0  
1 4 : 1 5 . 2  
1 4 : 25 . 9  
1 4 : 37 . 0  
Mi l e- - 1 . S I U-C 3 : 1 2 . 5  
Rel ay 2 .  I l l i no i s  3 : 1 2 . 5  
3 .  Wes tern I l l i no i s  3 : 1 8 . 5  
4 .  E I U  3 : 20 . 3  
5 .  Loyo l a 3 : 2 1 . 5  
6 .  Augus tana 3 : 22 . 2  
Mi l e- - 1 . LaBadi e ( I l l )  4 : 04 . 5  
2 .  H i l l  ( S I U-C ) 4 : 1 0 . 7  
t i e  Nal der ( S I U- C )  4 : 1 0 . 7  
4 .  Tayl or  ( IS U )  4 : 1 3 . l  
5 .  Ware (Pri n )  4 : 1 3 . 3  
6 .  Cooney ( Loy ) 4 : 1 6 . l  
1 20 - - 1 . Tayl o r  ( NW )  : 1 4 . 0  
HH 2 .  J ackson  ( E I U )  : 1 4 . 2  
3 .  P i vo v a r  ( I l l )  n t  
4 .  Aboyade -Col e ( I S U )  nt 
5 .  B r i dges ( B )  n t  
6 .  Foe h r  ( I C )  n t  
PV- - 1 . Brue ( I SU )  1 5-0 
2 .  Davi s ( E I U )  1 5-0 
3 .  Cl endeni n g  ( N I U )  1 4-6 
ti e Johnson ( I SU }  1 4-6 
5 .  Cas c i o ( S I U-C ) 1 4-6 
6 .  Fu l l er ( I l  1 }  1 4-0 
tie Cook ( IS U )  1 4-0 
Di s c . - - 1 . Dyks tra ( I l l )  1 69- 1 0 
2 .  Stol tman (W IU )  1 64- 1 1 
3 .  Perry ( Aug ) 1 55-5 
4 .  E i nbecker ( E )  1 5 3-7 
5 .  Peck  ( I l l ) 1 53-6 
6 .  Fi l i psk i (El m )  1 53-0 
3000-- 1 .  Saunders (U I CC )  9 : 02 . 0  
Meter 2 .  Cobb  ( I l l )  9 : 04 . 3 
Stp l - 3 .  Carl son ( I SU ) 9 : 1 3 . 8  
chase 4 .  Lancaster  ( E I U )  9 : 1 8 . 9  
5 .  Novak  (WI U }  9 : 1 9 . 9  
6 .  Al l en ( I l l ) 9 : 24 . 8  
440 - - 1 .  S I U- C  : 41 . 0  
Re l ay2 . E I U  : 4 1 . 7  
3 .  I l l i no i s S tate : 42 . l  
4 .  B rad l ey : 42 . 6  
5 .  I l l i n o i s : 42 . 9  
6 .  W e s te rn I l l i n o i s : 42 . 9  
440-- 1 .  Boz i e r ( I l l }  : 47 . 8  HJ - - 1 .  Bernard ( S I U -C }  6 - 1 0  2 . Eri ckson (S I U-C )  : 4 7 . 8  2 .  Dykstra { I J l )  6 -8  3 . Morrow (S I U- C ) : 48 . 5  3 .  Webb ( I l l }  6-6  
208 
4 . Seay ( Pri n } : 48 . 9  4 .  C l enden i ng (NI U )  6-6  5 . Westrom (WIU ) : 49 . 0  5 . Crady (B } 6-4 6 .  Kra i n i k. (N IU )  : 49 . 0 6 .  Sweat ( I SU )  6-4  1 00-- l . Crockett ( S I U-C )  : 09 . 6 440-- l . Kos ter  ( I l l )  : 5 1 . 3  2 .  Sutton (S I U-C ) . : 09 . 7  IH 2 .  Jackson (EIU }  : 5 1 . 4  3 .  Patte rson  (S IU-C )  : 09 . 9  3 .  Fas u l es { I J J )  : 52 . 2  4 .  Booker  ( I l l )  : 09 w 9 4 .  Street (WI U )  : 5 3 . 8  5 .  Mori s sette (NIU) : 1 0 . 0  5 .  B ramucc i (S I U- C )  : 54 . 4  6 .  Ro l l i ns (WI U )  : 1 0 . 0  6 .  Marker (S IU-C }  : 55 . 4  880-- l . Phi l l i ps ( Il l )  1 : 50 . 2 LJ-- 1 . Feeze l (NW) 23-9 3/4 2 .  Ken Jacobi  ( E I U }  1 : 50 . 4 2 .  Sil va (WI U )  23� 9  1 / 2  3 .  Na l de r ( S I U-C )  1 : 5 0 . 6  3 .  Ga rd i ner  ( S I U-C )  23-7  1 /2 4 .  He l l e r  {NC )  1 : 53 . 1 4 .  Booke r  ( Il l )  22-9 5 .  Mye rs { S I U- C )  1 : 5 3 . 2  5 .  Ma l i ns ky  ( ISU }  22-8 3/4 6 .  McPherson  ( S I U- C )  1 : 53 . 4  6 .  Jagge r  (Aug )  22� 7 1 /2 Ham . - - 1 . McEach ran (NI U )  1 58-7 220- - 1 . Crockett (SlU- C )  : 2 1 . 3  · 2 . B i l der (N I U )  1 41 - 1 2 .  S utton (S I U-C }  : 2 1 . 6  3 .  Borche rdi n g  (ISU )  1 29- 1 0 3 .  Patterson  ( S I U-C )  : 2 1 . 8  4 . Sto l tman  {Wl U )  128-4 4 . Ro l l i ns (WI U } : 22 . 3 5 . Brenn an { Il l )  1 1 9-4 5 .  Booke r ( I l l )  : 22 . 4 6 .  Satchwel l (WIU )  1 1 7- 1 /2 6 .  Smi th ( I l l )  : 23 . 5  Shot-- 1 . Tyms (NIU)  55-9 1/2 Jav . -- 1 . Ti nda l l ( S I U-C } 1 99-8 2 . Benberry ( I l l )  54-5 2 .  Bat i ns  ( N I U )  1 94-9  ·1 12 3 .  B i l der  {NI U )  5 3-4 3 .  VanBerschot(NC ) 1 93-6 4 .  McEachran (NI U )  5 1 - 7 4 .  Fe i g  ( E I U )  1 86-3 1 /2 5 .  Fi l i ps ki ( El m )  5 1 - 2  1 /2 5 .  Sweat  ( IS U )  1 82- 1  6 .  Sto l tman ( WW) 5 1 - 2  1 /4  6 .  Camp ( UlCC )  1 74-1 0 1 /2 TJ-- 1 . Gard iner  (S I U-C )  47-8 S i x- - 1 . Kl i pp ( EI U )  30: 20 . 4  2 . Ke i pe r ( EI U )  46- 1 0  1 /4 Mi l e  2 .  Cra i g ( S I U- C )  30 : 23 . 7  3 .  Feeze1 (NW) 46-7  1 /2 3 .  C l asen  ( ISU )  30: 48 . 0  4 .  Wi l l i ams {B) 45-3 1 /4 4 w  B rooks ( I l l )  3 1 : 02 . 6  5 .  Tayl or  {N I U )  44-9 1 /4 5 .  Howse ( tll )  31 : 1 8 . 2  6 .  Mi l l e r  {S I U-C )  44-9 6 .  Bowman ( E I U )  3 1 : 22 . 0  
- --- - -
1972 -
I n doors 
E I U  95 , Southea s t  Mi s souri State 2 7  
Shot-- 1 .  Towns ( E ) , 49-5 1 /2 ; 2 .  We l ch { E ) , 49- 3/4 ; 3 .  Noi swongeer (SEMO ) , 44-4 1 /2 .  Mi l e-- l . Ski n ne r  ( E ) , 4 : 1 5 . 2 ;  2 .  Kauffman ( S EMO ) , 4 : 1 5 . 9 ;  3 .  Ke i th Jacob i ( E ) , 4 : 1 8 . 5 . 440- - 1 . Ga rdner (SEMO ) ,  : 5 1 . 7 ; 2 .  Nevi us ( E ) , : 5 2 . 1 ;  3 .  Hochmuth ( E ) , : 52 . 2 .  70- - 1 . Os e i -Agyeman ( E) , : 0 7 . 1 ; 2 .  B rown ( E ) , : 0 7 . 4 ; 3 .  B rooks {_ E ) , : 0 7 . 4 . 70 HH- - 1 . J a c k s o n  ( E ) , : 08 . 6 ;  2 . Foehr  ( E ) , : 08 . 9 ;  3 .  Be l l e  ( S EMO ) , : 09 . 0 .  880-- l . Ken J a co b i  ( E ) , 1 : 5 6 . 9 ;  2 .  Crawford ( E ) , 1 : 5 8 . 2 ; 3 . Ma rts ( E ) , 
2 0 9  
1 : 58 . 9 .  
L J - - 1 . B rown ( E ) , 2 2 - 1 3/ 4 ;  2 .  Ke i pe r  ( E ) , 2 1 - 7  1 / 4 ; 3 .  Ca l dwe l l ( E ) , 
2 1 - 5  3/4 . 
HJ - - 1 . McWhorter (E ) , 6 - 3 ; 2 .  Mi l l e r (SEMO ) , 5 - 1 0 ;  3 .  Nevi us  ( E ) , 5 - 1 0 .  
300- - 1 . Edwards ( E ) , : 32 . 8 ; 2 .  Ke l l ( E ) , : 32 . 8 ;  3 .  Powe l l ( S EMO ) , 
: 32 . 8 .  
70 I H- - 1 . J ackson  ( E ) , : 08 . 2 ; 2 .  Be l l e  (SEMO ) , : 08 . 4 ; 3 . Mi l l er ( S EMO ) , 
: 08 . 7 . 
PV--1 . Davi s ( E ) , 1 4-6 ; 2 .  Fl ood ( E ) , 1 2 -6 ; 3 .  Gi fford ( E ) , 1 2-6 . 
2-Mi l e- - 1 . Lancas ter ( E ) , 9 : 1 4 . 2 ; 2 .  Kauffman (S EMO ) , 9 : 2 1 . 7 ;  3 .  
Frederi ckson ( E ) , 9 : 25 . 0 .  
TJ - - 1 . Ca l dwe l l ( E ) , 45-2 3/4 ; 2 .  Ke i per  ( E ) , 44- 1 0  1 / 2 ;  3 .  Sande rs 
(SEMO ) , 44-6 3/4 . 
Mi l e  Re l ay--1 . Southeas t Mi s sour i  State , 3 : 26 . l ; 2 .  E I U , 3 : 27 . 6 .  
4th I l l i no i s I ntercol l eg i ate Champi ons h i ps a t  Champa i gn  
Southern I l l i no i s -Carbondal e 1 48 ,  Un i ve rs i ty o f  I l l i no i s  90 , I l l i no i s 
State 65 , Northwestern 6 1 , E IU  5 9 , Northern I l l i no i s 33 , Wes tern I l l i ­
noi s 20 , North Central 1 0 ,  Bradl ey 6 ,  DePau l  2 ,  Wheaton 2 
LJ- - 1 . Harri s ( S I U-C )  
2 .  Booker  ( I l  1 )  
3 .  Brown (S IU-C)  
4 .  Potter (B ) 
5 .  Brown (E IU )  
6 .  Akpore (WI U )  
60-- 1 . Crockett (S I U-C )  
2 .  Ose i -Agyeman ( E I U )  
3 .  Booker ( I l l )  
4 .  Edwards (NW ) 
5 .  Sutton ( S IU-C )  
6 .  Bradl ey (WW) 
Mi l e-- 1 . Gross ( I l l )  
2 .  Berg ( ISU )  
3 .  Nal der (S IU-C ) 
4 .  Noe ( NW )  
5 .  Wi l hel m ( DP l ) 
6 .  Ski nner ( E I U )  
440 - - 1 . Ij i ri gho ( I SU ) 
2 .  Gi b i sh  (NW }  
3 .  Do z i er ( I l l )  
4 .  Zal ucky ( NW )  
5 .  Scott (S IU-C )  
6 .  Wri ght  (B ) 
60- - 1 . P i vovar ( I l l ) 
HH  2 .  J ackson  ( E I U )  
3 .  S tove r  ( ! S U )  
4 . Aboya de - Co l e ( I SU )  
5 .  J acques ( N I U )  
6 .  B u t l e r  ( 8 )  
880 - - 1 .  Ke n J ac o b i  ( E I U )  
2 . B rmvn ( Ml� ) 
3 .  He l l e r ( N C )  
24-3 1 /4 Mi l e- - 1 . S I U-C 3 : 1 6 . 9  
23-1 1 3/4 Re l ay 2 .  Northwe s te rn 3 : 1 7 . 2  
23-4 1 /2 3 .  I l l i no i s  3 : 20 . 4  
23-2 1 /4 4 .  I l l i no i s  Sta te 3 : 2 1 . 9  
2 2 - 1 0 3/4 5 .  EIU  3 : 22 . 5  
22-6 1 /4 5 .  Wes tern I l l . 3 : 23 . 8  
: 06 . 2  PV- - 1 . Fu l l er ( I l l )  1 5- 0  
: 06 . 2  2 .  Brue ( I SU ) 1 4-8 
: 06 . 3  3 .  U l l on ( S I U - C )  1 4-8 
: 06 . 3  4 .  Zajono ( S I U- C )  1 4-8  
: 06 . 3  5 .  Burgener ( I l l ) 1 4-4  
: 06 . 4 t i e Wi l l i s ( I l l ) 1 4-4 
4 : 05 . 9  1 000-- 1 . Bach ( NW )  2 : 08 . 4  
4 : 09 . 5  2 .  Durk i n ( I l l )  2 : 08 . 7 
4 : 1 1 . 9  3 .  McPherson (S I U- C )  2 : 1 2 . 6 
4 : 1 2 . 7  4 .  Ke i th Jacob i ( E )  2 : 1 4 . 3  
4 : 1 3 . 3  5 .  H i n ton (S I U- C )  2 : 1 4 . 6  
4 : 1 4 . 7 6 .  P ri ce (WI U )  2 : 1 6 . 6  
: 48 . 9  600 - - 1 . Eri ckson  ( S I U- C )  1 : 1 0 . 3 
: 49 . 6  2 .  Wardaa l a ( S I U- C )  1 : 1 2 . l  
: 50 . l  3 .  Wes trom ( W I U )  1 : 1 2 . 2  
: 50 . 2  4 .  Zaruba ( I l l ) 1 : 1 2 . 4  
: 50 . 3  5 .  Re i tman ( N I U )  1 : 1 2 . 8  
: 50 . 4  6 .  Ros ki ( NW )  1 : 1 2 . 9 
: 07 . 3  Shot-- 1 . B i l de r  (N I U )  5 8- 1  1 / 2 
: 07 . 3  2 .  Tyms ( N I U )  5 6 - 8  1 / 4 
: 0 7 . 3  3 .  Carther ( I SU ) 53-2  1 /4 
: 0 7 . 3  4 .  Ke l l a r ( N IU )  5 3- 1  1 / 2 
: 0 7 . 3  5 .  S h e l hame r ( I SU ) 5 2 - 1 1 
: 07 . 3  5 .  A.r� n d e l l ( 1"1I U )  5 1 - 1 1 
1 : 5 2 . 8  300 - - 1 . P a tterson  ( W I U- C )  : 3 1 . 0 
1 : 5 3 . 8  2 .  Crockett (S I U - C )  : 3 1 . 0  
1 : 5 4 .  l 3 .  B ra d l ey (W I U )  : 3 1 . 0  
4 .  Na l der ( S I U-C )  5 . Doyl e ( N I U )  
6 . Durk.i n  Cil 1 ) TJ-- 1 . Harri s (S IU-C )  2 . Ca l dwe l l (E IU )  3 . Harper (NW) 4 . Berna rd (S IU-C } 5 . Ma l mq u is t ( Wh} 6 . Smi th (NC )  60--1 . Jacks on (E IU )  IH 2 .  P i vova r ( I) l }  3 . Stover ( ISU )  4 .  Aboyade-Co l e  ( ISU ) 5 .  Jacques (NI U }  6 . B rown (S I U-C )  
EI U  75 , Wes te rn Kentucky 47  
1 :  55 . 0  
1 : 55 . 2  
1 : 56 . 7  
4 .  Keen  ( ISU )  ti e Durden (WI U ) 6 .  Smith (SIU- C )  HJ-- 1 .  Hancock (SIU-C )  2 .  Rogers (NW) 3 .  Bernard (S I U-C }  
49-J 3/4 
48-3 
45- 1 1 
44- 9 1 /2 
44- 1  3/4 
44- l 3/4 
: 07 . 0  
: 07 . 0  
: 07 . 0  
: 0 7 . 2  
: 0 7 . 4 
: 0 7 . 4  
4 .  G i l l s (NIU } t i e  Swea t ( ISU } 6 . Wi tte ( ISU )  Two-- l .  Gros s (11 1 )  2 . St . John (SlU-C ) 3 .  Lancas ter  ( HU )  4 .  Cra i g  (S I U-C ) 5 . Behnke ( NC }  6 .  Vi tkus ( NC )  
------
2 1 0 
: 3 1 . 8 
: 3 1. 8 
: 32 . 0 
6 - 9  
6 - 9  
6- 7 
6-5  
6-5  
6-5 
9 : Ol. 4 
9 : 04 .  1 
9 : 04 . 5  
9 : 07 . 4  
9 : 07 . 7 
9 : 1 5 . 5  
Mi l e-- 1 . Ski nner (E) , 4 : 1 5 . 1 ; 2 .  Ort i z (WK ) , 4 : 1 6 . 5 ;  3 .  Ke i th Jacob i  (E� , 4 : 1 8 . 2 . 440--1 .  McCoy (WK} , : 49 .  7 ;  2 .  Tayl or (WK) , : 5 1. 8 ;  3 .  Gera l ds (WK} , ·. : 5 1 . 9 .  Shot-- 1 . En iex (Wk) , 54-7 1 /4 ; 2 .  Towns (E) ,  5 1 - l/4 ; 3 .  We l ch ( E } , 4 7-1 0 .  70- - 1. Osei-Agyeman (E) ,  : 07 . 1 ;  2 .  Jacks on (E ) , : 07 . 1 ;  · 3 .  Thompson (WK), : 07. 1 • 70 HH-- 1 . Jacks on (E ) , : 08 . 6 ; 2 .  Foehr ( E) ,  : 08 . 9 ;  3 . Hock i ng  (E), : 09 . ] . . PV-- 1 . Davi s (E) , 1 4-6 ; 2 .  Gi fford (E } , 1 3-6 ; 3 • .  Nonwe i l er (WK) , 1 3-0 . LJ-- l .  B ri_ggs (WK) , 22-2 1 /2 ; 2 .  Brown (E ) , 22:... 1 l/2 ; · 3 .  Embree (WK) , 2 1 -4 1 / 2 . 880--1 . Ken Jacobi  ( E) ,  l : 56 . 8 ;  2 .  Ke i th Jacobi  ( E) ,  l : 58 . 5 ;  3 .  Munro (WK) , 1 : 5 8 • 9 • HJ-- 1 . Reed (Wk) , 6-2 ; 2 .  Chapman (WK) , 6-2 ; 3 .  Ke i pe r  (E) , 6-0 .  300-- 1 . Ose i -Agyeman ( E) , : 3 1 . 2 ;  2 .  Edwards ( E) , : 33. 0 ;  3 .  Ke l l  (E } , : 33. 4 .  70 I H-- 1 . Jacks on  ( E ), : 08 . 3 ;  2 .  Hock i ng ( E) , : 08 . 7 ;  3 . ·  Foehr (E } , : 08 . 7 .  2-Mi l e-- 1 . Lanca s te r  ( E), 9 : 0 7 . 9 ;  2 .  Ort i z (WK} , 9 : 1 5 . 6 ;  3 .  L i vesey (E ) , 9 : 28 . 6 . TJ-- 1 . Bri ggs (WK) , 46- 1 1 1 /4 ;  2 .  Cal dwe l l ( E ) , 46- 7  1 /2 ;  3 .  Ke iper ( E ) , 45-6 1 /2 . 
. Mi l e  Re 1 ay- - 1 .  E I U  (Edwards , Co 1 1  i ns ,  Nevi  us , Hochmuth ) ,  3 :  2 7 . 3 .  2 .  Wes te rn Kentucky ,  3 : 35 . 0 .  
------
E I U  6 7 ,  I l l i no i s  State 55  
Mi l e-- 1 . B e rg ( I S U ) , 4 : 1 5 . 0 ;  2 . S k i n n e r  ( E ) , 4 : 1 7 . 6 ; 3 . P i tti n ge r  ( IS U ) , 4 : 1 7 . 6 .  Shot-- 1 . Ca rthe r ( I S U ) , 5 2 - 7 ;  2 .  Town s ( E ) , 5 1 - 1 1 ; 3 .  She l hame r ( ISU ) , 5 1 - 1 /4 .  
2 1 1 440-- 1 . Ij i ri gho ( ISU ) , : 49 . 5 ;  2 . Wi nterroth ( ISU ) , : 5 1 . 4 ; 3 .  Nevi us (E} , : 5 1. 5 .  70-- 1 . Osei -Agyeman ( E } , : 07 . 2 ; 2 . B rown (E}, : 07 . 4 ; 3 .  Keen ( IS U ) , : 0 7 . 4 .  PV-- 1 . Dav i s  (E } , 1 4-0 ; 2 . Johnson (ISU } , 1 3-6 ; 3 .  G i fford (E) ,  1 3-6 . LJ-� l . B rown (E}, 2 1 -9  1 /4 ; 2 .  Os an i fe ( ISU } , 2 1 -7 3/4 ;  · 3 .  Ose i -Kuffour  (E } , 20-1 0  1 /4 .  HJ-- 1 . SWea t  (ISU ) , 6-4 ; 2 .  Wi tte ( ISU } , 6-0 ; 3 .  McWhorter (E), 5- 1 0 .  70 HH-- 1 .  Jackson (E} , : 08 . 5 ; 2 .  Aboyade-Co l e ( ISU} , : 08 . 6 ;  3 .  Foehr (E } ,  : 08 . 7 .  . 1 000-- 1 . Ken Jacobi  ( E) , 2 : 1 5 . 6 ;  2 .  Ran da l l ( ISU ) , 2 : 1 7 . 8 ;  3 .  Nance ( E ) , 2 : 1 7 . 9 . 300-- l . Ose i -Agyeman  ( E) , : 3 1 . 9 ; 2 .  Kee n  ( ISU ) , : 32 . 5 ;  3 .  Edwards (E } , : 32 . 5 .  70 IH-- l . Jackson ( E) ,  : 08 . 2 ;  2 .  S tove r ( I S U ) , : 08 . 2 ;  3 .  Aboyade-.Co l e  ( I S U ) , : 08 . 3 . · . 2-Mi l e- - l . Lancas ter  ( E ) , 9 : 1 2 . 9 ;  2 .  Han rath ( ISU ) , 9 : 1 6 . 9 ;  3 .  Beck ( ISU) ,  9 : 20 . 8 .  TJ-- 1 . Ca l dwe l l ( E) ,  46- 1 0  l /2 ;  2 .  Osan i fe ( ISU } , 46- 1 ; 3 .  Ke i per  (E) ,  45-7 3/4 . Mi l e  Re l ay-- 1 .  E I U  (Os e i -Agyeman , Hocki ng , Ken Jacob i ,  Jacks on ) , 3 : 22 . 3 ; I l l i no i s  S tate , 3 : 22 . 9 .  · 
_,, _ _ _ _  _ 
I l l i no i s State I nvi tati ona l  ( at Norma l } 
I l li no i s State 70 , E IU  6 3 , Northern I l l i no i s 35 , Southeas t Mi s souri Sta te 28 , B rad l ey 2 3 , Wes te rn I l l i n o i s  4 
Mi l e--1 . Berg ( ISU ) 2 .  Parker (SEMO } 3 .  P i tti n 9e r  ( ISU }  4 .  Keane (ISU )  5 .  Kauffman (SEMO }  Shot-- 1 . Carther ( ISU }  2 .  Ke l l a r (NI U }  3 .  She l hamer ( IS U }  
4 .  Thorsen  ( IS U )  5 .  Towns ( E I U }  440-- 1 . Ij i ri gho ( ISU )  
2 . Kra i n i k  ( N I U )  3 .  Wri ght ( B )  
4 . Wi n te rroth ( IS U )  5 .  Hochmuth (HU )  880-- l . Parker (SEMO ) 
2 . Ken Jacobi  ( E I U )  3 .  Sti l l we l l ( SEMO } 4 .  Crawford (E I U )  5 .  Randa l l ( I SU )  Two-- 1 .  Lancas ter ( E I U ) Mi l e  2 .  Beck  ( IS U ) 
3 .  Schaefe r ( N I U )  
4 .  L i ves ey ( E I U ) 
5 .  To bey (SEMO )  
4 : 1 2 . 7  60-- l . Os ei -Agyeman (E I U }  4 : 1 5 . 7  2 .  Mori s sette (NI U }  
: 06 .  3 . 
: 06 . 5  
: 06 . 5  
: 06 . 5  
: 06 . 6  
: 08 . 5 
: 08 . 8 
: 09 . 3 
: 09 . 3  
: 09 . 3 
4 : 1 7 . 4  3 .  Keen (ISU ) 4 : 20. l 4 .  Potter (B ) 4 :  23 . 0 5 .  B rown ( E IU }  55-4  l /2 70-- 1 . Jacks on  ( Et U) 53- 1 0 l /2 HH 2 .  Stover ( ISU )  5 3-3  · 3 .  · Norb utas ( B) 5 1 �8 4 .  B ut l e r  (B) 5 1 -5 3/4 5 .  Be l l e  (SEMO ) : 49 . 7 PV- - 1 . B rue ( ISU }  : 50 . 0  2 .  Davi s ( E I U )  : 5 1 . 3  3 .  G i ffo rd (E I U )  : 5 1 . 8  4 .  Johnson  ( ISU } : 5 3 . l 5 .  B rooks ( WI U )  1 : 5 7 . 8  HJ- - 1 . Wi tte ( ISU }  l : 58 . 0  2 .  Fos ter (N IU }  1 : 58 . 4  3 .  G i l l s  (Nl U )  1 : 5 9 . 6 4 .  Sweat  ( ISU }  1 : 5 9 . 9  5 .  Roach (Wl U )  9 : 1 3 . 9  LJ- - 1 . Potter (B)  9 : 1 4 . 9 2 .  Mason  ( SEMO ) 9 : 1 9 . 7  3 .  Fos ter ( N I U )  9 : 24 . 8  4 .  B rown ( E I U )  9 : 32 . 3  5 .  Mi l l e r  (S EMO } 
1 4- 1 0 
1 3-6  
1 3-6 
1 3-6 
1 3-0  
6-4 
6-4 
6-4 
6-4 
6- 2  
22-0 
2 1 - 5  3/4 
2 1 -5 1 / 2 
2 1 -4  3/4 
2 1 - 3  3/4 
Mi l e- - 1 . I l l i no i s S ta te 3 : 25 . 8  
Re l ay 2 . EI_U 3 : 29 . 0 
3 .  No rthern I l l . 3 : 3 1 . 0  
4 .  SEMO 3 : 3 1 . 5  
220-- 1 . Osei -Agyeman ( E I U )  : 22 . 9  
2 .  Kra i n i k  (NIU }  : 23 . l 
3 .  Keen ( ISU }  : 23 . 4  
4 .  Reuhs (N I U } : 23 . 9  
5 .  Mori s s ette (N I U ) : 24 . 0  
E I U  95 , B rad l ey 27  
70-- 1 . Jackson ( El U )  
I1{ 2 .  B ut l e r  ( B )  
3 .  Stover  ( ISU ) 
4 .  Vi ck  (WI U )  
5 . Norbutas ( B )  
T J - - 1 . C a  1 dwe l l ( E I U ) 
2 .  Sanders ( SEMO )  
3 .  Ke i per  ( E IU )  
4 .  Potte r ( B) 
5 .  Mason (SEMO )  
2 1 2  
: 08 . 2  
: 08 . 3  
: 08 . 6  
: 08 . 7  
: 08 . 7 
45- 9 
45-5  1 /2 
44-6 1 /4 
42-8 1 /4 
42 - 7  1 /2 
Shot-- 1 . Towns ( E) , 5 1 -2  1 /2 ;  2 .  We l ch (E) , 49-7 1 /4 ;  · 3 .  Grant  (B ) , 
48-8 l/4 . 
Mi. l e-- 1 . Ski nner (E }, 4 : 20 . 5 ;  2 .  Timson ( E) , 4 : 2 1. 3 ;  3 .  Ke i th Jacob i 
(E } , 4 : 24 . 9 .  
440-- 1 . Wri ght (B }, : 5L O ;  2 .  Nevi us ( E ) , : 5 1 . 2 ;  · 3 .  Edwa rds (E ) , : 52 . 0 .  
70-- 1 . Osei -Agyeman ( E ) , : 0 7 . 2 ;  2 .  Potter (B ) , : 07 . 3 ;  3 .  B rown ( E ) , 
: 07 . 5 .  
HJ-- 1 . Wa l l i n gton ( B ) , 6-2 ; 2 .  Kei per ( E } , 6- 1 ; · 3 .  B rokaw ( B) , 6-0 . 
70 HH-- 1 . Jackson (E } � : 08 � 7 ;  2 .  Foehr ( E ) , : 09 . 2 ;  3 .  Wa l l i ngton ( B) ,  
: 1 0 . 0 .  
LJ-- 1 . Ke i per (E}, 2 1 - 1 0 3/4 ;  2 .  Potter ( B} , 2 1 -9 ;  3 .  Brown (E } , 
2 1- 7  3/4 . 
880-- 1 . Ken J acobi (E ) , 1 : 5 8 . 2 ;  2 .  Morts (E) , 1 : 58 . 6 ;  3 . Ul ri ch ( B } , 
1 : 58 . 8 .  
300-- 1 . Osei -Agyeman (E) , : 32 . 2 ;  2 .  Nea l  ( B ) , : 32 . 7 ;  3 .  Edwards ( E ) , 
: 33 . 4 . 
PV-- 1 . Davi s (E } , 1 4- 6 ; 2 .  Gi fford ( E) , 1 3-6 ;  · 3 .  Brokaw ( B ) , 1 2-0 . 
70 I H-- 1 . Jackson (E ) , : 08 . 3 ; 2 .  Foeh r ( E ) , : 08 . 6 ; 3 . Hocki ng ( E } , 
: Off. 8 .  
2-Mi l e-- 1 . Lancaster ( E ) , 9 : 29 . 5 ;  2 .  L i vesey ( E ) , 9 : 30 . 0 ;  3 .  Been (E } , 
9 :  36" . 8 .  
TJ-- 1 . Kei per  ( E ) , 47- 1 /4 ;  2 .  Potter ( B } , 44-3 1 /4 ;  3 .  B rown ( E } ,  42- 1 / 2 . •  
Mi l e  Rel ay- - 1 . E I U  (Osei -Agyeman , Hocki ng , Ken Jacobi , Jackson ) ,  3 : 25 . 4 ; 
2 .  Brad l ey , 3 :  3 1 . 
Outdoors 
E I U  90 , I ndi ana  State 64 
Steep l echase- - 1 . Thomas ( I nd . St . ) ,  9 : 1 8 . l ; 2 .  L i ves ey ( E) , 9 : 20 . l ; 
3 .  Gas ton ( I n d . S t . } , 9 : 39 . 8 .  
Shot-- 1 .  We l ch ( E ) , 5 1 - 1 /2 ;  2 .  Towns ( E ) , 50-6 1 /2 ;  3 .  Ei nbecker (E ) , 
49-0 . 
440 Re l ay - - 1 . E I U  ( B rown , J ackson , B rooks , O s e i -Agyeman ) ,  : 42 . 1 ; 2 . 
I n d i ana  S ta te , : 42 . 6 .  
HJ- - 1 . Coo ksey ( I n d . S t . ) ,  6 - 7  1 / 2 ; 2 .  Arms trong  ( I nd .  St . ) ,  6 - 1 / 2 ;  
3 . Me i s n e r  (E } , 5 - 1 0 3/ 4 . 
Mi l e- - 1 . Ski n n e r  ( E ) , 4 : 1 5 . 9 ;  2 . S e i s s ( I n d . St . ) ,  4 : 1 7 . 8 ;  3 .  T i mson  
(E ) ,  4 : 1 9 . 4 . 
' I I I ' 
! 
> 
2 1 3 1 20 HH-- 1 . Jacks on { E ) , : 1 4 . 3 ; 2 . Pri nce { I nd . St . ) , : 1 4 . 5 ; 3 .  Foeh r CE ) , : 1 4 . 8 . -PV- - 1 . Davi s { E J , 1 4-4 ; 2 . Gi fford {E ) , 1 4-0 ; 3 . F l ood { E J ,  1 2- 0 . 
440- - J . Vana (In d . St . ) ,  : 48 . 2 ; 2 . H i ck l an d { I nd .  St . ) , : 4 9 . 8 ;  3 .  Smi th ( In d .  St . ) ,  : 50 . 0 . LJ- - J . Mi l J e r ( I nd .  S t . ) ,  22- J J 1 /2 ; 2 . B rown (E ) , 22-3 3/4 ;  3 .  Ke i ­per ( E ) , 22- 1 /4 .  l 00-- 1 . Jackson ( E) ,  : 09 . 6 ; 2 . Osei -Agyeman (£) , : 09 . 7 ; 3 .  Ma rt i n  ( I n d .  St . ) ,  : 09 . 9 . 880- - J . Ken Jacob i ( E ) ,  l : 55 . 7 ; 2 . Penn i ngton ( I nd . St . ) , J : 56 . 4 ;  .3 .  
Ke i th Ja cob i ( E ) ,  1 : 56 . 9 .  440 IH- - 1 . Jackson (E l ,  : 54 . 2 ; 2 .  Hocking { E ) ,  : 54 . 4 ;  3 .  K i rby ( I n d .  St . ) , : 56 .  0 . 220- - J . Vana { I n d . St . ) , : 2 1 . 9 ;  2 . Case { I n d .  St . ) , : 22 . 3 ; 3 .  B rown (E ) ,  : 22 . 7 .  Hammer-- 1 . Ei nbecker ( E ) , l 3 J :-6 l /2 ; 2 . Towns ( E ) , 86- l 1 /2 . Di sc us - - ] . Ei nbec ker (EJ , J 49- J ; 2 . Towns { E ) , J 43- 3 ; 3 .  We l ch (E J , 1 42-6 . 3-Mi l e-- J . Lan caste r { E ) ,  J 4 : 04 . 8 ; 2 . Ski nn er (E ) , J 4 :  J 4 . 6 ;  3 .  Wa rthan ( I nd . St . ) ,  1 4 : 1 8 . 4 . Ja v . -- 1 . Jas i ewi cz ( I nd . S t . ) , J 94- 7 1 /2 ; 2 .  Vana ( I nd .  St . ) ,  J 70-4 1 /2 ; 3 . Moncri ef ( E ) , 1 64- 1 1 . TJ--J . Cooksey (In d . St . ) , 48- J 1 /2 ; 2 . Keipe r (E J , 46-8 ; 3 .  Adams (I nd . St . } , 46- 1 /2 .  Mi 1 e Re l ay-- 1 . I ndi ana State , 3 : 1 8 . 2 ; 2 . EIU , 3 : 2 1 . 3 . 
9 th EI U Re l ays 
No team scores kept . 
Si x- - 1 . Warthan ( I n d .  St . ) 29 : 50 . 3 Mi l e 2 . Marovi tch (Aug ) 30 :48 . 2  3 . Wagner (Lo r) 30 : 55 . 2  4 . B�en (E I U) 31 : 00 . 0  5 . Vi tkus (NC ) 3 1 : 03 . 2 Mi 1 e- - 1 . Lipper (NEMO) 4 :  1 6 .  2 2 . Trzeb ia towsk i  4 : 1 8 . 3 ( UW-S ) 3 . Cassady (Lo r) 4 : 1 8 . 7 4 .  McNi der  ( NC) 4 : 20 . 5  
--- - --
1 20--1 . Jacks on (E I U ) : 1 4 . 3 HH 2 . La rry (L i n ) : 1 4 . 4  3 . Foeh r  ( EIU )  : 1 4 . 7  4 .  Murphy ( I nd .  St . ) : 1 4 . 8 5 . Fu l ton (NEMO )  : 1 5 . 1  HJ- - 1 .  Cooksey ( Ind .  St . ) 6-8  2 . L i ttre l l  ( NEMO }  6-6 3 . Al l bri tton (NEMO }  6-5  4 .  La Fond ( UW/S }  6 -4  5 . Pres ton ( UI CC ) 4 : 23 . 6 Sho t- - 1 . Meyer ( UW/S ) 54- 1 /2 Spri n t-- 1 . L i nco l n Un i v . 
5 .  Roach (WW ) 6-2 
2 . Arende l l ( WI U ) 5 1 - 3  1 /2 Med l ey 2 . NEMO 3 . We l ch ( E I U )  50-3 1 /2 Re l ay 3 .  Augus tana 
3 : 3 1 . 6  
3 : 32 . 3 
3 : 34 . 4 
3 : 35 . 1 
4 .  L i ndgren ( UI CC )  49- 1 1 1 /2 4 . E IU 5 . French ( L i n ) 49- 1 /2 5 . SEMO 3000-- 1 . Saunders ( U I CC )  9 : 1 9 . 1 440--- 1 .  E I U  Meter  2 . Thomas ( I n d . S t . ) 9 : 29 . 0 Re l ay 2 . Wes te rn I l l i no i s  S tp l - 3 . Ka uffman (SEMO ) 9 : 32 . 5 3 .  Loran  cha s e 4 .  L i vesey (E I U ) 9 : 35 . 5 4 . I n d i a n a  S ta te 
3 : 37 . 4 
: 4 1 . 7 
: 42 . 0 
: 42 . 6 
: 43 . 0 
: 4 3 . 4  
5 .  Gas ton ( I nd . S t . ) 9 : 45 . 6 5 . No rth Cen t ra l  Two - - - 1 . L i n co l n Un i v . 7 : 45 . 2 P V- - 1 .  A l l b ri t ton (NEMO ) Mi l e 2 .  No rth Cen t ra l 7 : 45 . 5 2 . Oa k l ey ( L i n ) Re l ay 3 . Lo ra s 7 : 4 7 . 2 3 .  Lehmen ( UW/S )  
1 4- 6  
1 4 - 0  
1 4- 0 
4 .  Augustana 7 : 58 . 5  
5 .  E I U  7 : 58 . 6  
1 00-- 1 . O�et-Agyeman (E I U }  : 09 . 6  
2 .  Ame.ri. s.on (L i n ) : 09 . 6  
3 .  Cl e.ndenny (NC ) : 09 . 9  
4 .  Be.1 1 CLor } : 09 . 9  · 
5 . P t l cher (Lor }  : 09 . 9 · 
Jav . -- 1 .  Att,i g  (SEMO) 2 1 6-9 
2 .  J a s iewi z (In d . S t )l 78-8 
3 .  Vanders ho t  ( N C }  1 78-2 
4 .  Jackson (Li: n } 1 57-7 
5 . Moncri ef (E IU ) 1 57-4 
4 .  Stafford (SEMO ) 1 4-0 
5 .  Davi s CEI U }  1 4-0 
360 HH-- 1 . EIU : 44 . 5  
Shut . 2 .  I nd i ana St : 46 . 7  
Rel ay 3 .  Wes tern 1 1 1 : 48 . 6  
Di s c . -- 1 . Rentsch  1 44-6 
(I nd .  S t . ) 
21 4 
2 .  Perry ( Aug )  i 44,..5 
3 .  We l ch (Et U } 1 40-5 1 /2 
4 .  Arende l l (Wl U ) l 39�5 1 / 2  
LJ-- 1 . B rown (E I U )  
5 .  Ei nbecker ( E) 1 37� 7 1 / 2  
22-8 1 /4 880--- 1 . L i n co l n Un i v . · 1 : 28 . 0  
2 .  Duff ( I nd .  St . ) 
3 .  Scott (Aug ) 
4 .  Rogers (WI U )  
5 .  Wundrock  (UW/S ) 
Four--1 . EIU 
Mi l e  2 .  Wes tern I l l . 
Rel ay 3 .  Augustana 
4 .  North Centra 1 
5 .  Loras 
Mi. 1 e--1 . NEMO 
Rel ay 2 .  I nd i ana State . 3 .  EIU  
4 .  L i nco l n Un i v . 
5 .  Loras 
Ham . -- 1 . J aconson (Li h ) 
2 . Satchwe l l (WIU } 
3 .  L indgren ( Ul CC )  
4 .  Brown (Li n )  
5 . Ei nbecker ( E I U ) 
1 st E I U  I n vi tati onal  
21- 1 1 3/4 Re l ay 2 .  Loras l : 28 . 0  
2 1 -8  1 /4  · 3 .  Wes te rn I l l . 1 : 29 . 5  
2 1-8  4 .  E IU  1 : 30 . 8  
20� 11 5 .  North Centra 1 1 : 31  . 1 
1 1� 35. 5  Di s t . -- 1 . E I U  1 0 : 22 . 4  
1 7 : 47 . 5  Med l ey 2 .  North Central 1 0 : 23 . 5  
1 7 : 5 3 . 6  Re l ay . 3 .  S EMO 1 0 : 28 . 5  
1 8 : 28 . 4  4 .  NEMO 1 0 : 32 . 2  
1 9 : 1 9 . 9  · 5 . Loras 1 0 : 39 . 5  
3 : 1 5 . 3  TJ -- 1 . Ca l dwe l l (EtU )  48-8 1 /2 
3 : ·17 . 9  2 .  Ke i pe r  (Et U )  46-2 1 /2 
3 : 1 8 . 2  . 3 .  Sander (SEMO ) 44-1 0 1 /4 
3 : 20. 4 4 .  Adams ( Ind . St . ) 44-6 1 /4 
3 : 20 . 9  5 .  Norl in (UW/S ) 44-1 3/4 
1 45-9 1 / 2 
1 45 .. 2 1 /2 
1 08-5 
102-6 1 /2 ' 
1 02-4 3/4 
E I U  1 78 ,  I l l i no i s State 1 67 , I n di ana S tate 1 56 ,  Southeas t Mi ssouri. State 
47 , Wes tern I. l l i no i s  43 , Uni ve rs i ty o f  I l l i no i s  Chi c.ago Ci rc l e 26 
Shot-- 1 . Carther ( ISU )  5 3-7 3/4 
2 .  Arende l l  (WI U )  5 2-6 1 /4 
3 .  Wel ch. ( E IU )  5 1 -6 3/4 
4 .  Shel hamer ( ISU ) 5 1 -6 1 /4  
5 .  Thursen (ISU ) 50-8 
6 .  U ndgren  (U I CC )  49-5 
Si x-- 1 . Lanca s te r  ( E I U ) 29 : 32 . 5  
Mi l e  2 .  Wartham ( I n d . St . ) 29 : 36 . 9 
3 .  Han rath ( I S U )  30 : 04 . 9 
4 .  C l asen  (! S U )  30: 48 . l  
5 .  Been ( E I U )  30 : 54 . 9  
6 .  B uhman n  ( I S U )  3 1 : 1 2 . 5  
3000-- 1 . Saunde rs (U I CC )  9 : 1 3 . 8  
Meter 2 .  L i vesey ( E I U )  9 : 26 . 0 
S tp l - 3 .  Thomas ( I n d . S t . ) 9 : 2 7 . 8  
LJ-- 1 . B rown (E I U ) 24-4 1 /4 
2 .  Mi l l er ( I nd . St . } 22-8 3/4 
3 .  Osan i fe ( I SU ) 22-3  3/4 
4 .  Mi l 1 er ( SEMO ) 22-1  
5 .  Kei pe r  ( E I U )  21 -7 
6 .  Rogers (WI U )  20- 9 l / 2  
PV- - 1 . Brue ( ISU } 1 5-0 
2 .  Davi s ( E I U ) 1 4-6  
3 .  S tafford (S EMO ) 1 4-0  
4 . Johnson  ( I S U )  1 4-0  
5 .  Gi fford (EI U )  1 3- 6 
6 .  none 
HJ - - 1 . Coo ksey ( I n d . St . )  6 - 6  
2 .  Wi tte ( I S U ) 6-2  
3 .  Arms tro n g  ( I n d . ) 6-0 
I 
I I 
cha se 4 .  Novak (WI U } 9 : 34 . 8 4 .  Roach ( WlU } 5 .  Gas ton ( In d . S t . } 9 : 46 . 4  5 .  Me i s ner  ( EI U }  6 .  P ittfnge f (ISU }  9 : S 7 . 4  6 .  none  Mi l e- - 1 . Berg (JSU) 4 : 09 . 2  440--- 1 . I l l i no i s  Sta te 2 .  Preston ( U!CC ) 4 : 1 2 . 4 Rel ay 2 .  E IU 3 .  Seiss (Jnd .  St . }  4 : 1 4 . 4  · 3 .  I nd i ana S tate 
6-0 
6-0  
2 1 5  
4 .  Parker (SEMO } 4 : 1 9 . 5 4 .  SEMO 5 .  Ketth Jacobi (E} 4 : 1 9 . 6 5 .  Wes tern I l l i no i s 6 . Axt CW.ru} 4 : 20 . 0  6 .  Ch i cago Ci rc l e 
: 42 . 3  
: 42 . 5  
: 43 . 4  
: 43 . 5  
: 43 . 6  
: 44 . 5  Di sc . -- 1 . We l ch (EIU ) 1 50-5  440,.. ,... 1 .  Vana ( I n d . St . )  2 .  E fobecke r  (E I U } 1 50-4 2 .  Smith ( Ind . St . ) 3 .  Swan (ISU )  148-5 3 .  Gardner (S.EMO ) 4 .  Towns (E! U ) 1 46- 1  4 .  Ede ( ISU ) 5 .  Arende l l ( W I U) 1 43-5 5 .  H ick l and ( I nd . St . ) 6 .  Carther ( ISU ) 138-2 6 .  Hochmuth (E IU } 
: 48 . 7 
: 50 . 4  
: 50 . 5  
: 50 . 6  
: 50 . 8 
: 50 . 9  1 20- - 1 . Aboyade-Co l e ( IS U )  : 1 3 . 9  1 00-,... 1 .  Mart i n  ( I n d . St . )  HH 2 .  Jackson ( E I U )  : 1 3 . 9  · 2 .  Aboyade-Co l e  ( ISU ) 
: 09 . 8  
: 09 . 9  
: l 0 .  2 
3 .  Stove r  (I S U ) : 1 4 . 9 . 3 .  B rown (El U ) 4 .  Murphy ( I n d . St . )  : 1 4 . 9  · 4 .  Keen  ( ISU }  5 .  Foehr  ( E I U ) : 1 5 .  0 5 .  Dav i s (WI U ) 6 .  Wh i teneck ( tn d . S t . ) : 1 5 . 3  6 .  Duff ( UI CC } 
: 1 0 . 2  
: 1 0 . 2  
TJ--1 . Cooks ey ( Ind .  St . )  47-8 3/4 880-- 1 . Ken Jacobi  ( E I U ) 2 .  Ke i per  (E I U } 46-2 2 .  Pen n i ngton ( I nd . } 3 .  Adams (Ind . St . ) 45-2 1 /2 3 .  O l son  (WIU } 
: 1 0 . 4  
1 : 5 3 . 9  
1 : 55 . 0  
l : 55 . l 4 .  Os a n i fe (ISU) . 44-8 1/4 4 .  Nance (tIU)  5 . Mason  (SEMO ) 44-3 3/4 5 .  Morts (E I U ) 6 .  Sande rs (SEMO ) 43;...l l 3/4 6 .  St i l l we l l ( S.EMO ) 440-- 1 . Jackson ( E I U }  : 52 . 0  Three- - 1. Wartham ( Ind . } IH 2 .  W:i n te roff ( ISU ) : 5 3 . 7 Mil e  2 .  Sk i nner  ( E! U }  3 .  Hocki n g  ( EI U ) : 54 . 4  3 .  Berg (ISU) 4 .  Mi l l er (SEMO } : 5 5 . 1  4 .  Beck (ISU } 5 .  Ki rby ( Ind . St . )  : 55 . 9  5 .  Saunders ( utcc } 6 .  Bel l e  (SEMO }  : 56 . 7  6 .  Lancas te r  (t) 220-- 1 . Mart i n  ( I n d . S t . }  : 2 l . 9 Mi l e-- 1 . I nd i ana  State 2 . Keen (ISU } : 22 . 1  Re l ay 2 .  I l l i no i s  State 3 .  B rown (E I U } : 22 . 4 · 3 .  E ru 4.  Case (Ind .  St . )  : 22 . 5  4 .  SEMO 5 .  Nevi us (E I U } : 22 . 8  5 .  Wes te rn I l l . 6 .  Davi� s  (WI U }  : 23 .  l 6 .  UI CC  Ham . -- 1 . Borcherdi ng ( IS U )  1 58- 1 1 2 .  Satchwe l l (W! U ) 1 46,...3 3 .  Ei nbecker  (Et U ) 1 29�5 4 .  Towns (E I U )  1 1 4-5 5 .  Mi chae l son  ( W I U )  1 1 1 -5 6 .  Stotl a r  ( E I U )  1 08-3 
-- - - --
I l l i no i s  State 88 , E I U 7 5  ( at  Norma l ) 
1 : 5 6 . 3  
1 : 5 6 . 6  
1 : 56 . 8  
1 3 : 5 9 . 9 
1 4 : 00 . 7  
1 4 : 06 . 3  
1 4 : 1 6 . 5  
1 4 : 22 . 7  
1 4 : 30 . 5  
3 : 1 6 . 6  
3 : 1 9 . 0  
3 : 20 . 6  
3 : 22 . 9  
3 : 25 . 6  
3 : 25 . 9  
Steep l echase--1 . L i ves ey ( E ) , 9 : 38 . 7 ; 2 .  L a n ca s te r  (E) , 9 : 56 . 0 ;  3 .  · P i tt i n ge r  ( IS U ) , 1 0 : 0 7 . 4 . 440 Re l ay-- 1 .  I l l i no i s  State ,  : 42 . 9 ;  2 .  E I U ,  : 43 . 4 .  Sho t- - 1 . Ca rthe r (IS U ) , 53- 1 0 1 / 2 ;  2 .  She l hame r ( I SU ) , 5 1 - 1 /4 ;  3 . We l c h  (E) ,  5 0- 3  1 /4 .  
2 1 6 
Mt l  e-- 1 . Be rg (_E } ,  4 :  2 7. 6 ;  2 .  Ket th J acobi (E } , 4 :  28 . 0 ;  . 3 .  Timson (E } , 
4 : 28. 7 .  
1 20 HH--,L Ahoyade-.Col e (ISU } , : 1 3 . 9 ;  · 2 .  Jackson (E } ,  : 1 4 .  l ;  3 .  Stover 
(ISU } , : 1 4 . 4 .  
LJ-- 1 . Brown (E} ,  23�5 1 /2 ; 2 .  Kei per (E ) ,  22- 1 1 1 / 2 ;  3 .  Os an i fe C_ IS U } , 
2 1 - 3 3/4 . 
440--1 .  Ij t ri: gho (ISU } , : 5 2 . 6 ;  2 .  Ede ( ISU ) , : 52 . 7 ;  . 3 .  Nevi us (E } , 
: 5 2· . a .  
HJ-- 1 . Wttte (ISU } , 6-6 ; . 2 .  Sweat (ISU } , 6-0 ; 3 .  Mei sner (E ) , 6-0 . · 1 00-- 1 . Jack.son (E } , : 09 . 7 ;  2 .  Aboyade .. co l e (ISU } , : 09 . 7 ;  3 .  Keen (ISU } , 
: 09 . 8 . 
880-- 1 . Ken J acobi ( E )  , 2 :  00 . 9 ; 2 .  Ran da 1 1  ( ISU } , 2 :  0 1 . 1 ; 3 .  Nance (E } , 
2 : 02 . 3 .  
Jav . -- 1 . Moncre i f ( E ) , 1 64- 1 1 ; 2 .  Mi tche l l ( I S U } , 1 63-1 0 ;  3 .  Sweat 
( ISU } , 1 59-.9 . 
440 IH--1 . Jackson  (E) , : 55 . 4 ;  2 .  Wi n terroth ( I S U } , : 55 . 5 ;  · 3 .  Hocki: n g  
(E ) ,  : 56 . 7 . 
. 220-... l ,  Ij i ri gho ( ISU ) , : 21. 9 ;  2 .  Keen  ( ISU } , : 22 . 0 ; . 3 .  Ede (ISU ) ,  
: 22 . 4 .  
3-Mi l e-- 1 . Ski nner  ( E ) , 1 5 : 1 0 . 4 ; 2 .  Beck ( ISU } , 1 5 : 11 . 5 ;  3 .  Been (E } ,  
1 5 : 1 4 . 4 .  
Mi l e  Rel ay-- 1 .  I l l i no i s State , 3 : 2 7 . 2 ;  2 .  E I U , 3 : 2 8 . 7 .  
. PV--1 . Brue (ISU } , 1 5-4 1 /2 ;  2 .  Davi s (E } , 1 5-0 ; 3 .  Johns on (I SU } , 
1 4-0 . 
Di:scus--1 . Einbecker (E ) , 1 55-4 ; 2 .  Carther  ( IS U } , 1 53-1 0 ; 3 .  Town s 
(E) , 1 47-5 . 
TJ--1 . Kei per  (E} , 47-6 3/4 ; 2 .  Brown (E } , 43'-3 1 /4 ; . 3 .  Osan i fe {_IS U ) , 
4 1 -5 1 /4 .  
Hammer--1 . Borcherdi ng  ( ISU } , 1 5 1 - 1 ; 2 .  Ei n becke r  ( E ) ,  1 1 9-8 ; 3 .  Towns 
(E } , 1 1 8.;.5  . . 
4th Northern I l l i no i s I nv i tati ona l  (a·t DeKa l b }  
Northern I l l i no i s  1 05 ,  E I U  104 , I l l i no i s  State 78, Li ncol n Uni ve rs i ty 
(Mo . }  66 , Northern Iowa 6 1 , Drake Uni vers i ty 57 , Wes tern I l l i. no i s 45 , 
Un i. vers i ty Wi s cons i n/Park s i de 31,  Bradl ey 28 , DePaul  4 ,  Un i vers i ty of  
l l l tno i s Chi cago Ci rcl e 3 ,  Un i: versi ty Wl sconsi n/Mi l waukee 1 
Six--1 . Ros e  (UW/P } 
Mi l e  2 .  Lanca s ter  (EI U )  
3 .  P i tti n ger  ( I$U ) 
4 .  Twedt (N I }  
5 .  Schaefer  (N I U )  
6 .  C l  osen (I SU }  
LJ--1 . B rown (EI U }  
2 .  Potter (B } 
3 .  Kei pe r  (EI U }  
4 .  Scu l l en (DU } 
5 .  I vey (B } 
6 . Ryan  (WI U }  
J av . - - 1 . Scu l l en (DU } 
2 .  I vey ( B )  
3 .  Sayre (WIU )  
30 : 45 . 7  
31 : 23 . 7  
3 1 : 28 . 6  
31 : 42 . 7 . 
3 1 : 49 . 9  
32 : 0 1 . 4 
24-6 3/4 
23-6  3/4 
23�1 3/4 
23- 1  
22-4 3/4 
2 2 - 1  1 / 2 
2 0 3 - 1 1 
1 96-0  
1 94- 2 
HJ -- 1 . Roach (WI U )  
2 .  Gi l l s  (N I U )  
3 .  El l i s ( N I U )  
4 .  Koch_ ( N IU )  
Ue  Wi tte ( I $ U }  
6 .  Murphy ( DU )  . 
1 00-- 1 . Ameri s on (Li n )  
2 .  Ho l man (DU )  
3 .  Anderson (DU ) 
4 .  Erspamer (UW/ P }  
5 .  Freeburg {NI } 
6 . Potter (B ) 
TJ - - 1 . Ke i per  (E I U )  
2 . Merri tt (UW/ P )  
3 .  Potte r (B } 
6-7  1 /4 
6-6  1 /4 
6-4  
6-4  
6-4  
6-2  
: 09 . 6  
: 09 . 7  
: l 0 . 0  
: 1 0 .  0 
; 1 0 . 2 
: 1 0  . 2  
47- 9 
4 5 - 4  1 / 2 
45- 1 1 / 2 
It � 
4 .  Bati na (_NJ U }  1 92-2 4 .  Ryan (WI U }  44-2 
2 1 7  
5 .  Jackson (Lin } 1 83-5 5 .  Wri. ght (B ) 44-0 
6 .  Kaj a (UW/M} 1 75-1 0 6 .  Brown (E I U )  43-3 3/4 
Shot-- 1 . Bi l der (NIU} 57- 3/4 Disc � -- 1 . Mccready (NI } 1 5 1 - 1 1  
2 .  Tyms (NI U }  56-7  . 2 .  B i l der  (N I U }  1 50-0  
3 . Mccready (N I }  54-4 3 .  Stone (DU ) 1 4 9:... 3 
4 .  Arende l l (WI U )  . 53-1 1  3/4 4 .  Swan (ISU } 1 48 .. 7 
5 .  Carther  ( ISU}  53-9 l /4 5 .  Arende l l (WI U ) l 48- 3 
6 . Towns (EIU )  50-4 1/2 6 .  Carther (ISU ) 1 45 - 9 
Mi. l e-- 1 . Be rg (!SU ) 4 :  1 3 .  7 · 880-- 1  . Ken Jacobi ( EI U }  1 : 54 . 6 
2 .  Schultz (N I )  4 : 1 8 . 8  2 .  Schultz {NI ) 1 : 54 . 7  
3 .  Timson ( E I U )  4 : 20 . 2  3 .  McCu l l o ugh (N I )  l : 55 . 4  
4 .  Wi l he l m  ( DP l )  4 : 20 . 9  · 4 .  Conner  (L i n )  1 : 55 . 7  
5 .  Axt (WI U )  4 : 21. 3  . 5 .  Doyl e (N IU )  1 : 56 . 4  
6 . Gereau  ( N IU )  4 : 2 1 . 6 6 .  Nance ( E IU )  1 : 56 . 8  
440--- 1 . L i ncol n Un i v .  : 42 . 0  PV-- 1 . Swenson (DU )  1 5-6 1 /2 
Re l ay 2 .  DePa u l  : 42 . 2  2 .  Brue ( ISU )  1 5-0 
3 .  E IU : 42 . 2  3 .  E l l i s ( N I U )  1 4-6 
4 .  Northern I l l i no i s  : 42 . 7  4 .  Oak l e u  ( L i n )  1 4-6 
5 .  Northe rn I owa : 43 . 0 5 .  Davi s  ( E I U )  1 4-6 
6 .  I l l i. no i s  State : 43 . 9  6 .  Robertson (N I U )  1 4-0  
1 20�""'1 . J acques (NI U }  : 1 3 . 9  . Three-- 1 .  S k i nner (E! U )  1 4 : 1 1 . 8 
HH 2 .  Jackson (Et U }  : 1 3 . 9 · Mi l e  2 .  Rosa (UW/ P }  1 4 : 1 3 . 0  
3 .  Aboya de-Co l e ( ISU}  : 1 4 . 0  3 . ·  Beck ( ISU ) 1 4 : 2 1 . 5  
4 .  Stover ( ISU) : 1 4 . 0  4 .  Novak (Wt U )  1 4 : 24 . 4  
5 .  Larry (Li n )  : 1 4 . 3  5 .  Saunde rs ( U I CC )  1 4 : 35 . 3  
6 .  Hamel ( Nt }  : 1 4 . 5  6 .  Lanca s te r  ( E) 1 4 : 44 . 2 
440-- 1 .  Ro l off (NI ) : 47 :2 440-- 1 . Jackson ( E I U )  : 52 . 4  
2 .  Ij i rf gho  (I$ U )  : 47 . 2 I H  2 .  Wi nte rroth ( ISU )  : 5 3 . 5  
3 .  Kra foi k  (N I U )  : 47 . 8 · 3 .  Lyl es (L i n )  : 53 . 8 
4 .  Thomas (L.i n ) : 48 . 4  4 .  Hock i ng (E I U )  : 54 . 1  
5 .  Boyd (L i n }  : 49 . 4  5 .  Pyrcfoch (N IU }  : 55 . 9  
6 .  Nos kowi. a k  (UI CC )  : 49 . 9  6 .  Wrigh t (B ) : 56 . 8 
220--1 . Ameri son (L i n )  : 2 1. 2 Ham . - - 1 . Stachwe l l (WIU ) l 55 - 7  
2 .  Jacques (NIU )  : 2 l. 3 · 2 .  B i l der  (Nt U }  1 52-6  
3 .  Hol man (DU)  : 2 l. 4  3 .  Schwartz (N I }  1 49-9 
4 .  Campana (DU ) : 2 1. 5  4 .  Borcherdi ng  1 49-2 
5 .  Freeburg (NI } : 2 1 . 9 ( I $U } · 
6 .  Ers panier CUW/ P }  : 22 . 6  5 .  Jackson  ( L i n )  1 42 - 3 
Mi l e-- 1 . L i n co l n Un i v . 3 : 1 3 . 6  6 .  Are n de l l ( WIU )  1 41 - l l 
. Re l ay 2 .  Northern I l l i no i s 3 : .1 6 . 5  
3 .  I l l i no i s State 3 : 1 8 . 6 
4 .  Northern I owa 3 : 1 9 . 6 
5 .  EIU  3 : 1 9 .$  
6 .  Wes tern I l l i no i s  3 : 28 . 1 
4th I l l i no i s  I n tercol l eg i ate Champ i onshi ps (at  Norma l }  
Southern I l l i no i s - Ca rbonda l e 1 93 ,  Un i vers i ty o f  I l l i noi s 1 66 1 / 2 ,  E I U  
80 1 / 2 , I l l i n o i s S tate 64 , Northern I 1 1  i n o i  s 60 , No rth Cen tra 1 20 , 
Weste rn Il l i no i s  8 1 / 2 ,  B rad l ey 8 , U n i vers i ty o f  I l l i no i s  Ch i cago C i r­
c l e 8 ,  North Park  4 ,  Aug u s tana  3 1 / 2 ,  W hea ton 2 ,  P ri n c i p i a 1 
S i x- - 1 . Gros s U 1 7 ) Mi 1 e 2 . l ancciS;te r (EIU) 3 . St . John (SI U- c) 4 . Swans.on (NP ) 5 . Cr< Hg (SIU- CJ 6 . C 7 osen CISU) Shot-- 1 . B i 7 der (NIU) 2 . Tyms (NI U) 3 . A ren de J J (WIU) 4 . Ba i e tto ( I 1 1 ) 5 . Ca rthe r CISU) 6 . We 7 ch (EIU) Ja v . -- J . Ba t i na (NIU) 
30 : 03 . 7 30 : o8 . 5 30 : 1 0 . 5 30 : 4 1 . 8 30 : 53 . 9 3 1 : 29 . 4 
59-4 1/4 59-.2 3/4 54-.s 1/2 53- 3 3/4 52- 3 1 /4 
3000- - 7 . Cobb (1 1 7 ) Me te r 2 . Gross U 1 7 ) S tp J ... 3 . A 7 7 en (l 1 1 ) chase 4 . Saunders (UI CC) 5 . L t vesey (EIU) 6 . Nova k (WI U) 440-- - 7 . SIU- CJ Re l ay 2 . Eiu 
3 . I 1 1 i no ts 4 . No rth Cen tra l 5 . Bra d l ey 
2 1 8 
9 : 1 0 . 2 
9 : 1 ] . 5 
9 : 1 2 . 1 
9 : 20 . 0 
9 : 25 . 9 
9 : 30 . 5 
: 40 . 6 
: 4 1 . 2 
: 42 . 0 
: 43 . 1 2 . L tesz (SIU- C) 3 . Vanbe rscho t (NC ) 4 . Ivey (B ) 5 . Crady (B ) 
5 7 - 7 l /2 208-2 
202-9 
1 95- 7 
1 94-4 
: 43 . 2 Mt l e-- 1 . LaBadt e ( I l l ) 4 : 05 . 5 
2 . Durk i n ( I l l ) 4 : 05 . 6 
3 . H i l l (SIU- CJ 4 : 09 , 9 
6 . Cheezum (Pri n ) 
1 9 1 - 1 0 
1 89-9 
LJ- - 1 . Hancock (S IU-C) 2 . B rown (EIU) 3 . B rown (SIU-c) 
24-8 3/4 24-8 
4 . Be rg ( ISU) 4 : 1 0 . 5 
5 . Pres ton (UICC) 4 : 1 4 . o 
6 . Ttmson (EIU) 4 : 1 7 . 9 
1 20-- ) . Aboyade- Co l e (ISU) : 1 3 . 7 
4 . Booke r (11 7 ) 5 . Ha rri s (SIU-CJ 6 . Smith (NC) . Di sc . -- J . Dyks tra (I l l ) 2 . la Frank ( I 1 1 ) 
24- 1/4 23- 1 1 
23- 1 0 
23-3 
HH 2 . Jackson (EIU) : 1 3 . 9  
3 . Pt vova r (11 1 ) : 1 4 . o 
4 . Sto ve r ( ISU) : 1 4 . o 
5 . Ja cques (NIU) : 1 4 . 3 3 . B tl de r (NIU) 4 . Kas i k (SIU-CJ 
1 68-o 
1 67- 1 1 
1 59-.6 5 . Tyms (NIU) 6 . Ei nbecke r (EIU) PV--. J . U 1 7 om (S IU- c) 
1 59-6 
1 5 1 -9 
1 50-6 2 . B rue (Isu) 3 . Fu 7 l e r ( I 1 1 ) 4 .  Zajonc (S IU-C) 5 . Da vis (EIU) 6 . Wf 1 7 ts ( I l l ) H.am . -- 1 . Bo rche rdf ng ( ISU) 2 . Ba rre tt (S IU- c) 3 . Tyms (NI U) 4 . B f l der (NIU) 5 . Ef nbecke r (EIU) 6 . Arende l l (WIU) 1 00-- J . Crocke tt (S IU- c ) 2 . Os e f -Agyeman (EIU) 3 . Booke r ( I 1 1 ) 4 . Pa tte rson (SIU- c) 5 . Smf th (SI U- C) 6 . C 1 endeny (NC ) 880- - 7 . Ph f 7 l f ps ( I l l ) 2 . Mango ( I 1 1 ) 
1 5-6 
1 5-0 
1 5-o 
1 4-6 
1 4-6 
1 4-6 
1 50- 1 7 
1 47- 1 1 
1 46-4 
1 42-3 
1 33-3 
1 28-5 
: 09 . 3 
: 09 . 6 
: 09 . 7 
: 09 . 7 
: 09 . 7 
: 09 . 9 
6 . Fas u l es ( I 1 1 ) : 1 4 . 9 
440-- J . lj l rf gho ( ISU) : 4 7 . 2 
2 . Erf ckson (SIU- C J : 47 . 4 
3 . Sutton (SIU-CJ : 4 7 . 5 
4 . Doz f e r (I 1 1 ) : 48 . 3 
5 . Wa rdza l a (SIU-CJ : 50 . 1 
6 . Noskowt ak (UICC) : 50 . 4 
440-- J . Jackson (EIU) : 53 . o 
IH 2 . Fas u J es ( I) ) ) : 53 . J 3 . Bramucc f (SIU-CJ : 54 . 3 4 . Brown (SIU- c) : 54 , 3 5 . Co ren l f ous (Aug) : 55 . o 
· 6 . Hock t ng (EI U) : 55 . o 
220-- J . Crocke tt (SIU-c) : 20 . 3 
2 . Pa tte rson (SIU- CJ : 2 1 . 4 
3 . Booke r ( I 1 1 ) : 2 1 . 5 4 . Jacques (NIU) : 2 1 . 9 5 . Ose f -Agyeman (EIU) : 2 1 . 9 6 . Smt th (SIU- c) : 22 . 0 
TJ - - 1 . Ha rri s (S IU-CJ 50-4 3/4 
2 . Rob t ns (SIU- CJ 50- 0 3 . Ke t pe r (EIU) 48- 1 /2 
4 . Ca l dwe l l (EI U) 46- 4 1 /2 
5 . Ma l i nqu i s t (Wh ) 46- 7 3 . Kaeme re r ( I 1 1 ) 4 . Na 7 de r (S I U- c ) 5 . l a B a d i e ( 1 1 1 ) 6 . Ken Ja co b i ( EI U) l-IJ- - 1 . Be rn a rd (S I U- c ) 
1 : 5 0 . 1 
1 : 50 . 6 
1 : 5 1 . 2 
1 : s2 . o 1 : 53 . J 7 : 54 . 2 
6 . Os a n i fe [ ISU ) 45- 6 3/4 Th ree - - 1 . Hi l l S I U- c ) 1 3 : 5 9 . 5 Mi l e 2 . Be hn ke ( NC ) 1 4 : 00 . 9 3 . S t . Jo hn (S I U- C) 1 4 : 03 . o 4 .  Bec k ( ISU) 1 4 : 09 . Q 2 . Han cock (SIU- C ) 6- 7 7 6- 7 0 
5 . Gros s ( 1 7 1 ) 1 4 : 1 3 . J 6 . Sk i n ne r (EI U) 1 4 : 1 6 . 2 
Mf l e- - 1 . I l l i no i s 
3 : 7 7 . 5 
Re l ay 2 . I l l i no i � � � � L 
i ' . ! l ! i 
I ! ' ' ' . t ' I • 
I 
' ' ! '. l 
3 .  Dykstra (rl 1 }  4 .  Koch (N IU }  · 5 . Wi tte (!SU} 
6 . SWea t  (!SU}  
ti. e Roach_ (WIU } 
E I U  1 23 ,  Wes. tern I l l i no i s  40 
6-.8 . 
6-6 
6-4 
6-4 
6 ... 4 
3 .  EW 
4 .  Northern I l l .  
5 .  Augustana 
6 .  Ch i cago Ci. rc l e  
2 1 9  
3 : 1 7 . 6  
3 : 1 8 . 5  
3 : 22 . 5  
3 : 25 . 1  
Steepl echase .. - l . Lancas ter (E}, 9 : 25 . 1 ; 2 .  Novak (WIU ) , 9 : 30 . 0 ; · 3 .  Been (E } , 9 : 49 .  2 .  Shot-- 1 . Arende l l ( WIU } , 53-2 ; 2 .  Wel ch ( E ) , 5 1 - 3  3/4 ; 3 .  Towns (E ), 50- 3/4 . HJ-- 1 . Rogers (WI U ) , 6-4 ; , 2 .  Roach (WI U } ,  6-4 ; 3 .  Me i sner ( E) , 6-2 . Mil e- - 1 . Ttmson ( E } , 4 : 1 7 . 6 ;  2 .  Pri'ce . (WlU ) , 4 : 1 8 . 9 ; 3 . Axt (W1U ) , 4 : 1 9 . 9 . 440 Re l ay- - 1 . EIU  won by forfei t .  1 20 HH-- 1 .  Jackson (E} , : 1 4 � 1 ; 2 .  Foehr ( E) , : 1 4 . 4 ;  3 .  Hocki ng (EL : 1 5 .  l .  LJ;.,-. l .  B rown (E) , 2_4..,4 ; 2 .  Brooks (E} , 22-6 l /4 ;  · 3 .  Ke i per ( EL 22-4 1 /4 .  440-.- 1 . Hochmuth ( E } , :50 . 0 ; 2 .  Nevf os ( E ) , : 50 . l ; 3 .  Spl Ht (WIU ) , : 50 . 5 .  . 
PV-- 1 .  Da vts (E ) , 1 4-6 ; 2 .  Fl ood (E } , 1 3-6 ; 3 .  G i. fford (E) , 1 3-6 . Javel i. n--L Moncri ef ( E ) , l7ff-9 ; 2 .  Sayre (WI U } ,  168-8 ; 3 .  Wi. l l i ams ( E} , 1 44- 7 .  1 00�- l . Osei-Agyeman (E ) ; : 09 � 8 ;  2 .  Bartho l omew (W'I U } , : 09' . 9 ;  3 .  Brown CEJ , : 1 0 . 0 .  880-- 1 . Ken Jacobi ( E ) , 1 : 55. 9 ; . 2 .  Nance (E.} ,  1 : 56 . 1 ; · 3 . Morts ( E) ,  1 : 56 . 6 . 
440 IH-- 1 . Jacks on (E } , : 53 . 9 ;  2 .  Hocki n g  ( E} ,  : 54 . 4 ;  3 .  Co l l i ns (E ) , : 56 . 7 .  
220-,.. 1 .  Os_ei . ..;Agyeman ( E) ,  : 2 1. 3 ; 2 .  B rown ( E } , : 22 . 2 ;  3 .  Bartho l omew (WlU) , : 22 . 3 . ·  TJ-- 1 . Ke i per (E) , 48- 1 0  1 /4 ; 2 .  Cal dwe l l ( E ) , 48-2 3/4 .; 3 .  Ryan  (WI.U} , 43-2 . 
3-Mi l e- - l . Ski n ner (E), 1 4 : 45 . 5 ; 2 .  L i vesey ( E ) , 1 4 :46 . 9 ;  3 .  Crawford (E } , 1 5 : 1 8 . 5 . 
Mi.l e Re l ay-- 1 .  E IU  (Hocki ng , Hochmuth , Edwards , Nev i us } , 3 : 2 1 . 9 ;  2 .  Western , 3 : 3ff . 8 .  Hammer- - 1 . Sa tchwel l (WIU ) , 1 49-0 ; 2 .  Ei nbecker ( E ) , 1 46,.. 1 ;  3 .  Mi. che l ­son ( E } ,  1 34- 9 . 
Di. scus- '- 1  . Arende 1 1  (WI U )  , 150-0 ; 2 . Towns (E} , 1 49-6 ; · 3 . . Ei nbecker ( E} , 148�5 . 
---- --
1 973 . -
I n doors 
E IU 1 1 1 9 Un i vers i ty of  I l l i n o i s Chi cago Ci rc l e  9 
Sh ot- - 1 .  He l ch ( E ) , 5 1 -0 ; 2 . Towns ( E ) , 50 - 5  1 / 2 ;  3 .  S tot l a r  (E ) , 44- 9 1 /2 .  
HJ - - 1 . Barron (E } , 6-5 1 / 2 ; 2 .  Gas away ( E ) , 6- 3 ;  3 .  B ra tek ( E L 6-0 . 
r I 
I 
' I 
J '  
i 
PV-- 1 . Messmore (_E l , 1 3-6 ; 2 .  Gi fford (E } , 1 3-6 ; 3 .  none . 
LJ-- 1 . Brown (_E} , , 23-8 1 /2 ;  2 .  Matthews ( E ) , 22-5 ; · 3 .  B utts ( E) ,  
2 1 -9 . 
220  
TJ--- 1 . BrechbU l CEL 43-9 ; 2 .  Ta i ner (UI.CC } , 42-1  3/4 . 
Mtl e-- 1 . La rson (E) , 4 : 1 9 . 7 ;  2 .  Kei th. Jacobi (E ) , 4 : 20 ;  3 .  Ti ms on (E ) , 
4 : 25 . 3 .  
440-- 1 . Hudecek (�} , : 5 1 . 7 ; 2 .  Bel l (E} , : 52 . 4 ;  3 • . Nevi us (E ) , : 52 . 5 .  
60-.- 1 . Oset-Agyeman (E) , : 06 . 2 ;  2 .  Ja ckson (E } , : 06 . 4 ;  · 3 .  Brown (E } , 
: 06 . 5 .  
70 HH-- 1 . Jacks on (E} , : 08 . 5 ;  2 .  Hock t ng  (E ) , : 09 . l ; · 3 .  Johnson (E } , 
: Q9 w 4 o 
. 
880--1 .  Ken Jacob i  (E}, 2 : 00 .. 8 ;  2 .  La rson  ( E } , 2 : 00· . 7 ;  · 3 .  Boxb i n  (U ICC) , 
2 : 02 . 1 . 
300-,.. 1 .  Osei -:Agyeman ( E ) , : 3 L O ; 2 .  Jackson (E} ,  : 31 ". 8 ;  3 .  Wri, ght 
(UICC ) , : 33 . 9 . , . . 1 000,..- 1 . Kei th Jacobi: (E ) , 2 : 20 . 5 ;  2 .  Timson ( E.} , 2 : 22 . 2 ;  · 3 .  Scrute 
(UtCC } , 2 : 22 . 6 .  
2-Mf l e-- 1 .  Lancas ter (E } , 9 : 27 . 2 ; 2 .  Sa unders ( UJ CC ) , 9 :. 35 . 4 ;  3 .  Bow­
man (E} ,  9 : 4 1 . 6 .  
Mi l e  Re l ay- - 1 . Etu (Jacks on , Hocking , Nev i us , Ose i -Agyeman } ,  3 : 32'. 8 ;  
2 .  Chi cago Ci rc l e ,  3 : 38 . 3 .  · 
EIU 83 , Southeast  Mi s s o uri State 39 · 
Shot-.,. 1 . Wel ch (E ) , 52- 1 /2 ;  2 .  Towns (t) , 49,..a 1/2 ; · 3 .  Wanderl i ck 
(SEMO} , 46-1 l l/2 .  , 
HJ -- 1. Barron (E} , 6..;.7 ; 2 .  Gasaway (E] , 6-3 ; · 3 . ' Bratek. (E } , 6-2 . , 
LJ:...- 1 . Brown (E} , 22-lO l/2 ; 2 .  Mason ( SEMO } , 22:...3 3/4 ; 3 .  Matthews 
( E] , 2 1 -6 l I 2 . 
PV-- 1 . G i fford (E} ,  1 4-0 ; 2 .  Messmore (E } , 1 3-0 ; 3 . · . Pa l ecek (SEMO ) , 1 3-0 . 
TJ-.- 1 . Mason (SEMO } , 45,.. 1 ;  2 .  Mi l l er (SEMO } , 44.-8 ; . 3 . · B rechbi l l  (E) , 
43-6 1 / 2 .  
Mi l e- - 1 . Larson  (E] ,  4 : 1 6 . 7 ;  2 .  Ke ith Jacobi  ( t) , 4 : 1 6 . 8 ;  · 3 . . Ti mson  
(E) , 4 : 25. 3 . . . . . 440- - 1 . Gardner  (SEMO } , : 5 1 . 3 ;  2 . Nevt us (E } , : 5 l . 7 ;  3 . Gri s ham (SEMO } , 
: 52 . 0  . .  
60- - 1 . Osei-Agyeman (E) , : 06 . 1 ; 2 .  B i n i on (SEMO ) , :06 . 3 ; . 3 .  Jackson  
(E } , ' : 06  . 4 .  . ' . 
70. HH--- 1 . Jackson (E ) , : 08 . 5 ; 2 .  B e l l e (SEMO ) , : 08. 8 ;  3 .  WJ ebl e (SEMO l ,  
: 0 9 . 2 .  
880,-,,.. 1 .  Mcca l l i ster (SEMO } , l : 56 . 9 ;  2 .  Ken Jacob i  CE) , 1 : 56 . 9 ;  3 .  Stt l l ­
wel l CSEMO ) , l : 59 . 0 .  
300,.. - 1 . Osei -Agyeman ( E ) , : 3 1 . 0 ; .  2 .  B i,n i on (SEMO ) , : 32 . 0 ; . 3 .  Cayce 
(SEMO.} , : 32 . 8 .  
70 IH-- 1 . Jackson ( E ) , : 08 . 3 ; 2 .  Be l l e  (SEMO } , : 08 . 7 ;  3 .  Hocki n g (E } , 
: 08 . 8 .  
2-Mi l e- - 1 . Lancaste r  ( E ) , 9 : 1 2 . 6 ;  2 .  L i vesey ( E } , 9 : 1 6 . 6 ; 3 . Bowman 
(E) , 9 : 31. 6 .  
Mi l e  Re l ay-- 1 . E I U  ( J ac ks on , Ke n J a c o b i , Nevi us , Os e i -Agyeman } , 3 : 2 3 . 3 ;  
2 .  So u thea s t  Mi s s o u ri S ta te , 3 : 24 . 3 .  
l 
22 1 
5th I 1 1  i.no is.  I ntercol l egi ate Ch.ampi ons.hi, ps ( at Champai gn } 
So uthern l l l t no i s -Carbonda l e 1 49 ,  Un i vers i_ty o f I l l i. noi s. 1 1 9  1 / 3 ,  I l l i ­
no i s  State 78 1 / 3 ,  EIU  6 2 , Northern I .l l i nots 44 1 / 3 ,  Wes.tern I l l i.no i s. 
32 , Augustana 1 2 ,  Brad l ey 1 2 , North Cen tra l 1 2 ,  I l l inois.  Co l l ege 4 ,  
North Park 2 
60-- 1 . Osei -Agyeman (EIU ) 
2 .  Ab oyade-Co l e  (ISU } 
3 .  Brad l ey (WIU }  
4 .  Laws (S IU-C } 
5 .  Jackson (EI U )  
6 .  B rooks: ( EIU}  
Mi:l e--1 . H U  l (Sl U-C ) 
2 .  Hi nton (S IU-C } 
3 . Barrett (NC }  
4 .  Larson (E I U }  
5 .  Han rath ( ISU } 
6 . Rerg (IS U }  
440--1  . Henry (ISU } 
2 .  Ij i ri gho ( ISU )  
3 .  Krai.n i k  (N IU } 
4 .  App (I ll } 
5 .  Fasu l es ( ! 1 1 )  
6 .  Carmody (SIU-C ) 
60-- 1.  Aboyade-Co l e  (ISU } 
HH 2 .  Jackson (E IU ) 
3 .  Jacques (NIU }  
4 . Butl er (B } 
5 .  Brown ( SIU- C }  
6 .  Street (WIU }  
Shot--1. B i l der (NI U }  
2 .  Arendel l (WI U }  
3 .  Bai etto (I l l ) 
4 .  Summers (IC } 
5 .  Jaggers (Aug ) 
6 .  Wel ch (EIU }  
l 000,..- 1  . Mango ( I l l } 
2 .  Phi l l i ps ( I l l }  
3 .  Be 1 1  ( Il l }  
4 .  Ke i.th Jacob i ( E )  
5 .  St . John (SlU-C } 
6 .  Icenog l e ( I SU }  
HJ-- 1 . Hancock (SI U-C }  
2 .  Bernard ( S I U-C )  
3 .  Stanek (Aug } 
4 .  Barron ( EIU }  
5 .  Axe l rod ( I l l } 
6 .  Gi. l l s  (N IU } 
ti e Johnson ( I l l ) 
Swea t ( I SU )  
Di s t . -- 1 . I l l i no i s 
Medl ey 2 .  S IU- C 
Rel ay 3 . I l l i no i s State 
4 .  E I U 
: 06 . 1  
: 06 . 2  
: 06 . 4  
: 06 . 4  
: 06 . 4  
: 06 . 5  
4 : 04 . 5  
4 : 0 7 . 3  
4 :08. 8 
4 : 11 . 0  
4 : 1 1 .4 
4 :  1 3 . 1  
: 48 . 2  
: 48 . 5  
: 48 . 5  
: 48. 8 
: 49 . 7  
: 49 . 9  
: 07 . 2  
:07 . 3  
: 07.4 
: 07 . 5  
: 0 7 . 6  
: 0 7 . 7  
58-7 3/4 
54-4 1 /2 
54-3 1 / 2 
52-1 0 1 /4 
5 1 -3  1 /4 
5 1 -2  1 /4 
2 : 0 9 . 0  
2 : 1 2 . 4 
2 : 1 2 . 7  
2 : 1 4 . 5  
2 : 1 5 . 0 
2 :  1 7 .  1 
6- 1 1 
6- 9 
6 -7 
6-5 
6 -5 
6 -5 
6 -5  
6-5 
9 : 50 . 0  
9 : 5 9 . 2  
1 0 : 02 . 6  
1 0 : 0 5 . 3  
Two---1  . Il 1 i no i s  
Mi l e  2 .  Western I l l . 
Re l ay 3 . North Centra l 
4 .  Augustana 
5 .  Northern I l l .  
6 .  SIU-C 
600-- 1 .  Kaemerer ( I l l }  
2 �  Eri ckson (SI U-C } 
3 . Gorden ( ISU } 
4 .  Mi l l er ( Il l }  
5 .  Davi s ( ISU } 
6 .  Street (WI U )  
PV-- 1 . Brue (ISU )  
2 .  Wel l s  (ISU } 
3 .  Burgener ( I 1 1 )  
4 .  U l l om (S I U-C ) 
5 .  Zaj onc (SI U-C ) 
6 .  Kopanda (N IU }  
300-- 1 . Kratni k (NIU } 
7 : 43 . 9  
7 : 45 . 9  
7 : 47 . 2  
7 : 47 . 9  
7 : 59 . 8  
8 : 03 . 1 
1 : 09 . 6 
1 : 1 0 . 9  
l ; l l . 7  
1 : 1 2 . 6 
1 :  1 2 .  7 
1 : 1 3 . 0  
1 5- 7  
1 5-4 
1 5-0 
1 5-0  
1 5-0 
1 4-6  
2 .  Ose i -Agyeman (EIU }  
: 30 . 8 
: 30 . 9 
: 31 . 5  3 .  B rown (S IU-C} 
4 .  Henry ( ISU )  
5 .  Patters on (SI U-C ) 
6 .  B radl ey (WIU ) 
TJ -- 1 . Robi ns (SlU-C } 
2 .  Harri s (Sl U-C }  
3 .  Bernard (SIU- C )  
4 .  Po tter (B } 
5 .  Gi l more ( N I U }  
6 .  Stoddard ( I l l ) 
880-- 1 . Man go (I l l )  
2 .  Ph i l l i ps ( I l l } 
3 .  Ken Jacob i (EIU }  
4 .  Be l l ( Ill ) 
5 .  S tanczak ( S I U-C ) 
6 .  Berg ( ISU )  
Two - - 1 . H i l l ( S IU-C ) 
Mi l e  2 .  Crai g (S I U-C }  
3 .  Lancaster (EI U )  
4 .  St . John (S IU-C ) 
5 .  Swanson (NP )  
6 .  Nova k (WI U )  
Mi 1 e- - 1 . S I U - C  
Re l ay 2 .  I l l i no i s 
3 .  No rthern I l l . 
4 .  tiles.tern I l l . 
: 31 . 6 
: 31 . 8 
: 31 . 9 
50-3 
49-1  1 /4 
46- 2  1 /  4 
45-7 
44-4 1 /4 
44- 1 1 /4 
1 : 52 . 6 
1 : 5 3 . 3 
1 : 5 3 .  9 
1 :  55 . 3 
1 : 5 5 . 7 
1 : 56 . 3  
8 : 59 . 8  
9 : 0 1 . 3  
9 : 02 . 1  
9 : 05 . 2  
9 : 07 . 1  
9 : 08 . 8  
3 : 1 5 .  5 
3 :  2 1 . 7 
3 : 22 . 0 
3 : 2 2 . 2  
222 5 .  Wes tern . 11 l .  
6 . No rth.e.r:n I .l l . 
1 0 : 09 . 0  
1 0 : 1 9 . ] 
23;. l l 1 /4 
23-9 
5 .  EIU  3 : 22 . 3  
LJ-- 1 . wa 1 1  ace ( I_ll }  
2 . Brown (S I U- C }  
3 .  H:ancock_ (SI U-C ) 
4 .  Potter (B] 
5 .  Brown CEIU}  
6.  Harri s (SI U-C )  
ElU 67 , Western Kentucky 55  
23 -7  
23-5 1 /2 
22-1 0 
22-3 l/2  
6 . I l l i no i s  State 3 : 22 . 5  
Sftot-- 1 . Stuart (WK} , 5 9 -7 ; 2 .  En i ex ( W.K ) , 5 1 - 7  1 /2 ; 3 .  Wel eh ( E } ,  5 1 -.3 . · . 
HJ-- 1 . Barron (E) , 6-7 ; 2 .  Durrant  (WK) , 5..;.7 ;  3 .  Kuhn (WK) , 6 - 3 . PV-- 1 . Mess:more (El , 14-0 ; 2 .  Wel sh ·  (WK} , 1 4..;.o ; 3 .  Norsworthy (WK} , 1 4-0 . 
LJ-- 1 .  Brown (EL 23-4 1 /2 ;  2 .  Bri ggs (11/K) ,  ·2 3-2 3/4 ;  · 3 .  Matthews (El ,  2 1 -7  1/4 .  ' 
TJ-- 1 . Briggs (WK) , 49;.8 ; 2 .  Ward (WK) , 48;. l l 3/4 ; · 3 .  Johnson (WK) , 43,.. 1 /2 .  
Mi l e-- 1 .  Rose (WK} , 4 : 09 � 5 ; . 2 .  Larson ( E } , 4 : 1 3 . 5 ;  3 .  Munro (WK) , 4 : 1 4 . 7 . 
440-.. l .  McCoy (WK), : 50 . 2 ;  2 .  Hudecek ( E ) , : 50 . 8 ;  · 3 .  Thornton CWK} , : 50 . 9 .  
60- - 1 .  Osei· -Agyeman ( E ) , : 06· . 2 ;  2 .  Jacks on (E] ,  :06 . 4 ;  . 3 .  Keeli, ng (W:K} , : 06 . 4 .  
70 HH-- 1 . Jackson (E ) , : 08. 5 ;  2 .  Yates (WK) , : 09 . 4 ;  · 3 .  Johnson (E ) , : 09 . 5 .  ' 
880-- 1 . Ke.n Jacobi (E.) ,  1 : 54 . 5 ;  2 .  Phi pps ( WK) , 1 : 55 . . 8 ; · 3 . · Jaggers CWKL l : 56 . 2 . . 300-- 1 . Jack.son (E) , : 32 .• l ;  2 .  Osei -Agyeman ( E) , : 32 .. 4 ; 3 .  Brown (E) ,  : 32 . 4 . ' 
70 IH- - 1 . Jackson (E } , : 08 . 6 ;  2 .  Hocki ng  ( E) , : 08 . 7 ;  3 .  Thornton CWK} , : 08. 8 .  
2-Mi l e-- i .  Rose (W'K) , 9 : 04 . 8 ;  2 .  Lancaster ( E'} , 9 : J 0 . 9 ;  3 .  Ri d l er (WK) , 9 : 1 3 . 2 . Mi. l e  Rel ay- - 1 . EI.U (Jacks on , Ose i -Agyeman , Ken Jacobi , Hudecek) , 3 : 2 1 . 6 ;  2 .  Wes tern Kentucky , 3 : 2 1. 9 . 
- - - - - -
E IU 83 ,  I l l i n o i s  State 39  
Shot-- 1 . Wel ch ( E) , 52-1 ; 2 .  Towns ( E ) , 49- 7  l /2 ;  . · 3 .  Schrout - (ISU ), 48�4 l /2 .  
HJ ... - 1 . Barron (E ) , 6-6 ;  2 .  Sweat (ISU) ,  6 - 6 ; 3 .  Gasaway ( E } , 6 - 3 . LJ-- 1 . B rown ( E ) , 2 3-8 ; 2 .  Butts ( E) , 2 1 - 1 0 l /2 ;  · 3 .  Matthews (E} , 20 - 1 1 .  
PV-- 1 . Wel l s  ( ISU ) , 1 5 - 3 ; 2 . Johns on (ISU ) , 1 4-4 ; 3 .  Mes smo re (E ) ,  1 4- 4 .  TJ - - 1 . B rec h b i l l  (E ) , 44-9 1 / 2 ;  2 .  Ma tthews ( E ) , 4 1 - l/4 ; 3 .  B rown (E ) , 40- 1 /4 .  
Mi. l e- - 1 . La rson ( E ) , 4 : 1 2 . 4 ;  2 .  H a n ra th ( I S U ) , 4 : 1 2 . 5 ;  3 .  Ti mson  (E L 4 : 24 . 3 .  
440- - 1 . I j i ri gh_o ( I S U ) , : 48 . 9 ;  2 .  Hudecek ( E ) , : 50 . 3 ;  3 .  Be l l  ( E ) , : 5 1 . 3 .  
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60--1 .  O�e:i; .... Agyeman ( EL : Q6 . 3 ; 2 .  Aboyade-Co l e ( I.S U } , : 06 . 4 ;  3 .  Jack.-
son (El ,  : 06 A . � · · 
70 HJi:._.,.. i . Ab.o�ade_- Col e C I.SU ) ,  : 08 . 3 ; . 2 .  Jacks on (.EL : 08 . 7 ; 3 .  Hock ing 
(.El , : 09 .  4 .  · · . 
880-- 1 . Ken Jacobi. CE} , l : 54 . 7 ;  2 .  Icenog l e (ISU } , l : 55 . 0 ; 3 .  Nance 
CEl ' l : 56 . 7 .  . . . 
300-,.. l .  Oset-:Agyeman (E] , : 3L 9 ;  2 .  Brown (E) , : 32· . 3 ;  3 .  Be l  1 ( E ) ,  : 32 . 6 .  
1 000-- 1 . Keith Jacobi  (El ,  2 : 1 7 . 5 ;  2 .  Larson ( E ) , 2 : 1 9 . 8 ;  3 .  Ti mson 
(EJ , 2 : 20 . 5 .  
2-Mi: l e.;.-1 . Lancaster (E). , 9 : 1 3 . 4 ; 2 .  Beck ( ISU } , 9 : 1 8 ;  3 . . Li vesey (E } , 
9 : 1 9 � 3 . 
Mfl e Rel ay.,,.;. 1 . Il Hnofs State , · 3 : 1 9 . 5 ;  2 .  EIU  ( Jackson , Osei -Agyeman ,  
Ken Jacobi  , Hudecekl � 3 :  20. o . 
· - - - - - -
Il l t no i s State I nvi tati ona l (at No rma l ) 
EIU 6 7 ,  ll l i no i s  Sta te: 58 ,  Indi ana State 54 , Northern I l l i. no i s  34 , Brad-
l ey  27  . 
Mf l e-- 1 . Beck (!SU }  
2 .  Hanra th ( ISU )  
3 .  Larson (ElU ]  
4 .  Icenog l e (ISU ) 
5 .  Ti ms.o n  (EIU J  
60...,- l. Morton ( Ind . St . )  
2 .  Osei-Agyeman (EI U )  
3 .  · Grace (Ind . St . J 
4 .  Aboyade-Co l e ( ISU )  
. 5 .  Case (Ind . St . }  
Sh.ot-- 1 .  B i l der (NIU } 
2 .  Grant (B) 
3 .  Wel ch (E!U} 
4 .  McMah.on (B) 
5 .  Towns (EIU )  
HJ-- 1 . G f  1 1  s {NIU )  
2 .  B.arron (E IU )  
3 .  Sweat (ISU }  
4 .  Rutkowski ( In d . S t . }  
5 .  Auxi. er  (Ind . St . }  
440-- 1 . I j f ri gho ( ISU)  
2 .  Vana· ( In d . St . )  
3 .  Hudecek (EIU }  
4 .  Gese l l (Nt U )  
5 .  B.e l 1 (EI U }  
1 000-- 1 . Sefss ( I nd .  St . )  
2 .  Kei th Jacob i (E }  
3 .  Smi. th ( B ) 
4 .  Berg ( I SU J  
5 .  U l ri. c h  ( B )  
70 - - 1 . Aboyade-Co l e ( I S U }  
HH. 2 .  J a c kson ( EI U )  
3 .  But l er (B) 
4 : 1 3 . 8 " 
4 : 1 4 . 5 
4 : 1 4 . 5  
4 : 22. 3 . 
" 4 : 2 7 .. 0 
: 06 . 3  . 
: 06 . 4  
: 06 . 4  
: 06 . 5  
: 06 . 5  
60-4 1 /2 
50-9  
50-7 
49,..3 l/2 
48- 1 1 . 
6-7 
6-5 
6-5 
6-3  
6- 1  
: 49 .. 4 
: 5 1 . 2 
: 5 l . 3 
: 52 . 2  
: 52 . 6  
2 : 1 4 . 6  
2 : 1 7 . 0  
2 :  1 7. 2  
2 : 1 8 . l 
2 :  2 1  . 8 
:08 . 6  
: 08 . 7  
: 08 . 8 
LJ:.. - 1 . B rown ( Et U )  23:..s 1 /4 
2 .  Potter (B] 22-5 1 /4 
· 3 .  Mi l l er ( Ind . St . }  22-4 
4 .  Butl er  (B l 2 1 -6 
5 .  Marsha l l ( N I U )  2 1 -5 1 /2 
600-- 1 .  Gorden ( ISU} l : 1 4 . 3  
2 �  Haste ( Irid .  St . }  1 : 1 4 . 8 
· 3 . . Bl a ke ( Ind . St . }  l : 1 5 . 4 
4 .  Davf s ( ISU }  1 : 1 5 . 8  
5 .  Loucks (ISU )  1 : 1 5 .  9 
PV-- 1 . Wel l s  (ISU } 1 5-0 
2 .  Johnson ( ISU }  1 4-6 
· 3 . ·  Mes smore ( E IU }  1 4-0 
4 .  Kopanda (N IU )  1 3-6 
5 .  Gi fford ( E I U )  1 3-6 
· 300-- 1 . Osef -Agyeman (E I U }  : 32 . 1  
t i e  Morton ( tnd . St . )  : 32 . 1  
3 .  Jackson ( ElU )  : 3l . 9 
4 . Brown ( E! U }  : 33 . 0  
5 .  Jacq ues (N I U )  : 33 . 2  
880-� l . Schumann  ( I nd . St . ) 1 : 5 7 . l 
2 .  Ken Jacob i (E IU )  l :  57 . 8  
3 . Scott ( �IU}  1 : 58 . 3 
4 .  Hanrath ( IS U }  1 : 58 . 4 
5 .  Nance ( ElU )  1 : 58 . 7  
Two- - 1 . Mars za l ek (N"! U }  9 : 06 . 0 
Mi l e  2 .  Thomas ( I nd . S t . )  9 : 08 . 4  
3 .  L i vesey ( EIU) 9 : 1 7 . 8  
4 .  Lancas ter  (E I U } 9 : 2 2 . 0 
5 .  Mumaw (Ind . St . ) 9 : 25 . 4 
TJ - - 1 . B rechb i l l  ( E I U )  43-4 
2 .  Gi. l mo re ( N I U )  43- 1  1 / 2 
3 .  Potte r ( B) 42- 1 1 3/ 4 
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4 .  Jacq ues. (NIU } 
5 .  Norlluta s (BJ 
Mi l e-- 1  . I.l l tno is State 
Re.l ay 2 .  I.ndi ana  State. 
3 . · EIU 
: 08 . 8  
: 09 . 2  
3 : 24 . 8  
3 : 26 .7 
.· 3 : 26 .  7 
4 .  Wri ght ( B ) 
5 .  Van a (I n d . S t . } 
42-9 
42- l  l /4 
4 .  Brad l ey 
5 .  Northern I l l .  
. 3 : .28 . 8 
3 : ·29 .  2 
EIU  1 03 ,  B rad l ey 37,  Loyo l a 1 0  
Shot-- 1 . {l{el ch (E ) , 5.1 ..;.2 ; 2 .  Stot l ar  (E}, 48-3 l /2 ;  3 .  Towns (E) , 47- l l ;  
4 .  McMah.on  (B) , 46;..3 l/2 . . .  
Mi: l e.-"" l . �ars:o� CE} 1 � : 1 5 . 3f 2 . . �ick (Loyl , 4 : 1 5 . 7 ;  · 3 . · Kei th Jacobi (_E } , 
4 ; 1 6 . 9 , . 4 .  Ttmson cE) , 4 . 20- 4 . . . . PY--1 . Mes-smore . (E } , 1 4-6 ; 2 . G i fford (E } , 1 3-6 ; 3 . . B rokaw ( B ) , 1 3-0 ;  
4 .  none . 
440 .... - 1 . Jackson (Eb : 49 . 5 ; . 2 . . Hudecek ( E) , : 50 . 4 ;  3 .  Wri ght (B ) , : 52 . 7 ; 4 .  B't k.us (Loy} ; : 53 . 9 .  
LJ-- 1 . Brown (EL 24-- l/2 ; 2 .  Potter (B ) , 22:...5 l/4 ; 3 . ·  B utts (E } , 2 1 -3 1 / i 
4 .  Brooks (E} , 20:...8 l/4 . 
60-- 1 .  Osei--:Agyeman {EL : o6: . 3 ;  2 .  Potter (B) , : 06 . 4 ;  3 . ·  Brooks (EL 
; 06. 5 ;  4 .  Bauman (B ) ,  : 06 . 6 .  . 
70 HH-.:.. 1 .  Ryan (E} , : 09 . l ; 2 . Hocktng  (E ) , : 09 . 1 ; 3 .  Norbutas (B ) , 
· ; 09 . 2 ; 4 .  arok.aw CB) , : 09 . 8 .  . 
HJ-- 1 . Ba rron (t) , 6--6 ; 2 .  Gasaway (t} , 6-3 ;
. 
3 . · Ca l anca (B.} , 6 - 1 ; 4 .  
arok.aw (B ) , 5- 1 0 .  
880-- 1 .  Ken Jacobi (t) , 1 : 56 � 0 ;  2 .  Monaghan (B) , 1 : 58 . l ;  3 . ·  Larson (E) , 
l : 58 . 8 ; 4 .  Ke i th Jacobi (E) , l : 5 9 . 8 . . 300 ... - 1 . Ose i -Agyeman (E ) , : 3 1. l ;  2 . Brown (E} , : 32 . . 6 ;  3 . Bauman (B } , 
: 32 . . 8 ; · 4 .  Z.i omek. (Loy} ; . : 33 . l . . . 70 IH-- 1 . Jackson (E } , : 08 . 3 ;  2 .  Hocki n g  (E ) , :08. 7 ;  3 .  Norbutas (B ) ,  
: 08. 8 ;  4 .  Gou l d (Loy) , : 08 . 9 .  · . · . 2-Mi l e- - l . Lancaster CE), 9 : 1 1. 7 ; : 2 .  Edl und  (Loy} , 9 : 22 . 6 ;  3 .  L i vesey 
(E } , 9 : 27 . 2 ;  4 .  Runtz (Loy} , 9 : 3ff . 8 .  . 
TJ-- 1 . Potter CB ), 42�8 1 /4 .; 2 .  Wright (B } , 42;..5 l/2 ; · 3 .  B rown (E } ,  
42�5 l/2 ; 4 .  Ge l aro (B ) , 4 1 - 1 1 l/4 . 
Mi: l e Rel ay-- 1 .  EIU  (Hudecek, Ken Jacobi , Nevi us , Jackson } ,  3 : 26 . 1 ; 2 .  
B rad l ey ;  3 : .2 9 . 4 .  
_, _ _ _ _  _ 
Outdoors 
E IU 107', I 1 1  i no i  s State 66 , Brad l ey 29 (a·t Norma 1 )  
Steep l echase.;.- 1 . Li vesey (E) , 9 : 27 . 0 ; 2 .  Turb.ett ( !SU ) , 9 : 58 . 9 ;  3 .  
Ke.ttft Jacobi. (E ) , 1 0 :04 . 0 ; 4 .  Been (E } , 10 ; 1 2 . 4 .  
440 Rel ay-- 1 . EIU , : 4 1 . 7 ;  2 .  f l l i_ no i s  State , : 42 . 2 ;  3 .  B radl ey ,  : 44 . 0 . 
Mi l e-- 1 . I cenog l e (ISU ) , 4 : 1 6 . l ; 2 .  Larson  (E ) , 4 : 1 7 . 2 ; 3 . Han rath 
( ! SU } , 4 : 2 1 . 7 ;  4 .  Smi th (B ) ,  4 : 22 . 9 .  
1 20 HH-- 1 . Aboya de-Co l e (ISU } ,  : 1 4 . 1 ; 2 .  J ac ks on  ( E ) , : 1 4 . 3 ;  3 .  B utl e r  
(B ) , ; 1 5 . 1 ; 4 .  Ryan ( E ) , : 1 5 . 2 .  
S ho t- - 1 . Grant (_B } ,  5 1 - 1 1 / 2 ;  2 .  We l ch ( E), 49- 1 1 ;  3 .  McMahon (B ) , 
47 -9 3/4 ; 4 .  Schra ut  ( I S U ) , 4 7-7 1 / 2 . 
225 LJ -- 1 . B.rown (El, 23�5 1 /2 ; 2 .  Potter (B 1 ,  22,..6 ; 3 .  H.a 1 e CE} , 22-.4 1 /4 ; , 4 .  B utts (El ,  20 .. 1 1 1 /4 .  440,..,- 1 . I�j i_rtgh._o (JSUL : 47. . . 5 ; 2 .  Henry CI.S UL : 49 . 4 ; . 3 .  Hudecek (EL : 5QA ; 4 . Nevt.us CEl , : 50..  6 . . . · 10 0-,... 1 .  Os.et-Ag,yeman CEJ � : G.9 . 7 1 2 .  Potter (B ) , : 1 0 . l ; · 3 . Ba i l ey (I.SU ) , : 1 0 . l ; .4 .  Brooks CE} �  : 10 . 1.  . . · 
. 
ffJ-- 1 . Barron CE} , 6-6 ; 2 . Sweat ClSU ) , 6-4 ; 3 .  Bratek  (E l , 5- 1 0 ; 4 .  Gasaway (E l ,  .5 - 1 0 .  . 
. . . 880-.- 1 . Ken Jacobt  (E} , 1 : 54 .  3 ;  2 .  L o u c ks · (ISU} , 1 : 56 . 3 ;  3 .  Nance (E } , 1 : 56 . 8 ;  4 .  Monaghan (B'} ,  1 : 5 9 . 2 .  PV-- 1 . B.ure (!SU} , 1 5-0 ; 2 .  Wel l s  ( ISU } , 1 5-0 ; · 3 . .  Messmore Ct} , 1 3-6 ;  4 . none . · Jav . -- 1 . Womack. CE] ,  204·,..1 1 ; 2 .  sweat (ISU } , 180-1 ; 3 . ' . Mi tchel l (ISU } , 16 7 .... 6 ;  4 .  Ose i: -.Ouffour (t} , 165-4 . TJ..,- 1 .  Ha l e  (E} , 46;..4 ;. 2 .  lirtght (B') , 42-4 3/4 ; · 3 .  Potter (B') , 42.;.4 ;  4 .  Ge l aro (B } , 4 1 -8 .  1 /4 .  440 IH-- 1 . Jac kSon (El , : 52 � 7 ;  2 .  Davi s ( ISU } , : 55 . 5 ; 3 .  Gorden ( ISU } , : 56 . 0 ;  4 .  Hocki n g  (E'} , : 56 . 9 . . 2 20-- 1 . Oset-Agyeman (E} ,  : 2 1. 9 ; 2 .  B rown (E } , : 22 . 9 ;  · 3 .  Ba i l ey (ISUl , : 2 3 . 3. ;  4 .  Potter (B') , : ·23 . 2 .  Hammer.:..- 1 . Etnbecker (E} , 138�9 ; 2 .  Stot l  a r (E) , 1 26-7 ; 3 .  Towns (t} , 11 8-.o ;  4 .  Schraut ( ISUl , 1 1 6;..6 .  3-Mi l e .. .:.. i .  Lancas ter  ( E') , 1 4 : 1 5 . 9 ;' 2 .  Bec k ·  (ISU ) , 1 4 : 42 . 7 ; · 3 .  B uhman 0.SUJ ,  1 4 :48 . 3 ; ' . 4 .  Bowman (El , 1 4 : 55 . 6 .  Di: s c us-.o.1 . Wel ch (EJ , 1 50-3 ; .  2 .  Towns: CE} , 146;..0 ;  · 3 .  · McMahon (B } , 1 39�6 ; 4 .  E'inoeck.er  (E} � 1 36 .... 6 .  Mil e Rel ay"'- 1 . I l l i nots State , 3 : 20 . 4 ;  2 .  B rad l ey �  3 : 26 . 3 ;  · 3 .  E IU ,  3 : 26 . 7 .  
2nd E I U  I n vi tati ona l  
E l U  1 97, Western I l l i no i s  1 42 ,  Southeas t Mi s so uri State 78  l /2 ,  North Central  47, Un i vers i ty Wi scons i n/Stevens Po i nt 46 , Un i vers i. ty of I l l i - · no ts ChJcago Ci rc l e  2 7, Brad l ey 26 , Un i versi ty Wi scon s i n/Mi l wa ukee 2 1  1 /2 ,  Univers i ty Wi s cons t n/Oshkosh 20, I l Hno i s  Co l l e ge 9 ,  North Park 6 ,  E l m-hurst a · · 
Sftot--1  . Arende 1 1  (WIU} 2 .  Summers (LC }  
. 3 .  Sto l tman (Wt U )  
4 .  Grant (B) 
5 .  Wel ch (EIU}  
6 .  Meyer (UW/S } 
LJ-- 1  . B.rown (EI U } 2 .  Potter (B } 
3 .  Duff (U!CC }  
4 .  Sprenger (UW/O )  
5 .  Hal e (EI U )  6 . Butts (El U }  
PV--1 .  Sta ffo rd (SEMO ) 2 .  B rooks: ( WI U )  
3 .  Lehman (UW/S)  
4 .  Po l ecek  (SEMO ) 
ti e P att (UW/S)  
59-6 1 /4 
56-2 3/4 
55-2 3/4 
53-2  
52-7  3/4 . 
52,..3 3/4 
24:... 1 
23-5 
23:...1 3/4 
22:... 9 . 
2 1 - 1 0 
2 1 - 1 0 
1 4-0 
1 4-0 
1 3-6 
1 3-0 
1 3-0 
Di'sc . --:i � .Sto l tman (WlU )1 73-0 2 .  Arende 1 1 (WIU }1 63-5 . 3 .  We l ch (ElU}  158 .. 5 
4 �  Towns (ElU } 1 52-1 0 5 .  Efnbecker  (El . .  1 5 1 -5 
6 .  Summers ( lC } 1 42,..7 Mi l e  .. - 1 . Barrett (NC } 4 ; 12 . 6  2 .  Larson (EtU }  4 : 1 5 . 3  · 3 .  Truedson (Ut CC ) 4 :  1 6 .  2 4 .  Gyss l er (NC }  4 : 1 9 . 2  5 . Smi th (B } 4 : 1 9  . 3 6 .  Ti ms on (E I U )  4 : 20 . 2 1 20-- 1 . Jackson ( E I U }  : 1 4 . 1 HH 2 .  Shed i vy (UW/M )  : 1 4 . 6  3 .  Rya n  (E I U) : 1 4 . 8  
4 . S treet (WI U )  : 1 4 . 8  5 .  Hoc ki n g  ( EI U )  : 1 5 . 3 
r 
' 
I 1 I. 
6 .  Naumann  (NC ) 
HJ-- 1 . Barron (EIU } 
2 .  Merkl etn  (UW/0 ) 
3 .  Bratek  ( EIU }  
t ie  Gasaway ( E I U }  
ti e Morre l l (UW/S )  
6 .  Pi rch (SEMO ) 
TJ - - 1 .  Rogers (WI U }  
2 .  Hal e ( E I U )  
3 .  Mi l l er ( S EMO ) 
4 .  Hoeft (NC ) 
5 .  Mas on (SEMO )  
1 3-0 6 .  Be l l e  (SEMO ) 
6 -6 1 /4 440-- 1 .  Durden (WI U )  
6-0 2 .  Gardner (SEMO )  
6-0  3 .  B ork ( UW/S )  
6 -0 4 .  Cl arke (UW/S )  
6-0  5 .  Nurse ( UW/0 ) 
5 - 1 0 6 .  Thermon (WI U )  
46- 1 0 1 / 2 1 00 - - 1 . Osei -Agyeman ( E I U )  
46-8 2 .  B rad l ey (WI U )  
45-7 1 /4 3 .  Ferrel l ( UW/S ) 
45- 1  4 .  Potter (B ) 
44-3  1 /4 
226 
: 1 5 .  3 
: 48 . 6  
: 49 . 0  
: 49 .. l 
: 49 . 2  
: 50 .  1 
: 50 .  l 
: 09 . 4  
: 0 9 . 7 
: 09 . 9  
: 09 . 9  
: 1 0  . 1  5 .  Cayce (SEMO ) 
6 .  P i otrus zewi cz ( UW/M ) 44-2 6 .  Drew ( UW/M ) : 1 0 .  1 
J av . - - 1 . Atti g ( S EMO ) 226-3  1 /2 880 - - 1 . Ken  J acobi ( E I U )  1 : 5 3 . 0  
2 .  Womack ( E I U )  2 1 0-0  2 .  He l l er (NC )  1 : 54 . 0 
3 .  Meyer (SEMO )  1 83-0 3 .  O l son  (WI U )  1 : 54 . 1 
4 .  Al l en ( UI C C )  1 78- 1 0 4 .  Newton ( S EMO ) 1 : 54 . 9 
5 .  Di Go i a (WI U )  1 74-8 5 .  Davi es ( NC )  1 :  55 . 3 
6 .  Pens trone ( I C )  1 74-4 6 .  Nance ( E I U )  1 : 55 . 8 
Ham . - - 1 . Satchwe l l ( W I U )  1 63-9 440-- 1 . J ac kson ( E I U ) : 5 2 . 1  
2 .  E i nbecke r  (E I U )  1 35-0  IH  2 .  Hocki n g  ( E I U )  : 54 . 7  
3 .  Mi chae l son  (W I U )  1 34-2 3 .  S treet (WI U )  : 54 . 8  
4 .  Towns ( E I U )  1 33-3 4 .  B aumann ( B )  : 54 . 9  
5 .  Stotl ar  ( E I U )  1 31 -6  5 .  Ware (SEMO ) : 55 . 5  
6 .  Be nko (U I CC )  1 25 - 7  6 .  B ufford (SEMO ) : 55 . 7  
S i x-- 1 . Behnke ( NC )  29 : 29 . 6  ti e Shedi vy ( UW/M )  : 55 . 7  
Mi l e  2 .  Gavi n (WI U )  29 : 53 . l  220-- 1 . Osei -Agyeman ( E I U ) : 2 1 . 4  
3 .  Mi l l er ( UW/M )  30 : 42 . 4  2 .  Ferre l l ( UW/S ) : 22 . 3  
4 .  Ruhnke (UW/0)  30 : 53 . 7  3 .  Bradl ey (W I U )  : 22 . 4  
5 .  Szachta (SEMO ) 30 : 58 . 3  4 .  B rown ( EI U )  : 22 . 4  
6 .  D .  Behnke ( UW/S ) 31  : 02 . 7  5 .  Cayce (SEMO ) : 23 . 0  
6 .  Bi n i on ( S EMO )  : 23 . 2  
3000-- 1 . Saunders ( U I CC )  9 : 08 . 3  Three- - 1 . Lancas ter  ( E I U ) 1 4 : 1 0 . 6  
Meter 2 .  L i vesey ( E I U )  9 : 1 6 . 8 Mi l e  2 .  Kauffman ( S EMO )1 4 :  1 4 . 2 
Stp l - 3 .  Swanson (NP ) 9 : 25 . 2  3 .  Saunders ( U I CC ) l 4 : 1 9 . 5  
chase 4 .  Been ( E I U )  9 : 38 . 5  4 .  Behnke (NC )  1 4 : 25 . 2  
5 .  B urke ( E I U )  9 : 44 .  1 5 .  L i vesey ( E I U )  1 4 : 35 . 5  
6 .  Pri ce (WI U )  9 : 53 . 0  6 .  MacNi der ( N C )  1 4 : 40 . 2  
440--- 1 . E I U  : 41 . 3  Mi l e - - 1 . S EMO 3 :  2 1  . 2 
Rel ay 2 .  Wes tern I l l i no i s  : 42 . 3  Re l ay 2 .  Wes tern I l l . 3 :  2 1  . 6 
3 .  UW/Stevens  Poi n t  : 43 . 3  3 .  E I U  3 : 21 . 8  
4 .  B radl ey : 43 . 3  4 .  UW/Mi l waukee 3 : 22 . 6  
5 .  North Cen tral : 43 . 4 5 .  UW/Os hkosh  3 : 23 . 7  
6 . UW/Mi l waukee : 43 . 5  6 .  UW/Stevens P t . 3 : 24 . 5  
------
1 0th E IU  Re l ays 
No team s co re s  kept . 
S i x- - 1 . Schaefer ( N I U )  29 : 5 1 . 4  1 00 - - 1 . Ose i -Agyeman ( E I U )  : 09 . 3  
Mil e 2 . Korte ( Lo r ) 30 : 23 . 4  2 .  Ame ri s o n  ( L i n )  : 09 . 5  
3 . �'1infi eld (B ) 30 : 35 . 0  3 . Fitzgerald (N I U) : 09 . 7  
4 .  i�heeler Ofl U )  30 : 5 1 . 0  4 .  Bradley (W I U )  : 09 . 7 
5 .  Been ( E I U )  3 1 : 05 . 5  5 .  Cayce (SEMO ) : 09 . 9  
-- -
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6 .  Marovi tch  (Aug ) 32 : 23 . 2  6 .  none 
Mi l e -- 1 . Casaday (Lor)  4 : 1 1 . 3 880-- 1 .  L i ncol n Un i v . l : 24 .  9 
2 . Marszal ek (NI U )  4 : 1 4 . 3  Re l ay2 . E I U  1 : 25 . 5  
3 .  Ka uffman ( S EMO ) 4 : 17 . 0  3 .  Northern I l l .  1 : 27 . 4  
4 .  Smi th (B } 4 : 1 9 . 3  4 .  S EMO 1 : 28 . 8  
5 .  Timson ( E I U )  4 : 20 . 0  5 .  Augus tana l :  3 1  . o  
6 .  B urke ( E I U )  4 : 23 . 0  6 .  none 
3000-- 1 .  L i vesey ( E I U )  9 : 1 2 . 2  Di s t . - - 1 . E I U  1 0 : 1 1 . 6  
Meter 2 .  Novak (WI U )  9 : 1 9 . 5  Med l ey 2 .  Loras 1 0 : 1 2 . 0  
Stpl - 3 .  Lancaster  ( E I U )  9 : 26 . 6 Re l ay 3 .  Wes te rn I l l . 1 0 : 1 3 . 7  
chase  4 .  Merri ck  (Lor }  9 : 50 . 6  4 .  Northern I l l .  1 0 : 1 4 . 8  
5 . Dempsey (Aug )  9 : 59 . 0  5 . Augus tana 1 0 : 1 5 . 0 
6 .  Szachta ( S°EMO ) 1 0 : 06 . 8  6 .  SEMO 1 0 : 2 1 . 0  
Two--- 1 . E I U 7 : 42 . 8  Mi l e-- 1 . Wes tern I l l .  3 : 1 7 . 6  
Mi l e  2 .  Western I l l i no i s  7 : 46 . 5  Re l ay 2 .  Northern I l l .  3 : 1 8 . 3  
Re l ay 3 .  L i n co l n Uni v . 7 : 46 . 5  3 .  Augus tana 3 :  2 1 . 1 
4 .  S EMO 7 : 46 . 5  4 .  E I U  3 : 2 1 . 4  
5 . Loras 7 : 50 . 6  5 .  Brad l ey 3 : 24 . 2  
6 .  Augus tana 7 : 56 . 7  6 .  none 
Fo ur-- 1 . Augustana 1 7 : 26 . 6  Shot-- 1 . B i l der  ( N I U )  60-9 1 /2 
Mi l e  2 .  EIU 1 7 : 45 . 9  2 .  Arende l l fWI U )  59-0  
Re l ay 3 .  Wes te rn I l l . 1 7 : 50 . 0  3 .  Stol tman W I U )  54-1  
4 .  Loras 1 7 : 56 . 4 4 .  Grant ( B )  5 1 - 9  
5 .  B rad l ey 1 8 : 26 . 2  5 .  We l ch ( EI U )  5 1 -3  
6 .  none 6 .  Jaggers (Au}) 5 1 -0 1 20-- 1 . Jackson ( E I U )  : 1 3 .  7 Jav . -- 1 . Att i g ( SEMO 2 1 5-6 
HH 2 .  Jacq ues ( N I U )  : 1 4 . 2  2 .  Woniack  ( E I U )  2 1 5-4  
3 .  Larry (Li n )  : 1 4 .  2 3 .  Pau l i ( N I U )  1 95-6 
4 .  W"i l liams (L i n )  : 1 4 . 3  4 .  I vey ( B) 1 81 - 1 1  
5 .  Ryan (EI U )  : 1 4 . 6  5 .  A l l en ( U I CC }  1 69-l l  
6 .  Be l l e  ( S EMO } : 1 4 . 7  . 6 .  Kus ( N I U }  1 68-5 
Spri nt- - 1 . Li ncol n Uni v .  3 : 29 . 0  HJ- - 1 . Stanek (Aug ) 6-9  
Medl ey _ 2 .  SEMO 3 : 29 . 5  2 .  Barron ( EI U )  6-6 
Re l ay 3 .  Augustana 3 : 29 . 6  ti e Rogers (W I U )  6-6  
4 .  E IU 3 : 3 1 . 5 4 .  Gi ll s  ( N I U }  6-6 
5 .  UI CC 3 : 36- . 8 5 .  Koch ( N I U )  6-4  
6 .  Western I l l . 3 : 44 . 5 6 .  B rokaw ( B )  6-4 
440-- - 1 . L i ncol n Uni v .  : 4 1 . 0  LJ- - 1 . Brown ( E I U )  24-8 3/4 
Re l ay 2 .  E I U  : 41 . 6  2 .  Wi l l i ams (L i n )  24-4 3/4 
3 .  Northern I l l . : 42 . 3  3 .  Po tter ( B )  24-2 
4 .  Brad l ey : 43 . 5 4 .  Duff ( U I CC )  23- 1 /2 
5 .  Augustana : 44 . 3  5 .  Mars ha l l ( N I U )  22-2 
6 .  none 6 .  Mason  ( S EMO ) 2 1 -8 3/4 
360--- 1 . L i nco l n Uni v .  : 43 . 3  PV-- 1 . Messmore ( E I U )  1 4- 8  
HH 2 .  E I U  : 43 . 4  2 .  Ki n g  ( L i n )  1 4-0 
Sh ut . 3 .  Wes tern I l l i no i s  : 46 . 0  3 .  O ' Conne l l (Aug )  1 4-0  
Re l ay 4 .  SEMO : 46 . 5 4 �  B rokaw ( B )  1 3-6  
5 .  Augus tana : 49 . 7  5 .  I ngs tand ( Lor)  1 3-6  
6 .  Northern I l l . : 50 . 5  6 .  B rooks ( W I U )  1 3-6 
Di sc . -- 1 . Sto l tman ( WI U )  1 78- 7 TJ - - 1 . Rogers ( WI U )  48- 6 
2 .  Arende l l (WI U )  1 66 -3 2 .  Wi l l i ams ( L i n )  4 7- 1  1 /2 
3 .  Parry (Au} ) 1 62- 7 3 .  Ha l e ( E I U )  46 - 8 
4 .  Rus h ( L i n  1 54-5  4 .  Po tte r ( B ) 45- 1 1 3/ 4 
5 .  Scott  ( Aug ) 1 47- 8  5 . Mi l l er ( SEMO ) 45-8  1 /2  
6 . We l ch (EI U )  1 46-8 6 .  Morri s ( U I CC )  43- 1 0 
! 
, ,  �' 
Ham . -- 1 . Satchwe l l (WI U )  
2 .  B i l der (NIU )  
3 .  M i  che 1 son (.WI U )  
4 .  Efnbecker ( EIU )  
5 .  Stotl ar  (E I U }  
6 .  McMahon ( B} 
1 74-6 
1 49-5  
l3S:-2 
1 34- 1 0  
1 3 1 :... 7 
1 2 1-0 
E I U  86 , I n di ana State 68 (at Te rre Haute , I nd . ) 
Shot-- 1 . w·elch ( E ) , 49- 1 0 1 /4 ;  2 .  Stotl a r  ( E ) , 47-0 ; 3 .  Towns ( E ) , 
46-1 0 :  
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LJ-- 1 . Hammond ( In d . S t . ) ,  2 1 -6 3/4 ; 2 .  Ha l e ( E ) , 2 1 -6 3/4 ; 3 .  B u tts 
( E ) , 20-8 . 
Steep l echase-- 1. Thomas ( I nd . S t . } , 9 : 03 . 8 ;  2 .  L i vesey ( E) ,  9 : 1 7 . 0 ;  3 .  
Been ( E ) , 9 : 45 . 1 . '  
Jav . -- 1 . Womack ( E) , 205-8 ; 2 .  Cri tes ( I nd .  S t . ) ,  1 76- 7 ;  3 .  Vana ( I nd . 
St . ) ,  1 73-7 .  
440 Re l ay-- 1 . I ndi ana State , : 4 1 . 9 .  
Mi l e- - 1 . Lars on ( E) . 4 : 1 4 . 2 ;  2 .  Timson ( E) , 4 : 1 7 . 0 ;  3 .  Jackson ( I nd . 
St • ) , 4 : 1 8  • 2 • 
PV-- 1 . Cri" tes ( I nd . St . ) ,  1 4-0 ; 2 .  V i l ch uck ( I nd . St . ) ,  1 3-6 ; 3 .  Mes s ­
more ( E") , 1 3-6 . 
1 20 HH-- 1 .  Jackson ( E) , : 1 4 . 2 ;  2 .  Ryan  (E) , : 1 4 . 7 ;  3 .  Hocki n g  ( E) ,  
: 1 5 . 4 .  
440-- 1 . Vana  ( Ind . S t . ) ,  : 49 . "1 ; 2 .  Marti n ( Ind . St . ) ,  : 49 . 5 ;  3 .  Nevi us 
(E} , : 49 . 6 .  
Di scus-.;. 1. We l ch (E) , 1 47- 9 ; 2 .  Towns ( E) , 1 42.;.6 ; 3 . ·  Ei nbecker (E ) , 
1 38:...s .  
1 00 -- 1 .  Morton ( Ind . St . ) ,  : 09 . 4 ;  2 .  Jackson ( E ) , : 0 9 . 4 ;  3 .  Hudecek ( E } , 
: 09 . 7 .  
TJ -- 1. Ha l e  (E") , 45- 1 0  1 /4 ; 2 .  Rutkows ki  ( Ind . St . } ,  44,..6 3/4 ; 3 .  Cana 
( Ind . St . ) ,  43-7 3/4 . 
880-- 1 . Ken Jacobi  ( E ) , 1 : 53 . 4 ;  2 .  Sch umann  ( I nd . St . ) ,  1 : 54 . 5 ;  3 .  
Nance ( E} , 1 : 55 . 5 .  
440 I H- - 1 . Hockf n9 (E) , : 55 . 0 ; 2 .  Haste ( Ind . St . ) ,  : 55 . 2 ;  3 .  B l a ke 
(Ind .  St . } ,  : 5 7 . 0 .  . 
220-- 1 . Jackson (E) , : 2 1 .  3 ;  2 .  Morton Cln d .  St . )  , : 2 1 .  8 ;  3 .  Hudecek 
( E) , : 22 . 5 .  
3-Mi l e- - 1 . Lancas ter  ( E) ,  1 4 : 1 7 . 8 ;  ? .  Mumaw ( I nd .  St . ) ,  1 4 : 3 1 . 2 ;  3 .  
J ackson ( I nd . St . ) ,  1 4 : 39 . 5 . 
Mi l e  Re l ay-- 1 . I ndi ana State , 3 : 23 . .  2 ;  2 .  E I U ,  3 : 24 . 3 .  
5th Northe rn I l l i no i s  I n vi tati ona l  ; ( at  DeKa l b )  
E I U  1 09 ,  Dra ke Uni vers i ty 89 , Wes tern I l l i no i s  8 1 , Mu rray State 76 , 
Northern I l l i no i s 63 , L i nco l n Un i vers i ty 50 , Northern I owa 37 , I l l i no i s 
State 34 , U n i ve rs i ty Wi s cons i n/ P a rks i de 24 , B rad l ey 1 9 ,  U n i vers i ty of 
I l l i no i s  Chi cago Ci rc l e 8 ,  DeP a u l  2 ,  Un i ve rs i ty Wi s con s i n/Mi l waukee  2 
S i x- - 1 . Ros a  ( UW/ P )  
Mi l e 2 . Beck  ( I S U )  
3 .  Schaefe r  ( N I U )  
2 9 : 34 . 3  
2 9 : 5 1 . 5  
30 : 1 1 . 6  
440 - - 1 .  Ly l es ( L i n )  
2 .  S owe rby (MS ) 
3 .  Petty ( DU ) 
: 46 . 6  
: 46 . 8  
: 4 7 . 2  
4 .  L i vesey ( EI U )  
5 .  Buhman (ISU) 
6 .  Been ( E IU )  
Shot-- 1 .  B i l de r  (N IU )  
2 .  Arende l l  (WI U }  
3 .  Sto l tman (WI U )  
4 .  Byrnes (DU ) 
5 . Grant (B} 
6 .  We l ch ( E I U }  
Jav . - - 1 . Womack (El U )  
2 . Pau l i (N I U }  
3 .  Wri ght (MS )  
4 .  deMunn H<. (MS ) 
5 . I vey (B) 
6 .  Ree ves (NI ) 
LJ-- 1 . Cady ( DU )  
2 .  Potter (B) 
3 .  B rown ( E I U )  
4 .  Chardou l i as ( N I ) 
5 . Boci n s ky ( DP l ) 
6 .  B uck l ey (MS ) 
PV-- 1 . We l l s  ( ISU )  
2 . Swenson ( DU )  
3 .  Johnson ( ISU )  
4 .  Kopanda ( N IU )  
5 .  Erchmann ( UW/M )  
6 .  Messmore (.E I U )  
1 00-- 1 . Amerfson ( Li n )  
2 .  Ose i-Agyeman ( E I U )  
3 .  Murphy ( DU )  
4 .  Jackson ( El U )  
5 .  Ande rson ( DU )  
6 .  Jacobs (MS ) 
440--- 1 . E I U  
Re l ay 2 .  Drake Uni vers i ty 
3 .  Murray State 
4 .  Northern I l l . 
5 .  B radl ey 
6 .  urcc 
Mi l e- - 1 . Schu lt z  ( Nl )  
2 .  Torres ( MS )  
3 .  P ri ce (WI U )  
4 .  Axt (WI U )  
5 . Be rg ( ISU )  
6 .  Ke i th Jacob i ( E )  
1 20-- 1 . Fran k l i n  ( DU )  
HH 2 .  Wi l l i ams (L i n )  
3 .  Jackson ( E I U )  
4 .  Jacq ues ( N I U )  
5 .  Larry ( L i n )  
6 .  Nol tesme i e r  ( N I ) 
Ham . -- 1 . Satchwe l l (WI U )  
2 .  Aren de 1 1  (W I U )  
3 . B i l der ( N I U )  
4 .  Sta l tman  (�f I U )  
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30 : 20 . l  4 .  Rol off (N I )  : 47 . 4  
30 : 32 . 8  5 .  Henry ( ISU ) : 48 . 9  
30 : 4 1 . 8  6 .  Kra l i c i k  ( DU )  : 49 . 7  
60- 1 0 1 /4 880-- 1 . Di e l  ( UW/P ) 1 : 5 2 . 5  
5 7- 3/4 2 .  Ken Jacobi ( E I U )  1 : 52 . 9  . 
5 1 - 1 0  3 . ·  Mendenha l l  ( DU } l : 52 . 9 
5 1 -1 0  4 .  Schultz {Nl } 1 : 53 . 3  
5 1 -6 1 /2 5 .  Lewi s (DU )  1 : 5 3 . 4  
49-4 1 /2 6 .  Ol son (WI U )  1 : 5 3 . 6  
208-5 Di s c . --1 . Stol tman ( WI U ) 1 80- 1 
1 99�9  2 . Arende 1 1  (WIU ) 1 65-9  
198�8 3 .  We l ch ( EI U )  1 5 7-2 
1 93�7 4 .  E f nbecker  ( E) ] 53-8 
1 90�2 5 .  B i l der  ( Nt U )  1 5 1 - 1 0  
1 82-6 6 .  Schwartz (NI) 1 5 1 - 1  
23-9 HJ- - 1 . H i e s tand ( MS )  6 - 7  
23- 7  2 .  Koch ( N I U ) 6 - 6  
23-6 3 .  G i l l s  ( N I U )  6 -6 
23-6 4 .  Murphy ( DU )  6-6 
22-1  1 /2 5 .  Marti n (MS )  6-4  
22� 1 /2 6 .  Barron ( E I U } 6-4 
1 5-7  440-- 1 . Jacks on ( E I U }  : 53 . 1  
1 5-0 IH 2 .  Street (t·iI U )  : 54 . 3 
1 4-6 3 .  Nol tesme ier  (N I ) : 54 . 9 
1 4-0 . 4 .  Davi s ( ISU )  : 55 . 1  
1 4-0 5 .  B auman n  (�) : 55 . 2  
1 3-6 6 .  Hock i n g  ( El U )  . : 55 . 5  
: 09 . 7 220-- 1 . Osei -Agyeman ( E I U ) : 2 1 . 6  
: 0 9 .  7 2 .  Murphy (DU }  : 2 1 . 6 
: 09 . 8  3 .  Ame ri son  ( Li n )  : 2 1 . 7 
: 09 . 8  4 .  Lyl es (L i n )  : 2 1 . 9  
: 1 0 . 2  5 .  Barnes ( DU }  : 22 . 2  
: 1 0 . 2  6 .  B rown ( E IU }  : 22 . 7  
: 41 . 2 TJ -- 1 . B uc k l ey (MS }  48- 1 /4 
: 4 1 . 5  2 .  Me l ander ( DU )  46�1 0 1 /2 
: 41 . 9  3 .  Hal e (E I U } 46-8 
: 42 . 3  4 .  Merri tt  ( UW/ P )  45- 9 1 /4 
: 42 . 6  5 .  Ryan  (WI U }  45-7  3/4 
: 43 . 0  6 .  Syl ves ter  ( L i n )  43-6 1 /2 
4 : 08 . l  Three-- 1 . Torres (MS ) 1 3 : 50 . 7 
4 : 08 . 8  Mi l e  2 .  Lancas ter  (E ) 1 3 : 58 . 0  
4 : 1 3 . 7  3 .  Saunders (Ul CC ) l 4 : 07 . 2  
4 : 1 4 . 2  4 .  Marsza l ek (NIU } l 4 : 1 3 . 6  
4 : 1 4 . 7  5 .  Novak (WI U )  1 4 : 25 . 0  
4 : 1 5 . 4  6 .  Pri ce (Wl U )  1 4 : 3 1 . l  
: 1 4 . l  Mi l e- - 1 . Murray State 3 : 1 2 . 9  
: 1 4 . 3  Re l ay 2 .  L i ncol n Uni v . 3 : 1 4 . 5  
: 1 4 . 5  3 .  Northern I owa 3 : 1 5 . 4  
: 1 4 . 7  4 .  Dra ke Uni v .  3 : 1 5 . 4  
: 1 4 . 7  5 .  Wes tern I l l . 3 : 1 8 . l  
: 1 4 . 8  6 .  Northern I l l . 3 : 1 9 . 2  
1 73-4 
1 55 -6 
148-2  
1 47-0  
5 .  Ei nbecker (EI U }  1 39- 1 
6 .  Mich_el son  (WIU ) 1 36-0 
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5th I l l i no i s  I nterco l l eg i a te Champi ons h i ps ( at DeKal b )  
Southern I l l i no i s -Carbondal e 1 69 ,  Wes tern I l l i no i s  98 , Un i vers i ty o f  
Il l i no i s 95 , E I U  94 , Northern I l l i no i s 5 1 , I l l i no i s State 46 , Bradl ey 
1 9 ,  Un i vers i ty of  I l l i no i s Chi cago Ci rcl e 1 8 ,  Wheaton 1 3 ,  North Central  
1 2 ,  North Park 1 0 ,  Augus tana 3 ,  I l l i no i s Co l l ege 2 
3000-- 1 . Saunders (U I CC )  
Meter 2 .  Swanson (NP ) 
Stp l - 3 .  U vesey ( E I U )  
chase 4 .  St . John (S IU-C ) 
5 .  Novak (WIU )  
6 .  Al l en ( I l l ) 
Shot-- 1 . B i l der  ( N I U )  
2 .  Arende l l (WI U )  
3 .  B a i e tto ( I l l ) 
4 .  Sto l tman (WIU )  
5 . Summers ( I C )  
6 .  Grant  ( B )  
LJ--1 . Hancock  (S I U-C )  
2 .  Wal l ace ( I l l )  
3 .  Potter (B ) 
4 .  Brown ( E IU )  
5 .  Rogers (WIU } 
6 .  Bern ard ( S I U-C )  
S i x--1 . Cra ig  ( S I U- C )  
Mi. l e  2 .  Behn ke (NC )  
3 .  Beck ( ISU ) 
4 .  St . John (S I U- C }  
5 .  B u l  1 o c k  (S I U-C ) 
6 .  MacNi der (NC ) 
Ham . -- 1 . Satchwe 1 1  (WI U )  
2 .  B i  1 der (N I U )  
3 .  Barrett ( I l l )  
4 .  Arende l l (WI U )  
5 .  Stol tman (WI U )  
6 .  Mi che l son  (WI U )  
Jav . --1 . Womack  (E I U ) 
2 .  C l a us i ng (Wh ) 
3 .  I vey (B ) 
4 .  Potter ( B )  
5 .  L i esz  (S I U- C )  
6 .  Pa u l i (N IU )  
440--- 1 . S I U-C 
Rel ay 2 .  E I U  
3 .  Northern I l l .  
4 .  I l l i no i s 
5 .  Wes tern I 1 1  . 
6 .  North Centra l  
Mi l e-� l . Du rki n ( I l l )  
2 .  Han rath ( IS U )  
9 : 05 . 4  
9 : 1 4 . 2  
9 : 1 5 . 4  
9 : 1 7  . 0  
9 : 20 . 5  
9 : 29 . 4  
59-8 
58-7 1 /4 
55-5 
54- 1 0  1 /2  
54-6 
52-8 1 /4 
24-6 
24-2 3/4 
23-1 1 3/4 
23-8 1 /2 
23-4 1 /4 
22-7  
29 : 1 1 . 0  
29 : 1 8 . 7  
2 9 : 38 . 3 . 
2 9 : 42 . 6  
29 : 50 . 6  
29 : 56 . l  
1 66-2  
1 5 7-1 1 
1 54-9 
1 52- l l  
1 47-8 
1 42-3  
200-6 
1 98-0 
1 97- 1 1 
1 90-0 
1 90-0  
1 81 - 9  
: 4 1 . 9 
: 42 . 3  
: 43 . 0 
: 43 . 1  
: 43 . 3  
: 43 . 5  
4 :  1 8 . 5  
4 : 22 . 0  
1 20-- 1 . P i vovar ( I l l ) : 1 3 . 8  
HH 2 .  J acks on ( E I U } : 1 3 . 9  
3 .  Jacques (N I U )  : 1 4 . 0  
4 .  Stover ( ISU ) : 1 4 . 2  
5 .  H an l an ( I l l ) : 1 4 . 3  
6 .  S toddard ( I l l )  : 1 4 . 5  
440-- 1 . App ( I l l } : 48 . 7  
2 .  Eri cks on (S I U-C }  : 48 .  8 
3 .  Hen ry ( I SU ) : 49 . l  
4 .  Kra i n i k (N I U )  : 49 . 5  
5 .  Durden (WI U ) : 49 . 5  
6 .  Gese l l ( Nl U )  : 49 . 7  
880-- 1 .  Man go ( I  1 1 ) 1 : 54 . l 
2 .  Kaeme rer  ( I l l ) 1 : 54 . 3 
3 .  Ken Jacobi  (E I U )  1 : 55 . 3  
4 .  O l s en  (WI U ) . 1 : 55 . 3  
5 . Bel l ( I l l ) 1 : 56 . 5  
6 .  I cenogl e ( IS U )  1 : 5 7 . 2  
440-- 1 .  J ac ks on ( E I U )  : 52 . 7  
I H  2 .  Brown (S I U- C }  : 53 . 0  
3 .  Fas u l es ( I l l ) : 53 . 4  
4 . . Street (W I U )  : 54 . 2  
5 .  Dav i s  ( ISU )  : 55 . 1  
6 . Mi 1 1  e r  ( I 1 1 ) : 5 5 . 1 
220-- 1 . Osei -Agyeman ( E I U )  : 21 . l  
2 .  Sutton (S I U-C ) : 21 . 2  
3 .  Smi th (S I U-C )  : 2 1 . 2  
4 .  Krai n i k (NI U ) : 2 1 . 6  
5 .  J acques (Nl U ) : 2 1 . 8  
6 . Laws (S I U - C )  : 2 1 . 9  
HJ - - 1 . Rogers ( WI U )  6-8 
2 .  Hancock ( S I U-C ) 6 -8 
3 .  Bernard (S I U-C ) 6 -8 
t i e Gors uch (Wh ) 6-8  
5 .  Koch (N I U )  6 -6 
t i e Gi l l s  ( N I U ) 6-6  
Di s c . - - 1 . Stol tman (W I U } l 68-l l 
2 .  La Fra n k  ( I l l )  1 5 8-4 
3 .  Arende l l (WI U )  1 5 7-4 
4 .  We l ch  ( E I U )  1 5 7- 1 
5 .  Perry (Aug ) 1 54-6 
6 .  B i l de r  ( N I U )  1 5 2- 4 
Three-- 1 . Cra i g (S I U - C )  1 4 : 06 . 4 
Mi l e  2 .  S a u nders (U I CC }  1 4 : 1 6 . 5  
3 .  Axt (WIU } 4 : 22 . 0  
4 .  Larson (EIU }  4 : 22 . l 
5 .  Hel l er (_NC }  4 : 22 . 5  
6 . Pri ce (WI U )  . 4 : 23 . 4 l 00-- 1 . Osei -Agyeman ( E I U }  : 09 . 3 · 
2 . Sutton (S I U-C } : 09 . 5  
3 .  Smi th (S IU-C )  : 09 . 5 
4 .  Jack.son (EI U }  : 09 . 5  
5 . Patterson (SI U-C ) : 09 . 5 
6 .  Laws ( SlU-C } : 09 . 6  
Mt l e-- 1 . S I U -C  3 : 1 4 . 2 
Rel ay 2 . Il l i no i s  3 :  1 6 .  O 
3 .  Western I 1 1  • 3 :  1 9 . 4 
4 .  Northern I l l . 3 : 1 9 . 4  
5 . E I U  . 3 : 1 9 . 4  
6 .  Augus tana  3 : 23 . 0  
E I U  108 , Wes tern 1 1 1  i no i s 55 
23 1  
3 .  St .  John (S I0-E ) l 4 : 2 1 . l  
4 .  Lancaster CEIU } 1 4 : 24 . 3  
5 .  Swanson (NP ) 1 4 : 26 . 2  
6 .  Beck (IS U )  1 4 : 30. 4 
PV-- 1 . We l l s  ( ISU )  1 5-6 
2 .  Zajonc  (S I U-C )  1 5-6 
3 r B rue ( ISU }  1 5-0 
4 .  U l l on (Sl U-C )  1 5-0 
5 . Johnson ( ISU )  1 5-0  
6 .  Robertson ( N IU }  1 4-6 
TJ- - 1 .  Rob i ns (S I U-C )  50-0 
2 .  Roge rs (WIU } 48-3 1 /2 
3 .  Ryan (WI U )  46-9 1 /4  
4 .  Hal e ( ElU )  45-1 1 1 /2 
5 .  Potter ( B) 45-6 1 /4 
6 .  Bernard (SlU-C )  44-6 
Steep l echase�- 1 . ti e between Li vesey ( E )  and Lancas ter ( E ) , 9 : 1 6 . 1 ; 
3 .  Novak (WI U ) ,  9 : 2 1 . 0 .  
440 Re l ay--1 . E I U  (Brown , Jackson , B rooks , Hudecek ) ,  : 42 . 2 . 
LJ--1 . Ha l e  (E) , 22�1 3/4 ; 2 .  Ryan (WI U ) , 22- 1 /4 ; . · 3 . · Butts ( E) ,  2 1 -9 3/4 . 
Mi l e-- 1 . Larson (E}, 4 : 1 2 . 9 ;  2 .  Ke i th Jacob i  (E) , 4 : 1 3 . 7 ;  3 .  Pri ce 
( E )  , 4 :  1 4 .  6 . 
1 20 HH--1 . Jackson (E) , : 1 4 . 1 ; 2 .  Street (WI U ) , : 1 4 . 3 ; .  3 .  Ryan (E } , 
: 1 4 . 7 . 
Jav . -- 1 . Womack  ( E), 2 1 3-3 ; 2 .  Sayre (Wl U ) , 1 86-3 ; 3 .  Andreomi (WI U ) , 
170-.0 .  
880--1 . Ken Jacob i ( E) , 1 : 5 1 . 9 ;  2 .  0 1  son  (WIU ) , 1 : 53 . 5 ; 3 .  Nance ( E ) , 
1 : 55 . 3 .  
440--1 . Thennon (WIU ) , : 48. 9 ;  2 .  Nevi us (E) , : 49 . 1 ;  · 3 . · Edwards (E), 
: 50 . 6 . 
1 00-- 1 . Ose i -Agyeman ( E) , : 09 . 5 ; 2 .  Jackson  ( E ) , : o9· . 6 ;  3 .  Brooks (E ) , 
: 09 . � . . 
HJ-- 1 . Barron ( E) , 6-7 ; 2 .  Rogers (WI U ) , 6-7 ; 3 .  Jones (WI U ) , 6-1 . 
Sho t-- 1 . Arende l l (WI U ) , 59-3 ; 2 .  Stol tman ( Wt U ) , 54-2 1 /4 ;  3 .  Wel ch 
(E), 52- 1 0 l/ 4 .  
PV-- 1 . Messmore (E ) , 1 4-6 ; 2 .  Gi fford ( E), 1 4-6 ; 3 .  Ryan (WI U ) , 1 3-0 . 
TJ - - 1 . Hal e (E) , 45-8 ; 2 .  Ryan (WI U ) , 45-7  1 /2 ; 3 .  Brechbi l l  (E}, 
44�7 . 
D i s cus -- 1 . Stol tman (WI U ) ,  1 72-8 ; 2 .  We l ch (E) , 1 60-5 ; · 3 .  Arende l l 
(WI U ) , 1 58-1 1 . 
440 I H-- 1 . Jacks on ( E ) , : 52 . 4 ; 2 .  Street (W I U ) , : 52 . 9 ; 3 .  Hock i ng  
(J') , : 55 . 3 .  
220-- 1 . Ose i -Agyeman ( E ) , : 2 1 . 8 ; 2 . B rown ( E ) , : 22 . 7 ;  3 .  Hudecek (E) , 
: 22 . 9 . 
3-Mi l e--1 . ti e between Lan ca s te r  ( E) and  L i ves ey ( E) , 1 4 : 39 . 9 ;  3 .  
Gavi n (W I U ) , 1 4 : 44 . 5 . 
Hammer-- 1 .  Sa tc hwe l l  (WI U } , 1 84- 1 0 ;  2 .  Are n de l l ( WI U ) , 1 54-4 ; 3 .  Mi ch ­
e l son (WIU ) , 1 45 - 9 . 
Mi l e  Re l ay-- 1 . E I U  (Hude ce k ,  Be l l ,  Edwa rds , Ne v i u s ) ,  3 : 2 1 . 4 ; 2 .  We� 
tern I l l i no i s ,  3 : 2 2 . 1 .  
'' . 1'' 
I I 
I 
232 
1 974 
I n doors 
E I U  89 , So utheas t Mi s sour i  S tate 4 1  
60-- 1 . Osei -Agyeman ( E ) , : 06 . 3 ;  2 .  Horn s by ( S EMO ) , : 06 . 3 ;  3 . Cayce (SEMO ) ,  : 06 . 3 . 300- - 1 . Ose i-Agyeman ( E) , : 3 1 . 4 ;  2 .  Horn sby (SEMO ) , : 32 . 2 ;  3 .  Cayce (SEMO ) , : 33 . 0 . · 440-- 1 . Newton (SEMO ) , : 5 1 . 5 ; 2 .  Nevi us ( E) , : 52 . 3 ;  3 . Merri tts ( SEMO ) , : 52 . 5  
600-- 1 .  Newton ( S EMO ) , 1 : 1 4 . 4 ;  2 .  Smi th ( S EMO ) , 1 : 1 5 . 9 ;  3 .  Nevi us ( E ) , 1 : 1 7 . 4 .  
880-- 1 .  Ken Jacob i  ( E) , 1 : 56 . 5 ;  2 .  Nance ( E) , 1 : 5 7 . 0 ;  3 .  Larson ( E } , 1 : 58 . 1 .  
1 000- - 1 . Kei th Jacobi (E ) , 2 : 1 8 . 3 ;  2 .  Smi th ( SEMO } , 2 : 1 8 . 8 ;  3 .  B rehm ( E) ,  2 : 1 9 . 1 . 
Mi l e-- 1 . Larson  (E), 4 : 1 4 . 7 ;  2 .  Ken Jacobi  ( E ) , 4 : 1 7 . 8 ;  3 .  Ti mson  ( E ) , 4 : 1 9 . 6 .  ' 2-Mi l e-- 1 . Lancas ter ( E ) , 9 : 1 0 . 3 ;  2 .  B urke (E) , 9 : 1 2 . 0 ;  3 .  L i vesey ( E ) , 9 : 1 7 . 6 . 
60 HH-- 1 . Be l l e  ( S EMO ) , : 07 . 8 ; 2 .  H i l kerbammer (SEMO } , : 0 7 . 9 ;  3 .  Coats (SEMO ) , : 0 7  . 9 .  Mi l e  Re l ay-- 1 .  SEMO , 3 : 28 . 7 ;  2 .  E I U ,  3 : 29 . 5 .  Shot-- 1 . Mi l l er ( E) , 49-9 ; 2 .  S totl a r  ( E) , 48-4 ; 3 .  Ferrante l l e  ( E } , 46-1 1 .  ' 
HJ - - 1 . Barron ( E ) , 6-8 ;  2 .  Gas away ( E ) , 6 -4 ; 3 .  Ki ng ( E) , 6 - 2 . PV-- 1 . Messmore ( E ) , 1 4-4 ; 2 .  Garvi ck ( E) , 1 3-6 . LJ-- 1 . Ababio ( E } , 22� 1 0  1 /4 ;  2 .  B rown ' ( E } , 22-9 ; 3 .  Mason (SEMO ) , 2 1 - 7  1 /4 .  
TJ-- 1 . Ha l e  ( E ) , 49-2 ; 2 .  Abab i o  ( E ) , 47-8 1 /4 ;  3 .  Mason ( SEMO } , 46- 1 /2 . 
6th I l l i no i s I n terco l l eg i a te Champ i ons h i ps ( at Champa i gn )  
Southern I l l i no i s -Carbonda l e 1 70 ,  Uni vers i ty o f  I l l i no i s  1 2 7 ,  E I U  73 , I l l i no i s  State 63  1 /2 ,  Northwes tern 42 , Northern I l l i no i s  37  1 / 2 ,  Wes ­tern I l l i no i s  1 4 ,  North Centra l  1 2 ,  Augus tan a  8 ,  I l l i no i s  Col l ege 8 ,  Greenvi l l e  1 ,  North Pa rk 1 ,  Southern I l l i no i s - Edwards vi l l e 1 
60-- 1 . Edwards ( NW )  
2 .  Ose i -Agyeman ( E I U )  3 .  Laws (SI U-C )  
4 .  Smi th (S I U- C )  
5 .  Sutton (S I U- C )  
6 .  Wil son  ( IS U )  
440-- 1 . Eri ckson ( S I U- C )  
2 .  Carmody ( S I U- C )  
3 .  Sutton  ( S I U - C )  
4 .  App ( I l l ) 
5 .  Gese l l ( N I U )  
6 .  La rs on ( N I U )  
t i e Schl a c te r  ( I S U )  
: 06 . 2  
: 06 . 3  
: 06 . 3  
: 06 . 3  
: 06 . 5  
: 06 . 5  
: 48 . 1 
: 48 . 4  
: 48 . 7 
: 49 . 2  
: 49 . 5  
: 50 . 0  
: 50 . 0  
Mf l e-- 1 . Durki n ( I l l )  
2 .  Lars on ( E I U )  
3 .  Barrett (NC )  
4 .  B rooks ( I l  1 )  
5 .  El l i s ( N I U )  
6 .  Berg ( I SU ) 
60- - 1 . S tover  ( S I U- C )  
HH  2 .  Hancock  ( S I U- C }  
3 .  B rown ( S I U- C }  
4 .  Me l ton  ( I l l ) 
5 .  Mo rri s ( I l l ) 
6 . Al l en ( S I U- E )  
4 : 06 . 7  
4 : 09 . 0  
4 : 1 0 . l  
4 : 1 2 . 9  
4 : 1 4 . 4  
4 : 1 4 . 7  
: 07 . 4  
: 0 7 . 5  
: 0 7 . 5  
: 07 . 5  
: 0 7 . 7  
: 07 . 8  
1 000- 1 . Kaemerer ( I l l )  2 : 09 . 9  
2 .  Icenogl e (ISU )  2 : 1 0 . 7  
3 .  B rown (NW} 2 : 1 1 . 4 
4 .  Stanczak (S I U-C )  2 : 1 2 . 2  
5 .  McPherson (SIU- C )  2 : 1 2 . 4  
6 .  Scott (N IU ) 2 : 1 3 . 2  
PV-- 1 .  We l l s  (ISU ) 1 5-0 
2 . Schmi dt ( IS U )  1 4-6 
3 .  Zaj onc (S I U-C ) 1 4-6 
4 .  Pau l i (N I U )  1 4-0 
5 . Mes smore ( E I U )  1 4-0 
6 .  Thomas ( E I U-C )  1 4-0 
600-- 1 . Smi th (NW)  1 : 1 0 . 6  
2 .  Wardzal a  ( S I U- C )  1 : 1 0 . 7  
3 .  Eri ckson (S I U- C )  1 : 1 1 . l  
4 .  Gi b i s ch (NW )  1 : 1 1 . 7  
5 .  L uve rt ( N I U )  1 : 1 2 . 9  
6 .  Gordon ( IS U )  1 : 1 3 . 6  
Di s t . ---1 . I l l i no i s 9 : 5 1 . 5  
Medl ey 2 .  E I U  9 : 59 . 0  
Re l ay 3 .  S I U-Carbondal e 1 0 : 00 . 2  
4 .  I l l i no i s State 1 0 : 08 . 5  
5 .  Northern I l l . 1 0 : 27 . 3  
6 .  North Park 1 1 : 00 . 0  
300-- 1 . Krai n i k ( N IU )  : 30 . 6  
2 .  Smi th ( S I U-C ) : 30 . 8 
3 .  Ose i -Agyeman ( E I U )  : 30 . 9  
4 .  Monroe ( S I U- C )  : 3 1 . 1  
5 .  Brown (S I U-C ) : 3 1 . 2  
6 .  Edwards ( NW )  : 3 1 . 4  
TJ-- 1 . Ehi zeu l en ( I l l )  5 1 - 1  1 /4 
2 .  Rob i ns ( S I U- C )  5 1 -0 
3 .  Lorraway (S I U-C ) 50-5 3/4 
4 .  Hal e ( E I U )  49-1 0 1 /2 
5 .  Ni p i nak  ( I l l ) 48-5 3/4 
6 .  Harper ( NW )  46- 6  1 /4 
Mi l e-- 1 . S I U-Carbondal e 3 : 1 4 . 8  
Re l ay 2 .  Northern I l l . 3 : 1 6 . 4 
3 .  Northweste rn 3 :  1 9 .  9 
4 .  Wes tern I l l . 3 : 2 1 . 6  
5 .  E I U  3 : 22 . 5  
6 .  I l l i no i s  State 3 : 25 . l  
Shot-- 1 . B a i e tto ( I l l ) 
2 .  Su1T1T1ers ( I C ) 
3 .  Carther ( I SU )  
4 .  Mi l l er ( E IU }  
5 .  Fi n i s ( I l l )  
6 .  Warren (S I U- C )  
Two--- 1 . I l l i no i s 
Mi l e  2 .  E I U  
Re l ay 3 .  S I U- Carbondal e 
4 .  Il 1 i no i s  S ta te 
5 .  Augus tana 
6 .  Greenvi l l e  
LJ-- 1 . Eh i zuel en ( I l l )  
2 .  B rown ( S I U-C )  
3 .  Hancock ( S I U- C )  
4 . B rown ( E I U )  
5 .  Abab i o ( E I U )  
6 .  Lorraway (S I U- C )  
Three-- 1 . B roo ks ( I l l )  
Mi l e  2 .  Cra i g  (S IU-C )  
3 .  Behnke (NC ) 
4 .  Les ( NW) 
5 .  Myers ( I l  1 )  
6 .  Rei mers ( ISU ) 
880-- 1 . Kaemerer ( I l l )  
2 .  I cenog l e ( I S U )  
3 .  Ken J acobi ( E I U )  
4 .  Scott (NIU) 
5 .  Nance  ( E I U )  
6 .  Cook ( S I U- C )  
Two-- 1 .  B rooks ( I l l ) 
Mi l e  2 .  George (S IU- C )  
3 .  Al l en ( I l l ) 
4 .  B u rke ( E IU )  
5 .  Whee l er  (W I U )  
6 .  Lanca s te r  ( E I U )  
HJ-- 1 . Hancock ( S I U- C )  
2 .  Rogers (WI U )  
3 .  S tanek (Aug ) 
4 .  B arron ( E I U )  
5 .  Gi l l s  ( N IU )  
6 .  Ke l l  er  ( I l 1 )  
1 s t I l l i n i -USTFF C l as s i c  { at  Champa i gn )  
No team s cores kept . 
240 HH-- 1 . I l l i no i s : 29 . 6  
Sh uttl e 2 .  I l l i no i s State : 30 . 0  
Re l ay 3 .  Mi ddl e Tennes see  : 32 . 1  
Two-- 1 .  Durk i n ( I l l )  
Mi l e  2 .  Peters on ( Co l ) 
3 . B u rr ( FS )  
4 .  Behn ke ( NC )  
5 .  Lancas te r ( E I U )  
6 .  Mye rs ( I l l )  
233  
5 7-6 1 /4 
54-9  1 /4 
52-3  
50-4 3/4 
50-3  
49-3  1 /2 
7 : 37 . 7  
7 : 40 . 9  
7 :  5 1 . 4 
7 : 5 3 . 9  
7 : 54 . 8  
n t  
25- 1 
24- 1 3/4 
2 3-6 
2 3-2  
23- 1 /4 
22-4 
1 3 : 55 . 4  
1 4 : 02 . 2  
1 4 : 06 . 4 
1 4 : 1 6 . 0 
1 4 : 1 9 . 6  
1 4 : 2 1 . 4  
l : 52 .  9 
1 : 5 3 . 5  
1 : 54 . 6  
l : 55 . 1 
1 : 56 . 5  
1 : 56 . 8 
9 : 02 . 8  
9 : 04 . 3  
9 : 06 . 0  
9 : 06 .  3. 
9 : 07 . 0  
9 : 08 . 2  
6 - 11 
6-9  
6-7  
6- 7  
6-7 , 
6 - 7  
8 : 39 . 3  
8 : 39 . 8  
8 : 58 . 3 
8 : 59 . 4 
9 : 0 5 . 8  
9 : 0 7 . 3  
I 
I 
Di s t . -- 1 . I l l i noi s Me dl ey 2 . Okl ahoma State Re 1 ay 3 . SIU-Cartionda 1 e 
4 . North Centra l 5 . Indiana State 60 6 . EIU 
60--1 . B urton (PU )  2 .  Osei -Agyeman ( EI U )  3 .  Cope l and (MTS } 4 .  Grace ( Ind .  St . } 5 . Wtl son (ISU )  6 .  Smi th (Dt )  PV-- 1 . Be l 1 (AS } 
2 . We l l s ( ISU )  ti e Mftche 1 1 (EK )  4 . I .ngram (FS ) 5 . Kratz ( EI U )  ti e  Thompson (PU )  Mi l e-- 1 . Paters on ( Co l ) . . 2 .  B urr (FS ) 
3 .  Larson ( E I U )  
4 .  Young (Ek) 
5 .  Barrett (NC ) 6 . B rooks (IJ 1 ) KJ-- 1 . Gr�nahan ( ISU )  2 . Ke l l er ( Il l ) 3 . Sweet (Il l ) 
4 . Axe l rod ( Il l ) 
5 . Lee (FS ) 
6 .  Fl i nt ( EK) 
EIU 92 , Arkansas  State 3 9· 
9 : 46 . 9  
9 : 55 . 8  
9 : 56 . 5  
1 0 : 1 5 . 7  
1 0 : 20 . 9  
1 0 : 2 1 . 5 
: 06 .  l 
: 06 . 2  
: 06 .  3 ' 
: 06 .  3 ' 
: 06 . 4  
: 06 . 5  
1 5-6 
1 5-0 
1 5-0 
1 4-6 
1 4-6 
1 4-6 
4 : 04' . 8 
4 : 07 . o  ' 
4 : 07 . l 
4 : 07 .  9 ' 
4 : 09 . 5  
4 : 09 . 9  
6 - 7  
6 - 7  
6-5  
6-5  
6 -5 
6-5  
. 234 
60- - 1 . S tove r  ( ! S U )  : 07 . 4  HH 2 .  Han l on ( I l l )  : 0 7 . 4  3 .  Me l ton ( I ll ) : 07 . 4  4 .  Cromarti e (MTS )  : 0 7 . 5  5 .. Med l ey (AS )  : 0 7 . 6  6 .  Porter  (MTS )  : 07 . 7 600--1 . Johns on (MTS ) l :  1 1  . 3 2 .  Wardza l a (SI U-C )  l : l l . 5 3 . Ken Jacob i ( E IU )  1 : 1 2 . 4  4 .  Harbutt (EK) l : 1 2 . 6  5 .  Rob i nson (Ek) 1 : 1 2 . 7 6 .  Wri ght ( I l l )  1 : 1 3 . 0  1 000-- 1 . I cenogl e ( ISU }  2 : 1 2 . 8  2 �  Parii s h  ( PO )  2 : 1 3 . 2 · 3 .  Scurta (AS ) 2 : 1 3 . 3 4 .  Ke i th Jacob i ( E) 2 : 1 3 . 6  t i e McPherson (S I U-C )  2 : 1 3 . 6  6 .  Chance l l or (OS ) 2 : 1 4 . 1 Mi l e-- 1 . S I U-Carbonda l e  3 : 1 3 . 4  Re l ay 2 .  Fl o ri da State 3 : 1 8 . 8  3 . E I U  3 : 1 9 . 6  4 .  Eas tern Kentucky 3 : 20 . 9  5 .  Memph i s  State 3 : 20 . 9  6 .  Purdue 3 : 2 1 . 5  TJ-- 1 . Eh i zue l en (Il l }  53-1 1 2 .  Harri s ( FS )  50-7  1 /4 3 .  N i p i nak  { I l l )  48- 1 1 /2 4 .  Abab i o  ( El U )  47�6 1 /2 5 .  Rache l ( DL )  46-6 6 .  Ch i l ders (PU ) 46-4 1 /4 
60-- 1 . Ose i -Agyeman (E) , : 06 . 2 ;  2 .  Latti more (AS ) , :06 . 3 ;  3 .  Stroman (AS L : 06 . 3 .  300-- 1 . Stroman (AS ) , : 3 1 .  l ;  2 .  Os e i -Agyeman ( E ) , : 3L 2 ;  3 .  Brown { E } , : 32. 5 .  
440-- 1 . Nevi us ( E ) , : 5 1 . 2 ;  2 .  Meeks (AS ) , : 52 . 0 ;  3 .  Wh i te ( E) ,  : 52 . 8 . 600-- 1 . Nevi us ( E ) , 1 : 1 4 . 9 ;  2 .  Gooden ( E) ,  1 : 1 5 . 0 ;  3 .  B rockman (E ) , 1 : 1 5 . 6 .  
880-- 1 . Ken Jacob i  ( E) ,  1 : 54 . 5 ;  2 .  Lars on (E) , 1 : 5 5 . 9 ;  3 .  Sexton ( E) , 1 : 5 7 . 5 .  
1 000-- 1 .  Ke i th Jacob i ( E ) , 2 : 1 5 . 8 ;  2 .  B rehm ( E) , 2 : 1 9 . 4 ;  3 .  Meyers (E ) , 2 : 1 9 . 9 . Mi l e--1 . Larson (E) , 4 : 1 0 . 5 ;  2 .  Scurto (AS ) , 4 : 1 8 . 8 ; 3 .  Ti ms on (E) , 4 : 1 9 . 8 . 
2-Mi l e--l . Lancas ter ( E) , 9 : 1 6 . 8 ;  2 .  B urke (E ) ,  9 : 1 8 . 0 ;  3 .  L i vesey (E } , 9 : 1 9 . 5 .  
60 HH--1 . Med l ey (AS ) , : 07 . 8 ; 2 .  Von Zi n n i cq Bergman ( E ) , : 08 . 0 ; 3 .  B rockman ( E ) , : 08 . 1 . Mi l e  Re l ay-- 1 .  Arkans as  State , 3 : 30 . 7 ; 2 .  E I U , n t . Shot- - 1 . Mi l l er (E), 50- 1 0 3/4 ; 2 .  Humph reys (AS ) , 48- 7 1 /2 ;  3 .  S tot­l a r (E) , 4 7-2 1 / 4 .  HJ - - 1 . Barron ( E ) , 6 - 7 ; 2 . Ki ng ( E ) , 6-3 ; 3 . Ga s away ( E } , 5 - 1 1 . 
235 PV-- 1 . Bel l e  (AS ) , 1 5-5 1 /4 ;  2 .  ti e between Messmore ( E ) , and G i fford (EL 1 4-0 . 
LJ -- 1 . B rown (E) ,  , 23-3 1 /2 ; 2 .  Wi l l i ams (AS ) , 23�3 1 /2 ;  3 .  Abab i o  ( E ) , 22- 1 1  3/4 . 
TJ - - 1 . Abab i o  (E ) ,  47 -2  3/4 ;  2 .  Wil l i ams (AS } , 45,..5 3/4 ; 3 .  B rown (E ) , 39-3 3/4 . 
EI U  1 0 1 , B rad l ey 30 
60-.. 1 .  Brown ( E ) , : 06 . 6 ;  2 .  Graba (B '} , : 06 . 7 ;  3 .  Hudecek ( E} ,  , : 06 . 7 . 300-- 1 . Hudecek ( E} ,  : 3Z. 2 ;  2 . Brown ( E ) , : 32� 7 ;  3 .  Graba ( B } , : 32 . 7 .  440- - 1 . Nevi us (E) , : 5 1 . 4 ;  2 .  Batzer (B) , : 52 . 5 ;  3 .  Whi te ( E) , : 5 2 . 5 .  600- - 1 . Gooden (E l , l : 1 5 . 0 ;  2 .  Monaghan (B) , 1 : 1 6 . 2 ;  3 .  B rockman ( E) ,  1 : 1 7 . 0 .  ' 
880-- 1 . Nance ( E) ,  1 : 5 7 . 0 ;  2 .  Sexton ( E) , 1 : 58 . 8 ;  · 3 .  Smi th (B) , 1 : 59 . 6 .  
1000-- 1 .  Kei th Jacobi ( E ) , 2 : 1 4 . 6 ;  2 .  Mi l b urn ( E } , 2 : 1 9 . 9 ;  3 .  Meyers ( E} , 2 : 20 . 3 . .  
Mi l e-- 1 . Timson ( E) , 4 : 1 9 . 8 ; 2 .  B urke ( E ) , 4 : 20 . 1 ; 3 .  Lancas ter  ( E } , 4 ;  25'. 8 .  
2-Mil e-- 1 . Larson ( E} , 9 : 04 � 7 ;  2 .  L i ves·ey ( E) , 9 : 20 . 3 ; . 3 .  B rehm ( E) ,  9 :  32 · .  1 .  
60 HH-- 1 . B rockman (E) , : 08 . 0 ; 2 .  B rokaw ( B) , : 08 . l ;  · 3 .  Von  Zi nn i  cq Bergmann  (E} , : 08 .  1 .  Mi l e  Re l ay-- 1 . EIU , 3 : 29 . 2 ;  Brad l ey ,  nt . Shot-- 1 . Mi l l er ( E) ,  50-3 ; 2 .  Stotl ar  (E) , 49 .. 7 ;  3 .  McMahon ( B) ,  47-9 . H.J-- 1 . Barron (E } ,  6-8 1 /4 ;  2 .  Ferguson ( B) , 6 -6 ; 3 .  B rokaw (B ) , 6 -4 . PV-- 1 . Messmore (E) , 1 4-6 ; 2 .  Giese l (B ) ,  1 4-3 ; 3 .  Davis (B ) , 1 4-0 . LJ-- 1 . Brown (E } , 2 2- 1 /2 ;  2 .  Ge l aro ( B } , 20-1  1 /2 ;  3 . ·  Za ra ( B ) , 1 9-9  1 /2 .  
TJ- - 1 . Ababi o ( E) , 43-l ; 2 .  Ge l aro ( B ) , 42-8 1 /2 ;  3 .  Barron (E) , 4 1 -2 . 
Un i vers ity of  Chi cago Track Cl ub 67 , E I U 55 
60-- 1 . Osei. -A9yeman ( E ) , : 06 . 3 ;  2 .  Thurton ( UCTC ) , : 06 . 3 ;  3 .  C l ark . (UCTC } , : 06 . 3 .  
300-- 1 . Osei -Agyeman (E) , : 3 l. 3 ; . 2 .  Thurton ( UCTC ) , : 32 . 4 ;  3 .  J ack­son (UCTC } , : 32 ' .  4 .  440-- 1 .  Roma i n  (UCTC } ,  : 50 . 5 ;  2 .  Nevi us ( E ) , : 5 1 . 0 ;  · 3 .  Hudecek ( E } , : 5 1 . l .  
600-- 1 . B ryan ( UCTC ) , 1 : 1 3 . 3 ;  2 .  Gooden (E ) , 1 : 1 4 . 8 ;  3 .  Kei th Jacob i  ( E } , l : 1 6 .  7 .  
880- - 1 .  Sparks (UCTC ) , 1 : 5 1 . 9 ;  2 .  Ken Jacob i ( E ) , 1 : 5 2 . 6 ;  3 .  Lars on (E } , 2 : 00 . 2 .  
1 000-- 1 .  Kei th Jacobi  ( E} ,  2 : 1 6 . 9 ; 2 .  Preckwi nk l e ( UCTC } , 2 : 1 8 . 8 ;  3 .  Meyers ( E )  , 2 : 1 9  . 8 .  
Mi l e- - 1 . Larson ( E) , 4 : 1 3 . 8 ;  2 . Noe ( UCTC ) , 4 : 1 6 . 7 ; 3 .  B rehm ( E ) , 4 : 23 . 4 . 
2 -Mi l e- - 1 . Lancaster  ( E ) , 9 : 20 . 5 ;  2 .  L i ves ey ( E ) , 9 : 2 1 . 3 ; 3 .  Keogh  (UCTC L 9 : 30 . 9 . 
60  HH- - 1 . Jac kson  ( UCTC ) , : 0 7 . 5 ;  2 .  B a ke r ( UCTC ) , : 0 7 . 7 ;  3 .  Von Z i n n i cq Be rgman n  (E ) , : 0 8 . l .  
1 .1 
! I 
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Mi l e Re l ay-- 1 . Uni vers i ty of Ch.i cago Track C l ub ,  3 : 25 . 6 ;  2 .  E I U ,  3 : 26 . 7 .  
Sflot-- 1 . Byrnes (UCTC ) , 52-3  3/4 ; - 2 .  Tymes ( UCTC } , 50-3  1 /4 ;  3 .  Mi l -
l e.r (_t) , 47,..8 l / 2 . 
-
HJ-- 1 .  Cooksey ( UCTC ) , 6-8 ; 2 .  Barron (_E ) , 6-6 ;  3 .  Ki ng  (E } , 6-4 . 
PV-- 1 . Boughman (UCTC ) , 1 5-4 ;  2 .  Mes smore (E } , 1 4-6 ;  3 .  Cri tes ( UCTC ) , 
14-0 . 
LJ-- 1 . Humph.rey ( UCTC } , 23- 1 0  1 /4 ;  2 .  Abab i o ( E ) , 22-1 1 1 /2 ;  3 .  Brown 
( E } , 22-3 1 /2 .  
Outdoors 
ElU 80 , Il l i noi s S tate 60 ,  Loras 23 , B radl ey 22  
1 00,..- 1 . Osei-Agyeman ( E ) , : 09 . 75 ; 2 .  Wi l s on  ( I S U } , n t ; 3 .  Potter ( B } , 
nt ; 4 .  Nartey (Lor } , n t . 
220-- 1 . Osei -Agyeman ( E) ,  : 22 . 2 ;  2 .  Wi l s on ( IS U } , n t ; - 3 . - Nartey ( Lor} , 
n t ; 4 .  Wel l s  ( ISU } , n t .  
440-- 1 . Ivory (Lor ) , : 50 . 4 ; 2 .  Hudecek , ( E.) , n t ; 3 .  Davi s ( lS U } , nt ; 
4 .  Brockman (E ) ,  n t . -
_ 
880--1 . Ken Jacobi (E} , 1 : 53 . 7 ;  2 .  Icenog l e  ( ISU ) , n t ; 3 .  Gooden ( E ) , 
n t ; 4 .  Sexton (E }, nt . 
Mt l e-- 1 . Berg ( ISU ) , 4 : 1 3 . 7 ;  2 .  Larson (E ) , n t ; 3 .  Everett ( I SU } , n t ; 
4 .  Smi th (B) , n t . -
3-Mi_ l e-- l . Korte (Lor) , 1 4 : 1 9 . 5 ;  2 .  Lancas ter ( E) , n t ;  - 3 .  Burke ( E ) , 
n t ;  - 4 .  Larson ( E } , n t .  
1 20 HH-- 1 . Stover ( tS U } , : 1 4 .  4 ;  2 .  Seh l acter ( I SU ) , n t ; 3 .  Herms en 
(L-or) , n t ; 4.  Ki rk ( ISU } , nt . 
440 lH,-,-1 . Brown (E} , : 55 . 5 ;  2 .  Kt rk (ISU ) , n t ; - 3 .  Davi s (ISU ) , n t ;  
4 . . Brockman (E ) , n t .  
440 Rel ay- - 1 . ElU , : 43 . 0 ; 2 .  Loras , n t ; 3 . - . B radl ey ,  n t ; 4 .  I l l i. noi s 
State , n t .  
Mt l e  Re l ay--1 . I l l i no i s  S tate , 3 : 23 . 4 ;  2 .  EIU , n t ; - 3 .  Loras , n t .  
Shot- - 1 . Carth.ur ( IS U } , 5 1 -0 ;  2 .  McMahon ( B } , 48-2 ; 3 . - Mi. l l er ( E) , 
47-7 1 /2 ;  4 .  Stotl ar (E ) , 47-3 . 
Di s c us-� l . McMahon (B ) , 1 39-7 1 /2 ; 2 .  Carther ( ISU } ,  1 37-2 1 /2 ;  3 .  
Schraut  (ISU-) , 1 35- 1  l /2 ; 4 .  Wagner (Lor ) , 1 26-0 . _ 
Jav . -- 1 .  I vey (B ) ,  2 1 3-5 3/4 ; 2 . Womack ( E} , 204-6 l/4 ;  3 .  Potter (B ) , 
1 86-0 ; 4 .  Underwood (ISU } , 1 82-1 1 - 1 /4 . - _ 
HJ- - 1 . Barron (E } ,  6-6 ; 2 .  Granaham ( ISU } , 6-6 ; - 3 .  Burt (ISU ) , 6-4 ; 
4 .  Ki ng  ( E) , 6-4 . _ 
PV-- 1 . Kratz " (E) , 1 4-6 ; 2 .  Messmore ( E } , 1 4-0 ; 3 .  Sch.mi dt (ISU } , 1 4-0 ; 
4 .  Ha rbeck ( ISU } , 1 4-0 .  
LJ-- 1 . Abab i o  ( E) , 2l-9 l/4 ; 2 .  Brown ( E ) , 23-6 1 /4 ;  3 .  Potter (B } ,  
23-0 ; 4 .  Nartey ( Lor } ,  22-4 1 /4 .  
TJ -- 1 . Aba b i o  ( E } , 49-4 ; 2 .  Hal e ( E) , 48� 1 0 1 /4 ;  3 .  Maennek ( ISU ) , 
45-8 1 /2 ;  4 .  Nartey ( Lor) ,  44- l/ 2 . 
1 1 th. EI U  Rel ays 
No team s co res kep t .  
I 11 
.li ' 
6-Mi l e.- - l .  Behnke (NC ) 29 : 06 . 5  2 . Ka uffman (SEM0 } 29 : 23 . 9 3 . Ga vi_ n ' (WlU }  29 : 24 .. 1 4 .  Korte. (Lor}  . 29 : 56 � 1 5 .  Marovttch (j\ug ) 30 : 30 . 2  6 . Wtnfte l d (B } 30 : 36 . 3  · 3000-- - 1 . L tvesey (EIU }  9 : 34 . 1 Meter 2 .  Burke (EIU )  9 : 34 . 1 Stp l - 3 .  Bowers (Lor )  9 : 48 . 9 chase 4 .  Dempsey (Aug )  9 : 52 . 5 5 . Korhs (Lor}  1 0 : 00 . 9  6 .  McDe.nnott (Loy} 1 0 : 02 . 0  1 00-- 1 . Osei-Agyeman (EtU )  : 0 9 . 4 2 .  Hornsby (SEMO ) : 0 9 . 6  3 .  Mateski {WIU} : 09 . 7 4 .  Narte (Lor)  : 09 . 8 5 .  Mays (Loy)  : 1 O .  1 6 .  Tyms (S I U-E ) : 1 0 . 3  . 1 20-- 1 . Larry (Un )  : 1 3 . 9  HH 2 .  Wi l l i ams (Li n )  : 1 4 . 1  3 . ·  Htekerbaume r CS.EMO } : 1 4 . 8  4 .  Al l en (SIU-E )  : 1 4 .8 5 .  Hennsen (Lor )  : 1 5 .  1 6 .  Coats (SEMO ) : 1 5 . 3  440-- 1 . EIU : 41 . 6 Re l ay2 . L i nco l n : 4 1 . 7 3 .  Southeas t Mi s souri : 42 . 8 4 .  Lo yo 1 a : 43 . 4 5 .  Loras  : 43.5  · 6 . North Cent  ra  1 : 44 . 0 Jav . -- 1 . Pens tone ( I C }  209-� · 2 .  Attig  (SEMO ) 203�11 3 .  · Worriack  {Etu} 202-8 4 .  I vey (B } 194-9 5 .  McCoy (Au9}  1 89-3 6. Potter (B 1 1 80-6 
HJ-- 1 . Rogers (WI U }  
2 .  Stanek (Aug ) 
3 . . Doo l ey (SIU-E } 
4 .  Pi' rch (SEMO) 
t i e Ki ng  (E 'I U )  
6 .  Chee ks (Li n )  Di sc . -- 1 . Edwards {UW/M} 
2.  Scott (Aug )  
3 .  Mi ll er (E IU ) 
4 .  Lassa (UW/M) 
5 .  S ummers (IC } 
6 .  Nol an (Li n }  
360--- 1  . L i  nco 1 n 
HH 2 .  E I U  
Shut . 3 .  So utheas t Mi s s o uri  Re l ay 4 .  UW/ Mi l wa u kee 
5 .  Augustana  
6 .  s I U- Edwa rds vi l l e  
6-8 
6-6 
6-4 
6-2 
6-2  
6-2  
1 62-5 
1 53-8 
1 44-6 
1 42-7  
1 40-6 
1 38-0 
: 45 . 0  
: 45 .  l 
: 45 . 3  
: 4 7 . 0  
: 47 . 4  
: 50 . 2  
Mi, l e-- 1 . Barrett lNCl 
2 .  Gys l er (NC ) 
3 .  Dro l l e  (UW/M} 
4 .  O ' Connor  (Aug }  
5 .  Whi tes i de (Aug }  
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4 : 11 . 7 
4 :  1 4 . 8  
4 : 1 5 . 4  
4 : 1 6 . 5  
4 : 1 8 . 0  
4 : 1 8 . 5 
7 : 45 . 3  
7 : 49 . 2  
7 :  5 7 .  1 
6 .  White (SEMO ) 
Two--- 1 . EIU 
MU e 2 .  Augus tana 
Re l ay 3 .  North Centra l 
Fou r- - 1 . Loyol a 
Mil e 2 .  Wes tern I 1 1 . 
Re.l ay 3 .  E I U  
4 .  North Central  
5 .  Augustana 
Spri nt-- 1 . Loyo l a 
Med l ey 2 .  EI U 
3 .  UW/Mi l waukee 
4 .  L incol n 
5 . SEMO 
Shot-- 1 .  S umme rs ( I C }  
2 .  Dewey (WI U ) 
3 .  · . Scott (Aug )  
4 . Mi ller  (EIU )  
5 .  McMahon ( B) 
6 .  French ( Li n }  
LJ-- 1 . B rown ( E IU }  
2 .  Wi l l iams ( Li ri }  
. 3 .  Ababi o ( EI U }  
4 .  Nartey (Lor }  
5 .  P iotrusqewicz 
(UW/M) 
6 .  Potter (B ) 
PV-- 1 . Messmore ( E I U )  
2 .  Fe l de r  (Aug }  
3 .  Ki ng  (Li n )  
4 .  Erdman ( UW/M) 
5 .  B rokaw ( B )  
ti e Davi s ( B} 
TJ - - 1 . Hal e ( Et U )  
2 .  Ababi o ( E I U ) 
3 .  Gray ( UW/M)  
4 .  P iotruszewi cz 
(lJW/M )  
5 .  Mason (SEMO } 
6 .  Ba l l i n ge r  ( Li n )  
880-- - 1 . L i nco l n 
Re l ay 2 . Loras  
3 .  B radl ey 
4 .  North Cen tra l 
5 .  Augus tan a 
6 .  UW/Mi. l wa ukee 
1 7 : 22 . 5  
1 7  : 25 .  2 
1 8 : 02 . 2  
1 8 : 05 . 9  
1 8 : 08 . 3 
3 : 29 . 2 
3 : 32 . 9  
3 : 39 . 3  
3 : 43 . 3  
n t  
56-2 . 
5 1 -0 
50-7  1 /2 
50-- 1 /2 
49- 1 1  l/4  
49 -7  
25�4 l/4 
24-3 3/4 
23-8 1 /2 
23-2 1 / 2  
22-3 3/4 
22-3 1 /4 
1 5-0  
1 4-0 
1 4-0 
1 3-6 
1 3- 6  
1 3-6 
49�1 1 1 /4 
49 .. 1 
46-2  1 /2 
45-9  3/4 
45- 1 
44-3 l /2  
1 : 2 9 . 6  
l :  3 1 . 6 
l : 3 1  . 8 
l : 32. 0 
1 : 33 . 0  
l : 33 . 0 
tf 
' Di. s t . -- 1 . EW 
Medl ey 2 .  Augustan a  
Rel ay 3 .  �estern I l l . 
4 .  North Cen tra l 
5 . Loyo l a 
6 . SEMO 
Ham . --1 . Stot l ar  (EIU }  
2 . Mi ch.ae 1 son  (WI U )  
3 .  Lord (E IU } 
4 .  Ohman (ISUJ 
5 .  ChJ ebek (UW/M ) 
6 .  McMahon (B ) 
EIU  1 07 , I n di ana  State 56 
1 0 : 1 2 . 4 
1 0 : 1 5 . 4 
1 0 : 22 . 9  
1 0 : 27 . 3  
1 0 : 41 . 0 
1 0 : 5 1 . 1  
1 49-.3 
1 42-4 
1 34-7  
1 33-6 
1 30-1 1 
1 23-9 
Mi l e-- 1 .  L i nco l n  
Re l ay 2 .  Wes tern I l l . 
3 .  E I U  
4 .  Augustana 
5 .  SEMO 
6 .  Loyol a 
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3 : 1 6 . 6  
3 :  1 6 .  7 
3 : 20 . 0  
3 : 2 1 . 4  
3 : 23 . 6  
3 : 25 . 2 
1 00--1 . Bo l di n  (Ind . St . ) , : 0 9 . 7 ; 2 .  Nevi us ( E) , : 09 . 9 ;  3 .  Hudecek 
(EJ , : 1 0 . 1. 
220-- 1 . Osei -Agyeman (E) , : 22 . 3 ; 2 .  Mi l l er ( I n d . St . ) , : 22 . 3 ;  3 .  
Bol di n ( Ind . St . ) ,  : 22 . 4  . . 
440-- 1 . Osei -Agyeman (E ) , : 49 . 5 ; 2 .  Thi nggo l d ( I nd . St . ) , : 5 1. 4 ; 3 . 
Hesse (Ind . St . } , : 52 . 1 .  
880�-l . Ken Jacobi (E) , 1 : 55 . 0 ;  2 .  Gooden (E) , 1 : 55 . 4 ;  3 .  Schumann 
( I nd .  St . ) , 1 : 56 . 0 .  
Mi l e-- 1 . Larson (E) , 4 : 22 . 2 ;  2 .  Se i ss ( Ind . St . } , 4 : 23. 9 ; 3 .  Keith 
Jacobi  ( E) , 4 : 24 . 7 .  
Steep l echase-- 1 . L tvesey (E ) , 9 : 24 . 6 ;  2 .  B urke (E ) , 9 : 2 7 . 9 ; 3 .  Thomas 
( I nd .  St . ) ,  9 : 43 . 6 . 
3-Mi l e-- 1 . Lancaster  ( E ) , 1 4 : 1 7 . 8 ;  2 .  Ken nenberg ( I nd . St . ) ,  1 4 : 30. 8 ;  
3 .  Timson (E ) , 1 4 : 37 . 9 w  . 
1 20 HH-- 1 . Ryan  (E ), : 1 4 . 9 ;  2 .  Brockman (E ) , : 1 4 . 2 ;  3 .  Horn (_I nd . St . } ,  
; 1 5 . 7 . 
440 IH-- 1 . Bon d  ( I nd . St . ) , : 56 . 2 ;  2 .  B rown ( E ) , : 5 7 . 0 ;  3 .  B l ake 
(I n d . St . ) , : 58 . 5 . ·  
440 Rel ay--1 . EIU , : 42 . 3 ;  2 .  I n di ana Sta te , : 42 . 4 .  
Mi. l e  Rel ay-- 1 . I ndi ana  State , 3 : 25 . 4 ; 2 .  E I U , 3 : 29 . 7 .  
Shot-- 1 . Serri cchio ( I nd .  St . ) , 53-2 ; 2 .  Mi l l e r  (E ) , 5 1 - 1  1 /2 ;  3 . 
Ma l an (E ) , 48- 1 1 1 /4 . . 
Di scus--1 . Hammond  ( I n d . St . ) , 1 57-8 1 /4 ;  2 .  Serri cchi.o ( I nd . St . } , 
1 5 1 -6 ;  3 .  Mi l l er ( E ) , 1 40-4 .  . 
J av . - - 1 . Womack  (E) , 1 96-7 ;  2 .  Stivers (E ) , 1 70-5 ; 3 .  Vana ( Ind .  St . ) , 
1 63- 1  . 
HJ- - 1 . Barron (E} , 6 - 7 ; 2 .  Stewart ( In d . S t . ) , 6-3 ; 3 .  Auri er  (_ Ind .  
St . } , 6 - 3 . 
PV-- 1 . Messmore (_E ) , 1 4-6 ; 2 .  Vi. l ch uck  (I nd . St . ) , 1 4-0 ; 3 .  Kratz (EL 
1 4-0 . 
LJ-- 1 .  Abab fo (E J ,  23-6 1 /2 ;  2 .  Brown ( E ) , 23-3  1 /2 ;  3 .  Franks li nd . 
St . ) , 22- 1 0 1 / 2 . 
TJ-- 1 . Ha l e (E ) , 48-5 1 /2 ;  2 .  Abab i o  ( E) ,  47-1 1 ;  3 .  Vana (I nd . St . ) , 
4 1 - 1 0  1 /2 .  
Hamme r- - 1 . Lord ( E } , 1 45-5 1 / 2 ; 2 .  Stot l a r  ( E) , 1 39-6  1 /2 ;  3 .  Mi l l er 
(E ) , 84-4 . 
3rd EIU Invi.tationa l 
ElU 1 95 ,  Northern !owa 1 22 ,  Wes tern I l l fno i s  1 1 4 ,  Indi. ana State 69 ,  
Southeas t Mtssouri 64 , Northeas t Mtssourt 45 , Un i versi ty of I l l i no t s 
Chicago Ci rc l e 1 0  
Shot--1 . Serri chio ( I n d . St . } 54-8 
2 .  Mi l l er (ElU } 5 1 -8 
3 .  ChJ ebek (WIU } 50- 1 1 1 /2 
4 .  Dewey (WIU } 50�1 0 1 /2 
5. Wun derl i ck  (SEMO } 49 .. 5 1 /2  
6 . Schwa rtz (Nl } 49-2  1 /2 
Di S C . -- 1  . Edwa rds (WI U } 158- 3 
2 .  Mi l l er (�I U } 1 52-7  
3 .  Hammond  ( I nd } 148;...5 
4 .  Schwartz (N I ) 1 46- 3  
5 .  Rhattagon 1 45-6  
(SEMO ) 
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PV-- 1 . Schmi dt ( NI ) 
2 .  Vi lchuck ( Ind .  st . ) 
6 .  Serri ch i o ( I nd ) 1 44- l  
1 5-0 TJ --L Hal e ( E I U ) 48"' 1  1 /2 
1 5-0 2 .  Abab i o ( E IU ) 46-9  3/4 
3 .  Gifford (El U } 
4 .  Kratz ( E IU) 
1 4-6 3 .  Mason  (SEMO ) 45-5 3/4 
1 4-0  4 .  Mi tche l l (NEMO } 44-1 3/4 
5 .  Nea l  (SEMO } 1 3-6 5 .  Gray (WI U ) 44-2 1 /2 
· 6 .  Morris (Ut CC ) 44-2 1 / 2  
LJ-- 1 . B rown (E IU ) 
2 .  Thurmon (WIU } 
22-7  l/2 . Ham . - - 1 . Schwartz (NI) 1 53-8 
22�6 3/4 2 .  Stotl ar  ( Et U ) 1 48-4 
3 .  Chardou l  i as (Nt } 
4 .  Mi l l er (Irid . St . ) 
22�4 3/4 3 . '  Lord (E I U ) 1 40- 1 1 
22-4 3/4 4 .  Ch 1 ebek (WIU ) l 3ff-4 
5. Aoaoio (ElU } 22�2 1 /2 5 .  Scan l an ( U I CC ) 1 37�6 
6 .  Chi nan der ( N I } 1 32-7 
J av . -- 1 . Att i g  (SEMO ) 2 1 9-9 
2 .  Womack (El U ) 2 1 2-3  
3 .  High (NI ) . 1 82-6 
4 .  P·as sero (Ind . St . ) 1 82 -6 
5 .  Meyer (SEMO } 174-8 
6 .  Reeves · {N I ) 1 72-6 
Six-- 1 . Gavi n (WI U ) 29 : �9 . 5  
Mi l e  2 .  Henders on (WIU } · 30: 23 . 4  
3 .  C l a us on (NEMO ) 3 1 : 04 . 2  
4 .  Bowman  ( Et U ) · 31: 20 . 3  
5 .  Sparks (EIU } 32 : 1 1 . 4 
440--- 1 . E I U  : 41 . 6  
Re l ay 2 .  Northern I owa : 42 . 0  
3 .  I ndi ana State : 42 . 3  
4 .  Weste rn I ll i no i s  : 42 . 6  
5 .  urcc : 42 w 7  
6 w  Northeast Mi s souri  : 43 . 8  
3000-- 1 . L f vesey (EIU ) 9 : 05 .  6 
Meter 2 .  Harmon (NEMO ) 9 : 1 6 .- 1  
Stp l ... 3 .  Wheel er (WIU ) 9 : ] 9 . 4  
chase 4 .  Thomas (I n d . S t . ) 9 : 28 . 5 
5 .  Van Nostran d  (N I } 9 : 29 . 2  
6 .  Meyers. (E I U ) 9 :42 . 5  
440-- 1 .  B radl ey (W I U } : 47 . 3  
2 .  Rol off (N I ) : 47 . 5  
3 .  Gonza 1 es (NEMO ) : 48 .  9 
4 .  Newson  ( WI U )  : 49 . 0  
5 .  Newton (SEMO } : 50 . 0  
6 .  Durden (W I U )  : 5 0 . l 
HJ-- 1 . Rogers (WI U } 6 -8 
2 .  Barron ( El U ) 6-6  
3 .  Wesse ly  ( N I } 6-6  
4 .  Podask i  (Nt} 6-4  
tie  L ittre l l (NEMO ) 6-4 
6 .  Gasaway (HU ) 6-4  
Mi l e - - 1 . L i pper ( NEMO ) 4 : 07 . 6 . 2 .  Twedt ( N I } 4 : 1 1 . 3 
3 .  Kei th Jacobi  (E } 4 : 1 2 . 1  
4 .  Larson (ElU ) 4 : 1 3 . 9  
5 .  Kan nenberg ( I n d } 4 : 1 5 . 9 
6 .  B re hm (E I U ) . 4 : 1 7 . 1  
1 00-- 1 . Ose i -Agyeman (E I U } : 09 . 6  
2 .  Horn sby (SEMO } : 1 0 . 0  
3 .  Mott (N I ) : 1 0 . 1  
4 .  Wri ght  ( UICC } : 1 0 . 1  
5 .  Ba l di n ( I nd .  St . ) : 1 0 . 1  
6 .  Morgan {Nt ) : 1 0 . 2  
880--1. Shultz (Nl } 1 :  50 . 7 
2 .  Ken Jacobi ( El U } 1 : 5 1 . 5  
3 .  B l agg (Ind . St . } 1 : 5 2 . 5  
4 .  Gooden (ElU)  1 : 52 . 7  
5 .  Sch umann ( Ind . St } 1 : 5 3 . 8  
6 .  Ventl i n g  (NEMO } 1 : 54 . 0 
440-- 1 . Bel l e  (SEMO ) : 54 . 0  
IH 2 .  B rown ( E I U )  : 5 5 . 0  
3 .  Bond  ( I n d . S t . )  : 55 . 2 
4 . Smi th (WI U }  : 55 . 3 
5 .  J acobson  (NEMO } : 5 5 . 4  
6 .  Wi s s i n k (N I ) : 55 . 8  
I 
1 20- - 1 .  No l tenmeier  (N I ) HH 2 . Be l l e (SEMO }  3 .  KJl kerhaumer (SEMO ) 4 . Ryan (EI U )  
: 1 4 . 5  
: 1 4 .. 6 
: 1 5 . 2 
: 1 5 . 2 
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220-- l . Osei. -Agyeman ( EI U )  : 2 1 . 4  2 .  Brad l ey (W!U )  : 2 1 . 5  3 . Mi l l er ( Ind . St . ) : 2 1. 8 5 . Jacobson  (NEMO ) 6 . W:tssi nk (NI:} Three--. 1 . Lancaster (E IU)  
: 1 5 . 4  . 
: 1 5 . 4 
4 .  Hornsby (SEMO ) : 2 1 . 8 5 .  Mott (NI )  : 2 1 . 9 6 .  Thermon (WI.U ) . : 22 . 3  Mt l e 2 . Twedt (Nl )  3 .  L i vesey (EIU )  4 .  Whee l er (WIU )  5 .  L i. pper  (NEMO } 6 . Harmon (NEMO ) 
1 4 : 1 2 . 5  
1 4 : 1 4 . 9  1 4 : 1 7 . 5 . 
1 4 : 24 . 6  
1 4 : 3L 3 . 
1 4 : 43 . 5 
Mi l e--- 1 . Western I l l i no i s  3 : 1 4 . 5 Re l ay 2 .  Northern Iowa · 3 : 1 6 . 4 . 3 .  E IU 3 : 1 7 . 7  4 .  SEMO 3 : 1 9 . 0  5 .  NEMO 3 :  1 9 .  6 6 .  urcc 3 : 30 . 2  
--- -- -
6 t h  I l l i no i s  I nte rco l l e g i ate Champi ons h i ps · ( at  Champa i gn )  Southern I l l i n o i s-Carbonda l e  1 46 ,  Uni vers i ty o f  I l l i noi s 1 42 ,  EIU  1 28 ,  Western I l l i n ois  49 , I l li noi s Sta te 30 , Northern I l l i n o i s  2 9  1 /2 ,  North­western 24 , North Cen tra l 1 4 ,  I l l i no i s  Co l l ege 1 3 , . Loyo l a  l l  1 /2 ,  South­ern fl l f no i s-Edwardsvi l l e 1 0 ,  Ch i cago State· 8 ,  Augus tana 7 ,  B rad l ey 4 ,  Un i versity o.f I l l i n o i s  Chi cago Ci rc l e  2 ,  Wheaton 2 · 
440-- - 1 . S IU-Carbonda l e  Re l ay 2 . I l l i n o i s . 3 . EIU 
: 4 1  . o  
: 4 1 . 9  . 
: 42 . 5  4 .  I l l i no i s  State 5 .  Northern I l l i n o i s  6 .  Wes te rn I l l i no i s  1 20-.- 1 . Me l ton  (Il 1 J 
: 43 .  l 
: 43 . 2  
: 43 . 3  
: 1 4 . 2  HH 2 . Hancock (SIU-.C ) 3 .  Han l on (ll l ) 4 .  Stoddard (11 1 )  5 . Ryan (EIU } 
: 1 4 . 3  . 
: 1 4  .. 5 
: 1 4 .  7 
: 1 4 .8 6 .  Paeta u (I l l )  1 00-.. 1 .  Ose i-Agyeman ( E I U )  2 .  Edwa rds (NW ) 3 . . Smi th (SlU-C )  
: 1 4 . 9  
: 09 . 3 . 
: 09 . 5 
4 .  Fttzge ra l d (N I U )  5 .  Sutton (SlU- C) 
6 .  Laws (SI U- C )  · 880 - - 1 .  Kaemere r ( ll l )  2 .  Ken Jacobi  (E I U )  3 .  Kaczkows ki  ( I l l ) 4 .  I cenog l e ( IS U )  5 .  Sco tt (NIU )  
6 .  Nance (EIU )  440-- 1 . A 1 1  en  (SI.U-E ) IH 2 . Ange l (S I U-C ) 3 .  Brown ( E I U)  4 .  Paetau ( I l l ) 5 .  Ki rk ( ISU }  
6 .  Corne l i us (Aug ) 
Three- - 1 . fft l 1 (S I U - C )  Mi l e  2 .  Vi rg i n  ( I l l )  
: 09 . 6  
: 0 9 . 8  
: 09 . 9 
: 09 .  9 
1 : 50 . 8 
1 : 5 2 . l  
1 : 5 3 . 3  
1 : 54 .  1 
l : 54 . 2  . 
l : 54 . 3  . 
: 53  . 1  
: 5 3 . 7 
: 54 . 7 
: 55 . l 
: 55 . 3 
: 55 . 8 
1 3 : 4 9 . 5 
1 3 : 5 7 . 8  
Mi l e-- 1 . Durki n ( I l l }  4 : 05 . 3  2 .  Hi l l  (S I U-.c ) 4 : 07 .  6 3 .  Larson ( E I U }  4 : 1 0 . 0  4 w  Barrett (NC } 4 : 1 0 . 5 s .  Ed l und (Loy} 4 : 1 1. 8  6 .  Mandehr (SIU- C )  4 : 1 4 . 3  440-- 1 . Eri ckson (SlU-C ) : 46 . 4  2 .  Mays (Loy } : 4 7 . 7  . 3. Kra i n i k  (NI U }  : 4 7 . 8  4 .  Wardza l a (SIU-C )  : 4 7 . 8  5 .  B rad l ey (WI U }  : 48 . 2  6 .  Nevi us ( E I U }  : 48. 8 Jav . -- 1 . Pau l i (N I U }  223- 7 2 .  Lefs z  ( Sl U-C )  21 5-2  · 3 .  Sayre (W'I U )  21 0-2  4 .  Womack ( E I U )  207-5  5 .  I vey (B) 1 99-3 · 6 .  Pens tone ( I C )  1 97- 8 Di s c . -- 1 . Ba i etto ( I l l }  1 66-1 0 2 .  Edwards (WIU } 1 63-1  3 .  Mi l l er  (tI U )  1 62 -0 4 .  Summe rs ( I C }  1 57- 2 5 .  Les i t (Wh )  1 48-7 6 .  Fi n i s  ( I l l )  1 45-9  220-- 1 . Os e i -Agyeman (E IU } : 2 1 . 2  2 .  Smi th (SI U- C )  : 2 1 . 5  3 .  Edwa rds (NW ) : 2 1 . 8 4 .  Wi l l i ams ( CS )  : 22 . 1 5 . B rad l ey ( W I U ) : 22 . 3 6 . Ha rte ( Loy )  n t Mi l e- - 1 . S IU-Ca rbonda l e 3 : 1 2 . 2  Re l ay 2 . I l l i no i s  3 : 1 5 . 3  
3 .  Cra i g (S I U- C ) 1 4 : 04 . 5  
4 .  B urke (EI U )  1 4 : 08 . 2  
5 . O ' Connor (Aug )  1 4 : 08 . 8  
6 . Li vesey ( ElU ) 1 4 :  1 0 .  9 
TJ-- 1 . Eh i z ue l en ( I l l ) 
2 .  Rob i ns (S I U- C ) 
3 .  Ni pi nak  ( I1 1 ) 
4 .  Lorraway (S I U-C ) 
5 .  Ha l e  (E I U ) 
6 .  Abab io (EIU ) HJ-- 1 . Hancock ( SIU-C ) 
2 .  Granahan ( ISU ) 
3 .  Burt ( ISU ) 
4 .  Rogers ( WI U ) 
. 5 .  Smi th (W IU ) 
6 .  Gi l l s ( N IU} 
52-8 1 /2 
5 1 - 1 1 /2 
50- 7 1 /4 
48-6 . 
48-5 
47- 1 1 1 /4 
6-6 
6-4 
6-4 
6-4 
6-4 
6-2 
EIU 1 1 4 ,  Wes tern I l l i no i s  49 · 
3 .  EI U 
4 .  Wes tern I l  1 .  
5 .  Augustana 
6 .  Northern I l l .  
t i e Loyo l a  
PV-- 1 . Jaremus ( NW ) 
2 .  Kratz ( E I U ) 
3 .  Gi fford (E I U ) 
4 .  Pau.1 i ( N I U ) 
5 .  Thompson (Aug) 
6 .  Conard (S I U-C} 
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3 : 1 6 . 3  
3 : 1 7 . 1  
3 : 20 . 8  
3 :  2 1  . 1 
3 :  2 1  . 1 
1 5 -0 
1 5-0 
1 4-6 
1 4-0 
1 4-0 
1 4-0 
1 00-- 1 . Mateski  ( WI U) , : 09 . 8 ; 2 .  B rown (E}, : 09 . 8 ; 3 .  Hudecek ( E ) , : 1 0 . 0 .  
220-- 1 . Mateski (W!U ) , : 23 . 0 ;  2 .  Lane ( E } , : 23 . 5 ;  3 .  Edwards (E}, : 24 . 2 .  
440-- 1 .  Osei -Agyeman {£) , : 47 . 8 ;  2 .  B rad l ey (WI U ) , : 48. 7 ;  3 . Durden (WIU } , : 48 . 9 .  · . 
880-,.. 1 .  Ken Jacob i (E) , 1 : 52 . 2 ; · 2 .  Adams (WIU ) , 1 : 53 . 5 ;  3 .  Nance ( E ) , 1 :54 . 9 .  . 
Mi l e-- 1 . Larson (E) , 4 : 1 0 . 8 ; 2 .  Ke i th Jacobi ( E) , 4 : 1 2 . 0 ; 3 .  H i serote (WIU ) , 4 : 1 4 . 7 .  Steep l echase-- 1 . L i vesey ( E) , 9 : 23 . 8 ;  2 .  Axt ( WI U ) , 9 : 42 . 6 ;  3 .  Meyers (E } , 9 : 53 . 9 . 3-Mi l e-- 1 . Lancaster  (E ) , 1 4 : 1 3 . 7 ;  2 .  Whee l er (W'I U } , 1 4 : 2 1 . 1 ; 3 .  Gavi n (WI U ) , 1 4 :  33 . 2 .  
1 20 HH-- 1 . Ryan ( E) , : 1 4 . 7 ;  2 .  Brockman ( E), : 1 4 . 9 ;  3 .  Bergmann ( E) , : 1 5 . 4 .  
440 IH-- 1 .  B rown ( E ) , : 5 5 . 8 ;  2 .  Smi th (W I U ) , : 56 . 1 ;  3 .  B rockman ( E ) , : 56 ,� 4 .  
440 Re l ay-- 1 . E I U , : 42 . 3 ;  2 .  Wes tern I l l i no i s , : 42 . 6 .  M i l e  Re l ay-- 1 .  Wes tern I l l i no i s , nt ; 2 .  EI U ,  n t . Shot-- 1 . Mi l l er ( E ) , 5 1 - 1 0  1 /4 ;  2 .  Ch l ebek (W I U ) , 5 1 - 2  1 /2 ;  3 .  Stot­l ar (E } , 50- 1 /4 .  Di scus -- 1 . Edwards (WI U ) , 1 5 9-1 0 ;  2 .  Mi l l er ( E) , 1 55 - 1 ; 3 .  Chl ebek (W IU } , 1 3T- l l 1 /2 . Jav . -- 1 . Womack  ( E ) , 1 96-7 ; 2 .  Sti vers ( E ) , 1 7 7-5 ; 3 .  Feuerbach (WI U ) , 1 63-10 . 
Hammer- - 1 . Stotl ar ( E ) , 1 5 2- 1 /2 ;  2 .  Lo rd ( E ) , 1 44-5  1 /2 ;  3 .  Ch l ebek (W I U ) , l 3T-6 . 
HJ- - 1 . B arron ( E ) , 6-7 ; 2 .  Roge rs (W I U ) , 6 - 7 ;  3 .  Gas away ( E ) , 6 - 5 . PV- - 1 .  t i e  among  Messmore , Gi ffo rd and  Kratz a l l o f E I U , 1 5 -0 .  LJ-- 1 .  Brown ( E ) , 25-5 ; 2 .  Abab i  o ( E ) , 2 3 - 9 l / 4 ;  3 .  The rmon  ( W I U ) , 2 2 - 7  1 / 2 .  
TJ -- 1 . Ha l e  (E ) , 50- 1 3/4 ; 2 .  Abab i o ( E ) , 49-8 3/4 ; 3 .  Gray ( W I U ) , 45 - 3  1 /4 .  
I 
1 
2'42 
NCAA Di vi s i on I I  Champ i ons h i ps (at Cha rl es ton , I l l . }  
E IU 5 1  ! Norfol k State 5 1 , Cal Po ly/San L u i s · Obi s po 48 1 /2 ,  Ca l .  S t . / 
Northr1 dge 48 , Northern I owa 28 , Ca l . St . / Fu l l erton 28 , Southeast 
Loui s i ana 22 , Southern Uni vers i ty/Baton Rouge 2 1 , Cal . St . /Haywa rd 
20 1 / 2 ,  Northeast Mi ss ou ri 20 ,  (34 other teams s cored ) 
Six-- 1 . Smead (Hum) 
Mi l e  2 .  Schwege l  ( NOS )  
3 . Twedt (N I } 
4 .  Burke ( E IU ) 
5 .  Dunsmore (Man ) 
6 .  Warner (Roa ) 
29 :  1 4 .  7 
29 : 1 8 . 4  
29 : 23 . 9  . 
29 : 40 . 2  
29 : 54 . 8  
29 : 59 . 5  
Jav . -- 1 . Parker (SFS ) 242-1 1 
2 .  Johnson ( PS }  240-0 
3 .  Attt g  (S EMO ) 238- 1 1  
4 .  Womack  (E I U )  224-1 1 
5 .  Hea ly  (CS/Nor ) 2 1 9-4 
6 .  Raou l  s (CMS ) 2 1 4-9  
3000-- 1 . Soote r  (SP } 8 : 56 . 0 
Meter 2 .  Li vesey ( E IU )  9 : 01 . 2  
. Stp l - 3 .  Harmon {NEMO )  9 : 03 . 8  
chase 4 .  B rown {ChS ) 9 : 06 . 6  
5 .  Anderson (Hum) 9 : 1 6 . 4  
6 .  Hermann (SDS )  9 :  1 9  . 0  
Di S C . -- 1 . Nave (CS/Hay } 1 75;..� 
2 .  Coffman { CS/Ful } 1 7T-4 
3 .  Deson i gr ( CWP ) 1 70-3 · 
4 .  Dattol i (Spfl d . ) 1 69-2 
5 .  Yourek (ChS ) 1 66 - 1 1 
6 .  Edwards (WI U )  1 63-8 
HJ- - 1 . Fraz i e r  ( CS/Nor)  6 - 1 0 
2 .  Barron { E IU )  6-8 
3 .  Col eman (CS/Sac ) 6-8 
tie Wesse ly  {NI } 6 -8 
5 .  01  son  (Man )  6-8 
6 .  Rogers (WI U )  6-8 
tie  Roberts { CP/SLO ) 6-8  
440- -1 . Jones (NEMO ) : 45 . 9  · 
2 .  Doug l as s { S E  La . )  : 46 . 8  
3 .  David (NS ) : 46 . 9  
4 .  Musgrove (Cath ) : 47 . 3  
5 .  B rad l ey (W I U }  : 47 . 3  
6 .  Pres ton { CS/Nor )  : 47 . 4  
220-- 1 . Edwa rds ( CP/SLO)  : 20 . 4  
2 .  Ri ddi ck  (NS )  : 2 1 . 0  
3 .  Hardware (Ade l ) : 2 1 . 0  
4 .  Ose i -Agyeman (E I U )  : 2 1 . 1  
5 .  Woo ten  ( Fay ) : 2 1 . 3 
6 .  B rownste i n  ( CS/ No r ) : 2 1 . 3  
Three-- l . Ben t l ey (S OS ) 1 3 :  33 . 0 
Mi l e  2 .  No rton (SWMO ) 1 3 : 5 0 . 4  
3 .  P ras uhn  ( SWMO ) 1 3 : 5 3 . 2  
4 .  E l i j ah ( Hum) 1 4 : 0 1 . 2  
1 00-- 1 . Ri ddi ck (NS ) : 09 . 2 
2 .  Edwards ( C P/S LO ) : 09 . 2  
3 .  Si ncere ( Gram}  : 09 . 3 
4 .  Ose i -Agyeman ( E I U )  : 0 9 . 4 
5 .  Hardwa re (Adel) : 09 . 4  
6 .  Be l l fi e l d (St . Th . } : 09 . 6  
t i e C l ark (CS/Hay} : 09 . 6  
440--- 1 . CS/Northri dge : 40 . 2  
Re l ay 2 .  Norfol k · : 40 . 2  
. 3 .  CP/SLO : 40 . 3 
4 .  SE  Loui s i ana  : 40 . 4  
5 .  E I U  : 41 . 1 
6 .  L i n co l n : 4 1 . 3  
Mi l e- - 1 . Schul tz ( N I } 4 : 0 3 . 7  · 
2 .  Gonzal ez (CS/ Nor } 4 : 04 . 3 
3 .  Ste i ner (Man ) 4 : 05 . 4  
4 .  Larson (El U )  4 : 05 . 7  
5 .  L i pper (NEMO ) 4 : 05 . 9  
6 .  Mccann (Spfl d . ) 4 :06 . 7  
TJ-- 1 . Terry { UC/ Dav ) 52-.7 1 /2 
2 . Jenki ns ( ESS)  5 1 -7 1/4  
3 .  Johnson (SU/BR )  5 1 -6 1 /2 
4 .  Ga i nes {WC ) 50-1 0 1 /2 
5 .  Fernandez  (SFS ) 50-5 
6 .  Brocki ngton (NS ) 49-9 1 /2 
440-- 1 . Stevenson (SU/BR) : 50 . 8  
IH 2 .  Col bert (NS ) : 5 1 . 0  
3 .  Hi ntl i an {TuU ) : 5 1 . 6  
4 .  Wi l l i ams {KyS ) : 5 1 . 6  
5 .  Patton ( CS/Nor )  : 5 2 . 1  
6 .  Al l en (Sl U-E ) : 52 . 1  
880-- 1 . Rob inson (Cath ) 1 : 48 . 7  
2 .  Geter ( PY )  1 : 49 . 6 
3 .  Woodard ( CS/ Ful ) l : 50 . 0  
4 .  Mel vi l 1 e (Ade l }  l : 50 .  2 
5 .  Ken Jacobi { EI U ) l : 50 .  9 
6 .  Th un (SP )  1 : 5 1 . 0  
PV-- 1 . Hamer ( CP/SLO ) 1 6- 9  1 /4 
2 .  Hewi tt ( CMS ) . 1 5 -0 
3 .  Anderson { CS/No r )  1 5-0  
4 .  Goto ( CS/ I rv) 1 5- 0  
5 .  Baxter ( CS /Nor )  1 5 - 0  
6 .  Ford ( N I ) 1 5 - 0  
Mi l e - - 1 . N orfo l k S tate 3 : 09 . 6  
Re l ay 2 .  CP/ S LO 3 : 1 0 . 6  
3 .  P ra i ri e Vi ew 3 : 1 0 . 7  
4 .  L i nco l n 3 : 1 1 . l  
5 .  Schmi c krath (CS/Fi.f l } . 6 . La ncaster  (EIU } LJ- - 1 . B rown (EIU }  2 . Urmann (Ch.S } 3 . Ga i nes (WC } 4 .  Si ms (SU/BR )  5. Godwi n (Fay) 6 .  Ba tl ey (S .  Co l } Ham .  -- 1 . B l a nk.ensh.i p 
(CS/Hay} 2 . Deson i gr ( CWP } 3 .  Wa i the (Bow} . 4 .  Venegas  (CS/No r} 5. Franson (Ch.S ) 6 .  Sherman (Spfl d . ) 
Indoors 
1 4 : 05 . 6  
1 4 : 1 0 . 0 
5 .  NE  Mi s souri  6 .  Western I l  1 .  
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3 : 1 2 . 8  
3 : 1 3 . 2  
25- 7 1 /4 Shot-- 1 .  Leav i tt ( Bow) 55-4 25-2 2 .  Arc i erce (Ade l ) 55-3  3/4 24-1 1 1 /2 3 .  Di enhart (St . Th } 54- 1 0 1 / 2  24- 1 1 4 � Post ( CWP ) 54- 1 1 /4 24-8 1 /2  5 .. Verda (CS/No r) 53-1 1 3/4 24-7 3/4 6 .  Al l good ( I nd � Cen } 52-4 1 /2 1 83-1 1  1 20-- l. Mart i n (SE La . } : 1 3 . 5  HH 2 . Larry ( L i n ) : 1 3 . 7  17 8- 1 
1 73-l 
1 7 1 -8 
17 0- 1 0 
1 67-8 
· 1 975 
3 . Wi 1 1  i ams (Li n )  : 1 3 .  9 4 . E l l i s  ( CS/Sac ) : 1 4 . 0  5 .  Ho l ternsme i er  : 1 4 . 0  (N .  I d ) 
6 .  Mc Craney ( SU/BR ) : 1 4 .  l 
EIU 93 , " Southeast Mi ssouri  State 38 
Mi l e--1 . La rson (E ) , 4 : 1 3 . 3 ; 2 .  Whi te (SEMO } , 4 : 1 9 . 0 ;  · 3 .  We i l muens ter  (E} , 4 : 2 1 . 1 . 440�- 1 . Hudecek CE) , : 5 1 . 0 ;  2 . Newton (SEMO ) , : 5 1 . 6 ;  3 .  Gooden ( E) , : 52 . 4 .  LJ-- 1 . Ababto  (E } , 23""0 ; 2 .  deSo l a  CE} , 2 2- 1 0  1/2 ; · 3 .  Mason (SEMO ) , 2 1 -4 1 /2 .  Sh.ot-- 1 . Mil l er (E ), 5 1 -0 ;  2 .  Wunderl i c k  (SEMO ) , 48�5 ; · 3 .  Ma l an  { E } , 47-. l  1 /2 .  60-- 1 . Bell (E} , : 06 . 3 ;  2 .  ffornsby (SEMO } , : 06 . 4 ; . 3 .  Wi cks (SEMO) , : 06 . 6 . HJ-- l . Ba rron (E) , 6-6 ; 2 .  Gasaway (E} , 6-2 ; 3 . Abab io (E } , 6-2 . 1 000'"'- l . Brehm (E) , 2 : 1 6 . 1 ; 2 .  Nance (E ) , 2 : 1 7 . 2 ;  · 3 .  VanVooren (E ) , 2 : 1 8 . 3 . 60 l:fH-- 1 . Hil kerba umer (SEMO ) , : 0 7 .  5 ;  2 .  Maxwe 1 1  (E}, : 0 7 . 6 ;  3 .  Be 1 1  e (SEMO} , : 07. 8 . PV-- 1 . Kratz (E) , 14-0 ; 2 .  Gifford ( E) , 1 3-6 ; 3 .  Baker (SEMO ) ,  1 3-0 . 880-- 1 . Morera (EL 1 : 58 . 8 ;  2 .  L arson (E) , 1 : 5 9 . Q ; · 3 .  Gooden (E L 2 : 00 . 5 .  · 300-- 1 . Hornsby ( SEHO ) , : 3L 8 ;  2 .  Eshegbeye ( E ) , : 32 . 4 ;  3 .  Hudecek (E l , : 3 3 . l . TJ-.- 1 . Abab i o (E } , 47-2 1 / 2 ; 2 .  Ha l e (E ) , 45-9  1 / 2 ;  3 .  Mason ( SEMO } , 45- 1  1 /4 .  600-- 1 . Newton (SEMO ) , 1 : 1 4 . 6 ;  2 .  Sexton ( E ) , 1 : 1 4 . 8 ;  3 .  Nevi us ( E) , l : 1 6 . 9 .  2-Mi l e- - 1 . Burke (E } , 9 : 24 . 4 ; 2 .  Meyers ( E ) , 9 : 26 . 6 ;  3 .  McGowan ( SEMO } , 9 :  38. 0 .  Mi l e  Re l ay-- 1 .  SEMO , 3 : 25 . 7 ; 2 .  E I U ,  3 : 26 . 9 .  
- - - - - -
7th I l l i no i s  I n terco l l eg i a te  Ch amp i o n s h i ps ( a t Champa i g n ) 
Un i vers i ty o f  I l l i no i s  1 7 1 , So uth e rn I l l i no i s - Carbonda l e 1 64 1 /2 ,  No rth-
, n r 244 wes tern 54 ,  E I U  50 , I l l i no i s  State 4 1 , Northern I l l i no i s  35 1 /2 , Loyo l a 20 , North. Centra l 1 3 ,  B radl ey 6 ,  Un i vers ity of I l l i no i s  Chi ca go C i rc l e 6 , Co ll. ege o f  St .  Francis 3 , Un i. vers i ty of  Chi cago 2 , Southe rn I l l i no i s ­Edwa rdsvi l l e  1 , Wheaton 1 
Dist . - - 1 . I l l i no is 9 : 46 . 6 Medl ey 2 . E IU 9 : 54 . 1  Re l ay 3 . Loyo l a 1 0 : 04 . 0 4 .  Northwestern 1 0 : 05 . 8  5 . Western I l l . l O : 1 2 . 0 6 , North Centra l 1 0 : 1 8 . 0  LJ-- 1 .  B rown (S I U-C J  25- 1  1 /2 2 .  Hancoc k  (SIU-C } 24-8 1 /2  3 . Potter (BJ 24-2 3/ 4 4 .  Lorraway (S IU-C ) 23- 1 1 5 . Ehi z uel en Cll 1 1 23-9 6 .  Aflabi o  (EfU } 23-6 l/2  Three-- ] . B urke (EIU} 1 3 : 58 . 6  Mtl e  2 .  Wa l ters ( I l l } 1 4 : 02 . 2  . 3 .  Mumaw (I ll } 1 4 : 03 . 0  4 .  W.ftee l er (WIU ) 1 4 : 07. 8 5 .  H i l deb rand (UC } 1 4 : 1 8 . 0  6 .  St .  John (SlU-C } l 4 : 26 . 5  440-.- 1 .  !J iri gfto crsu}  : 47. 8  2 .  B i ge.l ow (SlU-C } : 49 . 4  3 . Za l ucky (NW} : 49 . 5  4 .  Gesel l (N IU} : 49 . 7  tie Rosk.t (NW} : 49 .  7 6 .  Dorsey (SIU-C) : 49 . 8  60-- 1 . Han l on ( I l l } : 0 7 .  3 HH 2 .  B rown (S I U-C} : 07 . 4  3 .  Mel ton (Il l ) : 0 7 . 4 
· 4 .  Ha ncock (S I U-C } : 0 7 . 4  5 .  Sturwol d (NW} : 0 7 . 7 6 . Stewa rt ( Loy) nt 
35- - 1 . Satchwe l l ( Nl U ) 54-2 1 /4 Lb . 2 .  Coxworth ( I l l ) 5 1 - 9  1 /4 Wt . 3 .  Ba fetto ( I l l ) 5 1 -2 1 /4 4 r  Kueker ( I1 1 ) 46- 1 /2 5 �  Sca n l on ( UICC ) 45-2 1 /2 6 r Lord ( E I U ) 42-7  1 /4 60- - 1 . Edwards ( NW) : 06 . 3  2 .  Laws (S I U-C ) : 06 . 4  3 .  Monroe ( S I U-C ) : 06 . 4  4 .  Brown (S I U- C ) : 06 . 4  5 .  Payne ( ISU ) : 06 . 4  6 .  Mates ki (WI U ) : 06 . 5  Mi l e- - 1 . Vi rg in  ( I l l ) 4 : 03 . 2 2 . B rooks ( I l l ) 4 : 04 . 7 · 3 .  Ba rrett (NC ) 4 : 04 .  8 4 .  Larson ( E I U } 4 : 05 . 3  5 .  Ha nce (St . Fr . } 4 : 1 2 . 2  6 .  Whee l er (WI U )  4 : 1 5 . 3  HJ- - 1 . Hancock (S I U�C ) 7-0 2 . .  Tayl o r  (S I U-C } 6·-8 3 .  Ke l l er ( I l l } 6-8 ti e Granahan  ( ISU ) 6-8 5 r B urt ( I SU } 6-8  6 .  Gors uch (Wh } 6-8 300-- 1  . Mon roe (S IU-C } : 30 . 5 2 .  B rown (S I U-C ) : 30 . 6 3 .  Ij f rf gho  ( ISU ) : 30 . 8  4 .  Smith (S I U-C ) : 3 1 . 2 5 .  Gese l l (N I U } : 3 1 . 5 Shot-- 1 .  B a i etto ( I l l } 57'-8 1 /4 2 .  Byrnes (N I U ) 5 7-6  1 /2 
ti e Laws (S I U-C ) : 3 1 .  5 TJ- - 1 . Robi ns ( S I U-C } 53-6 2w Ehi zu� l en ( I l l } 53-4 3 .  Satchwel l  (N I U } 53- 1  3/4 4 .  Mi l l er (EIU } 5 1 - 1  5 .  S l oan ( I l l ] 50- 1 1 3/4 6 .  Wa rren (S I U-C ) 50- 7  1 /2 
· 3 .  Lorraway (S I U- C } 50-4 1 /4 4 .  Aba b i o  (El U ) 49- 1 1 /2 5 .  Ha l e  ( El U ) 48-3 1 /4 1 000-- 1 . Durki n ( I l l } 2 : 09 . 2  2 .  Whi te ( Il l ) 2 : 09 . 3  3 . Ja rocki (NW) 2 : 09 . 3  4 .  I cenog l e ( ISU } 2 : 1 0 . 2  5 . W i l liams (NW) 2 : 1 0 . 7  6 .  Kra use (Loy ) 2 :  1 1  . 3 · PV-- 1 . Hunter (S I U- C } 1 5- 7  3/4 2 .  Conard (SIU-C } 1 5-0 3 .  Hancock (SIU-C ) 1 5-0  4 .  Gifford (E IU )  1 4- 6  5 .  Pa u l i (N I U } 1 4-6  6 .  B r i n ey (WI U )  1 4- 6  Two - - - 1 . s r u-c  7 : 43 . 9  Mi l e  2 .  L oyo l a  7 : 44 . 0  Re l ay 3 .  I l l i n o i s 7 : 49 . 0  
6 .  Wi l l i ams ( S I U-E ) 46 - 9  3/4 880- - 1 . Durk i n ( I l l ) 1 : 49 . 8 2 .  Morera ( E IU )  1 : 52 . 3  3 .  I cenog l e ( ISU ) 1 : 52 . 5  4 .  Scott ( N I U) 1 : 5 3 . 8  5 .  Hanke l  (NC ) 1 : 54 . 0  6 .  Kern ( S I U- C ) 1 : 54 . 4  Two - - 1 . Vi rg i n  ( Il l ) 8 : 48 . 6  Mi l e  2 .  George (S I U-C } 9 : 0 1 . 2  3 .  B roo ks ( I l l ) 9 : 0 1 . 3 4 .  H i s e ro te (WI U )  9 : 0 3 . 9  5 .  B r i dges  ( I l l )  9 : 0 7 . 8  6 .  Cas i l l a s (St . Fr . ) 9 : 08 . 0  Mi l e- - 1 . Northwes t e rn 3 : 1 6 . 2  Re l ay 2 .  I l l i no i s  3 : 1 6 . 3  3 �  I l l i no i s  S ta te 3 : 1 8 . 5 
4 .  E lU 
5 . North Centra l  
6 .  Northwestern 
600-- 1 . Smi th. (NW} 
2 .  Smi. th (11 1 ) 
3 .  Adams (WIU } 
4 .  Tate (U ICC } 
5 .  Stanek (NC } 
6 .  H:al ey (SIU-C ) 
7 : 49 . 6  
7 : 58 . 3  
8 : 00 . 0  
1 : 1 1 . 2  
1 : 1 1 . 3  . 
l :  1 2  . 6  
1 :  1 3 .  5 
l :  1 3  . 9  
nt  
E I U  9 7 , L i  nco 1 n Uni vers i ty 34 
4 .  Loyo l a 
5 .  Wes tern 1 1 1 .  
6 .  Northern I l l . 
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3 : 20 . 8  
3 : 2 1 . 6  
3 : 22 . 6  
PV--1 . Kratz ( E ) , 1 4-0 ; 2 .  Byrne ( E ) , 1 3-6 ; 3 .  Gi fford ( E ) , 1 3-6 . 
Mi l e--1 . Mi l burn (E ) , 4 : 29 . 3 ; 2 .  Morera (E ) , 4 : 41 . 8 ;  3 .  B rehm (E } , 
4 : 41 . 8 .  
440-- 1 . Nevi us (E } , : 5 1 . 2 ;  2 .  Hudecek (E ) , : 5 1 . 3 ; 3 .  Cooper (L i n ) , 
: 5 1 . 4 .  
Shot-- 1 .  Mi l l er ( E) , 5 1 -5  1 /2 ;  2 .  French (L i n ) , 49- 7 ;  3 .  Ma l an (E } , 
48 ... 1 3/4 . 
HJ- - 1 . Barron  (E ) , 6-9 ; 2 .  Gas away (E ) , 6-3 ; 3 .  Cheeks (L i n } , 6- 1 . 
60--1 . Wi l l i ams (L i n ), : 06 . 3 ;  2 .  Bel l (E } , : 06 . 3 ; 3 .  L arry (U n ) , 
: 06 . 5 .  
1000-- 1 . L a·rson  (E ) , 2 : 1 5 . 7 ;  2 .  Wei l muenster ( E ) , 2 : 1 9 . 9 ;  3 .  Janota 
(E } , 2 : 1 9 . 9 .  
LJ-- 1 . Ababio  (E } , 22-6 1 /2 ;  2 .  Wi l l iams ( L i n ) , 2 1 - 9  1 /4 ;  3 .  Hal e ( E ) , 
2 1 - 1 /2 . -
60 HH-- 1 .  Wi l l i ams (L i n } , : 0 7  . 4 ;  2 .  Larry (L i n ) , : 0 7  . 4 ;  3 .  Maxwel l 
( E } , : 07 . 7 .  · 
880-- 1 . Gooden ( E ) , 1 : 56 . 1 ;  2 .  Nance ( E ) , 1 : 5 7 . 4 ;  3 .  Brehm ( E ) , 1 : 5 7 . 4 .  
300-- 1 . Whee l er ( L i n ) , : 3 1 . 5 ;  2 .  Nevi us {E ) , : 32 . 5 ;  3 .  Be l l (E } , : 33 .  l .  
600-- 1 . Morera ( E ) , l : 1 4 . 2 ;  2 .  Sexton (E ) , 1 : 1 4 . 9 ;  3 .  Cheeks (L i n } , 
l : 1 6 . 3 . 
TJ--1 . Abab i. o  ( E ) , 49-4 ; 2 .  Ha l e ( E) , 47- 1 1 ; 3 .  Syl vester {_L i n } , 
42 - 1 0 1 /2 .  
2-Mi l e-- 1 . B urke (E ) , 9 : 1 5 . 9 ;  2 .  Chri s ty (E ) , 9 : 1 7 . 4 ;  3 .  Meyers ( E ) , 
9 : 20 . 9 .  
Mi l e  Rel ay-- 1 . L i nco l n Un i vers i ty ,  3 : 24 . 8 ;  2 .  E I U , 3 : 26 . 3 .  
Purdue 74 , E I U  6 7 , Murray State 2 1  ( a t  Wes t  Lafayette , I ndi ana } 
Mi l e-- 1 . Larson (E ) , 4 : 1 2 . 3 ;  2 .  C l aretto {_PU ) , 4 : 1 6 . 6 ;  3 .  Meyers 
(E ) , 4 : 1 6 . 7 ;  4 .  B rewer  (MS } , 4 : 1 6 . 9 .  
440-- 1 . Watki ns (P U ) , : 49 . 8 ;  2 .  Campbel l {_MS ) , : 5 1 . 0 ;  3 .  Cos ti n ( PU }, 
: 5 1 . 2 ;  4 .  B rachea r (E ) , nt . 
60-- 1 . Mi. tche l l (PU ) , : 06 . 3 ;  2 .  Bel l (_E ) , : 06 . 3 ;  3 .  Di Marz i o  (PU ) , 
: 06 . 3 ; 4 .  Bachma nn  ( PU ) , : 06 . 4 .  
880-- 1 . Mo rera ( E ) , 1 : 5 3 . 7 ;  2 .  Muck (PU ) , 1 : 54 . 9 ;  3 .  Upchurc h  ( PU ) , 
1 : 5 5 . 0 ;  4 .  Gooden (E ) , 1 : 55 . 6 . 
70 HH- - 1 . Di Ma rzi o ( P U ) , : 08 . 3 ;  2 .  No l i ns k i ( PU ) , : 08 . 7 ;  3 .  Maxwel l 
( E ) ,  : 0 9 . 0 ;  4 .  Cra ft ( MS ) , : 0 9 . 2 .  
S hot-- 1 . Loda l ( P U ) , 4 9 - 1 0 3/4 ; 2 .  Fo rd ( MS ) , 48- 3 ;  3 .  S taj d u h ar  ( E ) , 
47-8  1 / 2 ; 4 .  Ma l a n ( E ) , 4 7 - 3 . 
"" ·r. " 
I 
• i 
246 .  LJ-- 1 . deSo l a  (E } , 23-4 3/4 ; 2 .  Chatham (MS } , 2 3-2 3/4 ; 3 .  Abab i o (E } , 23-2 1 /2 ; · 4 .  Ga i nes (MS ) , 2 1 -9 3/4 . 600-- 1 . Brown (PU } , 1 : 1 3 . 4 ; 2 .  F l ax (MS } , 1 : 1 3 . 5 ;  3 .  McMi l l an (PU } , l : 1 4 .  l ; 4 . Sexton - (E L l : 1 4 . 3 .  3on ... - i . Esh.egfl.eye (EJ , : 3 l. 8 ; 2 .  Mftche 1 1  (PU } , : 3 1 .  8 ; 3 .  Nevi us ( E } , : 32 . 3 ;  4 .  Bachmann  (P.U } , : 32 . 7 .  PV""- 1 .  Kratz (E } , 1 5-3 ; . 2 .  Byrne (E} , 1 5-0 ; 3 .  Gi fford (E } , 1 4- 0 ;  4 .  deCausst n (MS L 1 3-0 . . H�-,.. 1 .  Rue.eel CPU } , 6- lO ; 2 .  Marti n (MS} , 6 - 1 0 ;  3 .  Barron (E } , 6-6 ;  4 .  Knotts (PU), 6-6 . 1 000-- 1 . Parrtsh (PU ) , 2 : 09 . 2 ; 2 .  Upchurch (PU } , 2 : 1 3 . 3 ; 3 .  Brehm (E L 2 : 1 6 . 4 ;  4 .  Brewer (MS } , 2 : 1 6 . 4 . 3-Mi l e.  ... -1 . L t ddel l (PU } , 1 4 : 1 2 . 5 ;  2 .  B urke (E) , 1 4 : 23 . l ; 3 .  Chri s ty (E } , 1 4 : 23 . 2 ; . 4 .  Bonner (PU } , 1 4 : 3 l. 6  .. Mi l e  Rel ay-- l .  Purdue , 3 : 2 1. 2 ;  2 .  E I U ,  3 : 22. 5 .  TJ "'- 1 . Aflabi o (E} , 48;.. l l  3/4 ;  2 .  Ha l e  (E) , 48;.. 9 3/4 ; · 3 .  Chi l ders (P.U } , 48-6 ; 4 .  Ga i nes (MS ) , 4 7-6 . 
E IU  68 , I n d i ana  State 6 3  
Shot-- 1 . Serri cchi o (I nd .  St . ) , 54-7 ; 2 .  Curri e (Ind .  St . } , 5 1 -3 ·3;4 ; 3 .  Ma l an  (E ) , 47-3 1/4 . Mi:l e-- 1 . Schumann  ( I nd .  St . } , 4 : 1 5 . 7 ; 2 .  Meyers (E ) , 4 : 1 7 . 3 ; 3 .  Mtl -burn (E} , ( : 1 9 . 8 .  . . HJ-- 1 . B·a rron (E ) ,  6"'8 ; 2 .  Abab io  (E } , 6-2 ; . 3 .  Butl er (I nd .  St . } , 6-0 . 440;.. - 1 . Thi_nggo l d {Ind . St . ) , : 50 . 2 ;  2 .  Bond ( I nd . St . } , : 5 1 . l ;  3 .  Hudecek (E } , : 5 1 . l .  . . . . . 60-- 1 . Bell (E } , : 06 . 3 ;  2 .  Bo l di n  ( Ind . St . ) , : 06 . 3 ; 3 .  Di xon (Ind . St . J ,  : 06 . 4 . TOOO- - l . Morera (E ) , 2 : 1 5 . 3 ; ·  2 .  Se i ss (Ind . St . ) , 2 : 1 6 . 7 ; 3 .  Brehm (E) , 2 : 1 8 . 4 . 70 HH ... - 1 . Rouse (rrid . St . }, : 08 . 9 ;  2 .  Maxwel l ( E ) , : 09 . Q ; 3 .  Porter Ci.nd . St . ) , : 0 9 . 2 .  LJ:..- 1 . Afl.abi o (E } , 23�2 1 /4 ;  2 .  de.So l a (E) , 23-l 3/4 .; 3 .  Wi. l l i ams (!nd . St . } , 22-1 0 .  880-,.. l ,  B l _a gg ( Ind . St � J , 1 : 56 � 0 ;  2 .  Nance (E ) , 1 : 56 . 1 ;  3 .  Gooden CE} ' l : 56 .  7 . . . 300--1 . Henderson  (Ind .  St . } , : 3 1. 3 ;  2 .  Di xon ( I n d . St . } ; : 32 . 0 ;  3 .  Eshegbeye CE} , : 32 . 2 .  600-- 1 . Sexton ( E.) , 1 : 1 4 . 7 ;  2 .  Morera (E } , 1 : 1 4 . 7 ;  3 . B l ake (Ind . St . } ,  l : l 5 • 2 • PV-- 1 . Kra tz (E ) , 1 5-6 1 /4 ;  2 .  Vi lchuck ( I n d .  St � ) , 1 4-6 ; 3 .  Byrne (E } , 1 4-6 . . . . . 2-Mi l e-- 1 .  Kannenburg ( I n d . St . ) , 9 : 1 2 . 4 ;  2 .  Chri s ty ( E ) , 9 : 1 4 . 7 ;  3 .  L i vesey ( E )  , 9 :  2 7 .  3 .  . . . TJ-- 1 . Aba b i o  (E ) , 49- 1 1  1 /2 ;  2 .  Ha l e ( E } , 49-4 3/4 ; 3 . · deSo l a  (E } , 4 7-9 l/4 . Mi. l e  Rel ay-- 1 .  I n d i ana State , 3 : 2 1 . 9 ;  2 .  E I U , 3 : 22 . 8 .  
Southern I l l i no i s -Carbonda l e  94 1 / 2 ,  E I U  4 5 1 / 2 
Mi l e - - 1 . Ma n de hr ( S IU - C } , 4 : 1 5 . 9 ;  2 .  Meye rs ( E ) , 4 : 1 9 . 3 ;  3 .  Mi l burn 
247  (E}, 4 : 22 . 0 .  Sh.ot-- 1 . Mi 1 1 er (E } , 5 1 -6  1 /4 ; 2 .  War-ren (S I U- C ) , 50-8  1 / 2 ; 3 .  Ma l an (E} , 49- T .  440-- 1 . Ca rmody (S IU-C } , : 50 . 0 ; 2 .  Do rsey (S I U-C } , : 50 . 3 ; 3 .  B rachea r  (E l , : 5 1 . 3 . . . . . . 60-- 1 . Monroe  (Stu-C } ,  : 06 . 3 ; 2 .  Eshegbeye ( E ) , : 06 . 6 ;  · 3 .  Fi rs chi ng  (E l , : 06 . 7 . . HJ-- 1 . Hancoc k  (StU-C ) , 7- 1 ; 2 .  Tayl or (S! U-C } , 6-8 ; 3 .  Barron (E ) , 6-6 . 1 000-- 1 .  Cook (S IU-C ) , 2 : 1 6 . 6 ;  2 .  B rehm (E) , 2 : 1 9 . J ; 3 .  We i 1 muens te r  (E ) , 2 : l 9 . 3 . LJ:.. - 1 . Brown (S!U-C ) , 23-5  1 /2 ; 2 .  deSo l a  (E} , 23:..1 3/4 ;  3 .  Aba b i o  (E l ,  23-l . . Hammer-- 1 .  Lord (E ) , 1 55 - 1 ; 2 .  Barrett (S I U-C } , 1 52.;.9 ;  3 .  Stajduha r  (E } , 11 4-3 . . . . 60 HH--L Brown (S I U-C } , : 0 7 . 4 ; 2 .  Hancock (SI U-C } , : 0 7 . 4 ;  3 .  Roberts (SI U-C J , : 0 7 .  7 .  . 880-- 1 . Kern (SI U-C ), 1 : 55 . 5 ;  2 .  Nance ( E) , l : 56 . 6 ;  · 3 .  Koenegstei n (S IU- C ) , 1 : 58 . 0 .  . . . 300 .. - 1 . Laws (SIU-C ) , : 32 . 3 ; 2 .  Brown (S IU-C } , : 34 . 5 ;  · 3 .  Fi. rs ch i n g  . (E ) , : 35·. 8 .  . . . . 600-- 1 .  Ha l ey (SIU..;C } , l : 1 3 . 9 ;  2 .  Sexton (E), l : 1 4 � 4 ;  3 .  Nevi us (E) ,  l : 1 5 . 5 .  . TJ .... . 1 . Rob.i ns (SIU":<C } , 49;..2 3/4 .; 2 . Ab.ab io  (E} , 48;..7 l /2 ; 3 . Lorra-way (SIU-C } , 4 7,.. 1 1  1 /4 .  . . . PV- -1 . Hunter (S IU-C } , 1 6- 1 /2 ;  2 .  Byrne (E ) , 1 5-5 ; 3 . · ti e between Kratz (E] and  Thomas (S!U .. C } , 1 4-6 . 3-Mi l e'"".- l. St . John (SIU-C } .,. l4 : 1 3 .  2 ;  2 .  George (StU .... C ) , 1 4  : 1 7 .  3 ; 3 . · B urke (E] , 1 4 : 1 8 . 5 .  · Mi l e  Re l ay--1 . Southern fl l i no ts-Ca rbonda l e , 3 : 21. 3 ; 2 .  E I U , 3 : 27 . 0 .  
Outdoors ------
Arkansas State 83 , E I U  80 (at State Co l l ege , Arkans as ) 
J av . - - 1 . Womac k  ( E) ,  207- 7 ; 2 .  Sti vers { E ) , 1 92�2 ;  · 3 .  Mi l l er (AS } , 1 42-9 1/2 . . . Shot-- 1 . Humphreys (AS } , 54-2 ; 2 .  Mi l l er ( E) , 50-3 ; 3 .  Ma l an ( E } , 47;.. l Q  l/2 . 6-Mi l e--1 . Haseman ( E) , 30' : 5 6 . 9 ;  2 .  B urri s (AS } , 3 1 : 1 4 . 5 ;  3 .  Fancher ( E } , 31: 36 . 6 . HJ-- 1 . B arron  ( E) , 6- 1 0 ;  2 .  Eas l ey (AS } , 6 -8 ; 3 .  Wi l l i ams (AS } , 6-6 . LJ--1 . Aba b i o  (E } , 23- 1 /4 ; 2 .  Dawson (AS ) , 23-0 ; 3 .  Urton (AS } , 2 1 -3  1 /4 .  Steep l echase-- 1 .  Wei l muens ter (E ) ,  9 : 55 . 7 ; 2 .  Van Vooren (E } , 1 0 : 0 7 . 0 ;  3 .  Hoover (AS ) , 1 0 : 2 1. 4 . . 440 Re l ay-- 1 . Arkansas State , : 4 1 . 5 ; 2 . E I U ,  : 44 . l .  Di s c us-- 1 . Mi l l er (E) , 1 58-5 ; 2 .  Humph reys (AS ) , 1 53-1 ;  3 .  Latti mo re (AS ), 1 43- l /2 . PV-- 1 . Be l l (AS } , 1 7-5 ; 2 . Byrne ( E ) , 1 5 -0 ; 3 .  Kra tz (E ) , 1 4- 0 .  Mi l e- - 1 . Morera (E ) ,  4 : 1 8 . 7 ;  2 .  Ba il ey (AS ) , 4 : 1 9 . 4 ;  3 .  Mi l b urn (E ) . 4 : 32 . 3 .  
1 20 HH-- 1 . Maxwe l 1 ( E ) , : 1 5 .  l ;  2 . Mos by (AS ) , : 1 5 . 2 ; 3 .  Wi l l i ams (AS } , : 1 5 . 7 . 440-- 1 . P res to n  (AS ) , : 49 . 8 ;  2 .  Hudecek  ( E ) , : 5 0 . 7 ; 3 .  Mo uton (AS ) , 
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: 57 . 8 . 
1 00-- 1 . Wasfti ngton {AS ) , : 09 . 8 ; 2 . Dawson (AS ) , : 09 . 9 ;  3 .  Nevi us ( E } , 
: 1 0 .  l. 
880-- 1 . Nance (E} , 1 : 5 5 . 7 ; 2 .  Morera ( E } , 1 : 56 . 6 ;  3 .  Sexton ( E ) , 
l : 56 . 8 . 
TJ -- 1 . Ab.a b i o  (E l , 48- 2 3/4 ; 2 . Wi l l i. ams (AS ) , 46- 1 /2 ;  3 .  Ha l e (E } , 
43-8 3/4 . 
440 IH-- 1 . Urton (AS ) ,  : 56 . 3 ;  2 .  Dethrow (AS ) ,  : 5 7 ; 5 ;  3 .  Maxwe l l {_E l, 
: 5 7 .  6 . 
220--1 .  Preston (AS) , : 2 1. 6 ; 2 .  Washt n gton (AS } , : 2 1 . 7 ;  3 ;  Dawson (AS ) , 
. : 22 . 0 . . 
3-Mi. l e--1 . Mack.  (ASJ , 1 4 : 3L 3 ; · 2 .  Lyl e  (EJ , 1 5 : 02 � 0 ; 3 .  Brehm (E) ,  
1 5 : 52 . 5 .  
Mi.l e Rel ay-- 1 . Ark.ansas State ,  3 : 22- . 8 ;  2 .  E IU ,  3 : 23. 7 .  
1 2th_ E I U  Re l ays 
No team s cores kept . 
, S i  x--1  . Korte (Lor )  29 :40 . 6 
Ml l e  2 .  Henderson  (SEMO } 29 : 5 1 . 5  
3 .  Gavi n (WIU }  29 : 53 . 7  
4 .  B urk.e (ElU }  30: ao· . a  
5 .  MacNider (NC } 30: 34 .7 
6 .  ffaseman (EIU ) 30 : 31 . 2  
Mi. l e-- 1 . WhJte (SEMO ) 4 : 1 0 . 6  
2 .  Kannenburg (Ind . St ) 4  : l  3 . 1  
3 .  Simpson (SI U-E } 4 :  1 3· . 3 · 
4� Cl avette (PU } 4 : 1 4 . 0  
5 .  Gyssl er (NC )  4 : 1 4 . 6 
6 .  Keater ( Lor }  4 : 1 6 .7 
1 00-- 1 . Mi tchel l (PU )  : 09 . 9  
2 .  Dixon ( Ind . St . }  : 09 . 9  
3 .  Mates ki. (WIU } . : 1 0 . 0 
4 .  Bo l di n ( Ind . S t . } : 1 0 . 1  
5 .  McGee (NC } : 1 0 . 1  
6 .  Cl endenny ( NC )  : 1 0  . 1  
Four-- 1 . North Central 
Mi l e  2 .  Augustana 
Rel ay 3 .  E IU 
4 .  Loyo l a 
5 .  UW/Mi l waukee 
6 .  sru- E 
1 20--1 . Di Marzi·o (PU } 
HH 2 . Bel l e  ( SEMO } 
1 7  : 43. 0  
1 7 : 49 . 5  
1 7 : 58 . 4  
1 8 : 1 8 . 4 
1 9 : .31. 8 
1 9 : 33 . 8  
3 .  HJ l kerba umer (SEMO ) 
: 1 4 .  4 
: 1 4 . 5 
: 1 5 .  l 
: 1 5 .  l 4 .  Maxwe l l (EI U ) 
5 . B rown (B ) 
6 .  Normal (W I U )  
Spri n t-- 1 . P urdue 
Med l ey 2 .  I nd i ana  State 
Rel ay 3 .  SEMO 
: 1 5 .  1 
: 1 5 .  l 
3 : 29 . 8  
3 : 3 1 . 8 
3 : 3 2 . 4  
3000-- 1 . L i ddel l (PU }  9 : 1 5 . 6 
Meter 2 .  Schroeder (U! CC )  9 :  26-. 8 
Stpl - 3 .  B l aney ( IBJ 9 : 29 . 2  
chase 4 .  Dempsey (Aug } 9 : .39 . 3  
5 .  Smi th (StU-E ) 9 : 41. 5 
6 .  Bon ner (PU)  9 : 47 . 4  
Two---1 . Purdue 7 : 32 . 7  
Mi l e  2 r  E IU  7 : 37. 7 
Re l ay . 3 .  Loyo 1 a 7 : 41  . 6 
4 .  North Centra l 7 : 50 . 8 
5 .  Northern I l l . 7 : 52 . 0  
6 .  Augustana 7 : 5 3 . 3  
Sho t - - 1 .  Byrnes (N IU)  56-7 1 / 2 
2 r  Curri e ( Irid . St . } 54-1  1 /4 . 3 .  Cl ayton (NIU ) 53-5 1 /4 
4 .  Serricchio  52-1  3/4 
( Ind . St . }  
5 .  Mi l l  er ( ElU } 
6 . McMahon  (B ) 
J av . -- 1 . McCoy (Aug ) 
2 .  Pau l i (NlU }  
3 .  Womack  ( E I U ) 
4 .  Sti vers ( E IU )  
5 .  Ei chaker (UlCC }  
6 .  Potter (B ) 
HJ--1 . Ruebel  (PU ) 
2 .  Stanek ( Aug )  
3 .  Rogers (WI U ) 
4 .  Russ e l l ( UW/Mi l }  
5 .  Ba rron  ( E I U )  
LJ - - 1  . Potte r ( � ) 
2 .  Narte l y  ( Loy ) 
3 .  deSo 1 a ( E I U }  
5 1 - 1  1 / 2 
50- 3 1 /4 
. 208-1 1 
208-7 
207-8 
201-9  
1 9 7-4 
1 94-1  
7-0 
6-8 
6-8 
6 - 6  
6 - 6  
24- 1 /4 
2 3-1 1 
23-B l /4 
I i 
:11 
1! 
I �  
4 .  Augus.tana 
5 .  Western 1 1 1 . 
6 .  Northern Il l . 
440--- 1 . SEMO 
Rel ay 2 . North_ Centra 1 
3 . B;radl ey 
4 .  urcc 
5 .  Nortftern 1 1  l . 
6 .  Western U 1 . 
360---1 . Mi 1 1  i.ki n 
HH 2 .  Northern I l l i noi s 
Shut . 3 .  Wes·tern I l l t nots-
Rel ay 4 .  Augustana 
5 .  UW/Mi. l waukee 
6 .  none 
880'""- - 1  . SEMO 
Rel ay 2 .  B radl ey 
3 .  I ndi ana State 
4 .  North Central 
5 . Augustana 
6 .  Loras 
Di.st � -..,1 . EIU 
Medl ey 2 .  Northern I l l .  
. Rel ay 3 .  Indi ana State 
4 . . 5.EMO 
5 .  North Centra 1 
6 .  Loyo l a 
Mi l e-- 1 . Indi ana .  State 
Rel ay 2 .  Purdue 
3 .  SEMO 
4 .  Wes tern I l  1 .  
5 .  Augustana 
6 .  SIU-E 
E IU  82 , Ind i ana State 49 
3 : 34 . 2  
3 : 39 . 7  
3 : 41 . l  
: 42 .4 
: 42 . 9  
: 43 . 0  
: 43 . 2 
: 43 . 6 
: 44 . 0  
: 47 . 2  
: 47 . 5  
: 49 . 6 
: 50 . 7  
: 54 . 5  
1 : 27. 9  
1 :  29 . 1  
1 : 29 . 3  
1 : 30 . 3  . 
1 : 3 1 .2 
1 :  3 l .  3 
1 0 : 09 . 3  
1 0 : 1 0 . 5  
1 0 : 2 1 . 7  
1 0 : 28 . 5  
1 0 : 33 . 5  
1 0  : 35 .  1 
3 : 1 4 . 8  
3 :  1 5  . 5  
3 : 1 6 . 9  
3 : 1 7 . 3 . 
3 : 1 8 . 6  
3 : 22 . 5  
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4 .  Vaughn (PU } 23-3 l /2  
5 .  Ababi o ( El U )  2 3 -3  1 /2 
6 .  Wi l l i ams ( Ind . St )  22- 1 0 
Di. SC . -- 1 . Edwards (WIU } 1 7 1 -0 
2 .  Mi l 1 er  ( EI U )  1 6 3- 1 0 
3 .  Currt e (lnd . St ) l 5 7- 1 0 
4 .  Seward (E I U }  1 53-5 
5 .  Serri cc hi . o 1 52-9  
(Ind . St . } 
6 .  Kortemeyer . 1 5 1 -9 
( NIU }  
TJ-- l w Ababio  ( E I U }  48,-1 1 /4 
2 .  Chi l ders (PU }  47-6  1 /4 
3 .  Brown (B ) 47-3 1 /4 
4 .  Mason ( SEMO } 46-5 1 / 2 
5 . Rogers (WI U }  46-2 
6 .  Strong (PU)  44-5 1 /2 
PV-- 1 . V f l chuck ( I nd . St . ) 1 5-4 3/4 
2 .  Thompson (Aug }  1 5-0  
3 .  Byrne ( E I U )  1 5-0  
4 .  Fel der (Auy ) 1 4-6 5 .  Paul i ( N IU  1 4-0 
6 .  Kratz ( E I U )  1 4-0 
Ham . -- 1 . Satchwel l ( N I U } l 93-8 
2 .  Scan l an ( UlCC } 1 55-4 
3 .  Benko (U!CC )  1 38-1 a 
4 .  Dewey (WTU }  1 26�7 
5 . McMahon (B } 1 25-2 
6 .  Depke (NC }  1 2 1 -0 
Hammer--1 .  Lord {_E } , 1 49- 1 0 ;  2 .  Staj duhar (E ) , 1 22-8 ; 3 .  Mal an (E } , 
87-1 0 .  
Shot- - 1 . Serri cch i o ( I nd . St . ) , 54-9 ; 2 .  C urri e ( I n d . St . ) ,  5 3-1 1 ; 3 .  
Mi l l er {_E } , 52-6 . 
Di s cus - -1 . Serri cch i o ( I nd .  St . } , 1 60 - 3 ; 2 .  Curri e ( I nd . S t . ) , 1 59- 1 ; 
3 .  Mi l l er ( E ) , 1 59- 1 . 
HJ--1 . Barron  (E ) , 6-7 ; 2 .  Abab i o  ( E ) , 6-3 ; 3 .  But l er ( Ind . St . } ,  6'"'1 . 
PV-..,1 . Byrne (E } , 1 5 -0 ; 2 .  · Kratz {E } , 1 4 -6 ;  . 3 .  Gi fford (E L 1 4-0 .  
LJ-- 1 . Ahab i o (E } , 24-2 1 /2 ;  2 .  deSol a (E ) , 2 3 -0 ; 3 .  Wi l l i ams (I nd . 
St . } ,  22-6 . 
TJ - - 1 . Abab i o  (E ) , 5 1 -4  1 / 4 ; 2 . deSo l a (E ) , 44,..3 1 / 2 ;  3 .  Van a  (_I nd .  
St . ) ,  43-4 1 /4 . 
J av . -- 1 . Stivers ( E ) , 1 9 5 - 4 ; 2 .  Tayl o r  ( I nd . St . ) ,  1 87 - 4 ; 3 .  Womack  
( E L  1 83-7 . 
Steep l echase- - 1 . L i ves ey (E ) , 9 : 27 . 6 ; 2 .  Meye rs ( E ) , 9 : 28 . 2 ;  3 .  �/ei. 1 -
muens ter ( E } , 9 : 3 1 . 3 .  
�· ' 
r�.1f: . 
I 
I 
I I 
I 
I 
250 440 Rel ay""- 1 . I.ndi. ana S tate , : 42 . 2 ;  2 .  EIU ,  : 43 . 0 .  Mt l e- - 1 . La rs.on ("_t} , 4 : 1 9 . 3 ; 2 .  Morera (E J, 4 : 1 9 . 3 ; 3 .  Schumann  (I n d . St . J ,  4 : 2 1. 8 . . 1 20 HH.-- 1 . Wt l l i ams (I nd . St . } , : 1 4 . 7 ;  2 . Maxwe l l (E ) , : 1 4 . 9 ;  3 .  Ro us e (lnd . St . J ,  : 1 4 .  9 .  . 440"" ... 1 .  ThJngvo l d (Ind . - St . L  : 48 � 2 ; 2 .  Nevi us ( E) , : 49 .. Q ;  3 .  B l ack Crnd . St .  L . : so . s .  1 00"",.. 1 .  Bo l dfn ( Ind . St . } ,  : 09 . 8 ; 2 .  Di xon ( Ind . St . ) ,  : 0 9 . 8 ; 3 .  Eshegbeye CE) ,  : 09 . 8 .  . . 
. 
880-- 1 . Morera (E ) , l : 53 . 9 ;  2 . Nance ( E ) , 1 : 54 . 4 ;  3 . . B l agg  (I nd . St . ) , 1 �54 . 8 .  . . · 440 IH""'- 1 . Bond  (In d .  St . J, ; 55 . 0 ;  2 .  Maxwel l (E) ; : 56 . 9 ;  3 .  Hesse (Ind .  St . } ,  : 5 7 . 0 . . . . 220;.- 1 . Dixon (Ind . St .J , : 22 � 1 ;  2 .  Eshegoeye (E) ,  : 22 . 3 ;  3 .  Bol di n g  (I nd . S t . } ,  ; 22 . 3 . . . . . .  3-Mi l e-- 1 . Kannenberg ( I nd  .. St . J ,  1 4 : 23 � 0 ;  2 .  B urke (E) , 1 4 : 27. 4 ;  3 .  L i. vesey (EL 1 4 : 54 . 0 .  Mi l e  Re l ay-,.. 1 .  E I U . ( Eshegbeye , Sexton , Nevi us , · H udecek } , 3 : 1 8 . 2 ; 2 .  Indi ana State ,  3 : 20 . 0 .  
4th Eastern I nvi tati ona l  
EIU 1 86 ,  L foca l n Uni vers i ty 1 08 ,  I nd i ana State 98 ,  Western I l l i no is  80 , North.east Misso uri. State 60 , L i n co l n Land Communi ty Co l l _ege 5 3 ,  B radl ey 20 , Parkl and  Jun i. or  Co l l ege 1 2  
PV-""' 1 .  Gi fford (EtU )  1 4-6 Jav  . ..,-1. Sti vers ( E I U )  1 93-6 2 .  Vt l cfiuck (Ind . St . ) 1 4-6 2 .  Womack  (E"I U )  1 92�9 3 .  Byrne Ctru) 1 4-6 · 3 . ·  Si ssom (N.EMO } 1 74�9 . 4 .  Kratz (E IU } 1 4.;..Q · · 4 .  Feuerbach (WIU )  168-9 · 5 r none S r  Potter (B) 1S3-0 6 .  none 6 .  Tayl or ( Ind . St) l 5 1 -8 Sho t-.-1 . Serri cchi o ( Ind . St )  54-8 LJ;,.- 1 . Abab i o  ( E I U) 2 3-1 0 2 .  Curri e Cind . St . )  52-4 l/2 . 2 .  deSo l a ( E IU ) 23,..4 3/4 3 .  Mt l l er (EIU} 50-1 0 3 .  Potte r (B ) 23- 1 /4 4 .  Dewey (WtU )  49-9  1 /4 . 4 .  Thermon  (WI U )  22-4 1 /4 5 .  Ma l an (EIU )  48-0 5 .  Bel l ( L f o )  2 1 -6 1 /2 6 .  Guasto (B) 47-9 · . 6 .  B rown (B) 2 1 -5 l /4  HJ ... - 1 . Barron  (EIU }  6-9  · Mi l e-- 1 . Jensen (L i n ) 4 :08 .  3 2 .  S i gri st  ( Park )  6-3 2 .  Wi l burn (LLCC ) 4 : 1 0 . 8  3 .  Smi. th (WI U )  6-3  3 .  Larson  ( E I U) 4 : 1 1 . 5  4 .  McMath. (LLCC ) 6- 1  4 .  Kan nenb ur� 4 : 1 1 . 9  5 .  Bal  i n  (NEMO ) 6- 1  ( Ind .  St . J 6 .  Mil s tead (LLCC } 6- 1  5 .  Freeman (B) 
Di. s c . - - 1 . Edwa rds ( WI U )  
2 r  Curri e ( I nd . St }  3 .  M i  1 1  er  (E I U )  
4 .  Serri cchi o 
( In d . St . )  
5 .  Siss;om (NEMO ) 
1 6 1 -4 
158-7 
1 55 --4 
1 55-3  
1 5 3 - 4  
1 4 8 - 6  
6 .  Mi 1 b urn (E"I U }  440-- 1 . Lyl es CU  n )  
2 •. Thomas (L i n }  
3 .  Thi ngvo l d ( In d . S t )  
4 .  Cooper  ( L i n )  
5 .  H udecek ( E I U )  6 .  Evans  ( NEMO ) 
4 : 1 7 . 3  
4 : 1 8 . 6  
: 46 . 9 
: 4 7 . 8  
: 48 . 4 
: 48 . 8  
: 49 . 0  
: 50 . 0  6 .  Fran kl i n  ( Li n )  Ham . - - 1 . L o rd (E I U )  
2 .  C hJ  ebek (WI U )  
1 52-9  l/ 2 
1 49 - 1 /2 
1 00 - - 1 . B o l d i n ( I n d . S t . ) : 09 . 7  2 .  D i xo n ( I n d . S t . } : 09 . 9  
r· 
I 3 .  Staj duh.ar CEIU } 1 39 ... 5 1 /2 4 .  De.we.y (WIU} 1 23- 1 1 /2 
5 .  McMahon (.B } 1 1 2-5 
6 .  Ma l an (EIU l  95-6 
T J-- 1  . Ababio (EI U l 49 ... J 1 /2  
2 .  The.rmon CWI:U l  46�7 1 /2 
3 .  Brown CB} 46-4 l / 4 
4 .  Ha l e. CE I U } 45;,.,3 l /2  
5 .  de.So 1 a (ElU} 46;...,2 . 
6 .  WH l i ams ( Ind . St . } 45,...9 J /4 
1 20-.- 1 . La rry (Li n l  : 1 4 . 1  
HH 2 . Wtl l tams (Un } : 1 4 . 3  
3 . W"tl li. ams (Ind . St . } : 1 4 . 6  
4 . No rman (WI U J  ; 1 5 . 0  
5 .  King (P.ark} : 1 5 .  3 · 
6 .  Jacobson ( NEMO l : 1 5 . 3 
S ix-- 1  . Capri otti (LLCC }  29 : 44 .. o 
Mi l e  2 .  Haseman (EIU) 29 : 57 . 9 
3 .  C l auson (NtMO } 30: 1 7. 4  
4 .  Lyl e ( EtU } 30: 2 1. 5  
5 .  Sparks ( E I U )  30: 24 .- 7 6 .  Fa ncher CEIU } · 3l : l 0 . 0 
3000-.-1 . L i vesey ( EIU }  9 : 25 . 0 . 
Meter 2 .  Meyers (ElU } · 9 : 28. 8 
Stpl - 3 .- Turk. (lnd . St . }  9 : 34 . 3 .  
cli_qse  4 .  H:c�ak.e (NtMO ) 9 : 43. 3 
5 .  Carl son ( ! rid . St . } 9 : 47.0 
6 . . Bergman (\{W) 9 : 55 . 0  . 
44Q;,.,--l . Lthcol n Land : 4 1 . 6  
Rel ay 2 .  L tnco l  n Univ . : 42 .• 2 
3 .  Indiana State : 42 �2  
4 .  NEMO : 42 .-7  
5 . Parkl �nd  : 42� 9 
6 . E I U  : 43. 0 
25 1 
3 .  Powel l (NEMO ) : 09 . 9  
4 .  Wa l l (WIU }  : 1 0 . 0  
5 .  Crisp  (L LCC } : 1 0 . l 
6 .  Wheel er ( L i n }  : 1 0 . 2  
880 - - 1 .  Sexton (EI U }  1 : 53 . 2  
2 .  Frank l i n  {_NtMO ) 1 : 53 . 2  
3 �  Narice (EIU ]  1 : 5 3 . 2  
4 .  Sumter ( Li n } l : 54 . 1  
5 .  B l agg ( I rid . S t . ) 1 : 54 . 2  
6 .  Gtioden ( EI U )  1 : 54 . 8  
440.-- l .  Cheeks ( Li n }  : 55 . 0  
Il-f 2 .  Jacobson (NEMO } : 55 . 8 
3. Syl vester (L i n ) : 5 5 . 9 
4 .  Norman (WI U )  : 55 . 9  
. 5 .  Haywood (WI U )  : 56 . 2 
6 . Hess e ( Ind . St . )  : 5 7 . 5  
220- - 1 . Thomas ( LLCC )  : 2 1. 4 
2 .  Di xon (Ind . St . } : 22  . 1  
3 .  No l and ( NEMO ) : 22 . 4  
4 .  Bo l d i n  ( fod . St . } : 22 . 4  
5 .  Crisp (LLCC) _ : 22 . 4  
6 .  Esh_egbeye (E!U )  : 2 3 .  3 
Three-- 1 . Wi l burn (LLC C }  1 4 : 07 . 0 
Mi l e · 2 .  L arson (ElU } 1 4 : 0 7 . 6  
3 .  Gavi n (WlU )  1 4 : 09 . 2  
4 .  Whee l er (WI U )  1 4 : 23 . 4  
5 .  Burke ( Et U )  1 4 : 26 . 5  
6 .  L ivesey ( El U }  1 4 : 45 . 0  
Mi l e-- 1 .  Li ncol n Uni v .  3 : 1 2 . 6  
Rel ay 2 .  L i nco l n Land 3 : 1 3 . 8  
3 .  In di ana State 3 : 1 4 . 6  
4 .  N EMO 3 :  1 8 .  3 . 
5 .  E I U  3 : 23 . 3  
6 .  Wes tern I l 1 .  3 :  27 �  7 
7th ll l fnots  Interco l l eg i ate Champ i onsh i ps (at Charl es ton )  
Southern I ll i no i s - Carbonda l e 198 ,  Uni vers i ty of  I l l i no i s 1 73 1 / 3 ,  E I U  
7 7  l/3 ,  Western I l l i no i s  5 1 , Northern I l l i no i s 46 , Northwestern 42 , · 
Loyol a 1 8 ,  I ll i no i s State 1 4 ,  Aug us tana 8 1 / 3 ,  Uni vers i ty of  Il l i no i s  
Ch i cago Ci rc l e 7 ,  Col l ege  o f  St .  Franc i s 6 ,  South.ern I l l i no i s - Edwards ­
vi l le 6 ,  B radl ey 2 ,  North Centra l  1 ,  Whea ton l 
3000- - 1  . Durki n (I l l )  
Meter 2 .  St . John (SlU-C }  
Stpl - 3 .  L i ves ey (EI U }  
chase  4 .  George CS I U- C )  
5 .  Meyers ( EIU} 
6 .  Ha l berg (St .  F )  
Dec . - - 1 . Sayre (W I U }  
2 .  Feuerbac h  CWI U )  
3 .  P.o ggy (S IU-C ) 
4 .  Smith. (WI U ) .  
8 : 59 . 0  
9 : 05 . 1  
9 :  1 3 .7 
9 :  1 8 . 1  
9 : 1 9 . 3  
9 : 22 . 3 
6 7 5 2  
5 9 5 4 
5 64 9 
5 600 
440- - - 1 . S I U-C  
Re 1 ay 2 . Il l i no i s  
· 3 .  Northwestern 
4 .  Loyo l a 
5 .  I l l f no i s State 
6 .  Wes tern I l l .  
M i l e- - 1 . Durk i n ( I l l )  
2 .  J a rock i  ( NW )  
3 .  Man deh r (S I U-C ) 
4 . L a rs o n  ( E I U )  
: 40 . 8  
: 4 1  . l 
: 4 1 . 5 
: 42 . 2  
: 42 . 2  
: 42 . 2  
4 : 0 5 . 8  
4 : 06 . 1  
4 : 06 . 7  
4 : 08 . 4  
5 . B l a i r  (WIU } 
6 . Warren (_W I U } 
Sttot-.- 1 .  Ba i.etto (Il l } 
2 . Byrnes: ( N I U } 
3 . Sa tchwel 1 (N I U } 
4 . Sl oan  (Il l } 
5 .  Cl ayto n (N I.U ) 
6 . Mi. l l er ( ElU)  
LJ -- 1 . Ehj z ue 1 e n  (11 1 } 
2 .  H.ancock  C_SlU-C } 
3 .  Ababi o (EtU ) 
4 . Lorraway (SI U-C } 
5 .  deSol a (EIU ) 
6 .  Potter (B) 
Six--1 . Vi rgi n ( I l l } 
Mil e 2 . Wa l ters (Il 1 } 
3 . B urke · (_ E IU ) 
4 . Casi l l as  (St . F } 
5 .  L i vesey (E IU } 
6 .  Kance (St . F )  
Ham . -- 1 . Satchwel l ( NIU ) 
2 .  Coxworth_ ( 1 1 1 }  
3 .  Scanl an  (UI CC ) 
4 .  Barrett (S IU-C } 
5 . Lord CEIU ) 
6 .  Keeker ( I l  1 } 
J a v . --1 . Roggy (SIU-C ) 
2 .  Sti vers (E I U )  
3 . Paul i .  (N IU } 
4 . Ka 1 mar ( 11 1 } 
5 .  Womack  CEtU } 
6 . McCoy (Aug } 
HJ -- 1 . Hancock (SIU-C ) 
2 . Kel l er ( I l  1 )  
3 . Taylor- (SltbC ) 
4 . . Rogers (WilJf 
5 . Barron ( E I U } 
6 .  Stane k (Aug } 
5496 
5290 
56-7  
56- 3/4 
54-1 1 / 2 
53-7 1 /4 
52-8 1 / 2  
5 1 -4 3/4 
26-4 3/4 
24-1 0. 
24-4 
24-2  1 /4 
23-9 1 /4 
23-6 1 / 2  
28: 1 0  
29 : 35 . 8  
29 : 41 . 6  
29 : 44 .7 
30 : 1 1  . 0  
30 : 1 1 . 9 · . 
204-7 
1 80-6 
1 61 -8 
1 54-1 0 
1 54-9 
1 5 1 -2 
226-9 
223-5 
2 1 9-7 
21 1 -5 
205-9  . 
204-8 
7-0 
6- 1 1 
6-9 
6-9 
6-7  
6--7 
220--1 . Laws (S I U-C } : 21 . 2  
2 .  Mon roe  (SIU-C } : 2 1 . 3  
3 .  Edwa rds (NW} : 2 1 . 6 
4 .  Smi th_ ( I l l ) : 2 1 . 7  
5 .  Bi gel ow ( SIU-C ) : 21 . 8  
6 .  Wal l (WIU } : 22 . 2  
Tttree-- 1 . St . John  (S I U -C )l 3 : 54 .  2 
Mt: l e 2 .  Geo rge (S I U-C ) 1 3 : 54 . 2  
3 . Copper ( Aug } 1 4 : 04 . 2  
4 .  Avery ( I l l l  1 4 : 06 . 6  
5 .  Brooks ( I l l )  1 4 : 1 3 �9 
6 .  Li vesey (E I U )  1 4 : 1 6 . 0 
Di sc . - - 1 . E dwa rds (1 ,H U )  i 7 1 • 1 0  1 / 4 
2 .  Ba i etto ( I l l ) 1 66-0  
3 . Mi l l er ( E I U )  1 5 9� 1 1 1 / 4 
4 .  Ko rtemeyer ( M IU )  1 5 7 - 1  
5 .  Broo ks ( I l l )  
6 .  Ba rrett (NC ) 
1 20-,... 1 .  Mel ton ( I l l }  
HH 2 .  Hancock (SI U-C ) 
3 .  Brown ( S I U-C ) 
4 .  Hanl on ( Il l ) 
5 .  Ha l ey ( S IU-C ) 
6 .  Lewi. s ( ISU } 
440--1  . Ij i ri gho ( ! SU ) 
2 .  Smi th (NW) 
3 .  App ( I l l }  
4 .  Zal ucky (NW} 
5 . Mays ( Loy } 
6 . Ca rmody ( S IU-C } 
l00 -- 1 . Edwa rds (NW} 
2 w  Monroe (SI U-C } 
3 .  Laws (S IU-C } 
4 • Wa 1 1  ( W I U ) 
5 .  Matesky (W!U } 
6 .  Lane ( U I CC ) 
880-- 1 . Durkin  ( I l l } 
2 .  White ( Ill } 
3 .  Scott (N I U } 
4 . . Krause (Loy ) 
5 . Gab 1 ( NI U } 
6 .  Nance (EIU } 
440--L Hal ey (SIU-C ) 
IH  2 .  Brown ( S IU-C } 
3 .  Al l en (SIU-E}  
4 .  Mi  1 1  er  (11 1 ) 
5 .  Austi n (Loy) 
6 .  Norman (WIU )  
PV--1 . Hunter (S I U-C } 
2 .  Hanco c k  (S I U - C )  
tie  Kratz (ElU ) 
4 .  Gi fford (E IU } 
ti e Conard (S I U-C } 
6 .  Romei n ( I ll } 
t i e Fel der (Au 9 }  
ti e Byrne (E IU 1 
Mi l e-- 1 . I l l i no i s  
Rel ay 2 .  SIU - C  
3 .  Loyol a 
4 .  E I U  
5 .  Northern I l l .  
6 .  I l l i no i s  S ta te 
TJ--1 .  Ehi zuel en ( I l l ) 
2 .  Abab i  o ( E I U )  
3 .  Lorraway ( S IU-C ) 
4 .  Rogers (W I U } 
5 .  Ha l e  ( E I U ) 
6 .  Brown ( B ) 
252 
4 : 09 . 4  
4 : 09 . 7  
: 1 4 . 3 
: 1 4 . 5  
: 1 4 .  5 
: 1 4 .  5 
: 1 4 . 6 
: 1 5  . 0  
: 46 . 6  
: 4 7 . 5  
: 47 . 5  
: 47 . 8  
; 47 . 8  
: 48 . 0  
: 09 . 6  
: 09 . 6  
: 09 . 6  
: 1 0  . 0  
: 1 0 . 0  
: 1 0 . 0  
1 : 49 . 8 
1 : 50 . 6 
l : 50 . 8  
l :  5 1. 8 
1 : 5 2 . 0 
1 � 52 . 0 
: 5 1  . 8 
: 52 . 8  
: 53 . 5  
: 53 . 6  
: 53 . 8  
: 54 . 3  
1 5 -6  
1 5 -0 
1 5-0 
1 4-6 
1 4-6  
1 4- 6  
1 4- 6  
1 4-6 
3 : 08 . 2 
3 : 09 . 4 
3 : 1 3 . 8  
3 : 1 3 . 8  
3 : 1 4 . 0  
3 : 1 4 . 5  
54-9 3/4 
5 1 - 3/4 
50- 1 1 
49-9 
47-9  1 / 2 
47-4  1 / 2  
5 .  Seward (E I U )  
6 .  Lei s:t (Wh,) 
Indoors 
1 52-0 
1 50-2 1 /2 
1 976 
EIU  86 , Southeast Missouri State 46 
253  
Mi l e--l . Larson (E ) , 4 : 1 1 . 0 ; 2 .  Wh_i te (SEMO ) , 4 : 1 4 . 9 ; 3 .  Meyers (E } ,  
4 : 1 6 . 9 .  
440-- 1 . Hatch (E ) , : 49 . 2 ;  2 .  Hudecek (E ) , : 50 � 8 ;  3 .  Phi l l i ps (EL 
: 5 1 . 4 .  
HJ-- 1 . Pi rch (SEMO} , 6-6 ; 2 .  Smith (E } , 6-4 ; 3 .  Ni cho l  (SEMO ) , 6-2 . 
Shot-.- 1 . Mi l l er (E } , 50-2  1 /4 ;  2 .  Rhatigan (SEMO } , 49-6 1/4 ; 3 .  Wunder-
l ich  (SEMO ) , 47-9 1 /4 . . 
PV--1 . Morgan ( E} ,  1 4-6 ; 2 .  Byrne ( E ) , 1 4-6 ; 3 .  none . 
60--l . Hornsby (SEMO ) , : 06 . 4 ;  2 .  Bel l ( E ) , : 06 . 4 ;  3 .  Wi l son  ( S EMO ) , 
: 06 . 4 .  
LJ-�l . Ababio  (E ) , 24-0 ; 2 .  deSo l a (E } , 23-6 3/4 ; 3 .  Carpenter (E} , 
23-2 . 
1 000-- l . Morera (E } , 2 : 1 3 . 9 ; 2 .  Sexton (E ) , 2 : 1 7 . 4 ;  3 .  Bandy (E } , 
2 : 1 8 . l .  
60 HH-- 1 . Ht l kerbaumer (SEMO ) , : 07 . 6 ;  2 .  Rowe ( E ) , : O T. 8 ;  3 .  Bi rk. 
(SEMO ) , :07 . 8 .  
880-- 1 . Gooden (E ) , 1 : 5 7 . 0 ;  2 .  Larson (E ) , 1 : 57 . 2 ;  3 .  Whi te {_SEMO}_, 
l : 5 7 .  3 .  
300--1 . tii. l s:on  (SEMO } , : 31. 6 ; 2 .  Hornsby (SEMO ) , : 32 . 4 ;  3 .  Wi l l i. ams 
(SEMO } , : 32 . 9 . 
. 
600-- 1 . Johnson (E ) , 1 : 1 3 . B ;  2 .  Mi l l er (E} , 1 : 1 5 . l ; 3 .  Hancock  CE}, 
1 ; 1 5 . 7 .  
TJ-... l .  Ho l l i s; (E} , 5 1 - 1 3/4 ; 2 .  Aoabio  (EL 50- 1 0 1 / 2 ;  3 .  deSo l a (El ,  
. 49-1 1 3/4 . 
3-Mil e--l . Kenderson (SEMO ) , 1 4 : 32' . 8 ;  2 .  Ri chman ( E ) , 1 4 : 44 . 0 ;  3 .  
Bradwel l (SEMO ) , 1 4 : 49 . 8 .  
Mi.l e Rel ay--1 . Southeast  Mi ssouri State , 3 : 28 . 9 ; 2 .  E I U  dropped the ba­
ton . 
35-l b .  Wei ght (exhi b it i on } -- 1 . Staj duhar ( E ) , 44-9 1 /4 ;  2 .  Lord (E ) , 
44-6 1 /4 .  
8th I l l i no i s I nte rco l l egi ate Champ i onsh i ps (at Champai gn ) 
Uni vers i ty o f  I l l i no i s 1 69 ,  Southern I ll i_ no i s-Carbonda l e 1 44 1 /2 ,  E IU  
66 , Northern I l l i no i s  52 , Wes tern I l l i no i s 38, Chi cago State 34 , I l l i ­
nois  State 29  1 / 2 , Loyo l a 24 , Uni vers i ty I l l i no i s Chi ca go Ci rcl e 1 4 ,  
Augustana 8 ,  North Central 7 ,  Brad l ey 2 ,  Co l l ege o f  St .  Franc i s  1 
Di s t . - - 1 . I l l i no i s  
Medl ey 2 .  I l l i no i s  S t a te 
Rel ay 3 . SlU-C 
4 .  E IU  
9 : 49 . 4  
9 : 56 . 3  
1 0 : 02 . 4  
1 0 : 04 . 4  
35- - - 1  . Ri tzman ( NIU )  
l b .  2 .  Kueker ( I l l )  
Wt . 3 .  Ben ko ( U I C C )  
4 .  ChJ ebek (WI U }  
5 1 - 7  3/4 
5 1 -4 1 /4 
50- 1 1 l / 2  
4 8 - 5  1 / 2 
5 .  Loyo l a 1 0 : 05 . 0 6 . No rth. Centra l  1 0 : 08 . 6 _ LJ-- 1 .. Ababfo (EI.U ) 23..;g  3/4 2 . Rea vi,s c.rn l 23..;7 1 /4 3 .  Rocle (StU-C ) 23-3 . 4 . Ca rpen ter (ElU l 23..;2 1 /2 5 .  Wtl l tams ( CS}  22..;1 0 
6 . Mart i n (ISU } 22-5 1 /4 Three.-- 1 . B rooks ( Il  1 )  1 3 :  56 . 4 Mi l e.  2 . St . John · (SIU-C }1 3 : 59 . 8  
3 . W-a lters (Il l  J 1 4 : 07 . 5  4 .  Myers en 1 1  · 1 4 :  3 l. 1 5 . Mumaw- (Ill } . 1 4 : 1 8 . 4  
6 . CasJ l l as (St : F } 1 4 : 22 . 8  30.0- - 1 . Ga l l tday (CS ) : 30 . 6  2 . Ho l l away (WtU }  : 3 1 . 1 
3 . Monroe. (SI U-C ) : 3 1 . 3 4 . Nuta l l (CS } : 3 1 . 6 5 .  �tl l iams (CS ) : 31.7 6.  Rosso (!SU ) : 32 . l ti.e Ambron (S!U-C )  : 3Z. l 600,.. - 1 . Smith. (Ill } 1 : 1 1  • 3 . 2 . W:ardzal a (S tu- C l  1 : 1 2 � 3  · . 
· 3 .  Austi n ( Lo,y) 1 :  1 2 . 4 4 . Rouse (fll 1 1 : 1 2 � 6  5 . Drake (NlU ) 1 : 1 2 .7 6 . Mi l l er (EIU }  1 : 1 3 . 2  PV--1 .  Hun ter (SIU-Cl 1 6-6 2 .  Lai (Ill ) 1 6-6 
3 .  Byrne (EIU }  1 5-6 4 .  Kramer (SIU-C } 1 5 -6 5 .  Con a rd (SIU-C } 1 5-0  6 .  Mah.Hg ( Ill )  1 5-0 Two--1 . Ei ck.en · cn 1 J  8 : 57 . 3  · Mll e 2 .  Ch.l astz °(NIU } 9 : 01 . 8 · 3 . George (SW--C } 9 : 03 . 6  4 .  Copper (Aug) 9 : 05 . 6  
5 .  Mitch.e 1 1  (NC } 9 : 06 . 3 . 6 . Avery (Il l }  9 : 07 . 4 . T J ..... J .  Robi·ns (SIU- C l  50-8 1 /2  2 . Ho l l  i s . (EI U }  50-4 3/4 3 .  Aoab.i o (EI U }  50;..4 4 .  Marti n ( ISU }  49�0 5 .  Brown (B} 47- 3/4 6 .  Bl a i r ( WI U }  46-2 l/4 Mt 1 e-- 1 . sru ... c 3 : 1 8  . o Re.l ay 2 .  I l l i no i s  State 3 : 18 . 6  
3 . �  EIU 3 : 20 � 9 4 .  Loyol a 3 : 2 1 . 0 
5 .  Western I 1 1  . 3 :  23  . 1  
6 . Aug ustan a  3 : 25 . 6  
E I U  1 0 1 , L i n co l n U n i ve rs i ty 29  
I 
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5 .  Podo l s ki (S!U-C } 47-1 1 1 1 6 .  Kortemeyer (N IU }  46- 1 0 1 1  60- - 1 .  Nuta l l (CS } · : 06 . 1 
2 .  Kee ( S IU..;C } : 06 . 3  
3 .  Go 1 1  i. day (_CS ) : 06 . 3 4 .. Edmonds (W�IU ) : 06 .  3 5 .  Payton (Wl. U l  : 06 . 5  6 .  Wa l l  (WIUl  : 06 . 5  Mi l e�- 1 .  Vi rg i n  ( I l l } 4 : 04 . 0 
2 .  L��son ( EIU }  4 : 04 . 9 
3 • .  Mandera (S!U-C }  4 ; 0 7  . 4  4 .  Brooks Cn  1 )  4 : 09 . 6 5 .  Smtth. ( ISU } 4 : 09 .  7 
6 .  Ga rr i ty (Aug ) 4 : 1 1 . 0 60-- 1 . Ha n l on  ( I1 1 )  : 0 7 . 2  Hff 2 .  Mel ton ( tl l )  : 0 7 . 5  
3 . . Hol l away (WI U )  : 07 . 5  4 .  Ha l ey (SI U-C ) : 0 7. 6  
5 .  Roberts (St U-C ) : 0 7 . 6 6 .  Tol l i ver ( Elli } : 07 . 7  
HJ-- 1 . Reavi s ( I 1  f} 6- 1 0 
2 .  Racas (UI CC ) 6-9 
3 . ·  Stoemer (�I U )  6-7 
4 .  Jones ( I l l ) 6-7 
5 . Tayl or  (SlU-C )  6-7  · 6 .  Stanek. (Aug } 6-5  1 OQ0,.. - 1 . Wri ght (tl 1 } 2 ; 1 1 .  3 
2 w  J i re l e ( Il l ) 2 : 1 2 . 0  
3 w  Ice�og l e  (!SU}  2 : 1 2 . 4  
4 . Whi te ( I l l } 2 : 1 2 . 4  
5 .  Sawyer (SI U-C } 2 :  1 4 .  7 · 6 . Rhode (Lo,y} 2 : 1 4 . 9  440- - l .  Ha tch (E I U l  : 48 . 5  
. 2 .  Dorsey (S IU-C}  : 49 .  2 
3 . L fvely ( S I U-C ) : 49 . 5  4� Durden (WIU ) : 49 . 5 
5 .  Estes ( I l l )  : 49 . 5  6 . Gessel l (N I U }  : 49 . 6 
Shot-- 1 .  Cl ayton (NIU }  5 7-4 
2 .  Byrnes (NIU )  55-9 1 /4 
3 .  Marks ( SI U-C ) 54 ... 4 1 /4 
4 . Kortemeyer (N IU ) 5 3- 1 / 2 
5 .  Ritzma n (N I U ) 52- 1  3/4 
6 . S l oan  ( I l l )  5 1 -.1 1 /2 
Two- -- 1 . Loyo l a 7 : 38 . 8  
Mi l e  2 .  SIU-C  7 : 4 1 . 7  Rel ay 3 .  No rthern I l l . 7 : 46 . l 
4 .  North Centra l  7 : 49 . 4  
5 .  I l l f no i s 7 : 5 1 . 2 6 .  Augus tana 7 : 52 . 4  
S h o t - - 1 . Hi l l  ( L i n ) ,  5 1 - 1 1 ; 2 .  Mi l l er (_E } , 4 9 - 5 ; 3 .  Ma l a n (E l ,  48-3 . 
255  
Mi. l e--.1 . S umter Cli n } , 4 : 1 9 . 5 ; 2 .  Wei l muenster (E } ,  4 : 20 . 3 ;  3 .  Van Voor­
en (_�:) , 4 ; 2Q . 7 .  
440�- 1 . Johnson (EL ;· so . l ; 2 .  Brach.ear CE} , : 5 1 . 3 ; 3 .  Tucker (E } , 
: 5 1  . 4 .  
LJ ..,- 1 . de.So l a  (E} , 23-4 3/4 ; 2 . Carpenter (E) , 23-·2 ;  - 3 .  Harris (_L i n } , 
22-8 . . . 
PV- - 1 . La rson  (E ) ,  1 4�6 ; 2 .  Morgan (} , 1 4-6 ; 3 . · none . 
HJ""' ... 1 . Barron ( E), 6-8 ; 2 .  Smith. (E} , 6-6 ; . 3 .  Mearns (t} , 6-0 . 
60-- 1 . Hatch. CE) , : 06 . 4 ; 2 .  Penny (Li n } � : 06 . 4 ;  · 3 .  Wh.eel er (Li n } , : 06 . 4 .  
l OQQ-,.,1 . Deadman (Lt il } , 2 : 1 8 . 8 ;  2 .  Wa l ker (E ) , 2 : 20. 5 ;  · 3 . ·  Siefert C_E ) , 
2 : 21 .• 0 .  
60 HH--1 . Maxwel l · (E} , : 07 � 6 1  . 2 .  Rowe (E] ,  : 07. 8 ;  3 .  Cl ark (Li. n ) , : 07 . 8 . 
880-,-l . Mi l l er CE) ,  1 ; 58 . 7 ; 2 .  Sexton (E'} , 1 : 58 . 7 ; 3 .  Ta l bot (E } , 
2 : 02 . 1 .  
300--1 . Hudecek (_E) , : 32 A ;  2 .  Wh.eel er ( L i n } , : 32 . 9 ;  3 .  Powel l ( L i n } , 
: 32 . 9 .  
600-- 1 . Hatch. (E} , 1 : 1 2 .  l ;  2 .  Wal ker (Li. n } , l : 1 2 . 1 ; · 3 . . Hancock (E l , 
l : 1 6 . 0 .  
TJ --1 . Ha l e  (E}, 47-7 l/2 ; 2 .  Hol l i's (E } ,  47-3 l/4 ; 3 . · Syl vester (Li.n L 
44-6 . · · - -
2 -Mi l e- - l . Meyers (E') , 9 : 26 . 6 ;  2 .  McHugh. (_E') , 9 : 49 . 0 ;  3 .  Kl ei n  (E } , 
1 0 : 1 2 . 8 .  
. 
Mi l e  Re l ay--1 . EIU (Tucker , Brach.ear ,  Hudecek � Hatch ) , 3 : 26 . 7 ; 2 .  L i. n -
co l n Uni vers i.ty ,  3 : 2 7. 7 .  · 
EIU 85 , Unt versi  ty of  Chi ca go Track Cl ub 54 . 
Sh.ot--1 . Mi l l er e_n , 5 1 -7 1 / 2 ;  2 .  Ma l an (E} , 46,... l l  1 /4 ; . 3 .  Staj du­
h.ar CE:) , 44,..4 1 /4 . 
Mi l e-- 1 . Larson (E.) , 4 : 05 . 6 ;  2 .  Jerocki  (UCTC } , 4 : 1 0 . 9 ;  3 .  Meyers CE} , 
. 4 : 1 5 � 9 . 
440--1 . Tucker (E } , 1 : 0 2 . l ; 2 .  Hudecek (E) , 1 :02 � 5 ;  3 .  none . 
l:f_J-- 1 . Smi th. (El , 6-8 ; 2 .  Barron - (E } , 6-8 ; _ 3 .  Hancock. C_UCTC } ,  6-8 . 
. 60-,... l .  Goo.dri' ch.  (UCTC ) ,  : 06 . 2 ;  2 .  Danie l s (UCTC } ,  : 06 . 3 ; . 3 .  Ph.i l li_ps_ 
(E} ; : 06 . 5 .  - · . . 
lOOQ-.,... 1 .  Morera (E} , 2 :. 1 2 . 6 ;  2 .  Sandstrom ( UCTC } , 2 : 1 3 . 9 ; · 3 .  VanVooren 
(E } , 2 : 1 6 � 2 .  
35 l b .  Wt . -- 1 . Staj duh.ar CE) , 44-3 3/4 ; 2 .  Lord (E ) , 43-6 1 / 2 ;  3 .  Sl i: c k_ 
( UCTC } , 38-3 . · . LJ--1 . Ababto (E} , 24-2 ; 2 .  deSo l a (EL 23 - 1 / 2 ; · 3 .  Ca rpenter (E } , 
22-6 1 / 2 .  
60 HH-- 1 . Jackson ( UCTC ) , : 0 7 . 5 ;  2 .  To l l i ver (E } , : 0 7 . 6 ; · 3 .  Aboyade-Co l e 
(UCTC } ,  :07  . 6 . 
880--1 . Jerockt (UCTC } , 1 : 54 . 5 ;  2 .  Sexton ( E ) , 1 : 55 . 3 ;  3 .  Del i tsch. 
(UCTC } , l : 55 . 6 . 
3QQ,... ,.. l .  Dan i el s  (UCTC } , : 31 . 0 ;  2 .  Ose i-Agyeman (UCTC } , : 3l. 1 ; 3 .  Good­
ri ch (UCTC } , : 3l . 3 . 
600-- 1 . B ryan (UCTC ) ,  1 : 1 1 ' . 3 ; . 2 .  Johnson ( E ) , 1 : 1 3 . 7 ;  · 3 . Mi l l er (EL 
1 : 1 3 . 9 .  
3-Mi l e-- 1 . · C l oeter (UCTC } ,  1 4 : 0 3 . 6 ;  2 .  Behnke ( UCTC } , 1 4 : 06 . 8 ;  3 .  Eng-
l ert (E ) , 1 4 : 23 .  5 .  . 
PV- - 1 . Mo rgan CE ) , 1 4- 6 ; 2 . Cas cio ( UCTC } , 1 4 -0 ; 3 .  Towns l ey (UCTC )_ , 
1 3--6 . (Johnso n , unattacfle d ,  c l eared 1 6 - 6  vau l ti ng exh_i b i t i on ) . 
TJ - - 1 . Abab i o  ( E} , 50- 1 1 ;  2 . H.o l l i s ( E} ,  49-5  3/4 ; 3 .  deSo l a  ( E) , 49- 1 / 2 . 
-
'1!11 
Mi l e  Rel ay- ... 1 . EI. U (Tucker ,  Johnson , Phi l l i ps ,  Hatch} , 3 : 23 . 9 ;  2 .  Univers i ty 9f  ChJcago Track Cl  uh., 3 :  3 1 . 6 .  
2 56 
- --- - --
E IU 94 , Indfana Sta te 37 
Mi. l e- - 1 . Morera (EJ , 4 : 1 4 . 3 ; 2 .  Kannenberg ( Ind . St . ) , 4 : 1 5 . 5 ;  3 .  Meyers. ( E } , 4 : 1 8 .  5 . Sh.ot-- l .  Serri. cchto (Ind . St . } , 54 - 1 1 ; 2 .  Currie (Ind . St . } , 52-8 1 /2 ; 3 .  Mil l er (E} ,  52-0 . LJ-- 1 . Carpente.r (E] , . 2 3�1 1 /4 .; 2 .  Abab i o  (E ) , 22-8 1 /4 ;  3 .  deSo l a  (El �  22�7 1/2 .  . . . . 440- - 1 . Hatch (EJ , : 49 . 6 ; 2 .  Bond ( In d .  St . } , : 49 � 8 ;  3 .  Thi ngvo l d Und .  st . J , : 5o . 4 . . . · HJ-- l . Smi tfi_ (E } , 6-8 ; 2 .  Stewart ( Ind . St . ) , 6-8 ; 3 .  Ba rron ( E } , 6-7 . 60- - 1 . Kl �rpe:tch (E ) , : 06 . 6 ;  2 .  Eshegoeye ( E ) , : 06 . 6 ;  3.  P hi 1 1  i ps ( �f ,  , 06 . 7 .  PV-- l . Byrne. (E) , · 1 5.;.. 7 1 /4 ; . 2 .  Morgan (E } , 1 4-6 ; 3 .  Larson  (E l ,  1 4-0 .  300,...- 1 . Hatch (E} , : 3 1. 2 ;  2 .  Henderson  ( Ind . St . } , : 3 1 . 3 ; · 3 .  D i xon  ( Ind .  St . } , : 32 ' . 5 .  600,...- 1 . Johnson (E } , 1 : 1 3 . 0 ;  2 .  Phi l l i ps ( In d . St . } , l : 1 4 . 1 ; 3 .  Tucker CEJ ' 1 : l 5 . 2 . . TJ-- 1 . Ho ll ts (E] , 48-8 ; 2 .  Ha l e.  (E} , 48-5 ; . 3 . Abab i o (E}, 48-3  l/ 2 .  3-Mi l e.-- 1 . Larson . (E} , 1 3 :46 . 7 ; · 2 . . Eng l ert (E} , 1 4 : 33 . . 8 ;  · 3 . ·  James (El , 1 4 ; 52 . 6 . . Mil e  Rel ay-- 1 . · I ndtana Sta te , 3 : .20 . 6 ;  2 .  E I U  (W'ri ght , Hancock,  Phi l ­l i ps ,  Hatch} , 3 : 25 . 0 .  
------
Eru 74 , Southern I l l tno i s - Carbond l ae 68 , Murray State 28 
Shot-- 1 . Marks (S! U-C ) , 53-9 3/4 ; 2 .  Podo l sld {SIU-C } , 5 1 - 9 1 /4 ;  3 .  Mi l l er (EJ, 5 1 -4 1 /4 ; 4 .  Ma l an ( E} , 47-5 . HJ-- 1 . Smtth (E } , 6-8 ; 2 .  Tayl or (SlU-C} , 6-8 ; . 3 .  Roggy (SIU•C ) , 6- 7 ;  4 .  Barron  (E } , 6-7 . · Mi l e-- l . Morera (EL 4 :08 . 9 ; 2 .  B rewer (Ms} , 4 : 09 . 7 ; 3 .  Rutter (MS } , 4 : 1 2 . 7 ; 4 .  Sawyer (SIU-C ) , 4 : 1 4 . 1 . · 60-- 1 . Bel l (E } , : 06 . 2 ;  2 .  Kee (SI U-C } , : 06 . 3 ;  3 .  Patri ck (MS ) , : 06 . 3 ;  4 .  L t vely (SI U-C ) , : 06 . 5 . 
. 440--1  . Jacobs (MS } , : 48 .  9 ; · 2 .  Dorsey (S IU-C ) , : 49 . 5 ;  3 .  Onyekwe (MS } , : 50 � 2 ;  4 .  Hudecek (E ) , : 50 . 4 .  LJ-- 1 . Rock  (SIU-C J , 24-7 ; 2 .  Ababio  ( E J, 24-5 1 /2 ;  3 . · de.So l a  (E } , 2 3 ... 7 l/4 ; 4 .  Chatham {MS} , 23-4 . 60 HH-- 1 . To l l i. ver  (E } , : 0 7 . 5 ;  2 .  Roberts (SIU-C ) , : 0 7 . 5 ;  3 .  Maxwel l (E ) ,  : 0 7 . 7 ; 4 .  Potter (MS ) , : 07 . 9 .  
· 
35 l b .  Wt . --1 . Podo l skt (SIU-C } , 53-1 0 3/4 ; 2 .  Lord ( E) , 44,..0 ;  3 .  Staj duh.a r (EL 42-8 1 /2 ; 4 .  Mos s  ( S IU-C ) , 42- 7 .  880--1 . Kern (SJU-C J , l : 55 . 9 ; 2 .  Mtl l er (E} , 1 : 56 . 6 ; 3 .  Ta l bot (E} , l : 58 . 8 ; 4 .  Brehm (El, l : 58 . 8 .  600--1 . Johnson ( E ) , 1 : 1 2 . 1 ;  2 .  Wa rdz a l a ( SIU- C ) , 1 : 1 2 . 7 ; 3 .  Fl C1x  (MS } , 1 ; 1 2 . 9 ;  4 .  Moo re (Sl U- C } , l : 1 3 . 7 .  300 - - l . J a c o b s  (MS} , : 3 1 . 0 ;  2 . L �ws (S I U- C } , : 31. 6 ;  3 . Kee (S IU- C J , : 32 .  4 ; 4 .  Eshegbeye ( EL : 3 2 .  8 .  1 000 - - 1 . Mo rera ( EJ, 2 : 1 2 . 7 ; 2 . Cook (S I U-C } , 2 : 1 3 . 0 ;  3 .  Gooden (E ) , 2 : 1 4 . 0 ; 4 .  B rewer (MS) , 2 : 1 4 . 3 .  
257  PV-- 1 . Hunter (SlU-C } , 1 6-0 ;  2 . Conard CSlU-C ) , 1 5-0 ; 3 .  Lars o n  CE1 , . 1 5--0 ; 4 .  Mo rgan (E ) , 1 4-6 . . · · 2-Mi l e--- 1 .  Lars.on (E} , 8 : 4 7 ;  2 .  St . John (S JU ... c } , 8 : 56 . 8 ;  3 .  Rutter (.MS l ,  9 : Q.7 .  2 ; 4 .  Reinf<t.ng CE} , 9 :  l O .  8 .  TJ--1 .  Rof>.lris (SW-Cl ' 52-0, ;  2 .  Aliab i o  (E} ' 5 1-6 l /2 ; .  3 . . Chatham (MS ) ' 50- Q ;  4 . ffo l l ts (E l , 49-8 1 /2 .  Mi l e  Rel �-- 1 . E I.U  (B rach.ea r , . P h.tl  1 i ps ,  · Hudecek , Johnson) , 3 :  1 9 . 9 ; CSIU-C } and  Murray State were both. di sq ua l i fi ed } . 
Outdoo rs 
EIU 98 , Murray State 5 1 , L i nco l n Land Communi ty Co l l ege entered but not scori,ng (at Murray , Kentuc .ky} 
Shot-.;.. 1 . Mt l l er (E) , 50-1 1 /2 ;  2 .  Ma l an (E}, 46-8 1 /2 ;  3 .  Sewa rd (E ) , . 43.;..1 1 /2 . 6-Mt l e-- 1 . Engl ert (E ) , 29 : 46 . 0 ; 2 .  Christy ( E) , 29 : 50 . 6 ; 3 .  Vowel l  CMs r, 31; 50 . 6 . . . 440 Rel ay-- 1 . Murray State , : 4L 7 ;  2 .  EIU , : 42 . 9 .  HJ-.- 1 . Barron (E } , 6-4 ; . 2 .  Favero (LLCC } ,  6-2 ; 3 .  none . Mi l e- - 1 . Morera (E), 4 : 1 5 . 6 ;  2 .  B rewer (MS ) , 4 : 1 5 . 7 ; · 3 .  Mc i nerney (E} , 4 :  1 8 . 0  1 20 HH--l . Maxwel l (E } , : 1 4 . 8 ;  2 .  Potter (MS) , : 1 5 . 4 ;  . 3 . · La i rd (MS } , : 1 5 . 9 .  440--1 .  Hatch (E) ' : 48 . 1 ;  . 2 .  F l ax (MS } , : 48 . 3 ;  . 3 .  B rewer (LLC C } ' : 48 . 9 ; 4 . Simms (MS } , : 49 . 8 . ·  LJ-- 1 .  Af>ab i o (E} , 25- l  1 /2 ;  2 .  Chatham (MS } , 24.:..4 ;  3 .  Ca rpen ter (El , 23� 1 /2 .  1 00-- 1 . Jacof>s (MS} , : 09 . 7 ;  2 .  Pa t ri c k  (MS } , : 09 . 7 ;  3 . ·  Ba rk.er (LLCC } , : 09 . 8 . 880-- 1 . Maf>bi tt (MS ) , 1 : 54 . 4 ;  2 .  Sexton · (E} , 1 : 54 . 7 ; 3 .  Mracek CMS) , 1 : 56 . 5 .  Dts cus--.;.. 1 .  Mi l l er (E) , 1 53-5 ;  2 .  Seward CE) , ]33.:..7 ;  3 .  Wel berton (MS ) , 1 23�8 . ' 
440 Itt-.:.. 1 .  Mi l l er (EJ , : 54 . 6 ;  2 .  Johnson ( E ) ; : 56 . 1 ; 3 .  · Maxwel l (EL : 56 .  3 • . 
220:..- 1 . Jacobs (MS ), : 2 1. 4 ;  2 .  Patri.ck (MS) , : 22 . 2 ;  3 .  J a c kson (MS ) , : 22 . 7 .  
TJ--1 . Ababio (MS ) , 50- 3 ; 2 .  Chatham (MS ) , 49.;..5 1 / 2 ; 3 . Ho l l i. s (E ) , 48.;.. 1 /4 .  3-Mi l e-- 1 . La rson ( E) ,  1 3 : 45 . 3 ;  2 .  Rutter (MS ) , 1 3 : 49 . 1 ; 3 .  Capri. otti. CLLCC } , 1 3 : 56 . 7 ; 4 .  We i l muenster  ( E ) , 1 5 : 23 . 0 .  PV-- 1 . Byrne (E ) , 1 5- 3 ; 2 .  Larson (E } , 1 5 -0 ; ·. 3 .  deCauss i n  (MS ) , 1 4-2 . Jav . - - 1 . Sti ve rs (E) , 204,;. 1 1 /2 ;  2 .  Womack  (E ) , 1 99�4 ; · 3 .  Boyer CLLCC J, 1 89-0 ; 4 .  Mi l l e r  (EJ , 1 34-2 . Mi l e  Re l ay-- 1 . E I U  (B rachea r ,  Hudecek , Johnson , Ha tch) , 3 : 1 5  . . 8 ;  2 .  Mur- ·1 ray State , 3 : 1 7 . 0 .  
E IU  87 , Eas tern Ken tuc ky 6 7  ( a t  Ri c hmond , Ken tucky )  
Shot-- 1 . Decan d i a (EK) , 5 2 - 9  1 / 2 ;  2 .  Mi. l l er ( E ) , 48- 7 ; 3 .  Ga rber ( EKL 45- 9 .  
, I I 
I 
I 
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Jav . -... 1 .  St i ve.rs (EL 206-8 ; 2 .  Womack CE}, 200-8 1 /2 ;  3 .  Unde.rhJl l 
(EK} , 1 27-9 1 / 2 . 
1 oa�,.. 1 . Ra tcft (El , : 09 . 6 ;  2 .  Wi ggins: [EK} , : 09 . 6 ; 3 .  Ca rpe.nte.r (.EL 
: 1 0 . 1 . 
Ste.e.p 1 e.chase_.;..- 1  . Me.ye.rs (El ,  9 :  5 2 . 5 ;  2 .  We.i.l muenste.r (_E } , 1 0 :  05 . 2 ;  3 .  
Rowe (EK.}, 1 1  : 02 . 1  . 
440 Re.l ay-.-1 .  Easte.rn Ke.ntucky,  : 43 . 4 ;  2 .  EIU , : 43 . 8 .  . 
Mi: l e.--1 . Larson  (EJ , 4 : 1 5 . 8 ;  2 .  Yel l in  (EK) , 4 : 1 9 . 7 ;  3 .  Morn i n i  ( EKL 
4 : 24 . 9 .  ' 
LJ-- 1  . Acabio (E} , 24-4 ; 2 .  Goodw in (EK} , 2 3-4 � 3 .  Carpenter (E} , 
22--1 1 1 / 2 . 
1 20 HH-- 1 . Maxwe.1 1  (E} , : 1 4 .  5 ;  2 .  Wri gftt (EK} , : 1 4 . 7 ;  3 .  Catl ett ( EK}, 
: 1 4 . 8 .  ' 
440--1 . Rob i:nson ( EK} , : 48 . 8 ;  2 .  Harbut (EK) , : 49 . 3 ;  3 .  Conger (EK} , 
: 50 . 2 .  
HJ--1 . Barron  (_E ) , 6-8 ; 2 .  Fl i nt ( EKL 6-6 ; 3 .  Howel l (EK) , 6-4 . 
PV-'"" 1 . Byrne (}) , 1 5 -6 ; 2 .  Morgan (E} , 1 5-0 ; 3 .  Larson  ( E } , 1 4-0 . 
880--:1 . Morera (E } , 1 : 58 . 5 ;  2 .  Gordon (EK} , 1 : 5 9 . 6 ;  3 .  Morn i n i  (EK.) , 
1 : 59 . 7 .  
Di scus-.;.. 1 .  Seward ( E ) , 1 45- 1 ; 2 .  Kerns ( EKJ , 1 44-4 ; 3 .  Mi l l er (E ) , 
1 38-7 .  
TJ-- 1 . Ababio (E ) ,  52-0 ; 2 .  Hol l i s ( E } , 50-0 ; 3 .  Goodwi n ( EK) , 
48-7 1 /4 .  
220--1 . Wi ggi ns (EK) , : 2 1 . 6 ; 2 .  Hatch (E } , : 21 . 8 ;  3 .  Robi ns on (EK} , 
: 22 . 2 .  
3-Mi l e--1 . Bonk ( EK} , 1 4 : 49 ;  2 .  Chri s ty ( E ) , 1 4 : 55 ;  3 .  Mclnerney ( E ) , 
1 4 : 55 . 0 .  
Mi. l e  Rel ay-.-1 . Eastern Kentucky, 3 : 1 5 . 2 ;  2 .  E lU ,  3 : 25 . 1 . 
lndi ana State 85 , E I U  69  (_at Terre Haute , I ndi ana ) 
PV-- 1 . Byrne ( E ) , 1 5-0 ; 2 .  ti e between Etchi son  (I nd . St . }  and Morgan 
(E } ,  1 4-0 . 
Sftot--1 . Serri, cchio (I nd . St . } ,  54-4 1 / 2 ;  2 .  Curri e ( Ind . St . ) ,  53- 1 1 ; 
3 .  Mi l l er (E} , 5 1 -6 . 
Jav . - - 1 . Womack  (E } , 231 - 1 ; 2 .  S ti vers ( E ) , 2 1 1 -8 ;  3 .  Tayl or  (Ind . St . ), 
1 70-9 .  
HJ-- 1 . Crowder ( I nd . St . } ,  6-9 ; 2 .  Barron (E ) ,  6-8 ; 3 .  Bel l ( Ind . St . ) ,  
6-8 . 
LJ- - 1 . de.So l a (E ) , 2 3-8 ; 2 .  Wi l l i ams ( I nd .  St . ) ,  2 3- 1  1 / 2 ;  3 .  Carpen-
ter ( E } , 2 1 - 1 1 1 / 2 .  
· 
Discus-.;.. l .  Curri e (In d . St . ) ,  1 66- 1 ; 2 .  Serri cchi o ( I n d . S t . ) ,  1 52- 1 1 ; 
3 .  Mi l l er (E } , 1 46-8 . 
TJ--1 .  Ho ll is: (E ) ,  49- 1 ; 2 .  Ha l e (_E ) , 47-8 ; 3 .  Wi l l i ams ( Ind . St . ), 
44- 1  1 /4 .  
Steepl echase--1 . Meyers ( E ) , 9 : 44 . 7 ; 2 .  VanVooren ( E } , 9 : 49 . 7 ;  3 .  Turk 
(_I nd . S t . } ,  1 0 : 1 7 . 0 .  
440 Rel ay-- 1 . I ndi ana State , : 4 1 . 5 ; 2 .  E I U , n t . 
Mi l e-- 1 . Kannenberg (In d .  St . } ,  4 : 1 6 . 8 ;  2 .  Mi l bu rn (E ) , 4 : 1 7 . 7 ; 3 . 
Bandy CE } , 4 : l 7 . 8 . 
1 20 HH- - 1 . Ro us e (I n d . S t . ) , : 1 4 . 7 ;  2 . To l l i ver ( E L : 1 4 . 9 ;  3 .  W i l l i ams 
(I n d . S t . L : 1 5 . 0 . 
440- - l . Ha tch_ (E ) ,  : 47 . 7 �  2 .  Th_i n g vo l d ( In d . S t . ) ,  : 48 . l ;  3 .  Henders on 
(I nd .  S t . } ,  : 48 .  7 .  
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l OQ- - 1 . Knox ( lnd . St . } ,  : 09 . 8 ;  2 .  Bo l din ( _fod . St . ) , : 09 . 9 ;  3 .  Di.xon 
Clnd .  St . l ,  : 09 . 9 . . · 
880- - 1 . Scftuman C!nd .  S t . l ,  1 : 55 . 5 ;  2 .  Sexton ( E} , 1 : 5 5 . 6 ; 3 .  B l agg 
( Jnd . St . J ,  1 : 56 . 7 � 
440 lH- - 1 . . . Bond Ctnd . St . ) ,  : 54 . 1 ;  2 .  Mi. l l er (EL : 54 . 2 ;  3 .  Murphy 
Clnd . St . ) , : 57 . 0 . . . .  . 
220- - 1 . Hatch. CE) , : 21. 9 ;  2 . Knox ( tnd . St . } , : 2 1 . 9 ;  3 .  Di:xon (Ind . 
St . J ,  : 22 . 0 .  . . . . .  
3-Mi l e-- 1 .  Kannenberg (Ind . St � J ,  1 4 : 54 . 5 ; 2 .  Haseman (E} , 1 4 : 50 . 5 ; 3 .  
Ri,chrila n  (El, 1 5 : 05 . 5 . 
Mi l e  Rel ay-- 1 . Indi: ana Sta te 3 : 1 8 . 3 ; 2 .  EIU , 3 : 24 . 0 . 
_ _  ..;. _ _  _ 
1 3th EI. U Rel ays 
No team scores kept . 
HJ--1 . Ra cas (U'I CC } 6..;1 0 · Jav . .;. - 1 . McCoy (Aug ) 231 '- 3  
2 . Rueb.el ( P U }  6-1 0 2 . Woma c k. {El U } 21 7- 1 0 
3 .  liaynte (_Aug ) 6-6 3 .  Hi l Har (SEMO ) 2 1 2-3  
4 .  S'tegrtst (Pa rk.} . . 6-6 4 .  S ti vers (EtU }  209-4 
5 . Crowder (Ind .  St � } 6 ... 6 5 . Anderson (Aug} 207-7 
6 . Ni ch.ol s (SEMO } 6-6 . 6 .  Cunni ngfl.am · ( B } 1 84-10  
Sh.ot--. l .  Byrnes (NtU } 58-l 3/4 · LJ ..;-1 .  Vaughn {P.U ) 24-7 
2 .  C l ayton ( NtU } 57-l l 3/4 2 .  deSo l a (Et U }  24-3 3/4 
3 . Currie (Ind . St . )  . 55-3 ·3;4 · 3 . Abab i. o  ( E IU }  24- 3  1 / 2 
4 .  Mi l l er CElU } 5 3-l 4 .  Latng (PU } 24- 1 l / 2  
5 .  Lodal (PU )  52-6 1 /4 . 5 .  Wl l l fams ( fod . St }  23-7 
6 .  Betul i us ( PU )  50-7  ·. 6 .  Capel l (Lor} 23-6 
PV--1 . Ogden (P.arkl 1 6- 1 /4 · 3000-.. l . Meye rs ( Et u )  9 : 27 . 4  
2 .  Nea l (SEMO } 1 5-0 Meter 2 .  VanVooren (EIU } 9 : 28 . 9  
3 . Fel der (Aug ) 1 5-0 Stp1 ...: 3 . ·  Wei l muen.ster CE) 9 : 35 . 0  
4 .  Hansen (Aug} 1 4-6 chase 4 .  Scott (NC }  9 : 38. 2 
5 . Mo.rgan (EIU} 1 4.;.6 5 . lia l berg c s·t .  F )  9 : 38 . 2 
6 .  Tftompson (PU.l 1 4-0 . 6 .  Peterson (Aug } 9 : 5 7 . l 
D i s c . --1 . Curri e ( Ind .  St . } 1 7 1 -2 ·. 1 00--1 . Wi l son (SEMO } : 09 . 4 
2 . Rob i. ns ( NtU )  1 62-6 2 .  Hornsby (SEMO } : 09 . 6  
3 .  Ko rtemeyer (N I U } 1 60-2 3 .  Wri ght (UICC } : 09 . 6  
4 .  Ri'tzman (N IU )  1 60- 1 4 .  Ges e l l (NlU )  : 09 . 9 
5 .  Muel l er (S!U-E }  1 49-7 5 .  Mi l ketn (NC } : 1 0 . 0  
6 .  none 6 .  Forbes (B ) : 1 0  . 0  
TJ--1 . Ababio  (E! U } . 50- 1 1 1 /2 1 20 -- 1 . H il kenba umer ( S EMO ) : 1 4 . 6  
2 .  Hol l i s. { EI U }  50-9 3/4 HH 2 .  Maxwe l l (EJ U )  : 1 4 . 6  
3 .  Hal e (E I U } 49;..2 1 /2 3 .  Brown (B.) : 1 4 . 9  
4 .  To l sen (SEMO } 48-0 4 .  Nol i nski ( PU }  : 1 5 . 0 
5 .  Strong (PU } 47- 1 0 · 5 . Wi l l i ams (fod . St . } : 1 5 . 0 
6 .  B rown (B } 46-2 l/4 6 .  Mul v i hi: l l (.Lor }  : 1 5 .  5 
Two --- 1 . Purdue 7 : 42 . 0  440-,- 1 . Brown (PU ) : 5 3 . 4  
Mi l e  2 .  No rtflern I. 1 1 .  7 : 43 . 5  I H. 2 .  Ca l l o z z o  : 54 . 7 
Rel ay 3 .  Loyo l a 7 : 45 . 6  3 .  Ka rl ( U I CC )  : 55 . 7  
4 .  Augus.tana 7 ; 5 3 . 3  4 .  Beutl i dt (Loy } : 5 7 . 1  
5 .  EIU 7 : 54 . 5  5 .  Johnson () B }  : 5 7 . 6  
6 .  In d i ana State 8 : 02 . 6  6 .  Frank  (IB } : 5 7 . 9  
Four- - 1 . Northern I l l .  1 7 : 1 9 . 1  Ham . - - 1 .  Scan l an  ( U ICC } 1 84-4 
Mil e 2 .  Loyo l a  1 7 : 2n . 6  2 .  Ri tzman CN l,U ) 1 59-9  
Re.l a� 3 .  North. Centra l 
4 .  Au9ustana 
5 .  EI:U 
6 .  Bradl ey 
Sprtnt-�1 . Purdue 
Me.dl ey . 2 .  EI:U 
Re. l ay 3 .  Northern tl l . 
4 .  Loyo l a 
5 .  u1:cc 
6 .  SEMO 
440---1 . SEMO 
Rel ay 2 .  Northern I l l . 
3 .  EI:U 
4 . North Centra l  
5 .  B.radl  e.y 
6 . Loras: 
Stx--1 .  Korte (Lor}  
Mt l e. 2 . Cast 1 1  as (s·t . Fl  
3 .  Engl ert (ElU } 
4 .  Henderson (SEMO l 
5 . Hase.man CEIU } 
6 . Patrtck. (NC } 
Mi:l e--1  . Capri otti  (LLCC ) 
2 .  L i de l l (PU )  
3 . · Whi te (SEMO } 
4 .  Garrt ty (Au g }  
5 . Matusz (Pi.J } 
6 .  Law (S!U-E )  
1 7 : 26 . 9  
l 7 : 4Q. 2 
1 7  : 40 . 6. 
1 8 :  38 . . Q. 
3 : 22 . 1  . 
3 ; 32·. 1 
3 : 33 • . 6 
3 : ·34· • . 5 
3 : .34 . 9  . 
3 :  36 . 1  
:40 . 9  
: 42 . 5  
: 42 .7 
:43 . 0  
: 43 . 0  
: 43. 3  
29 :08 . . 9 
29 : 39 . b 
30 : 1 4 . 4  
30: 1 6 � 3 . 
30: 20 . 2  . 
30 : 3l. 2 . . 
4 : 1 0 . 6  
4 : 1 1 . 6  
4 ; 1 4 . 5  
4 : 1 7 . 4  . 
4 : 1 9 . 2  
4 : 1 9 . 7  
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3 .  Benko ( UICC} 1 56- 1 1 
.. 4 .  Lo rd '(EIU }  1 49- 5 
5 .  Staj duh.ar (ElU } l 35-1 0  
6 .  Imboden (ElU}  1 33-1 1 
36Q.,., ...... 1 . Augustan a : 46 . 8 
HH 2 .  North. Centra l  :46 . 9 
Shut .  3 . ·  B radl ey : 47 .  2 
Rel ay 4 .  u rcc : 47 . 3  
5 .  none 
6 .  none 
880-,... - 1 . SEMO 
Rel ay 2 .  Purdue 
3 . E IU 
4 .  Loras 
5 .  North Centra l 
6 . . Augus.tana 
D i. s t . -- 1. EIU 
Med l ey 2 .  SEMO 
Rel ay . 3 .  N IU 
4 .  Purdue 
5 �  Indtana  State 
6 .  North Central 
Mi l e--1 . Purdue 
Rel ay 2 .  Northern I l l . 
3 .  Loyo l a 
4 .  U ICC  
5 .  EIU  
6 .  S EMO 
1 : 2 7 . 3 
1 : 29 . 0 . 
1 :  29 . 6 
1 : 30 . 7 
1 : 31 . 6 
1 :  34 . • 6 
9 : 56 . 8  
1 0 : 1 9 . 0 
1 0 : 22 . 0  
1 0 : 23 . 5  
1 0 : 28 .  l 
1 0 :  3 1 .  7 
3 : 1 4 .  2 
3 : 1 6 . 5  
. 3 ; 1 7 . 8 
3 : 1 8 . 4  
3 : 1 9 . 0  
3 :  2 1  . 7 
8th I l l i no i s  I n terco l l .egi ate Champions hi ps (at Carbonda l e }  
Southern I:l l ino f. s -Carbonda l e  1 85 ,  Uni versi ty o f  I l l i no i s  1 2 1 ,  EI.U 85 , 
Western lll i no i s  79 1/2 , Northern I. l l i no i:s 5 1 , I l l tno i s State 46 , Un i ­
versi· ty of I:l lf no i s  Chi cago Ci rcl e 32 , Wheaton 20 , Col l ege  o f  S t .  Fran­
cts  1 4 ,  North Central 9,  Loyo l a 7 1 /2 · 
Dec . -- l .  Gorsuch (Wh.} 
2 . Ki:nzte (ISU}  
3 .  Fe.ndl  e.y (NI U J  
4 .  Fe.ue.rbach (Wl U }  
5 . Karl (U! CC ) 
6 .  Conard (SIU-C } 
3000-- 1 . Sewe l l (ISU }  
Meter 2 .  St . John (SIU- C )  
Stpl - 3 .  Hal berg {St .  F )  
chase 4 .  SmHh (ISU } 
5 .  Sco tt (NC ) 
6 .  Adams ( I l l  ) 
S h.ot--1  . Byrnes: ( N I U }  
2 .  Marks (S I U-C ) 
3 .  C l ayton ( N I U }  
4 .  Sl o a n (I l l }  
5 .  Mi:ll er (EIU } 
6 .  Ko rteme,yer (NlU }  
6831 
6461 
. 6 222  
6213 . 
6 1 81 
6081 
8 : 53 . 7  
9 : 03 . 2  
9 : 09 . 2 
9 : .1 1 . 2 
9 : 1 8 . 6  
9 : 23 . 4  
59- 1 / 2 
5 6 - 7  3/4 
5 5 -0 
5 3 - 1  1 / 2 
5 1 - 9  
5 1 - 6  
1 500--1 . J i re l e ( 11 1 }  
Meter 2 .  Morera (_ElU }  
3 .  Gnapp (Loy l 
4 .  Locett ( ISU )  
5 .  Mi tchel l ( NC }  
6 .  I cenogl e ( I S U }  
1 1 0--1 . Ho l l oway (WlU }  
HH 2 .  Han l on  ( I l 1 }  
3 .  Hal ey ( S!U-C } 
4 .  Roberts (S IU-C ) 
5 .  Maxwel l (ElU )  
6 .  McCl un�  (WIU } 
400-- 1  . Hatch. l E I U }  
Met .  2 .  B i ge l ow ( S IU-C } 
3 .  Do rs ey lS I. U - C )  
4 .  W a r d z a l a ( S lU -C )  
5 . SmHtl ( I l l } 
6 .  Rt cha rds. ClSU l 
3 :48 . 39 
3 : 48 . 4  
3 : 50 . 6  
3 : 52 . 7  
3 : 53 . 04 
3 : 54 . 0  
: 1 4 .  3 1  
: 1 4 .  4 
: 1 4 .  5 
: 1 4 .  9 
: 1 5 .  0 
: 1 5 .  2 
: 47 . 06 
: 4 7 . 45 
: 4 7 . 9  
: 48 . 9  
: 48 . 9  
: 4 9 . 0  
Tl 
I LJ.., .. l .  Rock (S IU-C l 
2 . deSo l a  (EIU} 
3 . Ababi,o (EIU l 
4 . Marttn (I:SU l 
5 .  Carpenter (EIUl  
6 • Stmmer (NC 1 
l 0 ,  OOQ-. 1 • W:a 1 ters (Il 1 } 
Meters: 2 .  Casi  1 1  as CSt . F } 
3 .  Avery (Il l 1 
4 .  Mumaw: (lll } 
5 . ffas.eman (EIU }  
6 .  Eng l ert (EIU} 
Jav . -- 1 . Roggy (SIU-C}  
2 .  Stt vers (E IU ) 
3 .  Kal mar  ( I l l }  
4 .  Hen derson (Il 1 )  
5 .  Mi l 1 er (NIU)  
6 . Feuerbach (WIU } 
440---1 . Western I l l i no i s  
Rel ay 2 .  S IU-C 
3 .  UICC 
4 .  North Centra l  
5 .  Ill inoi s 
6 . Il l i nois  State 
Ham . --1 . Sca n l a n (UICC } 
2 .  Coxwortft (Ill ) 
3 . Ritzman (NIU J  
4 .  Keeker (I l 1 }  
5 .  Ben ko (UICC }  
6 .  Podol ski (SIU-C )  
5000-- 1 . Vi rgi n (I l l )  
Met . 2 .  Sawyer (SIU-C ) 
3 .  B a rbour (N I U )  
4 .  St . John (SIU-C } 
5 .  Retnktng  {EIU )  
6 .  Broo ks ( I l l )  
Dfsc . --1 . Edwa rds (WJU) 
2 .  Fini s (Il  1 ) 
3 .  Podo 1 ski. (SI U- C )  
4 .  Kueker (1 1 1 }  
5 . Lis  et  (Wh } 
6 .  Mi l l e r ( E I U )  
Mi l e--1 . SIU-C 
Rel ay 2 .  Wes tern I l l .  
3 .  No rthern I l l . 
4 .  Il l i nois  
5 .  I l l i n o i s  Sta te 
6 .  EIU 
25-1  Q 1 /2 100--1 . Kee CS lU-C l  
23-1 1 l /2  Me:t . 2 .  Edmo nds OHU } 
23-8 3/4 
23-6 3/4 
22- 1 1 1 /4 
22-7 
29 : 28 . 3 . 
29 : 32 . 2  
29. ; QT. 4 
30: 40. 8  
30: 56 . 0 
30 :58 . 8 
240�3 . 
223-2 
2 1 8-4 
1 9 3- 3 
1 81 -9 
1 63-0 
: 41 . 37 
: 4l. 4 
: 42 . 5  
: 42 . 9  
: 43. 0 
: 43. 7 
180-7 
1 70-l  
1 67-0 
1 58-4 
1 55-2 
1 53-1 
1 3 : 53 . 22 
1 4 : 26 . 3  
1 4 :  31 . 3 
1 4 :40 . 2  
1 4 : 41. l 
1 4 : 48 . 4  
1 70-6 
1 63-5 
1 56- 1 1 
1 55- 11 
1 55- l  
1 53- 1 1  
3 : 1 1 . 09 
3 : 1 1 . 9 
3 : 1 4 . 5  
3 : 1 5 . 4  
3 : 1 5 . 9  
3 : 1 8 . 5  
3 . Mateski_ ( W1U}  
4 .  Young (_UfCC } 
5 .  Jones (ISUl 
6.  Ft o re (Ill } 
800-- 1 . Whtte (Il 1 } 
Met . 2 .  Bis.as.e (StU- C }  
3 .  Scott (N IU } 
4 .  Wri ght (11 l } 
5 .  Cook CS IU-C } 
6 .  Gooden (EI U )  
HJ--1 . Tayl o r (S IU-C }  
2 .  Ra cas (U lCC }  
3 .  Aram (Wh) 
4 .  Tayl o r (WI U )  
tfe Ba rron ( E I U }  
6 .  Preuss ( ISU }  
400-- 1 . f-fal ey (S I U-C }  
IH 2 .  Benner (WIU }  
3 . Mi l l  er  ( E IU }  
4 .  Maxwel l (EIU }  
5 .  Beutl i ch (Loy) 
ti e Ha rdi n (WI U )  
200-- 1 . Kee (S I U-C ) 
Met . 2 .  Laws (SI U-C}  
3 .  Edmonds (WJU )  
4 .  Hatch ( E I U )  
5 .  Ges e 1 1 ( N I U )  
6 .  none 
PV--1. Laz ( I ll )  
2 .  Hun te r (S lU-C)  
3 .  Conard (S IU-C ) 
4 .  Mahl i g  ( I l l } 
5 .  Thompson (Wh } 
6 .  Kramer (SI U-C } 
TJ--1 . Rob i ns (S IU-C}  
2 .  Ho l l  i s  (E IU )  
3 .  Abab io ( E IU }  
4 .  Marti n ( !S U )  
5 .  The rmon (WI U )  
6 .  B l a i r (W I U }  
l Al l meet resu l ts o bta i n ed from va rs.i ty reco rds� .  
26 1 
: 1 0 . 29 
: 1 0. . 4  
: l Q . 7 
: l Q . 7 
: 1 0 . 9  
: l l . 2 
1 : 5 1 . 07 
l : 51 . 4 .  
1 : 52 . 0  
1 : 52 . 4  
l : 5 3 . 3 
1 : 5 3 . 5 
6- 10 
6-8 
6-8 
6-6 
6 -6 
6 -6 
: 52 . 62 
: 54 . 4  
: 54 . 6  
: 54 . 82 
: 55 . 4  
: 55 . 4  
: 2 1  . 05  
: 21 . 3 
: 2 1 . 5 
: 21 . 8  
: 2 1  . 8  
1 5-6 
1 5-6 
1 5-0 
1 5-0 
1 4-6 
1 4-6 
54-9 
50-1 0 3/4  
50- 3/4 
49-1 0 1 / 2  
48-4 
46-6 
Abbrevi ati ons used i n  Appendi x  C 
Ade l ph i 
Arkansas Sta te Augustana  
Ba l l  State 
Bemi dgi  State Bowdo i n  
B rad l ey 
B utl er 
Ca l Po ly/San Lu i s Ob i s po Ca l Sta te/ Fu l l erton Ca l Sta te/Haywa rd Ca l State/ I rvi ne Cal  Sta te/North ri dge Ca l Sta te/Sacramento Ca rthage 
Catho l i c  Uni vers i ty Centra l Mi ch i gan Un i vers ity Centra l Mi s souri State Ch icago State Ch i co State 
Co l orado 
C . W .  Pos t 
Davi d L i ps comb 
DePau l  
DePauw 
Drake Uni vers i ty DePage 
Eastern I l l i n o i s  Uni vers i ty Eastern Kentucky Easte rn Mich i gan  East  Stroudsburg State E l mhurst  
Fayettevi l l e 
Fe rri s Sta te Co l l ege F l ori da State 
George Wi 1 1  i ams 
Gramb l i ng 
Green vi l l e  
Humbo l dt 
I l l i no i s  (Un i vers i ty of  I l l i no i s ) I l l i no i s  Benedi cti ne I l  1 i no i s  Co l l ege 
I l l i no i s State Un i vers i ty I l l i no i s  Wes l eyan I nd i ana Centra l 
I n di ana State Un i vers i ty Ken tucky ( Un i vers i ty of  Ken tuc ky )  Ken tuc ky S ta te 
Lewi s Co l l ege  
L i n co l n La nd Commu n i ty Co l l ege  L i nco l n Un i ve rs i ty 
L o ra s  
Ade l 
AS 
Aug or  A 
BS 
Bes 
Bow 
B 
B ut 
CP/SLO o r  CP/S 
CS/Fu l 
CS/Hay 
CS/I rv 
CS/Nor 
CS/Sac 
c 
Ca th 
CMU 
CMS 
cs 
ChS 
Co l 
CWP 
DL 
DP l 
DPw 
DU 
DuP  
E IU  o r  E 
EK 
EM 
ESS 
E l m 
Fay 
FSC 
FS 
GW 
Gram 
GV 
Hum 
I l l  
I B  
IC  
ISU  
Iw 
I n d . Cen . 
I n d . S t . o r I n d . 
K 
KyS 
LC  
L L CC 
L i n 
L or  
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Loyo l a 
MacMurray 
Man kato 
Mi ddl e Tennes see  State 
Mi 1 1  i ki n 
Murray State 
Norfo l k State 
North Centra l  
North Dakota State 
Northeas t Mi s souri State 
Northern I dafto 
Northern I l l i no i s  Un i vers i ty 
Northern I owa 
No rthwes tern 
Oakl and  Ci ty Col l ege 
Ok l ahoma State 
O l i vet Nazarene 
Parkl and  Jun i o r  Co l l ege 
Parsons 
Pra i ri e  Vi ew A&M 
Pri nci pi a 
Puget Sound 
P urdue Uni vers i ty 
Roanoke 
Rockford 
San Franci sco S tate 
Seattl e Paci fi c 
South Dakota State 
Southeast Mis souri  S tate 
Southeas tern Loui s i ana  
Southern Col orado 
Southern I l l i noi s -Carbonda l e 
Southern I l  1 i no i s -Edwards vi l 1 e 
Southern Uni vers i ty/Baton Rouge 
Southwestern Mi ssouri State 
S pri ngfi e l d Col l ege 
St . Ambros  
St . Franci s 
St . Thomas 
Tayl or 
Tufts Uni vers i ty 
Univers ity Ca 1 i forn i a at Davi s 
Uni  ve rs i ty Chica go 
Uni vers i ty Ch i cago Track  Cl ub 
Uni vers i ty Loui s vi l l e 
Uni vers i ty I l l i no i s  Ch i cago C i rc l e 
Un i vers ity Wi s cons i n/Mi l waukee 
Uni vers i ty Wi s cons i n/Os hkosh  
Uni vers i ty Wi s cons i n/ Parks i de 
Un i vers i ty Wi s cons i n/Stevens Poi n t  
Uni vers i ty Wi s cons i n/Wh i tewa ter 
Val parai so 
Vi ncennes U n i vers i ty 
Waba s h  Co l l ege  
Was h i ngton  Un i vers i ty 
Loy 
Mac · 
Man 
MTS 
Mi l 
MS 
NS 
NC 
NOS 
NEMO 
N . Id 
N I U  
N I  
NW 
occ 
OS 
ON 
Park 
Pars 
PV 
Pri n . 
PS 
PU  or P 
Roa 
R 
S FS 
S P  
sos 
SEMO 
S E  La . 
S .  Col  
S I U-C  
S I U- E  
SU/ BR  
SWMO 
Spfl d 
St . A 
St . F 
St . Th 
T 
TuU 
UC/ Dav 
UC 
UCTC 
UL 
U I CC 
UW/M 
UW/O  
UW/P 
UW/S 
UW/W 
v 
vu 
��c 
WU 
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Wes tern Ca rol i na WC Wes tern I l l i no i s Urri vers i ty wru · Western Ken tucky WK Wheaton Wh 
2 64 
i I 
APPENDIX  D 
1 9 76 TRACK AND F IEL D  RECORDs l 
INDOOR 
Event  Lantz Fi e l dhouse · E I U  Vars i ty 
SHOT 59 ' 7 1 1 1 9 73 . . 5? ' l " 1 973 Jes s e  S tuart , Western Ky . Mi ke We l ch 
35  POUND 53 ' 1 3/4 1 1  1 9 76 45 ' 3 11 1 9 76 WE I GHT Stan Podo l s k i , S I U- C  Gary S taj duhar 
HIGH J UMP 7 1 l 1 1 1 975 6 ' 9 11 1 9 75 B i l l  Hancoc k ,  S I U-C John Barron 
POL E  VAULT 1 6 1 6 1 1 1 9 76 1 5 ' 7 1 /4 "  1 976 Ti m Johnson , UCTC Gerry Byrne 
LONG J UMP 24 ' 7 " 1 976 24 ' 5 1 /2 11 1 976 Ri ck  Rock , S I U- C  Ton i  Abab i o  
TRI PLE  J UMP 52 1 0 11 1 976 Ton i  Ababi o 1 976 Phi l Rob i ns ,  S I U- C  5 1  ' 6  1 / 2 1 1 
60  YARD ,DASH : 06 .  l 1 9 73 : 06 . l 1 9 73 . Sandy Ose i -Agyeman , E I U  Sandy Osei -Agyeman 
70 YARD DASH : 06 . 9  1 972 : 06 . 9  1 972 . Sandy Ose i -Agyeman ,  E I U  Sandy Osei -Agyeman 
300 YARD DASH : 3 l. O  1 973  : 3ff. 8 1 9 73 . Sandy Ose i -Agyeman ,  E I U Rodney Jackson : 3 1. 0  1 9 76 George Dan i e l s ,  UCTC : 3 1 . 0  1 976 Cuthert Jacobs , Mur . St . 
440 YARD DASH : 48 . 6  1 968  : 48 . 5  1 976 J i m  Nesb i tt , Cen t .  Mi ch . Ed Hatch 
600 Y A R D  DAS H 1 : 1 1 . 3  1 9 76 1 : 1 2 .  l 1 9 76 Tom B ryan , UCTC Regg i e John son  
1 : 1 2 .  l 1 9 76 
E d  Ha tch  
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880 YARD RUN 
1 000 YARD RUN 
MILE  RUN 
TWO-MILE  RUN 
THREE-MILE  RUN 
60 YARD HI GH 
HURDLES 
70  YARD H I GH 
HURDLES 
70 YARD I NTER . 
HURDLES 
60 YARD I NTER . 
HURDLES 
70 YARD LOW 
HURDLES 
220 YARD DASH 
MI LE  RELAY 
TWO-MI LE RELAY 
DISTANC E  MEDLEY 
RELAY 
1 :  5 1 . 9 1 974 
Ken Sparks , UCTC 
2 :  1 2 . 6  1 976 
Paco Morera , E IU  
4 : 05 . 6  1 976 
Mi ke Larson , E I U  
8 : 47 . 0 1 976 
Mi ke Larson , E IU 
1 3 : 46 . 7 1 976  
Mi ke Lars on , ElU 
: 07 . 4  1 975 
Chan dl er Wi l l i ams , L i n .  
: 07 . 4  1 9 75 
Lonn i e  B rown , S I U-C 
: 08 . 3  1 973  
Adeo l a Aboyade-Co l e ,  I SU  
: 0 7 . 9 1 97 1  
Rodney Jackson , E I U  
: 07 . 2  
John  Smi th , 
none 
: 22 . 1  
Mi ke Mon roe , 
3 : 1 9 . 5  
1 967  
Cen t . Mi ch . 
1 9 73 
E .  S t . L .  
H i gh Sch . 
1 97 3  
I l l i no i s S tate Uni v .  
none 
none 
- - - - - -
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1 : 5 1  . 9 1 976 
Paco Morera 
2 : 1 2 . 6  1 976 
Paco Morera 
4 : 04 . 9  1 976 
Mi ke Lars on 
8 : 47 . 0  1 976 
Mi ke Larson 
1 3 : 46 . 7  1 976 
Mi ke Lars o n  
: 07 . 2  1 97 1  
Rodney J ackson  
: 08 . 5  1 97 1  
Rodney J ackson 
: 07 . 9  1 9 72  
Rodney Jackson  
: 07  . 0  1 972  
Rodney Jacks o n  
: 08 . 0  1 9 70 
Rodney Jacks o n  
: 22 . 9  1 972 
Sandy Os ei -Agyeman 
3 : 1 9 . 6 1 974 
John Hudecek , Darre l l 
B rown , Ken Jacobi , 
Sandy Osei -Agyeman 
7 : 39 . 7  1 9 74 
Dave Nance , Joe Sexton , 
Mi ke Lars on , Ken Jacob i 
9 :  54 . l 1 975  
Kei th Gooden , John 
H udecek , Mi ke Larson , 
Paco Morera 
1: 
! 
f 
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OUTDOOR 
Event O ' B RI EN FIELD  E IU  VARS I TY 
SHOT 60 1 9 1 /2 1 1 1 9 73 54 ' 3 1 /2 1 1 1 963  
Rich  B i l der ,  N I U  Ben  Ward 
DISCUS 1 78 ' 7 1 1 1 97 3  1 73 1 5 1 1 1 976 
Dave S to l tman , WIU Mi ke Mi l l er 
JAVEL I N  242 1 l l 1 1 1 974 231 ' 1 0  1 / 2 1 1 1 9 76 
Bob Parker ,  San . Fran . Andy Womack 
State 
HAMMER 204 ' 7 1 1 1 9 75 1 58 1 8 1 1 1 974 
Larry Satchwe l l ,  N I U  Dave Stot l ar  
HIGH JUMP 7 ' 0 11 1 975 6 1 1 0 1 1  1 9 75 
Noe l  Ruebel , Purdue John  Ba rron 
7 ' 0 "  1 975 
B i l l  Hancock , S I U-C 
7 ' 0 1 1 1 9 75 
Nate Page , Evans ton H i gh 
Schoo l 
POLE VAULT 1 6 ' 9 1 /4 1 1 1 9 74 1 6 1 0 11 1 9 76 
Dave Hame r ,  Ca l Po ly/SLO Gerry Byrne 
LONG J UMP 26 ' 4 3/4 11 1 9 75 25 ' 7  1 /4 11  19 74 
Charl ton Ehi zue l en , I l l Darre l l Brown 
TRI PLE  JUMP 54 ' 9 3/4 1 1  1 975  5 3 ' 9 1 1 1 969  
Ch arl ton Ehi zuel en , I l l  John  Craft 
1 20 YARD H I GH : 1 3  . 5  1 974 : 1 3 .  7 1 9 73 . 
HURDLES Bob Marti n ,  S E  Loui s i a na  Rodney Jackson  
440 YARD I n te r .  : 50 . 8  1 974 : 50 . 8  1 973 . 
HURDLES Carl Stevenson , SU/BR Rodney Jackson 
1 00 YARD DASH : 09 . 3  1 9 70 : 0 9 . 3  1 973 
I vo ry Crockett , S I U- C  Sandy Osei -Agyeman 
: 09 . 3  1 9 73  
Sandy Ose i -Agyeman 
220 YARD DASH : 20 . 4  1 974 : 2 1 . 0  1 973 
C l ancy Edwards , Cal Po l y/ Sandy Osei -Agyeman 
SLO 
440 YARD DASH : 45 . 9  1 9 74 : 47 . 7 1 9 76 
L a ra n ce Jones , NEMO Ed  Hatch 
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880 YARD RUN 1 : 48 . 7  1 974 1 : 50 . 4  1 9 7 1  
Mark Rob i nson , Gath . u .  Ken Jacob i 
MI LE  RUN 4 : 03. 7 1974 4 : 05 . 9  1 9 74 
Denn i·s Schu ltz , Nor .  Iowa Mi ke Lars on 
THREE MI LE  RUN 1 3 : 33 . 0  1 974 1 3  : 45 .  3 . 1 9 76 
Gary Bent l ey ,  SDSU Mi ke Larson  
SIX MI L E  RUN 28 : 1 0 . 0  1 975 29 : 2 1 . 0 1 9 74 
Cra.t g Vi rgi n ,  I l  1 .  Ken B u rke 
3000 METER 8 : 55 . 9  1 974 9 : 0 1 . 2 1 974 
STEEPLECHASE Steve Soo ter , Seat . Pac . Ri c k  L i vesey 
DECATHLON 7067 1 9 74 . 5689 1 9 74 
Pau l  Fi n k , Ca l St/ Fu l l . · Jack Mes smore 
440 YARD RELAY : 40 . 2  1 974 : 40 . 9  1 972 
Cal  S t/ No rthri dge Darre l l Brown , Rodney 
: 40 . 2  1 9 74 Jacks o n , Vi c B rooks , 
Norfo l k S tate Sandy Osei -Agyeman 
880 YARD RELAY 1 : 24 . 9  1 973 1 : 25 . 5  1 973 
L i nco l n Uni vers i ty Darre l l B rown , Rodney 
Jackson , John Hudecek , 
Sandy Osei -Agyeman 
MI LE  RELAY 3 : 08 . 2  1 975 3 : 1 2 . 2  1 976 
Un i vers i ty of  I l l i no i s Mark Tucke r ,  John H udece k , 
Reggi e Joh nson , Ed Hatch 
l TWO-MI L E  RELAY 7 : 32 . 7 1 975 7 : 33 . 0 .  1 976 Purdue Joe Sexton , Kei th Gooden , . ,  I Fred Mi l l e r ,  Paco Morera 
FOUR-MI L E  RELAY 1 7 : 1 9 .  l 1 9 76 1 7 : 35 . 5 1 9 72 
Northern I l l i no i s Kei th Jacobi , Ron 
Lancas te r ,  Ben Ti mson , 
J i m  Sk i nner  
SPRINT MEDLEY 3 : 22 . 1  1 976 3 : 24 . 5  1 9 76 
RELAY Purdue Sunday Es hegbeye , Benny 
Ph i l l i ps ,  Ed Hatch , Joe 
S exton 
DISTANCE MEDLEY 9 : 56 . 8  1 9 76 9 : 56 . 8  1 9 76 
RELAY Eas tern I l l i no i s  E d  Hatch , Reggi e Johnson , 
Paco Morera , Mi ke Larson  
360 YARD H I GH : 4 3 . 3  1 9 7 3  : 4 3 . 4  1 9 7 3  
HURDL E SHUTTL E L i nco l n U n i ve rs i ty Rodney Jacks o n , Terry 
RELAY Rya n ,  Dave Hocki n g  
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E I U  OUTDOOR METRI C  .. R ECORDS 
1 00 METER DASH : 1 0 . 2 1 9 72 Sandy Osei -Agyeman 
200 METER DASH : 21 . l 1 972  Sandy Osei -Agyeman 
400 METER DASH : 46 . 4  1 9 76 Ed Hatch 
800 METER RUN 1 : 5 1 . 5 1 976 Kei th Gooden 
1 500  METER RUN 3 : 46 . 7  1 9 76 Paco Mo rera 
5000 METER RUN 1 4 : 32 . 0  1 976 John  Chri s ty 
1 0000 METER RUN 30 : 56 . 0  1 9 76 Nei l Has eman 
1 1 0  METER H I GH : 1 3 . 9 1 972 Rodney Jacks on 
HURDLES 
400 METER I NTER . : 5 1  . l 1 972 Rodney Jackson 
HURDLES 
400 METER RELAY : 40 . 2  1 972 Darre l l Brown , Rodney 
Jackson , Vi c B rooks , 
Sandy Osei -Agyeman 
1 A l 1  reco rds o b ta i n e d  from EIU va rs i ty reco rds . 
'1' _j 
VITA 
The autho r  was born October 7 ,  1 945 , i n  Sh.e l byvi l l e , Tennes see . 
He grew up i n  Mechani cs burg , I ll i no i s , a sma l l town l l -mi l es east of 
Spri ngfi el d .  He graduate d  from Buffa l o Tri -Ci ty Hi gh  Schoo l  i n  1 96 3  and  
proceeded to  attend I l l i no i s Co l l ege in  Jacksonvi l l e . Whi l e  a t  I l l i no i s 
Co l l ege he l ettered i n  bas ketbal l as a freshman . After one year at  
Il l i no i s  Co l l e ge he q u i t a nd  j o i ned the I l l i noi s Nati onal  Guard . After 
hi s tou r  of  acti ve duty Me i sner  became a fu l l - ti me techni c i a n  wi th the 
National  Guard . I n  1 96 7  he j o i ned  the s taff of  the I l l i no i s S tate 
Journa l - Reg i s ter  i n  Spri n gfi e l d as a s ports wri ter .  After nearl y four  
success fu l  years as a s po rts wri ter and  col umi s ts ,  Mei s ne r  returned to 
col l ege . He enro l l ed at  L i ncol n Land  Commun i ty Co l l ege i n  Spri ngfi el d , 
whe re he l ettered  i n  both bas ketba l l a n d  track , a l l the whi l e  conti nu ing  
to  work for the  State Journ a l -Regi s te r .  H e  was named Mos t  Val uabl e  i n 
bas ketba l l  a n d  s et a s choo l h i gh j ump record of  6 1 4 1 1 • 
I n  the s pri ng  of  1 9 72  he enro l l ed a t  Easte rn I l l i no i s Un i v­
ersi ty i n  Charl es ton . He competed i n  track one  year  before hi s 
e l i g i b i l i ty ran out  and  graduated wi th honors and a B . S .  i n  Educati o n  
degree i n  1 9 74 . I n  1 9 73  Mei sner  s e t  an  i ntramural h i gh j ump record o f  
6 1 7 11 , the h i ghest mark anyon e  ( vars i ty or o ther ) had ever c l eared up  to 
that ti me .  
Duri ng  the 1 9 74-1 975  academi c year  he  taught  i ndus tri a l  a rts 
and coache d  trac k ,  c ros s -country and as s i s te d  i n  bas ketba l l  a t  Athens  
H i gh S choo l , a s ma l l s c hoo l i n  ce n t r a l  I l l i n o i s .  H i s track  team wo n 
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2 7 1  
the conference champi onshi p ,  the fi rs t  ever for the s chool , whi l e  hi s 
cros s -country team won the Menard County ti tl e . 
Mei sner  returned  to Eastern I l l i no i s  i n  1 975 as a graduate 
assi stant i n  c ros s -country and  tra c k .  H e  graduated wi th h i gh honors a n d  
a Mas ter ' s degree i n  the s ummer o f  1 976 . Duri ng the year  he wrote an d  
publ i s hed  a 1 86-page book on  former Eastern track and cros s "-country 
coach Maynard O ' B ri en . The book ,  enti tl ed " Coach Maynard ' Pat ' O ' B ri e n  
Take Your Mark , " dea l s wi th the coachi n g  phi l os ophi es a n d  methods o f  
tfte man who coached a t  Eas tern 28 years , reti ri ng i n  1 974 . 
